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La presente investigación tiene como objetivo general realizar el diseño del sistema de 
saneamiento básico rural para su abastecimiento, en el centro poblado Mamabamba, 
Cutervo, Cajamarca-2018 utilizando las guía y normas vigentes de saneamiento. Se utilizó 
el método descriptivo aplicativo, que implicó la utilización de técnicas como la 
observación, datos estadísticos, encuestas, procesamiento de datos, diseño y cálculo de los 
sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. La población y muestra está constituida 
por toda el área de influencia del diseño del sistema de saneamiento básico rural para su 
abastecimiento, en el centro poblado Mamabamba, la cual carece de un sistema de 
abastecimiento de agua y saneamiento con buenas condiciones. Para darle solución a este 
problema se propuso un sistema por gravedad,  con captación tipo manantial,  línea de 
conducción con tuberías de PVC de 2 ½”, un reservorio de 22 m3, red de distribución con 
tuberías de PVC con diámetros de 3”, 2 ½”, 1 ½”, 1” y ¾”, 248  conexiones domiciliarias y 
disposición final de excretas con unidades básicas de saneamiento (UBS) con arrastre 
hidráulico con biodigestor y zanjas de infiltración, para beneficiar al sector rural; y un 
sistema de mejoramiento para el sector urbano conformado por la captación de manantial,  
línea de conducción con tuberías de PVC de 3”, una red de distribución  con tuberías de 
PVC con diámetros de 3”, 2 ½”, 1 ½”, 1” y ¾”, 246  conexiones domiciliarias.  
 






The main objective of this research is to design the basic rural sanitation system for its 
supply, in the town of Mamabamba, Cutervo, Cajamarca-2018, using the guidelines and 
current regulations for sanitation. The descriptive application method was used, which 
involved the use of techniques such as observation, statistical data, surveys, data 
processing, design and calculation of water supply and sanitation systems. The population 
and sample is constituted by the entire area of influence of the design of the rural basic 
sanitation system for its supply, in the Mamabamba town center, which lacks a water 
supply and sanitation system with good conditions. To solve this problem, a gravity system 
was proposed, with spring-type catchment, a pipeline with PVC pipes of 2 ½ ", a reservoir 
of 22 m3, a distribution network with PVC pipes with diameters of 3", 2 ½ ", 1 ½", 1 "and 
¾", 248 household connections and final disposal of excreta with basic sanitation units 
(UBS) with hydraulic drag with biodigester and infiltration ditches, to benefit the rural 
sector; and a system of improvement for the urban sector formed by the catchment of 
spring, line of conduction with PVC pipes of 3 ", a distribution network with PVC pipes 
with diameters of 3", 2 ½ ", 1 ½", 1 "And ¾", 246 home connections. 
 





I.  INTRODUCCIÓN 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 A NIVEL INTERNACIONAL 
La OMS y UNICEF (2017), en su informe de actualización referida a saneamiento, 
entre otros aspectos precisa lo siguiente: El año 2015, 844 millones de personas no 
disponen de uno de los servicios más indispensables como es del acceso a agua 
potable, y a nivel mundial, aproximadamente existe 2000 millones de personas 
quienes tienen como principal centro de abastecimiento de agua potable a una fuente 
contaminada por heces. También indica que este tipo de suministro contaminado es 
foco infeccioso que propagan enfermedades como disentería, diarrea, fiebre 
tifoidea, poliomielitis y el cólera es así que el agua potable contaminada ocasiona 
más de 502 000 muertes por diarrea al año. Asimismo dicha publicación precisa 
que 2100 millones de seres humanos están desprovistos de dichos servicios 
gestionados de forma segura, 1300 M de personas las cuales si cuentan con el 
suministro mejorado de agua con un rango entre los 30 minutos o menos en un 
trayecto de ida y vuelta, 263 M de personas poseen un limitado servicio, es decir 
una fuente mejorada de suministro para la cual se precisan más de 30 minutos y 423 
millones de personas que se proveen de agua la cual es procedente de pozos y 
manantiales que no están protegidos. Por otro lado, señala que 892 millones de 
personas aún defecan al aire libre, también estima que por lo menos el 10% de los 
habitantes en el mundo ingieren alimentos regados con aguas residuales. 
Concluyendo en que estas condiciones deplorables de saneamiento contribuyen a la 
malnutrición o a lo que popularmente se conoce como “comer mal”. 
 
La OMS y UNICEF (2017) en su informe relacionado a saneamiento, agua potable 
e higiene, señalan que ningún niño debe fallecer o presentar enfermedades que 
tienen como principal razón el consumo de agua contaminada, ni deben estar 
expuestos a la deposición de otros individuos, sin embargo refieren que la tasa 
porcentual de defecación al aire libre ha disminuido desde el año 2000 y miles de 
millones de pobladores lograron acceder a servicios urbanos básicos  saludables y 
comprender el manejo de instalaciones sanitarias, así como la disposición final de 





bienestar y salud, sobre todo con mejores condiciones de vida.  E n el 2015 de 10 
personas 7 utilizaron servicios que son procedentes de una gestión segura de agua 
potable y que dos de cada cinco personas que utilizaban este tipo de servicio vivían 
en zonas rurales y eliminaban sus excrementos de manera segura, sin embargo, aún 
existen alrededor de 892 millones de habitantes en el mundo que mantienen la 
práctica de defecar en ambientes libres. 
La carencia de los servicios básicos e instalaciones sanitarias en las viviendas de 
una aglomeración urbana es un desafío muy importante debido a que se debe 
realizar procesos selectivos óptimos para lograr inversiones que permitan repercutir 
de manera positiva en las condiciones de vida de la población humana; pero, resulta 
siendo alarmante como algunas grandes inversiones tecnológicas de saneamiento 
no cumplen con las expectativas creadas (García Barrera, 2010). 
 A NIVEL NACIONAL 
Gastañaga (2018) en su artículo, señala que, en Perú persiste aún serios problemas 
en lo concerniente al suministro de agua y sistema de alcantarillado, el INEI señala 
que el periodo de febrero del año 2017 a enero del año siguiente, un buen 
porcentaje de habitantes de nuestra patria, algo más del 10% no pudo ser abastecida 
con agua mediante el servicio de conexión pública, su abastecimiento se obtenía ya 
sea de camión cisterna, pozo, río, acequia, manantial, entre otros. Refiere también, 
en el área urbana, 5,6% de su población no es abastecido de agua por servicio 
público, en tanto el 28,1% del sector rural no tienen acceso mediante red pública, 
de los cuales el porcentaje predominante de (16,9%) tienen acceso de agua 
proveniente de ríos, manantiales o acequias, seguido de pozo (5,1%). En ese sentido 
nuestras autoridades nacionales, regionales y locales deben priorizar su atención 
para cerrar las brechas de igualdad e inclusión social. 
 
El INEI (2018), en su informe técnico No 3, sobre condiciones de vida en el Perú, 
producto de una encuesta aplicada a los hogares en nuestro país en lo concerniente 
al segundo periodo trimestral del año 2018, señala que un 90,0% las familias del 
ámbito nacional tienen conexión pública para acceder al líquido elemento de agua 
segura, alcanzando esta asistencia de índole pública al 95,3% de los hogares 





resultados con los del año 2017, en contexto nacional hubo un crecimiento en el 
suministro de agua dentro de las viviendas por conexión pública (0,4 %) y pilón de 
uso público (0,2 %) y disminuyó el aprovechamiento de red pública fuera de la 
vivienda (0,4 %). Por otro lado, el 74,3% de las viviendas evacúan sus desechos 
fecales mediante el servicio de alcantarillado, siendo así la zona urbana (90,1%) el 
sector mayoritario y principal de accesión a este servicio, en cambio solo el 21,6% 
de la población rural acceden a este beneficio. Por otro lado, el 22,7% de los 
hogares del área rural lo hacen mediante el sistema de pozo séptico, por ser este 
servicio de mayor y fácil acceso. 
 
Asimismo refiere que la ONU (2010), puso de manifiesto el reconocimiento como 
derecho primordial de todas las personas el acceso al servicio de agua en una 
proporción suficiente (50 – 100 lt/dia/persona) para uso personal y doméstico, que 
tenga condiciones de ser aceptable, segura, asequible y accesible físicamente, es 
decir que su costo no supere el 3% de los ingresos del hogar , además la fuente de 
suministro debe estar a una distancia menor a 1000 metros del hogar y su recojo 
debe estar comprendido en un rango menor de los 30 minutos. 
 A NIVEL REGIONAL 
Según datos de encuesta aplicada a los hogares en la región Cajamarca (ENAHO, 
2013), el 42.4% de las familias no tiene acceso al agua, mientras que el 56.4% de 
las mismas no cuentan con sistemas de saneamiento. Este indicador refleja que el 
Gobierno regional de Cajamarca no ha priorizado los servicios básicos que 
permitirá un incremento de desarrollo y un óptimo alcance en cuanto a calidad de 
vida de sus pobladores se refiere (COMEXPERU, 2014). 
Para la salud pública es concerniente precisar que los gobernantes al focalizar la 
inversión en proyectos de saneamiento básico, es poner énfasis en la importancia y 
valor que tiene el ser humano como pilar de la sociedad, ya que considerando sus 
necesidades primordiales y dotando de los servicios de agua y desagüe, se estará 
atendiendo un derecho fundamental de vida, es por ello que en la región Cajamarca, 
se está realizando expedientes técnicos y estudios a nivel de perfil en Cutervo (20 
localidades), Celendín (89 localidades), San Miguel (65 localidades) y Chota (10 
localidades), con el propósito de garantizar un mayor acceso por parte de la 





vida, para de esta manera evitar enfermedades que puedan derivar a complicaciones 
económicas, entendiéndose que la población de mayoría de estos lugares son de 
bajos recursos económicos (GRC, 2018). 
 A NIVEL LOCAL 
Según información del municipio de Mamabamba y opinión de moradores, el 
centro poblado de Mamabamba actualmente dispone de un sistema de captación de 
agua por gravedad construido por FONCODES el año 2006, el cual fue mejorado 
con la construcción de un reservorio de 31 m3 y la instalación del servicio de 
alcantarillado y planta de tratamiento en el año 2011, con la ayuda del municipio 
provincial. Asimismo, la zona rural no cuenta con servicio básico alguno mejorado, 
pues, se abastecen de agua por horas provenientes de acequias o pozos, que son 
almacenados en recipientes no adecuados para su conservación. Por otro lado de la 
visita de campo e información obtenida de sus autoridades y moradores, los 
habitantes de la localidad realizan sus necesidades fisiológicas en ambientes 
pequeños denominados letrinas muy precarias y unidas a sus viviendas y otra parte 
de la población lo realiza al aire libre, todo esto, debido a la carencia de un sistema 
de evacuación de excretas, cuya intervención del estado no se ve reflejado, las 
aguas negras emitidas de las viviendas, son regadas al campo constituyéndose en un 
agente infeccioso y de proliferación de enfermedades en la población, en desmedro 
de nuestra salud y el medio ambiente, ya que generan focos infecciosos, que tan 
solo pueden ser erradicados con una buena disposición de excretas mediante un 
sistema de saneamiento.  
 
La carencia del servicio de servicios básicos de saneamiento, propició que 
pobladores de este de Cutervo, se reunieran junto con sus autoridades y solicitaran 
de forma decidida ante la autoridad competente (Municipalidad de Cutervo), la 
exigencia de hacer realidad su proyecto de agua potable y saneamiento básico rural 
tan necesario para propiciar la mejora de la calidad de vida y la salud de la 
población, pues en los últimos años ha venido incrementándose y se presenta cada 
vez más complejo seguir consumiendo agua no segura utilizando las medidas antes 
mencionadas que ponen en riesgo la salud e integridad de los pobladores y el 
cuidado del medio ambiente, los cuales son elementos esenciales en el equilibrio de 





1.2. TRABAJOS PREVIOS 
INTERNACIONAL 
Almagro y Esparza (2015), en su tesis concluyen que dichos servicios presentan 
problemas; además, disponen de varias fuentes de agua y una planta potabilizadora 
de agua, que están distribuidas inadecuadamente en todas las zonas de la parroquia, 
por lo que plantearon medidas necesarias para poner en práctica y dar viabilidad a 
su proyecto de captación mediante la investigación de un patrón que permita 
diseñar el sistema de agua, alcantarillado y residuos sólidos. Es relevante su 
investigación toda vez que advierte los problemas que presenta el otorgamiento de 
la potabilización del agua, producto de una incorrecta distribución en el servicio.  
 
Ortuño (2014), en su tesis determina que actualmente la red de suministro que 
permite disponer el agua hasta las casas de los habitantes en el barrio san Fernando 
es ineficiente y existe deterioro en todos sus componentes concluyendo que con el 
diseño de un nuevo sistema que cumpla con los requerimientos estipulados en las 
normas vigente se contribuirá al mejoramiento en todos los componentes para un 
buen funcionamiento. Su relevancia de esta investigación radica en mejorar los 
elementos para propiciar una mejor potabilidad del agua mediante un adecuado 
rediseño, este aporte constituirá la base para proyectar el mejoramiento del servicio 
de agua potable para atender la demanda de la población urbana del C.P. 
Mamabamba. 
 
Alvarado (2013), mediante su investigación, propone los diseños para el sistema de 
infraestructura ambiental, hidrológica, hidráulica y económica proyectados a 20 
años, además del diseño de los sistemas de: captación o bocatoma, línea de 
aducción, reservorios, válvulas, cámaras rompe presión, redes de distribución, etc, 
llegando a concluir que el desarrollo del proyecto de investigación es técnica y 
económicamente factible. Su aporte es de suma relevancia para la investigación 
toda vez que propone diseños factibles en cuanto a infraestructura ambiental, 








Machado (2018) en su tesis, propuso un diseño de suministro de agua potable por 
gravedad; el mismo que está constituido por 01 captación de manantial, 01 red de 
conducción de 604.60 ml con 2” de diámetro, 01 red de aducción de 475.54 ml con 
tubería de 2” de diámetro, 01 red para el suministro domiciliario con 732.94 ml de 
longitud y 1 ½” de diámetro, reservorios, 02 cámaras reduce presión tipo 07 para, 
válvulas de purgar aire y barro. Su aporte e investigación es muy relevante porque 
servirá de base para proyectar un diseño del sistema de suministro y potabilización 
por gravedad en condiciones similares a los que requiere la zona para abastecer de 
agua segura propicia para ser consumida por la población. 
 
Torres (2018), en su tesis, planteó una red de distribución, en la cual se instalaron 
14 CRP-tipo 07, 52 conexiones domiciliarias, para la cual se diseñó un sistema 
moderno de saneamiento rural, incorporando UBS con arrastre hidráulico (UBS-
AH) incluyendo un sistema de descarga de tanque séptico mejorado (Biodigestor) y 
52 módulos de saneamiento rural mediante biodigestores, en la cual radica su 
relevancia como significativo aporte que fue considerado como base para diseñar el 
sistema de suministro y/o abastecimiento propuesto para el C.P. Mamabamba. 
  
Cordova (2017), con su investigación, contribuye significativamente en la 
realización de obras destinadas a suministrar agua segura y saneamiento a vuestra 
población rural, incorporando como innovación la instalación de los biodigestores 
como una alternativa eficiente en aquellas poblaciones que carecen de drenaje en 
red. El diseño planteado está   sustentado en los criterios, recomendaciones y 
exigencias de las normativa nacional de edificaciones  como la OS.010 y la OS.100. 
Por tanto su relevancia de esta investigación radica en su utilidad operativa para 
elaborar una propuesta de diseño con biodigestor para la zona rural permitiendo 
tener mejores condiciones de vida. 
 
Linares y Vásquez (2017), obtuvieron como resultado, el diseño de 562.05 m 
longitud para la red de suministro del sistema de  agua potable, incluido el uso de 
equipos de impulsión por bombeo tale como cisterna y tanque elevado para su 





drenaje han logrado diseñar una red de 1176.42 m de longitud, 23 buzones y 60 
conexiones domiciliarias, además de un conducto de 200 mm que lleva las aguas 
tratadas a empalmar con la caja de inspección o buzón que se encuentra ubicado en 
el punto medio del Km 3 y 4 entre la actual carretera entre Chiclayo a Pimentel. Su 
relevancia radica en el aporte a la consolidación del marco teórico y contrastar la 
aplicación del diseño para adecuarlo convenientemente a la zona de estudio. 
 
Torres L. (2017), realizó el diseño de cuatro captaciones de vertientes tipo ladera y 
sus respectivas líneas de conducción, tres reservorios circulares con un volumen  de 
10m3 y uno rectangular de 20 m3 de volumen para los 4 sectores del caserío de 
Cachimarca respectivamente, se diseñó también una red de distribución con un 
sistema abierto para cada sector con sus conexiones domiciliarias, válvulas para el 
purgamiento, depuración y control, se diseñó 3 pases aéreos y cámaras reduce 
presión tipo VI y VII ; además se diseñaron 131 módulos UBS debidamente 
equipados con caseta (letrina), lavamanos, lavadero multiusos, inodoro y ducha 
como exigencia de atención a los cuatro sectores del caserío, respecto al tratamiento 
de sus aguas servidas se proyectó un diseño sustentado en los sistemas y 
tecnologías de saneamiento rural moderno, es decir un sanitario con arrastre 
hidráulico y su respectivo biodigestor, caja de lodos y zanjas de infiltración en cada 
una de las habitaciones del sector correspondiente. Esta investigación resultó ser 
muy relevante debido a su utilidad para estructurar el marco teórico y diseño de los 
sistemas de agua potable y UBS-AH, similar a lo propuesta desarrollada en la 
presente investigación a favor de los habitantes de Mamabamba. 
 
Medina (2017), Al realizar su trabajo, concluye según los resultados obtenidos tras 
un análisis de las diferentes calicatas que se realizaron en el sector de estudio, 
presenta una estratigrafía con una capa superficial formada por materia inerte entre 
otras arenillas, piedras calizas y en general residuos inorgánicos, cuyo grosor 
promedio alcanza los 20 cm. Su aporte es relevante para esta investigación porque 
contribuyó a efectivizar el diseño para el mejoramiento del suministro del agua 






Apaza (2015), en su investigación diseñó un sistema de agua potable y 
saneamiento sostenible, consistente en dos captaciones de vertiente tipo ladera, una 
línea de conducción con 4715.34 ml, una cámara de reunión, 5 CRP - tipo 6, un 
reservorio cuya capacidad es 10 m3, una caseta de concreto provista con tapa 
metálica  para proteger las válvulas de medición y control, cálculo de 37361.08 ml 
de tubería PVC SAP tanto para la red de aducción como para la red que distribuye 
el agua potable hacia las conexiones domiciliarias y 110 piletas públicas; pero 
también se incorporó  el diseño de UBS considerando los siguientes elementos: un 
digestor biológico de 600 l, caja de registro de lodos de 60x60x30 cm, para la 
recepción de lodos que son purgados del biodigestor, y un terreno para la zanja de 
infiltración de 4m, todo esto para beneficiar de forma inmediata a un número de 
110 familias miraflorinas quienes serán dotados con agua potable y servicio de 
saneamiento las 24 h del día. Su relevancia fundamental está en la contribución con 
su diseño para elaborar similar y proyectar obras en materia de saneamiento básico 
con componentes similares a la de este significativo proyecto. 
REGIONAL  
Ramos (2016), en su investigación cuyo objetivo principal fue determinar el estado 
situacional en que se encuentra los diversos componentes e infraestructura del agua 
potable y sistema de drenaje del caserío Chalan, siendo así logró determinar que los 
servicios con los que cuenta, son de pésima calidad, por lo que, propuso un diseño 
para el mejoramiento de estos servicios. Resulta relevante esta investigación para 
proponer un diseño de mejoramiento y rehabilitación sostenible. 
 
Soto (2014), en su tesis, concluye que los sistemas con los que cuenta son 
insostenibles, no sustentables en el tiempo, puesto que el mal estado de su 
infraestructura sanitaria, la deficiente implementación de acciones de conservación 
y mantenimiento e inadecuada administración, ha conllevado entre otros aspectos, 
hacia la discontinuidad y poca cobertura del servicio. Su relevancia radicó en su 







Espinoza (2014), en su investigación, utilizó la metodología basada en la de 
SIRAS, de la cual resultó que la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento de la 
comunidad es regular, pero que se encuentra en proceso de deterioro, por lo tanto, 
se recomienda realizar futuros trabajos de investigación referidos a este tipo de 
trabajo a nivel de centro poblado. El aporte de esta investigación fue relevante 
debido a que permitió evaluar la sostenibilidad de las UBS con arrastre hidráulico 
en proyectos similares. 
 
LOCAL  
Flores, W. (2013), en su investigación cuyo objetivo principal de estudio es la 
realización del mejoramiento y su ampliación de los servicios de agua potable, todo 
esto debido a que en los sistemas existentes son insuficientes, deficientes y 
presentan variedad de defectos, y así también realizar un diseño de saneamiento en 
el caserío, debido a que la población realizan sus necesidades fisiológicas en 
espacios abiertos o aire libre, por lo cual plantea la utilización e implementación de 
letrinas biodigestoras. Su aporte es fundamental para la investigación porque 
presenta una propuesta de diseño para la ampliación y el mejoramiento de un 
caserío cuyas características geográficas, económicas, sociales es parecida a la de 
esta investigación. 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
VARIABLE DEPENDIENTE 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
Agua Potable 
Es aquella agua idónea para el consumo humano, es decir que puede ingerirse 
directamente o sirve para preparar los alimentos (RNE, 2006). 
Abastecimiento de agua 
Es dotar a la población de agua potable hasta sus viviendas, mediante un sistema de 
captación, conducción, almacenamiento y distribución, con o sin tratamiento, pero 





elementos que garanticen la calidad del agua, pero que en zonas rurales este 
abastecimiento solo requiere de un sistema básico (PITMAN, 1997). 
Fuentes de abastecimiento 
Es el cuerpo del cual proviene el acceso o abastecimiento de agua con fines de 
consumo humano, de los que constan tres tipos de fuentes, las provenientes de 
aguas superficiales, aguas subterráneas y manantiales (MVCS, 2018).  
Además, es un elemento fundamental en el diseño ya que define el tipo de sistema a 
utilizar (gravedad, bombeo) y debe asegurar el caudal máximo diario (Qmd) para 
un periodo de diseño definido (RNE, 2006).  
Ubicación de la fuente 
Esta es quien determina la manera en cómo el funcionamiento se va llevar a cabo 
en donde puede ser por bombeo o gravedad, el abastecimiento de agua se realizará 
por gravedad en casos los cuales la fuente de agua se ubique en una cota superior a 
la localidad y por bombeo se realizará siempre y cuando la fuente se encuentre en 
una cota menor al de la localidad (MVCS, 2018). 
Obras de captación 
Estas obras están constituidas por estructuras e instalación para fines de derivación, 
regulación, además que cumplen un rol importante en la protección del agua frente 
a agentes externos que puedan contaminarla, dichas obras deben obtener el máximo 
caudal posible de aguas tanto superficiales, como subterráneas (MVCS, 2018). 
Obras de conducción  
Estas estructuras son componentes que enlazan las captaciones con los reservorios, 
que pueden o no pasar por estaciones de tratamiento. Existen dos clases de 
conducción, por gravedad y por bombeo (MVCS, 2018).  
La línea de conducción está constituida por tuberías y accesorios que garanticen el 
trasporte adecuando del agua ya sea a presión o comportándose como canal 
dependiendo del tipo de conducción, además cuando se abastece a más de un centro 
poblado es necesario implementar una caja distribuidora de caudales que logre 
distribuir de manera continua el caudal necesario a cada una de las localidades 






Tratamiento del agua 
Son los procedimientos físicos, químicos, biológicos, que tienen como objetivo la 
purificación del agua cruda, además, un requisito indispensable es siempre un 
tratamiento de cloración mínimo, cuya finalidad es impedir que agentes patógenos 
externos contaminen el líquido elementos durante su conducción (MVCS, 2018).  
Almacenamiento 
Tienen por objeto regular el abastecimiento de agua ya que el caudal de captación y 
aquel demandado por la población no son constantes, por lo que se requiere 
almacenar agua para utilizarla en periodos en donde se requiera una mayor cantidad 
y exista una demanda menor que el suministro (MVCS, 2018). 
Distribución 
Es aquella que puede realizarse desde la forma más sencilla, por medio de una 
pileta de agua que sería un suministro único, hasta su forma más compleja, en la 
que cada domicilio recibe agua por medio de tuberías o redes de distribución 
(López Cualla, 2003). 
Calidad de Agua 
Según RNE (2006), las propiedades químicas, físicas y bacteriológicas del agua, 
incluyendo su apariencia, gusto y olor, deben ser examinadas antes de la ejecución 
de sistemas de abastecimiento, para asegurar de esta manera que sea apta para el 
consumo de la población,  
Reservorio 
Infraestructura estanca que tiene como objeto el almacenamiento de agua destinada 
para el consumo humano, social, comercial y estatal. Lo reservorios de acuerdo a su 
función se pueden clasificar en reservorios de reserva, de regulación, de presión, de 
mantenimiento o pueden ser la combinación de algunas de las estas opciones 
(MVCS, 2018). 
Línea de aducción.  
Conformado por elementos y estructuras que van a conectar y transportar el agua 
desde el reservorio hasta el inicio de la red de distribución, en otras palabras, es el 
conjunto de tuberías y accesorios que va desde el reservorio hasta la primera 





Redes de distribución 
Conjunto de tuberías matrices y secundarias que permiten distribuir el agua a la 
población para su utilización y consumo. Dichas redes deben permitir a los usuarios 
obtener el agua lo más cerca posible a sus domicilios o dentro de ellos y de manera 
ininterrumpida (MVCS, 2018). 
Servicio al usuario (conexiones domiciliarias) 
Conjunto de accesorios y aparatos sanitarios instalados cerca o dentro de una 
vivienda, los cuales permiten hacer funcionar de manera continua el servicio de 
agua potable, además de brindar facilidades para la deposición de excretas (MVCS, 
2018). 
Plan de operación y mantenimiento  
Instrumento que contiene los procedimientos de inspección continua a todos los 
puntos del sistema con el objeto de realizar un adecuado mantenimiento tanto 
preventivo como correctivo. El costo de operación para el caso de una opción 
tecnología de excretas con arrastre hidráulicos es cero, es por ello que no existe un 
análisis profundo, en cambio, en el caso de tratarse con una alternativa tecnológica 
del tipo seco, se requiere de un análisis más completo, puesto que dentro de estos a 
su vez existen otras dos opciones (MVCS, 2018). 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL 
Topografía 
Según Mendoza (2010), es aquella encargada de representar mediante gráficas y 
planos los diversos puntos existentes en la superficie terrestre donde se realizará el 
proyecto, considerando además de su posición planimetría, su altitud.  
El trazo y el levantamiento son las actividades esenciales en la topografía de donde 
podemos recopilar datos tras la utilización de equipos topográficos idóneos. Dichos 
datos son empleados para el diseño hidráulico de los diversos elementos que 
conforman los sistemas de agua y saneamiento. 
Planimetría  
Según Mendoza (2010), su fin es representar mediante planos una posición de 







Se ocupa de representar mediante planos las alturas o cotas de los puntos de una 
superficie terrestre, en relación a otra superficie referencial (Mendoza, 2010). 
Curva de nivel  
Según Mendoza (2010), es un segmento de línea que va unir de manera imaginaria 
los puntos de igual altitud, respecto de un plano referencial, que generalmente viene 
a ser el nivel medio del mar. 
Perfil longitudinal  
De acuerdo a Mendoza (2010), se emplea para representar la pendiente longitudinal 
de un terreno a lo largo de su eje. 
Sección transversal  
Llamado también perfil transversal, y está definido como el corte perpendicular al 
eje del perfil longitudinal en cada punto de referencia o estaca; de manera general 
se toman diversos puntos a ambos lados del eje, es decir a la izquierda o derecha, 
según los requerimientos propios de cada proyecto (Mendoza, 2010).  
Levantamiento topográfico  
Según Pantigoso (2007), viene a ser la agrupación de operaciones necesarias para 
elaborar una adecuada representación gráfica a nivel de planimetría y altimétria de 
una superficie dada de terreno. 
Estudio de mecánica de suelos 
Son aquellos estudios realizados con el objetivo de garantizar la durabilidad y la 
estabilidad de las diferentes estructuras diseñadas para un periodo de diseño 
establecido. Para cumplir tal fin, se establecen requisitos mínimos que deben ser 
contemplados en el diseño de estructuras ya sea con fines de cimentación, de 
edificación y otras obras señaladas en la normativa peruana vigente (RNE, 2006).  
Estudio de impacto ambiental 
El EIA tiene por finalidad platear proyectos sostenibles y rentables sin perder la 





DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD SIN 
TRATAMIENTO 
Población de diseño 
Representa la cantidad de habitantes que se prevé tener al culminar el periodo de 
diseño, para calcular este parámetro existen varios métodos matemáticos, pero es el 
aritmético el más empleado para este tipo de proyectos, cuyos datos son obtenidos 
de los censos nacionales realizados a lo largo de los años (MVCS, 2018). 
Periodo de diseño 
Es el tiempo en el que la infraestructura deberá cumplir de manera correcta, la 
función para la cual ha sido encomendada. Esta estará establecida en las normativas 
vigentes de cada sector dadas por las autoridades competentes en este ámbito 
(MVCS, 2018). 
Los periodos de diseño recomendables para los diferentes elementos constituyentes 
del sistema a proyectar (captación, PTAP, reservorio, L. conducción, R. 
distribución) generalmente es de 20 años. 
Dotación de agua  
Según Pittman (1997), se deberá estudiar los factores trascendentales que influyen 
en el consumo de agua, que permitirá la determinación de la dotación de agua que 
contiene una localidad en particular.  
a) Caudal medio diario  
De acuerdo a Aguilar y Asociados S.R.L. (2004), Se toma como base a la población 
del proyecto en cuestión y su dotación, para determinar el consumo medio diario la 
población.  
b) Consumo Máximo Diario (Qmd) 
De acuerdo a Pittman, (1997), Tras una serie de registros que se observan a lo largo 
del año, es decir los 365 días, para lo que el Qmd se concluye es el día de máximo 
consumo. 
c) Consumo Máximo Horario (Qmh) 








La CNA (2007), refiere que son las obras que permiten la disposición del agua 
provenientes ya sea de fuentes superficiales o subterránea de la fuente de acceso de 
la que se abastece, son las obras electromecánicas y civiles. 
Calculo hidráulico de la línea de conducción 
Vierendel (2005), establece que este cálculo se realiza tomando como base las 
fórmulas matemáticas de Hazen – Williams, las cuales son las más empleadas y 
recomendadas para este tipo de cálculos ya que se trabaja a presión. 
Formula de Hazen Williams  
Según Rocha (2007), es una expresión matemática empírica, la cual se usa de modo 
extenso en el cálculo de tubería para el suministro de agua. Su utilización está 
restringida al agua en flujo turbulento, para aquellas tuberías de diámetro mayor a 
2” y velocidades que no excedan de 3 mts/seg. La fórmula está dada por: 
Q = 0.000426 CHD
2.63S0.54 
Dónde.  
Q = gasto en lts/seg.  
CH = coeficiente de Hazen Williams.  
D = diámetro en pulg.  
S = pendiente de la línea de energía en m/km.  
Aforos 
Es un procedimiento basado en medir el volumen de agua (caudal) que transcurre 
por una sección dada de un curso de agua en un determinado tiempo, para tal 
operación se cuenta con diversos métodos tales como: el método de velocidad – 
área, método volumétrico, el método del vertedero, entre otros (Castro y Pérez, 
2009). 
Período de diseño  
En la selección del periodo a tomar por el diseño se deben considerar dos aspectos 
importantes ya que los periodos están conectados con la parte económica la cual 
gira en función del dinero que costará, se aprecia que a mayor tasa de interés el 






Vida útil del proyecto  
En concordancia con la CNA, es el tiempo de vida que la obra tendrá sin tener 
gastos de mantenimiento u operación que represente una vida antieconómica o que 
su insuficiencia requiera de su eliminación.  
Población futura  
Según Vierendel (2008), cabe mencionar que definir el número de habitantes para 
quienes diseñaremos el proyecto es un factor sumamente importante para calcular y 
proyectar la dotación del servicio de agua potable necesaria para satisfacer la 
demanda que permita abastecer a todo el conjunto de pobladores del lugar. Por lo 
tanto, resulta importante prever el crecimiento poblacional a futuro en cierto 
periodo de tiempo anual u ordinario, la cual deberá ser precisada acorde a las etapas 
económicas o los requerimientos proyectados a determinar los volúmenes de agua a 
servir; pues al aumentar la población, aumenta también su requerimiento o 
necesidad de cobertura en dicho servicio. Entre los métodos a utilizar tenemos: Al 
de crecimiento lineal o aritmético, al geométrico y al método de saturación.  
 
Sistema de disposición sanitaria de excretas  
Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarias cuyas 
instauraciones van a posibilitar un manejo y disposición sanitaria de las excretas 
humanas y aguas residuales existentes con el fin de no perjudicar de manera 
negativa al medio físico y causar daños irreparables en la salud. Por ello la 
adecuada disposición de las excretas es uno de los términos más importantes a 
tomar en cuenta para el saneamiento de una localidad que se le quieren mejorar sus 
condiciones de vida con efectividad en la eliminación o control del riesgo de forma 
segura (MVCS, 2018). 
 
UBS – Unidad Básica de Saneamiento 
Se refiere a la totalidad del módulo construido para cubrir la necesidad que tienen 
los hogares y que ha sido elegida dentro de una variedad de opciones dependiendo 
de varios factores considerados por el proyectista, está compuesto básicamente por 
duchas, sanitarios y lavatorios, se construyen con el objetivo de propiciar que las 





como también poder acceder a la instalación y uso de un dispositivos final de 
excretas sanitario ecológicas en forma sencilla y económica, donde los humanos 
realicen sus deposiciones orgánicas, el diseño final estará de acuerdo con la 
alternativa tecnológica no convencional seleccionada dentro de una variedad 
ofrecida por las diferentes guías y normativas de diseño (MVCS, 2018). 
Caseta de la UBS   
Viene hacer el ambiente donde están instalados los artefactos o accesorios 
sanitarios tendientes a cubrir las necesidades de los usuarios en relación a la 
higiene, limpieza personal y sus necesidades fisiológicas, está compuesto 
básicamente por una ducha, inodoro y el urinario, cuyos modelos varían según el 
tipo de sistema elegido para llevar a cabo la disposición de las excretas (MVCS, 
2018). 
Diámetros de tubería 
Es la medida del segmento que pasa por el centro de la tubería, y que en el mercado 
de materiales existen una variedad de dimensiones que dependen de los cálculos 
obtenidos en el diseño, entendiéndose que de ese diámetro de tubería depende el 
funcionamiento correcto de los sistemas proyectados (MVCS, 2018). 
Zanja de infiltración  
Se refiere al área elegida para gestionar mediante la infiltración la escorrentía de las 
aguas residuales provenientes de las UBS colocadas en cada vivienda, cuyo criterio 
de selección se basa en las características de permeabilidad del suelo (MVCS, 
2018). 
1.4. FORMULACIÓN AL PROBLEMA 
¿Cuál es el adecuado diseño del sistema de saneamiento básico rural para su 
abastecimiento en el centro poblado Mamabamba? 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
CIENTIFICA 
La realización de esta investigación es muy importante porque será una 
investigación descriptiva explicativa que ha de permitir mejorar la forma de pensar 
y ejecutar el diseño de un sistema de agua potable por gravedad y saneamiento 





tratarse de una zona rural con viviendas muy dispersas aún no han sido atendidas 
por parte del estado y a fin de ayudar a superar  las condiciones de vida precarias de 
sus pobladores, se ha tenido a bien diseñar un sistema de saneamiento básico rural 
para su abastecimiento en el centro poblado Mamabamba y que sirva de base para 
diseñar la ejecución de similares proyectos para el abastecimiento en las zonas 
rurales del distrito y provincia de Cutervo, que aún siguen desatendidos en este 
fundamental derecho. Así mismo que sirva de base y consulta para estudiantes de la 
ingeniería civil, que prefieran involucrarse en el tema., sobretodo hoy en día que 
hablamos de cambio, donde existe mucha competencia marcará la diferencia, la 
innovación de ideas para vencer ese paradigma o utopía de resistencia al cambio. 
SOCIAL 
Debido a la falta del servicio de saneamiento básico en la población rural, esto 
constituye una necesidad prioritaria el diseño y ejecución de un sistema de agua 
potable y saneamiento básico para dar solución a los diferentes problemas de salud, 
como por ejemplo el alto índice de enfermedades diarreicas, gastrointestinales y 
dérmicas, consecuentemente contribuir a superar las deficiencias respecto a la 
calidad de vida de los habitantes del centro poblado de Mamabamba.   
ECONÓMICA  
Según datos obtenidos de la presente investigación, el problema que más afecta a 
los pobladores de Mamabamba, son las enfermedades causadas por el recurso 
hídrico, debido al consumo de agua contaminada con agentes externos es decir agua 
no tratada y el sistema precario de eliminación de excretas. Para el Establecimiento 
de Salud existente en la localidad se registran enfermedades diversas de origen 
hídrico, como casos de EDAS (infecciones intestinales bacterianas), los mismos 
que para su atención generan gastos tanto a la familia como al estado.  
AMBIENTAL 
Con la intervención de la presente investigación se pretende disminuir la incidencia 
de enfermedades diarreicas y gastrointestinales causados por el recurso hídrico, así 
mismo también disminuir la contaminación ambiental, y solucionar el problema 







Con un adecuado diseño del sistema de saneamiento básico rural para su 
abastecimiento, utilizando criterios normativos y técnicos vigentes, se solucionará 
la ineficiencia de los sistemas de agua potable y saneamiento del centro poblado 
Mamabamba, Cutervo, Cajamarca. 
1.7. OBJETIVOS 
 OBJETIVO GENERAL 
Realizar el diseño del sistema de saneamiento básico rural para su abastecimiento, 
en el centro poblado Mamabamba, Cutervo, Cajamarca-2018. 
 OBJETIVO ESPECÍFICOS 
1.7.2.1. Identificar la realidad situacional del centro poblado Mamabamba 
en materia de agua y saneamiento. 
1.7.2.2. Realizar el estudio básico sobre calidad de agua, topografía, 
mecánica de suelos, infiltración, estudio hidrológico e impacto 
ambiental.   
1.7.2.3. Realizar el diseño y los cálculos de costo y presupuesto del sistema 
de agua potable y saneamiento de acuerdo a la normatividad 
vigente. 
1.7.2.4. Proponer un plan de operación y mantenimiento de los 




2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación tiene un diseño de tipo no experimental, debido a que se realiza 
sin la manipulación intencionada de variables; así mismo es descriptivo, ya que 
describirá y medirá las variables identificadas y también transversal, ya que los 
datos se recolectan en un solo momento (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
El diseño toma la siguiente forma: 
M                     O 
Dónde: 
M: Área donde se realizará los estudios del proyecto y la población actual 
beneficiada 
O: Información recolectada del Área de Estudio 
2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
 Variable Independiente 
VI = Diseño del sistema de saneamiento básico rural. 
 Variable Dependiente 
VD = Sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento. 
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 Operacionalización de variables 






DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD 
V.INDEPENDIENTE
Diseño del sistema 
de saneamiento 
básico rural  
El diseño del sistema de 
saneamiento básico rural, se 
define como el 
conglomerado compuesto 
por la infraestructura y los 
equipos que favorecerán y 
beneficiarán el 
abastecimiento de los 
servicios básicos para 
mejorar el estatus de vida de 
la población. 
El diseño del sistema de 
saneamiento básico rural, se 
logrará mediante el 
diagnóstico de la realidad 
situacional, los estudios 
básicos de calidad de agua, 
topografía, estudio 
hidrológico, mecánica de 
suelos e impacto ambiental 
y los parámetros de diseño 
de agua potable por 
gravedad, así como, del 
sistema de disposición 
sanitaria de excretas, 
mediante un biodigestor y la 
construcción de módulos 
UBS con arrastre hidráulico. 
Estudios básicos 
Topografía m, % 
Mecánica de suelos 
m, %, Kg/cm3, 
Kg/cm2, 
Estudio hidrológico mm, m3/s 
Estudio de impacto 
ambiental 
+ 0 -, cuantificación
con valores 
numéricos. 
Diseño del sistema de 
agua potable 
Población 
Población de diseño 
N° habitantes 
Periodo de diseño 
Años 
Dotación de agua Lts/pers/día 
Variaciones de consumo Lt/s 
Caudal de diseño Lt/s 
Diámetro de tuberías mm, pulg. 
Presiones m.c.a.
Velocidades m/s 
Diseño del sistema de 
eliminación de 
excretas 
Disposición sanitaria de 
excretas con arrastre 
hidráulico 





Capacidad del biodigestor lts 
Diseño y capacidad 









agua potable y 
saneamiento 
El sistema de abastecimiento 
de agua potable y 
saneamiento, se define como 
el suministro de agua 
potable y la disposición 
sanitaria de excretas o 
desechos humanos para 
proteger la salud y lograr el 
bienestar de las personas y 
el mejoramiento de su 
calidad de vida. 
El sistema de 
abastecimiento de agua 
potable y saneamiento se 
refiere a las fuentes de 
abastecimiento, captación, 
obras de conducción, 
calidad de agua, 
almacenamiento, formas de 
abastecimiento, servicio al 
usuario y disposición de 
excretas mediante 
biodigestores y UBS con 







Obras de captación  LMP 
Obras de conducción ml, pulg, mm. 








litros/ seg. o m3/seg. 





de excretas   
Disposición de excretas N° letrinas 









Número de personas 
por vivienda. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población se define como el conjunto de todos los elementos que coinciden con 
una serie de especificaciones y la muestra es un subconjunto de elementos que 
pertenecen a la población (Hernández Sampieri et al., 2014). 
Para la presente investigación la población y la muestra está constituida por toda el 
área comprendida para el estudio del diseño del sistema de saneamiento básico rural 
para su abastecimiento, en el C.P Mamabamba, del distrito y provincia de Cutervo, 
región Cajamarca 2018. 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 Técnicas 
Según Hernández et al. (2014) entre las principales técnicas e instrumentos de 
recolección de datos se encuentran la observación, las entrevistas, estudio de casos, 
etc.  
Para esta investigación se desarrollará las técnicas de investigación para el enfoque 
cuantitativo como la observación, entrevistas, encuestas, cuestionarios, test, datos 
estadísticos, análisis documental, ensayos de laboratorio. 
 Instrumentos 
Según Hernández et al. (2014) existen varios tipos instrumentos de medición, con 
características diferentes.  
Los principales instrumentos usados en esta investigación son las guías y/o fichas 
de observación, formatos preestablecidos para el recojo de la información, matrices 
estandarizadas, ficha de toma de datos, ficha de registro de trabajo de campo, 
equipos de trabajo de campo y laboratorio, etc. 
 Validez 
Hace alusión al grado con el que una variable que se pretende analizar se mide 
realmente mediante un instrumento (Sampieri et al., 2014). 




Se refiere al grado de exactitud con el que al repetir su aplicación al mismo objeto 
se obtiene el mismo resultado (Hernández Sampieri et al., 2013).  
Cada instrumento mide adecuadamente las principales dimensiones de las variables 
de estudio asimismo al ser comparado con otros criterios externos mide lo mismo y 
el concepto teórico está realmente reflejado en el instrumento utilizado ya que 
obedece a una estandarización de los mismos. 
2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Al realizar el análisis de datos debemos tener en cuenta que los modelos 
estadísticos son representaciones de la realidad y segundo que los resultados 
numéricos siempre se interpretan en contexto (Hernández Sampieri et al., 2014). 
La presente investigación se enfoca a realizar el diseño del sistema de saneamiento 
básico rural para su abastecimiento en el centro poblado Mamabamba mediante el 
análisis cualitativo y cuantitativo de documentos y la observación directa 
comenzando con la organización de la información que se irá recogiendo a medida 
que se desarrolle la investigación. La tarea principal consistirá en aplicar 
fundamentos técnicos y normativos para obtener el diseño de un sistema acorde a 
las exigencias de la zona de estudio. Por ello todos los datos obtenidos de la 
presente investigación serán tratados mediante fórmulas, hojas de cálculo Excel con 
ayuda de los sistemas computarizados. 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS  
Según Cabrejos y Gálvez (2016), los aspectos éticos corresponden al manejo de 
datos de manera veraz. Estas consideraciones son realizadas en la recolección de 
datos, mediante el trabajo de campo realizado en el C.P. Mamabamba del distrito y 
provincia de Cutervo, región Cajamarca, para ello asumimos el compromiso de 
hacer uso apropiado de los datos adquiridos, a trabajar con empeño, 
responsabilidad, honestidad, confidencialidad, sobre todo mucha dedicación y 
veracidad de los resultados a los que se arribe en la presente tesis. Además, se tuvo 
como principio el código de ética del Ingeniero Civil como buenos profesionales, 
establecido por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), en donde se establecen los 




3.1. REALIDAD SITUACIONAL DEL CENTRO POBLADO MAMABAMBA
EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO 
El 49% de la población total del C.P. Mamabamba (población urbana) dispone del 
servicio de agua potable y saneamiento. La población restante 51% (población 
rural) se abastece de aguas de acequias y pozos, los mismos que posee letrinas 
rústicas en mal estado, por lo que depositan sus excretas al aire libre. 
El sistema existente de agua potable para la zona urbana consta de una captación de 
manantial, línea de conducción, reservorio de 31 m3, línea de distribución, CRP, 
válvulas de purga y demás accesorios, que en su mayoría presentan mal estado y 
presentan problemas de deterioro y fuga. Asimismo, su sistema existente de 
saneamiento consta de redes colectoras, buzones, sistema de tratamiento de lagunas 
de estabilización. 
En cuanto a salud, los habitantes son afectados principalmente por enfermedades 
diarreicas agudas, gastrointestinales y parasitarias, que van en desmedro de su 
calidad de vida.   
3.2. ESTUDIOS BÁSICOS SOBRE CALIDAD DE AGUA, TOPOGRAFÍA, 
MECÁNICA DE SUELOS, ESTUDIO HIDROLÓGICO E IMPACTO 
AMBIENTAL   
CALIDAD DE AGUA 
Para diagnosticar la calidad de agua, se transportaron muestras de agua de la 
captación para el sector 01(rural), al laboratorio de la Universidad César Vallejo, 
donde se realizó el análisis fisicoquímico y microbiológico, obteniéndose resultados 
con valores menores a los límites máximos permitidos por el “reglamento de la 
calidad de agua para consumo humano” (D.S N° 031-2010-SA), permitiendo 
certificar que la fuente de agua considerada para dicho sector es de buena calidad, 
aceptable  para el consumo humando. Por otro lado, la captación 02 (Mamabamba 
Centro), que viene abasteciendo al sector urbano, cuenta con informe de ensayo de 
laboratorio de salud ambiental de la DESA Cutervo, donde precisa cumplir con los 
rangos establecidos en el reglamento antes mencionado, al mismo tiempo que 
señala algunas recomendaciones para realizar la desinfección del agua del 
manantial  mediante un sistema de cloración por goteo utilizando hipoclorito de 
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calcio al 30 o 70%/lts/seg de agua que entra al sistema, para evitar enfermedades 
endémicas diversas de origen hídrico.  
ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
El centro Poblado Mamabamba tiene una topografía ondulada y accidentada, con 
pendiente máxima que alcanza el 85%. En la parte más alta cuenta con una cota de 
2455 m.s.n.m. y en la zona más baja una altura de 1700 m.s.n.m.  
Para la propuesta de diseño de la red de agua y alcantarillado se requirió el 
levantamiento topográfico, el cual se realizó con el método radial y se inició con el 
reconocimiento previo del campo, arrancando con los puntos dispuestos con el 
GPS, para luego con la Estación Total NIKON C121082 realizar visualizaciones 
más detalladas.  
El levantamiento topográfico se ha realizado en toda el área de la zona comprendida 
por todos los componentes del sistema, en el cual se ha monumentado los BMs 
respectivos, así mismo se ha realizado el levantamiento de la poligonal y el eje de la 
línea de conducción marcados cada 10 m. 
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS (EMS). 
Se realizaron 11 calicatas, priorizando su estudio en la zona de captación, línea de 
conducción, valv. de purga, valv. de aire, reservorio proyectado, CRP, red de 
distribución y módulo UBS, observándose de acuerdo a la clasificación SUCS y 
AASHTO, que el suelo en la zona de estudio está comprendido por arcilla ligera 
con arena (CL), limo arenoso (ML), arena limosa (SM), arena bien graduada con 
limo (SW), grava limosa con arena (CM), arcilla inorgánica de plasticidad elevada 
arcilla grava (CH), de las cuales predomina la arena limosa con grava, calificado 
como terreno de buena calidad.  
ESTUDIO HIDROLÓGICO 
En cuanto a la oferta y demanda hídrica, el caudal ofertado (aforo) en la captación 
1, es de 1.80 lt/s y en la captación es 2.22 lt/seg y su caudal demandado (Qp) es de 
1.22 lt/seg y 1.77 lt/seg respectivamente. Por tanto, la oferta hídrica es mayor que 
su demanda en ambas captaciones por lo que garantiza disponibilidad hídrica para 
el aprovechamiento de agua potable y saneamiento en el C.P. Mamabamba, del 
sistema proyectado para una vida útil de 20 años.  
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
Del estudio y evaluación realizada se logró determinar, que los impactos negativos 
no son muy significativos, por lo que se pueden mitigar poniendo en práctica un 
plan de mitigación operativo acorde a la zona del proyecto; en tal sentido para 
evitar afecciones a la salud pública por la emanación de partículas de polvo por el 
movimiento de tierra, así como la contaminación de suelos por residuos de obra y 
evitar molestias por el ruido de la maquinaria, se deberá mitigar sus impactos, 
regando con agua las superficies de actuación, para mantener su grado de humedad 
necesario y evitar el levantamiento de polvo, también suministrando al  personal de 
obra los EPP correspondientes a cada actividad y utilizando equipos y/o maquinaria 
en buen estado de mantenimiento para minimizar gases de combustión. 
3.3. RESULTADOS DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA 
Los parámetros que han servido para el diseño del abastecimiento de agua potable, 
entre otros refiere: población actual (2018) 1240 hab. en el sector rural y 1205 hab. 
en el sector urbano, su tasa de crecimiento es de 0.29, el periodo de diseño es para 
20 años donde su población futura (2038) será 1312 hab. en el sector rural y 1275 
hab. en el sector urbano, dotación 80 lt/hab/día para el sector 1 y 120 lt/hab/día para 
el sector 2, un consumo promedio anual (Qp) de 1,22 lt/seg del sector 1 y 1.77 
lt/seg para el sector 2, consumo máximo diario (Qmd) de 1.59 lt/seg y 2.30 lt/seg, 
consumo máximo horario (Qmh) de 2.44 lt/seg y 3,54 lt/s respectivamente, para 
atender a 248 familias de la zona rural y 241 familia de la zona urbana, con una 
proyección al año 2038 para  atender a 262 y 255 familias, cuya densidad 
poblacional es de 5 hab/familia. 
Se consideró 2 captaciones tipo manantial de ladera, constituido por una cámara 
húmeda, el compartimiento de protección de afloramiento y una cámara seca. 
A través del método volumétrico, se determinó el caudal de aforo de cada una de las 
captaciones, utilizando un balde milimetrado (capacidad de 4 litros) y un 
cronometro, se realizaron cinco pruebas, obteniéndose para el sector 1, un caudal 
promedio de 1.80 l/s y para el sector 2 un caudal promedio de 2.22 l/s. 
La distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda (L), en ambas 
captaciones es de 1.30 m., de igual modo la pantalla de cámara húmeda fue 





orificios en las captaciones 1 y 2 respectivamente, ancho de pantalla (b) 110 cm y 
120 cm respectivamente, la altura total de la cámara húmeda (Ht) en ambas 
captaciones es de 90.00 cm. Se dimensionó la canastilla en ambas captaciones, con 
una tubería de salida hacia la línea de conducción de 2 ½” y 3”, así como el 
diámetro de la canastilla de 2 ½” a 5” y de 3” a 6” respectivamente, longitud de la 
canastilla de captación 1, 29.00 cm y de la captación 2, 35.00 cm, con 181 y 261 
ranuras y un cono de rebose de 4” x 8” en ambas captaciones.  
 
Respecto al diseño de la línea de conducción (LC) se obtuvo una longitud total en el 
sector rural 5160.50 ml. de tubería tipo PVC- C10 de Ø 2 ½” y en el sector urbano 
su longitud total es de 65.68 ml. de tubería tipo PVC- C10 de Ø 3”, cantidad de 
válvulas de aire 03 para el sector 1. Pase aéreo de 15 m de longitud, su presión 
mínima para la línea de conducción (LC) es de 15.53 m.c.a y su máxima de 39.59 
m.c.a en el sector 1 y de 3.4 m.c.a de presión mínima y máxima a la vez en el sector 
2.  
Se determina que las dimensiones consideradas en el diseño de línea de conducción, 
permitirá cumplir de manera adecuada la función conducción de agua desde la 
captación al reservorio. 
El reservorio proyectado para el sector rural, fue diseñado con 3.40 m de diámetro 
interior; 3.80 m de diámetro exterior, altura total de 2,85 m, altura de agua de 2.45 
m, cono de rebose de 2-4 pulgadas y una capacidad de almacenamiento de 22 m3, 
garantizando así su posterior distribución a la población beneficiaria en dicho 
sector. 
En cuanto al diseño de la red de distribución, para el sector 1, se ha diseñado una 
longitud total de 24 172.43 ml de tubería PVC C-10, con diferentes longitudes y 
diámetros que van desde 3” a ¾” y para el sector 2, un total de 3 800.15 ml de 
tubería, de diferentes dimensiones y similares diámetros e igual material y clase de 
tubería que para el sector 1. Asimismo, se para el sector 1, diseñó instalar válvulas 
prefabricadas (01 de aire, 09 de purga y 14 de control), 68 cámara rompe presión 
PVC- tipo VII de 1.2x1.2x1.3 m., y para el sector 2, 03 válvulas de purga y 06 de 
control y 03 CRP de PVC- tipo VII de (1.2mx1.2mx1.3m), la presión para ambos 
sectores se encuentra dentro de los parámetros fijados en las normas vigentes de 
saneamiento del RNE. Siendo así, el dimensionamiento considerado para el diseño 
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de la línea distribución, permitirá cumplir de manera adecuada la conducción de 
agua desde el reservorio proyectado hasta las conexiones domiciliarias y cumplir su 
objetivo. 
Respecto al diseño de conexiones domiciliarias, para el sector 1 (Zona rural), se ha 
diseñado un total de 7 440.00 ml de tubería PVC SAP-C10, con Ø de 1/2” y 
accesorios (01 abrazadera de 2"x3/4", 01 llave corporación, 01 válvula bronce 
compuerta de 1/2”, 02 Niple FºGº de 1/2”x1”, 02 Unión universal F°G°) para 248 
conexiones domiciliarias y para el sector 2 (Zona urbana), se ha diseñado 65.68 ml 
de tubería de 1/2”, con los misma cantidad de accesorios, diámetros, calidad y tipo 
de material que para el sector 1 que totaliza 246 conexiones domiciliarias. Es así, 
que el dimensionamiento considerado para el diseño de las conexiones 
domiciliarias, permitirá cumplir de manera adecuada la función conducción de agua 
desde la red de distribución hasta las viviendas. 
3.4. RESULTADOS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
Se han proyectado 248 módulos UBS con arrastre hidráulico, los cuales constan de 
una caseta de servicio higiénico (letrina), inodoro, lavatorio, ducha y accesorios, 
con dimensiones de, 2.70 m de largo, 1.50 m de ancho y 2.30 m de altura, un 
biodigestor de 0.88 m de diámetro, 1.64 m de alto y 600 lts de capacidad, una caja 
de registros de, 0.60 m de largo, 0.30 m de ancho y 0.60 m de altura y su respectiva 
zanja de infiltración de 5m de longitud, 0.60 m de ancho y 0.80 m de profundidad.  
Todas las estructuras serán de concreto armado, atendiendo a los parámetros 
propios de cada componente del sistema. 
3.5. RESULTADOS MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se propuso un manual de para realizar la operación y mantenimiento con sus 
respectivas tareas periódicas, tanto en materia preventiva como correctiva, para los 
diversos elementos del sistema de agua potable y saneamiento, el cual tendrá como 
punto central la capacitación continua a la población beneficiaria, mediante una 
Junta de Administradores de Saneamiento (JASS). 
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IV. DISCUSIÓN
4.1. En lo que concierne a realidad situacional del centro poblado Mamabamba en
materia de agua y saneamiento, se logró determinar que la población es su gran 
mayoría no cuenta con servicios básicos mejorados, contratándose con el 
reconocimiento realizado en el año 2010 por la Asamblea Nacional de las Naciones 
Unidas que refiere el derecho humando al abastecimiento de agua y saneamiento de 
buena calidad; sin embargo, a la fecha es notable las brechas respecto a dichos 
servicios, situación que implica mayor pobreza y menor posibilidad de desarrollo al 
peligrar la salud de las familias, lo cual preocupada de sobremanera a las 
autoridades locales, quienes están en su derecho de exigir celeridad y priorización 
de un proyecto de saneamiento básico en su localidad. 
4.2. Referente a los estudios básicos realizados sobre calidad de agua, topografía, 
mecánica de suelos, estudio hidrológico e impacto ambiental.  
Habiéndose practicado el análisis de laboratorio tanto fisicoquímico y 
microbiológico de las fuentes de agua, cuyos resultados se encuentran por debajo 
de los estándares máximos establecidos en el DS N° 002-2008-MINAN y los 
límites máximos permitidos en el DS N° 031-2010-SA, se consideran como 
aceptables y de buena calidad, sin embargo, es necesario realizar de manera 
periódica la desinfección del agua del manantial mediante un sistema de cloración 
por goteo utilizando hipoclorito de calcio al 30 o 70%/lts/seg de agua que entra al 
sistema, para evitar enfermedades endémicas diversas de origen hídrico.  
También en lo que respecta al estudio topográfico en la zona, del levantamiento 
topográfico realizado, se determinó el emplazamiento de las fuentes de agua en los 
lugares más altos del terreno, favoreciendo así el abasto de agua por gravedad; 
además de la ubicación estratégica de los componentes del sistema, consideraciones 
que están acorde con la norma aprobada por RM-173-2016-Vivienda, que señala 
que la fuente de agua debe estar ubicada  en una cota topográfica superior a la 
comunidad a servir, en este caso las fuentes de agua se ubican a 4449.61 m.s.n.m. 
(captación1) y 2177.89 m.s.n.m (captación 2), siendo éstas mayores a las alturas de 
las casas del centro poblado a servir. El resultado topográfico lleva similitud con 





Roger; Oscar Sangay Ramires y Salirrosas Gomez, y con perfiles y expedientes 
técnicos para agua potable similares ejecutados en la provincia de Cutervo. 
 
Respecto al estudio de mecánica de suelos, las calicatas fueron tomadas 
aproximadamente cada 1000 m por motivos de presupuesto y otras limitaciones, lo 
que difiere con lo señalado en las guías publicadas por el MVCS, donde 
recomienda definir las calicatas para la línea de conducción cada 400 m, para la red 
de distribución primaria cada 200 m, en las redes de distribución secundarias cada 
50 lotes; sin embargo, se priorizó definir las calicatas para la captación, reservorio 
y cámaras rompe presión según la mencionada guía que indica por lo menos en 
éstos lugares se debe extraer una muestra de suelo para su análisis. Así mismo, el 
traslado de las muestras de suelo no fue la más adecuada debido a la lejanía de la 
toma de la muestra al laboratorio de suelos de la UCV, lo cual puede variar los 
resultados finales de este proyecto. Los estudios de mecánica de suelos, fueron 
realizados en función a los requerimientos mínimos del MVCS, guardando relación 
con los estudios de suelos referenciados en los perfiles y expedientes técnicos 
realizados por la municipalidad distrital de Cutervo, en proyectos similares.  
 
En lo concerniente al estudio hidrológico, este fue realizado atendiendo al 
reglamento elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la cual señala 
que debe haber disponibilidad hídrica de las fuentes de agua referidos a la cantidad 
y la calidad del recurso, confirmando con los resultados sacados en la investigación 
que muestra una oferta de agua superior al consumo demandado por la población 
para ambos sectores, lo que permitiría un idóneo suministro de agua potable a la 
población con la calidad requerida para consumo humano.  
 
El estudio de Impacto ambiental se realizó en conformidad a los requerimientos 
mínimos y procedimientos que el MVCS exigen a proyectistas en formulación de 
expedientes técnicos. Los procedimientos de evaluación de riesgos y su mitigación 
en obras de construcción en saneamiento rural, guardan relación con los análisis de 
impacto ambiental de los perfiles y expedientes técnicos de trabajos previos, 
encontrándose metodologías similares en los planteamientos de identificación y 
mitigación de impactos ambientales de los proyectos de inversión pública. 
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4.3. Al haber realizado el diseño del sistema de agua de acuerdo a las guías de diseño y 
normativas vigentes dados por el MVCS, y el MINSA, entre otros, los resultados 
obtenidos sobre el dimensionamiento de todas las componentes del sistema de agua 
potable para el sector 1 y 2, las cuales aseguran su buen funcionamiento de la 
dotación del servicio de agua potable a la población a lo largo del periodo de diseño 
planteado (20 años), acordes a lo que señalan las normas vigentes antes señaladas.  
Para el cálculo de la población futura en este proyecto se ha utilizado el método 
aritmético lo que difiere con la tesis de Linares y Vásquez (2017) que utilizan el 
método de interés compuesto, por ser éste el método que mejor se amolda para 
zonas rurales costeras.  
En este proyecto se ha considerado Coeficientes de Variación de Consumo K1=1.3 
y K2=2.0, lo que difiere con lo planteado por Machado (2018), ya que éste trabaja 
con valores propuestos por las normas de MINSA, y no con normas relacionadas 
directamente con el tema de saneamiento como son el RNE y la norma técnica de 
Diseño elaborado por el MVCS. 
No se consideró una Planta de Tratamiento de Agua para consumo humano, debido 
a que el agua de la fuente de agua de este proyecto cumple con las características 
físico-químicas y microbiológicas estipuladas en la normativa vigente para los 
recursos hídricos , tal como se constata en el análisis de laboratorio realizado en la 
Universidad César Vallejo; además se constata lo que señala la norma técnica de 
diseño “RM N°192-2018-VIVIENDA”, la misma que señala que las aguas 
subterráneas; en este caso de manantial tipo ladera, por lo general son de buena 
calidad, no muestra signos de turbiedad ni contaminación por bacterias, y para ser 
usada requieren solamente de una simple desinfección; pero que en se llevará a 
cabo un tratamiento superficial para mantenerlo en óptimas condiciones. 
Según el INEI, el sector rural de un determinado distrito está constituido por 
centros poblados inferiores a los 2000 habitantes, sin embargo, para el sector 02, se 
considera la dotación establecida en la norma IS. 100 del RNE, debido a que se 
considera una habilitación urbana a pesar de que la población actual es de 1205 





80 lts/hab/día indicado las guías y normas de diseño establecidos por el MVCS y el 
MEF. 
Las líneas de conducción propuestas cumplen con el diámetro menor permitido 
para este tipo zonas rurales que no deben ser inferior a Ø ¾”, tal como lo señala la 
R.M. 173-2016, así mismo, la velocidad de flujo en la línea de conducción, así 
como la de aducción no será menor a 0.6 m/s, ni mayor de 3.0 m/s según lo 
estipulado en el R.N.E. 
El diseño del sistema de abastecimiento (UBS) con arrastre hidráulico fue 
desarrollado de acuerdo a las guías de diseño y normativas vigentes dados por el 
MVCS, y el MINSA, entre otros, del cual se desprenden resultados similares a los 
obtenidos en trabajos previos revisados y proyectos de inversión a nivel de perfil y 
expediente ejecutados en zonas cercanas al proyecto.  
De acuerdo a los factores técnicos, económicos y culturales evaluados se eligió la 
opción tecnológica de las UBS con arrastre hidráulico, debido a que se cuenta con 
la dotación suficiente de agua, el nivel freático se encuentra a más de 4 metros 
respecto a la superficie del suelo, se tiene disponibilidad del terreno, cumple con 
requisitos de factores del suelo y las familias son capaces de realizar un 
mantenimiento según lo estipulado en la norma técnica de diseño RM N°192-2018-
VIVIENDA”. 
Respecto al tratamiento de las aguas residuales, se eligió la opción del tanque 
séptico mejorado (biodigestor) con zanja de infiltración, debido a que para evitar la 
contaminación de aguas subterráneas y superficiales, además minimiza los malos 
olores y tiene una vida útil de larga duración respecto a las otras opciones, tal como 
se indica en la Guía de Saneamiento brindado por el MVCS a través del PNSR. El 
diseño de este sistema se basa en la norma IS. 020 del RNE. 
 
4.4. La propuesta del plan de operación y mantenimiento de los componentes del 
sistema de agua y saneamiento se realizó conforme a guías, perfiles y expedientes 
técnicos de proyectos similares, considerando sus características propias del 
proyecto, para que los beneficiarios de este proyecto puedan adoptar de manera 




5.1. La población del C.P. Mamabamba es su gran mayoría no cuenta con servicios
básicos mejorados, por lo que se propone un diseño de suministro de agua y 
saneamiento para la zona rural, y el mejoramiento de las componentes del sistema 
existente en la zona urbana. 
5.2. Los estudios básicos permitieron determinar que la fuente de agua de los 
manantiales escogidos son de buena calidad, apto para el consumo humano, que el 
terreno presenta una orografía ondulada y accidentada, con un superficie irregular y 
pendiente del 30% en promedio, el tipo de suelo predomínate en la zona es arena 
limosa con grava, calificado como terreno de buena calidad cuya capacidad 
portante es de 0.66 kg/cm2, su oferta hídrica es superior a la de su demanda por lo 
que garantiza su abastecimiento en el periodo de diseño, además el grado de 
repercusión de los factores ambientales será irrisorio a lo largo de todo el proyecto, 
si es que se asume medidas de mitigación de naturaleza preventivo y/o correctivo. 
5.3. Se diseñó el sistema de abastecimiento de agua potable que consta de una captación 
de agua tipo manantial de ladera, conducción de agua constituida por una línea de 
tuberías con sus accesorios, para el almacenamiento se proyectó un reservorio 
circular de concreto armado de 22m3, y para la distribución una red de tipo 
ramificada con tuberías de PVC de diámetro de 3”, 2 ½”, 1 ½”, 1” y ¾” y 489 
conexiones domiciliarias, con tubería PVC ½”; de forma que, el sistema pueda 
dotar de agua potable a todos los usuarios, así como también se han proyectado 248 
módulos UBS para el sector 1 (rural) que consta de una letrina, inodoro, lavatorio, 
ducha y accesorios, referente al tratamiento de aguas residuales se optó por el tipo 
con arrastre hidráulico con su respectivo biodigestor, caja de registro y zanja de 
infiltración y para el sector 2 (urbano) tan solo su mejoramiento de su sistema de 
captación, línea de conducción, red de distribución y conexiones domiciliarias. 
Todo esto tendrá una inversión de 5, 300 071.09 soles, incluido gastos generales, 
utilidad e IGV. 
5.4. El Plan de Operación y Mantenimiento propuesto para el sistema en el C.P. 




6.1. Recomendamos tener como aliados activos a los propios moradores del lugar ya
que a través de ellos conoceremos de manera oportuna, fácil y objetiva la realidad 
situacional en la que se encuentran, para diseñar un sistema de saneamiento básico 
rural acorde a las reales necesidades para aportar en el acrecentamiento de su 
calidad de vida. 
6.2. Para los estudios básicos se recomienda utilizar equipos e instrumentos bien 
calibrados para evitar al máximo la ocurrencia de errores al momento de realizar la 
toma de datos de campo, así como también los trabajos que se emprendan y las 
muestras tomadas o ensayos realizados estén acorde a los protocolos establecidos 
en la normatividad para no alterar sus propiedades y los resultados esperados. 
6.3. Se recomienda diseñar convenientemente en función de lo estipulado en normas 
actualizadas a fin de darle la viabilidad a la ejecución de proyectos para contribuir a 
la real mejora de la calidad de vida de la población y si de algún refuerzo o 
modificatoria se tratara, debe considerarse la partida en el momento de la 
liquidación de la obra. 
6.4. El mantenimiento debe realizarse en forma periódica sobre todo en las obras de 
regulación y biodigestores para una adecuada conservación, a fin de alcanzar la 
vida útil del proyecto. 
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ANEXOS 
ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Tabla 2: Matriz de consistencia. 
Fuente: Elaboración propia. 
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- Conocer la realidad 
situacional del centro 
poblado Mamabamba en 
materia de agua y 
saneamiento. 
- Realizar los estudios 
básicos sobre calidad de 
agua, topografía, mecánica de 
suelos, estudio hidrológico e 
impacto ambiental.   
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de recolección de 
datos, ficha de 
registro de trabajo de 
campo, equipos de 
trabajo de campo y 
laboratorio, etc. 
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ANEXO 02: INFORME DE LA REALIDAD SITUACIONAL DEL CENTRO 
POBLADO MAMABAMBA EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO  
1. CARACTERÍSTICAS LOCALES
1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Departamento/Región : Cajamarca 
Provincia  : Cutervo 
Distrito  : Cutervo 
Centro Poblado  : Mamabamba 
Región Geográfica : Sierra  
Altitud : 2,000 – 2,300 m.s.n.m. 
Ubigeo : 060601 
Figura 1: Mapas de ubicación del Centro Poblado Mamabamba 
Fuente: Elaboración propia basada en mapas geográficos y políticos. 
1.2. LÍMITES: 
El centro poblado de Mamabamba tiene los siguientes limites 
NORTE : La Penca 
SUR : Chibulga 
ESTE : Santa Rosa 
OESTE : La Shita 
1.3. ALTITUD: 
El Centro Poblado de Mamabamba, ubicada en el distrito y Provincia de Cutervo a 
una altura que oscila entre los 2000 a 2300 m.s.n.m. 
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1.4. CLIMA: 
El clima del centro poblado de Mamabamba, Según la clasificación climática de 
Thornthwaite, corresponde al clima del tipo lluvioso, semifrío y húmedo, con 
ausencia de lluvias en otoño e invierno. Y según la clasificación de Köppen y 
Geiger clima se clasifica como Cfb - verano suave: La temperatura media del mes 
más cálido no llega a los 22°C pero se superan los 10°C durante cuatro o más meses 
al año. Es llamado también clima oceánico o atlántico, templado y húmedo.  
La temperatura media anual en Mamabamba, se encuentra a 15.1 °C. Hay alrededor 
de precipitaciones de 1095 mm. 
1.5. VÍAS DE COMUNICACIÓN 
0El acceso hacia el centro poblado de Mamabamba se realiza vía terrestre desde la 
ciudad de Chiclayo, por vía asfaltada hasta la Provincia de Cutervo, finalmente a 
través de vía afirmada desde la provincia de Cutervo hacia el Centro Poblado. 









Chiclayo Cutervo Asfalto Buena 
Vehículo 
motorizado 
212 5h 30min 
Cutervo Mamabamba Afirmado Regular 
Vehículo 
motorizado 
36 1h 40min 
Fuente: Elaboración Propia 
1.6. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES 
1.6.1. Actividad Agropecuaria 
Es la principal actividad económica de la comunidad debido a la variedad 
climatológica de la zona. Se produce una amplia variedad de productos, así 
tenemos: maíz, papa, arvejas, caña de azúcar, ajos entre otros productos, etc.  
La agricultura es de tipo extensiva, utilizando técnicas rudimentarias sin 
conocimiento ni apoyo técnico. No se cuenta con maquinaria ni sistemas de riego ni 
proyectos de apoyo al desarrollo agrícola. 
La mayor parte de la producción agrícola es para consumo interno dado a la 
limitada disposición de vías de acceso. 
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1.6.2. Actividad Ganadera 
En el C.P. Mamabamba, existe la crianza de ganado vacuno en regular escala y 
animales menores, etc.  
Entre otras actividades, destaca la crianza de aves de corral, cuyes, ovinos y 
vacunos, los cuales son para consumo doméstico. Igual que la agricultura, no se 
aplican técnicas pecuarias. Además, los productos derivados generalmente no 
pueden ser comercializados dada la falta de compradores. 
1.6.3. Industria 
Textiles: los productos como frazadas y alfombras, se elaboran con telares 
manuales, utilizando hilos de lana y algodón, los cuales son confeccionados en la 
mayor parte por la población femenina. Para la confección de sogas, cordeles se 
utiliza como materia prima las fibras de agave (cabuya, maguey). 
Carpintería: no es muy variada debido a la poca demanda y la limitada capacidad 
adquisitiva. Para la elaboración de la mayoría de productos se utiliza maderas de los 
tipos, alisos, entre otros que existen en la zona. 
1.6.4. Comercio 
En Mamabamba el comercio se concentra en el centro poblado los días viernes, 
donde asisten mayoría de pobladores de Mamabamba, 
1.6.5. Ingreso de la Población 
En relación a los ingresos de la población es en promedio S/. 280 nuevos soles 
mensuales. 
1.6.6.  Educación 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2,007 en el Centro poblado de, 
Mamabamba, muestra un analfabetismo del orden del 22.3%, en promedio esta tasa, 
según información recabada, no ha sido reducida. 
Tabla 4: Instituciones del Centro Poblado de Mamabamba 
Ubigeo Nom. Cp I.E Nivel Dirección Docentes Alumnos 
060601 Mamabamba 10282 
Primaria 
de menores 
Mamabamba 6 91 
060601 Mamabamba 508 
Inicial 
jardín 











Según los datos pertenecientes a la Micro red de Naranjito, de Camse, a la cual 
pertenecer el centro de salud de Mamabamba, las personas que requieren de 
consulta asisten al centro poblado de Mamabamba. Los habitantes son afectados 
principalmente por enfermedades de las vías respiratorias, enfermedad infecciosa 
aguda del tracto respiratorio superior y por enfermedades infecciosas intestinales y 
parasitarias, con incidencia en enfermedades de la cavidad bucal, debido al 
consumo de agua contaminada, situación negativa que será revertido con la 
intervención de este proyecto.  
1.6.8. Energía Eléctrica 
El Centro Poblado de Mamabamba sí cuenta con Energía Eléctrica 
1.7. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS ACTUALES DE ABASTECIMIENTO 
1.7.1. Sistema de Agua Potable 
El centro poblado de Mamabamba está distribuido en 02 sectores, Sector 1 – Zona 
Rural y Sector 2 – Zona Urbana 
El sistema actual de abastecimiento solo aplica para el sector 02 Zona Urbana, la 
cual abastece las 24 horas. 
1.7.1.1. Cobertura del Servicio 
La cobertura del servicio de Agua Potable en el Centro Poblado de Mamabamba, 
es limitada, ya que solo el Sector 02 (zona urbana), esta abastecida, por otro 
lado, el Sector 01 (zona rural), se abastece de pozos, acequias o lluvias, la 
cobertura es como se detalla a continuación: 
Tabla 5: Cobertura del Servicio de Agua 
CASERÍO 









489 241 49.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.7.1.2. Componentes 
El sistema de agua potable funciona por gravedad y posee: 01 captación, línea de 
conducción, 01 reservorio, 03 cámaras rompe presión, 03 válvulas de purga, red 
de distribución y conexiones domiciliarias 
a) Captación
Presenta captación de manantial, denominado Mamabamba centro, situada
entre las coordenadas E: 730162.514, N: 9304070.468, a una altitud de
2177.89 msnm, y con un caudal de 2.2 lits/seg









1 4.00 1.60 2.500 
2 4.00 2.02 1.980 
3 4.00 1.82 2.198 
4 4.00 1.70 2.353 
5 4.00 1.95 2.051 
PROMEDIO 2.22 
Fuente: Elaboración Propia. 
Esta captación fue construida, en el año 2006, por FONCODES, como parte 
del proyecto del sistema de agua potable para el centro poblado de 
Mamabamba. 
Actualmente la estructura de la captación se encuentra muy deteriorada, con 
presencia de hojas secas, tierra, raíces dentro del agua, así como también el 
filtro a la entrada de la captación se encuentra roto. 
b) Línea de Conducción
La línea de conducción presente en el sistema tiene una longitud de 65.68
ml, de PVC de 2” C-7.5.
La línea de conducción fue instalada en el año 2006 conjunto con la
captación por FONCODES, lo cual en la actualidad se encuentra en buenas
condiciones, pero por cuestiones de abastecimiento, almacenamiento y
densidad poblacional esta debe de PVC 3”.
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c) Reservorio
El reservorio, presenta un almacenamiento de 31 m3, con sus componentes
como caja de válvulas y Hipoclorador.
El reservorio de almacenamiento ha sido construido en el año 2011, a través
del presupuesto participativo de la municipalidad provincial de Cutervo,
obra que fue ejecutada por administración directa, dentro del proyecto de
mejoramiento de aguas de los centros poblados del distrito de Cutervo.
d) Cámaras Rompe Presión
El sistema actual de abastecimiento de agua en sus redes de distribución se
encuentra construida 03 cámaras rompe presión, estructuras que fueron
construidas en el año 2006 por FONCODES.
Las tuberías que se encuentran en el interior de la cámara rompe presión, a
sí mismo como sus accesorios, están deteriorados, pegadas con cinta negra
para controlar las fugas, así también presenta suciedad, oxido y salitre
alrededor de su perímetro.
e) Válvulas de Purga
En los sistemas de red de distribución presenta 03 válvulas de purga, fue
instalada en el año 2006 por FONCODES, dentro del proyecto de agua
potable.
Las válvulas de purga están instaladas y sin recubrimiento o protección
como debería de ser a través de una estructura de concreto con tapa metálica
f) Red de Distribución
Instalaciones que se ejecutaron en el año 2006 por FONCODES, presenta
variaciones en su diámetro de ¾¨ a ½¨ en ciertos tramos, así como también,
está expuesta en algunos tramos, presenta parches o piezados.
g) Conexiones Domiciliarias
Las conexiones domiciliarias de agua presentan cajas de registros algunas en
mal estado y sus accesorios de control presentan problemas de deterioro o
fuga, debido a la mala calidad del producto, sistema que fue construido en el
año 2006 por FONCODES.
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1.7.2. Sistema de Alcantarillado y tratamiento de Aguas Residuales 
El sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales ha sido construido en 
el año 2012, gestión del entonces alcalde Raúl Pinedo Vásquez, a través del 
presupuesto participativo, obra ejecutada por recursos propios de la municipalidad 
provincial de Cutervo. 
1.7.2.1. Cobertura del Servicio 
La cobertura del servicio de saneamiento y alcatarillado en el Centro Poblado de 
Mamabamba, es limitada, ya que solo el Sector 02 (zona urbana), cuenta con el 
servicio, por otro lado, el Sector 01 (zona rural), posee letrinas rusticas y en mal 
estado, se caracteriza por presentar casas dispersas, la cobertura es como se 
detalla a continuación: 














489 241 49.00% 
Fuente: Visita técnica. 
a) Redes Colectoras
En su construcción e instalación presenta tubería PVC ISO 4422 DN
200MM S-20 incluido el emisor hasta la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales.
b) Buzones
Las características presentes en la construcción de buzones son: 1.20m de
Ancho y una profundidad que va desde 1.20 m hasta 3.0m respectivamente.
c) Sistema de Tratamiento de lagunas de Estabilización
En el sistema de tratamiento para las aguas residuales presenta una
construcción de lagunas de estabilización con 01 laguna anaeróbica y 02
facultativas.
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1 1 9303301 732260 JOSE MENDOZA VASQUEZ 42073733
2 2 9303351 732245 LUZMEÑA RUBIO SILVA 45668849
3 3 9303413 732240 AMADO MENDOZA VASQUEZ
4 4 9303430 732186 SERGIO CUZMA AYALA 16525834
5 5 9303468 732237 UMBELINA VASQUEZ MONTENEGRO 46707846
6 6 9303582 732255 SEGUNDO YOSIMAR CASTILLO VILLALOBOS48377563
7 7 9303573 732320 ANTONINO MAGNO FERNANDEZ ROJAS 27288075
8 8 9303669 732301 MANUEL ALMANZOR SILVA CAMPOS 27249531
9 9 9303769 732338 ANDER BECERRA SILVA 73085700
10 10 9303744 732255 MARIA RITA DIAZ RAMOS 48905024
11 11 9303836 732350 JUAN RODOLFO DIAZ DIAZ 27294781
12 12 9303758 732217 SEGUNDO HUMBERTO MONTENEGRO REQUEJO27244453
13 13 9303799 732139 PAULINA CASTRO VERA 45669563
14 14 9303816 732090 RITA SOBERON QUIROZ 48612782
15 15 9304246 732275 JOSE AGUILAR PEREZ MUÑOZ 27242540
16 16 9304221 732297 JOSE SANTOS SOBERON FLORES 48643253
17 17 9304193 732214 MARIA MAGDALENA FERNANDEZ BECERRA16737776
18 18 9304004 732145 MARIA JESUS VILLALOBOS PEREZ 80170366
19 19 9304028 732119 ZARA MELENDEZ JIMENEZ 80188327
20 20 9304158 732095 FELICITAS BECERRA PEREZ 27241934
21 21 9304195 731910 CREYMI ANACELI VASQUEZ BECERRA 61604956
22 22 9303007 732164 OSCAR AMADO DIAZ OLIVERA 27240346
23 23 9303037 732106 GLORIA PEREZ ARTEAGA 00859745
24 24 9303149 732049 MARINA LLAJA ACUÑA 47970764
25 25 9303171 732017 ISABEL HORNA MENDOZA 46222207
26 26 9303210 732035 MARIA TRUJILLANO HORNA 60601334
27 27 9303303 731998 AMADO LLAJA CAYATOPA 27248930
28 28 9303258 731895 IRENE ROJAS FERNANDEZ 43981717
29 29 9303320 731833 MARINO ROJAS FERNANDEZ 41573222
30 30 9303307 731750 MERI BERSABETH DELGADO ARRASCUE71723117
31 31 9303375 731797 PORFIRIO ROJAS ALTAMIRANO 27245825
32 32 9303428 731970 ELEUTERIO BECERRA PEREZ 27241393
33 33 9303533 731778 WALTERE  EDILBERTO SANCHEZ PAJARES27280205
34 34 9303552 731723 NEIDER SANCHEZ BECERRA 45249176
35 35 9303592 731859 CASTINALDO ROJAS LESCANO 27374173
DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO, 
CAJAMARCA -2018
PADRON DE BENEFICIARIOS














DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO, 
CAJAMARCA -2018
PADRON DE BENEFICIARIOS
CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA
C.P. MAMABAMBA
36 36 9303596 731811 MANUEL FRANCISCO DIAS DIAS 27296332
37 37 9303712 731731 LENIS PEREZ CABREJOS 47046434
38 38 9303734 731666 ANAXIMANDRO PEREZ PEREZ 48612793
39 39 9303790 731734 SANTOS VILLALOBOS ALTAMIRANO 27294974
40 40 9303785 731619 AMADO VILLALOBOS PEREZ 33649284
41 41 9303728 731931 MARIA SANTOS PIEDRA CARDOZO 27288136
42 42 9303751 731880 NELVA SOBERON RIVERA 45529237
43 43 9303847 731799 MATILDE DIAZ HOYOS 80189199
44 44 9303940 731756 NOLA LUSMEÑA SOBERON DIAZ 72955516
45 45 9304064 731804 NEIDA SOBERON DIAZ 72955515
46 46 9304096 731779 YONER SOBERON DIAZ 61604965
47 47 9304114 731697 LEONILA SILVA GONZALES 27247825
48 48 9304339 731516 EUGENIO FERNANDEZ SALAZAR 27242401
49 49 9303937 731572 LUCIANO DIAZ DIAZ 27271695
50 50 9303996 731531 EPIFANIO DIAZ BECERRA 27283960
51 51 9304106 731494 GRACIELA VILLALOBOS PEREZ 48380067
52 52 9304118 731553 ESMERIA MEGO SILVA 45683686
53 53 9304207 731460 DARIO TENORIO URIARTE 27263117
54 54 9304379 731215 SEBASTIAN ALTAMIRANO MEDINA 27251276
55 55 9304323 731221 MARUJA TERRONES RAMIREZ 80247512
56 56 9304362 731140 JAIME FERNANDEZ ROJAS 27283909
57 57 9304365 731006 ATILANO GONZALES CAMPOS 48590579
58 58 9303387 731650 ESTELIDA PEREZ VILLALOBOS 27287520
59 59 9303454 731559 SEGUNDO ROBERTO SILVA SILVA 47105136
60 60 9303485 731587 LUZ EDITA FERNANDEZ VASQUEZ 48151424
61 61 9303652 731484 ADELMO FERNANDEZ ROJAS 41813706
62 62 9303701 731420 ANIBAL FERNANDEZ URIARTE 27240765
63 63 9303676 731405 NELIDA FERNANDEZ ROJAS 42579637
64 64 9303726 731387 SALOMON VASQUEZ VASQUEZ 41154522
65 65 9303697 731511 AIDA RUBIO JULCA 45650288
66 66 9303743 731461 JOSE YSABEL JIMENEZ VASQUEZ 27242467
67 67 9303753 731428 MARIA QUELI PEREZ SOBERON 45777623
68 68 9303939 731347 IVAN MENDOZA OCHOA 45746135
69 69 9303968 731302 MAXIMIRA QUIROZ OLIVERA 48715745













DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO, 
CAJAMARCA -2018
PADRON DE BENEFICIARIOS
CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA
C.P. MAMABAMBA
71 71 9303436 731292 KELY ELIZABETH CORONEL PAREDES 43587172
72 72 9303481 731300 DERMALI RUBIO ROJAS 27244167
73 73 9303564 731230 TEODOMIRA SILVA CAMPOS 46314016
74 74 9303621 731161 MARIA MAGDALINA VASQUEZ ARRASCUE45804860
75 75 9303689 731243 FELISARIO RUBIO SILVA 41486342
76 76 9303696 731182 HELI SANCHEZ PAJARES 272245246
77 77 9303900 731271 WALTER SOBERON DIAZ 46320354
78 78 9303915 731223 MARIA SARA MUÑOZ ALARCON 46320353
79 79 9304027 731160 AUDIAS PEREZ VILLALOBOS 27286558
80 80 9303727 731049 JOSE JESUS PEREZ MUÑOZ 27244616
81 81 9303818 731113 EBER CUBAS RAMOS 71757152
82 82 9303845 731183 MARIA OLGA RAMOS MELENDEZ 45709125
83 83 9303846 731162 JIROA CUBAS PEREZ 27271776
84 84 9303840 731144 MARIA BERENIS RUIZ VASQUEZ 27280888
85 85 9303823 731160 MARIA SUSANA CELIS BECERRA 80169827
86 86 9303823 731133 SANTOS MERCEDES CASTILLO OLIVERA80170352
87 87 9303878 731124 MARIA YESEÑA BECERRA NAUCA 47611573
88 88 9303880 730938 MARIA S. MONTENEGRO VILLALOBOS DE PEREZ27289375
89 89 9303890 731033 YSMAEL CUBAS TARRILLO 27280930
90 90 9303974 730994 YADI FRANK BECERRA CARRASCO 45644537
91 91 9303997 731041 CASTINALDO LLAJA SANCHEZ 27249855
92 92 9304172 731164 CLARA VILLALOBOS ALTAMIRANO 43751775
93 93 9304218 731092 ISAIAS SILVA PEREZ
94 94 9304296 731094 SECUNDINO MENDOZA VASQUEZ 27243830
95 95 9303977 730829 GERMAN VILLALOBOS PEREZ 27249414
96 96 9304057 730866 LEONILA VILLALOBOS SILVA 46140605
97 97 9304046 730932 MARIA EUFEMIA DIAZ CAMPOS
98 98 9304130 730947 HUBIL VILLALOBOS SILVA 46946537
99 99 9304256 730989 JUAN PEREZ BAUTISTA 27279746
100 100 9304357 730913 FLAVIO VASQUES VASQUEZ 27295145
101 101 9304403 730910 MARIA VILLALOBOS ALTAMIRANO 45672921
102 102 9304404 730835 JUAN VASQUEZ VILLALOBOS 43117888
103 103 9304409 730790 YONI VASQUEZ VILLALOBOS 43463106
104 104 9304364 730765 ALEJANDRINA ALTAMIRANO MEDINA 45808844













DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO, 
CAJAMARCA -2018
PADRON DE BENEFICIARIOS
CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA
C.P. MAMABAMBA
106 106 9304178 730693 REINA ALTAMIRANO PEREZ 45595689
107 107 9304004 730584 JOSE VILLALOBOS NAUCA 44051118
108 108 9304014 730453 ERNESTOR LISAR MENDOZA DAVILA 45927921
109 109 9304071 730547 TEOFILO NUÑEZ ROJAS 43951222
110 110 9304217 730594 AMERICO VILLALOBOS DIAZ 27287891
111 111 9304103 730429 JULIO ALTAMIRANO MEDINA 27249212
112 112 9304069 730327 MARIO ABSALON DELGADO DELGADO 27242749
113 113 9304178 730368 LASTENIA VILLALOBOS NAUCA 40297167
114 114 9304229 730377 MANUEL IVAN DELGADO VILLALOBOS 47574282
115 115 9304344 730400 MANUEL SILVA CAMPOS 27243317
116 116 9303997 730225 WILMER CORONEL DELGADO 44897536
117 117 9304069 730253 SOFIA SILVA PEREZ 80170376
118 118 9304174 730154 FELIX ADELINO MENDOZA ARRASCUE 27296362
119 119 9304173 730190 MARIA EVA MENDOZA PEREZ 72944622
120 120 9304269 730273 JOSE MANUEL RUIZ VASQUEZ 27244334
121 121 9302816 732318 WUILMER ARTURO CORDOBA RAMOS 16678786
122 122 9302848 732274 MARIA MARIBEL RAMOS MELENDES 45634687
123 123 9302885 732168 PEDRO VILLALOBOS PEREZ 27249084
124 124 9302849 732136 ROBERTO FLORES SANCHEZ 27243658
125 125 9302790 731968 FIDELA PEREZ JULCA 43705791
126 126 9302734 731866 FAUSTINO VILLALOBOS ALTAMIRANO 40054690
127 127 9302868 731854 NATOLIA ALVARADO LESCANO 44676053
128 128 9302760 731573 REGULO PEREZ JULCA 27249547
129 129 9302704 731439 JOSE DEIMER PEREZ ALVARADO 63373453
130 130 9302542 731640 VIOLETA TAPIA FERNANDEZ 44238951
131 131 9302649 731429 PAULINO ROJAS FERNANDEZ 42312704
132 132 9302616 731215 SAUL PEREZ DELGADO 27283140
133 133 9302529 731151 CLEIDER PEREZ TERRONES 47440165
134 134 9302361 731559 ARCENIO TAICA GUEVARA 41617156
135 135 9302330 731498 DORIS RAMOSVASQUEZ 72350177
136 136 9302411 731489 DEDICACION ALVARADO LEZCANO 27249101
137 137 9302587 731057 REGULO CASTILLO CASTRO 27271493
138 138 9302555 731047 LUZ ELINA VILLALOBOS NAUCA 45949857
139 139 9302572 731010 SEBASTIAN CARRASCO NUÑEZ 27259428













DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO, 
CAJAMARCA -2018
PADRON DE BENEFICIARIOS
CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA
C.P. MAMABAMBA
141 141 9302670 731031 CATALINA CAYOTOPA MEGO 48549548
142 142 9302607 730929 FLORMIRA FERNADEZ MENOR 44819760
143 143 9302549 730821 RAUL TENORIO TRUJILLANO 27289735
144 144 9302630 730614 LUZ MARIA NAUCA FERNANDEZ 44676054
145 145 9302752 731008 ERMILA LLAJA ACUÑA 45330859
146 146 9302739 730969 MARIA SILVIA PEREZ CELIS 42256621
147 147 9302776 730969 MARILU ALTAMIRANO TERRONES 71762523
148 148 9302802 730925 ORFELINA BECERRA CARRASCO 41015472
149 149 9302718 730826 MARIA CARMELA CARRASCO CARRANZA80188324
150 150 9302702 730942 DAVID NATIVIDAD MOLINA FERNANDEZ27296262
151 151 9302689 730813 MATILDE VILLALOBOS PEREZ 45808163
152 152 9302788 730824 ELMER MENDOZA VILLALOBOS 71369780
153 153 9302773 730777 NEISER MENDOZA VILLALOBOS 71663635
154 154 9302741 730772 GERARDO MENDOZA VILLALOBOS 71769781
155 155 9302737 730654 MARIA MAGDALENA VASQUEZ ARRASCUE45804860
156 156 9302891 730819 URBANO JIMENEZ VASQUEZ 27247172
157 157 9302881 730774 EDELMIRA PAJARES IZQUIERDO 45672926
158 158 9302896 730740 ADELINDA PEREZ PAREDES 45730170
159 159 9302839 730718 ROSALINA DIAZ RIMAPA 08239630
160 160 9302832 730646 REYNA LLAJA CAYATOPA 45684385
161 161 9302881 730616 SANTOS VILLALOBOS PEREZ 27288094
162 162 9303095 730928 CLAUDINA DIAZ BECERRA 16770543
163 163 9303061 730893 CHARLES AVERCIO MUGERSA PEREZ 27295474
164 164 9303063 730664 YANET OCHOA SOBERON 45748422
165 165 9303000 730649 FELISTA FERNANDEZ DIAZ
166 166 9302916 730559 LILI ALTAMIRANO TERRONES 48188373
167 167 9302952 730478 MESIAS FLORES PEREZ 40438185
168 168 9302910 730501 HILDA VILLALOBOS CORONEL 44871379
169 169 9302824 730425 MANUEL JESUS RUBIO ROJAS 27243418
170 170 9302789 730581 ELVER RUBIO JULCA 43238949
171 171 9302768 730394 MARICEL RUBIO JULCA 62130192
172 172 9302738 730332 KAREN MARICIELO FERNANDEZ ROJAS 41448292
173 173 9302225 731196 ADRIANO BARTUREN FERNANDEZ 27246435
174 174 9302315 731164 MARIA SOBERON QUIROZ 45773611













DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO, 
CAJAMARCA -2018
PADRON DE BENEFICIARIOS
CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA
C.P. MAMABAMBA
176 176 9302224 730985 BRENDA LLAMO BARTUREN 44805458
177 177 9302383 730815 JOSE HELI CARRASCO VALLEJOS 47047716
178 178 9302469 730861 VIRGILIO PEREZ VILLALOBOS 27246633
179 179 9302547 730628 DALILA CERQUERA PEREZ 27296977
180 180 9302510 730502 KEILA AIDE NAUCA PEREZ 73237760
181 181 9302537 730494 MARIA LEIDA PEREZ VASQUEZ 76949947
182 182 9302524 730444 ANGELICA RAMIREZ PAZ 43789678
183 183 9302691 730155 ARSENIO TAYCA GUEVARA 41617156
184 184 9302697 730118 FAUSTINO VILLALOBOS NAUCA 27288481
185 185 9302758 730091 EINER MENDOZA DAVILA 72658126
186 186 9302719 730055 MARINA VASQUEZ VASQUEZ 45687937
187 187 9302842 730016 NELVA JARA GONZALES 70899641
188 188 9302899 729942 POLIDORO SOBERON PARIATANTA 27244393
189 189 9302979 729840 MARIA LILI SOBERON PAREDES 71103219
190 190 9303072 731420 LUZ MILEILA TRUJILLANO ALVARADO 77494419
191 191 9303098 731392 ADELMO ALTAMIRANO DELGADO 41573238
192 192 9303016 731231 NERY AIDE MENDOZA PEREZ 47165331
193 193 9303116 731095 NOE MENDOZA VASQUEZ 10741572
194 194 9303328 731346 VALENTINA COSTILLA TORRES 40949624
195 195 9303232 731247 MARINO PEREZ VASQUEZ 47766165
196 196 9303211 730975 ELIAS RIMAPA GUERRERO 27247153
197 197 9303366 731199 OSIEL GONZALES ROJAS 27296000
198 198 9303281 731073 FLORMIRA CELIS ALTAMIRANO 46925300
199 199 9303337 731065 SILVESTRE LEIVA FLORES 10285578
200 200 9303269 731025 SANTOS EDILFREDO SANCHEZ CARDOZO43682766
201 201 9303288 730913 JUANA TERRONES MONTENGRO 44473676
202 202 9303348 730913 BITALINA VILLALOBOS SILVA 71769877
203 203 9303214 730564 MARIA MARUJA MENDOZA VASQUEZ 27287828
204 204 9303009 730405 ELITA PEREZ TERRONES 47975509
205 205 9303035 730402 BERNARDINO ALTAMIRANO MEDINA 48157049
206 206 9303032 730372 NEXAR SANCHEZ CUBAS 71762522
207 207 9303036 730326 ABEL MEGO ALARCON 43787590
208 208 9303029 730186 ROSA MARIBEL MENDOZA VILLALOBOS45669587
209 209 9303124 730112 MANUELA SILVA VASQUEZ 48610122













DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO, 
CAJAMARCA -2018
PADRON DE BENEFICIARIOS
CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA
C.P. MAMABAMBA
211 211 9303586 729833 CANDIDA LABAN CHINCHAY 47585009
212 212 9303512 729809 ELMA GLADIS PAREDES CORONEL 45683664
213 213 9303424 729777 DIANA ARICELY VILLALOBOS MENDOZA77486505
214 214 9303370 729755 MARIA FLOR SANCHEZ PAJARES 80172286
215 215 9303317 729763 PERCY NUÑEZ PIEDRA 73431725
216 216 9303437 729893 MIRIAN TENORIO MUGUERZA 47977681
217 217 9303338 729906 YOVANY DEL ROSARIO GUERRERO DIAZ40702505
218 218 9303248 729837 HOLAYMER ALTAMIRANO DELGADO 47708130
219 219 9303282 729662 MIGUEL PEREZ BAUTISTA 27281114
220 220 9303270 729661 FELICITA MENDOZA CORDOBA 80188319
221 221 9303225 729616 ELMER PEREZ FERNANDEZ 27287682
222 222 9303574 729579 NILTON SANCHEZ BECERRA 48114273
223 223 9303624 729508 REQUILDA MARIBEL BARTUREN OLIVERA16530093
224 224 9303657 729564 LILIANA MEDOZA CORDOVA 80542283
225 225 9303687 729551 EDUARDO VILLALOBOS MENDOZA 47266982
226 226 9303702 729538 PERPETUA TENORIO BECERRA 46234859
227 227 9303720 729547 DERMALI SANCHEZ PAJAREZ 27245076
228 228 9303791 729604 JESUS HUANCA CORONEL 27246373
229 229 9303966 729613 FRAXILA PAJAREZ IZQUIERDO 80169430
230 230 9304112 729753 ELMER HUANCA TARRILLO 48045746
231 231 9304387 729786 FREDESVINDA VASQUEZ MENDOZA 48202713
232 232 9304188 729797 MARIANO ALTAMIRANO MEDINA 27244886
233 233 9304246 729977 DILMER ALTAMIRANO RAMIREZ 46556507
234 234 9304005 729855 IMELDA ALTAMIRANO RAMIREZ 71753458
235 235 9304152 730010 ITALA ALTAMIRANO RAMIREZ 71753459
236 236 9304057 730027 MARIA JUANA FERNANDEZ BECERRA 16461279
237 237 9303871 729928 HUMBERTO FERNANDEZ URIARTE 27243920
238 238 9303773 729944 FELICIANO FERNANDEZ SOBERON 46372387
239 239 9303778 729998 MARIA SANTOS LLAJA CAYATOPA 45710474
240 240 9303549 730011 UMBELINA RUIZ DELGADO 45660685
241 241 9303455 730021 MARIA PILAR DIAZ DIAZ
242 242 9303339 730030 SEGUNDO VILLALOBOS DIAZ 27247890
243 243 9303437 730116 FRANKLIN MEDINA DIAZ 47266987
244 244 9303452 730157 ANGELITA PEREZ VILLALOBOS 27296452













DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO, 
CAJAMARCA -2018
PADRON DE BENEFICIARIOS
CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA
C.P. MAMABAMBA
246 246 9303478 730183 DIOMENES RUBIO BECERRA 43876885
247 247 9303469 730243 MARINO LEONCIO DELGADO DELGADO 27259423
248 248 9303504 730255 TEODOLINDA FERNANDEZ ROJAS 27298045
249 249 9303798 730255 YOBER CASTILLO VILLALOBOS 72955517
250 250 9303698 730377 JOSE LEIDER CASTILLO VILLALOBOS 71757162
251 251 9303524 730491 REYES NAUCA DELGADO 41135342
252 252 9303588 730972 RONY DIAZ DELGADO 46246465
253 253 9303600 731039 MARIA SOLEDAD JIMENEZ VILLALOBOS43941732
254 254 9303761 730967 JOSE WILMER JIMENEZ VILLALOBOS 43907653
255 255 9303773 730810 HIPOLITO JIMENEZ VILLALOBOS 43866874
256 256 9303872 730812 LUIS ALVARO JIMENES VILLALOBOS 46481254
257 257 9303935 730807 OLINDA JIMENEZ VILLALOBOS 47685854
258 258 9303859 730730 MARILU JIMENEZ VILLALOBOS 48622185
259 259 9303849 730703 VIRGINIA VILLALOBOS PEREZ 27294953
260 260 9303813 730655 DANIEL SOBERON OLIVERA 27279962
261 261 9303900 730654 ELVIRA NAUCA TORRES 45708685
262 262 9303864 730364 EMILBER DELGADO NAUCA 73306028
263 263 9303958 730246 TERESA SANCHEZ VASQUEZ 45819322
264 264 9303576 730427 JULIA TRUJILLANO ALVARADO 47330802
265 265 9303573 730440 LUCELINA JIMENES PAJARES 45634680
266 266 9303572 730454 MARIANO PEREZ VILLALOBOS 27281909
267 267 9303581 730466 GEINER MENDOZA DAVILA 72658126
268 268 9303588 730477 TEODOLINDA SOBERON QUIROZ 46185991
269 269 9303584 730490 REINA ACUÑA AYALA 46357475
270 270 9303597 730508 RAMIRO VILLALOBOS ACUÑA 48414990
271 271 9303602 730516 JHONATAN DIAZ SOBERON 43951225
272 272 9303606 730522 MARIA CESARINA DELGADO VILLALOBOS27295209
273 273 9303580 730544 ARSENIO NUÑEZ RIVERA 45746140
274 274 9303577 730536 JUANA ALTAMIRANOMEDINA 47257195
275 275 9303575 730527 SEGUNDO ALTAMIRANO JIMENES 71694357
276 276 9303573 730518 FAUSTINO VILLALOBOS NAUCA 27288481
277 277 9303557 730508 CELESTINO NAUCA TORRES 27245075
278 278 9303559 730514 PILAR DIAZ DIAZ 27249637
279 279 9303561 730524 ELCIRA JIMENES VASQUEZ 27287826













DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO, 
CAJAMARCA -2018
PADRON DE BENEFICIARIOS
CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA
C.P. MAMABAMBA
281 281 9303561 730542 ANITA JIMENES SOBERON 45630384
282 282 9303561 730548 ELISIDA CUBAS PEREZ 27271820
283 283 9303615 730534 DELINDA DAVILA GONZALEZ 45704213
284 284 9303587 730559 MANUEL ALMANZOR SILVA CAMPOS 27249531
285 285 9303620 730543 JULIO MIGUEL MONTENEGRO VILLALOBOS41491775
286 286 9303593 730567 CARLOS MONTENEGRO VILLALOBOS
287 287 9303625 730551 SANTOS CELSO DIAZ TERRONES 41953651
288 288 9303599 730575 DEMETRIO DIAZ DIAZ 27271518
289 289 9303630 730559 JOSE SANTOS TARRILLO BENAVIDES 27271865
290 290 9303605 730583 MARIN NAUCA FERNANDEZ 45799685
291 291 9303636 730568 JUAN AUDINO VILLALOBOS NAUCA 27243788
292 292 9303611 730591 SEGUNDO NEFTALI SILVA CAMPOS 27243318
293 293 9303580 730569 HERICKSON MEDINA DIAZ 43413228
294 294 9303589 730581 JOSE FELIZ RUIZ RAMIREZ 46832455
295 295 9303595 730591 MARIANOLA DIAZ BECERRA 80169809
296 296 9303601 730600 DANIEL SILVA PEREZ 45746137
297 297 9303561 730560 GONZALO VILLALOBOS NAUCA 27288040
298 298 9303561 730569 ESTHER VILLALOBOS MENDOZA 47195491
299 299 9303560 730580 ANGELICA CORDOVA MERA 80171344
300 300 9303560 730590 OSCAR PEREZ MONTENEGRO 27296920
301 301 9303559 730599 DARIO PEREZ VASQUEZ 27243320
302 302 9303559 730609 PANFILO VASQUEZ TEERRONES 27245733
303 303 9303559 730617 ERLA VILLALOBOS GUERRERO 44198858
304 304 9303559 730622 JAIME ALTAMIRANO DELGADO 47014558
305 305 9303558 730628 MAXIMILA FERNANDEZ DIAZ 45770946
306 306 9303549 730646 MAVILA CAMPOS CAMPOS 48388074
307 307 9303643 730583 REINALDO SOBERON SILVA 27244748
308 308 9303664 730596 TEODULO RUBIO ROJAS 27244178
309 309 9303657 730602 ELVIRA BECERRA PEREZ 45638457
310 310 9303633 730592 ELENA URSULA HERRERA MEDINA 45636285
311 311 9303649 730609 NOE FERNANDEZ SOBERON 47564220
312 312 9303626 730597 GONZALO SILVA PEREZ 27249066
313 313 9303642 730616 ADELINDA VILLALOBOS ALTAMIRANO 45705186
314 314 9303620 730603 PLACIDO MENDOZA OCHOA 27249066













DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO, 
CAJAMARCA -2018
PADRON DE BENEFICIARIOS
CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA
C.P. MAMABAMBA
316 316 9303609 730612 JESUS BECERRA PEREZ 27242394
317 317 9303624 730635 SERGIO CABREJOS OLIVERA 27271864
318 318 9303601 730620 MIGUEL OLIVERA SILVA 27245239
319 319 9303616 730642 INOCENTE MENDOZA HEREDIA 27243129
320 320 9303595 730625 ABELINO TRUJILLANO AYALA 42592169
321 321 9303609 730649 GABINO TRUJILLANO RIVERA 27249970
322 322 9303589 730630 DEMETRIO VILLALOBOS MUGUERSA
323 323 9303603 730654 MARCIAL VILLALOBOS DIAZ
324 324 9303582 730637 MARINA DELGADO CLAVO 45630383
325 325 9303597 730660 DEMETRIO ALTAMIRANO PEREZ 27287777
326 326 9303576 730642 JULIA SILVA PEREZ 27294964
327 327 9303583 730654 MARCELINA PEREZ DIAZ 43297890
328 328 9303592 730665 OSCAR BAILON CABREJOS VILLALOBOS45879086
329 329 9303564 730654 FELICITAS VILLALOBOS ALTAMIRANO 46599828
330 330 9303568 730663 AURELIO PEREZ CIEZA 27289212
331 331 9303571 730668 JOSE WILMER PEREZ VASQUEZ 77439663
332 332 9303576 730674 ELIAS BECERRA PEREZ 27242114
333 333 9303580 730680 ALEX DIAZ DELGADO 43182413
334 334 9303587 730689 CLARISA VILLALOBOS NAUCA 46314015
335 335 9303572 730708 CLARIZA DIAZ RIMAPA 10804206
336 336 9303596 730700 AMERICA BECERRA PEREZ 27281009
337 337 9303576 730717 HERMITAÑO TORRES FERNANDEZ 27434828
338 338 9303603 730708 EDILBERTO BECERRA CASTRO 27296838
339 339 9303584 730724 ORMESINDA TENORIO VASQUEZ 46688450
340 340 9303609 730715 BERTILA VASQUEZ JIMENEZ 45806584
341 341 9303592 730732 MARCELA PEREZ CUBAS 47035943
342 343 9303598 730738 ELMIRA BECERRA SANCHEZ 74461819
343 344 9303606 730745 FLORDELINA LLAJA VASQUEZ 71768864
344 345 9303614 730751 EDUAR VILLALOBOS TENORIO 48819983
345 346 9303549 730663 YANALI VILLALOBOS TENORIO 74901945
346 347 9303558 730711 VICTORIA VILLALOBOS DIAZ 48659290
347 348 9303553 730724 VIRGILIO PEREZ VILLALOBOS 27246633
348 349 9303559 730725 NERY AIDE MENDOZA PEREZ 47165331
349 350 9303567 730729 ROSA ELVIRA PEREZ DELGADO 80174118













DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO, 
CAJAMARCA -2018
PADRON DE BENEFICIARIOS
CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA
C.P. MAMABAMBA
351 352 9303582 730740 LEDER PEREZ DELGADO 46861939
352 353 9303593 730748 GREGORIO BAUTISTA DELGADO 27271497
353 354 9303602 730757 SANTOS ROJAS FERNANDEZ 43981718
354 355 9303673 730608 JACKSON VASQUEZ MENDOZA 71698849
355 356 9303666 730614 MARIA GLORIA MENDOZA VASQUEZ 45716253
356 357 9303658 730621 GILBERTO DIAZ RIMAPA 27249904
357 358 9303651 730628 REQUILDA DELGADO DELGADO 45684938
358 359 9303644 730635 LUZMILA FERNANDEZ ROJAS 27289650
359 360 9303688 730620 CONSUELO PEREZ MUÑOZ 45672920
360 361 9303654 730650 BERBELINA LLAJA SANCHEZ 47871417
361 362 9303661 730657 JOSE VILLALOVOS NAUCA 44051118
362 363 9303695 730629 DOMINGO VILLALOBOS PEREZ 80153718
363 364 9303695 730676 WALTER JIMENEZ VILLALOBOS 43907649
364 365 9303689 730683 ROCIO OCHOA SOBERON 45716254
365 366 9303631 730646 ANABELA ROSMERI ALFARO RAMOS 71215171
366 367 9303625 730650 MARIA ZULEMA SOBERON VILCHEZ 45687928
367 368 9303646 730661 YSABEL FERNANDEZ SOBERON 45704188
368 369 9303652 730668 JUAN ESTEBAN SILVA SILVA 27286876
369 370 9303619 730656 CELMIRA VILLALOBOS MENDOZA 47195490
370 371 9303614 730661 MOISES VILLALOBOS MENDOZA 47195490
371 372 9303608 730667 ANGELICA NAUCA ARTIAGA 45363148
372 373 9303597 730680 KEBIN RAMOS BECERRA 73310856
373 374 9303603 730687 JOEL BECERRA VILLALOBOS 47691985
374 375 9303606 730691 LORENZA CLAVO MONTENEGRO 27248920
375 376 9303611 730697 MARIA SANTOS PEREZ VILLALOBOS 43765817
376 377 9303617 730704 FLORDELINA LLAJA VASQUEZ 71769864
377 378 9303622 730709 AGUSTINA TRUJILLANO ALVARADO 45799992
378 379 9303627 730714 FANY ANALI LLAJA VASQUEZ 71769866
379 380 9303632 730720 ISABEL REYNALDO BECERRA SANCHEZ 44023815
380 381 9303637 730725 ROIDER MENDOZA PEREZ 72922432
381 382 9303644 730732 GERMAN VILLALOBOS PEREZ 27249414
382 383 9303652 730725 HUBIL VILLALOBOS SILVA 46946537
383 384 9303656 730721 LEONILA VILLALOBOS SILVA 46140505
384 385 9303660 730716 MARIA EUFEMIA DIAZ SILVA 42973743













DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO, 
CAJAMARCA -2018
PADRON DE BENEFICIARIOS
CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA
C.P. MAMABAMBA
386 387 9303670 730705 CESAR JIMENEZ VILLALOBOS 43085579
387 388 9303658 730674 ERLA VILLALOBOS GUERRERO 44198858
388 390 9303692 730607 NELIDA SILVA PEREZ 45698854
389 391 9303700 730611 MILDO TRUJILLANO LLAJA 73302279
390 392 9303710 730613 LUZ VILMA PEREZ CASTRO 45684947
391 393 9303717 730630 PRESBITERO CUBAS CUBAS 71099263
392 394 9303723 730679 JOSE TOMAS CUBAS CUBAS 27433998
393 395 9303752 730713 ADELINO CUBAS CUBAS 43964287
394 396 9303705 730684 MARIA CRUZ NISIDA DELGADO DELGADO46874659
395 397 9303736 730719 MARIA SANTOS CABREJOS AYALA 45710476
396 398 9303699 730691 FLORINDA PEREZ TRUJILLANO 45710475
397 399 9303725 730722 ELSA DEL CARMEN GUERRERO DIAZ 27298148
398 400 9303693 730698 ANTOLINA PEREZ VILLALOBOS 27288215
399 401 9303715 730726 MARILU VILLALOBOS JIMENEZ 42737952
400 402 9303686 730706 YNES RIMAPA FERNANDEZ 48201334
401 403 9303707 730729 JOSE MAGUIBER FLORES DIAZ 46677369
402 404 9303677 730716 MARIA CONSUELO SILVA PEREZ 45529229
403 405 9303698 730734 MARIA EMERITA CABREJOS VILLALOBOS439364335
404 406 9303669 730725 NELIDA DIAZ DIAZ 43368842
405 407 9303665 730730 MAIRA LICET VILLALOBOS TENORIO 76850228
406 408 9303686 730744 ODAR SANCHEZ BECERRA 73310858
407 409 9303656 730743 MARIA CESARINA DELGADO VILLALOBOS27298209
408 410 9303662 730748 VIDAL CABRERA BURGA 27282647
409 411 9303666 730752 GREGORIA ROJAS FERNANDEZ 43765858
410 412 9303670 730754 ELIZABETH ROJAS FERNANDEZ 44829729
411 413 9303673 730758 ALEJANDRINA PEREZ VASQUEZ 27282551
412 414 9303624 730775 WILMER VASQUEZ VILLALOBOS 48342733
413 415 9303631 730781 ANA FERNANDEZ ROJAS 45515850
414 416 9303643 730795 ANEHAYDE SANCHEZ PEREZ 71753449
415 417 9303638 730800 REINERIO ALARCON PAREDES 43144948
416 418 9303634 730804 JOSE HIPOLITO ALARCON PAREDES 47007637
417 419 9303629 730809 MARIA MEDALI OCHOA PEREZ 60158630
418 420 9303625 730814 MARIA CARMELA DELGADO CLAVO 80174113
419 421 9303621 730818 ELITA ALTAMIRANO DELGADO 71663649













DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO, 
CAJAMARCA -2018
PADRON DE BENEFICIARIOS
CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA
C.P. MAMABAMBA
421 423 9303607 730814 SEGUNDO JUAN ALTAMIRANO SANCHEZ27286453
422 424 9303617 730825 RAMIRO BECERRA SANCHEZ 48491659
423 425 9303608 730828 ABAD BECERRA BECERRA 27247148
424 426 9303573 730797 MARIA CLAUDINA DIAZ BECERRA 16770543
425 427 9303593 730819 WILDER ZUBIATE BECERRA 48389852
426 428 9303598 730829 YEISY ESTEFANY DELGADO FERNANDEZ71698861
427 429 9303604 730840 DOMITILA SILVA CAMPOS 43934122
428 430 9303608 730850 ORFELINA SILVA PEREZ 41351510
429 431 9303610 730859 SILVANA LIZBETH MARCHENA DOMINGUEZ45492944
430 432 9303611 730870 MARINA DOMINGUEZ RAMIREZ 3374080
431 433 9303612 730880 CARMELA  ALVARADO FLORES 45660687
432 434 9303613 730889 QUELY VASQUEZ VILLALOBOS 46819547
433 436 9303628 730894 ELVIS VASQUEZ VILLALOBOS 45475953
434 437 9303629 730906 SEGUNDO PORFIRIO ROJAS FERNANDEZ47574283
435 438 9303644 730902 AIDE ROJAS FERNANDEZ 72157746
436 439 9303651 730896 MARITZA VASQUEZ VILLALOBOS 71769773
437 440 9303657 730892 AUDINO ROJAS NAUCA 48042567
438 441 9303663 730888 DERMALI VILLALOBOS NAUCA 45957006
439 443 9303632 730827 MARIA MEDALI BECERRA SANCHEZ 44393772
440 444 9303640 730817 ELIDIA NAUCA CARRASCO 46707847
441 445 9303647 730808 JOSE LEYDER RODAS VILLALOBOS 73274918
442 446 9303652 730801 MARIA MARTHA RAMIREZ CIEZA 80174115
443 447 9303662 730809 ALDUBAR VILLALOBOS VILLALOBOS 72838020
444 448 9303670 730816 ROBERT TENORIO MUGUERZA 45508225
445 449 9303679 730824 RICHAR TENORIO MUGUERZA 43843302
446 450 9303685 730828 MARIA ISABEL MUGUERZA PEREZ 27248094
447 451 9303691 730834 HUBER TENORIO MUGUERZA 48153234
448 452 9303696 730840 BERTHI TENORIO MUGUERZA 77146687
449 453 9303702 730867 MAXIMO TAICA GUEVARA 00821224
450 454 9303694 730868 NOEDI GONZALES CAMPOS 47051026
451 455 9303684 730812 JOSE WILSON JIMENEZ PAJARES 27279807
452 456 9303677 730805 INOCENTE VILLALOBOS PEREZ 27248908
453 457 9303670 730800 CIEZA VASQUEZ MARIA MAVILA 27280885
454 458 9303693 730819 QUISPE FERNANDEZ YOLANDA 41938868













DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO, 
CAJAMARCA -2018
PADRON DE BENEFICIARIOS
CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA
C.P. MAMABAMBA
456 460 9303668 730783 ALEJANDRIA GONZALES MARIA JESUS 45401181
457 461 9303672 730778 BERGARA BENAVIDES LUIS NORVIL 80137156
458 462 9303675 730775 GARCIA SANCHEZ AMANDA 27271456
459 463 9303685 730764 VASQUEZ ROJAS ERLA VIOLETA 27284634
460 464 9303692 730774 SOBERON LLAJA VICTOR 27284851
461 465 9303690 730758 TERRONES GARCIA NIMIA 43238967
462 466 9303694 730753 VASQUEZ GARCIA ADELA 80137168
463 467 9303699 730748 GARCIA VASQUEZ AMALIA 27271152
464 468 9303706 730743 VERGARA BENAVIDES YOANY 46654412
465 469 9303714 730738 AGIP VASQUEZ DAGOBERTO 27394589
466 470 9303727 730733 VERGARA FERNANDEZ SAVINO 27270364
467 471 9303736 730730 QUISPE PINEDO LORENZO 27271686
468 472 9303744 730728 SOBERON QUISPE PAULINO 27270329
469 473 9303753 730725 FERNANDEZX CIEZA EVELIO 27270502
470 474 9303752 730749 MEDINA QUISPE NEPTALI 27271268
471 475 9303764 730725 TERRONES BUSTAMANTE SIXTO 27270252
472 476 9303777 730727 TERRONES BUSTAMANTE JOSE REYES 80356802
473 477 9303789 730729 QUISPE RUPAI HERMOGENES 27270985
474 478 9303797 730733 QUISPE PINEDO PORFIRIO 27271204
475 479 9303779 730709 TERRONES BUSTAMANTE REYNALDO 43961114
476 480 9303791 730714 VASQUEZ GARCIA VITELIO 27284485
477 481 9303786 730706 CHILCON CLAVO JESUS 42806395
478 482 9303802 730700 QUISPE FERNANDEZ CESAR AUGUSTO 27284737
479 483 9303805 730826 CASTRO CENTURION TEOFILO 27271147
480 484 9303775 730840 PINEDO QUISPE MARCO 27297271
481 486 9303748 730919 OLIVERA ALENAJDRIA CATALINO 27204427
482 487 9303629 730931 DELGADO QUISPE MANUEL 27271687
483 488 9303640 730990 GARCIA VASQUEZ BENEDICTO 27271079
484 489 9303648 731003 TERRONES BUSTAMANTE ALEJANDRO 80146134
485 490 9303613 730952 GARCIA TIRADO NEYSER 71703080
486 491 9303615 730964 QUISPE JUAN 27270706
487 492 9303624 731002 TIRADO GUEVARA AURELIO 27284849
488 493 9303629 731014 ROMERO PAISIG JOSE ELI 48307397













DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO, 
CAJAMARCA -2018
PADRON DE BENEFICIARIOS
CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA
C.P. MAMABAMBA
1 442 9303624 730846 INSTITUCION PRIMARIA Nº10282
2 389 9303675 730698 MERCADO MUNICIPAL
3 435 9303625 730873 I.E. INICIAL 508
4 485 9303734 730853 CENTRO DE SALUD
5 342 9303616 730722 MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO
TOTAL VIVIENDAS 489






Fotografía 1: Vista panorámica del centro poblado Mamabamba – zona urbana. 
Fotografía 2: Vista panorámica del sector rural del C.P Mamabamba. 
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Fotografía 3: Tuberías del sistema de abastecimiento existente en mal estado. 
Fotografía 4: Mal estado de la captación existente en la zona urbana del C.P. 
Mamabamba. 
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ANEXO 03: INFORME DE ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA 
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. INTRODUCCIÓN
La calidad del agua ya sea superficial o subterránea depende de factores naturales y 
de las acciones del hombre, ya que sin éstas vendría determinada por la erosión 
mineral, procesos atmosféricos de evapotranspiración, factores hidrogeológicos, y 
procesos biológicos que pueden alterar la composición física y química de agua. 
Generalmente la calidad del agua está determinada por la comparación de 
características físicas, químicas y bacteriológicas de una muestra de agua con 
parámetros estandarizados en normas. En el caso de agua potable, estos estándares 
se establecen para asegurar un suministro de agua limpia y saludable para el 
consumo humano, protegiendo así la salud de los pobladores.  
Por lo tanto, siendo el agua un recurso muy importante para el centro poblado 
Mamabamba, ubicada en el distrito y provincia de Cutervo, el análisis de la calidad 
de la fuente de agua se realizará para dos fuentes subterránea, siendo estas fuentes 
potenciales para el abastecimiento de esta población. 
1.2. ANTECEDENTES 
En el año 2017 mediante Informe del análisis del agua, presentado a la 
Municipalidad Provincial de Cutervo por el Laboratorio Regional del Agua – 
Gobierno Regional Cajamarca, se remitió la interpretación de resultados del análisis 
físico químico y microbiológico de agua para consumo humano de las muestras 
tomadas en la captación Mamabamba Centro, los cuales fueron positivos, los que 
determinaron la buena calidad del agua de esta fuente que será considerada para el 
proyecto “DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL 
PARA SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA, 
CUTERVO, CAJAMARCA -2018” con el objetivo de diseñar un sistema de 
abastecimiento de agua y saneamiento, mejorando la calidad de vida de dicha 
población y consecuentemente poder reducir las enfermedades de mayor incidencia 
en las zonas rurales, mejorando considerablemente la salud. 
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1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo principal del presente estudio es conocer la calidad del agua de las 
fuentes subterráneas captadas en los manantiales Mamabamba I y Mamabamba 
centro, para la zona rural y urbana respectivamente. 
1.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DEL PROYECTO 
1.4.1. Ubicación 
a) Ubicación política
La zona de estudio del proyecto “DISEÑO DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA SU ABASTECIMIENTO EN
EL CENTRO POBLADO MAMABANBA, CUTERVO, CAJAMARCA -
2018” políticamente se encuentra ubicada en:
Departamento/Región : Cajamarca 
Provincia  : Cutervo 
Distrito  : Cutervo 
Centro Poblado  : Mamabamba 
Región Geográfica : Sierra  
b) Ubicación geográfica de las fuentes de agua
➢ Captación 01 – Mamabamba I
Coordenadas UTM Este   : 729990.462
Coordenadas UTM Norte : 9307363.014
Altitud   : 2449.61 msnm. 
➢ Captación 02 – Mamabamba centro
Coordenadas UTM Este   : 730162.514
Coordenadas UTM Norte : 9304070.468
Altitud   : 2177.89 msnm. 
c) Clima
El clima del centro poblado de Mamabamba, Según la clasificación
climática de Thornthwaite, corresponde al clima del tipo lluvioso, semifrío
y húmedo, con ausencia de lluvias en otoño e invierno. Y según la
clasificación de Köppen y Geiger clima se clasifica como Cfb - verano
suave: La temperatura media del mes más cálido no llega a los 22°C pero
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se superan los 10°C durante cuatro o más meses al año. Es llamado 
también clima oceánico o atlántico, templado y húmedo.  
La temperatura media anual en Mamabamba, se encuentra a 15.1 °C. Hay 
alrededor de precipitaciones de 1095 mm. 
1.4.2. Legislación 
1.4.2.1. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua 
La Legislación vigente dada por el Ministerio del Ambiente, se refiere a los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, mediante el DS N° 
002-2008-MINAM y por el Ministerio de Salud mediante Reglamento de la
calidad del agua para consumo humando del DS N° 031-2010-SA. con el 
objetivo de establecer el nivel de concentración o el grado de elementos, 
sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua, en 
su condición de fuente de agua, cuerpo receptor y componente básico de los 
ecosistemas acuáticos, que no representa riesgo significativo para la salud de las 
personas ni para el ambiente. Los Estándares aprobados son aplicables a los 
cuerpos de agua del territorio nacional en su estado natural. 
1.4.3. Monitoreo 
1.4.3.1. Parámetros de monitoreo 
Los parámetros de calidad monitoreados se han clasificado en microbiológico y 
fisicoquímicos, de acuerdo al Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM y al 
Decreto Supremo N° 031-2010-SA, donde se aprueba estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Agua Cruda. 
Agua para Consumo (Muestras) 
Para la evaluación se han tomado muestras de las fuentes subterráneas de los 
manantiales Mamabamba I (Zona rural del C.P. Mamabamba) y Mamabamba 
Centro (Zona urbana del C.P. Mamabamba). 
A. Parámetros Fisicoquímicos








• Bacterias coliformes totales
1.4.4. Resultados de laboratorio y discusión 
1.4.4.1. Captación 01: Mamabamba I 
Se trata de un manantial ubicado en la parte superior del Centro poblado, el cual 
dotará de agua al sector rural disperso. 
Los resultados de Potencial de hidrógeno (pH), conductividad, cloruros, 
turbidez, oxígeno disuelto, dureza, E. coli y coliformes totales se encuentran por 
debajo de los estándares máximos establecidos en el DS N° 002-2008-MINAN y 
los límites máximos permisibles en el DS N° 031-2010-SA “Reglamento de la 
Calidad del Agua para Consumo Humano, tal como se muestran en las siguientes 
tablas. 
Tabla 8: Comparación de resultados del análisis de laboratorio con los 


























 Potencial de 
hidrógeno (Ph) 
7.10 6.5-8.5 6.5-8.5 
Conductividad 
Eléctrica (uS/cm) 
180 1500 1 500 
Turbidez (NTU) 2.10 5 5 
Oxígeno Disuelto 
(mg/L) 
6.17 >=6 ---- 





















0 0 0 
Coliformes totales 
(NMP/100ml) 
0 50 0 
Fuente: Elaboración propia basado en el DS N° 002-2008-MINAN y el 
DS N° 031-2010-SA. 
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1.4.4.2. Captación 02: Mamabamba Centro 
Se trata de un manantial ubicado en la parte superior del Centro poblado, el cual 
ya estaba siendo utilizado por el sistema existente y dotará de agua al sector 
urbano concentrado, por este motivo ya no se analizó en laboratorio porque ya se 
hizo un análisis en el año 2016 por el laboratorio del PVICAS- DASA Cutervo, 
en el cual se determinó que es de buena calidad, tal y como se muestra en el 
informe de resultados de laboratorio que se anexan en el presente informe. 
1.4.5. Conclusiones 
• El estudio de calidad de agua se realiza para las fuentes subterráneas de la
captación Mamabamba I (Zona rural del C.P. Mamabamba) y Mamabamba
Centro (Zona urbana del C.P. Mamabamba).
• Los resultados de los análisis de las fuentes del agua subterránea fueron
evaluados mediante comparación referencial con los Estándares Nacionales
de Calidad Ambiental para Aguas (D.S. 002-2008-MINAM), según la
Categoría 1 “Poblacional y Recreacional”, Sub categoría A2: Aguas que
pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional y según el
Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (DS N° 031-
2010-SA).
• La calidad del agua de las captaciones Mamabamba I y Mamabamba centro
cumplen los parámetros establecidos por el D.S. 002-2008-MINAM y el DS
N° 031-2010-SA, determinándose que son aptas para el abastecimiento de
agua potable para el centro poblado de Mamabamba.
1.4.6. Recomendaciones 
• Tomar en cuenta siempre los protocolos de monitoreo, almacenamiento y
análisis de agua, para una correcta información.
• Definir bien la fuente de agua que se quiere considerar para proyectos de
agua.
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RESULTADOS DE LABORATORIO DE LOS ANÁLISIS DE AGUA 
Resultados del análisis del agua de la captación Mamabamba I 
Figura 2: Resultados del análisis físicoquímico y bacteriológico. 





Resultados del análisis del agua de la captación Mamabamba I 
 
Figura 3: Resultados del análisis de agua de la fuente de agua Mamabamba 
Centro (Pag. 01). 






Figura 4: Resultados del análisis de agua de la fuente de agua Mamabamba 
Centro (Pag. 02). 






Figura 5: Resultados del análisis de agua del manantial Mamabamba Centro (Pag. 03). 






Fotografía 5: Enfrascado de muestra del agua de la captación Mamabamba I para el 
análisis en laboratorio – Sector 01 (zona rural). 
 
Fotografía 6: Acondicionado de los frascos contenientes del agua de la captación 




ANEXO 04: INFORME DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO DEL PROYECTO 
1. GENERALIDADES
El estudio topográfico del proyecto de investigación “DISEÑO DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU ABASTECIMIENTO EN EL
CENTRO POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO, CAJAMARCA 2018”, consistió
en levantamientos topográficos para determinar la configuración superficial del terreno,
ubicando los puntos notables como los accidentes naturales y artificiales de los
componentes del sistema de agua potable y saneamiento del Centro Poblado
Mamabamba.
Para el inicio de la realización de este trabajo se empleó una Estación Total y demás
instrumentos y herramientas necesarios, luego se recopiló la información en la libreta de
campo para luego procesarlo a través del trabajo de gabinete. Se trabajó con el Sistema
de Coordenadas UTM (Universal Transversal Mercator), Datum horizontal Sistema




Realizar el estudio topográfico de toda el área del proyecto de investigación 
“Diseño del sistema de saneamiento básico rural para su abastecimiento en el centro 
poblado Mamabamba, Cutervo, Cajamarca 201”, de tal manera que permita 
determinar correctamente las características topográficas del terreno. 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
o Realizar los trabajos de campo que permitan determinar las características
topográficas del terreno
o Trazar la línea de conducción, redes de distribución del sistema de agua potable
y ubicación de UBS con arrastre hidráulico.
o Ubicar de manera precisa y dimensionar los elementos estructurales que
comprenden a los sistemas de agua potable y UBS con arrastre hidráulico.




Las áreas de trabajo se encuentran ubicadas en el Centro Poblado Mamabamba, con 
coordenadas UTM WG84 X = 731032.297, Y = 9303716.285, perteneciente a la 
provincia de Cutervo y departamento de Cajamarca. 
Figura 6: Imagen satelital del área del proyecto 
Fuente: Google Earth 
2.4. METODOLOGÍA 
Para el desarrollo del estudio topográfico de esta investigación se estableció la 
siguiente metodología de trabajo dividida en dos etapas; la primera etapa es la 
referida al trabajo de campo donde se empleó un método empírico, en la cual se 
realizó el reconocimiento del terreno y el levantamiento topográfico propiamente 
dicho utilizando el método radial y la segunda etapa referida al trabajo de gabinete, 
donde se empleó un método descriptivo, en la cual se utilizaron los softwares para 
realizar le plano topográfico. 
2.4.1. TRABAJOS DE CAMPO 
Los trabajos de campo se han iniciado desde el 21 setiembre al 24 del mismo mes y 
del presente año con una duración total de 04 días. 
Los Trabajos se han subdivididos principalmente en dos etapas: 
▪ 1era Etapa de Reconocimiento del terreno.
▪ 2da Etapa se elige el método de nivelación a utilizar.
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▪ 3er Etapa se realiza la red de control demás de la determinación de la
poligonal de apoyo.
▪ 4ta Etapa de Levantamientos Topográfico, a detalle general de las zonas
encomendadas.
2.4.1.1. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
En primer lugar, se realizó el reconocimiento del terreno, que nos permite tener 
una idea global de la topografía y componentes existentes, así como también 
determinar el tipo de levantamiento topográfico, el equipo y los instrumentos a 
utilizar. En dicho reconocimiento se identificaron las posibles zonas donde se 
propone el diseño del sistema de saneamiento básico, es decir desde las 
captaciones al reservorio y la distribución de redes a las viviendas, además se 
ubicó la posición de los puntos de control horizontal y vertical que nos sirvieron 
de apoyo para realizar el levantamiento topográfico. Todos estos trabajos se 
realizaron con previa coordinadores con los pobladores del centro poblado 
Mamabamba.  
En el reconocimiento del terreno se identificaron 2 sectores en el mismo centro 
poblado, el Sector 01 (Zona rural) perteneciente a las viviendas que están 
dispersas entre sí, y el Sector 02 (Zona urbana) conformada por las viviendas 
concentradas. 
Una vez determinados los sectores donde se realizará el diseño, se continuó con 
la identificación de viviendas, BMs, puntos de referencia y obstáculos, las 
estructuras existentes y proyectadas, tratando de obtener la mejor realidad 
posible de todos los elementos de identificación de la zona de estudio. 
La inspección del terreno se inició, desde las captaciones de agua, siguiendo por 
las posibles zonas por donde se propone el diseño de proyecto, ubicando los 
puntos topográficos necesarios, los cuales tomados a criterio dependiendo del 
relieve del terreno y de los obstáculos presentados, definiendo en campo la ruta 
apropiada para el alineamiento de la red de conducción. Luego se identificó un 
lugar apropiado para la ubicación del reservorio, teniendo en cuenta una altura 
capaz de distribuir el recurso hídrico por gravedad hacia las viviendas del centro 
poblado. Desde la ubicación del reservorio hasta las viviendas, se consideró una 
ruta apropiada para la red de distribución, de tal manera que no perjudique en lo 
posible la propiedad privada de la población. 
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2.4.1.2. MÉTODOS DE NIVELACIÓN 
Existen varios métodos altimétricos el más usado para obtener el desnivel entre 
dos puntos es el denominado “nivelación geométrica o por alturas”, también 
puede utilizarse la “nivelación trigonométrica o por pendientes” y, por último, la 
nivelación barométrica. De todas ellas, la más importante es la nivelación 
geométrica o por alturas y la más imprecisa la barométrica, hoy en día 
prácticamente en desuso.  
a) Nivelación directa
La nivelación directa llamada también geométrica, permite determinar
directamente el desnivel existente entre dos puntos mediante visuales
horizontales hacia miras o reglas graduadas, colocadas verticalmente sobre
los puntos que se quiere nivelar. Este tipo de nivelación mide las distancias
verticales con referencia a una superficie de nivel con altura conocida, y de
esta manera podemos determinar la elevación o cota del resto de puntos.
Puede ser:
Simple
La nivelación simple se utiliza cuando desde una sola posición del
instrumento se pueden visualizar todos los puntos del terreno a nivelar, esto
se da cuando el terreno no es muy empinado y las visuales no son muy
largas
Compuesta
La nivelación compuesta es usada cuando el terreno es bastante quebrado y
la distancia entre puntos del terreno están muy alejados entre sí, por lo que
es necesario colocar varias estaciones con el instrumento para poder
visualizar todos los puntos del terreno a nivelar.
b) Nivelación indirecta
Son aquellas  que se valen de la medición de otros elementos auxiliares
para obtener los desniveles entre dos o más puntos. Mediante este método se
determinan los desniveles a través de la medición de ángulos verticales o
cenitales y las distancias entre los puntos a nivelar.
Este tipo de nivelación es usado principalmente en terrenos cuyas
pendientes son bastante pronunciadas. Se emplean, para ello, aparatos
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ópticos que permiten medir distancias, así como ángulos horizontales y 
verticales. 
La nivelación indirecta puede ser: 
c) Nivelación Trigonométrica
Este tipo de nivelación indirecta se realiza a partir de la medición de ángulos
verticales y distancias que marcara el desnivel existente entre la estación y
el punto visado.
d) Nivelación Barométrica
Este tipo de nivelación está basado en el uso del barómetro, el cual da las
diferencias de nivel partiendo de las medidas de la presión atmosférica en
los puntos a determinar. Se basa en el fenómeno físico de la presión
atmosférica, la cual disminuye al aumentar la altura respecto al nivel del
mar.
2.4.1.3. RED DE APOYO 
Las redes de apoyo son puntos conectados entre sí que forman figuras 
geométricas de apoyo, que son necesarios para el levantamiento topográfico de 
un proyecto.   
Del reconocimiento del terreno se determinó que el centro poblado Mamabamba 
es de mediana extensión, por lo que el levantamiento topográfico no se pudo 
realizar desde un solo lugar, siendo necesario configurar una red de apoyo que 
facilite el trabajo a realizarse.  
a) Red de apoyo planimétrico
La red de apoyo planimétrica solo tiene en cuenta la proyección del terreno
sobre un plano horizontal imaginario, prescindiendo del relieve y la altitud,
en la cual se establecen solo sistemas de coordenadas rectangulares planas.
Para realizar sus cálculos se utilizan fórmulas de trigonometría plana.
Los métodos para realizar el levantamiento planimétrico pueden ser por
triangulación, trilateración o una poligonal abierta o cerrada.
El método empleado para el levantamiento de esta investigación es por una
poligonal abierta, documentando las estaciones topográficas o los BM’s con
nomenclatura correlativa, que permitieron realizar las visualizaciones y
efectuar la radiación.
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b) Red de apoyo altimétrico
La nivelación altimétrica determina la diferencia de niveles entro dos o más
puntos situados sobre el terreno, por medio de visualizaciones horizontales
hacia miras topográficas verticales. La altitud de un punto se le denomina
cota, la misma que puede ser relativa o absoluta, dependiendo si está
referida al nivel medio del mar o a un plano de altitud arbitraria.
En la presente investigación, el levantamiento altimétrico se realizó usando
como referencia la cota marcada por el General Instruments (GPS), y por un
equipo digital con óptimas condiciones para este tipo de zonas, utilizándose
por ello una estación total marca NIKON C121082.
c) Determinación de la poligonal de apoyo
Se determinó una poligonal de apoyo referida a los puntos de control
horizontal y vertical determinados por un GPS Navegador, estos puntos de
partida son los siguientes:
Los puntos de control del inicio tienen las siguientes coordenadas: 
BM1 Y : 9307363.014 
X : 729990.462 
Z : 2452.064 
 E1 Y : 9307361.865 
X : 729988.545 
Z : 2450.918 
A partir de estos puntos se partió con el levantamiento topográfico, 
iniciándose con el levantamiento en la zona de la comunidad, se ha 
continuado con una poligonal abierta por todas las zonas de trabajo, estos 
puntos de la poligonal fueron ubicadas en zonas estratégicas para la 
visibilidad de una mayor cantidad de puntos del terreno.  
A continuación, se presenta los puntos de georreferenciación del centro 
poblado Mamabamba. Estos puntos fueron tomados con GPS Diferencial, el 
cual arrojó la siguiente lectura de Coordenadas UTM Sistema WGS84: 
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Tabla 9: Puntos de georreferenciación del CC.PP Mamabamba (BM’s). 
BMS 
Nº BM NORTE ESTE COTA OBSERVACION 
BM01 9307363.01 729990.462 2452.064 EN ROCA 
BM02 9307085.86 730108.284 2439.784 EN ESTACA 
BM03 9306768.03 730236.936 2419.995 EN PIEDRA 
BM04 9306576.38 730054.093 2379.388 EN PIEDRA 
BM05 9306420.96 730340.799 2396.759 EN ESTACA 
BM06 9306069.27 730426.153 2379.569 ENROCA 
BM07 9305974.94 730613.315 2350.029 EN ESTACA 
BM08 9305314.63 730688.61 2358.947 EN ESTACA 
BM09 9304924.15 730868.983 2344.783 EN PIEDRA 
BM10 9304526.7 730640.359 2345.37 EN PIEDRA 
BM11 9304487.8 730300.999 2321.916 EN ARBOL 
BM12 9304368.09 729920.54 2273.361 EN ESTACA 
BM13 9303805.31 729604.773 2220.218 ENCASA 
BM14 9303432.17 729538.682 2231.625 EN PIEDRA 
BM15 9302732.87 730050.86 2251.789 ENCASA 
BM16 9302512.62 731082.266 2118.336 EN PIEDRA 
BM17 9302884.29 732072.022 1807.178 EN ESTACA 
BM18 9303313.64 730793.855 2064.395 EN PIEDRA 
BM19 9303366.38 730053.346 2158.073 ENCASA 
BM20 9304333.55 730478.021 2286.007 EN PIEDRA 
BM21 9304448.34 730872.588 2269.314 EN PIEDRA 
BM22 9304370.47 731375.613 2230.432 EN ESTACA 
BM23 9304108.25 731787.38 2147.389 ENCASA 
BM24 9303675.74 732251.992 2023.125 EN PIEDRA 
BM25 9303551.03 731738.718 2026.449 ENCASA 
BM26 9303962.68 731298.43 2124.225 ENCASA 
BM27 9304072.08 730776.092 2199.382 EN ESTACA 
BM28 9303811.03 730265.433 2157.334 EN ESTACA 
BM29 9303658.84 730584.489 2107.539 ENCASA 
BM30 9303571.98 730524.967 2109.028 ENCASA 
BM31 9303636.65 730746.538 2097.304 EN PIEDRA 
BM32 9303712.69 730866.415 2106.973 EN ESTACA 
BM33 9303476.79 730728.87 2081.418 EN BUZON 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.1.4. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
El levantamiento topográfico consistió en la obtención de toda la información 
física del terreno en forma genérica para determinar una posición relativa de 
puntos sobre la superficie, para la elaboración de los planos con sus respectivas 
curvas de nivel cada dos metros, los cuales servirán de base para estudios y 
diseño posteriores.  
El Levantamiento topográfico se inició con el previo reconocimiento de campo 
partiendo de los puntos establecidos con el GPS, luego se utilizó Estación Total 
NIKON C121082, con un alcance de lectura sin prisma hasta de 100 metros 
(láser), debido a que la estación total es el equipo más apropiado para esta labor, 
con errores despreciables que nos permite obtener la configuración topográfica 
eficiente y en la recolección de datos topográficos para su posterior 
procesamiento. 
Se ha realizado el levantamiento respectivo de toda el área de la zona de las 
captaciones y línea de conducción en el cual se ha monumentados los BMs 
respectivos, así mismo se ha realizado el levantamiento de la poligonal y el eje 
de la Línea de conducción marcados a cada 10 m. 
El levantamiento topográfico se realizó con el método radial a partir de los 
puntos de poligonal antes determinadas, en donde se midieron los puntos para 
detallar. 
2.4.2. TRABAJO DE GABINETE 
Los trabajos de gabinete comprenden principalmente el tratamiento de la data cruda 
obtenida de los equipos, registrados tanto en el microprocesador interno del 
instrumento y de la libreta de campo 
Una vez finalizado el trabajo en campo se procede a obtener los datos de los puntos 
del terreno nivelado almacenados en la Estación Total, para lo cual se descarga la 
información que incluye las coordenadas Este, Norte, Cota y descripción de las 
características del punto medido; luego se guardaron en un Excel con formato CSV 
delimitado por coma con el fin de importarlo al software AutoCAD para su 
procesamiento. 
Una vez importado en el programa AutoCAD se realiza las siguientes acciones: 
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✓ Se creó el plano de curvas de nivel. (Anexo: planos): Se realizaron en
intervalos de equidistancias de 10 m para las curvas mayores, de 2 m para las
secundarias,
✓ Se dibujó el trazo de la línea de conducción, aducción y la red de distribución
de agua, visto en planta. (Anexo: planos)
✓ Se construyó el perfil longitudinal del terreno y de la red de conducción.
(Anexo: planos): Con la finalidad de interpretar el relieve de la superficie del
terreno en líneas longitudinales al eje de la superficie.
2.4.3. INSTRUMENTOS 
Para el levantamiento topográfico de este proyecto se utilizaron los siguientes 
instrumentos en el trabajo de campo y gabinete: 
2.4.3.1. PARA EL TRABAJO DE CAMPO 
a) Equipos utilizados
• Estación Total marca NIKON C121082.
• GPS Garmin.
b) Equipos utilizados
• Libreta de campo                Flexómetros. 
• Prismas                                Brújula 
• Trípode                                Estacas de madera y fierro 
• Miras                                   Pintura esmalte 
• Winchas                              Concreto 
2.4.3.2. PARA EL TRABAJO EN GABINETE 
• Laptop con los softwares correspondientes.
• Impresora de inyección.
2.4.4. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
❖ La zona en la que se está desarrollando el Proyecto de Investigación
encontramos topografías onduladas (5% – 20%), en los alrededores donde
están ubicadas las viviendas de los caseríos, montañosas o accidentadas
(20% - 30%).
❖ La topografía si permite para que el sistema por gravedad sea el más
adecuado para el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado
del Centro Poblado de Mamabamba.
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PANEL FOTOGRÁFICO 
Fotografía 7: Equipo y herramientas para el levantamiento topográfico en el C.P 
Mamabamba – Sector 01. 
Fotografía 8: Levantamiento topográfico utilizando la estación total. 
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Fotografía 9: Toma de datos de los BMs marcados para facilitar el levantamiento 
topográfico. 
Fotografía 10:Localización de vivienda para proyecto – Sector 01 (Zona rural). 
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NORTE ESTE COTA OBSERVACION
BM01 9307363.014 729990.462 2452.064 EN ROCA
BM02 9307085.860 730108.284 2439.784 EN ESTACA
BM03 9306768.027 730236.936 2419.995 EN PIEDRA
BM04 9306576.383 730054.093 2379.388 EN PIEDRA
BM05 9306420.958 730340.799 2396.759 EN ESTACA
BM06 9306069.272 730426.153 2379.569 ENROCA
BM07 9305974.937 730613.315 2350.029 EN ESTACA
BM08 9305314.630 730688.610 2358.947 EN ESTACA
BM09 9304924.149 730868.983 2344.783 EN PIEDRA
BM10 9304526.703 730640.359 2345.370 EN PIEDRA
BM11 9304487.796 730300.999 2321.916 EN ARBOL
BM12 9304368.086 729920.540 2273.361 EN ESTACA
BM13 9303805.308 729604.773 2220.218 ENCASA
BM14 9303432.170 729538.682 2231.625 EN PIEDRA
BM15 9302732.865 730050.860 2251.789 ENCASA
BM16 9302512.624 731082.266 2118.336 EN PIEDRA
BM17 9302884.285 732072.022 1807.178 EN ESTACA
BM18 9303313.641 730793.855 2064.395 EN PIEDRA
BM19 9303366.381 730053.346 2158.073 ENCASA
BM20 9304333.551 730478.021 2286.007 EN PIEDRA
BM21 9304448.337 730872.588 2269.314 EN PIEDRA
BM22 9304370.470 731375.613 2230.432 EN ESTACA
BM23 9304108.245 731787.380 2147.389 ENCASA
BM24 9303675.744 732251.992 2023.125 EN PIEDRA
BM25 9303551.033 731738.718 2026.449 ENCASA
BM26 9303962.677 731298.430 2124.225 ENCASA
BM27 9304072.076 730776.092 2199.382 EN ESTACA
BM28 9303811.032 730265.433 2157.334 EN ESTACA
BM29 9303658.843 730584.489 2107.539 ENCASA
BM30 9303571.975 730524.967 2109.028 ENCASA
BM31 9303636.646 730746.538 2097.304 EN PIEDRA
BM32 9303712.686 730866.415 2106.973 EN ESTACA
BM33 9303476.791 730728.870 2081.418 EN BUZON
PADRON DE BENEFICIARIOS
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1 1 JOSE MENDOZA VASQUEZ 42073733
2 2 45668849
3 3 AMADO MENDOZA VASQUEZ
4 4 SERGIO CUZMA AYALA 16525834
5 5 UMBELINA VASQUEZ MONTENEGRO 46707846
6 6 SEGUNDO YOSIMAR CASTILLO VILLALOBOS 48377563
7 7 ANTONINO MAGNO FERNANDEZ ROJAS 27288075
8 8 MANUEL ALMANZOR SILVA CAMPOS 27249531
9 9 ANDER BECERRA SILVA 73085700
10 10 MARIA RITA DIAZ RAMOS 48905024
11 11 JUAN RODOLFO DIAZ DIAZ 27294781
12 12 SEGUNDO HUMBERTO MONTENEGRO REQUEJO 27244453
13 13 PAULINA CASTRO VERA 45669563
14 14 RITA SOBERON QUIROZ 48612782
15 15 27242540
16 16 JOSE SANTOS SOBERON FLORES 48643253
17 17 MARIA MAGDALENA FERNANDEZ BECERRA 16737776
18 18 MARIA JESUS VILLALOBOS PEREZ 80170366
19 19 ZARA MELENDEZ JIMENEZ 80188327
20 20 FELICITAS BECERRA PEREZ 27241934
21 21 CREYMI ANACELI VASQUEZ BECERRA 61604956
22 22 OSCAR AMADO DIAZ OLIVERA 27240346
23 23 GLORIA PEREZ ARTEAGA 00859745
24 24 47970764
25 25 ISABEL HORNA MENDOZA 46222207
26 26 MARIA TRUJILLANO HORNA 60601334
27 27 AMADO LLAJA CAYATOPA 27248930
28 28 IRENE ROJAS FERNANDEZ 43981717
29 29 MARINO ROJAS FERNANDEZ 41573222
30 30 MERI BERSABETH DELGADO ARRASCUE 71723117
31 31 PORFIRIO ROJAS ALTAMIRANO 27245825
32 32 ELEUTERIO BECERRA PEREZ 27241393
33 33 WALTERE  EDILBERTO SANCHEZ PAJARES 27280205
34 34 NEIDER SANCHEZ BECERRA 45249176
35 35 CASTINALDO ROJAS LESCANO 27374173
36 36 MANUEL FRANCISCO DIAS DIAS 27296332
37 37 LENIS PEREZ CABREJOS 47046434
38 38 ANAXIMANDRO PEREZ PEREZ 48612793
39 39 SANTOS VILLALOBOS ALTAMIRANO 27294974
40 40 AMADO VILLALOBOS PEREZ 33649284
41 41 MARIA SANTOS PIEDRA CARDOZO 27288136
42 42 NELVA SOBERON RIVERA 45529237
43 43 MATILDE DIAZ HOYOS 80189199
44 44 72955516
45 45 NEIDA SOBERON DIAZ 72955515
46 46 YONER SOBERON DIAZ 61604965
47 47 LEONILA SILVA GONZALES 27247825
48 48 EUGENIO FERNANDEZ SALAZAR 27242401
49 49 LUCIANO DIAZ DIAZ 27271695
50 50 EPIFANIO DIAZ BECERRA 27283960
51 51 GRACIELA VILLALOBOS PEREZ 48380067
52 52 ESMERIA MEGO SILVA 45683686
53 53 DARIO TENORIO URIARTE 27263117
54 54 SEBASTIAN ALTAMIRANO MEDINA 27251276
55 55 MARUJA TERRONES RAMIREZ 80247512
56 56 JAIME FERNANDEZ ROJAS 27283909
57 57 ATILANO GONZALES CAMPOS 48590579
58 58 ESTELIDA PEREZ VILLALOBOS 27287520
59 59 SEGUNDO ROBERTO SILVA SILVA 47105136
60 60 LUZ EDITA FERNANDEZ VASQUEZ 48151424
61 61 ADELMO FERNANDEZ ROJAS 41813706
62 62 ANIBAL FERNANDEZ URIARTE 27240765
63 63 NELIDA FERNANDEZ ROJAS 42579637
64 64 SALOMON VASQUEZ VASQUEZ 41154522
65 65 AIDA RUBIO JULCA 45650288
66 66 JOSE YSABEL JIMENEZ VASQUEZ 27242467
67 67 MARIA QUELI PEREZ SOBERON 45777623
68 68 IVAN MENDOZA OCHOA 45746135
69 69 MAXIMIRA QUIROZ OLIVERA 48715745
70 70 WILMER RUBIO BECERRA 43922361
71 71 KELY ELIZABETH CORONEL PAREDES 43587172
72 72 DERMALI RUBIO ROJAS 27244167
73 73 TEODOMIRA SILVA CAMPOS 46314016
74 74 MARIA MAGDALINA VASQUEZ ARRASCUE 45804860
75 75 FELISARIO RUBIO SILVA 41486342
76 76 HELI SANCHEZ PAJARES
27224524
6
77 77 WALTER SOBERON DIAZ 46320354
78 78 46320353
79 79 AUDIAS PEREZ VILLALOBOS 27286558
80 80 27244616
81 81 EBER CUBAS RAMOS 71757152
82 82 MARIA OLGA RAMOS MELENDEZ 45709125
83 83 JIROA CUBAS PEREZ 27271776
84 84 MARIA BERENIS RUIZ VASQUEZ 27280888
85 85 MARIA SUSANA CELIS BECERRA 80169827
86 86 SANTOS MERCEDES CASTILLO OLIVERA 80170352
87 87 47611573
88 88 MARIA S. MONTENEGRO VILLALOBOS DE PEREZ 27289375
89 89 YSMAEL CUBAS TARRILLO 27280930
90 90 YADI FRANK BECERRA CARRASCO 45644537
91 91 CASTINALDO LLAJA SANCHEZ 27249855
92 92 CLARA VILLALOBOS ALTAMIRANO 43751775
93 93 ISAIAS SILVA PEREZ
94 94 SECUNDINO MENDOZA VASQUEZ 27243830
95 95 GERMAN VILLALOBOS PEREZ 27249414
96 96 LEONILA VILLALOBOS SILVA 46140605
97 97 MARIA EUFEMIA DIAZ CAMPOS
98 98 HUBIL VILLALOBOS SILVA 46946537
99 99 JUAN PEREZ BAUTISTA 27279746
100 100 FLAVIO VASQUES VASQUEZ 27295145
101 101 MARIA VILLALOBOS ALTAMIRANO 45672921
102 102 JUAN VASQUEZ VILLALOBOS 43117888
103 103 YONI VASQUEZ VILLALOBOS 43463106
104 104 ALEJANDRINA ALTAMIRANO MEDINA 45808844
105 105 CELMIRA VILLALOBOS ALTAMIRANO 47902224
106 106 REINA ALTAMIRANO PEREZ 45595689
107 107 JOSE VILLALOBOS NAUCA 44051118
108 108 ERNESTOR LISAR MENDOZA DAVILA 45927921
109 109 43951222
110 110 AMERICO VILLALOBOS DIAZ 27287891
111 111 JULIO ALTAMIRANO MEDINA 27249212
112 112 MARIO ABSALON DELGADO DELGADO 27242749
113 113 LASTENIA VILLALOBOS NAUCA 40297167
114 114 MANUEL IVAN DELGADO VILLALOBOS 47574282
115 115 MANUEL SILVA CAMPOS 27243317
116 116 WILMER CORONEL DELGADO 44897536
117 117 SOFIA SILVA PEREZ 80170376
118 118 FELIX ADELINO MENDOZA ARRASCUE 27296362
119 119 MARIA EVA MENDOZA PEREZ 72944622
120 120 JOSE MANUEL RUIZ VASQUEZ 27244334
121 121 WUILMER ARTURO CORDOBA RAMOS 16678786
122 122 MARIA MARIBEL RAMOS MELENDES 45634687
123 123 PEDRO VILLALOBOS PEREZ 27249084
124 124 ROBERTO FLORES SANCHEZ 27243658
125 125 FIDELA PEREZ JULCA 43705791
126 126 FAUSTINO VILLALOBOS ALTAMIRANO 40054690
127 127 NATOLIA ALVARADO LESCANO 44676053
128 128 REGULO PEREZ JULCA 27249547
129 129 JOSE DEIMER PEREZ ALVARADO 63373453
130 130 VIOLETA TAPIA FERNANDEZ 44238951
131 131 PAULINO ROJAS FERNANDEZ 42312704
132 132 SAUL PEREZ DELGADO 27283140
133 133 CLEIDER PEREZ TERRONES 47440165
134 134 ARCENIO TAICA GUEVARA 41617156
135 135 DORIS RAMOSVASQUEZ 72350177
136 136 DEDICACION ALVARADO LEZCANO 27249101
137 137 REGULO CASTILLO CASTRO 27271493
138 138 LUZ ELINA VILLALOBOS NAUCA 45949857
139 139 27259428
140 140 TELMO ORLANDO DIAZ TERRONES 27289639
141 141 CATALINA CAYOTOPA MEGO 48549548
142 142 FLORMIRA FERNADEZ MENOR 44819760
143 143 RAUL TENORIO TRUJILLANO 27289735
144 144 LUZ MARIA NAUCA FERNANDEZ 44676054
145 145 45330859
146 146 MARIA SILVIA PEREZ CELIS 42256621
147 147 MARILU ALTAMIRANO TERRONES 71762523
148 148 ORFELINA BECERRA CARRASCO 41015472
149 149 MARIA CARMELA CARRASCO CARRANZA 80188324
150 150 DAVID NATIVIDAD MOLINA FERNANDEZ 27296262
151 151 MATILDE VILLALOBOS PEREZ 45808163
152 152 ELMER MENDOZA VILLALOBOS 71369780
153 153 NEISER MENDOZA VILLALOBOS 71663635
154 154 GERARDO MENDOZA VILLALOBOS 71769781
155 155 MARIA MAGDALENA VASQUEZ ARRASCUE 45804860
156 156 URBANO JIMENEZ VASQUEZ 27247172
157 157 EDELMIRA PAJARES IZQUIERDO 45672926
158 158 ADELINDA PEREZ PAREDES 45730170
159 159 ROSALINA DIAZ RIMAPA 08239630
160 160 REYNA LLAJA CAYATOPA 45684385
161 161 SANTOS VILLALOBOS PEREZ 27288094
162 162 CLAUDINA DIAZ BECERRA 16770543
163 163 CHARLES AVERCIO MUGERSA PEREZ 27295474
164 164 YANET OCHOA SOBERON 45748422
165 165 FELISTA FERNANDEZ DIAZ
166 166 LILI ALTAMIRANO TERRONES 48188373
167 167 MESIAS FLORES PEREZ 40438185
168 168 HILDA VILLALOBOS CORONEL 44871379
169 169 MANUEL JESUS RUBIO ROJAS 27243418
170 170 ELVER RUBIO JULCA 43238949
171 171 MARICEL RUBIO JULCA 62130192
172 172 KAREN MARICIELO FERNANDEZ ROJAS 41448292
173 173 ADRIANO BARTUREN FERNANDEZ 27246435
174 174 MARIA SOBERON QUIROZ 45773611
175 175 TEODULO DAVILA BARAHONA 45704210
176 176 BRENDA LLAMO BARTUREN 44805458
177 177 JOSE HELI CARRASCO VALLEJOS 47047716
178 178 VIRGILIO PEREZ VILLALOBOS 27246633
179 179 DALILA CERQUERA PEREZ 27296977
180 180 KEILA AIDE NAUCA PEREZ 73237760
181 181 MARIA LEIDA PEREZ VASQUEZ 76949947
182 182 ANGELICA RAMIREZ PAZ 43789678
183 183 ARSENIO TAYCA GUEVARA 41617156
184 184 FAUSTINO VILLALOBOS NAUCA 27288481
185 185 EINER MENDOZA DAVILA 72658126
186 186 MARINA VASQUEZ VASQUEZ 45687937
187 187 NELVA JARA GONZALES 70899641
188 188 POLIDORO SOBERON PARIATANTA 27244393
189 189 MARIA LILI SOBERON PAREDES 71103219
190 190 LUZ MILEILA TRUJILLANO ALVARADO 77494419
191 191 ADELMO ALTAMIRANO DELGADO 41573238
192 192 NERY AIDE MENDOZA PEREZ 47165331
193 193 NOE MENDOZA VASQUEZ 10741572
194 194 VALENTINA COSTILLA TORRES 40949624
195 195 MARINO PEREZ VASQUEZ 47766165
196 196 ELIAS RIMAPA GUERRERO 27247153
197 197 OSIEL GONZALES ROJAS 27296000
198 198 FLORMIRA CELIS ALTAMIRANO 46925300
199 199 SILVESTRE LEIVA FLORES 10285578
200 200 SANTOS EDILFREDO SANCHEZ CARDOZO 43682766
201 201 JUANA TERRONES MONTENGRO 44473676
202 202 BITALINA VILLALOBOS SILVA 71769877
203 203 MARIA MARUJA MENDOZA VASQUEZ 27287828
204 204 ELITA PEREZ TERRONES 47975509
205 205 BERNARDINO ALTAMIRANO MEDINA 48157049
206 206 NEXAR SANCHEZ CUBAS 71762522
207 207 ABEL MEGO ALARCON 43787590
208 208 ROSA MARIBEL MENDOZA VILLALOBOS 45669587
209 209 MANUELA SILVA VASQUEZ 48610122
210 210 FRANCISCO PEREZ VILLALOBOS 27241115
211 211 CANDIDA LABAN CHINCHAY 47585009
212 212 ELMA GLADIS PAREDES CORONEL 45683664
213 213 DIANA ARICELY VILLALOBOS MENDOZA 77486505
214 214 MARIA FLOR SANCHEZ PAJARES 80172286
215 215 73431725
216 216 MIRIAN TENORIO MUGUERZA 47977681
217 217 YOVANY DEL ROSARIO GUERRERO DIAZ 40702505
218 218 HOLAYMER ALTAMIRANO DELGADO 47708130
219 219 MIGUEL PEREZ BAUTISTA 27281114
220 220 FELICITA MENDOZA CORDOBA 80188319
221 221 ELMER PEREZ FERNANDEZ 27287682
222 222 NILTON SANCHEZ BECERRA 48114273
223 223 REQUILDA MARIBEL BARTUREN OLIVERA 16530093
224 224 LILIANA MEDOZA CORDOVA 80542283
225 225 EDUARDO VILLALOBOS MENDOZA 47266982
226 226 PERPETUA TENORIO BECERRA 46234859
227 227 DERMALI SANCHEZ PAJAREZ 27245076
228 228 JESUS HUANCA CORONEL 27246373
229 229 FRAXILA PAJAREZ IZQUIERDO 80169430
230 230 ELMER HUANCA TARRILLO 48045746
231 231 FREDESVINDA VASQUEZ MENDOZA 48202713
232 232 MARIANO ALTAMIRANO MEDINA 27244886
233 233 DILMER ALTAMIRANO RAMIREZ 46556507
234 234 IMELDA ALTAMIRANO RAMIREZ 71753458
235 235 ITALA ALTAMIRANO RAMIREZ 71753459
236 236 MARIA JUANA FERNANDEZ BECERRA 16461279
237 237 HUMBERTO FERNANDEZ URIARTE 27243920
238 238 FELICIANO FERNANDEZ SOBERON 46372387
239 239 MARIA SANTOS LLAJA CAYATOPA 45710474
240 240 UMBELINA RUIZ DELGADO 45660685
241 241 MARIA PILAR DIAZ DIAZ
242 242 SEGUNDO VILLALOBOS DIAZ 27247890
243 243 FRANKLIN MEDINA DIAZ 47266987
244 244 ANGELITA PEREZ VILLALOBOS 27296452
245 245 ROIDER MENDOZ PEREZ 72922432
246 246 DIOMENES RUBIO BECERRA 43876885
247 247 MARINO LEONCIO DELGADO DELGADO 27259423
248 248 TEODOLINDA FERNANDEZ ROJAS 27298045
249 249 YOBER CASTILLO VILLALOBOS 72955517
250 250 JOSE LEIDER CASTILLO VILLALOBOS 71757162
251 251 REYES NAUCA DELGADO 41135342
252 252 RONY DIAZ DELGADO 46246465
253 253 MARIA SOLEDAD JIMENEZ VILLALOBOS 43941732
254 254 JOSE WILMER JIMENEZ VILLALOBOS 43907653
255 255 HIPOLITO JIMENEZ VILLALOBOS 43866874
256 256 LUIS ALVARO JIMENES VILLALOBOS 46481254
257 257 OLINDA JIMENEZ VILLALOBOS 47685854
258 258 MARILU JIMENEZ VILLALOBOS 48622185
259 259 VIRGINIA VILLALOBOS PEREZ 27294953
260 260 DANIEL SOBERON OLIVERA 27279962
261 261 ELVIRA NAUCA TORRES 45708685
262 262 EMILBER DELGADO NAUCA 73306028
263 263 TERESA SANCHEZ VASQUEZ 45819322
264 264 JULIA TRUJILLANO ALVARADO 47330802
265 265 LUCELINA JIMENES PAJARES 45634680
266 266 MARIANO PEREZ VILLALOBOS 27281909
267 267 GEINER MENDOZA DAVILA 72658126
268 268 TEODOLINDA SOBERON QUIROZ 46185991
269 269 46357475
270 270 48414990
271 271 JHONATAN DIAZ SOBERON 43951225
272 272 MARIA CESARINA DELGADO VILLALOBOS 27295209
273 273 45746140
274 274 JUANA ALTAMIRANOMEDINA 47257195
275 275 SEGUNDO ALTAMIRANO JIMENES 71694357
276 276 FAUSTINO VILLALOBOS NAUCA 27288481
277 277 CELESTINO NAUCA TORRES 27245075
278 278 PILAR DIAZ DIAZ 27249637
279 279 ELCIRA JIMENES VASQUEZ 27287826
280 280 LEONCIO TENORIO URIARTE 27263181
281 281 ANITA JIMENES SOBERON 45630384
282 282 ELISIDA CUBAS PEREZ 27271820
283 283 DELINDA DAVILA GONZALEZ 45704213
284 284 MANUEL ALMANZOR SILVA CAMPOS 27249531
285 285 JULIO MIGUEL MONTENEGRO VILLALOBOS 41491775
286 286 CARLOS MONTENEGRO VILLALOBOS
287 287 SANTOS CELSO DIAZ TERRONES 41953651
288 288 DEMETRIO DIAZ DIAZ 27271518
289 289 JOSE SANTOS TARRILLO BENAVIDES 27271865
290 290 MARIN NAUCA FERNANDEZ 45799685
291 291 JUAN AUDINO VILLALOBOS NAUCA 27243788
292 292 SEGUNDO NEFTALI SILVA CAMPOS 27243318
293 293 HERICKSON MEDINA DIAZ 43413228
294 294 JOSE FELIZ RUIZ RAMIREZ 46832455
295 295 MARIANOLA DIAZ BECERRA 80169809
296 296 DANIEL SILVA PEREZ 45746137
297 297 GONZALO VILLALOBOS NAUCA 27288040
298 298 ESTHER VILLALOBOS MENDOZA 47195491
299 299 ANGELICA CORDOVA MERA 80171344
300 300 OSCAR PEREZ MONTENEGRO 27296920
301 301 DARIO PEREZ VASQUEZ 27243320
302 302 PANFILO VASQUEZ TEERRONES 27245733
303 303 ERLA VILLALOBOS GUERRERO 44198858
304 304 JAIME ALTAMIRANO DELGADO 47014558
305 305 MAXIMILA FERNANDEZ DIAZ 45770946
306 306 MAVILA CAMPOS CAMPOS 48388074
307 307 REINALDO SOBERON SILVA 27244748
308 308 TEODULO RUBIO ROJAS 27244178
309 309 ELVIRA BECERRA PEREZ 45638457
310 310 ELENA URSULA HERRERA MEDINA 45636285
311 311 NOE FERNANDEZ SOBERON 47564220
312 312 GONZALO SILVA PEREZ 27249066
313 313 ADELINDA VILLALOBOS ALTAMIRANO 45705186
314 314 PLACIDO MENDOZA OCHOA 27249066
315 315 FIDENCIO CUBAS FERNANDEZ 27389032
316 316 JESUS BECERRA PEREZ 27242394
317 317 SERGIO CABREJOS OLIVERA 27271864
318 318 MIGUEL OLIVERA SILVA 27245239
319 319 INOCENTE MENDOZA HEREDIA 27243129
320 320 ABELINO TRUJILLANO AYALA 42592169
321 321 GABINO TRUJILLANO RIVERA 27249970
322 322 DEMETRIO VILLALOBOS MUGUERSA
323 323 MARCIAL VILLALOBOS DIAZ
324 324 MARINA DELGADO CLAVO 45630383
325 325 DEMETRIO ALTAMIRANO PEREZ 27287777
326 326 JULIA SILVA PEREZ 27294964
327 327 MARCELINA PEREZ DIAZ 43297890
328 328 OSCAR BAILON CABREJOS VILLALOBOS 45879086
329 329 FELICITAS VILLALOBOS ALTAMIRANO 46599828
330 330 AURELIO PEREZ CIEZA 27289212
331 331 JOSE WILMER PEREZ VASQUEZ 77439663
332 332 ELIAS BECERRA PEREZ 27242114
333 333 ALEX DIAZ DELGADO 43182413
334 334 CLARISA VILLALOBOS NAUCA 46314015
335 335 CLARIZA DIAZ RIMAPA 10804206
336 336 AMERICA BECERRA PEREZ 27281009
337 337 27434828
338 338 EDILBERTO BECERRA CASTRO 27296838
339 339 ORMESINDA TENORIO VASQUEZ 46688450
340 340 BERTILA VASQUEZ JIMENEZ 45806584
341 341 MARCELA PEREZ CUBAS 47035943
342 343 ELMIRA BECERRA SANCHEZ 74461819
343 344 FLORDELINA LLAJA VASQUEZ 71768864
344 345 EDUAR VILLALOBOS TENORIO 48819983
345 346 YANALI VILLALOBOS TENORIO 74901945
346 347 VICTORIA VILLALOBOS DIAZ 48659290
347 348 VIRGILIO PEREZ VILLALOBOS 27246633
348 349 NERY AIDE MENDOZA PEREZ 47165331
349 350 ROSA ELVIRA PEREZ DELGADO 80174118
350 351 YANET ALVARADO VASQUEZ 48323772
351 352 LEDER PEREZ DELGADO 46861939
352 353 GREGORIO BAUTISTA DELGADO 27271497
353 354 SANTOS ROJAS FERNANDEZ 43981718
354 355 JACKSON VASQUEZ MENDOZA 71698849
355 356 MARIA GLORIA MENDOZA VASQUEZ 45716253
356 357 GILBERTO DIAZ RIMAPA 27249904
357 358 REQUILDA DELGADO DELGADO 45684938
358 359 LUZMILA FERNANDEZ ROJAS 27289650
359 360 45672920
360 361 BERBELINA LLAJA SANCHEZ 47871417
361 362 JOSE VILLALOVOS NAUCA 44051118
362 363 DOMINGO VILLALOBOS PEREZ 80153718
363 364 WALTER JIMENEZ VILLALOBOS 43907649
364 365 ROCIO OCHOA SOBERON 45716254
365 366 ANABELA ROSMERI ALFARO RAMOS 71215171
366 367 MARIA ZULEMA SOBERON VILCHEZ 45687928
367 368 YSABEL FERNANDEZ SOBERON 45704188
368 369 JUAN ESTEBAN SILVA SILVA 27286876
369 370 CELMIRA VILLALOBOS MENDOZA 47195490
370 371 MOISES VILLALOBOS MENDOZA 47195490
371 372 ANGELICA NAUCA ARTIAGA 45363148
372 373 KEBIN RAMOS BECERRA 73310856
373 374 JOEL BECERRA VILLALOBOS 47691985
374 375 LORENZA CLAVO MONTENEGRO 27248920
375 376 MARIA SANTOS PEREZ VILLALOBOS 43765817
376 377 FLORDELINA LLAJA VASQUEZ 71769864
377 378 AGUSTINA TRUJILLANO ALVARADO 45799992
378 379 FANY ANALI LLAJA VASQUEZ 71769866
379 380 ISABEL REYNALDO BECERRA SANCHEZ 44023815
380 381 ROIDER MENDOZA PEREZ 72922432
381 382 GERMAN VILLALOBOS PEREZ 27249414
382 383 HUBIL VILLALOBOS SILVA 46946537
383 384 LEONILA VILLALOBOS SILVA 46140505
384 385 MARIA EUFEMIA DIAZ SILVA 42973743
385 386 ALINDOR MENDOZA VILLALOBOS 41784465
386 387 CESAR JIMENEZ VILLALOBOS 43085579
387 388 ERLA VILLALOBOS GUERRERO 44198858
388 390 NELIDA SILVA PEREZ 45698854
389 391 MILDO TRUJILLANO LLAJA 73302279
390 392 LUZ VILMA PEREZ CASTRO 45684947
391 393 PRESBITERO CUBAS CUBAS 71099263
392 394 JOSE TOMAS CUBAS CUBAS 27433998
393 395 ADELINO CUBAS CUBAS 43964287
394 396 MARIA CRUZ NISIDA DELGADO DELGADO 46874659
395 397 MARIA SANTOS CABREJOS AYALA 45710476
396 398 FLORINDA PEREZ TRUJILLANO 45710475
397 399 ELSA DEL CARMEN GUERRERO DIAZ 27298148
398 400 ANTOLINA PEREZ VILLALOBOS 27288215
399 401 MARILU VILLALOBOS JIMENEZ 42737952
400 402 YNES RIMAPA FERNANDEZ 48201334
401 403 JOSE MAGUIBER FLORES DIAZ 46677369
402 404 MARIA CONSUELO SILVA PEREZ 45529229
403 405 MARIA EMERITA CABREJOS VILLALOBOS
43936433
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404 406 NELIDA DIAZ DIAZ 43368842
405 407 MAIRA LICET VILLALOBOS TENORIO 76850228
406 408 ODAR SANCHEZ BECERRA 73310858
407 409 MARIA CESARINA DELGADO VILLALOBOS 27298209
408 410 VIDAL CABRERA BURGA 27282647
409 411 GREGORIA ROJAS FERNANDEZ 43765858
410 412 ELIZABETH ROJAS FERNANDEZ 44829729
411 413 ALEJANDRINA PEREZ VASQUEZ 27282551
412 414 WILMER VASQUEZ VILLALOBOS 48342733
413 415 ANA FERNANDEZ ROJAS 45515850
414 416 ANEHAYDE SANCHEZ PEREZ 71753449
415 417 REINERIO ALARCON PAREDES 43144948
416 418 JOSE HIPOLITO ALARCON PAREDES 47007637
417 419 MARIA MEDALI OCHOA PEREZ 60158630
418 420 MARIA CARMELA DELGADO CLAVO 80174113
419 421 ELITA ALTAMIRANO DELGADO 71663649
420 422 SANTIAGO LLANOS GUEVARA 27245988
421 423 SEGUNDO JUAN ALTAMIRANO SANCHEZ 27286453
422 424 RAMIRO BECERRA SANCHEZ 48491659
423 425 ABAD BECERRA BECERRA 27247148
424 426 MARIA CLAUDINA DIAZ BECERRA 16770543
425 427 WILDER ZUBIATE BECERRA 48389852
426 428 YEISY ESTEFANY DELGADO FERNANDEZ 71698861
427 429 DOMITILA SILVA CAMPOS 43934122
428 430 ORFELINA SILVA PEREZ 41351510
429 431 SILVANA LIZBETH MARCHENA DOMINGUEZ 45492944
430 432 MARINA DOMINGUEZ RAMIREZ 3374080
431 433 CARMELA  ALVARADO FLORES 45660687
432 434 QUELY VASQUEZ VILLALOBOS 46819547
433 436 ELVIS VASQUEZ VILLALOBOS 45475953
434 437 SEGUNDO PORFIRIO ROJAS FERNANDEZ 47574283
435 438 AIDE ROJAS FERNANDEZ 72157746
436 439 MARITZA VASQUEZ VILLALOBOS 71769773
437 440 AUDINO ROJAS NAUCA 48042567
438 441 DERMALI VILLALOBOS NAUCA 45957006
439 443 MARIA MEDALI BECERRA SANCHEZ 44393772
440 444 ELIDIA NAUCA CARRASCO 46707847
441 445 JOSE LEYDER RODAS VILLALOBOS 73274918
442 446 MARIA MARTHA RAMIREZ CIEZA 80174115
443 447 ALDUBAR VILLALOBOS VILLALOBOS 72838020
444 448 ROBERT TENORIO MUGUERZA 45508225
445 449 RICHAR TENORIO MUGUERZA 43843302
446 450 MARIA ISABEL MUGUERZA PEREZ 27248094
447 451 HUBER TENORIO MUGUERZA 48153234
448 452 BERTHI TENORIO MUGUERZA 77146687
449 453 MAXIMO TAICA GUEVARA 00821224
450 454 NOEDI GONZALES CAMPOS 47051026
451 455 JOSE WILSON JIMENEZ PAJARES 27279807
452 456 INOCENTE VILLALOBOS PEREZ 27248908
453 457 CIEZA VASQUEZ MARIA MAVILA 27280885
454 458 QUISPE FERNANDEZ YOLANDA 41938868
455 459 GOMEZ CARRASCO EDILBERTO 27270746
456 460 ALEJANDRIA GONZALES MARIA JESUS 45401181
457 461 BERGARA BENAVIDES LUIS NORVIL 80137156
458 462 GARCIA SANCHEZ AMANDA 27271456
459 463 VASQUEZ ROJAS ERLA VIOLETA 27284634
460 464 SOBERON LLAJA VICTOR 27284851
461 465 TERRONES GARCIA NIMIA 43238967
462 466 VASQUEZ GARCIA ADELA 80137168
463 467 GARCIA VASQUEZ AMALIA 27271152
464 468 VERGARA BENAVIDES YOANY 46654412
465 469 AGIP VASQUEZ DAGOBERTO 27394589
466 470 VERGARA FERNANDEZ SAVINO 27270364
467 471 QUISPE PINEDO LORENZO 27271686
468 472 SOBERON QUISPE PAULINO 27270329
469 473 FERNANDEZX CIEZA EVELIO 27270502
470 474 MEDINA QUISPE NEPTALI 27271268
471 475 TERRONES BUSTAMANTE SIXTO 27270252
472 476 TERRONES BUSTAMANTE JOSE REYES 80356802
473 477 QUISPE RUPAI HERMOGENES 27270985
474 478 QUISPE PINEDO PORFIRIO 27271204
475 479 TERRONES BUSTAMANTE REYNALDO 43961114
476 480 VASQUEZ GARCIA VITELIO 27284485
477 481 CHILCON CLAVO JESUS 42806395
478 482 QUISPE FERNANDEZ CESAR AUGUSTO 27284737
479 483 CASTRO CENTURION TEOFILO 27271147
480 484 PINEDO QUISPE MARCO 27297271
481 486 OLIVERA ALENAJDRIA CATALINO 27204427
482 487 DELGADO QUISPE MANUEL 27271687
483 488 GARCIA VASQUEZ BENEDICTO 27271079
484 489 TERRONES BUSTAMANTE ALEJANDRO 80146134
485 490 GARCIA TIRADO NEYSER 71703080
486 491 QUISPE JUAN 27270706
487 492 TIRADO GUEVARA AURELIO 27284849
488 493 ROMERO PAISIG JOSE ELI 48307397
489 494 GARCIA VASQUEZ FIDEL 27271042
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NORTE ESTE COTA OBSERVACION
BM01 9307363.014 729990.462 2452.064 EN ROCA
BM02 9307085.860 730108.284 2439.784 EN ESTACA
BM03 9306768.027 730236.936 2419.995 EN PIEDRA
BM04 9306576.383 730054.093 2379.388 EN PIEDRA
BM05 9306420.958 730340.799 2396.759 EN ESTACA
BM06 9306069.272 730426.153 2379.569 ENROCA
BM07 9305974.937 730613.315 2350.029 EN ESTACA
BM08 9305314.630 730688.610 2358.947
EN ESTACA
BM09 9304924.149 730868.983 2344.783 EN PIEDRA
BM10 9304526.703 730640.359 2345.370 EN PIEDRA
BM11 9304487.796 730300.999 2321.916 EN ARBOL
BM12 9304368.086 729920.540 2273.361 EN ESTACA
BM13 9303805.308 729604.773 2220.218 ENCASA
BM14 9303432.170 729538.682 2231.625 EN PIEDRA
BM15 9302732.865 730050.860 2251.789 ENCASA
BM16 9302512.624 731082.266 2118.336 EN PIEDRA
BM17 9302884.285 732072.022 1807.178 EN ESTACA
BM18 9303313.641 730793.855 2064.395 EN PIEDRA
BM19 9303366.381 730053.346 2158.073 ENCASA
BM20 9304333.551 730478.021 2286.007 EN PIEDRA
BM21 9304448.337 730872.588 2269.314 EN PIEDRA
BM22 9304370.470 731375.613 2230.432 EN ESTACA
BM23 9304108.245 731787.380 2147.389 ENCASA
BM24 9303675.744 732251.992 2023.125 EN PIEDRA
BM25 9303551.033 731738.718 2026.449 ENCASA
BM26 9303962.677 731298.430 2124.225 ENCASA
BM27
9304072.076 730776.092 2199.382 EN ESTACA
BM28 9303811.032 730265.433 2157.334 EN ESTACA
BM29 9303658.843 730584.489 2107.539 ENCASA
BM30 9303571.975 730524.967 2109.028 ENCASA
BM31 9303636.646 730746.538 2097.304 EN PIEDRA
BM32 9303712.686 730866.415 2106.973 EN ESTACA
BM33 9303476.791 730728.870 2081.418 EN BUZON
PADRON DE BENEFICIARIOS
PROYECTO:
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA,
CUTERVO - CAJAMARCA 2018




1 1 JOSE MENDOZA VASQUEZ 42073733
2 2 45668849
3 3 AMADO MENDOZA VASQUEZ
4 4 SERGIO CUZMA AYALA 16525834
5 5 UMBELINA VASQUEZ MONTENEGRO 46707846
6 6 SEGUNDO YOSIMAR CASTILLO VILLALOBOS 48377563
7 7 ANTONINO MAGNO FERNANDEZ ROJAS 27288075
8 8 MANUEL ALMANZOR SILVA CAMPOS 27249531
9 9 ANDER BECERRA SILVA 73085700
10 10 MARIA RITA DIAZ RAMOS 48905024
11 11 JUAN RODOLFO DIAZ DIAZ 27294781
12 12 SEGUNDO HUMBERTO MONTENEGRO REQUEJO 27244453
13 13 PAULINA CASTRO VERA 45669563
14 14 RITA SOBERON QUIROZ 48612782
15 15 27242540
16 16 JOSE SANTOS SOBERON FLORES 48643253
17 17 MARIA MAGDALENA FERNANDEZ BECERRA 16737776
18 18 MARIA JESUS VILLALOBOS PEREZ 80170366
19 19 ZARA MELENDEZ JIMENEZ 80188327
20 20 FELICITAS BECERRA PEREZ 27241934
21 21 CREYMI ANACELI VASQUEZ BECERRA 61604956
22 22 OSCAR AMADO DIAZ OLIVERA 27240346
23 23 GLORIA PEREZ ARTEAGA 00859745
24 24 47970764
25 25 ISABEL HORNA MENDOZA 46222207
26 26 MARIA TRUJILLANO HORNA 60601334
27 27 AMADO LLAJA CAYATOPA 27248930
28 28 IRENE ROJAS FERNANDEZ 43981717
29 29 MARINO ROJAS FERNANDEZ 41573222
30 30 MERI BERSABETH DELGADO ARRASCUE 71723117
31 31 PORFIRIO ROJAS ALTAMIRANO 27245825
32 32 ELEUTERIO BECERRA PEREZ 27241393
33 33 WALTERE  EDILBERTO SANCHEZ PAJARES 27280205
34 34 NEIDER SANCHEZ BECERRA 45249176
35 35 CASTINALDO ROJAS LESCANO 27374173
36 36 MANUEL FRANCISCO DIAS DIAS 27296332
37 37 LENIS PEREZ CABREJOS 47046434
38 38 ANAXIMANDRO PEREZ PEREZ 48612793
39 39 SANTOS VILLALOBOS ALTAMIRANO 27294974
40 40 AMADO VILLALOBOS PEREZ 33649284
41 41 MARIA SANTOS PIEDRA CARDOZO 27288136
42 42 NELVA SOBERON RIVERA 45529237
43 43 MATILDE DIAZ HOYOS 80189199
44 44 72955516
45 45 NEIDA SOBERON DIAZ 72955515
46 46 YONER SOBERON DIAZ 61604965
47 47 LEONILA SILVA GONZALES 27247825
48 48 EUGENIO FERNANDEZ SALAZAR 27242401
49 49 LUCIANO DIAZ DIAZ 27271695
50 50 EPIFANIO DIAZ BECERRA 27283960
51 51 GRACIELA VILLALOBOS PEREZ 48380067
52 52 ESMERIA MEGO SILVA 45683686
53 53 DARIO TENORIO URIARTE 27263117
54 54 SEBASTIAN ALTAMIRANO MEDINA 27251276
55 55 MARUJA TERRONES RAMIREZ 80247512
56 56 JAIME FERNANDEZ ROJAS 27283909
57 57 ATILANO GONZALES CAMPOS 48590579
58 58 ESTELIDA PEREZ VILLALOBOS 27287520
59 59 SEGUNDO ROBERTO SILVA SILVA 47105136
60 60 LUZ EDITA FERNANDEZ VASQUEZ 48151424
61 61 ADELMO FERNANDEZ ROJAS 41813706
62 62 ANIBAL FERNANDEZ URIARTE 27240765
63 63 NELIDA FERNANDEZ ROJAS 42579637
64 64 SALOMON VASQUEZ VASQUEZ 41154522
65 65 AIDA RUBIO JULCA 45650288
66 66 JOSE YSABEL JIMENEZ VASQUEZ 27242467
67 67 MARIA QUELI PEREZ SOBERON 45777623
68 68 IVAN MENDOZA OCHOA 45746135
69 69 MAXIMIRA QUIROZ OLIVERA 48715745
70 70 WILMER RUBIO BECERRA 43922361
71 71 KELY ELIZABETH CORONEL PAREDES 43587172
72 72 DERMALI RUBIO ROJAS 27244167
73 73 TEODOMIRA SILVA CAMPOS 46314016
74 74 MARIA MAGDALINA VASQUEZ ARRASCUE 45804860
75 75 FELISARIO RUBIO SILVA 41486342
76 76 HELI SANCHEZ PAJARES
27224524
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77 77 WALTER SOBERON DIAZ 46320354
78 78 46320353
79 79 AUDIAS PEREZ VILLALOBOS 27286558
80 80 27244616
81 81 EBER CUBAS RAMOS 71757152
82 82 MARIA OLGA RAMOS MELENDEZ 45709125
83 83 JIROA CUBAS PEREZ 27271776
84 84 MARIA BERENIS RUIZ VASQUEZ 27280888
85 85 MARIA SUSANA CELIS BECERRA 80169827
86 86 SANTOS MERCEDES CASTILLO OLIVERA 80170352
87 87 47611573
88 88 MARIA S. MONTENEGRO VILLALOBOS DE PEREZ 27289375
89 89 YSMAEL CUBAS TARRILLO 27280930
90 90 YADI FRANK BECERRA CARRASCO 45644537
91 91 CASTINALDO LLAJA SANCHEZ 27249855
92 92 CLARA VILLALOBOS ALTAMIRANO 43751775
93 93 ISAIAS SILVA PEREZ
94 94 SECUNDINO MENDOZA VASQUEZ 27243830
95 95 GERMAN VILLALOBOS PEREZ 27249414
96 96 LEONILA VILLALOBOS SILVA 46140605
97 97 MARIA EUFEMIA DIAZ CAMPOS
98 98 HUBIL VILLALOBOS SILVA 46946537
99 99 JUAN PEREZ BAUTISTA 27279746
100 100 FLAVIO VASQUES VASQUEZ 27295145
101 101 MARIA VILLALOBOS ALTAMIRANO 45672921
102 102 JUAN VASQUEZ VILLALOBOS 43117888
103 103 YONI VASQUEZ VILLALOBOS 43463106
104 104 ALEJANDRINA ALTAMIRANO MEDINA 45808844
105 105 CELMIRA VILLALOBOS ALTAMIRANO 47902224
106 106 REINA ALTAMIRANO PEREZ 45595689
107 107 JOSE VILLALOBOS NAUCA 44051118
108 108 ERNESTOR LISAR MENDOZA DAVILA 45927921
109 109 43951222
110 110 AMERICO VILLALOBOS DIAZ 27287891
111 111 JULIO ALTAMIRANO MEDINA 27249212
112 112 MARIO ABSALON DELGADO DELGADO 27242749
113 113 LASTENIA VILLALOBOS NAUCA 40297167
114 114 MANUEL IVAN DELGADO VILLALOBOS 47574282
115 115 MANUEL SILVA CAMPOS 27243317
116 116 WILMER CORONEL DELGADO 44897536
117 117 SOFIA SILVA PEREZ 80170376
118 118 FELIX ADELINO MENDOZA ARRASCUE 27296362
119 119 MARIA EVA MENDOZA PEREZ 72944622
120 120 JOSE MANUEL RUIZ VASQUEZ 27244334
121 121 WUILMER ARTURO CORDOBA RAMOS 16678786
122 122 MARIA MARIBEL RAMOS MELENDES 45634687
123 123 PEDRO VILLALOBOS PEREZ 27249084
124 124 ROBERTO FLORES SANCHEZ 27243658
125 125 FIDELA PEREZ JULCA 43705791
126 126 FAUSTINO VILLALOBOS ALTAMIRANO 40054690
127 127 NATOLIA ALVARADO LESCANO 44676053
128 128 REGULO PEREZ JULCA 27249547
129 129 JOSE DEIMER PEREZ ALVARADO 63373453
130 130 VIOLETA TAPIA FERNANDEZ 44238951
131 131 PAULINO ROJAS FERNANDEZ 42312704
132 132 SAUL PEREZ DELGADO 27283140
133 133 CLEIDER PEREZ TERRONES 47440165
134 134 ARCENIO TAICA GUEVARA 41617156
135 135 DORIS RAMOSVASQUEZ 72350177
136 136 DEDICACION ALVARADO LEZCANO 27249101
137 137 REGULO CASTILLO CASTRO 27271493
138 138 LUZ ELINA VILLALOBOS NAUCA 45949857
139 139 27259428
140 140 TELMO ORLANDO DIAZ TERRONES 27289639
141 141 CATALINA CAYOTOPA MEGO 48549548
142 142 FLORMIRA FERNADEZ MENOR 44819760
143 143 RAUL TENORIO TRUJILLANO 27289735
144 144 LUZ MARIA NAUCA FERNANDEZ 44676054
145 145 45330859
146 146 MARIA SILVIA PEREZ CELIS 42256621
147 147 MARILU ALTAMIRANO TERRONES 71762523
148 148 ORFELINA BECERRA CARRASCO 41015472
149 149 MARIA CARMELA CARRASCO CARRANZA 80188324
150 150 DAVID NATIVIDAD MOLINA FERNANDEZ 27296262
151 151 MATILDE VILLALOBOS PEREZ 45808163
152 152 ELMER MENDOZA VILLALOBOS 71369780
153 153 NEISER MENDOZA VILLALOBOS 71663635
154 154 GERARDO MENDOZA VILLALOBOS 71769781
155 155 MARIA MAGDALENA VASQUEZ ARRASCUE 45804860
156 156 URBANO JIMENEZ VASQUEZ 27247172
157 157 EDELMIRA PAJARES IZQUIERDO 45672926
158 158 ADELINDA PEREZ PAREDES 45730170
159 159 ROSALINA DIAZ RIMAPA 08239630
160 160 REYNA LLAJA CAYATOPA 45684385
161 161 SANTOS VILLALOBOS PEREZ 27288094
162 162 CLAUDINA DIAZ BECERRA 16770543
163 163 CHARLES AVERCIO MUGERSA PEREZ 27295474
164 164 YANET OCHOA SOBERON 45748422
165 165 FELISTA FERNANDEZ DIAZ
166 166 LILI ALTAMIRANO TERRONES 48188373
167 167 MESIAS FLORES PEREZ 40438185
168 168 HILDA VILLALOBOS CORONEL 44871379
169 169 MANUEL JESUS RUBIO ROJAS 27243418
170 170 ELVER RUBIO JULCA 43238949
171 171 MARICEL RUBIO JULCA 62130192
172 172 KAREN MARICIELO FERNANDEZ ROJAS 41448292
173 173 ADRIANO BARTUREN FERNANDEZ 27246435
174 174 MARIA SOBERON QUIROZ 45773611
175 175 TEODULO DAVILA BARAHONA 45704210
176 176 BRENDA LLAMO BARTUREN 44805458
177 177 JOSE HELI CARRASCO VALLEJOS 47047716
178 178 VIRGILIO PEREZ VILLALOBOS 27246633
179 179 DALILA CERQUERA PEREZ 27296977
180 180 KEILA AIDE NAUCA PEREZ 73237760
181 181 MARIA LEIDA PEREZ VASQUEZ 76949947
182 182 ANGELICA RAMIREZ PAZ 43789678
183 183 ARSENIO TAYCA GUEVARA 41617156
184 184 FAUSTINO VILLALOBOS NAUCA 27288481
185 185 EINER MENDOZA DAVILA 72658126
186 186 MARINA VASQUEZ VASQUEZ 45687937
187 187 NELVA JARA GONZALES 70899641
188 188 POLIDORO SOBERON PARIATANTA 27244393
189 189 MARIA LILI SOBERON PAREDES 71103219
190 190 LUZ MILEILA TRUJILLANO ALVARADO 77494419
191 191 ADELMO ALTAMIRANO DELGADO 41573238
192 192 NERY AIDE MENDOZA PEREZ 47165331
193 193 NOE MENDOZA VASQUEZ 10741572
194 194 VALENTINA COSTILLA TORRES 40949624
195 195 MARINO PEREZ VASQUEZ 47766165
196 196 ELIAS RIMAPA GUERRERO 27247153
197 197 OSIEL GONZALES ROJAS 27296000
198 198 FLORMIRA CELIS ALTAMIRANO 46925300
199 199 SILVESTRE LEIVA FLORES 10285578
200 200 SANTOS EDILFREDO SANCHEZ CARDOZO 43682766
201 201 JUANA TERRONES MONTENGRO 44473676
202 202 BITALINA VILLALOBOS SILVA 71769877
203 203 MARIA MARUJA MENDOZA VASQUEZ 27287828
204 204 ELITA PEREZ TERRONES 47975509
205 205 BERNARDINO ALTAMIRANO MEDINA 48157049
206 206 NEXAR SANCHEZ CUBAS 71762522
207 207 ABEL MEGO ALARCON 43787590
208 208 ROSA MARIBEL MENDOZA VILLALOBOS 45669587
209 209 MANUELA SILVA VASQUEZ 48610122
210 210 FRANCISCO PEREZ VILLALOBOS 27241115
211 211 CANDIDA LABAN CHINCHAY 47585009
212 212 ELMA GLADIS PAREDES CORONEL 45683664
213 213 DIANA ARICELY VILLALOBOS MENDOZA 77486505
214 214 MARIA FLOR SANCHEZ PAJARES 80172286
215 215 73431725
216 216 MIRIAN TENORIO MUGUERZA 47977681
217 217 YOVANY DEL ROSARIO GUERRERO DIAZ 40702505
218 218 HOLAYMER ALTAMIRANO DELGADO 47708130
219 219 MIGUEL PEREZ BAUTISTA 27281114
220 220 FELICITA MENDOZA CORDOBA 80188319
221 221 ELMER PEREZ FERNANDEZ 27287682
222 222 NILTON SANCHEZ BECERRA 48114273
223 223 REQUILDA MARIBEL BARTUREN OLIVERA 16530093
224 224 LILIANA MEDOZA CORDOVA 80542283
225 225 EDUARDO VILLALOBOS MENDOZA 47266982
226 226 PERPETUA TENORIO BECERRA 46234859
227 227 DERMALI SANCHEZ PAJAREZ 27245076
228 228 JESUS HUANCA CORONEL 27246373
229 229 FRAXILA PAJAREZ IZQUIERDO 80169430
230 230 ELMER HUANCA TARRILLO 48045746
231 231 FREDESVINDA VASQUEZ MENDOZA 48202713
232 232 MARIANO ALTAMIRANO MEDINA 27244886
233 233 DILMER ALTAMIRANO RAMIREZ 46556507
234 234 IMELDA ALTAMIRANO RAMIREZ 71753458
235 235 ITALA ALTAMIRANO RAMIREZ 71753459
236 236 MARIA JUANA FERNANDEZ BECERRA 16461279
237 237 HUMBERTO FERNANDEZ URIARTE 27243920
238 238 FELICIANO FERNANDEZ SOBERON 46372387
239 239 MARIA SANTOS LLAJA CAYATOPA 45710474
240 240 UMBELINA RUIZ DELGADO 45660685
241 241 MARIA PILAR DIAZ DIAZ
242 242 SEGUNDO VILLALOBOS DIAZ 27247890
243 243 FRANKLIN MEDINA DIAZ 47266987
244 244 ANGELITA PEREZ VILLALOBOS 27296452
245 245 ROIDER MENDOZ PEREZ 72922432
246 246 DIOMENES RUBIO BECERRA 43876885
247 247 MARINO LEONCIO DELGADO DELGADO 27259423
248 248 TEODOLINDA FERNANDEZ ROJAS 27298045
249 249 YOBER CASTILLO VILLALOBOS 72955517
250 250 JOSE LEIDER CASTILLO VILLALOBOS 71757162
251 251 REYES NAUCA DELGADO 41135342
252 252 RONY DIAZ DELGADO 46246465
253 253 MARIA SOLEDAD JIMENEZ VILLALOBOS 43941732
254 254 JOSE WILMER JIMENEZ VILLALOBOS 43907653
255 255 HIPOLITO JIMENEZ VILLALOBOS 43866874
256 256 LUIS ALVARO JIMENES VILLALOBOS 46481254
257 257 OLINDA JIMENEZ VILLALOBOS 47685854
258 258 MARILU JIMENEZ VILLALOBOS 48622185
259 259 VIRGINIA VILLALOBOS PEREZ 27294953
260 260 DANIEL SOBERON OLIVERA 27279962
261 261 ELVIRA NAUCA TORRES 45708685
262 262 EMILBER DELGADO NAUCA 73306028
263 263 TERESA SANCHEZ VASQUEZ 45819322
264 264 JULIA TRUJILLANO ALVARADO 47330802
265 265 LUCELINA JIMENES PAJARES 45634680
266 266 MARIANO PEREZ VILLALOBOS 27281909
267 267 GEINER MENDOZA DAVILA 72658126
268 268 TEODOLINDA SOBERON QUIROZ 46185991
269 269 46357475
270 270 48414990
271 271 JHONATAN DIAZ SOBERON 43951225
272 272 MARIA CESARINA DELGADO VILLALOBOS 27295209
273 273 45746140
274 274 JUANA ALTAMIRANOMEDINA 47257195
275 275 SEGUNDO ALTAMIRANO JIMENES 71694357
276 276 FAUSTINO VILLALOBOS NAUCA 27288481
277 277 CELESTINO NAUCA TORRES 27245075
278 278 PILAR DIAZ DIAZ 27249637
279 279 ELCIRA JIMENES VASQUEZ 27287826
280 280 LEONCIO TENORIO URIARTE 27263181
281 281 ANITA JIMENES SOBERON 45630384
282 282 ELISIDA CUBAS PEREZ 27271820
283 283 DELINDA DAVILA GONZALEZ 45704213
284 284 MANUEL ALMANZOR SILVA CAMPOS 27249531
285 285 JULIO MIGUEL MONTENEGRO VILLALOBOS 41491775
286 286 CARLOS MONTENEGRO VILLALOBOS
287 287 SANTOS CELSO DIAZ TERRONES 41953651
288 288 DEMETRIO DIAZ DIAZ 27271518
289 289 JOSE SANTOS TARRILLO BENAVIDES 27271865
290 290 MARIN NAUCA FERNANDEZ 45799685
291 291 JUAN AUDINO VILLALOBOS NAUCA 27243788
292 292 SEGUNDO NEFTALI SILVA CAMPOS 27243318
293 293 HERICKSON MEDINA DIAZ 43413228
294 294 JOSE FELIZ RUIZ RAMIREZ 46832455
295 295 MARIANOLA DIAZ BECERRA 80169809
296 296 DANIEL SILVA PEREZ 45746137
297 297 GONZALO VILLALOBOS NAUCA 27288040
298 298 ESTHER VILLALOBOS MENDOZA 47195491
299 299 ANGELICA CORDOVA MERA 80171344
300 300 OSCAR PEREZ MONTENEGRO 27296920
301 301 DARIO PEREZ VASQUEZ 27243320
302 302 PANFILO VASQUEZ TEERRONES 27245733
303 303 ERLA VILLALOBOS GUERRERO 44198858
304 304 JAIME ALTAMIRANO DELGADO 47014558
305 305 MAXIMILA FERNANDEZ DIAZ 45770946
306 306 MAVILA CAMPOS CAMPOS 48388074
307 307 REINALDO SOBERON SILVA 27244748
308 308 TEODULO RUBIO ROJAS 27244178
309 309 ELVIRA BECERRA PEREZ 45638457
310 310 ELENA URSULA HERRERA MEDINA 45636285
311 311 NOE FERNANDEZ SOBERON 47564220
312 312 GONZALO SILVA PEREZ 27249066
313 313 ADELINDA VILLALOBOS ALTAMIRANO 45705186
314 314 PLACIDO MENDOZA OCHOA 27249066
315 315 FIDENCIO CUBAS FERNANDEZ 27389032
316 316 JESUS BECERRA PEREZ 27242394
317 317 SERGIO CABREJOS OLIVERA 27271864
318 318 MIGUEL OLIVERA SILVA 27245239
319 319 INOCENTE MENDOZA HEREDIA 27243129
320 320 ABELINO TRUJILLANO AYALA 42592169
321 321 GABINO TRUJILLANO RIVERA 27249970
322 322 DEMETRIO VILLALOBOS MUGUERSA
323 323 MARCIAL VILLALOBOS DIAZ
324 324 MARINA DELGADO CLAVO 45630383
325 325 DEMETRIO ALTAMIRANO PEREZ 27287777
326 326 JULIA SILVA PEREZ 27294964
327 327 MARCELINA PEREZ DIAZ 43297890
328 328 OSCAR BAILON CABREJOS VILLALOBOS 45879086
329 329 FELICITAS VILLALOBOS ALTAMIRANO 46599828
330 330 AURELIO PEREZ CIEZA 27289212
331 331 JOSE WILMER PEREZ VASQUEZ 77439663
332 332 ELIAS BECERRA PEREZ 27242114
333 333 ALEX DIAZ DELGADO 43182413
334 334 CLARISA VILLALOBOS NAUCA 46314015
335 335 CLARIZA DIAZ RIMAPA 10804206
336 336 AMERICA BECERRA PEREZ 27281009
337 337 27434828
338 338 EDILBERTO BECERRA CASTRO 27296838
339 339 ORMESINDA TENORIO VASQUEZ 46688450
340 340 BERTILA VASQUEZ JIMENEZ 45806584
341 341 MARCELA PEREZ CUBAS 47035943
342 343 ELMIRA BECERRA SANCHEZ 74461819
343 344 FLORDELINA LLAJA VASQUEZ 71768864
344 345 EDUAR VILLALOBOS TENORIO 48819983
345 346 YANALI VILLALOBOS TENORIO 74901945
346 347 VICTORIA VILLALOBOS DIAZ 48659290
347 348 VIRGILIO PEREZ VILLALOBOS 27246633
348 349 NERY AIDE MENDOZA PEREZ 47165331
349 350 ROSA ELVIRA PEREZ DELGADO 80174118
350 351 YANET ALVARADO VASQUEZ 48323772
351 352 LEDER PEREZ DELGADO 46861939
352 353 GREGORIO BAUTISTA DELGADO 27271497
353 354 SANTOS ROJAS FERNANDEZ 43981718
354 355 JACKSON VASQUEZ MENDOZA 71698849
355 356 MARIA GLORIA MENDOZA VASQUEZ 45716253
356 357 GILBERTO DIAZ RIMAPA 27249904
357 358 REQUILDA DELGADO DELGADO 45684938
358 359 LUZMILA FERNANDEZ ROJAS 27289650
359 360 45672920
360 361 BERBELINA LLAJA SANCHEZ 47871417
361 362 JOSE VILLALOVOS NAUCA 44051118
362 363 DOMINGO VILLALOBOS PEREZ 80153718
363 364 WALTER JIMENEZ VILLALOBOS 43907649
364 365 ROCIO OCHOA SOBERON 45716254
365 366 ANABELA ROSMERI ALFARO RAMOS 71215171
366 367 MARIA ZULEMA SOBERON VILCHEZ 45687928
367 368 YSABEL FERNANDEZ SOBERON 45704188
368 369 JUAN ESTEBAN SILVA SILVA 27286876
369 370 CELMIRA VILLALOBOS MENDOZA 47195490
370 371 MOISES VILLALOBOS MENDOZA 47195490
371 372 ANGELICA NAUCA ARTIAGA 45363148
372 373 KEBIN RAMOS BECERRA 73310856
373 374 JOEL BECERRA VILLALOBOS 47691985
374 375 LORENZA CLAVO MONTENEGRO 27248920
375 376 MARIA SANTOS PEREZ VILLALOBOS 43765817
376 377 FLORDELINA LLAJA VASQUEZ 71769864
377 378 AGUSTINA TRUJILLANO ALVARADO 45799992
378 379 FANY ANALI LLAJA VASQUEZ 71769866
379 380 ISABEL REYNALDO BECERRA SANCHEZ 44023815
380 381 ROIDER MENDOZA PEREZ 72922432
381 382 GERMAN VILLALOBOS PEREZ 27249414
382 383 HUBIL VILLALOBOS SILVA 46946537
383 384 LEONILA VILLALOBOS SILVA 46140505
384 385 MARIA EUFEMIA DIAZ SILVA 42973743
385 386 ALINDOR MENDOZA VILLALOBOS 41784465
386 387 CESAR JIMENEZ VILLALOBOS 43085579
387 388 ERLA VILLALOBOS GUERRERO 44198858
388 390 NELIDA SILVA PEREZ 45698854
389 391 MILDO TRUJILLANO LLAJA 73302279
390 392 LUZ VILMA PEREZ CASTRO 45684947
391 393 PRESBITERO CUBAS CUBAS 71099263
392 394 JOSE TOMAS CUBAS CUBAS 27433998
393 395 ADELINO CUBAS CUBAS 43964287
394 396 MARIA CRUZ NISIDA DELGADO DELGADO 46874659
395 397 MARIA SANTOS CABREJOS AYALA 45710476
396 398 FLORINDA PEREZ TRUJILLANO 45710475
397 399 ELSA DEL CARMEN GUERRERO DIAZ 27298148
398 400 ANTOLINA PEREZ VILLALOBOS 27288215
399 401 MARILU VILLALOBOS JIMENEZ 42737952
400 402 YNES RIMAPA FERNANDEZ 48201334
401 403 JOSE MAGUIBER FLORES DIAZ 46677369
402 404 MARIA CONSUELO SILVA PEREZ
45529229
403 405 MARIA EMERITA CABREJOS VILLALOBOS 43936433
404 406 NELIDA DIAZ DIAZ 43368842
405 407 MAIRA LICET VILLALOBOS TENORIO 76850228
406 408 ODAR SANCHEZ BECERRA 73310858
407 409 MARIA CESARINA DELGADO VILLALOBOS 27298209
408 410 VIDAL CABRERA BURGA 27282647
409 411 GREGORIA ROJAS FERNANDEZ 43765858
410 412 ELIZABETH ROJAS FERNANDEZ 44829729
411 413 ALEJANDRINA PEREZ VASQUEZ 27282551
412 414 WILMER VASQUEZ VILLALOBOS 48342733
413 415 ANA FERNANDEZ ROJAS 45515850
414 416 ANEHAYDE SANCHEZ PEREZ 71753449
415 417 REINERIO ALARCON PAREDES 43144948
416 418 JOSE HIPOLITO ALARCON PAREDES 47007637
417 419 MARIA MEDALI OCHOA PEREZ 60158630
418 420 MARIA CARMELA DELGADO CLAVO 80174113
419 421 ELITA ALTAMIRANO DELGADO 71663649
420 422 SANTIAGO LLANOS GUEVARA 27245988
421 423 SEGUNDO JUAN ALTAMIRANO SANCHEZ 27286453
422 424 RAMIRO BECERRA SANCHEZ 48491659
423 425 ABAD BECERRA BECERRA 27247148
424 426 MARIA CLAUDINA DIAZ BECERRA 16770543
425 427 WILDER ZUBIATE BECERRA 48389852
426 428 YEISY ESTEFANY DELGADO FERNANDEZ 71698861
427 429 DOMITILA SILVA CAMPOS 43934122
428 430 ORFELINA SILVA PEREZ 41351510
429 431 SILVANA LIZBETH MARCHENA DOMINGUEZ 45492944
430 432 MARINA DOMINGUEZ RAMIREZ 3374080
431 433 CARMELA  ALVARADO FLORES 45660687
432 434 QUELY VASQUEZ VILLALOBOS 46819547
433 436 ELVIS VASQUEZ VILLALOBOS 45475953
434 437 SEGUNDO PORFIRIO ROJAS FERNANDEZ 47574283
435 438 AIDE ROJAS FERNANDEZ 72157746
436 439 MARITZA VASQUEZ VILLALOBOS 71769773
437 440 AUDINO ROJAS NAUCA 48042567
438 441 DERMALI VILLALOBOS NAUCA 45957006
439 443 MARIA MEDALI BECERRA SANCHEZ 44393772
440 444 ELIDIA NAUCA CARRASCO 46707847
441 445 JOSE LEYDER RODAS VILLALOBOS 73274918
442 446 MARIA MARTHA RAMIREZ CIEZA 80174115
443 447 ALDUBAR VILLALOBOS VILLALOBOS 72838020
444 448 ROBERT TENORIO MUGUERZA 45508225
445 449 RICHAR TENORIO MUGUERZA 43843302
446 450 MARIA ISABEL MUGUERZA PEREZ 27248094
447 451 HUBER TENORIO MUGUERZA 48153234
448 452 BERTHI TENORIO MUGUERZA 77146687
449 453 MAXIMO TAICA GUEVARA 00821224
450 454 NOEDI GONZALES CAMPOS 47051026
451 455 JOSE WILSON JIMENEZ PAJARES 27279807
452 456 INOCENTE VILLALOBOS PEREZ 27248908
453 457 CIEZA VASQUEZ MARIA MAVILA 27280885
454 458 QUISPE FERNANDEZ YOLANDA 41938868
455 459 GOMEZ CARRASCO EDILBERTO 27270746
456 460 ALEJANDRIA GONZALES MARIA JESUS 45401181
457 461 BERGARA BENAVIDES LUIS NORVIL 80137156
458 462 GARCIA SANCHEZ AMANDA 27271456
459 463 VASQUEZ ROJAS ERLA VIOLETA 27284634
460 464 SOBERON LLAJA VICTOR 27284851
461 465 TERRONES GARCIA NIMIA 43238967
462 466 VASQUEZ GARCIA ADELA 80137168
463 467 GARCIA VASQUEZ AMALIA 27271152
464 468 VERGARA BENAVIDES YOANY 46654412
465 469 AGIP VASQUEZ DAGOBERTO 27394589
466 470 VERGARA FERNANDEZ SAVINO 27270364
467 471 QUISPE PINEDO LORENZO 27271686
468 472 SOBERON QUISPE PAULINO 27270329
469 473 FERNANDEZX CIEZA EVELIO 27270502
470 474 MEDINA QUISPE NEPTALI 27271268
471 475 TERRONES BUSTAMANTE SIXTO 27270252
472 476 TERRONES BUSTAMANTE JOSE REYES 80356802
473 477 QUISPE RUPAI HERMOGENES 27270985
474 478 QUISPE PINEDO PORFIRIO 27271204
475 479 TERRONES BUSTAMANTE REYNALDO 43961114
476 480 VASQUEZ GARCIA VITELIO 27284485
477 481 CHILCON CLAVO JESUS 42806395
478 482 QUISPE FERNANDEZ CESAR AUGUSTO 27284737
479 483 CASTRO CENTURION TEOFILO 27271147
480 484 PINEDO QUISPE MARCO 27297271
481 486 OLIVERA ALENAJDRIA CATALINO 27204427
482 487 DELGADO QUISPE MANUEL 27271687
483 488 GARCIA VASQUEZ BENEDICTO 27271079
484 489 TERRONES BUSTAMANTE ALEJANDRO 80146134
485 490 GARCIA TIRADO NEYSER 71703080
486 491 QUISPE JUAN 27270706
487 492 TIRADO GUEVARA AURELIO 27284849
488 493 ROMERO PAISIG JOSE ELI 48307397
489 494 GARCIA VASQUEZ FIDEL 27271042
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SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,








VALERIO PEDRAZA HURTADO PT-02




NORTE ESTE COTA OBSERVACION
BM01 9307363.014 729990.462 2452.064 EN ROCA
BM02 9307085.860 730108.284 2439.784
EN ESTACA
BM03 9306768.027 730236.936 2419.995 EN PIEDRA
BM04 9306576.383 730054.093 2379.388 EN PIEDRA
BM05 9306420.958 730340.799 2396.759 EN ESTACA
BM06 9306069.272 730426.153 2379.569 ENROCA
BM07 9305974.937 730613.315 2350.029 EN ESTACA
BM08 9305314.630 730688.610 2358.947 EN ESTACA
BM09 9304924.149 730868.983 2344.783
EN PIEDRA
BM10 9304526.703 730640.359 2345.370 EN PIEDRA
BM11 9304487.796 730300.999 2321.916 EN ARBOL
BM12 9304368.086 729920.540 2273.361 EN ESTACA
BM13 9303805.308 729604.773 2220.218 ENCASA
BM14
9303432.170 729538.682 2231.625 EN PIEDRA
BM15 9302732.865 730050.860 2251.789 ENCASA




BM18 9303313.641 730793.855 2064.395 EN PIEDRA
BM19 9303366.381 730053.346 2158.073 ENCASA
BM20 9304333.551 730478.021 2286.007 EN PIEDRA
BM21 9304448.337 730872.588 2269.314 EN PIEDRA
BM22 9304370.470 731375.613 2230.432 EN ESTACA
BM23 9304108.245 731787.380 2147.389 ENCASA
BM24 9303675.744 732251.992 2023.125 EN PIEDRA
BM25 9303551.033 731738.718 2026.449 ENCASA
BM26 9303962.677 731298.430 2124.225
ENCASA
BM27 9304072.076 730776.092 2199.382 EN ESTACA
BM28 9303811.032 730265.433 2157.334 EN ESTACA
BM29 9303658.843 730584.489 2107.539 ENCASA
BM30 9303571.975 730524.967 2109.028 ENCASA
BM31 9303636.646 730746.538 2097.304 EN PIEDRA
BM32 9303712.686 730866.415 2106.973 EN ESTACA
BM33 9303476.791 730728.870 2081.418 EN BUZON
PADRON DE BENEFICIARIOS
PROYECTO:
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA,
CUTERVO - CAJAMARCA 2018




1 1 JOSE MENDOZA VASQUEZ 42073733
2 2 45668849
3 3 AMADO MENDOZA VASQUEZ
4 4 SERGIO CUZMA AYALA 16525834
5 5 UMBELINA VASQUEZ MONTENEGRO 46707846
6 6 SEGUNDO YOSIMAR CASTILLO VILLALOBOS 48377563
7 7 ANTONINO MAGNO FERNANDEZ ROJAS 27288075
8 8 MANUEL ALMANZOR SILVA CAMPOS 27249531
9 9 ANDER BECERRA SILVA 73085700
10 10 MARIA RITA DIAZ RAMOS 48905024
11 11 JUAN RODOLFO DIAZ DIAZ 27294781
12 12 SEGUNDO HUMBERTO MONTENEGRO REQUEJO 27244453
13 13 PAULINA CASTRO VERA 45669563
14 14 RITA SOBERON QUIROZ 48612782
15 15 27242540
16 16 JOSE SANTOS SOBERON FLORES 48643253
17 17 MARIA MAGDALENA FERNANDEZ BECERRA 16737776
18 18 MARIA JESUS VILLALOBOS PEREZ 80170366
19 19 ZARA MELENDEZ JIMENEZ 80188327
20 20 FELICITAS BECERRA PEREZ 27241934
21 21 CREYMI ANACELI VASQUEZ BECERRA 61604956
22 22 OSCAR AMADO DIAZ OLIVERA 27240346
23 23 GLORIA PEREZ ARTEAGA 00859745
24 24 47970764
25 25 ISABEL HORNA MENDOZA 46222207
26 26 MARIA TRUJILLANO HORNA 60601334
27 27 AMADO LLAJA CAYATOPA 27248930
28 28 IRENE ROJAS FERNANDEZ 43981717
29 29 MARINO ROJAS FERNANDEZ 41573222
30 30 MERI BERSABETH DELGADO ARRASCUE 71723117
31 31 PORFIRIO ROJAS ALTAMIRANO 27245825
32 32 ELEUTERIO BECERRA PEREZ 27241393
33 33 WALTERE  EDILBERTO SANCHEZ PAJARES 27280205
34 34 NEIDER SANCHEZ BECERRA 45249176
35 35 CASTINALDO ROJAS LESCANO 27374173
36 36 MANUEL FRANCISCO DIAS DIAS 27296332
37 37 LENIS PEREZ CABREJOS 47046434
38 38 ANAXIMANDRO PEREZ PEREZ 48612793
39 39 SANTOS VILLALOBOS ALTAMIRANO 27294974
40 40 AMADO VILLALOBOS PEREZ 33649284
41 41 MARIA SANTOS PIEDRA CARDOZO 27288136
42 42 NELVA SOBERON RIVERA 45529237
43 43 MATILDE DIAZ HOYOS 80189199
44 44 72955516
45 45 NEIDA SOBERON DIAZ 72955515
46 46 YONER SOBERON DIAZ 61604965
47 47 LEONILA SILVA GONZALES 27247825
48 48 EUGENIO FERNANDEZ SALAZAR 27242401
49 49 LUCIANO DIAZ DIAZ 27271695
50 50 EPIFANIO DIAZ BECERRA 27283960
51 51 GRACIELA VILLALOBOS PEREZ 48380067
52 52 ESMERIA MEGO SILVA 45683686
53 53 DARIO TENORIO URIARTE 27263117
54 54 SEBASTIAN ALTAMIRANO MEDINA 27251276
55 55 MARUJA TERRONES RAMIREZ 80247512
56 56 JAIME FERNANDEZ ROJAS 27283909
57 57 ATILANO GONZALES CAMPOS 48590579
58 58 ESTELIDA PEREZ VILLALOBOS 27287520
59 59 SEGUNDO ROBERTO SILVA SILVA 47105136
60 60 LUZ EDITA FERNANDEZ VASQUEZ 48151424
61 61 ADELMO FERNANDEZ ROJAS 41813706
62 62 ANIBAL FERNANDEZ URIARTE 27240765
63 63 NELIDA FERNANDEZ ROJAS 42579637
64 64 SALOMON VASQUEZ VASQUEZ 41154522
65 65 AIDA RUBIO JULCA 45650288
66 66 JOSE YSABEL JIMENEZ VASQUEZ 27242467
67 67 MARIA QUELI PEREZ SOBERON 45777623
68 68 IVAN MENDOZA OCHOA 45746135
69 69 MAXIMIRA QUIROZ OLIVERA 48715745
70 70 WILMER RUBIO BECERRA 43922361
71 71 KELY ELIZABETH CORONEL PAREDES 43587172
72 72 DERMALI RUBIO ROJAS 27244167
73 73 TEODOMIRA SILVA CAMPOS 46314016
74 74 MARIA MAGDALINA VASQUEZ ARRASCUE 45804860
75 75 FELISARIO RUBIO SILVA 41486342
76 76 HELI SANCHEZ PAJARES
27224524
6
77 77 WALTER SOBERON DIAZ 46320354
78 78 46320353
79 79 AUDIAS PEREZ VILLALOBOS 27286558
80 80 27244616
81 81 EBER CUBAS RAMOS 71757152
82 82 MARIA OLGA RAMOS MELENDEZ 45709125
83 83 JIROA CUBAS PEREZ 27271776
84 84 MARIA BERENIS RUIZ VASQUEZ 27280888
85 85 MARIA SUSANA CELIS BECERRA 80169827
86 86 SANTOS MERCEDES CASTILLO OLIVERA 80170352
87 87 47611573
88 88 MARIA S. MONTENEGRO VILLALOBOS DE PEREZ 27289375
89 89 YSMAEL CUBAS TARRILLO 27280930
90 90 YADI FRANK BECERRA CARRASCO 45644537
91 91 CASTINALDO LLAJA SANCHEZ 27249855
92 92 CLARA VILLALOBOS ALTAMIRANO 43751775
93 93 ISAIAS SILVA PEREZ
94 94 SECUNDINO MENDOZA VASQUEZ 27243830
95 95 GERMAN VILLALOBOS PEREZ 27249414
96 96 LEONILA VILLALOBOS SILVA 46140605
97 97 MARIA EUFEMIA DIAZ CAMPOS
98 98 HUBIL VILLALOBOS SILVA 46946537
99 99 JUAN PEREZ BAUTISTA 27279746
100 100 FLAVIO VASQUES VASQUEZ 27295145
101 101 MARIA VILLALOBOS ALTAMIRANO 45672921
102 102 JUAN VASQUEZ VILLALOBOS 43117888
103 103 YONI VASQUEZ VILLALOBOS 43463106
104 104 ALEJANDRINA ALTAMIRANO MEDINA 45808844
105 105 CELMIRA VILLALOBOS ALTAMIRANO 47902224
106 106 REINA ALTAMIRANO PEREZ 45595689
107 107 JOSE VILLALOBOS NAUCA 44051118
108 108 ERNESTOR LISAR MENDOZA DAVILA 45927921
109 109 43951222
110 110 AMERICO VILLALOBOS DIAZ 27287891
111 111 JULIO ALTAMIRANO MEDINA 27249212
112 112 MARIO ABSALON DELGADO DELGADO 27242749
113 113 LASTENIA VILLALOBOS NAUCA 40297167
114 114 MANUEL IVAN DELGADO VILLALOBOS 47574282
115 115 MANUEL SILVA CAMPOS 27243317
116 116 WILMER CORONEL DELGADO 44897536
117 117 SOFIA SILVA PEREZ 80170376
118 118 FELIX ADELINO MENDOZA ARRASCUE 27296362
119 119 MARIA EVA MENDOZA PEREZ 72944622
120 120 JOSE MANUEL RUIZ VASQUEZ 27244334
121 121 WUILMER ARTURO CORDOBA RAMOS 16678786
122 122 MARIA MARIBEL RAMOS MELENDES 45634687
123 123 PEDRO VILLALOBOS PEREZ 27249084
124 124 ROBERTO FLORES SANCHEZ 27243658
125 125 FIDELA PEREZ JULCA 43705791
126 126 FAUSTINO VILLALOBOS ALTAMIRANO 40054690
127 127 NATOLIA ALVARADO LESCANO 44676053
128 128 REGULO PEREZ JULCA 27249547
129 129 JOSE DEIMER PEREZ ALVARADO 63373453
130 130 VIOLETA TAPIA FERNANDEZ 44238951
131 131 PAULINO ROJAS FERNANDEZ 42312704
132 132 SAUL PEREZ DELGADO 27283140
133 133 CLEIDER PEREZ TERRONES 47440165
134 134 ARCENIO TAICA GUEVARA 41617156
135 135 DORIS RAMOSVASQUEZ 72350177
136 136 DEDICACION ALVARADO LEZCANO 27249101
137 137 REGULO CASTILLO CASTRO 27271493
138 138 LUZ ELINA VILLALOBOS NAUCA 45949857
139 139 27259428
140 140 TELMO ORLANDO DIAZ TERRONES 27289639
141 141 CATALINA CAYOTOPA MEGO 48549548
142 142 FLORMIRA FERNADEZ MENOR 44819760
143 143 RAUL TENORIO TRUJILLANO 27289735
144 144 LUZ MARIA NAUCA FERNANDEZ 44676054
145 145 45330859
146 146 MARIA SILVIA PEREZ CELIS 42256621
147 147 MARILU ALTAMIRANO TERRONES 71762523
148 148 ORFELINA BECERRA CARRASCO 41015472
149 149 MARIA CARMELA CARRASCO CARRANZA 80188324
150 150 DAVID NATIVIDAD MOLINA FERNANDEZ 27296262
151 151 MATILDE VILLALOBOS PEREZ 45808163
152 152 ELMER MENDOZA VILLALOBOS 71369780
153 153 NEISER MENDOZA VILLALOBOS 71663635
154 154 GERARDO MENDOZA VILLALOBOS 71769781
155 155 MARIA MAGDALENA VASQUEZ ARRASCUE 45804860
156 156 URBANO JIMENEZ VASQUEZ 27247172
157 157 EDELMIRA PAJARES IZQUIERDO 45672926
158 158 ADELINDA PEREZ PAREDES 45730170
159 159 ROSALINA DIAZ RIMAPA 08239630
160 160 REYNA LLAJA CAYATOPA 45684385
161 161 SANTOS VILLALOBOS PEREZ 27288094
162 162 CLAUDINA DIAZ BECERRA 16770543
163 163 CHARLES AVERCIO MUGERSA PEREZ 27295474
164 164 YANET OCHOA SOBERON 45748422
165 165 FELISTA FERNANDEZ DIAZ
166 166 LILI ALTAMIRANO TERRONES 48188373
167 167 MESIAS FLORES PEREZ 40438185
168 168 HILDA VILLALOBOS CORONEL 44871379
169 169 MANUEL JESUS RUBIO ROJAS 27243418
170 170 ELVER RUBIO JULCA 43238949
171 171 MARICEL RUBIO JULCA 62130192
172 172 KAREN MARICIELO FERNANDEZ ROJAS 41448292
173 173 ADRIANO BARTUREN FERNANDEZ 27246435
174 174 MARIA SOBERON QUIROZ 45773611
175 175 TEODULO DAVILA BARAHONA 45704210
176 176 BRENDA LLAMO BARTUREN 44805458
177 177 JOSE HELI CARRASCO VALLEJOS 47047716
178 178 VIRGILIO PEREZ VILLALOBOS 27246633
179 179 DALILA CERQUERA PEREZ 27296977
180 180 KEILA AIDE NAUCA PEREZ 73237760
181 181 MARIA LEIDA PEREZ VASQUEZ 76949947
182 182 ANGELICA RAMIREZ PAZ 43789678
183 183 ARSENIO TAYCA GUEVARA 41617156
184 184 FAUSTINO VILLALOBOS NAUCA 27288481
185 185 EINER MENDOZA DAVILA 72658126
186 186 MARINA VASQUEZ VASQUEZ 45687937
187 187 NELVA JARA GONZALES 70899641
188 188 POLIDORO SOBERON PARIATANTA 27244393
189 189 MARIA LILI SOBERON PAREDES 71103219
190 190 LUZ MILEILA TRUJILLANO ALVARADO 77494419
191 191 ADELMO ALTAMIRANO DELGADO 41573238
192 192 NERY AIDE MENDOZA PEREZ 47165331
193 193 NOE MENDOZA VASQUEZ 10741572
194 194 VALENTINA COSTILLA TORRES 40949624
195 195 MARINO PEREZ VASQUEZ 47766165
196 196 ELIAS RIMAPA GUERRERO 27247153
197 197 OSIEL GONZALES ROJAS 27296000
198 198 FLORMIRA CELIS ALTAMIRANO 46925300
199 199 SILVESTRE LEIVA FLORES 10285578
200 200 SANTOS EDILFREDO SANCHEZ CARDOZO 43682766
201 201 JUANA TERRONES MONTENGRO 44473676
202 202 BITALINA VILLALOBOS SILVA 71769877
203 203 MARIA MARUJA MENDOZA VASQUEZ 27287828
204 204 ELITA PEREZ TERRONES 47975509
205 205 BERNARDINO ALTAMIRANO MEDINA 48157049
206 206 NEXAR SANCHEZ CUBAS 71762522
207 207 ABEL MEGO ALARCON 43787590
208 208 ROSA MARIBEL MENDOZA VILLALOBOS 45669587
209 209 MANUELA SILVA VASQUEZ 48610122
210 210 FRANCISCO PEREZ VILLALOBOS 27241115
211 211 CANDIDA LABAN CHINCHAY 47585009
212 212 ELMA GLADIS PAREDES CORONEL 45683664
213 213 DIANA ARICELY VILLALOBOS MENDOZA 77486505
214 214 MARIA FLOR SANCHEZ PAJARES 80172286
215 215 73431725
216 216 MIRIAN TENORIO MUGUERZA 47977681
217 217 YOVANY DEL ROSARIO GUERRERO DIAZ 40702505
218 218 HOLAYMER ALTAMIRANO DELGADO 47708130
219 219 MIGUEL PEREZ BAUTISTA 27281114
220 220 FELICITA MENDOZA CORDOBA 80188319
221 221 ELMER PEREZ FERNANDEZ 27287682
222 222 NILTON SANCHEZ BECERRA 48114273
223 223 REQUILDA MARIBEL BARTUREN OLIVERA 16530093
224 224 LILIANA MEDOZA CORDOVA 80542283
225 225 EDUARDO VILLALOBOS MENDOZA 47266982
226 226 PERPETUA TENORIO BECERRA 46234859
227 227 DERMALI SANCHEZ PAJAREZ 27245076
228 228 JESUS HUANCA CORONEL 27246373
229 229 FRAXILA PAJAREZ IZQUIERDO 80169430
230 230 ELMER HUANCA TARRILLO 48045746
231 231 FREDESVINDA VASQUEZ MENDOZA 48202713
232 232 MARIANO ALTAMIRANO MEDINA 27244886
233 233 DILMER ALTAMIRANO RAMIREZ 46556507
234 234 IMELDA ALTAMIRANO RAMIREZ 71753458
235 235 ITALA ALTAMIRANO RAMIREZ 71753459
236 236 MARIA JUANA FERNANDEZ BECERRA 16461279
237 237 HUMBERTO FERNANDEZ URIARTE 27243920
238 238 FELICIANO FERNANDEZ SOBERON 46372387
239 239 MARIA SANTOS LLAJA CAYATOPA 45710474
240 240 UMBELINA RUIZ DELGADO 45660685
241 241 MARIA PILAR DIAZ DIAZ
242 242 SEGUNDO VILLALOBOS DIAZ 27247890
243 243 FRANKLIN MEDINA DIAZ 47266987
244 244 ANGELITA PEREZ VILLALOBOS 27296452
245 245 ROIDER MENDOZ PEREZ 72922432
246 246 DIOMENES RUBIO BECERRA 43876885
247 247 MARINO LEONCIO DELGADO DELGADO 27259423
248 248 TEODOLINDA FERNANDEZ ROJAS 27298045
249 249 YOBER CASTILLO VILLALOBOS 72955517
250 250 JOSE LEIDER CASTILLO VILLALOBOS 71757162
251 251 REYES NAUCA DELGADO 41135342
252 252 RONY DIAZ DELGADO 46246465
253 253 MARIA SOLEDAD JIMENEZ VILLALOBOS 43941732
254 254 JOSE WILMER JIMENEZ VILLALOBOS 43907653
255 255 HIPOLITO JIMENEZ VILLALOBOS 43866874
256 256 LUIS ALVARO JIMENES VILLALOBOS 46481254
257 257 OLINDA JIMENEZ VILLALOBOS 47685854
258 258 MARILU JIMENEZ VILLALOBOS 48622185
259 259 VIRGINIA VILLALOBOS PEREZ 27294953
260 260 DANIEL SOBERON OLIVERA 27279962
261 261 ELVIRA NAUCA TORRES 45708685
262 262 EMILBER DELGADO NAUCA 73306028
263 263 TERESA SANCHEZ VASQUEZ 45819322
264 264 JULIA TRUJILLANO ALVARADO 47330802
265 265 LUCELINA JIMENES PAJARES 45634680
266 266 MARIANO PEREZ VILLALOBOS 27281909
267 267 GEINER MENDOZA DAVILA 72658126
268 268 TEODOLINDA SOBERON QUIROZ 46185991
269 269 46357475
270 270 48414990
271 271 JHONATAN DIAZ SOBERON 43951225
272 272 MARIA CESARINA DELGADO VILLALOBOS 27295209
273 273 45746140
274 274 JUANA ALTAMIRANOMEDINA 47257195
275 275 SEGUNDO ALTAMIRANO JIMENES 71694357
276 276 FAUSTINO VILLALOBOS NAUCA 27288481
277 277 CELESTINO NAUCA TORRES 27245075
278 278 PILAR DIAZ DIAZ 27249637
279 279 ELCIRA JIMENES VASQUEZ 27287826
280 280 LEONCIO TENORIO URIARTE 27263181
281 281 ANITA JIMENES SOBERON 45630384
282 282 ELISIDA CUBAS PEREZ 27271820
283 283 DELINDA DAVILA GONZALEZ 45704213
284 284 MANUEL ALMANZOR SILVA CAMPOS 27249531
285 285 JULIO MIGUEL MONTENEGRO VILLALOBOS 41491775
286 286 CARLOS MONTENEGRO VILLALOBOS
287 287 SANTOS CELSO DIAZ TERRONES 41953651
288 288 DEMETRIO DIAZ DIAZ 27271518
289 289 JOSE SANTOS TARRILLO BENAVIDES 27271865
290 290 MARIN NAUCA FERNANDEZ 45799685
291 291 JUAN AUDINO VILLALOBOS NAUCA 27243788
292 292 SEGUNDO NEFTALI SILVA CAMPOS 27243318
293 293 HERICKSON MEDINA DIAZ 43413228
294 294 JOSE FELIZ RUIZ RAMIREZ 46832455
295 295 MARIANOLA DIAZ BECERRA 80169809
296 296 DANIEL SILVA PEREZ 45746137
297 297 GONZALO VILLALOBOS NAUCA 27288040
298 298 ESTHER VILLALOBOS MENDOZA 47195491
299 299 ANGELICA CORDOVA MERA 80171344
300 300 OSCAR PEREZ MONTENEGRO 27296920
301 301 DARIO PEREZ VASQUEZ 27243320
302 302 PANFILO VASQUEZ TEERRONES 27245733
303 303 ERLA VILLALOBOS GUERRERO 44198858
304 304 JAIME ALTAMIRANO DELGADO 47014558
305 305 MAXIMILA FERNANDEZ DIAZ 45770946
306 306 MAVILA CAMPOS CAMPOS 48388074
307 307 REINALDO SOBERON SILVA 27244748
308 308 TEODULO RUBIO ROJAS 27244178
309 309 ELVIRA BECERRA PEREZ 45638457
310 310 ELENA URSULA HERRERA MEDINA 45636285
311 311 NOE FERNANDEZ SOBERON 47564220
312 312 GONZALO SILVA PEREZ 27249066
313 313 ADELINDA VILLALOBOS ALTAMIRANO 45705186
314 314 PLACIDO MENDOZA OCHOA 27249066
315 315 FIDENCIO CUBAS FERNANDEZ 27389032
316 316 JESUS BECERRA PEREZ 27242394
317 317 SERGIO CABREJOS OLIVERA 27271864
318 318 MIGUEL OLIVERA SILVA 27245239
319 319 INOCENTE MENDOZA HEREDIA 27243129
320 320 ABELINO TRUJILLANO AYALA 42592169
321 321 GABINO TRUJILLANO RIVERA 27249970
322 322 DEMETRIO VILLALOBOS MUGUERSA
323 323 MARCIAL VILLALOBOS DIAZ
324 324 MARINA DELGADO CLAVO 45630383
325 325 DEMETRIO ALTAMIRANO PEREZ 27287777
326 326 JULIA SILVA PEREZ 27294964
327 327 MARCELINA PEREZ DIAZ 43297890
328 328 OSCAR BAILON CABREJOS VILLALOBOS 45879086
329 329 FELICITAS VILLALOBOS ALTAMIRANO 46599828
330 330 AURELIO PEREZ CIEZA 27289212
331 331 JOSE WILMER PEREZ VASQUEZ 77439663
332 332 ELIAS BECERRA PEREZ 27242114
333 333 ALEX DIAZ DELGADO 43182413
334 334 CLARISA VILLALOBOS NAUCA 46314015
335 335 CLARIZA DIAZ RIMAPA 10804206
336 336 AMERICA BECERRA PEREZ 27281009
337 337 27434828
338 338 EDILBERTO BECERRA CASTRO 27296838
339 339 ORMESINDA TENORIO VASQUEZ 46688450
340 340 BERTILA VASQUEZ JIMENEZ 45806584
341 341 MARCELA PEREZ CUBAS 47035943
342 343 ELMIRA BECERRA SANCHEZ 74461819
343 344 FLORDELINA LLAJA VASQUEZ 71768864
344 345 EDUAR VILLALOBOS TENORIO 48819983
345 346 YANALI VILLALOBOS TENORIO 74901945
346 347 VICTORIA VILLALOBOS DIAZ 48659290
347 348 VIRGILIO PEREZ VILLALOBOS 27246633
348 349 NERY AIDE MENDOZA PEREZ 47165331
349 350 ROSA ELVIRA PEREZ DELGADO 80174118
350 351 YANET ALVARADO VASQUEZ 48323772
351 352 LEDER PEREZ DELGADO 46861939
352 353 GREGORIO BAUTISTA DELGADO 27271497
353 354 SANTOS ROJAS FERNANDEZ 43981718
354 355 JACKSON VASQUEZ MENDOZA 71698849
355 356 MARIA GLORIA MENDOZA VASQUEZ 45716253
356 357 GILBERTO DIAZ RIMAPA 27249904
357 358 REQUILDA DELGADO DELGADO 45684938
358 359 LUZMILA FERNANDEZ ROJAS 27289650
359 360 45672920
360 361 BERBELINA LLAJA SANCHEZ 47871417
361 362 JOSE VILLALOVOS NAUCA 44051118
362 363 DOMINGO VILLALOBOS PEREZ 80153718
363 364 WALTER JIMENEZ VILLALOBOS 43907649
364 365 ROCIO OCHOA SOBERON 45716254
365 366 ANABELA ROSMERI ALFARO RAMOS 71215171
366 367 MARIA ZULEMA SOBERON VILCHEZ 45687928
367 368 YSABEL FERNANDEZ SOBERON 45704188
368 369 JUAN ESTEBAN SILVA SILVA 27286876
369 370 CELMIRA VILLALOBOS MENDOZA 47195490
370 371 MOISES VILLALOBOS MENDOZA 47195490
371 372 ANGELICA NAUCA ARTIAGA 45363148
372 373 KEBIN RAMOS BECERRA 73310856
373 374 JOEL BECERRA VILLALOBOS 47691985
374 375 LORENZA CLAVO MONTENEGRO 27248920
375 376 MARIA SANTOS PEREZ VILLALOBOS 43765817
376 377 FLORDELINA LLAJA VASQUEZ 71769864
377 378 AGUSTINA TRUJILLANO ALVARADO 45799992
378 379 FANY ANALI LLAJA VASQUEZ 71769866
379 380 ISABEL REYNALDO BECERRA SANCHEZ 44023815
380 381 ROIDER MENDOZA PEREZ 72922432
381 382 GERMAN VILLALOBOS PEREZ 27249414
382 383 HUBIL VILLALOBOS SILVA 46946537
383 384 LEONILA VILLALOBOS SILVA 46140505
384 385 MARIA EUFEMIA DIAZ SILVA 42973743
385 386 ALINDOR MENDOZA VILLALOBOS 41784465
386 387 CESAR JIMENEZ VILLALOBOS 43085579
387 388 ERLA VILLALOBOS GUERRERO 44198858
388 390 NELIDA SILVA PEREZ 45698854
389 391 MILDO TRUJILLANO LLAJA 73302279
390 392 LUZ VILMA PEREZ CASTRO 45684947
391 393 PRESBITERO CUBAS CUBAS 71099263
392 394 JOSE TOMAS CUBAS CUBAS 27433998
393 395 ADELINO CUBAS CUBAS 43964287
394 396 MARIA CRUZ NISIDA DELGADO DELGADO 46874659
395 397 MARIA SANTOS CABREJOS AYALA 45710476
396 398 FLORINDA PEREZ TRUJILLANO 45710475
397 399 ELSA DEL CARMEN GUERRERO DIAZ 27298148
398 400 ANTOLINA PEREZ VILLALOBOS 27288215
399 401 MARILU VILLALOBOS JIMENEZ 42737952
400 402 YNES RIMAPA FERNANDEZ 48201334
401 403 JOSE MAGUIBER FLORES DIAZ 46677369
402 404 MARIA CONSUELO SILVA PEREZ 45529229
403 405 MARIA EMERITA CABREJOS VILLALOBOS
43936433
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404 406 NELIDA DIAZ DIAZ 43368842
405 407 MAIRA LICET VILLALOBOS TENORIO 76850228
406 408 ODAR SANCHEZ BECERRA 73310858
407 409 MARIA CESARINA DELGADO VILLALOBOS 27298209
408 410 VIDAL CABRERA BURGA 27282647
409 411 GREGORIA ROJAS FERNANDEZ 43765858
410 412 ELIZABETH ROJAS FERNANDEZ 44829729
411 413 ALEJANDRINA PEREZ VASQUEZ 27282551
412 414 WILMER VASQUEZ VILLALOBOS 48342733
413 415 ANA FERNANDEZ ROJAS 45515850
414 416 ANEHAYDE SANCHEZ PEREZ 71753449
415 417 REINERIO ALARCON PAREDES 43144948
416 418 JOSE HIPOLITO ALARCON PAREDES 47007637
417 419 MARIA MEDALI OCHOA PEREZ 60158630
418 420 MARIA CARMELA DELGADO CLAVO 80174113
419 421 ELITA ALTAMIRANO DELGADO 71663649
420 422 SANTIAGO LLANOS GUEVARA 27245988
421 423 SEGUNDO JUAN ALTAMIRANO SANCHEZ 27286453
422 424 RAMIRO BECERRA SANCHEZ 48491659
423 425 ABAD BECERRA BECERRA 27247148
424 426 MARIA CLAUDINA DIAZ BECERRA 16770543
425 427 WILDER ZUBIATE BECERRA 48389852
426 428 YEISY ESTEFANY DELGADO FERNANDEZ 71698861
427 429 DOMITILA SILVA CAMPOS 43934122
428 430 ORFELINA SILVA PEREZ 41351510
429 431 SILVANA LIZBETH MARCHENA DOMINGUEZ 45492944
430 432 MARINA DOMINGUEZ RAMIREZ 3374080
431 433 CARMELA  ALVARADO FLORES 45660687
432 434 QUELY VASQUEZ VILLALOBOS 46819547
433 436 ELVIS VASQUEZ VILLALOBOS 45475953
434 437 SEGUNDO PORFIRIO ROJAS FERNANDEZ 47574283
435 438 AIDE ROJAS FERNANDEZ 72157746
436 439 MARITZA VASQUEZ VILLALOBOS 71769773
437 440 AUDINO ROJAS NAUCA 48042567
438 441 DERMALI VILLALOBOS NAUCA 45957006
439 443 MARIA MEDALI BECERRA SANCHEZ 44393772
440 444 ELIDIA NAUCA CARRASCO 46707847
441 445 JOSE LEYDER RODAS VILLALOBOS 73274918
442 446 MARIA MARTHA RAMIREZ CIEZA 80174115
443 447 ALDUBAR VILLALOBOS VILLALOBOS 72838020
444 448 ROBERT TENORIO MUGUERZA 45508225
445 449 RICHAR TENORIO MUGUERZA 43843302
446 450 MARIA ISABEL MUGUERZA PEREZ 27248094
447 451 HUBER TENORIO MUGUERZA 48153234
448 452 BERTHI TENORIO MUGUERZA 77146687
449 453 MAXIMO TAICA GUEVARA 00821224
450 454 NOEDI GONZALES CAMPOS 47051026
451 455 JOSE WILSON JIMENEZ PAJARES 27279807
452 456 INOCENTE VILLALOBOS PEREZ 27248908
453 457 CIEZA VASQUEZ MARIA MAVILA 27280885
454 458 QUISPE FERNANDEZ YOLANDA 41938868
455 459 GOMEZ CARRASCO EDILBERTO 27270746
456 460 ALEJANDRIA GONZALES MARIA JESUS 45401181
457 461 BERGARA BENAVIDES LUIS NORVIL 80137156
458 462 GARCIA SANCHEZ AMANDA 27271456
459 463 VASQUEZ ROJAS ERLA VIOLETA 27284634
460 464 SOBERON LLAJA VICTOR 27284851
461 465 TERRONES GARCIA NIMIA 43238967
462 466 VASQUEZ GARCIA ADELA 80137168
463 467 GARCIA VASQUEZ AMALIA 27271152
464 468 VERGARA BENAVIDES YOANY 46654412
465 469 AGIP VASQUEZ DAGOBERTO 27394589
466 470 VERGARA FERNANDEZ SAVINO 27270364
467 471 QUISPE PINEDO LORENZO 27271686
468 472 SOBERON QUISPE PAULINO 27270329
469 473 FERNANDEZX CIEZA EVELIO 27270502
470 474 MEDINA QUISPE NEPTALI 27271268
471 475 TERRONES BUSTAMANTE SIXTO 27270252
472 476 TERRONES BUSTAMANTE JOSE REYES 80356802
473 477 QUISPE RUPAI HERMOGENES 27270985
474 478 QUISPE PINEDO PORFIRIO 27271204
475 479 TERRONES BUSTAMANTE REYNALDO 43961114
476 480 VASQUEZ GARCIA VITELIO 27284485
477 481 CHILCON CLAVO JESUS 42806395
478 482 QUISPE FERNANDEZ CESAR AUGUSTO 27284737
479 483 CASTRO CENTURION TEOFILO 27271147
480 484 PINEDO QUISPE MARCO 27297271
481 486 OLIVERA ALENAJDRIA CATALINO 27204427
482 487 DELGADO QUISPE MANUEL 27271687
483 488 GARCIA VASQUEZ BENEDICTO 27271079
484 489 TERRONES BUSTAMANTE ALEJANDRO 80146134
485 490 GARCIA TIRADO NEYSER 71703080
486 491 QUISPE JUAN 27270706
487 492 TIRADO GUEVARA AURELIO 27284849
488 493 ROMERO PAISIG JOSE ELI 48307397
489 494 GARCIA VASQUEZ FIDEL 27271042
1 442
2 389 MERCADO MUNICIPAL
3 435 I.E. INICIAL 508
4 485 CENTRO DE SALUD
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ANEXO 05: INFORME DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
1. INTRODUCCIÓN
El presente informe es el resultado del estudio mecánica de suelos del proyecto de
investigación “DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL
PARA SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,
CUTERVO, CAJAMARCA 2018” con fines de cimentación de las estructuras no
lineales, el mismo que se ha desarrollado de acuerdo a las normas y métodos
establecidos en la norma E-050 del Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas
Técnicas ASTM y/o NTP.
En este estudio se analizaron los suelos a través de perforaciones denominadas 
calicatas para luego llevarlos a laboratorio para su correspondiente análisis a fin de 
obtener el tipo y calidad del suelo, la capacidad portante del suelo y finalmente 
determinar el tipo de cimentación a usar en las estructuras proyectadas en esta 
investigación. 
2. GENERALIDADES
El estudio de mecánica de suelos permite determinar las propiedades físicas y mecánicas
del suelo de fundación donde serán instaladas las redes de conducción, las redes
distribución, el biodigestor; así como también servirá para el cálculo de las
cimentaciones donde se construirán las estructuras no lineales proyectadas: captaciones,
reservorio, cámaras rompe presión, pases aéreos, UBS con arrastre hidráulico y demás
estructuras proyectadas en el área del proyecto de saneamiento básico rural del Centro
poblado Mamabamba.
Conociendo el lugar y la topografía, se propuso puntos estratégicos para la elaboración 
de 11 calicatas para obtener muestras de suelo para llevarlos a laboratorio y determinar 
las características de los estratos del suelo, de la misma manera la capacidad portante 
del suelo donde será construido el reservorio, debido a que se trata de una obra que 
transmite grandes cargas al suelo de fundación.  
Los estudios de mecánica de suelos se desarrollaron en el laboratorio suelos de la 




2.1.1. Objetivo general 
Determinar mediante pruebas de campo y ensayos de laboratorio, las propiedades 
físicas y mecánicas del suelo donde irán instaladas y construidas los componentes 
de la red de saneamiento básico rural del centro poblado Mamabamba. 
2.1.2. Objetivos específicos 
❖ Elaborar calicatas en sitios estratégicos donde se construirán las estructuras
proyectadas, con el fin extraer muestras representativas de suelo, para luego
ser analizado en el laboratorio de suelos de la Universidad César Vallejo.
❖ Determinar la granulometría con el ensayo de análisis mecánico por
tamizado según la normativa ASTM D-422/MTC E 10.
❖ Determinar los límites de consistencia de cada calicata.
❖ Determinar el contenido de humedad de cada calicata
❖ Realizar el ensayo de corte directo de la calicata N° 05 perteneciente al
reservorio según la norma técnica ASTM-D3080, para determinar su
capacidad portante
❖ Analizarlos resultados obtenidos en laboratorio para determinar el tipo y las
características del suelo.
❖ Realizar el test de percolación en la zona donde estarán ubicados las zanjas
de infiltración y el biodigestor.
2.1.3. Ubicación 
El presente proyecto se ubica se ubica en la región Cajamarca, provincia de 
Cutervo, distrito de Cutervo, centro poblado Mamabamba, esta área de trabajo 
se encuentra ubicadas en el Centro Poblado Mamabamba, con coordenadas 
UTM WG84 X = 731032.297, Y = 9303716.285. 
Departamento/Región : Cajamarca 
Provincia  : Cutervo 
Distrito  : Cutervo 
Centro Poblado  : Mamabamba 
Región Geográfica : Sierra  
Altitud : 2,000 – 2,300 m.s.n.m. 
Ubigeo : 060601 
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2.1.4. Límites: 
El centro poblado de Mamabamba tiene los siguientes limites 
NORTE : La Penca 
SUR : Chibulga 
ESTE : Santa Rosa 
OESTE : La Shita 
2.1.5. Altitud 
El Centro Poblado de Mamabamba, ubicada en el distrito y Provincia de Cutervo a 
una altura que oscila entre los 2000 a 2300 m.s.n.m. 
2.1.6. Clima: 
El clima del centro poblado de Mamabamba, Según la clasificación climática de 
Thornthwaite, corresponde al clima del tipo lluvioso, semifrío y húmedo, con 
ausencia de lluvias en otoño e invierno. Y según la clasificación de Köppen y 
Geiger clima se clasifica como Cfb - verano suave: La temperatura media del mes 
más cálido no llega a los 22°C pero se superan los 10°C durante cuatro o más meses 
al año. Es llamado también clima oceánico o atlántico, templado y húmedo.  
La temperatura media anual en Mamabamba, se encuentra a 15.1 °C. Hay alrededor 
de precipitaciones de 1095 mm. 
2.1.7. Vías de Comunicación 
El acceso hacia el centro poblado de Mamabamba se realiza vía terrestre desde la 
ciudad de Chiclayo, por vía asfaltada hasta la Provincia de Cutervo, finalmente a 
través de vía afirmada desde la provincia de Cutervo hacia el Centro Poblado. 









Chiclayo Cutervo Asfalto Buena 
Vehículo 
motorizado 
212 5h 30min 
Cutervo Mamabamba Afirmado Regular 
Vehículo 
motorizado 
36 1h 40min 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
La metodología empleada en el estudio de suelos es analítica y descriptiva; para la 
cual se ha determinado tres etapas que se detallan de la siguiente manera: 
✓ Etapa 1: Esta etapa se basa en la recopilación de información, revisando cartas
geológicas oficiales, estudios anteriores, normas y otras fuentes que ayuden a
tener una mejor visión geológica y geotécnica.
✓ Etapa 2: Trabajo de campo realizado en el lugar del proyecto de investigación
con el fin de extraer información y muestras para ser ensayadas en el
laboratorio.
✓ Etapa 3: Consiste en la realización de los ensayos de laboratorio para realizar el
análisis de correspondiente.
2.2.1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
2.2.1.1. GEOLOGÍA REGIONAL 
En la región el relieve muestra características propias de zonas altas 
cordilleranas tipo sierra. El modelado tiene control estructural y litológico, 
donde los factores climatológicos e hidrográficos han jugado un papel 
importante. 
2.2.1.2. GEODINÁMICA EXTERNA 
La Geodinámica externa está relacionado a las actividades geodinámicas 
naturales que pueden ocasionar movimientos de masas rocosas y masas 
compuestos de suelos de diferentes características, en el área de estudio se hizo 
una descripción de estos factores, los que se describen a continuación:  
Los factores naturales causantes de los procesos geodinámicos contemporáneos 
que se presentan en el área de estudio, son los siguientes: 
• Alta precipitación pluvial, es el más importante por su potencial de
afectación sobre todo en cuanto a la estabilidad de las laderas.
• Acumulación de grandes masas de suelo.
• Procesos de meteorización.
Los factores antes mencionados ocasionan los deslizamientos, considerado un 
fenómeno de geodinámica externa: 
En las inmediaciones de las zonas de estudio se ha podido observar que los 





tamaño de gravas, bolos y bloques envueltos en una matriz limo arcilloso, se 
encuentran moderadamente estables, pero que se tiene que monitorear 
constantemente. 
a) Sismicidad 
Debido a que el Perú se encuentra ubicado en una zona donde interactúan 
las Placas de Nazca y Sudamericana, su actividad sísmica es alta y 
concentrada en bandas sismogénicas bien definidas en la región costera, 
andina y sub andina. 
A continuación, se muestra el mapa de sismicidad a nivel nacional. 
 
Figura 7: Distribución de las zonas sísmicas en el Perú 
Fuente: Norma técnica E030. 
 
Figura 8: Zona sísmica del distrito de Cutervo. 
Fuente: Norma técnica E030 
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La provincia de Cutervo a la que pertenece el centro poblado Mamabamba 
está ubicada en la Zona Sísmica 2, a partir de la cual se determinan los 
siguientes factores sismorresistentes para considerar en el diseño de las 
estructuras: 






Factor de zona 






25 kPa a 50kPa 








Fuente: Elaboración propia basada en la norma E.030 
2.2.2. TRABAJO DE CAMPO 
a) Reconocimiento del terreno
Se realizó un previo reconocimiento del terreno, en la cual se determinaron
puntos estratégicos para la realización de calicatas, basándose las posibles
zonas en donde se instalarían los componentes del sistema de saneamiento
básico del centro poblado Mamabamba.
b) Excavación de calicatas
Se realizaron 11 excavaciones in situ a cielo abierto (Calicatas) las cuales
fueron identificadas estratégicamente, para lo cual se pidió ayuda a los
habitantes de la zona (mano de obra) y se buscó la maquinaria y





Realizar este tipo de excavaciones in situ es ventajosa ya que nos permite 
realizar una inspección directa y confiable del terreno, así como obtener las 
muestras necesarias para la realización de los ensayos respectivos. 
Con el objeto de identificar los diferentes estratos del suelo y su 
composición, se ejecutaron excavaciones manuales de 0.00 -1.50 m de 
profundidad. 
A continuación, se muestra un cuadro resumen de las calicatas elaboradas en 
el presente proyecto. 





C-1 1.20 m 1 Captación 
C-2 1.00 m 1 Conducción 
C-3 1.00 m 1 Válvula de purga 
C-4 1.00 m 1 Válvula de aire 
C-5 1.50 m 2 Reservorio 
C-6 1.00 m 1 Conducción 
C-7 1.00 m 1 
Cámara rompe 
presión 
C-8 1.00 m 1 Red distribución 
C-9 1.00 m 1 Red distribución 
C-10 1.00 m 1 Red distribución 
C-11 1.20 m 1 Modulo UBS 
Fuente: Elaboración propia. 
c) Toma de muestras y transporte 
Las muestras que se extrajeron de cada calicata fueron depositadas en bolsas 
herméticas, debidamente etiquetadas con tinta indeleble, de la misma 
manera el tubo de 25 cm x 4” con suelo compacto sellado los extremos con 
parafina y envuelto en bolsa, debidamente etiquetado.  
Luego se procedió a colocar las muestras dos sacos para poder trasportarlo 
con mucho cuidado a la ciudad de Chiclayo, al laboratorio de la Universidad 
Cesar Vallejo para su respectivo análisis.  
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2.2.3. TRABAJO DE LABORATORIO 
Obtenidas en bolsas herméticas y llevadas al laboratorio de la UCV, se 
realizaron ensayos estándar de clasificación de suelos y de propiedades físicas 
como: análisis granulométrico, límites de consistencia, contenido de humedad y 
peso específico. 
Los ensayos se ejecutaron siguiendo las normas de la American Society For Testing 
and Materials (ASTM), como se muestra a continuación: 
❖ Análisis granulométrico ASTM D-422
❖ Contenido de Humedad ASTM D-2216
❖ Límites de Atterberg ASTM D-4318
❖ Clasificación SUCS ASTM D-2487
❖ Peso Específico ASTM D-854
2.2.3.1. Análisis granulométrico 
Tiene la finalidad de obtener las propiedades volumétricas y la distribución de 
las partículas por tamaño, presentes en la muestra del suelo para este análisis 
granulométrico se ha realizado la clasificación del suelo por medio de los 
sistemas AASHTO y SUCS. 
Este ensayo es importante porque nos permite saber la cantidad de partículas que 
contiene el suelo del centro poblado Mamabamba, ya que se realizará la 
construcción de captaciones y reservorios. Este ensayo también nos permite 
conocer la composición granulométrica del suelo, así como determinar el tipo de 







W Tamiz = Peso retenido en cada tamiz. 
W 1 = Peso de la muestra secada en el horno 
El ensayo se realiza mediante la norma internacional ASTM-D-422. Ver anexo 
estudio de suelo, donde se presenta los análisis de suelos de las 11 calicatas
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2.2.3.2. Contenido de humedad 
El contenido de humedad natural nos permite conocer la cantidad de agua 
presente en el suelo. Se define como la relación entre el peso de agua contenida 
en la muestra y el peso del material seco. 
% =
peso del agua
peso del suelo secado al horno
 X 1.00 
El ensayo se realiza mediante la norma internacional ASTM-D-2216. Ver anexo 
de estudio de suelos. 
2.2.3.3. Límites de Atterberg 
También denominados Límites de consistencia, la consistencia de un suelo se 
define de acuerdo a su grado de humedad. Entre ciertos límites de consistencia, 
un suelo puede presentar un comportamiento plástico o líquido. 
Atterberg definió que según el contenido de agua en orden decreciente un suelo 
susceptible de ser plástico puede estar en cualquiera de los límites de 
consistencia. 
a) Límite liquido
Es el contenido de humedad en el cual el suelo fluirá suficientemente como
para cerrar una ranura de ancho determinado hecha en la muestra del suelo
cuando un recipiente especificado es golpeado determinadas veces.
Es decir, el límite líquido indica el contenido de agua para el cual el suelo
tiene una cierta consistencia.
Realizar este ensayo se necesita el instrumento denominado Copa de
Casagrande, con el cual se obtiene la humedad correspondiente a los 15, 20 y
25 golpes. Para este ensayo se requiere como material, aquel que pase por la
malla N°4.
b) Límite Plástico
Se define como el contenido de humedad que tiene el suelo en el
momento de pasar el estado plástico al estado semisólido.
Es el más bajo contenido de humedad en el cual el suelo puede desarrollar






2.2.3.4. Clasificación de suelos 
El sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S) y la norma American 
Society for Testing Material clasifican a los suelos de la siguiente manera: 
 Los suelos de grano grueso, están compuestos por gravas y arenas con menos 
del 50% de finos pasando por el tamiz N°200. Constituyendo varios subgrupos 
en función a la granulometría del Suelo y de la plasticidad de la porción que 
pasa por el tamiz N° 40. 
 Los suelos de grano fino, están compuestos por los suelos con 50% o más de 
finos. Tratándose estos de suelos arcillosos y limosos, fijando una 
subclasificación en función a la relación entre su límite líquido y su índice de 
plasticidad, según que contengan o no materia orgánica 
 Suelos orgánicos, están conformados básicamente por material orgánico 
fibroso. Estos suelos se reconocen por su color marrón oscuro y su aroma a 
materia orgánica en descomposición. 
Para la denominación de los suelos se utilizan símbolos para los que se usan las 
iniciales en inglés de los distintos tipos de suelo o de sus propiedades. Estas 
iniciales para suelo de grano grueso son: 









W Bien graduado 
P Mal graduado 
M Limo 
C Arcilla 
Fuente: Elaboración propia. 
Si el tamiz N° 200 retiene el 50% o más de los suelos serán gravas (G), o arenas 
(S) en el caso contrario. Si el suelo tiene menos fino o sin ellos pasando menos 
del 5% por el tamiz N°200 pertenecen al grupo de gravas bien graduadas (GW) 
o arenas bien graduadas (SW). Otros grupos de gravas mal graduadas (GP) y 
arenas mal graduadas (SP) teniendo pocos finos. Si más del 12% pasa por el 





fino, perteneciendo a los grupos GM, GC, SM y SC. Si los limos y arcillas se 
refieren a la plasticidad pasando por el tamiz N°40. 
La clasificación de suelos se ha realizado por medio del sistema “SUCS” 
(Sistema Unifcado de Clasificación de Suelos) y por el sistema “AASHTO”  
En el cuadro se muestra la clasificación detallada de los suelos de grano grueso, 
grano fino y suelos orgánicos. 
 
Figura 9: Sistema Unificado de Clasificación. 





2.2.3.5. Perfil Estratigráfico 
Para determinar las propiedades físicas del suelo se realizaron los ensayos, 
teniendo en cuenta la norma técnica peruana, y las normas internacionales 
American Society for Testing Materials ASTM. 
Con estos datos se pudo observar y reconocer los estratos o capas que se 
encuentran en el suelo, se detalla las características del suelo en cada calicata: 
 
• CALICATA N° 01: se realizó una exploración al suelo a 1.20 m de la 
que se obtuvo una muestra donde se realizará la construcción de la 
CAPTACIÓN. En el laboratorio esta muestra nos da como resultado que 
es una arcilla baja plasticidad (CL), de baja plasticidad, con un 90.40% 
que pasa por la malla N°200 clasificado por el sistema unificado de 
clasificación de suelos (SUCS). 
 
• CALICATA N° 02: Se ha realizado una excavación a 1.00 m y se tomó 
una muestra, la cual pertenecerá a la LÍNEA DE CONDUCCIÓN, 
puesto que va a trasladar el agua desde el reservorio. Esta muestra nos ha 
arrojado como resultado un material graba limosa con arena (GM) de 
baja plasticidad, pasando el 26.94% por la malla N°200 siendo 
clasificado por el sistema unificado de suelos (SUCS). 
 
• CALICATA N° 03: se realizó una calicata de 1.00 m de profundidad, 
para VÁLVULA DE PURGA de agua, esta muestra nos da como 
resultado un material arena bien graduada con limo (SW) pasando 8.20% 
por la malla N°200 siendo clasificado por el sistema unificado de suelos 
(SUCS). 
 
• CALICATA N° 02: Se ha realizado una excavación a 1.00 m y se tomó 
una muestra, la cual pertenecerá a la LÍNEA DE CONDUCCIÓN, 
puesto que va a trasladar el agua desde el reservorio. Esta muestra nos ha 
arrojado como resultado un material graba limosa con arena (GM) de 
baja plasticidad, pasando el 26.94% por la malla N°200 siendo 






• CALICATA N° 03: se realizó una calicata de 1.00 m de profundidad, 
para VÁLVULA DE PURGA de agua, esta muestra nos da como 
resultado un material arena bien graduada con limo (SW) pasando 8.20% 
por la malla  N°200  siendo  clasificado  por  el  sistema  unificado de  
suelos (SUCS).-  
 
• CALICATA N°04: se tomó una muestra a 1.00 m de profundidad, para 
VÁLVULA DE AIRE. Esta muestra nos da como resultado un material 
arena limosa (SM) limo, pasando 20.31% por la malla N°200 siendo 
clasificado por el sistema unificado de suelos (SUCS). 
 
• CALICATA N° 05: se realizó la excavación a 1.50 m y se tomó una 
muestra ya que aquí será la UBICACIÓN DEL RESERVORIO, puesto 
que este abastecerá a la población. El resultado de la muestra se obtuvo 
que pertenece a un suelo arcilloso de alta plasticidad (CL), con un 
85.86% que pasa por la malla N° 200 siendo clasificado por el sistema 
unificado de suelos (SUCS). 
 
• CALICATA N°06: la perforación de 1.00 m para obtener una muestra, 
para el tendido de las tuberías para la RED DE CONDUCCIÓN, la que 
trasladará el agua al reservorio N°01. Esta muestra nos da como 
resultado un material limo de baja plasticidad (OL), pasando 93.39% 
por la malla N°200 siendo clasificado por el sistema unificado de suelos 
(SUCS). 
 
• CALICATA N°07: se tomó una muestra a 1.00 m de profundidad para 
CAMARA DE ROMPE PRESION. Esta muestra nos da como resultado 
un material ARENA LIMOSA CON GRAVA (SMl), pasando 13.64% 




• CALICATA N°08: la perforación de 1.00 m para obtener una muestra,
para el tendido de las tuberías para la RED DISTRIBUCIÓN, la que va a
trasladar hasta llegar a las redes que conducirán a redes   domiciliaría.
Esta muestra nos da como resultado un material arena limosa (SM),
pasando13.38% por la malla N°200 siendo clasificado por el sistema
unificado de suelos (SUCS).
• CALICATA N°09: la perforación de 1.00 m para obtener una muestra,
para el tendido de las tuberías para la RED DISTRIBUCIÓN, la que va a
trasladar hasta llegar a las redes que conducirán a redes domiciliaria. Esta
muestra nos da como resultado un material grava limo con arena (GM),
pasando 19.46% por la malla N°200 siendo clasificado por el sistema
unificado de suelos (SUCS).
• CALICATA N°10: la perforación de 1.00 m para obtener una muestra,
para el tendido de las tuberías para la RED DISTRIBUCIÓN, la que va a
trasladar hasta llegar a las redes que conducirán a redes domiciliaria. Esta
muestra nos da como resultado un material arena limosa (SM), pasando
15.83% por la malla N°200 siendo clasificado por el sistema unificado
de suelos (SUCS).
• CALICATA N° 11: se realizó la excavación a 1.20 m y se tomó una
muestra ya que aquí será la ubicación del módulo UBS, El resultado de
la muestra, se obtuvo que pertenece a un suelo. Arena limosa con grava
(SMI), con un 25.50% que pasa por la malla N° 200 siendo clasificado
por el sistema unificado de suelos (SUCS).
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Tabla 14: Resumen del análisis de EMS de las Calicata 








99.48 70.48 96.79 98.94 100.00 99.71 86.88 100.00 71.10 100.00 84.91 
Nº 04 
%
99.1 62.13 92.59 98.04 100.00 99.71 81.28 100.00 55.95 99.40 78.71 
Nº 10 
%
97.71 44.59 69.60 86.28 98.95 99.05 69.11 92.26 
92.26
46.60 94.65 60.53 
Nº 40 
%
94.54 31.74 32.00 49.89 93.53 97.20 42.89 44.63 31.25 72.88 41.30 
Nº 200 
%
90.40 26.94 8.20 20.31 85.86 93.39 13.64 13.38 19.49 15.83 25.50 
Contenido humedad 
%
39.82 23.37 21.64 30.01 4.92 18.83 18.83 41.93 9.85 14.49 19.92 
Límite Líquido 
%
48.07 46.19 NP 43.71 51.04 52.42 NP 38.91 NP NP 38.92 
Límite Plástico 
%
21.92 28.16 NP 33.33 13.42 33.33 NP NP NP NP NP 
Índice de Plasticidad 
%
26.10 18.0 NP 10.4 37.6 33.30 NP NP NP NP NP 
Clasificación SUCS 
%
CL GM SW-SM SM CH ML SM SM GM SM SM 
Clasificación ASSHTO A-7-6 (16) A-2-7 (1) A-1-b (0) A-2-5 (0) A-7-6 (14) A-7-5 (14) A-1-b(0) A-1b(0) A-1-b(0) A-2-4(0) A-1-b(0) 
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2.2.3.6. Análisis Mecánico por tamizado 
El análisis mecánico por tamizado se desarrolló mediante la norma internacional 
ASTM D422, conocida como ensayo de granulometría, la que nos permitió 
determinar cualitativamente la distribución de tamaños de partículas de suelo. 
2.2.3.7. Resumen del contenido de humedad 
La humedad o contenido de humedad de un suelo es la relación, expresada como 
porcentaje del peso del agua en una masa dada de suelo, al peso de las partículas 
sólidas. (ASTM D-2216). 




C-1 E-01 39.82 
C-2 E-01 23.37 
C-3 E-01 21.64 
C-4 E-01 30.01 
C-5 E-01 4.92 
C-6 E-01 18.83 
C-7 E-01 18.83 
C-8 E-01 41.93 
C-9 E-01 9.85 
C-10 E-01 14.49 
C-11 E-01 19.92 
Fuente: Elaboración propia 
2.2.3.8. Capacidad portante del suelo o corte directo 
Para este proyecto se analizó la calicata 05 – perteneciente al área donde se 
proyectará el reservorio, cuyo resultado es el siguiente: 
Cohesión del suelo 
C = 0.22 
Ángulo de fricción interna (Φ) 
Φ = 12.44° 
Capacidad de carga límite (qd) 
qd = 1.98 kg/cm
2
Factor de seguridad 
FS = 3 
Presión admisible 






2.3. ENSAYO DE TEST DE PERCOLACIÓN 
Los efluentes de los sistemas de unidades básicas de saneamiento con arrastre 
hidráulico no poseen las cualidades físico-químicas u organolépticas para ser 
descargados directamente a un cuerpo receptor. Para disminuir el riesgo de 
contaminación y daño a la salud pública se utiliza como tratamiento 
complementario las zanjas o pozos de percolación.  
Por ello, para el presente estudio, es necesario realizar la prueba de percolación para 
determinar la permeabilidad del suelo de la localidad en mención. 
2.3.1.1. Capacidad de Percolación del Terreno 
Para la determinación de la capacidad de percolación del terreno se realizó un 
test de percolación. En base a los resultados de esta prueba podemos clasificar 
los terrenos en Rápidos, medios y lentos como se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 16: Clasificación de los terrenos de acuerdo al tiempo de infiltración. 
CLASE DE TERRENO 
TIEMPO DE 
INFILTRACIÓN 
DESENSO DE 1 cm 
Rápidos De 0 a 4 minutos 
Medio De 4 a 12 minutos 
Lento De 8 a 12 minutos 
Fuente: Elaboración propia. 
2.3.1.2. Materiales 
▪ Regla graduada milimétrica. 




▪ Flexómetro de 5 m.(wincha) 
▪ Arena gruesa. 
▪ Cámara fotográfica digital. 
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2.3.1.3. Metodología de análisis: 
Para realizar el ensayo de percolación y determinar el coeficiente de 
infiltración, se ha utilizado el procedimiento indicado en la Norma Técnica 
I.S. 020 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Se pueden presentar tres
casos: Caso A, B y C, que se detallarán según se presente en cada test. 
2.3.1.4. Procedimiento del ensayo 
Las actividades realizadas durante el test fueron: 
Se excavó un agujero cuadrado 0.30 x 0.30, para preparar el agujero para la 
prueba, se raspó con un cuchillo las paredes del mismo y se añadió 5 cm. de 
grava fina al fondo del agujero.  
Posteriormente se procedió a llenar el agujero con agua limpia hasta una 
altura de 0.30 m. sobre la capa de grava. Esta operación se realizó como 
tiempo de saturación 24 horas antes del control de percolación. 
Al realizar el test se presentaron tres casos A, B o C, según las 
características de percolación del suelo. Para la determinación el tiempo de 
descenso se consideró el periodo de 30 minutos en el que el descenso es el 
más desfavorable, siendo generalmente el último período el escogido. 
En algunos terrenos, los primeros 15 cm. de agua se filtraron en menos de 
30 minutos. En estos casos el tiempo entre mediciones fue de 10 minutos y 
la duración de la prueba una hora. 
El resultado del Test se presenta a continuación en donde, luego de realizada 
la excavación, según la Norma IS 020, se procedió a la saturación del suelo 
por un periodo de 24 horas, obteniendo los siguientes resultados: 
2.3.1.5. Resultados de test de percolación 
Tabla 17: Resultado del test de percolación hecho en campo. 
RESULTADO 








Fuente: Elaboración propia. 
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2.4. CONCLUSIONES 
• Las unidades lito estratigráficas comprendías en la zona de estudio son: Arcilla
ligera con arena (CL), limo arenoso (ML), arena limosa (SM), arena bien graduada
con limo (SW), grava limosa con arena (CM), arcilla inorgánica de plasticidad
elevada arcilla grava (CH).
• El nivel freático no existe a la profundidad de excavación.
• Se usaron como clasificación de suelos a SUCS y AASHTO.
• La capacidad de carga de cimentación continua aproximadamente a una altura
de desplante de 1.50 m es de 0.66   kg/cm².
• Por lo mencionado anteriormente se tendrá que tomar medidas de mitigación al
implementar las estructuras referentes a saneamiento que se proyectará.
• Por el grado de peligro (mediano) que ha determinado el CISMID en el área de
estudio se puede decir que es característico de las áreas rurales
• Cimentadas sobre suelos de arcilla de alta plasticidad, por lo que se tendría que
mejorar el suelo para dicha construcción
• La profundidad de cimentación se encontró Como mínimo a – 1.50 m, en
• Reservorio y 1.00m en la Captación. Lo recomendado.
• El tipo de cimentación recomendada es un concreto armado
2.5. RECOMENDACIONES: 
• Se recomienda tomar en cuenta las guías y normas para realizar unos buenos
estudios de suelos.
• La tasa de infiltración es de 5.775 min/cm
• El coeficiente de infiltración es de 57.16 l/m2/dia.
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RESULTADOS DE LABORATORIO 

































TEST DE PERCOLACIÓN 
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TEST DE PERCOLACIÓN N° 01 
PROYECTO:
1. INFORMACIÓN GENERAL
Localidad: C. P. MAMABAMBA Distrito: CUTERVO Provincia: CUTERVO
Departamento:  CAJAMARCA
Fecha de Ejecucion: OCTUBRE 2018
AUTOR: HELI CORONEL SANCHEZ
2. BREVE DESCRIPCION DEL TERRENO:
El suelo predominante son arenas de bja plasticidad. E: 729890.361
La topografia es ondulada. Duante el estudio de suelos NO se registro el nivel freatico. N: 9303434.5
Nivel Freatico: NO PRESENTA C-11








1 2.50 6.2 ' 6.2 '
2 5.00 12 ' 5.8 '
3 7.50 18 ' 6 '
4 10.00 23.9 ' 5.9 '
5 12.50 29.6 ' 5.7 '
6 15.00 35.3 ' 5.7 '
7 17.50 40.7 ' 5.4 '
8 20.00 46.2 ' 5.5 '
Promedio Lecturas (minutos/cm) 5.775
4. COEFICIENTE DE INFILTRACION
Ci= 113.9088578 - 32.3614327 x ln (tiempo de infiltracion, min/cm)
Ci = 57.16 l/m2/dia
5. CONCLUSIONES
La tasa de infiltración es de 5.775 min/cm
El coeficiente de Infiltracion es de 57.16 l/m2/dia
6. RECOMENDACIONES
Se recomienda utilizar la letrina de ARRASTRE HIDRÀULICO.
7. PANEL FOTOGRÁFICO
FOTOGRAFIA 01
Calicata para test de Percolacion
PROFUNDIDAD DEL TEST:  1.0 M
UBICACIÓN:
DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO 
MAMABAMBA, CUTERVO, CAJAMARCA - 2018
TEST DE PERCOLACION 
REFERENCIA A NORMA TECNICA IS.020
RESULTADO DE TEST DE PERCOLACION CROQUIS DE UBICACIÓN
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TEST DE PERCOLACIÓN N°02 
PROYECTO:
1. INFORMACIÓN GENERAL
Localidad: C. P. MAMABAMBA Distrito: CUTERVO Provincia: CUTERVO
Departamento:  CAJAMARCA
Fecha de Ejecucion: OCTUBRE 2018
AUTORES: HELI CORONEL SANCHEZ
2. BREVE DESCRIPCION DEL TERRENO:
El suelo predominante son arenas de bja plasticidad. E: 731755.667
La topografia es ondulada. Duante el estudio de suelos NO se registro el nivel freatico. N: 9303919.01
Nivel Freatico: NO PRESENTA








1 2.50 5.8 ' 5.8 '
2 5.00 12 ' 6.2 '
3 7.50 17.9 ' 5.9 '
4 10.00 24.1 ' 6.2 '
5 12.50 29.9 ' 5.8 '
6 15.00 35.7 ' 5.8 '
7 17.50 41.1 ' 5.4 '
8 20.00 46.9 ' 5.8 '
Promedio Lecturas (minutos/cm) 5.863
4. COEFICIENTE DE INFILTRACION
Ci= 113.9088578 - 32.3614327 x ln (tiempo de infiltracion, min/cm)
Ci = 56.68 l/m2/dia
5. CONCLUSIONES
La tasa de infiltración es de 5.863 min/cm
El coeficiente de Infiltracion es de 56.68 l/m2/dia
6. RECOMENDACIONES
Se recomienda utilizar la letrina de ARRASTRE HIDRÀULICO.
7. PANEL FOTOGRÁFICO
FOTOGRAFIA 01
Calicata para test de Percolacion
DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO 
MAMABAMBA, CUTERVO, CAJAMARCA - 2018
TEST DE PERCOLACION 
REFERENCIA A NORMA TECNICA IS.020
UBICACIÓN:
PROFUNDIDAD DEL TEST:  1.00 M
RESULTADO DE TEST DE PERCOLACION CROQUIS DE UBICACIÓN
C-09
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TEST DE PERCOLACIÓN N°03 
PROYECTO:
1. INFORMACIÓN GENERAL
Localidad: C. P. MAMABAMBA Distrito: CUTERVO Provincia: CUTERVO
Departamento:  CAJAMARCA
Fecha de Ejecucion: OCTUBRE 2018
AUTORES: HELI CORONEL SANCHEZ / VALERIO PEDRAZA HURTADO
2. BREVE DESCRIPCION DEL TERRENO:
El suelo predominante son arenas de bja plasticidad. E: 730570.483
La topografia es ondulada. Duante el estudio de suelos NO se registro el nivel freatico. N: 9304105.64
Nivel Freatico: NO PRESENTA








1 2.50 5.2 ' 5.2 '
2 5.00 11 ' 5.8 '
3 7.50 17 ' 6 '
4 10.00 22.2 ' 5.2 '
5 12.50 28.4 ' 6.2 '
6 15.00 34.4 ' 6 '
7 17.50 39.6 ' 5.2 '
8 20.00 45.4 ' 5.8 '
Promedio Lecturas (minutos/cm) 5.675
4. COEFICIENTE DE INFILTRACION
Ci= 113.9088578 - 32.3614327 x ln (tiempo de infiltracion, min/cm)
Ci = 57.73 l/m2/dia
5. CONCLUSIONES
La tasa de infiltración es de 5.675 min/cm
El coeficiente de Infiltracion es de 57.73 l/m2/dia
6. RECOMENDACIONES
Se recomienda utilizar la letrina de ARRASTRE HIDRÀULICO.
7. PANEL FOTOGRÁFICO
FOTOGRAFIA 01
Calicata para test de Percolacion
DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO 
MAMABAMBA, CUTERVO, CAJAMARCA - 2018
TEST DE PERCOLACION 
REFERENCIA A NORMA TECNICA IS.020
UBICACIÓN:
C-07
PROFUNDIDAD DEL TEST:  1.00 M
RESULTADO DE TEST DE PERCOLACION CROQUIS DE UBICACIÓN
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PANEL FOTOGRÁFICO 
Fotografía 11: Ubicación y excavación de calicatas. 
Fotografía 12: Dimensionamiento de las calicatas. 
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Fotografía 13: Identificación de las calicatas. 
Fotografía 14: Acondicionamiento y etiquetado de las muestras para su traslado al 
laboratorio de suelos de la UCV - Chiclayo. 
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SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,















































































SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,













ANEXO 06: INFORME DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO 
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. INTRODUCCIÓN
Las fuentes de agua representan un elemento vital para la supervivencia de ser 
humano, más aún cuando son utilizadas para el abastecimiento de agua para el 
consumo de la población, por lo tanto, es necesario definir, su ubicación, cantidad, 
calidad, y distribución dentro de la cuenca. 
Por tanto, en este informe se presenta la disponibilidad del recurso hídrico existente 
en la zona del área del proyecto “DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BÁSICO RURAL PARA SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO 
MAMABAMBA, CUTERVO, CAJAMARCA -2018”, el cual tiene el compromiso 
de implementar los servicios de agua potable y saneamiento, para las poblaciones 
del ámbito rural más vulnerables, brindándoles un servicio de calidad que les 
permita elevar su nivel de vida y disminuir las enfermedades gastrointestinales. 
1.2. ANTECEDENTES 
Las fuentes de agua constituyen un elemento fundamental en el diseño de un 
sistema de abastecimiento de agua potable, sin embargo, previo a dar cualquier 
avance es necesario determinar su ubicación, tipo, cantidad, calidad; tomando en 
cuenta las características propias de la fuente, así como también la topografía del 
terreno.  
La idea del proyecto “DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO 
RURAL PARA SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO 
MAMABAMBA, CUTERVO, CAJAMARCA -2018” surge como necesidad de la 
población del centro poblado Mamabamba, con el objetivo de diseñar un sistema de 
abastecimiento de agua y saneamiento, mejorando la calidad de vida de dicha 
población y consecuentemente poder reducir las enfermedades de mayor incidencia 
en las zonas rurales, mejorando considerablemente la salud. 
Las fuentes de agua consideradas en la mayoría de proyectos de agua en zonas 
rurales, han sido manantiales ubicados en la parte alta de los centros poblados, de 
tal manera que sirven para sistemas de abastecimiento por gravedad, además este 
tipo de fuentes de agua subterránea en su gran mayoría son aguas limpias en 
cantidad y calidad y su construcción es económica y de fácil de realización. 
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1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar la disponibilidad hídrica de las fuentes de agua existentes en ámbito del 
proyecto, para el abastecimiento de agua potable del C.P de Mamabamba. 
2. EVALUCIÓN HIDROLÓGICA
2.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA FUENTE DE AGUA
2.1.1. Ubicación y delimitación del área de estudio 
a) Ubicación política
La zona de estudio del proyecto “DISEÑO DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA SU ABASTECIMIENTO EN
EL CENTRO POBLADO MAMABANBA, CUTERVO, CAJAMARCA -
2018” políticamente se encuentra ubicada en:
Departamento/Región : Cajamarca 
Provincia  : Cutervo 
Distrito  : Cutervo 
Centro Poblado  : Mamabamba 
Región Geográfica : Sierra  
b) Ubicación geográfica de las fuentes de agua
➢ Captación 01 – Mamabamba I
Coordenadas UTM Este   : 729990.462
Coordenadas UTM Norte : 9307363.014
Altitud   : 2449.61 msnm. 
➢ Captación 02 – Mamabamba centro
Coordenadas UTM Este   : 730162.514
Coordenadas UTM Norte : 9304070.468
Altitud   : 2177.89 msnm. 
c) Ubicación hidrográfica
Unidad hidrográfica nivel 1: Región hidrográfica del Amazonas.
Unidad hidrográfica nivel 2: Alto Amazonas.
Unidad hidrográfica nivel 3: Marañón
Unidad hidrográfica nivel 4: Alto Marañón.
Unidad hidrográfica nivel 5: Cuenca Chamaya.
Sub cuenca                          : Sub cuenca del río Chotano.
Carta Nacional                     : Cutervo 13-F
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Figura 10: Mapa de AAA Marañón y Cuenca Chamaya.
Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
Hidrográficamente las fuentes de agua Mamabamba I y Mamabamba Centro 
se encuentra ubicada en la Unidad Hidrográfica sub cuenca Chotano, cuenca 
Chamaya y Unidad Hidrográfica del Alto Marañón en Región Hidrográfica 
del Amazonas que vierte sus aguas en el Océano Atlántico.  
La hidrografía del río Chotano tiene su origen en una serie de pequeñas 
quebradas que nacen en los cerros las cuales, al juntarse, toman el nombre 
del río Grande; recién a partir de la confluencia con la quebrada Yanayacu, 
toma el nombre de río Chotano, el que conserva hasta su unión con el río 
Huancabamba, para formar el río Chamaya, afluente del Río Marañón por la 
margen izquierda, en la Vertiente del Atlántico. 
d) Ubicación Política - Administrativa
La cuenca Chamaya administrativamente pertenece a la Autoridad
administrativa del Agua (AAA) Alto Marañón y a la Administración Local
del Agua (ALA), la cual políticamente está abarcada por las provincias San
Ignacio, Jaén y Cutervo en el departamento de Cajamarca (77.4 %), parte
las provincias Huancabamba y Ayabaca en el departamento Piura (17.6 %),
parte de la provincia Utcubamba en el departamento Amazonas (3%) y
parte de las provincias Lambayeque y Ferreñafe (Dpto. Lambayeque).
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Figura 11:  Mapa del ALA Chinchipe – Chamaya 
Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA.
2.1.2. Inventario de las fuentes de agua del centro poblado Mamabamba 
En el centro poblado se disponen de los manantiales “MAMABAMBA I”, y 
“MAMABAMBA CENTRO”, con sus respectivos caudales aforados como se 
muestra en la siguiente tabla. 
Tabla 18: Relación de fuentes de agua en la zona de estudio. 
NOMBRE DE LA 
FUENTE DE 
AGUA 
COORDENADAS COTA CAUDAL UBICACIÓN 
ESTE NORTE m.s.n.m. AFORADO LOCALIDAD DISTRITO 
Manantial 
“MAMABAMBA I” 







730162.51 9304070.46 2177.89 2.22 MAMABAMBA Cutervo 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.3. Accesibilidad – Vías de comunicación 
El acceso hacia el centro poblado de Mamabamba se realiza vía terrestre desde la 
ciudad de Chiclayo con un recorrido Chongoyape, Huambos, Cochabamba por vía 
asfaltada hasta la Provincia de Cutervo, finalmente a través de vía afirmada desde la 
provincia de Cutervo hacia el Centro Poblado, tal como se muestra en la tabla 11. 









Chiclayo Cutervo Asfalto Buena 
Vehículo 
motorizado 
212 5h 30min 
Cutervo Mamabamba Afirmado Regular 
Vehículo 
motorizado 
36 1h 40min 
Fuente: Elaboración Propia 
2.1.4. Calidad del agua 
a) Captación 01: Manantial Mamabamba I
Está ubicado en la parte superior del Centro poblado, el cual dotará de agua
al sector rural disperso.
Los resultados de Potencial de hidrógeno (pH), conductividad, cloruros,
turbidez, oxígeno disuelto, dureza, E. coli y coliformes totales se encuentran
por debajo de los estándares máximos establecidos en el DS N° 002-2008-
MINAN y los límites máximos permisibles en el DS N° 031-2010-SA
“Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, tal como se
muestran en las siguientes tablas.
b) Captación 02: Manantial Mamabamba Centro
Está ubicado en la parte superior del Centro poblado, el cual ya estaba
siendo utilizado por el sistema existente y dotará de agua al sector urbano
concentrado, según los resultados del análisis físicoquímico y
microbiológico se encuentran por debajo de los estándares máximos
establecidos en el DS N° 002-2008-MINAN y los límites máximos
permisibles en el DS N° 031-2010-SA “Reglamento de la Calidad del Agua
para Consumo Humano, tal como se muestran en las siguientes tablas.
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2.2. OFERTA HÍDRICA 
2.2.1. Cálculo del aforo del manantial Mamabamba I 
AFORO DE CAUDAL - MANANTIAL "CAPTACION 1" 
COORDENADAS: E: 729990.462 N:9307363.014 
Z: 2449.61 
msnm 
FECHA: Septiembre del 2018 
AFORO DE MANANTIAL UTILIZADO: 
METODO VOLUMÉTRICO 
DATOS: FORMULA: 
Q= Caudal en l/s. Caudal 
V= Volumen del recipiente en litros. Q = V / t 
t= Tiempo promedio en seg. 
CILIMNDRO CIRCULAR RECTO 
DATOS: FORMULA: 
r= Radio Volumen 
h= Altura 
V =  ∏ * r ² * h 
h 
DESCRIPCION DE LA ZONA 









1 4.00 2.50 1.600 
2 4.00 2.53 1.581 
3 4.00 2.08 1.923 
4 4.00 2.10 1.905 
5 4.00 2.01 1.990 
PROMEDIO 1.80 
CAUDAL OFERTADO: 
Q = 1.80 lits/seg 
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2.2.2. Cálculo del aforo del manantial Mamabamba 
AFORO DE CAUDAL - MANANA1:H37TIAL "CAPTACION CENTRO" - 
EXISTENTE 
COORDENADAS: E: 730162.514 N:9304070.468 
Z: 2177.89 
msnm 
FECHA: Septiembre del 2018 
AFORO DE MANANTIAL UTILIZADO: 
METODO VOLUMÉTRICO 
DATOS: FORMULA: 
Q= Caudal en 
l/s. Caudal 
V= Volumen del recipiente en litros. Q = V / t 







V =  ∏ * r ² * h 
h 










1 4.00 1.60 2.500 
2 4.00 2.02 1.980 
3 4.00 1.82 2.198 
4 4.00 1.70 2.353 
5 4.00 1.95 2.051 
PROMEDIO 2.22 
CAUDAL OFERTADO: 





2.2.3. USO Y DEMANDA DE AGUA  
2.2.3.1. Describir el consumo actual del agua en el ámbito circundante del 
proyecto. 
El uso actual del agua en la zona es de tipo poblacional, la zona del proyecto no 
registra ningún otro derecho de uso de agua, no existen entonces conflictos ni 
riesgo de que el agua que demande el proyecto interfiera con otra actividad. 
2.2.3.2. Demanda de uso de agua futura. 
Se muestra la demanda de uso de agua requerida con fines poblacionales, para el 
presente estudio: 
a) Período de Diseño 
Para todos los componentes, las normas generales para proyectos de 
abastecimiento de agua potable en el medio rural se recomiendan un período 
de diseño de 20 años. 
b) Población: 
Sector 01: Mamabamba I 
La población actual Pa : 1240 habitantes 
La población futura Pf : 1312 habitantes 
Sector 02: Mamabamba Centro 
La población actual Pa : 1205 habitantes 
La población futura Pf : 1275 habitantes 
c) Dotación de agua para el diseño 
La dotación de agua según las guías del MVCS para zonas rurales, en la 
sierra se tiene para cada sector. 
Sector 01: Mamabamba I:  80 lt/hab./día 
Sector 02: Mamabamba Centro: 120 lt/hab./día 
d) Caudales de diseño 
De los datos anteriores se obtiene los caudales de diseño para cada sector: 
Sector 01: Mamabamba I:   
Qp = 1.22 lt/seg 
Sector 02: Mamabamba Centro: 120 lt/hab./día 
Qp = 1.77 lt/seg 
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2.2.4. BALANCE HÍDRICO 
Corresponde a la comparación entre la oferta y la demanda. Se debe precisar que, 
en el balance, no se considera uso agrario porque del manantial se capta toda el 
agua para uso de la población.  
Del análisis se desprende que la demanda se satisface al 100% inclusive con 
coeficiente de seguridad del 30% de más, que asume las perdidas por el sistema y 
por desperdicios del propio usuario. Los resultados mensuales se muestran a 
continuación: 
Tabla 20: Balance hídrico de los manantiales del C.P. Mamabamba. 
DETALLE 
BALANCE HIDRICO (M3) 
TOTAL (m3)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 
Oferta 15,883 14,346 15,883 15,371 15,883 15,371 15,883 15,883 15,371 15,883 15,371 15,883 187,010 
Demanda 10,312 9,314 10,312 9,979 10,312 9,979 10,312 10,312 9,979 10,312 9,979 10,312 121,414 
Superavit (+) 5,571 5,032 5,571 5,391 5,571 5,391 5,571 5,571 5,391 5,571 5,391 5,571 65,597 
Déficit (-) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Demandadibl
e
10,312 9,314 10,312 9,979 10,312 9,979 10,312 10,312 9,979 10,312 9,979 10,312 121,414 
% Dem. 
Atendible 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 12: Balance hídrico entre oferta y demanda de agua (año 20) 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se aprecia en la gráfica la oferta siempre es mayor que la demanda en todos 
los meses del año, por lo que se puede garantizar que existe suficiente recurso 
hídrico para el Centro Poblado Mamabamba. 
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2.2.5. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E 
INGENIERÍA DEL PROYECTO 
El planteamiento hidráulico para el presente proyecto es Sistema por Gravedad sin 
Tratamiento, el cual consta de los siguientes componentes. 
• Captación de manantial
Servirá para captar el agua de la fuente, para su aprovechamiento en el
suministro de agua potable al centro poblado de Mamabamba.
• Línea de conducción
Son las tuberías y accesorios que van desde la captación hasta el reservorio
proyectado.
• Reservorio
Almacena el agua que viene de la captación, para posteriormente distribuir a
la población del centro poblado Mamabamba.
• Líneas de distribución
Son tuberías y accesorio que sirven para llevar el agua desde el reservorio a
cada conexión domiciliaria del centro poblado.
• Cámaras rompe presiones y Válvulas
Son elementos que ayudan a tener un sistema óptimo de abastecimiento de
agua, evitando en lo posible discontinuidad y mala calidad del servicio.
2.2.6. CONCLUSIONES 
• Existe disponibilidad hídrica de los manantiales Mamabamba I y
Mamabamba Centro, por lo que estas fuentes están disponibles para el
abastecimiento de agua potable del centro poblado Mamabamba.
• La demanda total anual del uso del agua es de 121, 414 m3, tomando
para su cálculo el caudal máximo diario.
• Del balance hídrico de la oferta y demanda, se observa que en los
meses de más bajo no existe déficit de agua que es igual 6.54 L/seg,
por lo que es el punto ofertante es óptimo.
2.2.7. RECOMENDACIONES 
• Se recomienda realizar capacitaciones para el manejo del recurso




Fotografía 15: Aforamiento de la fuente de agua: Manantial Mamabamba I- Sector 01 
Fotografía 16: Identificación de la fuente del manantial Mamabamba I 
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Fotografía 17: Aforamiento de la fuente de agua existente del sector 02 - Manantial 
Mamabamba Centro. 
Fotografía 18:: Cálculos del aforo de la fuente de agua existente del sector 02 - 
Manantial Mamabamba Centro . 
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ANEXO 07: INFORME DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
1. GENERALIDADES
Todo proyecto donde exista intervención de la mano del hombre trae como
consecuencia modificaciones en el ambiente del área de influencia de la obra y en la
sociedad del mismo ámbito.
No se puede excluir las obras de agua y saneamiento, los efectos de las ampliaciones y/o
modificaciones se traducen en impactos que pueden ser positivos o negativos según su
naturaleza, importancia y magnitud.
El propósito primordial de estas obras ha sido el obtener beneficios económicos y
sociales sin mayores consideraciones respecto a la magnitud de los perjuicios que
pudiera ocasionarse al ambiente físico, biológico y humano en el área de influencia del
proyecto.
De acuerdo a lo expresado, es necesario evaluar los impactos que puedan generarse
como consecuencia de la ejecución de las diferentes actividades enmarcadas en el
proyecto de saneamiento y estructurar medidas preventivas y de mitigación orientadas a
la conservación del ecosistema.
2. DESCRIPCIÓN
El informe de Impacto Ambiental se refiere básicamente a los trabajos de Infraestructura
de Agua y Saneamiento que serán ejecutados en el centro poblado Mamabamba,
comprensión del distrito y provincia de Cutervo, en la región Cajamarca.
2.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE
El sistema de abastecimiento de agua potable del centro poblado Mamabamba -
Cutervo, tiene como característica importante que está diseñado para trabajar por 
gravedad.  
El servicio será instalado por primera vez el ámbito rural y mejorado en la zona 
urbana debido al crecimiento de la población y al mal estado en que el actual 
sistema debido a su antigüedad.  
2.2. FUENTE DE AGUA 
Para abastecer el sistema de agua potable proyectado, se ha determinado aprovechar 
las aguas de 02 manantiales. Los manantiales analizados para diseñar el sistema por 
gravedad, se ubican en la parte alta y céntrica del poblado (manantial 1 caserío Pan 





2.3. CAPTACIÓN  
Se usa dos captaciones para dos sectores. Captación 01 para abastecer a la 
población rural dispersa y la captación 2 (existente) para abastecer con sistema 
mejorado a la población rural concentrada a nivel de pueblo.   
Las captaciones de los manantiales se realizan mediante estructuras de captación 
del tipo ladera de concreto armado. Aprovechando el total de ambos caudales. 
2.4. ALMACENAMIENTO Y DESINFECCIÓN  
Se diseñó 2 reservorios, el primer reservorio para la parte alta del sector rural 
disperso ubicado en la cota 2449.61 m.s.n.m., la capacidad es de 22 m3, segundo 
reservorio en la parte centro del sector Mababamba ubicado en la cota 2177.89 
m.s.n.m., la capacidad de reservorio es de 31 m3; están diseñados de sección 
circular con una caseta para las instalaciones hidráulicas.  
Para desinfectar el agua para su debida distribución en cada salida de reservorio 
aplicaremos Hipoclorito de Calcio granulado al 30%.  
2.5. RED DE DISTRIBUCIÓN  
La red de distribución es con tubería de PVC con diámetro de ½”, ¾, 1”, 1 1/2”, 2”, 
3”. 
3. ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL  
El área de influencia del proyecto, ha sido analizada por separado para cada sector de la 
población beneficiada, por la distancia entre ambas áreas de intervención.  
En términos generales, los componentes ambientales (aire, agua, suelos, biodiversidad) 
dentro de las áreas de influencia, no evidencian graves señales de deterioro ni 
contaminación. En cuanto al aspecto socio-económico, poseen niveles de calidad de 
vida bajos, siendo su principal actividad económica la agricultura y ganadería. A su vez, 
tanto los componentes del medio físico, biológico como el socio-económico, se ven 
afectados por la inadecuada disposición de excretas y efluentes domésticos de estas 
poblaciones, las cuales no cuentan con sistemas de saneamiento adecuados; por tanto, la 
intervención del proyecto permitirá, además, disminuir el impacto ambiental que tienen 
las actividades de soporte de estas comunidades sobre sus recursos agua y suelos.  
El área de influencia se determinará trazando la matriz de cada tramo y dividiendo el 





calculadas con ayuda del planímetro o con el programa (AutoCAD) a una escala 
determinada.  
El área de influencia comprende una parte mínima de la población. 
4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  
El clima predominante en el área de estudio es templado frío, la temperatura presenta 
marcadas variaciones entre las 24 horas del día. Durante el invierno, se pueden llegar a 
producir heladas por las noches, mientras que durante el día existe una fuerte insolación 
debido a la baja humedad del aire.  
La temperatura en la zona de interés es varía entre los 3° y 19°C, observándose las 
temperaturas medias anual de 18 °C, su humedad relativa media es de 12%. El régimen 
de lluvias se presenta en los meses de diciembre a mayo presentando una mayor 
intensidad en los meses de febrero a marzo. 
A nivel regional, se observa la presencia de lagunas y manantiales de ladera en las zonas 
altas, con pequeñas quebradas que discurren por los flancos montañosos, hasta llegar a 
quebradas permanentes en las partes bajas del valle.  
4.1. MEDIO FÍSICO  
a) Aire  
La calidad ambiental del aire en las áreas de emplazamiento del proyecto es muy 
buena, debido principalmente a que, en la región, la intervención humana es 
relativamente baja y se concentra principalmente en pueblos y anexos con 
pequeñas poblaciones, por lo que el impacto de las actividades domésticas y 
económicas de estas poblaciones no han afectado la calidad de este componente 
ambiental.  
Por otra parte, los niveles de pluviosidad en la región contribuyen de forma 
significativa a conservar estos niveles de calidad ambiental, desfavoreciendo el 
levantamiento y suspensión de material particulado y polvos fugitivos 
ocasionados, principalmente por el tránsito vehicular sobre vías no asfaltadas 
(Trochas carrozables).  
b) Agua  
Los cuerpos de agua superficial presentan turbiedad en la época de lluvias, así como 
contaminación por la actividad minera y doméstica.  
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c) Manantiales de ladera
Los manantiales son afloramientos de aguas subterráneas, los cuales poseen 
caudales permanentes y son comunes de observar en las partes altas y medias 
del flanco montañoso. Estos manantiales, conocidos también como ojos de agua o 
puquiales, dan origen a pequeños vertederos de aguas cristalinas, las cuales han 
venido siendo aprovechadas por las poblaciones beneficiarias de forma directa 
mediante el acarreo con baldes) o por medio de captaciones de concreto, 
encontrándose esta infraestructura, con ciertas deficiencias en la actualidad y que 
requieren de mejoramiento de su sistema de abastecimiento.   
d) Suelo
Morfológicamente, el área donde se ha de emplazar la infraestructura proyectada 
corresponde a una ladera de pendientes fuertes y moderadas que oscilan entre 1 
y 20%, según la topografía, siendo el suelo de tipo arena y arcilla ligera arenosa 
según clasificación. 
 Los suelos del área de influencia del proyecto, están conformados por superficies 
de pastos naturales y áreas agrícolas por secano en los tramos de las líneas de 
conducción y aducción. El área donde se instalarán las redes de distribución y 
alcantarillado, son suelos destinados a usos poblacionales (viviendas y/o 
infraestructura urbana), que han sido degradas y compactados por la construcción 
de viviendas, locales y el tránsito sobre vías locales y calles.  
La mayor parte de las tierras agropecuarias (76%) están destinadas a tierras de 
labranza, que incluyen cultivos transitorios, barbecho, y tierras en descanso y no 
trabajados.  
e) Paisaje
El paisaje del centro poblado Mamabamba es similar a la de la capital del distrito, 
pues está rodeada de cerros como una hoyada. No se aprecia deterioro de la 
calidad del paisaje ni de los bosques cercanos.  
La ejecución de las obras a campo abierto ocasionará una ligera alteración del 
paisaje natural y cultural en el área de influencia del proyecto, esto debido a la 
poca magnitud de las obras a ejecutar. Este impacto es ocasionado por el 
incremento de tráfico rodado, el desplazamiento de personal, equipos y materiales 
entre las diferentes zonas del proyecto. 
En el área poblada, las calles por donde se emplazan las redes de distribución y la 
red de colectores deberán ser cerradas de forma planificada para minimizar las 
molestias a la población de ambas localidades y el tránsito de vehículos.  
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4.2. MEDIO BIÓTICO 
a) Flora
La vegetación natural característica en el área de influencia del proyecto, está 
constituida por pastos naturales, de talla baja y media. En las partes bajas del 
valle, la vegetación natural ha sido desplazada para el desarrollo de la actividad 
agrícola, observándose todavía formaciones arbóreas poco densas, que 
evidencian la existencia anterior de zonas de bosques naturales, principalmente 
en el área de influencia del centro poblado Mamabamba. 
En cuanto a especies domésticas, observadas en los campos de cultivos de las 
partes bajas de la ladera, se identifica la siembra de maíz amiláceo, habas, papa y 
oca. A nivel distrital, los tubérculos y raíces son las especies de cultivos más 
producidos, destacándose la siembra de papa blanca, papas nativas y oca.  
b) Fauna
La mayor parte del área de influencia del proyecto, comprende áreas intervenidas 
por la actividad humana, sea con fines habitacionales (viviendas) o actividades 
productivas (agricultura y ganadería); razón por la cual, las especies animales 
silvestres, principalmente el masto fauna, se han desplazado a zonas más 
alejadas de la montaña. Las especies animales que se observaron con mayor 
frecuencia fueron aves, pequeños reptiles e invertebrados de distintos órdenes.  
4.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
a) Población
La población del centro poblado Mamabamba, comparten las mismas 
características sociales, económicas y demográficas del distrito de Cutervo. Esta 
localidad está habitada por pobladores naturales de la región, dedicados 
principalmente a actividades agropecuarias, y en gran medida viven en bajos 
niveles de calidad de vida. 
b) Salud
A nivel distrital, el grueso de la población no cuenta con algún seguro de salud 
(58%), seguido con el SIS que tiene una cobertura de 25.48% de la población. El 
13.86% de la población está asegurada en Essalud y el restante cuenta con algún 





5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES  
Analizar los efectos sobre el ambiente y su área de influencia de la obra de Agua 
Potable y Saneamiento en el centro poblado Mamabamba, es identificar, evaluar e 
interpretar los efectos ambientales, cuya ocurrencia tendría lugar en las distintas etapas 
del proyecto, a fin de prever las medidas apropiadas orientas a evitar y/o mitigar los 
efectos adversos y fortalecer los positivos.  
 
5.1. IMPACTOS POSITIVOS 
Tratándose de una obra de agua Potable y Saneamiento, los impactos ambientales 
son principalmente positivos. Los impactos positivos colaterales serán:  
• Generación de empleo para los pobladores del lugar.  
• Implementación del sistema de Agua Potable.  
• Mejoramiento de la calidad ambiental rural y la salud pública, evitando 
presencia de enfermedades hídricas y otras por contaminación ambiental.  
• Aumento del valor de la propiedad, por la instalación de los servicios básicos 
de saneamiento.  
5.2. IMPACTOS NEGATIVOS  
Los impactos ambientales negativos serán de corta duración (semanas) que se 
presentarán durante la ejecución de las obras. Los puntos negativos colaterales 
serán:  
• Afectación a la salud pública por la emisión de partículas, polvos debido al 
movimiento de tierras y maquinaria.  
• Contaminación de suelos por residuos de obras (cemento, arena, bolsas, etc.) 
• Molestias a los vecinos por ruidos y polvos al ejecutar las zanjas para la 
instalación de las tuberías.  
En la siguiente tabla se plasma la identificación de los impactos negativos más 






6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Tabla 21: Criterios de evaluación para elaborar la matriz de impactos ambientales. 
CONDICIONES DE OPERACIÓN 
NORMAL (N) Si el aspecto ambiental deriva de actividades planificadas 
y ejecutadas en condiciones rutinarias. 
ANORMAL (A) Si el aspecto ambiental deriva de actividades planificadas, 
en condiciones no rutinarias de operación, pero que no 
obliga a la paralización de éstas. 
EMERGENCIA (E) Si el aspecto ambiental deriva de acciones no planificadas, 
que obliga a la paralización de las operaciones y puede 
ocasionar daños al ambiente. Esta condición activa la 
ejecución del Plan de Emergencia. 
GRADO DE INFLUENCIA  
DIRECTO (D) El principal responsable es el ejecutor del proyecto.   
INDIRECTO(I) No es generado directamente por el ejecutor del proyecto. 
DETERMINACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
POSITIVO (+) Beneficiosos para el medio ambiente   
NEGATIVO (-) Adversos para el medio ambiente 









Semestral o anual 
Aunque no ha ocurrido 
puede ocurrir 
Solamente en el 
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de 5 m y 
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Se ha presentado entre dos 
y 
tres veces al año 
Más allá del punto 
de trabajo, 
sin extenderse fuera 
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límites del proyecto 
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puede ser percibido 
por la comunidad 
Puede revertirse 
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Se ha presentado más de 
tres 
veces al año, y es 
altamente 
probable que ocurra 
Se extiende fuera 
den los Límites del 
proyecto y es 





muy graves al 
ambiente (-) 
Fuente: Elaboración propia. 
La suma de los valores asignados a la Frecuencia o Probabilidad, Extensión y Severidad, 
da como resultado el Valor del Impacto Ambiental. 
 
El AA es significativo, cuando el Valor del Impacto Ambiental asociado al AA es mayor o 










N, A o E D o I
Generación de polvo N D Alteración de caracteristicas del aire - 2 2 1 1 6 NO
Generación de ruido N I Perturbación del entorno cercano (Flora y fauna) - 1 2 1 2 6 NO
Generación  de polvo N D Alteración de las características  del aire - 2 2 1 1 6 NO
N D Perturbación del entorno cercano - 2 1 1 2 6 NO
N I Alteración de las características  del aire - 2 2 1 1 6 NO
Generación de residuos No Peligrosos N D Reducción del tiempo de vida útil del relleno de seguridad - 3 1 1 1 6 NO
Consumo de agua N D Agotamiento de recurso natural - 1 2 1 1 5 NO
Consumo de hidrocarburos N D Agotamiento de recurso natural - 2 2 1 1 6 NO
Posible Derrame de Hidrocarburos E D Alteración de las características del suelo - 1 1 1 2 5 NO
Consumo de agua N I Agotamiento de recurso natural - 2 2 1 1 6 NO
Generación  de polvo N D Alteración de las características  del aire - 2 3 3 1 9 SI
Generación de ruido N I Perturbación del entorno cercano (Flora y fauna) - 1 2 2 1 6 NO
Posible derrame de concreto E D Alteración de las características del suelo - 3 1 2 1 7 SI
Generación de residuos Peligrosos N D Reducción del tiempo de vida útil del relleno de seguridad - 2 3 2 1 8 SI
Generación de residuos No Peligrosos N D Reducción del tiempo de vida útil del relleno de seguridad - 2 2 1 1 6 NO
Consumo de hidrocarburos N D Agotamiento de recurso natural - 2 2 1 1 6 NO
Generación de ruido N I Reducción del tiempo de vida útil del relleno de seguridad - 2 2 2 1 7 SI
Generación  de polvo N D Reducción del tiempo de vida útil del relleno de seguridad - 2 2 1 1 6 NO
Generación  de polvo N D Alteración de las características  del aire - 2 2 1 1 6 NO
Generación de ruido N I Perturbación del entorno cercano (Flora y fauna) - 2 1 2 1 6 NO
Consumo de agua N I Agotamiento de recurso natural - 3 1 1 1 6 NO
























ción (incluye CRP, 
válvulas de aire, 
purga y control) 
sector 1.
Instalaciòn de 
Lavatorios y USB 
conexiones y 
empalmes Sector I 




ción (incluye CRP, 
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D Reducción del tiempo de vida útil del relleno de seguridad -
NOGeneración de residuos No Peligrosos
Generación de ruido
1 1Reducción del tiempo de vida útil del relleno de seguridad - 1 2
Fuente: Elaboración propia basada en la norma ISO 14001-2015.  
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7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los trabajos son
ligeros, pero no harán daño a la flora y fauna existente, sin embargo, se debe tomar las
precauciones pertinentes a fin de evitar daños a la flora y fauna existente; si esto
ocurriera es necesario determinar el Plan Ambiental. Para ello se tendrá que mitigar y
compensar los impactos ambientales negativos producidos en el entorno debido a la
implementación del proyecto, así como las actividades de monitoreo de las decisiones
destinadas a cumplir los acuerdos establecidos en la evaluación.
Los costos de las medidas de mitigación han sido considerados dentro del alcance de las
metas y costos del proyecto.
7.1. ESTRATEGIA:
El Plan de Manejo Ambiental, se enmarca dentro de la estrategia de conservación 
del medio ambiente en armonía con el desarrollo socioeconómico local 
influenciados por la ejecución del proyecto. Éste será aplicado durante y después de 
las obras de construcción.  
Es oportuno señalar que, a efectos de la aplicación del PMA, es importante la 
coordinación sectorial y local a fin de lograr una mayor efectividad en los 
resultados.  
7.2. INSTRUMENTOS DE LA ESTRATEGIA 
Se considera como instrumentos de la estrategia, aquellas acciones que permitan el 
cumplimiento de los objetivos del PMA. Estas son: Plan de Acción Preventivo y/o 
Correctivo, Plan de Seguimiento y/o Vigilancia y Plan de Contingencias  
7.2.1. Plan de Acción Preventivo y/o Correctivo 
En el presente apartado se abordará la defensa, protección y regeneración del 
entorno que sería afectado por la construcción de las estructuras del proyecto, 
definiendo las precauciones o medidas a tomar para evitar daños innecesarios, 
derivados de la falta de cuidado o de una planificación deficiente de las operaciones 
a realizar durante las fases de ejecución del proyecto.  
a) Control y Prevención de la emisión de polvo
Como se ha señalado, durante las fases de construcción y funcionamiento,
principalmente en la primera de ellas, se generarán emisiones contaminantes en
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la propia obra y en el lugar destinado a la disposición del material excedente, así 
como en el transporte de los mismos.  
Esta contaminación, se deriva fundamentalmente de la generación de partículas 
minerales (polvo) procedentes del movimiento de tierras (excavación, zarandeo, 
carga, transporte, descarga, exposición de tierra desnuda al efecto del viento) y 
del hollín procedente de la combustión en motores, derivado del funcionamiento 
de la maquinaria y tránsito de volquetes durante la fase de ejecución de las obras. 
Las medidas destinadas a evitar o disminuir el aumento de la concentración de 
polvo en el aire durante la fase de ejecución de las obras, son las siguientes:  
Riego con agua en todas las superficies de actuación (recepción y traslado 
interno del material de cantera, depósito de material excedente, accesos y en la 
propia obra) de forma que estas áreas mantengan el grado de humedad necesario 
para evitar, en lo posible, el levantamiento de polvo. Dichos riegos se realizarán 
constantemente a través de un camión cisterna, con periodicidad diaria o 
interdiaria. Asimismo, el contratista deberá suministrar al personal de obra el 
correspondiente equipo de protección personal, como mascarillas, cascos, entre 
otros, para que estén protegidos y se evite una posible afectación de la salud y 
seguridad física de los trabajadores.  
El transporte de materiales a la obra y de ésta al botadero (depósito material 
excedente o sobrante), deberá realizarse con la precaución de humedecer dichos 
materiales y cubrirlos con un toldo húmedo.  
Se debe utilizar maquinaria en buen estado de mantenimiento, con una buena 
carburación, a fin de minimizar la emisión de hollín y gases de combustión.  
b) Prevención y control de ruidos molestos
Durante la etapa de construcción, en las actividades de movimiento de tierras,
excavaciones, uso de maquinaria y equipos, y la construcción se debe evitar la
generación de ruidos molestos que puedan afectar la salud de los trabajadores y
de la población cercana. Para ello, se deben tomar las siguientes consideraciones:
Elaborar una adecuada programación de las actividades de construcción con el
fin de evitar el uso simultáneo de varias maquinarias que emitan ruido. De ser
posible, escalonar su uso, previniendo la ocurrencia de momentos de alta





Los trabajadores que manipulen maquinarias y equipos ruidosos, y en general 
aquéllos que se encuentren altamente expuestos a ruidos molestos, deben estar 
dotados de implementos de protección contra los ruidos, lo cual será 
responsabilidad del contratista de la obra.  
c) Control y Prevención de la alteración de la calidad del agua.  
Debe asegurarse un adecuado control de los vertimientos de los efluentes 
generados por las actividades de mantenimiento y limpieza, principalmente. Las 
medidas preventivas más importantes a adoptarse serán las siguientes:  
No verter materiales en los canales ni en la zona de obra.  
Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento (cambio de 
aceite) lavado de maquinaria y recarga de combustible, impidiendo siempre que 
se realice en las zonas de circulación del personal y las áreas más próximas; 
asimismo quedará estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido, líquido o 
sólido. El mantenimiento de la maquinaria y la recarga de combustible, se 
realizará solamente en el área seleccionada y asignada para tal fin, denominado 
Patio de Máquinas.  
d) Mitigación de impactos en el depósito de material excedente.  
Como depósito de material excedente (botadero), se utilizará el espacio 
autorizado por la autoridad municipal correspondiente al lugar de disposición.  
Se debe evitar la evacuación del material excedente del proceso constructivo en 
zonas inestables o áreas de importancia ambiental o en los terrenos agrícolas. 
Asimismo, no se podrá depositar materiales excedentes en cauces de río, ni en 
las franjas ubicadas a por lo menos 30 metros a cada lado de las orillas; ni se 
permitirá depositar materiales a media ladera, ni en zonas de fallas geológicas, o 
en sitios donde la capacidad de soporte de los suelos no permita su colocación.  
Una vez colocados los materiales excedentes en los botaderos, deberán ser 
compactados, con pasadas de tractor, sobre de capas de un espesor adecuado.  
En la restauración del botadero se aplicará de preferencia medidas vegetativas.  
e) Mitigación de impactos en las instalaciones provisionales y patio de 
maquinarias.  
Para la implantación de instalaciones provisionales y el patio de maquinarias, se 
ha seleccionado un lugar estratégico dentro de terreno de obra. Dicho terreno se 





En el funcionamiento de las instalaciones mencionadas, es probable que se 
produzcan impactos ambientales negativos, por lo que será conveniente asegurar 
el cumplimiento de diversas normas de construcción, sanitarias y ambientales, 
para evitar o disminuir tales impactos.  
En la Construcción:  
Normas de construcción:  
Aunque el área a ser ocupada las instalaciones es pequeña, se evitará en lo 
posible la remoción de la cobertura vegetal en los alrededores del terreno 
indicado; asimismo, se debe evitar movimientos de tierra excesivos.  
Normas Sanitarias:  
El lugar de trabajo deberá estar provisto de los servicios básicos de saneamiento. 
Para la disposición de excretas, se deberá disponer de un lugar sanitariamente 
aparente. Al final de la construcción del proyecto, éste será abandonado.  
Dentro de las instalaciones provisionales se deberá contar con equipos de 
extinción de incendios y material de primeros auxilios médicos, a fin de atender 
urgencias de salud del personal de obra.  
El agua para el consumo humano deberá ser potable.  
Los desechos sólidos (basura) generados por los trabajadores de la obra, serán 
almacenados convenientemente en recipientes apropiados para su posterior 
evacuación hacia los camiones recolectores autorizados. Los recipientes deben 
estar tapados para evitar la presencia de vectores.  
Normas Ambientales:  
El contratista deberá organizar charlas a fin de hacer conocer a la población 
laboral empleada, la obligación de conservar el medio ambiente en la zona de los 
trabajos y urbanizaciones aledañas.  
El contratista, en lo fundamental centrará su manejo ambiental en la no 
contaminación de las aguas de uso doméstico, por residuos líquidos y sólidos. 
entre ellos. aguas servidas, grasas, aceites y combustibles, residuos de cemento, 
concreto, materiales excedentes, etc.  
Si se hubieren construido baños provisionales o instalados baños portátiles, éstos 





Finalizados los trabajos de construcción, las instalaciones del campamento serán 
desmanteladas y dispuestas adecuadamente en el botadero. El desmontaje de las 
instalaciones de la obra, incluye también la demolición de los pisos de concreto 
(de haberse construido) y el transporte para su eliminación en un botadero.  
Los materiales reciclables podrán ser entregados a las autoridades municipales, 
entre otras. en calidad de donación para ser utilizados en otros fines.  
Normas para el personal:  
Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones y en la obra.  
Se obliga al personal a un comportamiento adecuado en la vecindad a fin de no 
perjudicar a terceros y a sus propiedades.  
En el Patio de Maquinarias:  
Deberán instalarse sistemas de manejo y disposición de grasa y aceites; 
asimismo, los residuos de aceites y lubricantes se deberán retener en recipientes 
herméticos y disponerse en sitios adecuados de almacenamiento con miras a su 
posterior eliminación en un relleno autorizado por la autoridad competente. 
Las acciones de abastecimiento de combustible y mantenimiento de maquinaria 
y equipo, incluyendo el lavado de los vehículos, se llevarán a cabo, únicamente, 
en la zona habilitada para tal efecto, y se efectuarán de forma tal que se evite el 
derrame de hidrocarburos, u otras sustancias que puedan afectar la calidad del 
suelo y el agua.  
Una vez retirada la maquinaria de la obra, por conclusión de los trabajos, se 
procederá al reacondicionamiento del área ocupada por el patio de maquinarias; 
en el que se incluye la remoción y eliminación de los suelos contaminados con 
residuos de combustible y lubricantes.  
f) Información a la población sobre el desarrollo del proyecto  
Para evitar molestias en los vecinos por las obras de construcción, así como para 
prevenir que se encuentren descontentos por la operación de la obra, se debe 
comunicar información sobre el proyecto a los propietarios de los terrenos 
cercanos. Se debe explicar en forma breve y concisa, los posibles impactos o 
molestias que la obra de construcción, así como la operación podría ocasionar, 
especificando cuales son las medidas que serán adoptadas para prevenir, mitigar 





Tabla 23: medidas básicas de prevención, mitigación y/o corrección. 
PRINCIPALES IMPACTOS 
AMBIENTALES 
MEDIDAS DE PREVENCION, 
MITIGACION Y/OCORRECCION 
ETAPA PREVIA 
Preocupación en la población Coordinación y Comunicación a la población. 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
Erosión, alteración de la estructura 
del suelo 
Se deberá controlar el material que se extrae 
de la zanja para la ubicación del módulo 
UBS. Se almacenará la tierra en lugares 
estables protegiéndola de la erosión eólica e 
hídrica, con cubiertas y humectación. 
Emisión de ruidos, polvos, olores y 
gases debido al movimiento de 
tierras y la maquinaria. 
Funcionamiento eficiente de la maquinaria 
con silenciadores y filtros. 
Se dejará humedecer el suelo con agua o con 
la aplicación de un producto químico para 
sofocar el polvo, donde se van a realizar las 
obras y mantener húmeda la tierra extraída 
hasta su reposición y restaurar el área. 
Realizar el trabajo en el menor tiempo 
posible. 
Contaminación de suelos por 
residuos de obra (cemento, 
bolsas,etc) 
Se deberá controlar estrictamente la 
contaminación estableciendo sistemas de 
recojo, limpieza, tratamiento y disposición 
final en rellenos sanitarios o medios de reúso 
de residuos. 
Riesgos de accidentes La contratista deberá entregar folletos sobre 
los posibles riesgos de accidentes a los 
trabajadores, teniendo en cuenta el 
reglamento de seguridad e higiene. 
Alteración del tráfico vehicular  Se deberá desviar y señalizar las vías por 
donde puedan circular los vehículos 
Molestias a los vecinos por ruidos El contratista deberá construir barreras 
protectoras eficaces para reducir el ruido de 
los trabajos. 
Contaminación de las vías por 
aniegos de aguas servidas 
Control estricto y permanente del sistema de 
la derivación temporal de aguas servidas, 
evitando fugas o encharcamientos. 
ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 
Suministro y mantenimiento de los 
servicios de agua potable y 
saneamiento. 
Se deberá controlar el abastecimiento de agua 
potable a la población con aceptables 
condiciones de salud, de igual forma las 
aguas servidas. 
ETAPA DE ABANDONO 
Retiro de tuberías  Realizar el levantamiento de tuberías, 
seleccionar las utilizadas y las que no, se 
pueden depositar en un relleno sanitario. 
Acumulación de desmontes Realizar la nivelación morfológica de los 
rellenos de materiales. 





8. PLAN DE SEGUIMIENTO O DE VIGILANCIA  
El Plan de Seguimiento y/o Vigilancia Ambiental (PVA) constituye un documento 
técnico de control ambiental, en el que se concretan los parámetros, para llevar a cabo, 
el seguimiento de la calidad de los diferentes factores ambientales afectados, así como, 
de los sistemas de control y mecida de estos parámetros.  
El PVA permitirá garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas 
y correctivas, contenidas en el estudio de impacto ambiental, a fin de lograr la 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente durante la 
construcción y funcionamiento del proyecto. Para ello deberá cumplir los siguientes 
objetivos:  
- Señalar los impactos detectados en el EIA y comprobar que las medidas 
preventivas o correctivas propuestas se han realizado y son eficaces.  
- Detectar los impactos no previstos en el EIA, y proponer las medidas correctoras 
adecuadas y velar por su ejecución y eficacia.  
- Añadir información útil, para mejorar el conocimiento de las repercusiones 
ambientales de proyectos de construcción similares en zonas con características 
parecidas.  
- Comprobar y verificar los impactos previstos.  
- Conceder validez a los métodos de predicción aplicados  
 
Para la ejecución del PVA será necesaria la contratación de un especialista en medio 
ambiente, el cual permanecerá durante el tiempo que dure la ejecución de la obra.  
Además del cumplimiento de los objetivos antes indicados, el personal encargado de la 
aplicación del PVA, podrá realizar lo siguiente:  
 Asesoramiento durante el tiempo que dure la obra al contratista, estableciendo con él 
una vía de comunicación directa con el jefe de obra, que permita adaptar el proceso de 
vigilancia ambiental a las necesidades y limitaciones de la obra y así poder resolver, de 
forma rápida, cualquier imprevisto o modificación del programa de obras, siempre bajo 
la aceptación de la Dirección de Obra.  
 
Coordinación con la Dirección de Obra, lo que constituye uno de los aspectos más 
importantes de todo el proceso, ya que una buena colaboración entre la Dirección de 





Durante la fase de funcionamiento, la vigilancia estará orientada, básicamente, a evaluar 
los posibles efectos de retorno que el medio ambiente pudiera ejercer el proyecto, 
debiendo realizarse visitas por lo menos dos veces al año, a fin de inspeccionar las 
estructuras de soporte y determinar si éstos están siendo objeto de procesos erosivos que 
pudieran poner en riesgo la estabilidad del mismo. La Dirección Nacional de 
Construcción, en coordinación con la Oficina de Medio Ambiente del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento designará el personal respectivo para efectuar 
las tareas, en esta etapa.  
8.1. OPERACIONES DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
El objetivo básico del PVA es velar por la mínima afectación al medio ambiente, 
durante todo el tiempo que dure la fase de obras. Siendo necesario para ello, 
realizar un control de aquellas operaciones que, según el EIA, podrían ocasionar 
mayores repercusiones ambientales. 
En este sentido, desde el punto de vista ambiental, serán operaciones que requerirán 
un control muy preciso:  
Las instalaciones provisionales y patio de máquinas, que deberán ubicarse en zonas 
de mínimo riesgo a fin de evitar cualquier posible ocurrencia de accidente.  
El movimiento de tierras, que genera polvo, logrando afectar a la escasa vegetación 
y al personal de obra.  
La fase de acabado, entendiendo por tal, todos aquellos trabajos que permitan dar 
por finalizada una determinada operación de obra.  
El vertido incontrolado, en muchos casos, de materiales diversos sobrantes. Estos 
deberán depositarse en los lugares previamente seleccionados para ello.  
9. PLAN DE CONTINGENCIAS  
El Plan de Contingencias tiene como finalidad establecer las acciones necesarias para 
prevenir y controlar eventualidades naturales y accidentes laborales que pudieran ocurrir 
en el área de emplazamiento del Proyecto. De esta manera, este Plan permitirá 
contrarrestar los efectos que pueda generar la ocurrencia de emergencias, producidas por 
alguna falla de las instalaciones de seguridad o errores involuntarios en la operación y 





Para una correcta y adecuada aplicación del Programa de Contingencias, se recomienda 
que la empresa Contratista forme y establezca la Unidad de Contingencias al inicio de 
las actividades de construcción, la que deberá estar activa durante la operación del 
proyecto, adecuándose a los requerimientos mínimos, en función de la actividad y de los 
riesgos potenciales geofísicos, climáticos y siniestros de la zona.  
Para la aplicación del programa de contingencias será necesario establecer el 
compromiso de participación de la organización conformada por la gerencia de la 
empresa contratista, las Brigadas contra Emergencias, las Unidades de Apoyo, y la 
coordinación con entidades como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el 
Ministerio de Salud, entre otras: 179  
La Unidad de Contingencias deberá instalarse desde el inicio de las actividades de la 
construcción de cada una de las obras que comprende el proyecto.  
Todo personal que trabaje en la obra deberá ser y estar capacitado para afrontar 
cualquier caso de riesgo identificado. En cada grupo de trabajo se designará a un 
encargado del Programa de Contingencias, quien estará a cargo. de las labores iniciales 
de rescate o auxilio e informará a la central del tipo y magnitud del accidente o desastre.  
 Se identificarán áreas de seguridad para protección de equipos y operadores de las 
obras del proyecto, frente a posibles eventos de desastres naturales.  
Zonificación de los lugares susceptibles a ser afectados por fenómenos naturales e 
identificación de las áreas de seguridad.  
La nueva sede debe tener por lo menos un vehículo que integrará el equipo de 
contingencias, los mismos que además de cumplir sus actividades normales, deberán de 
acudir inmediatamente al llamado de auxilio de los grupos de trabajo; estos vehículos 
deberán estar inscritos como tales, debiendo encontrarse en buen estado mecánico.  
Se deberá comunicar previamente al centro de Salud más cercano el inicio de las obras 
de construcción, para que estos estén preparados frente a cualquier accidente que 
pudiera ocurrir.  
Entre los equipos necesarios para brindar atención se encontrarán materiales de 
primeros auxilios, camillas, balones de oxígeno y medicinas; así como, se deberá contar 
con personal preparado para la atención médica.  
En caso de incendios, durante la etapa de construcción, así como en la etapa de 
operación, se debe contar con extinto res de polvo químico y para la construcción se 





10. CONCLUSIONES   
Luego de haber realizado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto, se 
concluye en lo siguiente: 
1. Los impactos ambientales de mayor grado de incidencia son aquellos relacionados 
con la disminución de la calidad del aire debido a la emisión de gases de 
combustión de la maquinaria utilizada en la etapa de construcción, así como la 
emisión de ruidos molestos que podrían afectar la salud de los trabajadores y 
generar molestias a los pobladores de la zona.  
2. El principal impacto positivo producido por el proyecto, es la generación de empleo 
durante las diferentes etapas de construcción y operación. En el primer caso los 
empleos son temporales y en el segundo, las oportunidades de trabajo serán 
permanentes, debido al mantenimiento de las obras de captación y regulación, así 
mismo personal administrativo y calificado para limpieza de los biodigestores, 
contratado por las JASS, seguridad, entre otros.  
3. En general, el grado de afectación de los componentes ambientales es poco o muy 
poco significativo, a lo largo de todo el proyecto, con excepción de los impactos 
sobre la calidad de aire y el incremento en el nivel de ruidos.  
11. RECOMENDACIONES 
1. Se recomienda suministrar al personal de obra el correspondiente equipo de 
protección personal, como mascarillas, cascos, entre otros, para que estén 
protegidos y se evite una posible afectación de la salud y seguridad física de los 
trabajadores.  
2. Se recomienda comunicar previamente al centro de Salud más cercano el inicio de 
las obras de construcción, para que estos estén preparados frente a cualquier 
accidente que pudiera ocurrir.  
3. Evitar la evacuación del material excedente del proceso constructivo en zonas 
inestables o áreas de importancia ambiental o en los terrenos agrícolas. Asimismo, 
evitar depositar materiales excedentes en cauces de ríos o quebradas, ni en las 
franjas ubicadas a por lo menos 30 metros a cada lado de las orillas; ni se permitirá 
depositar materiales a media ladera, ni en zonas de fallas geológicas, o en sitios 
donde la capacidad de soporte de los suelos no permita su colocación.  
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ANEXO 08: MEMORIA DE CÁLCULO 
CÁLCULO HIDRÁULICO 
1. PARÁMETROS DE DISEÑO 
Para determinar los parámetros de diseño se ha utilizado la información proporcionada 
por la “Guía de Orientación para elaboración de expedientes técnicos de proyectos de 
saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento 2016” y la norma técnica de 
diseño: “Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural” 
aprobada por Resolución Ministerial N°192-2018-VIVIENDA. 
1.1. PERIODO DE DISEÑO 
Es el tiempo durante el cual el sistema de abastecimiento de agua y saneamiento 
funcionará de manera eficiente. 
Tabla 24: Periodos de diseño de infraestructura sanitaria. 
ESTRUCTURA PERIODO DE DISEÑO 
Fuente de abastecimiento 20 años 
Obra de captación 20 años 
Reservorio 20 años 
Reservorio 20 años 
Línea de conducción, aducción y 
distribución. 
20 años 
UBS (Arrastre Hidráulico) 10 años 
Fuente: Elaboración propia en base normas técnicas. 
Para este proyecto se ha considerado un periodo de diseño de 20 años, tomando en 
cuenta la vida útil de cada estructura, establecida en norma técnica de diseño: 
“Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural” 
aprobada por Resolución Ministerial N°192-2018-VIVIENDA. 
1.2. POBLACIÓN ACTUAL 
La población actual del C.P Mamabamba, comprende un total de 2445 habitantes 
divididos en el Sector 01=1,240 habitantes, y Sector 02=1,205 habitantes, 
comprendidas en las 489 viviendas, con una densidad poblacional promedio de 5 
hab/viv, según encuesta a los pobladores del centro poblado. 
1.3. POBLACIÓN FUTURA 
Para estimar la población futura se utilizó el método aritmético se considera una 
tasa de crecimiento en base a la información proporcionada por los censos de 1993 






Tabla 25: Tasa de Crecimiento Anual “r” – Distrito de Cutervo 





anual 1993 2007 pob2007-pob1993 
50953 53075 2122 0.071428571 0.29% 
Fuente: INEI – Censo Poblacional (1993 - 2007) 
METODO ARITMETICO: Calculo de población Futura. 
 
 
Pf = Población futura, para el año 2038 
Pa = Población actual, para el año 2018 
r = Rasa de crecimiento anual (0.29%) 
t = Tiempo en Años (20 años) 
 
 




Nº de familias 
0 2018 2445 5.0 489 
1 2019 2452 5.0 490 
2 2020 2459 5.0 492 
3 2021 2466 5.0 493 
4 2022 2474 5.0 495 
5 2023 2481 5.0 496 
6 2024 2488 5.0 498 
7 2025 2495 5.0 499 
8 2026 2502 5.0 500 
9 2027 2509 5.0 502 
10 2028 2516 5.0 503 
11 2029 2523 5.0 505 
12 2030 2531 5.0 506 
13 2031 2538 5.0 508 
14 2032 2545 5.0 509 
15 2033 2552 5.0 510 
16 2034 2559 5.0 512 
17 2035 2566 5.0 513 
18 2036 2573 5.0 515 
19 2037 2581 5.0 516 
20 2038 2588 5.0 518 
Fuente: Elaboración Propia.  
Pf = Pa* ( 1 +  r * t ) 
      100  
Población futura para diseño sector 01 (Pd) = 1312 hab 









Nº de familias 
0 2018 1240               5.0      248 
1 2019 1244               5.0      249 
2 2020 1247               5.0      249 
3 2021 1251               5.0      250 
4 2022 1254               5.0      251 
5 2023 1258               5.0      252 
6 2024 1262               5.0      252 
7 2025 1265               5.0      253 
8 2026 1269               5.0      254 
9 2027 1273               5.0      255 
10 2028 1276               5.0      255 
11 2029 1280               5.0      256 
12 2030 1283               5.0      257 
13 2031 1287               5.0      257 
14 2032 1291               5.0      258 
15 2033 1294               5.0      259 
16 2034 1298               5.0      260 
17 2035 1302               5.0      260 
18 2036 1305               5.0      261 
19 2037 1309               5.0      262 
20 2038 1312               5.0      262 
Fuente: Elaboración Propia. 




Nº de familias 
0 2018 1205               5.0      241 
1 2019 1209               5.0      242 
2 2020 1212               5.0      242 
3 2021 1216               5.0      243 
4 2022 1219               5.0      244 
5 2023 1223               5.0      245 
6 2024 1226               5.0      245 
7 2025 1230               5.0      246 
8 2026 1233               5.0      247 
9 2027 1237               5.0      247 
10 2028 1240               5.0      248 
11 2029 1244               5.0      249 
12 2030 1247               5.0      249 
13 2031 1251               5.0      250 
14 2032 1254               5.0      251 
15 2033 1258               5.0      252 
16 2034 1261               5.0      252 
17 2035 1265               5.0      253 
18 2036 1268               5.0      254 
19 2037 1272               5.0      254 
20 2038 1275               5.0      255 





1.4. DOTACIÓN DE AGUA 
SECTOR 01: Consta de 248 viviendas, y será abastecido de la fuente de captación 
01: Mamabamba I, con un aforo de 1.80 l/s, debido a las características del terreno 
y ubicación dispersa de las viviendas se plantea la disposición final de excretas 
mediante UBS con arrastre hidráulico, y se utilizará la información de la siguiente 
tabla del ámbito rural – Región Sierra, para la dotación de agua. 
Tabla 29: Dotación de Agua según opción tecnológica y región (l/hab.d) 
Región 
DOTACIÓN SEGÚN TIPO DE OPCION TECNOLÓGICA 
(l/hab.d) 
Sin Arrastre hidráulico 
(Compostera y hoyo seco 
ventilado) 
Con Arrastre Hidráulico 
(Tanque séptico mejorado) 
Costa 60 90 
Sierra 50 80 
Selva 70 100 
Fuente: Norma Técnica del R.M.  N°192-2018-VIVIENDA. 
 
SECTOR 02: Consta de 241 viviendas, y está actualmente abastecida de la 
captación denominada Mamabamba Centro con un aforo de 2.22 l/s, debido a la 
agrupación de las viviendas que están contiguas, se diseña como habilitación urbana 
con lotes que van desde los 40m2 hasta los 90m2, en el cual se utiliza actualmente 
el sistema de alcantarillado con tratamiento a través de lagunas de oxidación, y se 
utilizará la información de la siguiente tabla para dotación de agua, con criterio de 
lotes de área menor o igual a 90m2 – Para la Sierra. 
Tabla 30: Dotación de agua para lotes de área menor o igual a 90 m2. 
Criterio Costa Sierra Selva 
Sistemas con conexiones 220 180 220 
Lotes de área menor o igual a 90 m2 150 120 150 
Sistemas de abastecimiento por 
surtidores, camión cisterna o piletas 
publicas 
30 - 50 30 - 50 30 - 50 
Fuente: RNE (l/hab/d) 
  
DOTACION DE AGUA PARA SECTOR 01 = 80 l/hab/dia 





Cabe precisar que en el centro poblado Mamabamba existen centros educativos, 
para los cuales su dotación será la siguiente: 
✓ Inicial:        20 l/alumno x día 
✓ Primaria:     20 l/alumno x día 
✓ Secundaria: 25 l/alumno x día 
1.5. VARIACIONES DE CONSUMO 
A partir de la demanda promedio neta de agua calculada por cada año, se calculan 
los consumos máximos diarios y horarios aplicando factores de consumo 
representativos al centro poblado. 
Los coeficientes establecidos son recomendados en la Guía de Orientación para 
Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos de Saneamiento del Programa 
Nacional de Saneamiento 2016 y la Norma Técnica de Diseño: “Opciones 
Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural”. 
Tabla 31: Coeficientes de Variación de Consumo para el ámbito urbano. 
Coeficiente Valor 
Coeficiente Máximo Anual de 
la Demanda Diaria (K1) 
1.3 
Coeficiente Máximo Anual de 
la Demanda Horaria (K2) 
1.8 – 2.5 
Fuente: Elaboración propia basado en el RNE – Norma OS. 100. 
Tabla 32: Coeficientes de Variación de Consumo para el ámbito rural 
Coeficiente Valor 
Coeficiente Máximo Anual de 
la Demanda Diaria (K1) 
1.3 
Coeficiente Máximo Anual de 
la Demanda Horaria (K2) 
2.0 
Fuente: Norma Técnica del R.M.  N°192-2018-VIVIENDA. 
Por lo tanto, para este proyecto se asumen los siguientes valores de K1 y K2: 
✓ Coeficiente Máximo Anual de la Demanda Diaria:   K1=1.3 





a) Consumo Promedio Diario Anual (Qp) 
SECTOR 01: Es el resultado estimado del consumo per cápita de la población 
futura del periodo de diseño. 
Qp = Pf  x  dotación (d)  
   86400 s/dia  
Qp: Consumo Promedio diario Anual (l/s) 
Pf: Población Futura (hab.) = 1312 hab. 
d: Dotación (l/hab/dia) = 80 l/hab/dia, zona rural c/AH 
 
 
SECTOR 02: es el resultado estimado del consumo percapita de la población 
futura del periodo de diseño. 
Qp = Pf  x  dotación (d)  
   86400 s/dia  
 
Qpm: Consumo Promedio diario (l/s) 
Pf: Población Futura (hab.) = 1275 hab, del calculo 
d: Dotación (l/hab/dia) = 120 l/hab/dia, zona rural AH 
 
b) Pérdidas de Agua en el Sistema (Qpp) 
Existen los denominados consumos operacionales, que se refiere a los volúmenes 
de agua que son utilizados con la finalidad de cumplir un propósito operacional 
y, por lo tanto, constituyen una pérdida intrínseca para su funcionamiento, que 
puede ser excluida del volumen de pérdidas totales del sistema. 
Se aplica un 20% adicional considerando como perdidas. (Estimado de acuerdo a 
estudios e informes de empresas prestadoras y administradoras de servicios 
locales). 
Qpp = 20% V. regulación 
Afectará en el cálculo de almacenamiento (Reservorio) 
Qp = 1.22 l/s 
Qp = 1.77 l/s 
190 
c) Consumo máximo diario (Qmd)
Es el máximo consumo que se espera realice la población en un día y se calcula
con un factor de ampliación (K1).
SECTOR 01: Máximo consumo de una serie de registros en los 365 días.
SECTOR 02: Máximo consumo de una serie de registros en los 365 días. 
Qmd = k1 * Qp 
Qmd = 1.30 * 1.77 
d) Consumo Máximo Horario (Qmh)
Es el máximo gasto que será requerido en una determinada hora del día y se
calcula con un factor ampliado (K2).
SECTOR 01: consumo máximo que será requerido en una determinada hora del
día.
Qmh = k2 * Qp 
Qmh = 2.00 * 1.22 
SECTOR 02: consumo máximo que será requerido en una determinada hora del 
día. 
Qmh = k2 * Qpm
Qmh = 2.00 * 1.77 
Qmd = k1 * Qp 
Qmd = 1.30 * 1.22 
Qmd = 1.59 l/s 
Qmd = 2.30 l/s 
Qmh = 2.44 l/s 





2. CÁLCULO HIDRÁULICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
El sistema de agua potable del centro poblado Mamabamba comprende el diseño de la 
captación para cada sector con sus respectivas fuentes de agua tipo manantial, las líneas 
de conducción con sus correspondientes reservorios de almacenamiento, las cámaras 
rompen presión y red de distribución, cuya finalidad es entregar a los habitantes de la 
localidad, agua en cantidad, calidad y continuidad adecuada, para satisfacer sus 
necesidades básicas. 
2.1. DISEÑO HIDRÁULICO DE LAS CAPTACIONES 
2.1.1. GENERALIDADES 
Las captaciones tienen por finalidad captar el agua del afloramiento de la manera 
más saludable posible, es por ello que se construyen una serie de cámaras para 
proteger el agua ante posibles agentes contaminantes.  
Para el diseño de las captaciones de manantiales deben considerarse los siguientes 
componentes: 
• Compartimiento de protección de afloramiento. Sirve para proteger toda el 
área adyacente al afloramiento.  
• Cámara Húmeda. Permite regular el gasto a utilizarse por medio de una 
canastilla de salida. Además, contará con un cono de rebose para eliminar el 
exceso de producción de la fuente. 
• Cámara Seca. Tiene la función de proteger las válvulas de control de salidas y 
desagüe. 
 
Figura 13: Componentes del manantial de ladera. 






Para el dimensionamiento de la captación de un manantial de ladera, es necesario 
conocer el caudal máximo de la fuente (Aforo), de modo que el diámetro de los 
orificios de entrada a la cámara húmeda sea suficiente para captar este caudal o 
gasto. Conocido el gasto, se puede diseñar la distancia entre el afloramiento y la 
cámara, el ancho de la pantalla, el área de orificio y la altura de la cámara húmeda 
sobre la base de una velocidad de entrada no muy alta (se recomienda ≤ 0,6 m/s) y 
al coeficiente de contracción de los orificios (MVCS, 2018). 
a) Determinar el caudal de Agua 
Se utilizó el método volumétrico (caudales máximos hasta 10 lt/s). Dicho 
método consiste en tomar el tiempo que demora en llenarse un recipiente de 
volumen conocido. Posteriormente, se divide el volumen en litros entre el tiempo 
promedio en segundos, obteniéndose el caudal (lt/s). 
Método volumétrico  
DATOS:   FORMULA: 
Q= Caudal en l/s.   Caudal 
V= Volumen del recipiente en litros.  Q = V / t 
t= Tiempo promedio en seg.   
     
CILIMNDRO CIRCULAR RECTO   
    Volumen 
r= Radio     




 V =  ∏ * r ² * h 
     
Captación 1: Mamabamba I – Sector 01 
Caudal de aforo de la fuente, con datos obtenidos de campo 









1 4.00 2.50 1.600 
2 4.00 2.53 1.581 
3 4.00 2.08 1.923 
4 4.00 2.10 1.905 
5 4.00 2.01 1.990 
  PROMEDIO 1.80 l/s 





Captación2: Mamabamba Centro – Sector 02 
Caudal de aforo de la fuente, con datos obtenidos de campo 









1 4.00 1.60 2.500 
 2 4.00 2.02 1.980 
3 4.00 1.82 2.198 
4 4.00 1.70 2.353 
5 4.00 1.95 2.051 
  PROMEDIO 2.22 
Fuente: Elaboración Propia 
✓ Comprobación del rendimiento de la fuente 
El rendimiento de la fuente debe ser superior al consumo estimado de la 
población. 
Q de la fuente > Q máximo diario por dotación escogida 
  Es decir: 
     Q (aforo) > Q (dotación) 
La finalidad es cubrir la demanda de consumo de agua para la población futura. 





Fuente: Elaboración Propia 
✓ Calidad del Agua 
Se tomaron muestras de agua y llevo al laboratorio de Ingeniería Química 
de la Universidad Cesar Vallejo y los resultados fueron excelentes 
cumpliendo con los Valores Límites Permitidos por las normas de control 
de calidad de agua, tal como se indica en el estudio hidrológico (Anexo N° 
04) 
  
CAPTACION CONSUMO SIGNO AFORO VALOR 
CAP. 01 1.22 l/s ≤ 1.80 l/s Cumple 





2.1.2. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LAS CAPTACIONES 
CAPTACIÓN 01: MAMABAMBA I 
Para el diseño de esta captación, se tendrá en cuenta el caudal aforado, como el 
caudal de diseño en la línea de conducción: 
• Qmax de la Fuente=5.40 l/s – Según pobladores varia de 3 a 5 veces el caudal 
mínimo 
• Qmin de la Fuente=1.80 l/s - Caudal Aforado en Época de Estiaje 
• Qmd = 1.59 l/s  
A. DISEÑO DE LA PROTECCIÓN DEL AFORO 
Cálculo de la distancia entre punto de afloramiento y la cámara húmeda 
(L)  
 
Figura 14: Distancia punto de Afloramiento y Cámara Humeda 
Fuente: Elaboración Propia 
La ecuación de la Velocidad es: 
𝐕 = √





V   = Velocidad de pase (se recomiendan valores menores o igual a 0.6 m/s) 
H1 = Carga sobre el centro del orificio (se recomiendan valores de 0.4 a 0.5 
m), Se asume H1 = 0.40. 
g   = Aceleración de la gravedad en m/s2 (9.81 m/s2) 
Reemplazando en la ecuación de la velocidad resulta una velocidad de pase: 





Dicho valor de la velocidad de pase es mayor que la velocidad máxima 
recomendada de 0.6 m/s por lo que se asume para el diseño una velocidad 
de 0.50 m/s. 
Reemplazando:          
V = 0.50 m/s  
 
en la fórmula: 







h0 = Carga necesaria sobre el orificio de entrada (m). 
V2= Velocidad de pase (Se recomienda menor o igual que 0.6 m/s) 
Cd= Coeficiente de descarga (Usualmente 0.8). 
 
Se determina la carga necesaria del orificio, resultando: 
 
h0 = 0.016 m 
 
Se observa en la figura de arriba que la carga disponible es igual a: 
𝐇𝟏 = 𝐡𝟎 + 𝐇𝐟 
Donde:  
Hf  = Pérdida de carga que servirá para determinar la distancia entre el 
afloramiento y la caja de captación (L) 
Se tiene en cuenta que H1 = h0 + Hf  < = 4 0  
Reemplazando H1 (asumido) y h0 en la fórmula:  
H f  = 0.40-0.016 
Se obtiene: 
Hf = 0.384 m 
Como Hf = 0.3 x L, la distancia entre el afloramiento y la cámara húmeda 





L = 1.28 m  





B. DISEÑO DE LA CÁMARA HÚMEDA 
B.1. Ancho de la pantalla 
Para determinar el ancho de la pantalla es necesario conocer el diámetro y el 
número de orificios que permitirán fluir el agua desde la zona de 
afloramiento hacia la cámara húmeda. Para el cálculo del diámetro de la 
tubería de entrada (D), se utilizan las siguientes ecuaciones: 
Qmax = Cd ∗ A ∗ V 
Qmax = Cd ∗ A ∗ √2gh 
Donde: 
• Qmáx= Gasto máximo de la fuente en lt/s. se usará 5.40 l/s 
• V = Velocidad de paso, se usa 0.50 m/s del calculado. 
• A = Área de la tubería en m2 
• Cd = Coeficiente de descarga (0.6 a 0.8), se usará 0.80 
• g = Aceleración gravitacional (9.81 m/s2) 
• h = Carga sobre el centro del orificio (valores entre 0.4 a 0.5 m) 







0.80 ∗ 0.50 m/s
 
A = 13.5 (lt/m) 








𝐀 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟒 𝐦𝟐 
 





D = 0.1311 
D = 13.11 cm = 5  1/16” 
Como el filtro ultimo son gravas se recomienda un diámetro menor o 
























𝐍𝐨𝐫𝐢𝐟 = 𝟑 𝐨𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 
Cálculo del ancho de la pantalla 
 
Figura 15: Distribución de los orificios en la pantalla. 
Fuente: Guía de opciones técnológicas para sistemas de abastecimiento de 
agua para consumo humano y saneamiento en el ámbito rural. 
 
Aplicando la formula;   
b =  9 ∗  2 +  4 ∗  3 ∗  2 
b =  42 ¼” 
b =  42 ¼” ∗  2.54 





B.2. Altura de la cámara húmeda 
Para determinar la altura total de la cámara húmeda (Ht), se considera los 
elementos identificados que se muestran en la siguiente figura: 
 
Figura 16: Altura total de la cámara húmeda 
Fuente: Elaboración Propia basado en normas técnicas. 
Donde: 
A: Atura mínima que permite la sedimentación de la arena, se considera de 
10 cm. 
B: Es el diámetro de la tubería de salida a la línea de conducción. 
H: Altura de agua sobre la canastilla (>30 cm), o Carga requerida para que 
el gasto de salida de la captación pueda fluir por la tubería de 
conducción. 
D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de afloramiento y el 
nivel de agua de la cámara húmeda (mínimo 5 cm.). 
E: Borde libre (mínimo 30 cm.). 
Calculamos cada una de las dimensiones:  
A =10 cm  
 
B = 2 pulg * 2.54 cm/pulg = 5.08 cm 
H = se define mediante la Ecuación: 






Qmd : caudal máximo diario (m3/s) 










2 ∗ 9.81 ∗ 0.004562
 
H = 0.0097 m 
Se recomienda una altura mínima de 30 cm por lo tanto se asume: 
H = 0.30 cm 
D = 10 cm (asumimos 10 cm, puesto que el mínimo es 5 cm) 
E = 30 cm 
Calculamos la altura total de la cámara: 
Ht = A + B + H + D + E 
Reemplazamos cada valor en la fórmula: 
Ht = 10 + 5.08 + 30 + 10 + 30 
Ht = 80.08 cm 
En el Diseño se consideró: 
Ht = 0.90m 
 
C. DIMENSIONAMIENTO DE LA CANASTILLA 
 
Figura 17: Dimensionamiento de la canastilla. 
Fuente: Elaboración propia basado en guias y normas. 
El diámetro de la canastilla debe ser dos veces el diámetro de la línea de 
conducción: 
Dcanastilla = 2 ∗ Dc 
El diámetro de la tubería de salida a la línea de conducción (Dc) = 2 1/2'' 
𝐃𝐜𝐚𝐧𝐚𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥𝐚 = 𝟓" 
Según la norma técnica R.M. N° 192-2018-VIVIENDA, se recomienda que 
la longitud de la canastilla (L) sea: 





 L(3Dc) = 19.05 cm    
 L(6Dc) = 38.10 cm                     L (Asumido) = 29.00 cm 
Ancho de la ranura = 5.00 mm           Área de la ranura = 35 mm2 
Largo de la ranura = 7.00 mm           Ar = 0.000035 m2 
Debemos determinar el área total de las ranuras (At): 
Área total de ranuras (At) = 2*Ac; considerado Ac como el área transversal 
de la tubería de la línea de conducción.  
Ac = (π (Dc)^2) /4 
Ac =0.003166922 
At = 0.006333843 
El valor de At no debe ser mayor al 50% del área lateral de la Canastilla 
(Ag)     
Ag = 0.057852429  Ok 
Determinar el número de ranuras:     
 
N° ranuras  =
Área total de ranura
Área de ranura
 
N° ranuras = 181.00 
D. CÁLCULO DEL REBOSE Y LIMPIEZA 






Donde:   
  Dr= diámetro en pulg.   
  Q= gasto máximo de la fuente    
  hf= pérdida de carga unitaria, s= 1%-1.5% 
 Q = 5.40 lts/s, del calculo    
 hf =0.015 m/m  
D = 3.300 pulg – D = 4.00 pulg se asume 





CAPTACIÓN 02: MAMABAMBA CENTRO  
Para el diseño de esta captación, se tendrá en cuenta el caudal aforado, como el 
caudal de diseño en la línea de conducción: 
• Qmax de la Fuente=6.66 l/s – Según pobladores varia de 3 a 5 veces el caudal 
mínimo 
• Qmin de la Fuente=2.20 l/s - Caudal Aforado en Época de Estiaje 
• Qmd = 2.55 l/s  
A. DISEÑO DE LA PROTECCIÓN DEL AFORO 
Calculo de la distancia entre punto de afloramiento y la cámara húmeda 
(L)  
 
Figura 18: Distancia punto de Afloramiento y Cámara Humeda 
Fuente: Elaboración Propia 
La ecuación de la Velocidad es: 
𝐕 = √





V   = Velocidad de pase (se recomiendan valores menores o igual a 0.6 m/s) 
H1 = Carga sobre el centro del orificio (se recomiendan valores de 0.4 a 0.5 
m), Se asume H1 = 0.40. 
g   = Aceleración de la gravedad en m/s2 (9.81 m/s2) 
Reemplazando en la ecuación de la velocidad resulta una velocidad de pase: 





Dicho valor de la velocidad de pase es mayor que la velocidad máxima 
recomendada de 0.6 m/s por lo que se asume para el diseño una velocidad 
de 0.50 m/s. 
Reemplazando:          
V = 0.50 m/s  
 
en la fórmula: 







h0 = Carga necesaria sobre el orificio de entrada (m). 
V2= Velocidad de pase (Se recomienda menor o igual que 0.6 m/s) 
Cd= Coeficiente de descarga (Usualmente 0.8). 
 
Se determina la carga necesaria del orificio, resultando: 
 
h0 = 0.016 m 
 
Se observa en la figura de arriba que la carga disponible es igual a: 
𝐇𝟏 = 𝐡𝟎 + 𝐇𝐟 
Donde:  
Hf  = Pérdida de carga que servirá para determinar la distancia entre el 
afloramiento y la caja de captación (L) 
Se tiene en cuenta que H1 = h0 + Hf < = 4 0  
Reemplazando H1 (asumido) y h0 en la fórmula:  
H f  = 0.40-0.016 
Se obtiene: 
Hf = 0.384 m 
Como Hf = 0.3 x L, la distancia entre el afloramiento y la cámara húmeda 





L = 1.28 m  





B. DISEÑO DE LA CÁMARA HÚMEDA 
B.1. Ancho de la Pantalla 
Para determinar el ancho de la pantalla es necesario conocer el diámetro y el 
número de orificios que permitirán fluir el agua desde la zona de 
afloramiento hacia la cámara húmeda. Para el cálculo del diámetro de la 
tubería de entrada (D), se utilizan las siguientes ecuaciones: 
Qmax = Cd ∗ A ∗ V 
Qmax = Cd ∗ A ∗ √2gh 
Donde: 
• Qmáx= Gasto máximo de la fuente en lt/s. se usará 6.60 l/s 
• V = Velocidad de paso, se usa 0.50 m/s del calculado. 
• A = Área de la tubería en m2 
• Cd = Coeficiente de descarga (0.6 a 0.8), se usará 0.80 
• g = Aceleración gravitacional (9.81 m/s2) 
• h = Carga sobre el centro del orificio (valores entre 0.4 a 0.5 m) 







0.80 ∗ 0.50 m/s
 
A = 16.5 (lt/m) 








𝐀 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟔𝟓 𝐦𝟐 





D = 0.1449 
D = 14.49 cm = 5  5/7” 
Como el filtro ultimo son gravas se recomienda un diámetro menor o 
























𝐍𝐨𝐫𝐢𝐟 = 𝟒 𝐨𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 
Cálculo del ancho de la pantalla 
 
Figura 19: Distribución de los orificios en la pantalla. 
Fuente: Guía de opciones técnológicas para sistemas de abastecimiento de 
agua para consumo humano y saneamiento en el ámbito rural. 
 
Aplicando la formula;   
b =  9 ∗  2 +  4 ∗  3 ∗  2 
b =  47” 
b =  47” ∗  2.54 





B.2. Altura de la cámara Húmeda 
Para determinar la altura total de la cámara húmeda (Ht), se considera los 
elementos identificados que se muestran en la siguiente figura: 
 
Figura 20: Altura total de la cámara húmeda 
Fuente: Elaboración Propia basado en normas técnicas. 
Donde: 
A: Atura mínima que permite la sedimentación de la arena, se considera de 
10 cm. 
B: Es el diámetro de la tubería de salida a la línea de conducción. 
H: Altura de agua sobre la canastilla (>30 cm), o Carga requerida para que 
el gasto de salida de la captación pueda fluir por la tubería de 
conducción. 
D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de afloramiento y el 
nivel de agua de la cámara húmeda (mínimo 5 cm.). 
E: Borde libre (mínimo 30 cm.). 
Calculamos cada una de las dimensiones:  
A =10 cm  
 
B = 2 pulg * 2.54 cm/pulg = 5.08 cm 
H = se define mediante la Ecuación: 






Qmd : caudal máximo diario (m3/s) 





H = 1.56 ∗
(0.0026)2
2 ∗ 9.81 ∗ 0.004562
 
H = 0.0249 m 
Se recomienda una altura mínima de 30 cm por lo tanto se asume: 
H = 0.30 cm 
D = 10 cm (asumimos 10 cm, puesto que el mínimo es 5 cm) 
E = 30 cm 
Calculamos la altura total de la cámara: 
Ht = A + B + H + D + E 
Reemplazamos cada valor en la fórmula: 
Ht = 10 + 5.08 + 30 + 10 + 30 
Ht = 80.08 cm 
En el Diseño se consideró: 
Ht = 0.90m 
 
C. DIMENSIONAMIENTO DE LA CANASTILLA 
 
Figura 21: Dimensionamiento de canastilla Captación 2. 
Fuente: Elaboración propia basado en guías y normas. 
 
El diámetro de la canastilla debe ser dos veces el diámetro de la línea de 
conducción: 
Dcanastilla = 2 ∗ Dc 
El diámetro de la tubería de salida a la línea de conducción (Dc) = 3'' 
𝐃𝐜𝐚𝐧𝐚𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥𝐚 = 𝟔" 
Según la norma técnica R.M. N° 192-2018-VIVIENDA, se recomienda que 
la longitud de la canastilla (L) sea: 





  L(3Dc) = 22.86 cm    
  L(6Dc) = 45.72 cm                     L (Asumido) = 35.00 cm 
Ancho de la ranura = 5.00 mm           Área de la ranura = 35 mm2 
Largo de la ranura = 7.00 mm           Ar = 0.000035 m2 
Debemos determinar el área total de las ranuras (At): 
Área total de ranuras (At) = 2*Ac; considerado Ac como el área transversal 
de la tubería de la línea de conducción.  
Ac = (π (Dc)^2) /4 
Ac = 0.004560367 
At = 0.009120735 
El valor de At no debe ser mayor al 50% del área lateral de la Canastilla 
(Ag)     
Ag = 0.083786276  Ok 
Determinar el número de ranuras:     
N° ranuras  =




N° ranuras = 161.00 
D. CÁLCULO DEL REBOSE Y LIMPIEZA 






Donde:   
  Dr= diámetro en pulg.   
  Q= gasto máximo de la fuente    
  hf= pérdida de carga unitaria, s= 1%-1.5% 
 Q = 6.60 lts/s, del calculo    
 hf =0.015 m/m  
D = 3.300 pulg – D = 4.00 pulg se asume 





2.2. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
La línea de conducción de este proyecto es la estructura que conduce el agua desde 
la captación hasta el reservorio. Este componente se diseña con el caudal máximo 
diario de agua; y debe considerar: válvulas de purga, válvulas de aire, cámaras 
rompe presión, pases aéreos, etc.  
 
Figura 22: Esquema de la línea de conducción. 
Fuente: Elaboración propia basado en guías. 
2.2.1. CRITERIOS DE DISEÑO 
Teniendo definido el perfil de la línea de conducción, con los detalles encontrados 
en campo, es necesario tomar en cuenta criterios de diseño que permitan el 
planteamiento final, en base a las siguientes consideraciones:  
a) Carga disponible 
Se considerada como el desnivel que existe entre la captación y el reservorio. 
b) Gasto de diseño  
La Línea de Conducción debe tener la capacidad para conducir como mínimo, 
el caudal máximo diario (Qmd), si el suministro fuera discontinuo, se debe 
diseñar para el caudal máximo horario (Qmh). 
c) Clase de tubería 
La clase de tubería son definidas por las máximas presiones en la línea de carga 
estática). Considerar una tubería que resista la presión más elevada que pueda 
producirse, ya que la presión máxima no ocurre bajo condiciones de operación, 
sino cuando se presenta la presión estática, al cerrar la válvula de control en la 
tubería.  
d) Diámetros  
Se considera el diámetro debe conducir el gasto de diseño. Siendo las tuberías el 





que define a una tubería la capacidad de área a contener. Pues mientras más 
grande sea el diámetro más grande será su área y agregándole una longitud se 
tendrá su capacidad de volumen.  
e) Velocidades 
Deben estar comprendidas entre 0.6 y 3.0 m/s; y las pérdidas de carga por tramo 
calculado deben ser menores o iguales a la carga por tramo calculado a la carga 
disponible. 
f) Línea de gradiente hidráulica  
La línea de gradiente hidráulica (L.G.H.) indica la presión de agua a lo largo de 
la tubería bajo condiciones de operación.  
g) Pérdida de carga 
La pérdida de carga es el gasto de energía necesario para vencer las resistencias 
que se oponen al movimiento del fluido de un punto a otro en una sección de la 
tubería. Las pérdidas de carga usados son la perdida de carga por tramo y la 
perdida de carga unitaria.  
h) Presión  
Se determina la presión final estática y dinámica de cada tramo. 
i) Estructuras complementarias  
Son las válvulas de aire, purga, cámaras rompe presión. Las válvulas de aire y 
las válvulas de purga son compuertas que permiten la regulación de las 
presiones, pues están diseñadas para regular las presiones internas formadas por 
la fricción y composición de fluidos o aire bajo compresión y que, a ser 
liberadas a la superficie, liberan presiones de compresión. Pues la cámara rompe 
presión, son liberaciones de presión que, al entrar en contacto con la atmósfera, 
la presión se reduce a cero, es decir liberan las restricciones de compresión de 
los materiales contenidos. 
2.2.2. DISEÑO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
En la tubería de conducción se necesita conocer la perdida de carga con la precisión 
deseada antes de su instalación. Tanto desde el punto de vista de la economía como 







2.2.2.1. LINEA DE CONDUCCIÓN CAPTACIÓN 01: MAMABAMBA I 
Para el diseño de la línea de conducción de esta captación se considera los 
siguientes datos: 
Consumo máximo diario (Qmd)   1.59 lt/s 
Cota captación N° 01 2,450.2 m.s.n.m 
Cota CRC-01 2,419.5 m.s.n.m 
Cota CRP-02 2,388.0 m.s.n.m 
Cota CRP-03 2,339.0 m.s.n.m 
Cota RESER-01 2,322.9 m.s.n.m 
Para el diseño de las líneas de conducción se ha utilizado la fórmula de Hazen – 
Williams.  
Q = 0,2788 C D2,63* S0,54 
 
Hf = (1.21957 * 1010 L Q1,852) / (C 1.852D 4.87) 
Dónde: 
Hf: pérdida de carga en la conducción (m) 
C: Coeficiente Hazen – Williams, de valor 150 para tuberías de PVC 
Q: Caudal de la línea de conducción (l/s) 
D: Diámetro interior de la tubería (m) 
L: Longitud de la tubería (m). 
Calculamos, todos los parámetros para cada tramo: 
Tabla 36: Cálculo de la línea de conducción de la captación 01. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Del diseño de la línea de conducción 01 – Mamabamba I se obtiene: 
• Longitud total de tubería = 5160.498 ml. 
• Diámetro de tubetía         = 2 1/2" 
• Tipo de tubería                = PVC 
• Clase de tubería               = C-10  
DE A Inicio Final Estática Piezom.
CAP Nº 01 CRC-01 951.14 0.8 32.44 66 0.974 0.23 2,450.20 2420 30.7 2,449.23 29.73
CRC-01 CRP-02 1,510.20 1.59 46.18 66 5.584 0.46 2,419.50 2388 31.5 2,413.92 25.92
CRP-02 CRP-03 2,543.73 1.59 46.94 66 9.405 0.46 2,388.00 2339 49 2,378.59 39.59
CRP-03 RESER-01 155.42 1.59 33.23 66 0.575 0.46 2,339.00 2323 16.1 2,338.43 15.53
DISEÑO LÍNEA DE CONDUCCIÓN – SECTOR 01: MAMABAMBA I
TRAMO















2.2.2.2. LINEA DE CONDUCCIÓN CAPTACIÓN 02: M. CENTRO 
Para el diseño de la línea de conducción de esta captación se considera los 
siguientes datos: 
Consumo máximo diario (Qmd)   2.30 lt/s 
Cota captación N° 02 2,177.89 m.s.n.m 
Cota RESER-02 2174.30 m.s.n.m 
Para el diseño de las líneas de conducción se ha utilizado la fórmula de Hazen – 
Williams.  
Q = 0,2788 C D2,63* S0,54 
 
Hf = (1.21957 * 1010 L Q1,852) / (C 1.852D 4.87) 
Dónde: 
Hf: pérdida de carga en la conducción (m) 
C: Coeficiente Hazen – Williams, de valor 150 para tuberías de PVC 
Q: Caudal de la línea de conducción (l/s) 
D: Diámetro interior de la tubería (m) 
L: Longitud de la tubería (m). 
Calculamos, todos los parámetros para cada tramo: 
Tabla 37: Cálculo de la línea de conducción de la captación 01. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Del diseño de la línea de conducción 01 – Mamabamba I se obtiene: 
• Longitud total de tubería = 65.68 ml. 
• Diámetro de tubetía         = 3" 
• Tipo de tubería                = PVC 
• Clase de tubería               = C-10 
DE A Inicio Final Estática Piezom.
CAP Nº 02 R2 65.68 2.3 43.61 80.1 0.187 0.46 2,177.89 2174.3 3.59 2,177.70 3.4
DISEÑO LÍNEA DE CONDUCCIÓN – SECTOR 02: MAMABAMBA CENTRO
TRAMO















2.2.3. DISEÑO DE LAS CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO VI 
Para el diseño y dimensionamiento de la cámara rompe presión (CRP) a instalar en 
la línea de conducción se emplearon los criterios y definiciones que se muestran a 
continuación: 




V: Velocidad de flujo (m/s) 
Q: Caudal de diseño (m3/s) 
D: Diámetro de la línea de conducción (m) 




H: Carga Hidráulica mínima para la CRP (m) 
V: Velocidad en la línea de conducción (0.6 m/s < V < 3.0 m/s) 
G: Aceleración de la gravedad igual a 9.81 m/s2 
Para efectos de diseño la altura de carga será como mínimo de 0,50 m, adoptando el 
valor superior de ambos casos. (Ver anexo hoja de Cálculo). Altura mínima de 
sedimentación será de 0,10 m, dejando un borde libre de 0,50 m. La altura total de 
la Cámara rompe presión se halla mediante la fórmula: 
HT = H + A + BL 
Dónde: 
HT: Altura total de la cámara rompe presión 
H: Carga Hidráulica mínima para la CRP (m) 
A: Altura mínima de sedimentación (m) 


























El codigo hace referencia a "1" una entrada y una salida y el "A" a la capacidad de almacenamiento
I. Datos de campo
Qm = 2.44         Lps DN (interior)
De= 67.80       mm Diámetro Interno de la tubería de entrada Dn mm 1/2" 17.4 mm
Ds= 67.80       mm Diámetro Interno de la tubería de salida Dn mm 3/4" 22.9 mm
g = 9.81          m/s² 1" 29.4 mm
L= 1.30         m 1 1/2" 43.4 mm
A= 0.90         m 2" 57 mm
Hmin= 0.10         m 2 1/2" 67.8 mm
BL= 0.30         m 3" 80.1 mm
C= 0.650        
H= 0.50         m Altura de Carga de Agua(Asumir Valor),     H min = 0.35 m
HT=
HT= 0.90 m Altura total
II. Tiempo de llenado de la CRP ( Ti )  
= 239.75 seg
0.59 m3 4.00 min.
Mín 3 minutos
III. Tiempo de Vaciado ( Ts )
Ad = 0.0036      m2 Área de la Sección del tubería de Salida  ( m² ) 
S = 1.17 m2 Área del Tanque  ( m² )
= 159.18      Seg.
2.65 min
Mìn 0.5 Minuto
IV.  Verificación por factor de seguridad  Fs
Ti  >> Ts Tiempo de llenado es mucho mayor que Tiempo de vaciado de la Cámara
Factor de Seguridad para Vaciado rápido
= 1.51       Seg.
Condicion  -----> Fs  > 1.2
V.  Verificación por Diferencia de tiempo de llenado
1               Mín. 20           seg.
Condicion  ----->
RESUMEN DE DIMENCIONES SELECCIONADAS
Longitud  (L) = 1.30 m
Ancho (A) = 0.90 m
Altura de Carga (H) = 0.50 m
Borde Libre (BL) = 0.30 m
Altura min   (Hmin) = 0.10 m
Altura Total (HT) = 0.90 m
Vol útil (m3) = 0.59 m3
585 lt
CAMARAS PROYECTADAS PARA:
La CRP T-VII se diseño para la condición critica de
funcionamiento, el cual conduce el caudal (Qmh), y 
debe satisfacer estas condiciones criticas
DISEÑO CAMARA ROMPE PRESION TIPO VI
OK Cumple la condición
Borde Libre mínimo     BL min =0.15 m
Coeficiente ( 0.6-0.65)
Hmin+H+BL
El Tiempo de llenado a la CRP debe ser mucho mayor al Tiempo de Vaciado o descarga, para evitar así el rebose y pérdida 
de agua en la Cámara
Caudal máximo horario
Aceleración de la Gravedad
Ok.        Dimensiones L ó A
Altura mínima     0.05m
Volumen útil de la CRP =
Ancho útil  de CRP    Lmín= 0.60 m
Ok Cumple la condición
Longitud útil de CRP  Lmín= 0.60 m
Ok.        Dimensiones L ó A
T  > 1.00 Min
  =




   . 2 
F =
                 
                 
diferencia





2.2.4. DISEÑO DEL PASE AÉREO EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
Ingrese los datos de casilleros amarillos
Longitud= 15.00 m Longitud total del pase aereo
D/pendola 1.00 m Separación entre péndolas
Flecha = 1.50 m
Flecha = 1.50 m Redondeo
pend.<<= 0.50 m Longitud de la péndola menor, ubicada al centro del puente
H torre = 2.00 m
Diseño de péndolas: Cable tipo BOA 6 x 19
Diámetros Peso Kg/m Rotura Ton.
P. tuberia 6.42 Kg/m  1/4" 0.17 2.67
P.accesor. 1.00 Kg/m  3/8" 0.39 5.95
P. pendola 0.39 Kg/m  1/2" 0.69 10.44
Factor Seg. 3.50 De 3 a 6
H>pendola 2.00 m
Peso total / pendola = 8.20 Kg.
Tensión a la rotura pendola= 0.03 Ton
Se usará cable de  3/8" tipo BOA 6 x 19
Diseño del cable principal:
Peso cable p. 1.54 Kg/m
Peso por cables y accesorios = 9.35 Kg/m
Pviento =  0.005 x 0.7 x Velocidad viento ^2 x ancho puente
Pviento = 7.88 Kg/m
Psismo =  0.18 x Peso
Psismo = 1.68 Kg/m
Peso por unidad long. máxima = 18.91 Kg/m
Mmax.ser = Peso x un. long.max. x Long.puente ^2/8
Mmax.ser = 0.53 Ton-m
Tmax.ser = Mmax.ser / flecha cable
Tmax.ser = 0.35 Ton horizontal
Tmax.ser = 0.38 Ton real a utilizar
Factor de seguridad = 3   De 2 a 5
Tensión max.rotura = 1.15 Ton
Se usará cable de  3/4" tipo BOA 6 x 19
Diseño de la cámara de anclaje:
H c.a. = 0.90 m Altura de la cámara de anclaje
b  c.a. = 0.90 m Ancho de la cámara de anclaje (paralela a la longitud del puente)
prof. c.a. = 0.90 m Profundidad de la cámara de anclaje (perpendicular al ancho)
Angulo O° = 45.00 grados Se recomianda este ángulo para efectos constructivos
Wp = 1.68 Ton
Tmax.ser SEN O= 0.27 Ton-m








d = 0.511516847 0.36 m
1.41
e = b/2-d 0.09 < b/3 = 0.30 Ok Verficación de la excentricidad de fuerzas
Factores de Seguridad al Deslizamiento y Volteo U = 1 Coeficiente de fricción del terreno
F.S.D.=U*(Wp-Tmax.serSEN(O)) 1.41 5.21 >1.75 Ok Verificación al deslizamiento 
Tmax.serCOS(O) 0.27 de la cámara de anclaje
F.S.V.= Wp*b/2
Tmax.serSEN(O)*b/4+Tmax.serCOS(O)*3H/4
0.75 3.11 >2.00 Ok Verificación al volteo de la cámara de anclaje
0.24
Diseño de la torre de elavación:
O2 en grados   = 11.5 ° O2= 11.31
Torred 0.25 m Lados de la sección de la Tmax.ser SEN O2  = 0.08 Ton
d 0.25 m columna o torre (cuadrada) Tmax.ser COS O2  = 0.37 Ton
H 2.00 m Tmax.ser SEN O    = 0.27 Ton
p.e. cto. 2.40 Ton/m3 peso específico del cto. a. Tmax.ser COS O    = 0.27 Ton
Wp 0.30 Ton
Zapatahz 0.50 m Altura de la zapata
bz 1.20 m Ancho de la zapata (paralela a la longitud del puente)
prof. 1.20 m Profundidad de la zapata (perpendicular al ancho)
p.e.cto. 2.40 Ton/m3 peso específico del cto. a.
Wz 1.73 Ton Cálculo de las cargas de sismo
Nivel hi (m) pi (Ton) pi*hi Fsi (Ton)
S 1.00 Factor de suelo 3 2.00 0.10 0.20 0.01
U 1.00 Factor de importancia 2 1.33 0.10 0.13 0.01
C 0.32 Coeficiente sísmico 1 0.67 0.10 0.07 0.00
Z 0.70 Factor de zona 0.40 0.02
Rd 3.00 Factor de ductilidad
H (cortante basal) 0.02 Ton
e = b/2 - d = 0.07 < b/3 = 0.40 Ok Verficación de la excentricidad de fuerzas
d = (Wp*2b/3+Wz*b/2+Tmax.ser*SEN(O2)*2b/3+Tmax.ser*SEN(O)*2b/3-(Tmax.ser*COS(O2)-Tmax.serCOS(O))*(H+hz)-Fs3*(H+hz)-Fs2*2*(H+hz)/3-Fs1*(H+hz)/3
Wp+Wz+Tmax.ser*SEN(O)+Tmax.ser*SEN(O2)
d = 1.25 0.526 m
2.37
Factores de seguridad al deslizamiento y volteo
F.S.D. = (Wp+Wz+Tmax.ser*SEN(02)+Tmax.ser*SEN(O))*U 2.37 18.76   > 1.5 Ok




F.S.V. = 2.23 2.28   > 1.75 Ok







2.3. CÁLCULO HIDRÁULICO DEL RESERVORIO 
Las estructuras de almacenamiento tienen como función suministrar agua para 
consumo humano a las redes de distribución, con las presiones de servicio 
adecuadas y en cantidad necesaria que permita compensar las variaciones de la 
demanda. 
2.3.1. CONSIDERACIONES BÁSICAS 
Los aspectos más importantes a considerarse para el diseño son la capacidad, tipo 
de reservorio y ubicación. 
a) Capacidad del Reservorio 
Para determinar la capacidad del reservorio, es necesario considerar la 
compensación de las variaciones horarias, emergencia para incendios, previsión 
de reservas para cubrir daños e interrupciones en la línea de conducción y que el 
reservorio funcione como parte del sistema. 
El reservorio debe permitir que la demanda máxima que se produce en el 
consumo sea satisfecha a cabalidad, al igual que cualquier variación en el 
consumo registrada en las 24 horas del día. 
b) Tipo de reservorio 
Los reservorios de almacenamiento pueden ser elevados, apoyados y enterrados. 
Los elevados, que generalmente tienen forma esférica, cilíndrica y de 
paralelepípedo, son construidos sobre torres, columnas, pilotes, etc. ; los 
apoyados, que principalmente tienen forma rectangular y circular, son 
construidos directamente sobre la superficie del suelo; y los enterrados, de forma 
rectangular, son construidos por debajo de la superficie del suelo (cisternas). 
Para capacidades medianas y pequeñas, como es el caso de los proyectos de 
abastecimiento de agua potable en poblaciones rurales, resulta tradicional y 
económica la construcción de un reservorio apoyado de forma cuadrada. 
c) Ubicación del reservorio 
La ubicación está determinada principalmente por la necesidad y conveniencia 
de mantener la presión en la red dentro de los límites de servicio, garantizando 
presiones mínimas en las viviendas más elevadas y presiones máximas en las 





2.3.2. CRITERIOS DE DISEÑO 
Para la determinar el volumen requerido en los reservorios se deberá considerar el 
25% de la demanda promedio diaria (según recomendaciones del PNSR). Esto con 
el fin de regular los consumos de la población durante el día. 
Se debe considerar también que el reservorio debe cumplir su función durante todo 
el horizonte del proyecto, lo que implica elaborar el diseño con la demanda al final 
de este periodo (año 20).  
a) Determinación de la tubería de rebose: 
Para determinar el diámetro de la tubería de rebose se utiliza la siguiente 
expresión (desagüe) 
hgACQ d **2**=  
Dónde: 
Q: Caudal máximo diario (m3/s) 
Cd: Coeficiente de descarga (0,6) 
g : aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2 
h : carga hidráulica sobre la tubería, se considera un valor de 0,10 m 
A: área de la tubería de rebose (m2) 
Con estos valores se determina el diámetro de la tubería de rebose. 
b) Determinación de la tubería de limpieza del reservorio 







0 =  
Dónde: 
A0= Superficie de la tubería de salida) 
S = superficie del reservorio (m2) 
T = tiempo de vaciado adoptado, no debe ser superior a 2 horas (7.200 
segundos). 
Cd = Coeficiente de descarga (0,6-0,65). Se consideró un valor de 0,6 
g = aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2 
h = carga hidráulica sobre la tubería, coincide con el valor de la lámina de 





2.3.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL RESERVORIO - SECTOR 01 
1.0  POBLACIÓN FUTURA (PF) Pf = Po x (1 + r x t/100)
PF = 1312   HAB.   (Estimado) Población Prom. por Lote (2038)  = 5.00   Hab.
N° LOTES 248.0
N° HAB. POR LOTE 5.00
Población Actual (Po) 1,240.0
Tasa de crecimiento (r) 0.29
Periodo de Diseño (T) 20.00
2.0  DOTACIÓN PARA EL DISEÑO (DOT)
De Tabla I: Dotación adoptada (DOT) = L/HAB/DIA Para zonas de Sierra
3.0  CONSUMO PROMEDIO ANUAL (QP) Pre Dimensionamiento hidraulico del Tanque
PF x DOT.   LITROS H= V    +   K
3
donde:
H= profundidad de tirante de agua
V= capacidad del tanque elevado (cientos de m3)








5.0  DIMENSIONES DEL RESERVORIO 1.00
Para entonces:
v= 0.220 h= 2.07
K= 2.00
=   M
=   M calculos:
=   M
=   M
3
reservorio cilindrico, y: h= 2.07 h= 2.32
Entonces: R = 1.84 R = 1.84
Volumen= 22.00 Vtotal = 22.02      
14 - 16





con 0.25 m 
de bordo L.
    BORDO LIBRE (BL) 0.40
    ALTURA TOTAL (HT) 2.85
    VOLUMEN UTIL (VU) 22.00
DIMENSIONES DE RESERVORIO 
SEGÚN CALCULOS
DIMENCIONES DEL RESERVORIO 
PROPUESTO POR EL 
PROYECTISTA
    ALTURA DE AGUA (H) 2.45
80.00




4.0  VOLUMEN DE RESERVORIO CONSIDERANDO 
EL 20% DE (QP)






2.4. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
Una red de distribución es un conjunto de tuberías de igual o diferente diámetro, 
válvulas, accesorios y estructuras que se instalan en un sistema de distribución de 
fluidos, en este caso, para conducir el agua desde el reservorio hasta las tomas 
domiciliarias o piletas públicas. 
2.4.1. ASPECTOS GENERALES 
Para la red de distribución se debe cumplir lo siguiente: 
• Las redes de distribución se deben diseñar para el caudal máximo horario 
(Qmh). 
• Los diámetros mínimos de las tuberías principales para redes cerradas deben 
ser de 25 mm (1”), y en redes abiertas, se admite un diámetro de 20 mm (¾”) 
para ramales. 
• En los cruces de tuberías no se debe permitir la instalación de accesorios en 
forma de cruz y se deben realizar siempre mediante piezas en tee de modo que 
forme el tramo recto la tubería de mayor diámetro. Los diámetros de los 
accesorios en tee, siempre que existan comercialmente, se debe corresponder 
con los de las tuberías que unen, de forma que no sea necesario intercalar 
reducciones. 
• La red de tuberías de abastecimiento de agua para consumo humano debe 
ubicarse siempre en una cota superior sobre otras redes que pudieran existir de 
aguas grises. 
a) Velocidades admisibles 
Para la red de distribución se debe cumplir lo siguiente: 
• La velocidad mínima no debe ser menor de 0,60 m/s. En ningún caso puede 
ser inferior a 0,30 m/s. 
• La velocidad máxima admisible debe ser de 3 m/s. 
b) Trazado 
El trazado de la red se debe ubicar preferentemente en terrenos públicos siempre 
que sea posible y se deben evitar terrenos vulnerables. 
c) Materiales 
El material de la tubería que conforma la red de distribución debe ser de PVC y 





d) Presiones de servicio. 
Para la red de distribución se deberá cumplir lo siguiente: 
• La presión mínima de servicio en cualquier punto de la red o línea de 
alimentación de agua no debe ser menor de 5 m.c.a. y 
• La presión estática no debe ser mayor de 60 m.c.a. 
2.4.2. TIPOS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
2.4.2.1. REDES MALLADAS O CERRADAS 
Son aquellas redes constituidas por tuberías interconectadas formando circuitos 
cerrados o mallas. Cada tubería que reúna dos nudos debe tener la posibilidad de 
ser seccionada y desaguada independientemente, de forma que se pueda proceder 
a realizar una reparación en ella sin afectar al resto de la malla. Para ello se debe 
disponer a la salida de los dos nudos válvulas de corte. 
Para la determinación de los caudales en redes malladas se debe aplicar el 
método de la densidad poblacional, en el que se distribuye el caudal total de la 
población entre los “i” nudos proyectados. 
El caudal en el nudo es: 
Qi = Qp ∗ Pi 
Donde: 
Qi : Caudal en el nudo “i” en l/s. 
Qp : Caudal unitario poblacional en l/s.hab. 
Para el análisis hidráulico del sistema de distribución, puede utilizarse el método 
de Hardy Cross o cualquier otro equivalente. 
El dimensionamiento de redes cerradas debe estar controlado por dos 
condiciones: 
- El flujo total que llega a un nudo es igual al que sale. 
- La pérdida de carga entre dos puntos a lo largo de cualquier camino es 
siempre la misma. 
En sistemas anillados se deben admitir errores máximos de cierre: 
- De 0,10 mca de pérdida de presión como máximo en cada malla y/o 
simultáneamente debe cumplirse en todas las mallas. 






Se recomienda el uso de un caudal mínimo de 0,10 l/s para el diseño de los 
ramales. 
La presión de funcionamiento (OP) en cualquier punto de la red no debe 
descender por debajo del 75% de la presión de diseño (DP) en ese punto. 
Tanto en este caso como en las redes ramificadas, se debe adjuntar memoria de 
cálculo, donde se detallen los diversos escenarios calculados: 
- Para caudal mínimo. 
- Caudal máximo. 
- Presión mínima. 
- Presión máxima. 
2.4.2.2. REDES RAMIFICADAS O ABIERTAS 
Constituida por tuberías que tienen la forma ramificada a partir de una línea 
principal; aplicable a sistemas de menos de 30 conexiones domiciliarias 
En redes ramificadas se debe determinar el caudal por ramal a partir del método 
de probabilidad, que se basa en el número de puntos de suministro y en el 
coeficiente de simultaneidad. El caudal por ramal es: 
 
Donde: 
Qramal : Caudal de cada ramal en l/s. 
K : Coeficiente de simultaneidad, entre 0,2 y 1. 
En ningún caso, el caudal por pileta pública debe ser menor a 0,10 l/s. 
El Dimensionamiento de las redes abiertas o ramificadas se debe realizar de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
• Se puede admitir que la distribución del caudal sea uniforme a lo largo de la 
longitud de cada tramo. 
• La pérdida de carga en el ramal puede ser determinada para un caudal igual 
al que se verifica en su extremo. 
• Cuando por las características de la población se produzca algún gasto 
significativo en la longitud de la tubería, éste debe ser considerado como un 
nudo más. 






2.4.3. DISEÑO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 
Se realizó dos diseños porque el Centro Poblado está dividido en dos sectores 
denominados Sector 01 y Sector 02. 
2.4.3.1. SECTOR 01: 
Tiene la población dispersa de densidad heterogénea con promedio de 5 personas 
por familia y con una población futura de 1312 habitantes, para un periodo de 
diseño de 20 años y una dotación de 80 l/hab./día. 
 
Figura 23: Esquema de la red ramificada del sector 01 – Centro Poblado 
Mamabamba. 
DATOS DE DISEÑO
* Población actual 1240 hab
* Tasa de crecimiento 0.29 %
* Periodo de diseño (años) 20 años
* Población futura 1312 hab
Pf = Po(1+rxt/100)
* Dotacion (lt/hab/dia) 80.00 lt/hab/dia
* Consumo Promedio anual (lt/seg) Qp=PobxDot/86400 1.22 lt/seg
* Consumo Máximo Diario Qmd=1.30xQp 1.59 lt/seg
* Caudal de la captacion según estudio hidrogeologico 1.80 lt/seg
* Volumen del reservorio 22.00 m3
* Consumo máximo horario Qmh=2xQmd=2.60xQp 2.44 lt/seg
* Nº de familias Actuales año 2018 248 Familias
* Nº de familias Proyectadas año 2038 262 Familias






Tabla 38: Diseño de la red de distribución del sector 01 del C.P. Mamambamba 
Observ.
 DE    A tramo total Diseño INICIO FINAL ESTATICA PIEZOM.
T-1 J-1 39.05 0.000 2.437 2.437 0.370 30.11 80.10 D=3" C-10 NTP 399.002 0.124 0.00504 0.48 2,322.38 2,307.95 14.43 2,322.26 14.31 Ok
J-1 J-2 158.42 0.000 1.246 1.246 0.175 27.22 54.20 D=2" C-10 NTP 399.002 0.974 0.00231 0.54 2,307.95 2,280.30 42.08 2,321.28 40.98 Ok
J-2 J-3 376.14 0.000 1.032 1.032 0.005 53.33 54.20 D=2" C-10 NTP 399.002 1.631 0.00231 0.45 2,280.30 2,278.55 43.83 2,319.65 41.10 Ok
J-3 CRP-1 22.07 0.037 0.521 0.521 0.116 21.26 43.40 D=1 1/2" C-10 NTP 399.002 0.080 0.00148 0.35 2,278.55 2,276.00 46.38 2,319.57 43.57 Ok
CRP-1 CRP-2 517.43 0.037 0.521 0.521 0.089 22.43 43.40 D=1 1/2" C-10 NTP 399.002 1.865 0.00148 0.35 2,276.00 2,230.00 46.00 2,274.14 44.14 Ok
CRP-2 J-4 251.38 0.037 0.521 0.521 0.072 23.43 43.40 D=1 1/2" C-10 NTP 399.002 0.906 0.00148 0.35 2,230.00 2,211.90 18.10 2,229.09 17.19 Ok
J-4 CRP-18 122.48 0.047 0.047 0.150 0.244 11.36 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.991 0.00041 0.36 2,211.90 2,182.00 48.00 2,228.10 46.10 Ok
CRP-18 CRP-19 165.56 0.047 0.047 0.150 0.181 12.07 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.339 0.00041 0.36 2,182.00 2,152.00 30.00 2,180.66 28.66 Ok
CRP-19 J-5 109.33 0.047 0.047 0.150 0.256 11.25 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.884 0.00041 0.36 2,152.00 2,124.05 27.95 2,151.12 27.07 Ok
J-4 CRP-3 132.00 0.009 0.437 0.437 0.227 17.32 43.40 D=1 1/2" C-10 NTP 399.002 0.344 0.00148 0.30 2,211.90 2,182.00 48.00 2,228.75 46.75 Ok
CRP-3 J-6 141.20 0.009 0.437 0.437 0.229 17.28 43.40 D=1 1/2" C-10 NTP 399.002 0.368 0.00148 0.30 2,182.00 2,149.65 32.35 2,181.63 31.98 Ok
J-6 CRP-9 83.40 0.009 0.065 0.150 0.188 11.99 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.200 0.00068 0.22 2,149.65 2,134.00 48.00 2,181.43 47.43 Ok
CRP-9 CRP-10 188.80 0.009 0.065 0.150 0.169 12.24 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.452 0.00068 0.22 2,134.00 2,102.00 32.00 2,133.55 31.55 Ok
CRP-10 J-7 82.91 0.009 0.065 0.150 0.157 12.44 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.199 0.00068 0.22 2,102.00 2,089.00 13.00 2,101.80 12.80 Ok
J-7 J-8 200.27 0.028 0.028 0.150 0.089 13.96 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.620 0.00041 0.36 2,089.00 2,071.10 30.90 2,100.18 29.08 Ok
J-7 J-9 197.95 0.028 0.028 0.150 0.097 13.72 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.601 0.00041 0.36 2,089.00 2,069.75 32.25 2,100.20 30.45 Ok
J-6 CRP-4 43.14 0.019 0.363 0.363 0.177 16.97 43.40 D=1 1/2" C-10 NTP 399.002 0.080 0.00148 0.25 2,149.65 2,142.00 40.00 2,181.55 39.55 Ok
CRP-4 J-10 60.47 0.019 0.363 0.363 0.172 17.07 43.40 D=1 1/2" C-10 NTP 399.002 0.112 0.00148 0.25 2,142.00 2,131.60 10.40 2,141.89 10.29 Ok
J-10 CRP-5 220.81 0.028 0.130 0.150 0.170 12.23 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.529 0.00068 0.22 2,131.60 2,094.00 48.00 2,141.36 47.36 Ok
CRP-5 CRP-6 214.26 0.028 0.130 0.150 0.168 12.26 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.513 0.00068 0.22 2,094.00 2,058.00 36.00 2,093.49 35.49 Ok
CRP-6 J-11 84.97 0.028 0.130 0.150 0.142 12.70 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.204 0.00068 0.22 2,058.00 2,045.95 12.05 2,057.80 11.85 Ok
J-11 J-12 86.93 0.019 0.019 0.150 0.230 11.50 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.703 0.00041 0.36 2,045.95 2,025.98 32.02 2,057.09 31.11 Ok
J-11 CRP-7 145.51 0.084 0.084 0.150 0.247 11.33 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.177 0.00041 0.36 2,045.95 2,010.00 48.00 2,056.62 46.62 Ok
CRP-7 CRP-8 220.83 0.084 0.084 0.150 0.226 11.53 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.786 0.00041 0.36 2,010.00 1,960.00 50.00 2,008.21 48.21 Ok
CRP-8 J-13 160.10 0.084 0.084 0.150 0.301 10.88 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.295 0.00041 0.36 1,960.00 1,911.85 48.15 1,958.71 46.86 Ok
J-10 J-14 214.04 0.009 0.214 0.214 0.075 16.55 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.989 0.00068 0.32 2,131.60 2,115.50 26.50 2,140.90 25.40 Ok
J-14 CRP-11 118.71 0.028 0.028 0.150 0.131 12.91 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.960 0.00041 0.36 2,115.50 2,100.00 42.00 2,139.94 39.94 Ok
CRP-11 J-15 141.88 0.028 0.028 0.150 0.162 12.36 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.147 0.00041 0.36 2,100.00 2,077.05 22.95 2,098.85 21.80 Ok
J-14 CRP-12 99.56 0.037 0.177 0.177 0.226 12.28 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.323 0.00068 0.26 2,115.50 2,093.00 49.00 2,140.58 47.58 Ok
CRP-12 CRP-13 150.63 0.037 0.177 0.177 0.305 11.54 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.489 0.00068 0.26 2,093.00 2,047.00 46.00 2,092.51 45.51 Ok
CRP-13 J-16 36.54 0.037 0.177 0.177 0.278 11.77 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.119 0.00068 0.26 2,047.00 2,036.85 10.15 2,046.88 10.03 Ok
J-16 J-17 116.73 0.019 0.019 0.150 0.059 15.20 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.944 0.00041 0.36 2,036.85 2,029.95 17.05 2,045.94 15.99 Ok
J-16 CRP-14 164.63 0.019 0.121 0.150 0.242 11.38 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.394 0.00068 0.22 2,036.85 1,997.00 50.00 2,046.49 49.49 Ok
CRP-14 J-18 37.57 0.019 0.121 0.150 0.269 11.13 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.090 0.00068 0.22 1,997.00 1,986.90 10.10 1,996.91 10.01 Ok
J-18 J-19 208.50 0.009 0.009 0.150 0.190 11.96 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.686 0.00041 0.36 1,986.90 1,947.30 49.70 1,995.22 47.92 Ok
A   (m2) V (m/s)
COTAS
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J-18 CRP-15 131.53 0.093 0.093 0.150 0.296 10.92 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.064 0.00041 0.36 1,986.90 1,948.00 49.00 1,995.85 47.85 Ok
CRP-15 CRP-16 220.60 0.093 0.093 0.150 0.218 11.63 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.784 0.00041 0.36 1,948.00 1,900.00 48.00 1,946.22 46.22 Ok
CRP-16 CRP-17 190.09 0.093 0.093 0.150 0.231 11.48 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.537 0.00041 0.36 1,900.00 1,856.00 44.00 1,898.46 42.46 Ok
CRP-17 J-20 133.80 0.093 0.093 0.150 0.290 10.97 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.082 0.00041 0.36 1,856.00 1,817.25 38.75 1,854.92 37.67 Ok
J-3 CRP-66 5.32 0.056 0.512 0.512 0.479 15.76 43.40 D=1 1/2" C-10 NTP 399.002 0.019 0.00148 0.35 2,278.55 2,276.00 46.38 2,319.63 43.63 Ok
CRP-66 CRP-20 256.11 0.056 0.512 0.512 0.180 19.28 43.40 D=1 1/2" C-10 NTP 399.002 0.893 0.00148 0.35 2,276.00 2,230.00 46.00 2,275.11 45.11 Ok
CRP-20 J-21 48.98 0.056 0.512 0.512 0.245 18.09 43.40 D=1 1/2" C-10 NTP 399.002 0.171 0.00148 0.35 2,230.00 2,218.00 12.00 2,229.83 11.83 Ok
J-21 CRP-21 274.61 0.065 0.065 0.150 0.131 12.90 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 2.221 0.00041 0.36 2,218.00 2,182.00 48.00 2,227.61 45.61 Ok
CRP-21 J-22 144.03 0.065 0.065 0.150 0.138 12.77 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.165 0.00041 0.36 2,182.00 2,162.10 19.90 2,180.84 18.74 Ok
J-21 CRP-22 162.96 0.028 0.391 0.391 0.221 16.68 43.40 D=1 1/2" C-10 NTP 399.002 0.345 0.00148 0.26 2,218.00 2,182.00 48.00 2,229.48 47.48 Ok
CRP-22 J-23 124.17 0.028 0.391 0.391 0.208 16.89 43.40 D=1 1/2" C-10 NTP 399.002 0.263 0.00148 0.26 2,182.00 2,156.15 25.85 2,181.74 25.59 Ok
J-23 CRP-28 208.24 0.056 0.056 0.150 0.106 13.47 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.684 0.00041 0.36 2,156.15 2,134.00 48.00 2,180.05 46.05 Ok
CRP-28 J-24 90.45 0.056 0.056 0.150 0.198 11.85 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.732 0.00041 0.36 2,134.00 2,116.05 17.95 2,133.27 17.22 Ok
J-23 CRP-23 94.58 0.009 0.307 0.307 0.234 15.04 43.40 D=1 1/2" C-10 NTP 399.002 0.128 0.00148 0.21 2,156.15 2,134.00 48.00 2,181.61 47.61 Ok
CRP-23 J-25 81.65 0.009 0.307 0.307 0.124 17.14 43.40 D=1 1/2" C-10 NTP 399.002 0.111 0.00148 0.21 2,134.00 2,123.88 10.12 2,133.89 10.01 Ok
J-25 J-26 234.18 0.019 0.112 0.150 0.120 13.15 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.561 0.00068 0.22 2,123.88 2,095.85 38.15 2,133.33 37.48 Ok
J-26 J-27 137.61 0.028 0.028 0.150 0.072 14.61 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.113 0.00041 0.36 2,095.85 2,086.00 48.00 2,132.22 46.22 Ok
J-26 CRP-24 63.02 0.065 0.065 0.150 0.156 12.45 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.510 0.00041 0.36 2,095.85 2,086.00 48.00 2,133.38 47.38 Ok
CRP-24 CRP-25 181.63 0.065 0.065 0.150 0.264 11.17 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.469 0.00041 0.36 2,086.00 2,038.00 48.00 2,084.53 46.53 Ok
CRP-25 J-28 258.71 0.065 0.065 0.150 0.143 12.68 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 2.092 0.00041 0.36 2,038.00 2,001.03 36.97 2,035.91 34.88 Ok
J-25 J-29 128.73 0.019 0.186 0.186 0.094 15.00 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.459 0.00068 0.27 2,123.88 2,111.80 22.20 2,133.43 21.63 Ok
J-29 J-30 241.81 0.084 0.084 0.150 0.053 15.57 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.956 0.00041 0.36 2,111.80 2,099.10 34.90 2,131.47 32.37 Ok
J-29 CRP-26 194.04 0.084 0.084 0.150 0.133 12.87 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.569 0.00041 0.36 2,111.80 2,086.00 48.00 2,131.86 45.86 Ok
CRP-26 CRP-27 236.95 0.084 0.084 0.150 0.203 11.80 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.916 0.00041 0.36 2,086.00 2,038.00 48.00 2,084.08 46.08 Ok
CRP-27 J-31 103.40 0.084 0.084 0.150 0.151 12.53 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.836 0.00041 0.36 2,038.00 2,022.35 15.65 2,037.16 14.81 Ok
J-2 CRP-29 27.25 0.009 0.214 0.214 0.158 14.22 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.126 0.00068 0.32 2,280.30 2,276.00 46.38 2,321.16 45.16 Ok
CRP-29 J-32 61.71 0.009 0.214 0.214 0.288 12.57 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.285 0.00068 0.32 2,276.00 2,258.25 17.75 2,275.71 17.46 Ok
J-32 CRP-30 84.92 0.009 0.121 0.150 0.215 11.66 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.203 0.00068 0.22 2,258.25 2,240.00 36.00 2,275.51 35.51 Ok
CRP-30 J-33 91.94 0.009 0.121 0.150 0.141 12.71 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.220 0.00068 0.22 2,240.00 2,227.00 13.00 2,239.78 12.78 Ok
J-33 J-34 122.88 0.009 0.009 0.150 0.244 11.36 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.994 0.00041 0.36 2,227.00 2,197.05 42.95 2,238.79 41.74 Ok
J-33 CRP-31 96.23 0.009 0.102 0.150 0.260 11.21 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.778 0.00041 0.36 2,227.00 2,202.00 38.00 2,239.00 37.00 Ok
CRP-31 J-35 41.28 0.009 0.102 0.150 0.291 10.96 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.334 0.00041 0.36 2,202.00 2,190.00 12.00 2,201.67 11.67 Ok
J-35 J-36 144.67 0.028 0.028 0.150 0.118 13.19 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.170 0.00041 0.36 2,190.00 2,172.97 29.03 2,200.50 27.53 Ok
J-35 J-37 30.35 0.009 0.065 0.150 0.188 11.99 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.245 0.00041 0.36 2,190.00 2,184.30 17.70 2,201.42 17.12 Ok
J-37 J-38 48.42 0.028 0.028 0.150 0.229 11.51 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.392 0.00041 0.36 2,184.30 2,173.20 28.80 2,201.03 27.83 Ok
J-37 J-39 119.70 0.028 0.028 0.150 0.054 15.49 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.968 0.00041 0.36 2,184.30 2,177.85 24.15 2,200.45 22.60 Ok
J-32 J-40 66.42 0.000 0.084 0.150 0.209 11.72 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.159 0.00068 0.22 2,258.25 2,244.35 31.65 2,275.56 31.21 Ok





CRP-32 J-41 211.35 0.037 0.037 0.150 0.213 11.68 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.709 0.00041 0.36 2,230.00 2,184.90 45.10 2,228.29 43.39 Ok
J-40 CRP-33 130.37 0.047 0.047 0.150 0.110 13.38 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.054 0.00041 0.36 2,244.35 2,230.00 46.00 2,274.50 44.50 Ok
CRP-33 CRP-34 147.58 0.047 0.047 0.150 0.203 11.79 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.194 0.00041 0.36 2,230.00 2,200.00 30.00 2,228.81 28.81 Ok
CRP-34 J-42 167.29 0.047 0.047 0.150 0.155 12.47 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.353 0.00041 0.36 2,200.00 2,174.12 25.88 2,198.65 24.53 Ok
J-1 CRP-35 397.47 0.009 1.190 1.190 0.080 31.36 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.860 0.00342 0.35 2,307.95 2,276.00 46.38 2,321.40 45.40 Ok
CRP-35 J-43 187.90 0.009 1.190 1.190 0.117 29.05 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.406 0.00342 0.35 2,276.00 2,254.08 21.92 2,275.59 21.51 Ok
J-43 CRP-36 149.22 0.028 0.028 0.150 0.175 12.16 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.207 0.00041 0.36 2,254.08 2,228.00 48.00 2,274.39 46.39 Ok
CRP-36 J-44 182.70 0.028 0.028 0.150 0.174 12.18 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.478 0.00041 0.36 2,228.00 2,196.30 31.70 2,226.52 30.22 Ok
J-43 J-45 227.66 0.019 1.153 1.153 -0.004 57.00 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.464 0.00342 0.34 2,254.08 2,255.02 20.98 2,275.13 20.11 Ok
J-45 CRP-37 90.96 0.037 0.037 0.150 0.297 10.91 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.736 0.00041 0.36 2,255.02 2,228.00 48.00 2,274.39 46.39 Ok
CRP-37 CRP-38 167.35 0.037 0.037 0.150 0.227 11.53 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.353 0.00041 0.36 2,228.00 2,190.00 38.00 2,226.65 36.65 Ok
CRP-38 J-46 189.89 0.037 0.037 0.150 0.111 13.35 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.536 0.00041 0.36 2,190.00 2,168.88 21.12 2,188.46 19.58 Ok
J-45 J-47 927.97 0.102 1.097 1.097 0.016 42.25 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 1.727 0.00342 0.32 2,255.02 2,240.00 36.00 2,273.40 33.40 Ok
J-47 CRP-39 56.68 0.000 0.158 0.158 0.194 12.15 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.150 0.00068 0.23 2,240.00 2,229.00 47.00 2,273.25 44.25 Ok
CRP-39 J-48 61.98 0.000 0.158 0.158 0.194 12.15 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.164 0.00068 0.23 2,229.00 2,217.00 12.00 2,228.84 11.84 Ok
J-48 J-49 364.66 0.047 0.047 0.150 0.103 13.55 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 2.949 0.00041 0.36 2,217.00 2,179.32 49.68 2,225.89 46.57 Ok
J-48 J-50 217.58 0.019 0.112 0.150 0.152 12.52 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.521 0.00068 0.22 2,217.00 2,183.98 45.02 2,228.32 44.34 Ok
J-50 J-51 80.98 0.009 0.009 0.150 0.026 18.03 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.655 0.00041 0.36 2,183.98 2,181.90 47.10 2,227.66 45.76 Ok
J-50 CRP-40 27.63 0.000 0.084 0.150 0.144 12.66 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.066 0.00068 0.22 2,183.98 2,180.00 49.00 2,228.25 48.25 Ok
CRP-40 J-52 79.84 0.000 0.084 0.150 0.163 12.34 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.191 0.00068 0.22 2,180.00 2,167.00 13.00 2,179.81 12.81 Ok
J-52 J-53 181.82 0.019 0.019 0.150 0.026 17.93 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.470 0.00041 0.36 2,167.00 2,162.20 17.80 2,178.34 16.14 Ok
J-52 CRP-41 87.95 0.065 0.065 0.150 0.193 11.92 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.711 0.00041 0.36 2,167.00 2,150.00 30.00 2,179.10 29.10 Ok
CRP-41 J-54 204.97 0.065 0.065 0.150 0.127 13.00 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.658 0.00041 0.36 2,150.00 2,124.05 25.95 2,148.34 24.29 Ok
J-47 J-55 507.15 0.009 0.837 0.837 -0.045 30.90 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.571 0.00342 0.24 2,240.00 2,262.82 13.18 2,272.83 10.01 Ok
J-55 CRP-67 155.47 0.047 0.214 0.214 0.224 13.23 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.719 0.00068 0.32 2,262.82 2,228.00 48.00 2,272.11 44.11 Ok
CRP-67 CRP-42 244.24 0.047 0.214 0.214 0.197 13.59 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 1.129 0.00068 0.32 2,228.00 2,180.00 48.00 2,226.87 46.87 Ok
CRP-42 J-56 94.25 0.047 0.214 0.214 0.216 13.32 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.436 0.00068 0.32 2,180.00 2,159.60 20.40 2,179.56 19.96 Ok
J-56 J-57 151.02 0.037 0.037 0.150 0.127 12.98 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.221 0.00041 0.36 2,159.60 2,140.38 39.62 2,178.34 37.96 Ok
J-56 CRP-43 119.70 0.028 0.130 0.150 0.231 11.49 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.287 0.00068 0.22 2,159.60 2,132.00 48.00 2,179.28 47.28 Ok
CRP-43 CRP-44 294.03 0.028 0.130 0.150 0.163 12.34 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.704 0.00068 0.22 2,132.00 2,084.00 48.00 2,131.30 47.30 Ok
CRP-44 CRP-45 262.74 0.028 0.130 0.150 0.103 13.57 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.629 0.00068 0.22 2,084.00 2,057.00 27.00 2,083.37 26.37 Ok
CRP-45 J-58 78.40 0.028 0.130 0.150 0.132 12.89 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.188 0.00068 0.22 2,057.00 2,046.65 10.35 2,056.81 10.16 Ok
J-58 J-59 287.20 0.037 0.037 0.150 0.085 14.09 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 2.323 0.00041 0.36 2,046.65 2,022.15 34.85 2,054.49 32.34 Ok
J-58 J-60 209.66 0.019 0.065 0.150 0.106 13.48 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.502 0.00068 0.22 2,046.65 2,024.40 32.60 2,056.31 31.91 Ok
J-60 J-61 306.42 0.019 0.019 0.150 0.050 15.72 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 2.478 0.00041 0.36 2,024.40 2009.02 47.98 2,053.83 44.81 Ok
J-60 CRP-46 159.40 0.028 0.028 0.150 0.078 14.36 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.289 0.00041 0.36 2,024.40 2012.00 45.00 2,055.02 43.02 Ok
CRP-46 J-62 192.87 0.028 0.028 0.150 0.082 14.19 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.560 0.00041 0.36 2,012.00 1996.10 15.90 2,010.44 14.34 Ok
J-55 CRP-68 279.77 0.037 0.614 0.614 0.109 22.88 54.20 D=2" C-10 NTP 399.002 0.463 0.00231 0.27 2,262.82 2232.20 43.80 2,272.37 40.17 Ok
CRP-68 J-63 58.80 0.037 0.614 0.614 0.175 20.78 54.20 D=2" C-10 NTP 399.002 0.097 0.00231 0.27 2,232.20 2221.90 10.30 2,232.10 10.20 Ok





CRP-47 J-64 76.72 0.028 0.158 0.158 0.229 11.74 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.203 0.00068 0.23 2,182.00 2164.42 17.58 2,181.80 17.38 Ok
J-64 J-65 140.78 0.009 0.009 0.150 0.022 18.56 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.139 0.00041 0.36 2,164.42 2161.28 20.72 2,180.66 19.38 Ok
J-64 J-66 37.95 0.000 0.121 0.150 0.206 11.76 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.091 0.00068 0.22 2,164.42 2156.60 25.40 2,181.71 25.11 Ok
J-66 J-67 96.72 0.019 0.019 0.150 0.143 12.68 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.782 0.00041 0.36 2,156.60 2142.80 39.20 2,180.92 38.12 Ok
J-66 J-68 60.81 0.000 0.102 0.150 0.199 11.84 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.146 0.00068 0.22 2,156.60 2144.50 37.50 2,181.56 37.06 Ok
J-68 CRP-50 187.32 0.056 0.056 0.150 0.067 14.82 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.515 0.00041 0.36 2,144.50 2132.00 50.00 2,180.05 48.05 Ok
CRP-50 J-69 115.19 0.056 0.056 0.150 0.258 11.23 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.932 0.00041 0.36 2,132.00 2102.25 29.75 2,131.07 28.82 Ok
J-68 CRP-48 64.22 0.047 0.047 0.150 0.195 11.90 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.519 0.00041 0.36 2,144.50 2132.00 50.00 2,181.04 49.04 Ok
CRP-48 CRP-49 213.05 0.047 0.047 0.150 0.225 11.55 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.723 0.00041 0.36 2,132.00 2084.00 48.00 2,130.28 46.28 Ok
CRP-49 J-70 218.45 0.047 0.047 0.150 0.186 12.01 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.767 0.00041 0.36 2,084.00 2043.30 40.70 2,082.23 38.93 Ok
J-63 J-71 389.81 0.028 0.419 0.419 0.025 26.73 43.40 D=1 1/2" C-10 NTP 399.002 0.937 0.00148 0.28 2,221.90 2212.05 20.15 2,231.17 19.12 Ok
J-71 CRP-51 117.15 0.028 0.121 0.150 0.257 11.24 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.281 0.00068 0.22 2,212.05 2182.00 50.20 2,230.89 48.89 Ok
CRP-51 J-72 132.05 0.028 0.121 0.150 0.220 11.60 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.316 0.00068 0.22 2,182.00 2152.95 29.05 2,181.68 28.73 Ok
J-72 CRP-52 152.10 0.065 0.065 0.150 0.138 12.77 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.230 0.00041 0.36 2,152.95 2132.00 50.00 2,180.45 48.45 Ok
CRP-52 J-73 169.26 0.065 0.065 0.150 0.190 11.96 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.369 0.00041 0.36 2,132.00 2099.87 32.13 2,130.63 30.76 Ok
J-72 CRP-53 165.51 0.028 0.028 0.150 0.127 13.00 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.339 0.00041 0.36 2,152.95 2132.00 50.00 2,180.35 48.35 Ok
CRP-53 J-74 67.00 0.028 0.028 0.150 0.218 11.63 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.542 0.00041 0.36 2,132.00 2117.40 14.60 2,131.46 14.06 Ok
J-71 J-75 250.09 0.000 0.270 0.270 0.010 27.29 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 1.776 0.00068 0.40 2,212.05 2209.52 22.68 2,229.39 19.87 Ok
J-75 CRP-54 137.04 0.028 0.223 0.223 0.201 13.75 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.685 0.00068 0.33 2,209.52 2182.00 50.20 2,228.70 46.70 Ok
CRP-54 CRP-55 114.34 0.028 0.223 0.223 0.367 12.15 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.572 0.00068 0.33 2,182.00 2140.00 42.00 2,181.43 41.43 Ok
CRP-55 J-76 39.72 0.028 0.223 0.223 0.302 12.64 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.199 0.00068 0.33 2,140.00 2128.00 12.00 2,139.80 11.80 Ok
J-76 CRP-64 281.67 0.056 0.056 0.150 0.128 12.97 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 2.278 0.00041 0.36 2,128.00 2092.00 48.00 2,137.52 45.52 Ok
CRP-64 J-77 346.08 0.056 0.056 0.150 0.137 12.78 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 2.799 0.00041 0.36 2,092.00 2044.50 47.50 2,089.20 44.70 Ok
J-76 CRP-56 123.01 0.037 0.140 0.150 0.293 10.94 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.295 0.00068 0.22 2,128.00 2092.00 48.00 2,139.51 47.51 Ok
CRP-56 CRP-57 165.54 0.037 0.140 0.150 0.290 10.96 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.397 0.00068 0.22 2,092.00 2044.00 48.00 2,091.60 47.60 Ok
CRP-57 J-78 156.57 0.037 0.140 0.150 0.268 11.14 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.375 0.00068 0.22 2,044.00 2002.00 42.00 2,043.62 41.62 Ok
J-78 CRP-63 48.08 0.019 0.019 0.150 0.125 13.04 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.389 0.00041 0.36 2,002.00 1996.00 48.00 2,043.24 47.24 Ok
CRP-63 J-79 179.11 0.019 0.019 0.150 0.196 11.88 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.449 0.00041 0.36 1,996.00 1960.85 35.15 1,994.55 33.70 Ok
J-78 CRP-58 37.67 0.084 0.084 0.150 0.159 12.40 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.305 0.00041 0.36 2,002.00 1996.00 48.00 2,043.32 47.32 Ok
CRP-58 CRP-59 179.17 0.084 0.084 0.150 0.279 11.05 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.449 0.00041 0.36 1,996.00 1946.00 50.00 1,994.55 48.55 Ok
CRP-59 CRP-60 188.14 0.084 0.084 0.150 0.266 11.16 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.522 0.00041 0.36 1,946.00 1896.00 50.00 1,944.48 48.48 Ok
CRP-60 CRP-61 189.54 0.084 0.084 0.150 0.253 11.27 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.533 0.00041 0.36 1,896.00 1848.00 48.00 1,894.47 46.47 Ok
CRP-61 CRP-62 220.22 0.084 0.084 0.150 0.218 11.62 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.781 0.00041 0.36 1,848.00 1800.00 48.00 1,846.22 46.22 Ok
CRP-62 J-80 225.19 0.084 0.084 0.150 0.204 11.78 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.821 0.00041 0.36 1,800.00 1753.95 46.05 1,798.18 44.23 Ok
J-75 CRP-65 355.91 0.047 0.047 0.150 0.077 14.38 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 2.878 0.00041 0.36 2,209.52 2182.00 50.20 2,228.23 46.23 Ok
CRP-65 J-81 143.48 0.047 0.047 0.150 0.138 12.78 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 1.160 0.00041 0.36 2,182.00 2162.25 19.75 2,180.84 18.59 Ok  





2.4.3.2. SECTOR 02: MAMABAMBA CENTRO 
Tiene la población concentrada, densidad heterogénea con promedio de 5 
personas por familia y con una población futura de 1275 habitantes, para un 
periodo de diseño de 20 años y una dotación de 120 l/hab./día. 
 




* Población actual 1205 hab
* Tasa de crecimiento 0.29 %
* Periodo de diseño (años) 20 años
* Población futura 1275 hab
Pf = Po(1+rxt/100)
* Dotacion (lt/hab/dia) 120.00 lt/hab/dia
* Consumo Promedio anual (lt/seg) Qp=PobxDot/86400 1.77 lt/seg
* Consumo Máximo Diario Qmd=1.30xQp 2.30 lt/seg
* Caudal de la captacion según estudio hidrogeologico 2.22 lt/seg
* Volumen del reservorio 31.00 m3
* Consumo máximo horario Qmh=2xQmd=2.60xQp 3.54 lt/seg
* Nº de familias Actuales año 2017 241 Familias
* Nº de familias Proyectadas año 2037 255 Familias





Tabla 39: Diseño de la red de distribución del sector 02 del C.P. Mamambamba 
 DE    A tramo total Diseño INICIO FINAL ESTATICA PIEZOM.
T-2 N-1 148.21 0.014 3.539 3.539 0.097 45.70 80.10 D=3" C-10 NTP 399.002 0.939 0.00504 0.70 2,174.30 2,159.98 14.32 2,173.36 13.38 13.38 Ok
N-1 CRP-69 230.74 0.056 2.013 2.013 0.121 35.19 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 1.320 0.00342 0.59 2,159.98 2,132.00 42.30 2,172.04 40.04 40.04 Ok
CRP-69 N-3 186.76 0.056 2.013 2.013 0.097 36.81 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 1.068 0.00342 0.59 2,132.00 2,113.80 18.20 2,130.93 17.13 17.13 Ok
N-1 N-2 360.71 0.014 1.319 1.319 0.028 40.46 54.20 D=2" C-10 NTP 399.002 2.461 0.00231 0.57 2,159.98 2,149.85 24.45 2,170.90 21.05 21.05 Ok
N-2 CRP-70 72.00 0.389 1.208 1.208 0.248 25.02 54.20 D=2" C-10 NTP 399.002 0.417 0.00231 0.52 2,149.85 2,132.00 42.30 2,170.48 38.48 38.48 Ok
CRP-70 N-21 236.02 0.389 1.208 1.208 0.147 27.87 54.20 D=2" C-10 NTP 399.002 1.368 0.00231 0.52 2,132.00 2,097.40 34.60 2,130.63 33.23 32.06 Ok
N-2 CRP-71 220.68 0.111 0.930 0.930 0.081 28.51 43.40 D=1 1/2" C-10 NTP 399.002 2.327 0.00148 0.63 2,149.85 2,132.00 42.30 2,168.57 36.57 36.57 Ok
CRP-71 N-27 188.21 0.111 0.930 0.930 0.149 25.17 43.40 D=1 1/2" C-10 NTP 399.002 1.985 0.00148 0.63 2,132.00 2,104.05 27.95 2,130.02 25.97 24.89 Ok
N-3 N-4 86.80 0.111 2.013 2.013 0.077 38.61 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.497 0.00342 0.59 2,113.80 2,107.10 24.90 2,130.43 23.33 23.33 Ok
N-3 N-6 79.91 0.097 2.013 2.013 0.019 51.62 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.457 0.00342 0.59 2,113.80 2,112.30 19.70 2,130.47 18.17 18.17 Ok
N-6 N-5 44.73 0.000 2.013 2.013 0.123 35.09 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.256 0.00342 0.59 2,112.30 2,106.80 25.20 2,130.22 23.42 23.47 Ok
N-4 N-5 18.42 0.028 2.013 2.013 0.016 53.15 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.105 0.00342 0.59 2,107.10 2,106.80 25.20 2,130.33 23.53 23.47 Ok
N-6 N-7 62.36 0.069 2.013 2.013 0.049 42.40 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.357 0.00342 0.59 2,112.30 2,109.25 22.75 2,130.12 20.87 20.87 Ok
N-7 N-8 46.49 0.056 2.013 2.013 0.094 37.12 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.266 0.00342 0.59 2,109.25 2,104.90 27.10 2,129.85 24.95 25.02 Ok
N-5 N-8 60.80 0.125 2.013 2.013 0.031 46.49 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.348 0.00342 0.59 2,106.80 2,104.90 27.10 2,129.98 25.08 25.02 Ok
N-4 N-9 104.49 0.139 2.013 2.013 0.086 37.75 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.598 0.00342 0.59 2,107.10 2,098.10 33.90 2,129.84 31.74 31.62 Ok
N-8 N-9 64.79 0.083 2.013 2.013 0.105 36.25 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.371 0.00342 0.59 2,104.90 2,098.10 33.90 2,129.61 31.51 31.62 Ok
N-7 N-10 32.93 0.000 2.013 2.013 0.114 35.65 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.188 0.00342 0.59 2,109.25 2,105.50 26.50 2,129.93 24.43 24.43 Ok
N-10 N-15 113.05 0.153 2.013 2.013 0.048 42.50 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.647 0.00342 0.59 2,105.50 2,100.03 31.97 2,129.28 29.25 29.19 Ok
N-10 N-11 54.29 0.139 2.013 2.013 0.071 39.29 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.311 0.00342 0.59 2,105.50 2,101.65 30.35 2,129.62 27.97 27.97 Ok






Q   (lps)
S   (m/m) Dcal. (mm) PRESIONDn Clase Norma Hf (m)
DISEÑO RED DE DISTRIBUCION  C.P MAMABAMBA SECTOR 2 








N-11 N-12 66.14 0.153 2.013 2.013 0.085 37.89 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.378 0.00342 0.59 2,101.65 2,096.05 35.95 2,129.24 33.19 33.27 Ok
N-9 N-12 37.59 0.083 2.013 2.013 0.055 41.47 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.215 0.00342 0.59 2,098.10 2,096.05 35.95 2,129.40 33.35 33.27 Ok
N-9 N-13 77.11 0.042 2.013 2.013 0.101 36.53 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.441 0.00342 0.59 2,098.10 2,090.30 41.70 2,129.40 39.10 39.10 Ok
N-13 N-14 16.21 0.042 0.042 0.150 0.025 18.18 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.131 0.00041 0.36 2,090.30 2,089.90 42.10 2,129.26 39.36 39.36 Ok
N-13 N-18 75.85 0.153 2.013 2.013 -0.061 40.48 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.434 0.00342 0.59 2,090.30 2,094.95 37.05 2,128.96 34.01 33.82 Ok
N-12 N-17 87.42 0.194 2.013 2.013 -0.019 51.56 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.500 0.00342 0.59 2,096.05 2,097.70 34.30 2,128.90 31.20 31.13 Ok
N-15 N-16 64.38 0.167 2.013 2.013 0.032 46.40 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.368 0.00342 0.59 2,100.03 2,098.00 34.00 2,128.79 30.79 30.79 Ok
N-16 N-21 42.81 0.069 1.208 1.208 0.008 50.42 54.20 D=2" C-10 NTP 399.002 0.248 0.00231 0.52 2,098.00 2,097.65 34.35 2,128.54 30.89 30.89 Ok
N-16 N-17 5.46 0.000 2.013 2.013 0.055 41.40 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.031 0.00342 0.59 2,098.00 2,097.70 34.30 2,128.75 31.05 31.13 Ok
N-17 N-18 31.88 0.000 2.013 2.013 0.086 37.74 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.182 0.00342 0.59 2,097.70 2,094.95 37.05 2,128.57 33.62 33.82 Ok
N-18 N-23 43.42 0.028 1.208 1.208 -0.015 44.53 54.20 D=2" C-10 NTP 399.002 0.252 0.00231 0.52 2,094.95 2,095.60 36.40 2,128.32 32.72 32.72 Ok
N-18 N-19 43.30 0.000 2.013 2.013 0.164 33.08 66.00 D=2 1/2" C-10 NTP 399.002 0.248 0.00342 0.59 2,094.95 2,087.85 44.15 2,128.32 40.47 40.47 Ok
N-19 N-20 18.53 0.056 0.056 0.150 0.143 12.68 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.150 0.00041 0.36 2,087.85 2,085.20 46.80 2,128.17 42.97 42.97 Ok
N-19 N-24 57.84 0.097 1.208 1.208 -0.105 29.87 54.20 D=2" C-10 NTP 399.002 0.335 0.00231 0.52 2,087.85 2,093.90 38.10 2,127.99 34.09 34.07 Ok
N-21 N-22 17.00 0.014 0.014 0.150 -0.003 28.14 22.90 D=3/4" C-10 NTP 399.002 0.137 0.00041 0.36 2,097.65 2,097.70 34.30 2,128.40 30.70 30.70 Ok
N-21 N-23 38.06 0.056 1.208 1.208 0.054 34.23 54.20 D=2" C-10 NTP 399.002 0.221 0.00231 0.52 2,097.65 2,095.60 36.40 2,128.32 32.72 32.72 Ok
N-23 N-27 79.00 0.139 1.208 1.208 -0.107 29.74 54.20 D=2" C-10 NTP 399.002 0.458 0.00231 0.52 2,095.60 2,104.05 27.95 2,127.86 23.81 24.89 Ok
N-23 N-24 64.52 0.167 1.208 1.208 0.026 39.65 54.20 D=2" C-10 NTP 399.002 0.374 0.00231 0.52 2,095.60 2,093.90 38.10 2,127.94 34.04 34.07 Ok
N-24 N-25 68.42 0.097 1.208 1.208 0.045 35.47 54.20 D=2" C-10 NTP 399.002 0.397 0.00231 0.52 2,093.90 2,090.80 41.20 2,127.55 36.75 36.75 Ok
N-25 N-26 127.53 0.180 0.180 0.180 0.025 19.44 29.40 D=1" C-10 NTP 399.002 0.430 0.00068 0.27 2,090.80 2,087.60 44.40 2,127.12 39.52 39.52 Ok
N-25 N-28 108.85 0.083 0.930 0.930 -0.143 25.37 43.40 D=1 1/2" C-10 NTP 399.002 1.148 0.00148 0.63 2,090.80 2,106.35 25.65 2,126.40 20.05 20.66 Ok
N-27 N-28 22.80 0.000 0.930 0.930 -0.101 27.25 43.40 D=1 1/2" C-10 NTP 399.002 0.240 0.00148 0.63 2,104.05 2,106.35 25.65 2,127.62 21.27 20.66 Ok






2.4.4. DISEÑO DE LAS CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO VII 
Para el diseño y dimensionamiento de la cámara rompe presión (CRP-VII) a instalar 
en la línea de distribución se emplearon los criterios y definiciones que se muestran 
a continuación: 




V: Velocidad de flujo (m/s) 
Q: Caudal de diseño (m3/s) 
D: Diámetro de la línea de conducción (m) 




H: Carga Hidráulica mínima para la CRP (m) 
V: Velocidad en la línea de conducción (0.6 m/s < V < 3.0 m/s) 
G: Aceleración de la gravedad igual a 9.81 m/s2 
Para efectos de diseño la altura de carga será como mínimo de 0,50 m, adoptando el 
valor superior de ambos casos. (Ver anexo hoja de Cálculo). Altura mínima de 
sedimentación será de 0,10 m, dejando un borde libre de 0,50 m. La altura total de 
la Cámara rompe presión se halla mediante la fórmula: 
HT = H + A + BL 
Dónde: 
HT: Altura total de la cámara rompe presión 
H: Carga Hidráulica mínima para la CRP (m) 
A: Altura mínima de sedimentación (m) 


























CODIGO: 2A El codigo hace referencia a "1" una entrada y una salida y el "A" a la capacidad de almacenamiento
I. Datos de campo
Qm = 3.54          Lps DN (interior)
De= 67.80         mm Diámetro Interno de la tubería de entrada Dn mm 1/2" 17.4 mm
Ds= 67.80         mm Diámetro Interno de la tubería de salida Dn mm 3/4" 22.9 mm
g = 9.81           m/s² 1" 29.4 mm
L= 1.20          m 1 1/2" 43.4 mm
A= 1.20          m 2" 57 mm
Hmin= 0.10          m 2 1/2" 67.8 mm
BL= 0.30          m 3" 80.1 mm
C= 0.650         
H= 0.90          m Altura de Carga de Agua(Asumir Valor),     H min = 0.35 m
HT=
HT= 1.30 m Altura total
II. Tiempo de llenado de la CRP ( Ti )  
= 366.10 seg
1.30 m3 6.10 min.
Mín 3 minutos
III. Tiempo de Vaciado ( Ts )
Ad = 0.0036        m2 Área de la Sección del tubería de Salida  ( m² ) 
S = 1.44 m2 Área del Tanque  ( m² )
= 262.85        Seg.
4.38 min
Mìn 0.5 Minuto
IV.  Verificación por factor de seguridad  Fs
Ti  >> Ts Tiempo de llenado es mucho mayor que Tiempo de vaciado de la Cámara
Factor de Seguridad para Vaciado rápido
= 1.39        Seg.
Condicion  -----> Fs  > 1.2
V.  Verificación por Diferencia de tiempo de llenado
1                Mín. 43           seg.
Condicion  ----->
RESUMEN DE DIMENCIONES SELECCIONADAS
Longitud  (L) = 1.20 m
Ancho (A) = 1.20 m
Altura de Carga (H) = 0.90 m
Borde Libre (BL) = 0.30 m
Altura min   (Hmin) = 0.10 m
Altura Total (HT) = 1.30 m
Vol útil (m3) = 1.30 m3
1296 lt
CAMARAS PROYECTADAS PARA:
La CRP T-VII se diseño para la condición critica de
funcionamiento, el cual conduce el caudal (Qmh), y 
debe satisfacer estas condiciones criticas
DISEÑO CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII
OK Cumple la condición
Borde Libre mínimo     BL min =0.15 m
Coeficiente ( 0.6-0.65)
Hmin+H+BL
El Tiempo de llenado a la CRP debe ser mucho mayor al Tiempo de Vaciado o descarga, para evitar así el rebose y pérdida de agua 
en la Cámara
Caudal máximo horario
Aceleración de la Gravedad
Ok.        Dimensiones L ó A
Altura mínima     0.05m
Volumen útil de la CRP =
Ancho útil  de CRP    Lmín= 0.60 m
Ok Cumple la condición
Longitud útil de CRP  Lmín= 0.60 m
Ok.        Dimensiones L ó A
T  > 1.00 Min
  =




   . 2 
F =
                 
                 
diferencia





3. SISTEMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO - UBS 
Las Unidades Básicas de Saneamiento se han diseñado en base al Reglamento Nacional 
de Edificaciones (RNE) y la Guía de Opciones Técnicas para Abastecimiento de Agua 
Potable y Saneamiento para Centros Poblados del Ámbito Rural (Anexo B) – PNSR. 
Para la intervención con servicios de saneamiento en los centros poblados se debe 
efectuar el análisis de los factores que inciden en el tipo de opción técnica a utilizar. 
Uno de los factores técnicos que nos restringen la opción del sistema de saneamiento a 
instalar es la permeabilidad del suelo. 
3.1. GENERALIDADES 
Los niveles de servicio utilizados en los sistemas de saneamiento se han 
caracterizado por implementar unidades de saneamiento de bajo costo en particular 
en la instalación de letrinas de hoyo seco. Pero la experiencia demostró un rechazo 
de la población por tales instalaciones. Además, cuando cumplen con su periodo de 
diseño, no son remplazadas por el usuario. 
El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) propone niveles de 
servicio que deban presentar alternativas que mejoren la calidad de vida de 
población para que sean aceptadas y mantenidas por los usuarios. Propone: 
• Unidad   Básica   de   Saneamiento (UBS) con Arrastre Hidráulico (biodigestor o 
con tanque séptico). 
• Unidad Básica de Saneamiento de compostaje con doble cámara. Incorporando en 
cada UBS, el inodoro, la ducha y lavatorio, como una alternativa digna para mejorar 
la calidad de vida del usuario. 
Se eligió letrinas con arrastre hidráulico y biodigestor porque se dispone de agua 
todo el año, el suelo es permeable y los usuarios aceptan el uso de composta (lodos 
de depuración, estiércol, fracción orgánica de residuos sólidos, residuos 
agropecuarios y otros), a base de excreta humana como abono orgánico. 
En resumen, un apropiado sistema de U.B.S.-A.H. debe cumplir: 
• Requiere agua  La fuente cuenta con suficiente cantidad de agua. 
• Nivel freático    Aguas subterráneas son profundas 







3.2. LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y BIODIGESTOR 
La U.B.S.-A.H. se generalizará como un sistema familiar de saneamiento mediante 
arrastre hidráulico de excretas hacia el punto de descarga seleccionada (RM-173-
2016-VIVIENDA, pág. 134). 
Una U.B.S.-A.H., es aquella que utiliza agua, en una cantidad suficiente (de 2 a 4 
litros) para el arrastre de las excretas hasta un biodigestor, en el cual los desechos 
orgánicos son sometidos a un proceso de sedimentación y descomposición, además 
las aguas servidas son dispuestas a un pozo o zanja de infiltración 
Según el RM-173-2016-VIVIENDA, los requisitos previos para su empleo son: 
La caseta de la U.B.S.-A.H. se ubicará preferentemente al interior de la vivienda. 
En este está ubicado externamente, la distancia a la vivienda no debe ser mayor a 5 
m. 
La zanja destinados a la infiltración de los líquidos residuales, deberán ubicarse en 
el exterior de la vivienda a una distancia mayor de 3 metros del muro exterior de la 
vivienda. 
En los lugares donde se proyecte construir las zanjas de absorción de esta U.B.S. no 
deberán existir sistemas de extracción de agua para consumo humano en un radio 
de 30 metros alrededor de ellas, y en todos los casos los sistemas de descarga de las 
U.B.S. deberán ubicarse aguas debajo de cualquier pozo o manantial de agua 
destinada al consumo humano. 
3.2.1. Componentes 
El diseño de U.B.S.-A.H., contempla los siguientes componentes: 
a) Caseta o cuarto de baño 
Es un compartimiento donde se ubica el inodoro, lavatorio, ducha, conducto de 
evacuación y tubería de ventilación, permitiendo el aislamiento y privacidad al 
usuario para realizar las necesidades fisiológicas y aseo personal. 
b) Lavadero multiusos 
Se ubicó fuera de la Unidades Básicas de Saneamiento con arrastre hidráulico. 
c) Caja de registro 
Esta normado para la recolección de las aguas grises provenientes de lavatorio, 






d) Sistema de tratamiento 
Para el proyecto se utilizó el tanque séptico mejorado, que son sistemas 
prefabricados diseñados bajo la norma IS.020 de Tanques Sépticos. 
Dentro del tanque séptico mejorado, los desechos son sometidos a un proceso de 
descomposición anaeróbica natural. El tanque séptico mejorado es conocido como 
biodigestor autolimpiable, sistema de tratamiento primario de aguas residuales 
domésticas (producidas en las viviendas). 
El estado peruano obliga que en las zonas rurales debe instalarse tanques sépticos y 
esto ha generado que las empresas dedicadas a este rubro, hayan diseñado 
biodigestores bajo la Norma IS.020 de Tanques Sépticos, cuya función es separar 
los líquidos de los sólidos para degradarlos y reducirlos, produciendo un lodo 
oscuro que es eliminado fácilmente mediante este sistema; además los líquidos 
separados o el agua residual (sin sólidos) pre-tratada es eliminada para percollarse 
en el suelo. 
 
Figura 25: Esquema del biodigestor. 
Fuente: Especificaciones técnicas del biodigestor Rotoplast 600 Lt 
 
Las partes del biodigestor son: 
1. Entrada de agua 
2. Filtro y aros de plástico 
3. Salida de agua tratada al campo de infiltración o al pozo de absorción 
4. Válvula para extracción de lodos. 
5. Acceso para limpieza/o desobstrucción 





3.3. SISTEMA DE DESCARGA 
El agua residual que sale del Biodigestor termina su tratamiento en el terreno, en el 
área de percolación y esta puede ser de dos tipos. 
• Vertical tipo pozo de absorción. 
• Horizontal tipo zanjas de infiltración. 
Se seleccionó el sistema Horizontal tipo zanja de infiltración por la capacidad de 
infiltración del terreno, el agua tratada humedecerá el subsuelo en gran alcance, 
existe espacio disponible. 
 
Figura 26: Sistema de descarga vista en planta. 
 
 
Figura 27: Sistema de descarga vista en corte. 
 
3.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
3.4.1. VENTAJAS 
- Genera pocos olores 
- Larga duración 
- Ecológico (defiende y protege el ambiente) 





- Fácil y cómodo mantenimiento 
- Liviano y fácil de instalación y operación 
- Protege la salud (evitando enfermedades variadas) 
3.4.2. DESVENTAJAS 
- Necesita operador técnico capacitado. 
- Necesita manejo sanitario de lodos. 
- Mantenimiento periódico. 
- Alto costo. 
3.5. IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO 
Tras la descomposición de la materia orgánica realizada por el tanque séptico 
mejorado, se generará un lodo que deberá ser retirado periódicamente. 
 
Es por ello que es de suma importancia su mantenimiento para cuidar el sistema de 
saneamiento y del mismo modo no generar enfermedades con el olor desagradable 
que pueda generar. 
 
Hay que mantener en óptimas condiciones el uso del biodigestor mediante un 
mantenimiento retirando el lodo cada 18 meses. 
 
“El lodo extraído hacia el pozo de lodos, se seca y se convierte en polvo negro 
inofensivo que se usa para fertilizar las plantas” (ETERNIT). 
 
Si sobrepasa temporalmente las especificaciones de la tabla en número de usuarios, 
puede adicionar bioenzimas para compensar el proceso (ayuda a producir la 
reacción química a mayor velocidad). 
 
La válvula de lodos deberá permanecer cerrada y solo abrirse para limpieza o 
mantenimiento. NO DESTAPAR EL BIODIGESTOR. 
 







3.6. DISEÑO DEL BIODIGESTOR Y ZANJA DE FILTRACIÓN PARA UBS-AH 
3.6.1. CÁLCULO DEL BIODIGESTOR 
Para efecto de dimensionamiento de biodigestor, se ha tomado el BIODIGESTOR 
de PVC ROTOPLAST de 600 litros, el cual cumple con el diámetro interno mínimo 
de 0.85 m. 
El uso del biodigestor es exclusivo para tratar las aguas negras evacuadas por la 
letrina de arrastre hidráulico, por lo que el aporte será de orines y excretas de la 
población a servir. 
Se presentan varias opciones de demanda a fin de verificar la capacidad del 
biodigestor y su capacidad máxima de atención. 
DATOS DEL BIODIGESTOR ROTOPLAST DE 600 LTS 
 
1. Determinación de contribución de la demanda del biodigestor para aguas 
negras 
  hab/dia 5 hab/viv 10 hab/viv 15 hab/viv 
Aporte, P l/hab/dia 24 120 240 360 
 
Para dicho efecto se ha tomado la diferencia de demanda diaria entre la opción de 
letrina de hoyo seco y de la letrina de arrastre hidráulico y que representa el 80% de 
30 lpd, es decir 24 lps. Otro criterio corresponde a que un habitante normal hace uso 
de la letrina tres veces al día, una para defecar y dos para miccionar, y si el volumen 





2. Determinación del Tiempo de Retención 
PR= 1.5 - 0.3 X Log (aporte) 
                                                          PR (días) 
                                                           PR (horas) 
 
El tiempo mínimo de retención hidráulica debe ser 6 horas IS.020-6.2 OK 
3. Volumen de digestión y almacenamiento de lodos 
Para la opción de limpieza anual del biodigestor, corresponde una taza de 57 l/h/año 
para una temperatura >20°C IS 020-6.3.2 
N= limpieza anual = 1 
Vd (m3)=        57 x P x N / 1000 
 
4. Estimación de Profundidad de Lodos Hd (m) 
Volumen cono (m3)              Vd1 
Altura Cono (m)                    Hd1 
                                               Vd2 
Diametro Cilindro (m)          Dc 
Area Cilindro (m2)                Ac 
Altura Cilindro (m)             Hd2 
Altura Total (m)                    Hd=Hd1+Hd2 
5. Volumen requerible para sedimentos 
IS-020-6.3.1. 
Vs (m3)= P x Q x PR/1000 
Area Cilindro (m2)                Ac 
Hs (m)                                  Vs/A 
 
6. Profundidad Libre de Lodo (Ho, m) 
IS-020-6.4.4 
Ho (m) 0.82-0.26 x A 
Ho debe ser mayor de 0.30m 
5hab/viv 10 hab/viv 15 hab/viv 
0.88 0.79 0.73 
21.03 18.86 17.59 
5 hab/viv 10 hab/viv 15 hab/viv 
1 1 1 
0.29 0.57 0.86 
5 hab/viv 10 hab/viv 15 hab/viv 
0.071 0.07 0.07 
0.32 0.32 0.32 
0.21 0.50 0.78 
0.85 0.85 0.85 
0.61 0.61 0.61 
0.35 0.82 1.29 
0.67 1.14 1.61 
5 hab/viv 10 hab/viv 30 Alumnos 
0.11 0.19 0.26 
0.61 0.61 0.61 
0.17 0.31 0.43 
5 hab/viv 10 hab/viv 15 hab/viv 
0.66 0.66 0.66 





7. Profundidad de espacio libre (Hl, m) 
IS-020-6.4.5 
Hl (m) 
Ho + 0.1; m 
Valor Mayor, Hl, m 
 
8. Cálculo de la profundidad máxima de la espuma sumergida, He, m 
IS 020-6.4.1 
Area Cilindro (m2)   Ac 
He (m)  0.7/A 
He (m)  Optado 
 
9. Verificación de Profundidad Total Efectiva; Hte 
IS 020 -6.4.6 
Hte requerida, m = He+H1+Hd 
Hte, biodigestor de 600 l 
 
CAJA DE REGISTRO DE LODOS 
Material: Concreto, ladrillo, Etc.        
Sin fondo, sin fondo para que pueda infiltrarse en el terreno el agua contenida en los 
lodos,  
Tapa de protección: Protege la válvula de extracción de lodos.  








5 hab/viv 10 hab/viv 15 hab/viv 
0.17 0.31 0.43 
0.76 0.76 0.76 
0.76 0.76 0.76 
5 hab/viv 10 hab/viv 15 hab/viv 
0.61 0.61 0.61 
1.15 1.15 1.15 
0.40 0.45 0.40 
5 hab/viv 10 hab/viv 15 hab/viv 
1.34 1.52 1.60 
1.64 1.64 1.64 
OK! OK! OK! 
DIMENSION 600 1300 3000 7000 
(m) (Lts) (Lts) (Lts) (Lts) 
a (m) 0.60 0.60 1.00 1.50 
b (m) 0.60 0.60 1.00 1.50 





3.6.2. CÁLCULO DE LA ZANJA DE INFILTRACIÓN 
3.6.2.1. Criterios a tomar en cuenta 
El área útil del campo de percolación será el mayor valor entre las áreas del 
fondo y de las paredes laterales, contabilizándolas desde la tubería hacia abajo. 
En consecuencia, el área de absorción se estima por medio de la siguiente 
relación. 
A = Q / R 
donde: 
A : Área de absorción en (m 2) 
Q: Caudal promedio, efluente del tanque séptico (l/d) R: Coeficiente de 
infiltración (l/m2/d). 
 
a) La profundidad de las zanjas se determinará de acuerdo con la elevación del 
nivel freático y la tasa de percolación. La profundidad mínima de las zanjas 
será de 0.60 m, procurando mantener una separación mínima de 2 m entre el 
fondo de la zanja y el nivel freático. 
b) El ancho de las zanjas estará en función de la capacidad de percolación de 
los terrenos y podrá variar entre un mínimo de 0.45 m y un máximo de 0.9 
m. 
c) La longitud de las zanjas se determinará de acuerdo con la tasa de 
percolación y el ancho de las zanjas. La configuración de las zanjas podrá 
tener diferentes diseños dependiendo del tamaño y la forma de la zona de 
eliminación disponible, la capacidad requerida y la topografía del área. 
d) La longitud máxima de cada línea de drenes será de 30 m. Todas las líneas 
de drenaje en lo posible serán de igual longitud. 
e) Todo campo de absorción tendrá como mínimo dos líneas de drenes. El 
espaciamiento entre los ejes de cada zanja tendrá un valor mínimo de 2 
metros. 
f) La pendiente mínima de los drenes será de 1.5 ‰ (1.5 por mil) y un valor 






Tabla 40: Longitudes de tubería de acuerdo a la capacidad del biodigestor. 
MAXIMA Y MINIMA LONGITUD DE TUBERIA DE 2" DE ACUERDO 
A LA CAPACIDAD DEL BIODIGESTOR Y AL TIPO DE TERRENO 
Clase de Terreno 
Tiempo de 
Infiltración para 







CAPACIDAD DE BIODIGESTOR DE 600 Lts 
Rápidos De 1 a 4 minutos 3.00 5.00 
Medios De 4 a 8 minutos 5.00 8.00 
Lentos 
De 8 a 12 
minutos 8.00 13.00 
Muy Lentos 
De 12 a 24 
minutos 13.00 15.00 
CAPACIDAD DE BIODIGESTOR DE 1300 Lts   
Rápidos De 1 a 4 minutos 6.00 12.00 
Medios De 4 a 8 minutos 12.00 16.00 
Lentos 
De 8 a 12 
minutos 16.00 27.00 
Muy Lentos 
De 12 a 24 
minutos 27.00 38.00 
CAPACIDAD DE BIODIGESTOR DE 3000 Lts 
Rápidos De 1 a 4 minutos 14.00 27.00 
Medios De 4 a 8 minutos 27.00 38.00 
Lentos 
De 8 a 12 
minutos 38.00 63.00 
Muy Lentos 
De 12 a 24 
minutos 63.00 75.00 
CAPACIDAD DE BIODIGESTOR DE 7000 Lts   
Rápidos De 1 a 4 minutos 34.00 63.00 
Medios De 4 a 8 minutos 63.00 88.00 
Lentos 
De 8 a 12 
minutos 88.00 146.00 
Muy Lentos 
De 12 a 24 
minutos 146.00 175.00 
 
3.6.2.2. Dimensionamiento de la zanja de infiltración proyectada 
Dimensionamiento de la Zanja de Infiltración 
Ancho Mínimo                                         0.60 m 
 Profundidad Mínima                              0.35 m 
 Profundidad de la descarga                     0.80 m  
Profundidad Efectiva                               0.45 m  
Longitud de Zanja                                   5.00  m  






1. DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS PRINCIPALES COMPONENTES  
1.1. DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS CAPTACIONES 
La captación de agua es una estructura fundamental en el sistema de servicio de 
agua para consumo humano, por lo que su diseño estructural debe ser elaborado 
bajo las normas del RNE, considerando en especial las normas E.020(cargas), 
E.030 (Sismo resistente) y E.060 (concreto armado). 
Cuando la caja húmeda se encuentra vacía, el muro 
está sometido al empuje del suelo, aspecto importante 
para tomar en cuenta en el diseño estructural. 
Para garantizar la estabilidad del muro, se debe 
comprobar que la carga unitaria sea igual o menor a 
la capacidad de carga del terreno; por otro lado, 
hay que garantizar la estabilidad al deslizamiento y 
al volteo, por eso se verificó que el coeficiente de 
seguridad (F.S.) sea no menor de 1.5. 
Las cargas consideradas son:  el propio peso, el 
empuje de la tierra y la sub-presión. 
Para el diseño, se considera el muro sometido al empuje de la tierra es decir cuando 
la caja está vacía; cuando está llena el empuje hidrostático tiene un componente de 
suelo favoreciendo la estabilidad de la estructura.     
Datos:    
ɣ (Tn/m3): 1.58 Tn/m3 Peso específico del Suelo 
ø : 25.00 ° Ángulo de Fricción 
fr : 0.3 Coeficiente de Fricción 
ɣc (Tn/m3): 2.40 Tn/m3 Peso específico del concreto 
F'c(Kg/cm2): 210.00 Kg/cm2 Resistencia del Concreto 
σt (Kg/cm2): 0.78 Kg/cm2 Resistencia del suelo 
1.1.1.1. Empuje del suelo sobre el Muro (P)  
Es la fuerza de empuje de la tierra que se genera sobre el muro y se determina 
mediante la fórmula:    
Formula: P = 1/2 x Cah x Y x h^2                Cah: Coeficiente de 
empuje                                                            Cah =0.4059  
                                                    Si la altura del suelo h =0.60m 





1.1.1.2. Momento de Volteo (Mo) 
Es el factor que considera un momento externo que se desarrolla en la base de la 
estructura, debido a una carga lateral aplicada a un punto que está situado por 
encima de la base, perdiendo el equilibrio. Es decir, es el momento de la energía 
necesaria para alterar la base de la estructura si lo encuentra inestable.   
Formula:      
Mo =P x Y         Considerando y=h/3 Y= 0.20 m 
Mo = 23.09 Kg.m. 
1.1.1.3. Momento de Estabilidad (Mr), y el Peso W 
La estabilidad requerida será suministrada sólo por las cargas muertas más la 
acción de los anclajes permanentes que se provean 
El peso de la tierra sobre las zapatas o cimentaciones, calculado con el peso 
unitario mínimo de la tierra, puede ser considerado como parte de las cargas 
muertas 
El momento de estabilización Mr se determina mediante la ecuación: 
Mr = W * X 
W está representada por el peso de la estructura y la tierra que ejerce sobre el 
talón del cimiento. 




+ em + 0.05) ∗ eb ∗ γc 
𝑊2 =   ∗ Ht ∗ γc 
𝑊3 = 0.05 ∗ Hs ∗ γs 
 
Figura 28: Dimensionamiento estructural de la captación. 















Realizando los cálculos se obtiene: 
W1=306.00Kg;  W2=324.00Kg; W3=162.00Kg 
WT= 792.00Kg 
Distancia al centro de gravedad (X) de estas cargas: 
X1 = b/2 (0.85/2)   x1 = 0.425m 
X2 = em + b/2 (0.15 + 0.85/2)  x2 = 0.225m 
X3 = em/2 (0.15/2)   x3 = 0.075m 
Memento de estabilización resultante M res: 
Mr1 = w1 * X1               Mr1 = 130. 05Kg.m 
Mr2 = w2 * X2               Mr2 = 72. 90Kg.m 
Mr3 = w3 * X3               Mr3 = 12. 15Kg.m 
 
Mr = Mr1 * Mr2 * Mr3 
Mr = 215.10 Kg.m 
El momento resultante debe pasar por el tercio central de la base de la 
estructura y para verificar dicho cálculo se aplica la siguiente fórmula: 








• Por Volteo:  
La estructura o cualquiera de sus partes, será diseñada para proveer un 
coeficiente de seguridad mínimo de 1,5 contra la falla por volteo 







Calculando se obtiene:  
 





• Por Deslizamiento 
La estructura o cualquiera de sus partes, será diseñada para proveer un 
coeficiente de seguridad mínimo de 1,25 contra la falla por deslizamiento. 




  , donde deberá ser mayor a 1.25 
Los coeficientes de fricción serán establecidos por el proyectista a partir de 
valores usuales empleados en ingeniería 
F = μ ∗W 
Cdd= (0.30* 792Kg)/115.43Kg 
Cdd= 2.06 Cumple! 
• Por Máxima Carga Unitaria 
Como se calculó anteriormente la longitud de la base del cimiento es 0.30 m, 







Figura 29: Calculo Acero en Captación. 
Fuente: Calculo Estructural de Captación             















1.2. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL RESERVORIO – SECTOR 1 
Para el diseño estructural de reservorios de pequeñas y medianas capacidades se 
recomienda utilizar el método de Portland Cement Association, que determina 
momentos y fuerzas cortantes como resultado de experiencias sobre modelos de 
reservorios basados en la teoría de Plates and Shells de Timoshenko, donde se 
consideran las paredes empotradas entre sí. 
De acuerdo a las condiciones de borde que se fijen existen tres condiciones de 
selección, que son: 
• Tapa articulada y fondo articulado. 
• Tapa libre y fondo articulado. 
• Tapa libre y fondo empotrado. 
En los reservorios apoyados o superficiales, típicos para poblaciones rurales, se 
utiliza preferentemente la condición que considera la tapa libre y el fondo 
empotrado. 
A) DATOS GENERALES 
ADOPTADOS Volumen: 22.00 m3
Borde libre: 0.40 m
Altura del agua h: 2.45 m
Diámetro interno (D): 3.40 m
Altura ingreso de tubería 0.20 m
Peralte viga de borde 0.20 m
Altura Interna (H): 2.85 m
Altura total la pared: 2.95 m
Esbeltez 1.39 m OK¡¡¡
Volumen Final 22.24 m OK¡¡¡
P.e. del concreto (γc): 2.40 Tn/m3
Gravedad: 9.81 m/s2
Resistencia del concreto: f'c= 210.00 Kg/cm2
Módulo de Elasticidad: E= 218820 Kg/cm2
Módulo de Poisson: 0.20
Espesor del Techo : 0.10












B) DISEÑO DE LAS PAREDES DEL RESERVORIO 
B.1. PREDIMENSIONAMIENTO DE LAS PAREDES DEL RESERVORIO 
1. PREDIMENSIONAMIENTO DE LA PARED
El Empuje del agua en las paredes de un reservorio circular muestra la siguiente distribución de fuerzas:
0.40 m






b) Predimensionamiento del espesor de la pared ( e )
f'c= 210 Kg/cm²
fy= 4200 Kg/cm²
Ø = 0.65 (Del RNE)
σt= 12.53
e= 4.66 cm.
Adoptamos: e= 0.200 m Facilitar proceso constructivo
2. PREDIMENSIONAMIENTO DEL TECHO
r= 0.025 m
ec= 0.075 m (Se considera entre 7 y 10 cm.)
ec= 0.200 m Facilitar proceso constructivo
3. PREDIMENSIONAMIENTO DE LA LOSA DE FONDO
(RNE 2009)
h= 3.4/20= 0.200 m
4. PREDIMENSIONAMIENTO DEL ANILLO O VIGA CIRCUNFERENCIAL
a) Peralte de la viga
Diámetro Interno: 3.40 m (Considerando la mitad del reservorio)
(RNE 2009)
h= 3.4/20= 0.20 m (Adoptado)
b) Ancho de la viga
(RNE 2009)
b= 3.4/20= 0.20 m (Adoptado)
COMBINACIÓN DE CARGA
U = 1.4 CM + 1.7 CV + 1.4 PH    …..(3.1)
U = CS    …..(3.2)
Wu= 2.81 Tn/m3
W= 1.00 (Tn/m3) P.e. del agua
Codigo ACI 350.3-01 (Diseño Sismico de Estructuras 
Contenedoras de Liquidos)
Emplearemos las ecuaciones 3.1, 3.2 como combinaciones, recordemos que la carga wu, presión del agua 






C) DISEÑO DEL ACERO EN LA SUPER ESTRUCTURA 
C.1. DISEÑO DE LA PARED DEL RESERVORIO 





t= 0.20 m re= 2.5 cm
d= 17.50 cm
Ash mínimo= 3.50 cm2
CONSIDERANDO Ø= 1/2
 →  Ab = 1.27 cm² S=100xAb/As
S= 30.00 cm
30.00 cm.
- ESPACIAMIENTO DEL ACERO ANULAR INTERNO
Usaremos 1 Ø 1/2 @
Acero Horizontal en la Cara Externa y en la Cara 
Interna Hasta 1/3 de la Altura H desde los dos 
extremos hacia el centro
 
 
Diseño estructural por momento flexionaste cara interna 
d = 17.50 cm.
recubrimi = 2.50 cm. DECRIP. FLEXION
Ø = 0.90 Mu (-) = 0.11 Tn/m
b = 100.00 cm. W = 0.00190
d = 17.50 cm. ρ = 0.00010 OK!
f´c = 210 Kg/cm² ρb= 0.0216
fy = 4200 Kg/cm² ρmin = 0.00200
ρmax= 0.01620
Mr  máx = 13.65 Tn/m As (+)= 3.50 cm2
DIAM. 1/2
Abarra 1.27 cm2
Espac. S= 30 cm
As (-) = 1/2 '' @ 30 cm
Mr  máx = Ø K b d^2
Acero Vertical hasta 1/3 de la Altura H-Cara 
Interna








Diseño estructural por momento flexionante cara externa 
d = 17.50 cm.
recubrimi = 2.50 cm. DECRIP. FLEXION
Ø = 0.90 Mu (+) = 0.05 Tn/m
b = 100.00 cm. W = 0.00086
d = 17.50 cm. ρ = 0.00004 OK!
f´c = 210 Kg/cm² ρb= 0.0216
fy = 4200 Kg/cm² ρrºtº = 0.00200
ρmax= 0.01620
Mr  máx = 13.65 Tn/m As (+)= 3.50 cm2
DIAM. 1/2
Abarra 1.27 cm2
Espac. S= 30 cm
As (+) = 1/2 '' @ 30 cm
Ok, cumple
Acero Vertical hasta una Altura H-Cara Externa
Mr  máx = Ø K b d^2
 Ku máx = 49.53 Kg/cm²
 
Verificación del cortante en la pared del reservorio 
Cortante Positivo (V): 0.06 Tn/m
Cortante Negativo (V): 0.53 Tn/m
Ø =  0.75
Vc = 10.08 Tn
Vc = 10.08 Tn             > Vu. = 0.53 Tn
OK, La sección no necesita refuerzo por corte (Diseño  de estribos)
Vc = Ø  0.53 ((f´c)^(1/2)) b d 
 
C.2. DISEÑO DE LA VIGA ANULAR SUPERIOR 





h'= 0.20 m re= 2.5 cm
d= 17.50 cm





0.71 cm² 0.71 cm²










h'= 0.20 m re= 2.5 cm
d= 17.50 cm





0.71 cm² 0.71 cm²
OK!Área total = 1.42 cm²
 











No necesita Diseño por corte
Ok




C.3. DISEÑO DEL TECHO 
Diseño estructural por momento flexionante en la losa de techo 
Momento Positivo Mu (+): 0.22 Tn/m 






d = 17.50 cm.
recubrimi = 2.50 cm. DECRIP. FLEXION
Ø = 0.90 Mu (+) = 0.26 Tn/m
b = 100.00 cm. W = 0.00450
d = 17.50 cm. ρ = 0.00023 OK!
f´c = 210 Kg/cm² ρb= 0.0216
fy = 4200 Kg/cm² ρrºtº = 0.00200
ρmax= 0.01620
Mr  máx = 13.65 Tn/m As (+)= 3.50 cm2
DIAM. 3/8
Abarra 0.71 cm2
Espac. S= 20 cm
As (-,+) = 3/8 '' ###
Mr  máx = Ø K b d^2
Ok, cumple
 Ku máx = 49.53 Kg/cm²
 
Verificación del cortante en la losa de techo 
Cortante Positivo (V): 0.62 Tn/m
Cortante Negativo (V): 0.62 Tn/m
Ø =  0.75
Vc = 10.08 Tn
Vc = 10.08 Tn             > Vu. = 0.62 Tn
OK, La sección no necesita refuerzo por corte (Diseño  de estribos)
Vc = Ø  0.53 ((f´c)^(1/2)) b d 
 
D) DISEÑO DEL ACERO EN LA SUBESTRUCTURA 




* Ancho de Cimentación : ( B )
Asumimos:
2.95 m B = 0.50 m OK
2.45 m * Ancho de punta : ( D )
0.50 Consideramos : B/3= 0.17
0.15 m 0.15 m B/4= 0.125
D = 0.15 m
0.30 m
B * Peralte de punta : ( t )
0.50 m
t= 0.30 m
Como se cuenta con ensayo de 









ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS REACCIONES:
Nº Divisiones= 25
Diámetro Interno= 3.40 m
Diámetro Externo=3.80 m
Área para Reacciones=0.09 m2
Mediante el programa SAP2000, obtenemos las siguientes reacciones por servicio:
RD= 0.35 Tn Reacción por Carga Muerta
RL= 0.05 Tn Reacción por Carga Viva
PH= 1.80 Tn Reacción por Presion PH
MV= 0.11 Tn-m Momento Resultante de Volteo a Nivel de la Base
CÁLCULO DEL MOMENTO ESTABILIZANTE RESPECTO a B
P.V. Suelo= 1.73 Tn/m3 p.e. Cº= 2.40 Tn/m3 Wu (Agua): 1.65 Tn/m3 (F. Sanitario)
DESCRIPCIÓN Área Distancia ÁREA X P.E Factor Fuerza Momento
1 0.075 0.075 0.129 1.25 0.162 0.012
2 0.150 0.250 0.360 1.25 0.450 0.113
3 0.368 0.425 0.606 1.25 0.758 0.322
RD (Por ml) 0.250 0.774 1.25 0.967 0.242
RL (por ml) 0.250 0.111 1.25 0.138 0.035
PH (por ml) 0.250 3.979 1.25 4.974 1.243
SUMA 7.449 1.966
CÁLCULO DE LA EXCENTRICIDAD
e = 0.001 m
* Excentricidad  maxima :
e máx = B / 6 e máx. = 0.10 m
e = 0.00 < e. máx = 0.1 >e...!O.K.
ESFUERZO A NIVEL DE CIMENTACION :
Tmáx = 0.760 Kg / cm2            < Tt <Tt...!O.K.
Tmin. = 1.475 Kg / cm2            >  0 >0...!O.K.
e = B/2 -(ME - MV)/Sum  Fv







Diseño del talón 
Según triangulo de esfuerzos tenemos   :
Despejando TH :
 TH = 1.260 Kg / cm2
Cálculo de la Carga y Esfuerzos ejercidos en el Talón
"TALON"
W1= 5.95 Tn/m (Hacia Abajo)
M1=W1xD'2/2= 0.07 Tn-m
0.35 D'= 0.15 m V1=W1XD'= 0.89 Tn
Tmin
Tmáx TH
Cálculo del Momento y el Cortante Producidos por el Diagrama de Presiones
D'= 15.00 cm
M2= 0.16 Tn-m V2= 2.05 Tn
Momento Último de Diseño
Mu=lM2-M1l= 0.18 Tn-m Debido a que M2>M1, se colocará el acero en la cara inferior
DECRIP. FLEXION
Mu (+) = 0.18 Tn-m
d = 17.50 cm. W = 0.00142
r.e= 4.00 cm. ρ = 0.00007 OK!
Ø = 0.90 ρb= 0.0216
b = 100.00 cm. ρmin = 0.00180 ACI - 318-11
d = 26.00 cm. ρmax= 0.01620
f´c = 210 Kg/cm² As (+)= 4.68 cm2
fy = 4200 DIAM. 1/2
Abarra 1.27 cm2
Mr  máx = 30.13 Tn/m Espac. S= 25 cm
As (+) = 1/2 '' @ 25 cm
Mr  máx = Ø K b d^2
0.30 m
B= 0.50 m
 Ku máx = 49.53 Kg/cm²
Ok, cumple






Diseño de la punta 
 
Según triangulo de esfuerzos tenemos   :
Despejando TH :
 T3 = 0.974 Kg / cm2
Cálculo de la Carga y Esfuerzos ejercidos en el Talón
          "PUNTA"
W1= 1.98 Tn/m (Hacia Abajo)
M1=W1xD"2/2= 0.02 Tn-m
D'' 0.15 m. 0.35 V1=W1XD"= 0.30 Tn
T3 Tmin
Tmáx
Cálculo del Momento y el Cortante Producidos por el Diagrama de Presiones
D"= 15.00 cm
M2= 0.09 Tn-m V2= 1.30 Tn
Momento Último de Diseño
Mu=lM2-M1l= 0.14 Tn-m Debido a que M2>M1, se colocará el acero en la cara inferior
DECRIP. FLEXION
Mu (+) = 0.14 Tn-m
d = 17.50 cm. W = 0.00149
r.e= 7.50 cm. ρ = 0.00007 OK!
Ø = 0.90 ρb= 0.0216
b = 100.00 cm. ρmin = 0.00180 ACI - 318-11
d = 22.50 cm. ρmax= 0.01620
f´c = 210 Kg/cm² As (+)= 4.05 cm2
fy = 4200 DIAM. 3/8
Abarra 0.71 cm2
Mr  máx = 22.57 Tn/m Espac. S= 15 cm
As (+) = 3/8 '' @ 15 cm
AREA  DE ACERO POR REPARTICION :
= 2.81 cm2
Asrp = 2.81 cm^2
 - ESPACIAMIENTO DEL ACERO :
3/8
 →  Ab = 0.71 cm²
S = 25.24 cm
             Consideramos   s = 25.00 cm
25.00 cm.
( T máx - T min ) / B = ( T3 - T min. ) / (B-D")
B= 0.50 m
0.30 m
Usaremos 1 Ø 3/8 @
Mr  máx = Ø K b d^2
Ok, cumple
Asrp = 0.0025 b d /2
CONSIDERANDO Ø=






Verificación del cortante 
- Cortante Máximo resistente del concreto 
Vu= 2.05 Tn
r.e= 7.50 cm. Ø =  0.75
b = 100.00 cm. Vc = 12.96 Tn
d = 22.50 cm.
f´c = 210 Kg/cm²
Vc = 12.96 Tn      > Vu. = 2.05 Tn
OK, La sección no necesita refuerzo por corte (Diseño  de estribos)
Vc = Ø  0.53 ((f´c)^(1/2)) b d 
 
D.2. DISEÑO DE LA LOSA DE FONDO 
Se diseñará como si fuera una losa simplemente apoyada con la luz igual al 
diámetro interno, sin embargo, debido a que no existen excentricidades por fuerzas 
de volteo a nivel del suelo, únicamente deberán verificarse que los esfuerzos 
producidos en el mismo no sean mayores a su capacidad portante. Para ello se 
realizarán los metrados considerando las cargas distribuidas en 1 metro cuadrado. 
3.10 m
p.e C°A°= 2.40 Tn/m3
Ancho de influencia: 100.00 cm.
POR CARGA MUERTA
e. losa: 0.20 m
Peso propio: 0.48 Tn/m2
Piso terminado: 0.10 Tn/m2
0.58 Tn/m2
POR CARGA VIVA




Verificamos los esfuerzos admisibles del suelo:
Tt = 0.79 Kg / cm^2
Tmáx = 0.498 Kg / cm2 <Tt...!O.K, No necesita reforzar






Chequeo del cortante máximo 
En todo el tramo: 7.71 Tn






Vc = 9.22 Tn
Vc = 9.22 Tn             > Vu. = 7.71 Tn
OK, La sección no necesita refuerzo por corte (Diseño  de estribos)
DISEÑO POR FLEXIÓN
Ø =  0.90
( para f´c y fy indicado )
11.41 Tn - m
DESCR. FLEXION DESCR. FLEXION
Mu (+) = WuL2/8 1.99 Tn-m OK Mu (-) = WuL
2/12 3.99 Tn-m OK
W = 0.04224 W = 0.08681
ρ = 0.00211 OK ρ = 0.00434 OK
ρb= 0.0216 ρb= 0.0216
ρmin = 0.00180 ACI - 318-11 ρmin = 0.00180 ACI - 318-11
ρmax= 0.01620 ρmax= 0.01620
As (+)= 3.38 cm2 As (-)= 6.94 cm2
DIAM. 1/2 DIAM. 1/2
Abarra 1.27 cm2 Abarra 1.27 cm2
Espac. S= 35.0 cm Espac. S= 20.0 cm
As (+) = 1/2 '' @ 35.0 cm As (-) = 1/2 '' @ 20.0 cm
AREA  DE ACERO POR REPARTICION : = 3.20 cm2
Asrp = 3.20 cm^2
3/8
 →  Ab = 0.71 cm²
S = 22.19 cm
             Consideramos   s = 20.00 cm
20.00 cm.
 Ku máx = 49.53 Kg/cm²
Mr  máx = Ø K b d^2=
Vc = Ø  0.53 ((f´c)^(1/2)) b d 
Asrp= 0.0020 b d
CONSIDERANDO Ø=
Usaremos 1 Ø 3/8 @
Vu= WuL/2=
 
Longitud de desarrollo 
Ø 3/8 '' 1/2 '' 5/8 '' 3/4 '' 1 '' 1 3/8 ''
f'c 210 210 210 210 210 210
fy 4200 4200 4200 4200 4200 4200
Ab 0.71 1.27 1.98 2.85 5.07 9.58
Ld (cm) 30.00 30.00 35.00 50.00 89.00 167.00
L.T. TIPO B: 40.00 40.00 50.00 65.00 120.00 220.00
L.T. TIPO C: 55.00 55.00 60.00 85.00 155.00 285.00
L. gancho Estribos 0.060 0.075







E) DISEÑO DE LA TUBERÍA DE LIMPIEZA Y REBOSE 





2) DIMENSIONAMIENTO DE LA CANASTILLA:
DIAM. TUBERÍA D.Canastilla 3xD 6xD L. Canastilla L. Canast.
1 1/2 '' 3  '' 11.43 cm 22.86 cm 18.00 cm 8 ''
3) DISEÑO DE LA TUBERÍA DE LIMPIEZA Y REBOSE:





Por lo tanto usaremos diámetro de: 2.00 Pulg.
D. REBOSE D.Cono de Reb.
2  '' 4  ''
Volumen del reservorio (m3)
Caudal Máximo Horario:
Este diámetro deberá tener una capacidad mayor al del caudal máximo horario total que ingresa al reservorio. Para 
que esto se cumpla, dimensionaremos la tubería con una capacidad cercana a su límite máximo.
=0.000720 m³/seg
Diámetro de tub. de entrada (conducción)








El reservorio del sector 02 – Mamambamba Centro, no será diseñado en este 
proyecto puesto que es una estructura ya existente en el centro poblado, el cual será 
aprovechado para el almacenamiento del agua para este sector. 
 
La capacidad de este reservorio es de 33 m3, lo cual garantiza el almacenamiento 







1.3. DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS CÁMARAS ROMPE PRESIÓN 
1.3.1. CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO VI 
A) Datos para el diseño: 
ANCHO DEL CRP B = 0.90 m
ALTURA DE AGUA h = 0.50 m
LONGITUD DE CRP L = 1.30 m
BORDE LIBRE BL = 0.30 m
ALTURA TOTAL H = 0.90 m
PESO ESPECIFICO DEL AGUA gm = 1,000.00 kg/m3
CAPACIDAD PORTANTE st = 0.79 kg/cm2
RESISTENCIA DEL CONCRETO f'c = 210.00 kg/cm2
ESFUERZO DE TRACCION POR FLEXION ft = 12.32 kg/cm2 (0.85f'c^0.5)
ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO Fy = 4,200.00 kg/cm2
FATIGA DE TRABAJO fs = 1,680.00 kg/cm2 0.4Fy
RECUBRIMIENTO r = 4.00 cm
 
B) Diseño de los muros 
B/h 0.5<=B/(h-he)<=3
1.80 TOMAMOS 1.75 1.75
M=k*gm*(h-he)^3 gm*(h-he)^3 = 125.00 kg
y = 0 y = B/4 y = B/2
Mx (kg-m) My (kg-m) Mx (kg-m) My (kg-m) Mx (kg-m) My (kg-m)
0 0.000 3.125 0.000 0.875 0.000 -6.250
1/4 1.500 2.750 0.625 1.000 -1.250 -6.500
1/2 2.000 2.000 1.250 1.125 -1.125 -5.750
3/4 -0.250 0.625 0.125 0.500 -0.625 -3.375








MAXIMO MOMENTO ABSOLUTO      M = 9.250 kg-m
ESPESOR DE PARED e = (6*M/(ft))^0.5             e = 1.58  cm
PARA EL DISEÑO ASUMIMOS UN ESPESOR             e = 10.00 cm
MAXIMO MOMENTO ARMADURA VERTICAL          Mx = 9.25 kg-m
MAXIMO MOMENTO ARMADURA HORIZONTAL          My = 6.5 kg-m
PERALTE EFECTIVO d = e-r             d = 6.00 cm





AREA DE ACERO HORIZ Ash = My/(fs*j*d)           Ash = 0.072 cm2
k = 1/(1+fs/(n*fc)             k = 0.326
j = 1-(k/3)             j = 0.891
n = 2100/(15*(f'c)^0.5)             n = 9.661
fc = 0.4*f'c            fc = 84.00 kg/cm2
r = 0.7*(f'c)^0.5/Fy     r = 0.0024
Asmin = r*100*e    Asmin = 2.415 cm2
DIAMETRO DE VARILLA        F (pulg) = 3/8 0.71 cm2 de Area por varilla
Asvconsid = 2.84 cm2
Ashconsid = 2.84 cm2
ESPACIAMIENTO DEL ACERO espav 0.250 m Tomamos 0.20 m
espah 0.250 m Tomamos 0.20 m
CHEQUEO POR ESFUERZO CORTANTE Y ADHERENCIA
CALCULO FUERZA CORTANTE MAXIMA            Vc = gm*(h-he)^2/2 = 125.00 kg
CALCULO DEL ESFUERZO CORTANTE NOMINAL             nc = Vc/(j*100*d) = 0.23 kg/cm2
CALCULO DEL ESFUERZO PERMISIBLE        nmax = 0.02*f'c = 4.20 kg/cm2
Verificar si nmax > nc Ok
CALCULO DE LA ADHERENCIA              u = Vc/(So*j*d) =                uv = 1.56 kg/cm2             uh = 1.56 kg/cm2
   Sov = 15.00
   Soh = 15.00
CALCULO DE LA ADHERENCIA PERMISIBLE       umax = 0.05*f'c = 10.5 kg/cm2
Verificar si umax > uv Ok
Verificar si umax > uh Ok  
C) Diseño de la losa de fondo 
Considerando la losa de fondo como una placa flexible y empotrada en los bordes
MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO EN EL EXTREMO          M(1) = -W(L)^2/192
         M(1) = -7.57 kg-m
MOMENTO EN EL CENTRO          M(2) = W(L)^2/384
         M(2) = 3.78 kg-m
ESPESOR ASUMIDO DE LA LOSA DE FONDO              el = 0.15 m
PESO SPECIFICO DEL CONCRETO            gc = 2,400.00 kg/m3
CALCULO DE W             W = gm*(h)+gc*el
            W = 860.00 kg/m2
Para losas planas rectangulares armadas con armadura en dos direcciones Timoshenko recomienda los siguientes coheficientes
Para un momento en el centro 0.0513
Para un momento de empotramiento 0.529
MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO                 Me = 0.529*M(1) = -4.00 kg-m
MOMENTO EN EL CENTRO                 Mc = 0.0513*M(2) = 0.19 kg-m
MAXIMO MOMENTO ABSOLUTO                 M   = 4.00 kg-m
ESPESOR DE LA LOSA                   el = (6*M/(ft))^0.5 = 1.40 cm
PARA EL DISEÑO ASUMIMOS UN PERALTE EFECTIVO el = 15.00 cm
                  d = el-r = 11.00 cm
                As = M/(fs*j*d) = 0.024 cm2
          Asmin = r*100*el = 2.657 cm2
DIAMETRO DE VARILLA    F (pulg) = 3/8 0.71 cm2 de Area por varilla
     Asconsid = 2.84
    espa varilla = 0.25 Tomamos 0.20 m






1.3.2. CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO VI 
A) Datos para el diseño: 
ANCHO DEL CRP B = 1.20 m
ALTURA DE AGUA h = 0.90 m
LONGITUD DE CRP L = 1.20 m
PROFUNDIDAD DE CIMENTACION he = 0.00 m
BORDE LIBRE BL = 0.30 m
ALTURA TOTAL H = 1.30 m
PESO ESPECIFICO DEL AGUA gm = 1,000.00 kg/m3
CAPACIDAD PORTANTE st = 0.71 kg/cm2
RESISTENCIA DEL CONCRETO f'c = 210.00 kg/cm2
ESFUERZO DE TRACCION POR FLEXION ft = 12.32 kg/cm2 (0.85f'c^0.5)
ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO Fy = 4,200.00 kg/cm2
FATIGA DE TRABAJO fs = 1,680.00 kg/cm2 0.4Fy
RECUBRIMIENTO r = 4.00 cm  
B) Diseño de los muros: 
RELACION B/h 0.5<=B/(h-he)<=3
1.33 TOMAMOS 1.25 1.25
M=k*gm*(h-he)^3 gm*(h-he)^3 = 729.00 kg
y = 0 y = B/4 y = B/2
Mx (kg-m) My (kg-m) Mx (kg-m) My (kg-m) Mx (kg-m) My (kg-m)
0 0.000 10.935 0.000 2.187 0.000 -21.141
1/4 3.645 10.935 1.458 3.645 -5.103 -24.786
1/2 10.206 10.935 5.832 5.103 -5.103 -26.973
3/4 4.374 5.103 3.645 3.645 -3.645 -17.496






MAXIMO MOMENTO ABSOLUTO      M = 34.263 kg-m
ESPESOR DE PARED e = (6*M/(ft))^0.5             e = 5.86  cm
PARA EL DISEÑO ASUMIMOS UN ESPESOR             e = 10.00 cm
MAXIMO MOMENTO ARMADURA VERTICAL          Mx = 34.263 kg-m
MAXIMO MOMENTO ARMADURA HORIZONTAL          My = 26.973 kg-m
PERALTE EFECTIVO d = e-r             d = 6.00 cm
AREA DE ACERO VERTIC Asv = Mx/(fs*j*d)           Asv = 0.381 cm2
AREA DE ACERO HORIZ Ash = My/(fs*j*d)           Ash = 0.300 cm2
k = 1/(1+fs/(n*fc)             k = 0.326
j = 1-(k/3)             j = 0.891
n = 2100/(15*(f'c)^0.5)             n = 9.661
fc = 0.4*f'c            fc = 84.00 kg/cm2
r = 0.7*(f'c)^0.5/Fy     r = 0.0024
Asmin = r*100*e    Asmin = 2.415 cm2
DIAMETRO DE VARILLA        F (pulg) = 3/8 0.71cm2 de Area por varilla
Asvconsid = 2.84 cm2
Ashconsid = 2.84 cm2
ESPACIAMIENTO DEL ACERO espav 0.250 m Tomamos 0.20 m







CHEQUEO POR ESFUERZO CORTANTE Y ADHERENCIA
CALCULO FUERZA CORTANTE MAXIMA            Vc =gm*(h-he)^2/2 =405.00 kg
CALCULO DEL ESFUERZO CORTANTE NOMINAL             nc =Vc/(j*100*d) = 0.76 kg/cm2
CALCULO DEL ESFUERZO PERMISIBLE        nmax = 0.02*f'c = 4.20 kg/cm2
Verificar si nmax > ncOk
CALCULO DE LA ADHERENCIA              u =Vc/(So*j*d) =               uv =5.05 kg/cm2             uh = 5.05 kg/cm2
   Sov = 15.00
   Soh = 15.00
CALCULO DE LA ADHERENCIA PERMISIBLE       umax = 0.05*f'c = 10.5 kg/cm2
Verificar si umax > uv Ok
Verificar si umax > uh Ok
Considerando la losa de fondo como una placa flexible y empotrada en los bordes
MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO EN EL EXTREMO          M(1) =-W(L)^2/192
         M(1) = -9.45 kg-m
MOMENTO EN EL CENTRO          M(2) =W(L)^2/384
         M(2) = 4.73 kg-m
ESPESOR ASUMIDO DE LA LOSA DE FONDO              el = 0.15 m
PESO SPECIFICO DEL CONCRETO            gc = 2,400.00 kg/m3
CALCULO DE W             W =gm*(h)+gc*el
            W = 1,260.00 kg/m2
Para losas planas rectangulares armadas con armadura en dos direcciones Timoshenko recomienda los siguientes coheficientes
Para un momento en el centro 0.0513
Para un momento de empotramiento 0.529
MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO                 Me =0.529*M(1) = -5.00 kg-m
MOMENTO EN EL CENTRO                 Mc =0.0513*M(2) = 0.24 kg-m
MAXIMO MOMENTO ABSOLUTO                 M   = 5.00 kg-m
ESPESOR DE LA LOSA                   el =(6*M/(ft))^0.5 = 1.56 cm
PARA EL DISEÑO ASUMIMOS UN PERALTE EFECTIVO el = 15.00 cm
                  d = el-r = 11.00 cm
                As =M/(fs*j*d) = 0.030 cm2
          Asmin =r*100*el = 2.657 cm2
DIAMETRO DE VARILLA    F (pulg) = 3/8 0.71 cm2 de Area por varilla
     Asconsid = 2.84
    espa varilla = 0.25 Tomamos 0.20 m






1.4. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PASE AÉREO DE 15 M  
A.
Tubería TUB. HDPE ISO 4427 DN=75.25mm (5/8") 
Cable Tipo Boa - Alma de Acero  3/4"
Péndolas Tipo Boa - Alma de Acero  3/8"
Abrazaderas Platinas Metalicas E=1/16" 1)
Zapatas - Columnas C. Armado F'C = 210 Kg/cm2
Anclaje C. Armado F'C = 175 Kg/cm2
Peso Específico del Concreto 2.40 Tn/m3 2)
Peso Específico del Suelo 1.60 Tn/m3
Resistencia del Concreto f'c 210 Kg/cm2
Resistencia del Acero fy 4200 Kg/cm2 3)
Resistencia del Suelo 0.79 Kg/cm2
Resistencia Tubo Flexión 700 Kg/cm2 Para verificar el area de acero
Angulo de Fricción Interna del Suelo 20.5 ° N° varillas
Coeficiente Rozamiento del Suelo 0.55 N° Pulg. 4
2 1/4 2.24
B. 3 3/8 2.84
Caudal a trasportar Q 1.53 lps 4 1/2 5.08
Coeficiente de Rogusidad de Tub. n 0.009 5 5/8 7.92
Luz efectiva del puente L 40 m 6 3/4 11.40
Diámetro Externo Tubo DN e 9.0 cm 7 7/8 15.52
Diámetro Interno Tubo DN i 6.8 cm 8 1       . 20.28
Diámetro Comercial Tubo DN 90 mm 9 1 1/8 25.64
Peso Unitario Tubo w 2.09 Kg/m 10 1 1/4 31.68
Altura de Péndola Central hpc 0.5 m 11 1 3/8 38.32
Flecha calculada (+- 10% Luz efectiva) f 4.0 m 12 1 1/2 45.60
Flecha ------------->   Adoptada f 1.0 m
C. Cálculo de Pérdida de Cargas
Pérdida de Carga en la Tubería de conducción
Por fórmula de Hazen-Williams, para diámetros > 50 mm 2.9E-03 m/m
Para F°G° se toma el valores de C = 150
Pérdida de carga en todo el tramo hf1 = 0.12 m
Factor de seguridad por cargas hf2 = 0.50 m
Pérdidad de carga total hft = 0.62 m
Gradiente Hidráulica S = hft/L 0.015 1.54%
Velocidad en tubería de conducción V = 0.85*C*R^0.63*S^0.054 2.587 m/s
D. Análisis de Cargas:
D.1  Propio  (W): D.2  Por viento  (Fv):
Peso del Agua Wa 3.63 Kg/ml Suponiendo vientos 100 m/seg
Peso del Tubo Wt 2.09 Kg/ml Area expuesta al V. 0.09 m2
Peso del Cable Principal Wc 1.55 Kg/ml Fh1         = 3.16 Kg/ml
Peso de Accesorios (abrazadera) Wa 4.00 Kg/ml
Peso del Cable (I/péndolas) Wp 0.39 Kg/ml D.3  Por sismo  (Fs):
Sumatoria de Fuerzas Verticales 11.66 Kg/ml Coeficiente sísmico 0.18
2.10 Kg/ml
 La Fuerza Resultante FR  = 12.79 Kg/ml
Factor de seguridad = 1.15 5.26 Kg/ml
D.4    La Fuerza Resultante  será = 14.71 Kg/ml
E Cálculo de Tensión en Cable Principal
Momento maximo de servicio Mmax.ser = (FR L^2)/8 2942.37 Kg - m
Tensión del cable T = (H^2+V^2)^0.5 2942.37 Kg
Factor de seguridad 4 = Tmax. servicio 11.77 Tn ACEPTA
Fh2  =  Fv * Cs
Sum.Fuerzas 
Horizontales
Datos del Acueducto :
Varilla
Ingrese Cantidad de fierros.
Más Información en la parte literal del
informe.
Ingrese Los datos en los casilleros
sombreados.
































DE LA TABLA, USAREMOS CABLE PRINCIPAL DE  3/4" DE DIÁMETRO 
F. Ubicación de Abrazaderas y Péndolas
Momento Resistente  (Mr):
Esfuerzo admisible  (fs) = 5.95 Kg/cm2
221.42 cm4
49.04 cm3
Mr        = 350.16 Kg-cm = 3.502 Kg-m
Momento Actuante  (Ma):
= Donde  : Ma   =   Mr
igualando
L         = 1.380 m
En Tub. HDPE, se colocará pendolas yabrazaderas a una distancia de : 1.50   ml
Como longitud de cada tubo es 6.00 m. Se colocará péndolas y abrazaderas cada 
3.1 Tensión en la péndolas
Ts = 14.71 Kg/m  x   1.00 m
fs = 0.5 x fy donde,   fy = 4200 Kg/cm2
fs = 2100 Kg/cm2
Factor de seguridad = 4
Área del acero = FS x Ts/fs 0.028 cm2
Altura Max. Pendol = 1.5 m
FR/péndola             = 15.168 Kg.
Tensión a la rotura de la péndola = 0.061 Tn ACEPTA (Ver tabla pendola)
DE LA TABLA, USAREMOS PENDOLAS DE  3/8" DE DIÁMETRO 
G.Diseño de la Columna
Se considera que las columnas se construirán empotrados en el terreno
Altura de la Columna hc = 1.5 m
Altura Libre Voladizo hv = 1.0 m
Altura del Empotramiento he = 0.5 m


















































Cálculo de Inclinación Catenaria - Horizontal
La estructura que soportará la carga es la columna - Cimiento y anclajes
Por lo tanto los ángulos que forman son:
Catenaria = ATAN(4f/L) = 5.711
Fiador = ATAN(ho/Lac) = 14.036
Cargas Verticales en Columnas
V = = 292.78 Kg
V1 = = 713.63 Kg
= 1006.41 Kg
Factor de Seguridad F.S. = 3
Sección de la Columna
Ac = 1200 cm2 Se adopta sección 0.30 * 0.30 m
b = 30 cm
h = 40 cm
Cargas Horizontales
H = 2927.76 ( - ) Kg
H1 = 2854.51 ( + ) Kg
= 73.25 ( - ) Kg
Verificación por Flexión
Mu = = 82.41 Kg-m
Diseño de acero a flexion
DATOS
Mact = 82.41 kg-m
f'c = 210 kg/cm
2
fy = 4200 kg/cm
2
b = 30 cm
t = 5 cm
d = 25 cm
As = ?
ρmax = 0,75ρ




Mmax = ø x b x d
2 
x ρmax x fy x (1-0,59xρmax x fy/f'c)
ø = 0.90
Mmax = 917140.4956 kg-cm
9171.404956 kg-m
PRIMER ANALISIS
Mact. = 82.41 kg-m
Mmax = 9171.40 kg-m
Por Tanto :















LUEGO CALCULAMOS EL ACERO PARA EL MOMENTO ACTUANTE:
Mact. = 82.41 kg-m
Se calcula el acero haciendo una iteracion entre "As" y "a"
M y As xfy
øxfyx(d-a/2) 0,85xf'cxb







Se escoge  el valor de 
As = 0.087 cm
2
Acero Mon calculado
HALLANDO EL ACERO MINIMO PARA ESTA SECCION
As = 0,0018xbxd





RA = 1006.41 kg
RB = 1006.41 kg
b = 30 cm
t = 5 cm
d = 25 cm
As = ?
f'c = 210.00 kg/cm
2
fy = 4200.00 kg/cm
2
SE ASUME EL ACERO MINIMO PARA EL MOMENTO ACTUANTE
POR TRACCION: DE LA TABLA, ESCOGEMOS 02 FIERROS CORRUGADO DE 1/2"
POR COMPRESION: DE LA TABLA, ESCOGEMOS 02 FIERROS CORRUGADO DE 1/2"
a = 0.068487181 cm
As = 0.087321155 cm
2
As = 0.087321155 cm
2
a = 0.068487181 cm
As = 0.087321173 cm
2
a = 0.068487195 cm
As = 0.087334283 cm
2
a = 0.068497477 cm
As = 0.096890609 cm
2
a = 0.075992634 cm










H.Cálculo de Cimentación - Zapata
Dimensionamiento en Planta
Az          = F.S.* (Pc+Ps+Pz)     =   (h+2m) (b+2m)  
A            = Az^0.5 + 1/2(h-b)
B            = Az^0.5 - 1/2(h-b)
Peso de Columna (hc (b*h) γc = 432.00 Kg
Carga de Servicio x FS = 3019.22 Kg
Peso Propio Zapata 10% P = 345.12 Kg
PT 3796.34 Kg
= 0.63 Kg/cm2
Az     = 6025.931371
Largo  ( A ) 77.62687274 <> 150 cm
Ancho ( B ) 77.62687274 <> 100 cm
nuevo Az = 15000 cm2
Cálculo de la altura de la zapata
Hmin = Ld+Dnfierro+ Recubrimiento recubrimiento   = 7 cm Dn fierro  = 3/8 0.71 cm2
= 97.22 = 12.269 cm
Hmin        = 20.222 hz = 50 cm
d   = 43 cm
Cálculo de la presión neta
= 0.253 Kg/cm2
Verificamos por punzonamiento
0.72088875 > 13.05673 --- OK
Verificamos por corte
0.04708635 > 6.528365 --- OK
Verificamos por flexión
Mu    = 45556.0412 Kg - cm
Se calcula el acero haciendo una iteracion entre "As" y "a"
M y As xfy
øxfyx(d-a/2) 0,85xf'cxb




a = 0.073274739 cm
As = 0.280514885 cm
2
EL MURO TIENE SUFICIENTE ESPESOR PARA SOPORTAR EL ESFUERZO DE CORTE - OK 
As = a =































Se escoge  en valor de 
As = 0.280491132 cm
2
HALLANDO EL ACERO MINIMO PARA ESTA SECCION
As = 0,0018xbxd
As = 7.74 cm
2
Calcula del espaciamiento del acero
Diam (pulg) Diam. (cm) Area (cm2)
1/2 1.27 1.267
espaciamiento S = 26 cm
DE LA TABLA, USAREMOS FIERROS DE 1/2 @   20 m EN FORMA HORIZONTAL
1/2 @   20 m EN FORMA VERTICAL
I. Cálculo de Estabilidad Columna de Apoyo
Brazo Momento
P1 432.00 0.75 324.00
P2 1800.00 0.75 1350.00
1006.41 0.75 754.80
Total 3238.41 2428.80
Mv             = 146.50
FSV           = 16.58 > 1.75 --- OK
FSD           = 24.32 > 1.5 --- OK
Ubicación de la resultante en la base
x 0.705
e 0.045
B/3 0.50 --- OK
J. Cálculo de Estabilidad de la Cámara de Anclaje
Altura de la cámara (ha) 1.50 m
Ancho del bloque de anclaje (Ba) 1.50 m
Largo del bloque de anclaje (La) 1.60 m
Angulo O° = 14.04 °
SE ASUME EL ACERO MINIMO PARA EL MOMENTO ACTUANTE 
Cargas
a = 0.065997913 cm
a = 0.065997913 cm
As = 0.280491132 cm
2
a = 0.065997918 cm
As = 0.280491132 cm
2
a = 0.066003502 cm







Wp = 8.64 Ton
Tmax.ser SEN O = 0.71 Ton-m





e = b/2-d 0.32 <   b/3 = 0.50 ....Ok
Factores de Seguridad al Deslizamiento y Volteo U = 0.70




6.48 1.86 >  1.75 ......Ok
3.48
K. Diseño del macizo de Anclaje
Resistencia en tracción de fierro liso    f's = 2100.0 Kg/cm2
Esfuerzo a compresión del concreto     f'c = 175 Kg/cm2
Factor de seguridad F.S. = 4
Calculamos el área del refuerzo Ar = (T/f's)* F.S. 5.6045 cm2 560.45 mm2
Calculamos el diámetro del refuerzo 2.6713 cm
USAREMOS FIERROS MACIZO DE 1"
L. Cálculo de la longitud total del cable (Ltc)
       Longitud del cable principal
Lc          = 40.067 m
n            = f/L 0.0250
       Longitud de los fiadores
Margen Izquierdo
hti = 1.00 m
4 x n = 0.1000
Lac   = = 10.000 m
Longitud del fiador Lfi 10.05 m
Margen Derecho
htd = 1.00 m
4 x n = 0.100
Lac   = = 10.000 m
Longitud del fiador Lfd 10.05 m
Longitud de amarre La 1.00 m
       Longitud del cable al usarse
Ltc = 62.17 m
Peso Total del cable 96.36 Kg
d =






























M. Cálculo de las Pendolas
       Nº de Péndolas K  = L / S + 1 K = 27
Longitud Efectiva
Lpc   = 0.5 m Longitud Ficticia de la péndola central
Nº de Distancia al centro Lp La Lp Nº Peso Longitud
 Pendolas X (m) (m) (m) (m) Veces (Kg/m) (m)
1 0 0.500 0.2 0.900 1 0.15 0.15 0.90
2 1.5 0.644 0.2 1.044 2 0.18 0.36 2.09
3 3.0 0.778 0.2 1.178 2 0.20 0.40 2.36
4 4.5 0.899 0.2 1.299 2 0.22 0.44 2.60
5 6.0 1.010 0.2 1.410 2 0.24 0.48 2.82
6 7.5 1.109 0.2 1.509 2 0.26 0.51 3.02
7 9.0 1.198 0.2 1.598 2 0.27 0.54 3.20
8 10.5 1.274 0.2 1.674 2 0.28 0.57 3.35
9 12.0 1.340 0.2 1.740 2 0.30 0.59 3.48
10 13.5 1.394 0.2 1.794 2 0.31 0.61 3.59
11 15.0 1.438 0.2 1.838 2 0.31 0.62 3.68
12 16.5 1.469 0.2 1.869 2 0.32 0.64 3.74
13 18.0 1.490 0.2 1.890 2 0.32 0.64 3.78
14 19.5 1.499 0.2 1.899 2 0.32 0.65 3.80
7.21 42.39
** El orden de las péndolas es tomado desdes la parte central del acueducto, hacia uno de los lados.
DIMENSIONES DE LA TORRE 
ALTURA : 1.5 m
ACERO EN TORRE
POR TRACCION: DE LA TABLA, ESCOGEMOS 02 FIERROS CORRUGADO DE 1/2"
POR COMPRESION: DE LA TABLA, ESCOGEMOS 02 FIERROS CORRUGADO DE 1/2"
ESTRIBOS DE 3/8"
DIMENSIONES DE LA ZAPATA
LARGO : 1.50 m
ANCHO : 1.00 m
ALTURA : 0.50 m
ACERO EN ZAPATA
DE LA TABLA, USAREMOS FIERROS DE
1/2 @   20 m EN FORMA HORIZONTAL
1/2 @   20 m EN FORMA VERTICAL
DIMEN. DE MACIZO DE ANCLAJE
LARGO : 1.50 m
ANCHO : 1.60 m
ALTURA : 1.50 m



























METRADO GENERAL  
OBRA DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO, 
CAJAMARCA - 2018 
Item Descripción Und. Metrado 
01 OBRAS PROVISIONALES   
01.01    ALMACEN DE OBRA mes 6.00 
01.02    OFICINAS mes 6.00 
01.03    SERVICIOS HIGIENICOS m2 6.00 
01.04    CARTEL DE OBRA und 1.00 
02 SALUD Y SEGURIDAD   
02.01    SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Y SALUD mes 6.00 
02.02    EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 
02.03    EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00 
02.04    CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes 6.00 
03 SISTEMAS DE AGUA POTABLE SECTOR I   
03.01    CAPTACION DE MANANTIAL   
03.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES   
03.01.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 14.38 
03.01.01.02          TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 14.38 
03.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS   
03.01.02.01          EXCAVACION MANUAL m3 21.57 
03.01.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 
DIST. 3O mts 
m3 26.97 
03.01.02.03          REFINE NIVELACION DE TERRENO MANUAL m3 14.38 
03.01.03       OBRAS DE CONCRETO   
03.01.03.01          CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m3 3.33 
03.01.03.02          CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% PM PARA RELLENO m3 0.91 
03.01.03.03          PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 m2 2.70 
03.01.03.04          DADO MOVIL DE CONCRETO F'c= 140 kg/cm2 und 1.00 
03.01.03.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 29.25 
03.01.03.06          ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg 44.25 
03.01.04       TAPAS METALICAS   
03.01.04.01          'SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 1.00 X 
1.00 M. X 1/8" 
und 2.00 
03.01.04.02          SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.60 X 
0.60 M. X 1/8" 
und 1.00 
03.01.05       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
03.01.05.01          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, 
E=1.5CM. 
m2 5.50 
03.01.05.02          TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2 17.65 
03.01.05.03          PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 9.04 
03.01.06       FILTROS   
03.01.06.01          FILTRO DE GRAVA DE 3/4" a 2" m3 1.35 
03.01.06.02          FILTRO DE GRAVA MAX 4" m3 0.34 
03.01.06.03          FILTROS DE ARENA m3 0.17 
03.01.07       VALVULAS Y ACCESORIOS   
03.01.07.01          SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS und 1.00 
03.01.08       CERCO PERIMETRICO   
03.01.08.01          TRABAJOS PRELIMINARES   
03.01.08.01.01             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 59.54 
03.01.08.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS   
03.01.08.02.01             EXCAVACION MANUAL m3 0.65 
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03.01.08.02.02             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 
DIST. 3O mts 
m3 0.78 
03.01.08.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
03.01.08.03.01             DADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2 
S/MEZCLADORA 
m3 0.59 
03.01.08.04          VARIOS - CERCO PERIMETRICO   
03.01.08.04.01             COLOCACION DE POSTES DE MADERA TRATADA und 12.00 
03.01.08.04.02             COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS m 126.00 
03.01.08.04.03             COLOCACION DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO und 1.00 
03.02    PASE AEREO TUBERIA L=15m   
03.02.01       PASE AEREO   
03.02.01.01          EXCAVACION DE ZANJA, EN TERRENO ESTABLE, 
HASTA 1.50m DE PROF/PROM. 
m3 8.69 
03.02.01.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 
DIST. 3O mts 
m3 10.87 
03.02.01.03          CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m3 5.07 
03.02.01.04          CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m3 4.37 
03.02.01.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 12.00 
03.02.01.06          ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg 100.93 
03.02.01.07          TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 12.00 
03.02.01.08          PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 12.00 
03.02.01.09          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS und 1.00 
03.02.01.10          PROTECCION CON TUBERIA HDPE ML 18.00 
03.02.02       CABLES Y PLACAS   
03.02.02.01          CABLE DE ACERO TIPO BOA, D=3/4" ML 19.50 
03.02.02.02          TEMPLADOR PARA CABLE PRINCIPAL und 2.00 
03.02.02.03          CABLE DE ACERO TIPO BOA, D=3/8" ML 10.50 
03.02.02.04          SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPAS EN 
PENDOLAS 
und 30.00 
03.02.02.05          SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA und 2.00 
03.03    LINEA DE CONDUCCIÓN   
03.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES   
03.03.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2,064.20 
03.03.01.02          TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO DE ZANJAS m 5,160.51 
03.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS   
03.03.02.01          EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS TERRENO 
NORMAL (0.40X0.80) 
m3 1,651.36 
03.03.02.02          REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA ML 5,160.51 
03.03.02.03          CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. 
SELECCIONADO H=0.10 
ml 5,160.51 
03.03.02.04          RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN 
ZANJAS H=0.20 SOBRE LA CLAVE DEL TUBO 
ml 5,160.51 
03.03.02.05          RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL 
PROPIO h=40m 
m3 825.68 
03.03.03       TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA   
03.03.03.01          TUBERIA PVC SAP CL-10 2 1/2" ML 5,160.51 
03.03.03.02          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES 
DE AGUA.. 
m 5,160.51 
03.04    CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 6 (3 UNID)   
03.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES   
03.04.01.01          TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 7.56 
03.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS   
03.04.02.01          EXCAVACION MANUAL m3 5.67 
03.04.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 
DIST. 3O mts 
m3 7.09 
03.04.02.03          RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.62 
03.04.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
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03.04.03.01          CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m3 0.05 
03.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1.17 
03.04.03.03          PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 m2 2.93 
03.04.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO   
03.04.04.01          CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m3 4.62 
03.04.04.02          ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg 88.60 
03.04.04.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 52.11 
03.04.05       TAPAS METALICAS   
03.04.05.01          SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.60 X 
0.60 M. X 1/8" 
und 3.00 
03.04.06       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
03.04.06.01          TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2 24.84 
03.04.06.02          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, 
E=1.5CM. 
m2 19.11 
03.04.06.03          PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 24.84 
03.04.07       VALVULAS Y ACCESORIOS   
03.04.07.01          ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALIDA und 1.00 
03.05    VALVULAS DE PURGA (3 UND) CONDUCCION   
03.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES   
03.05.01.01          TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 1.92 
03.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS   
03.05.02.01          EXCAVACION MANUAL m3 1.15 
03.05.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 
DIST. 3O mts 
m3 1.44 
03.05.02.03          RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO m3 0.58 
03.05.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
03.05.03.01          CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m3 0.64 
03.05.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 12.06 
03.05.04       TAPAS METALICAS   
03.05.04.01          TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8" und 3.00 
03.05.05       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
03.05.05.01          TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 4.68 
03.05.05.02          PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 1.92 
03.05.06       FILTROS   
03.05.06.01          FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2" m3 0.01 
03.05.07       VALVULAS Y ACCESORIOS   
03.05.07.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
V/PURGA 
und 3.00 
03.06    VALVULAS DE AIRE (3 UND) CONDUCCION   
03.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES   
03.06.01.01          TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 3.00 
03.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS   
03.06.02.01          EXCAVACION MANUAL m3 1.80 
03.06.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 
DIST. 3O mts 
m3 2.25 
03.06.02.03          RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO m3 0.65 
03.06.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
03.06.03.01          CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m3 0.71 
03.06.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 12.60 
03.06.04       TAPAS METALICAS   
03.06.04.01          TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8" und 3.00 
03.06.05       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
03.06.05.01          TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 4.68 
03.06.05.02          PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 1.92 
03.06.06       FILTROS   
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03.06.06.01          FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2" m3 0.01 
03.06.07       VALVULAS Y ACCESORIOS   
03.06.07.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
V/AIRE 
und 3.00 
03.07    RESERVORIO CIRCULAR APOYADO  22M3 - CASETA DE 
VALVULAS 
  
03.07.01       TRABAJOS PRELIMINARES   
03.07.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 45.44 
03.07.01.02          TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 45.44 
03.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS   
03.07.02.01          EXCAVACION MANUAL m3 77.34 
03.07.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 
DIST. 3O mts 
m3 85.08 
03.07.02.03          REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 48.64 
03.07.02.04          RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 15.47 
03.07.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
03.07.03.01          SOLADO E=4", CONCRETO F'C=100KG/CM2 m2 3.90 
03.07.03.02          CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m3 2.71 
03.07.04       CONCRETO ARMADO   
03.07.04.01          CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m3 16.49 
03.07.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 106.52 
03.07.04.03          ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,052.42 
03.07.05       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
03.07.05.01          TARRAJEO EXTERIORES (mortero 1:2), e=1.5cm m2 50.51 
03.07.05.02          TARRAJEO INTERIORES (mortero 1:2), e=2cm m2 54.04 
03.07.05.03          PISO SEMI - PULIDO m2 13.57 
03.07.05.04          PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 50.51 
03.07.06       VARIOS   
03.07.06.01          ACCESORIOS PARA VENTILACION RESERVORIO und 1.00 
03.07.06.02          TAPA METALICA RESERVORIO DE 0.60X0.60m, e=1/8" und 2.00 
03.07.06.03          ESCALERA METALICA EXTERIOR TIPO GATO FºGº 1" und 1.00 
03.07.06.04          ESCALERA METÁLICA PARA INGRESO INTERIOR 
TIPO GATO 1" ACERO INOXIDABLE REMOBIBLE. 
und 1.00 
03.07.06.05          BARANDA DE SEGURIDAD PARA LOSA DE 
INSPECCION 
und 1.00 
03.07.06.06          ACCESORIOS PARA CAJA DE VALVULAS Y 
RESERVORIO 
und 1.00 
03.07.07        TANQUE HIPOCLORADOR DE 600 LT.   
03.07.07.01          TRABAJOS PRELIMINARES   
03.07.07.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1.00 
03.07.07.01.02             TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 1.00 
03.07.07.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS   
03.07.07.02.01             EXCAVACION MANUAL m3 0.56 
03.07.07.02.02             REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 1.22 
03.07.07.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 
DIST. 3O mts 
m3 0.71 
03.07.07.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
03.07.07.03.01             CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m3 0.06 
03.07.07.04          CONCRETO ARMADO   
03.07.07.04.01             CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m3 0.94 
03.07.07.04.02             CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m3 0.50 
03.07.07.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 11.11 
03.07.07.04.04             ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg 98.31 
03.07.07.05          MUROS DE ALBAÑILERIA SIMPLE   
03.07.07.05.01             MUROS DE ALBAÑILERIA SIMPLE, JUNTA 1.5 CM m2 7.66 
03.07.07.06          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
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03.07.07.06.01             PISO SEMI - PULIDO m2 3.06 
03.07.07.06.02             TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 28.10 
03.07.07.06.03             PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 28.10 
03.07.07.07          CARPINTERIA METALICA   
03.07.07.07.01             PUERTA METALICA 1.7X1.75M und 1.00 
03.07.07.07.02             ESCALERA METALICA DE 0.66X2.80M und 1.00 
03.07.07.08          INSTALACION DE TANQUE HIPOCLORADOR DE 
POLIETILENO 600 LT. 
  
03.07.07.08.01             INSTALACION DE TANQUE POLIETILENO 600 LT. und 1.00 
03.08    RED DE DISTRIBUCION Y ADUCCION   
03.08.01       TRABAJOS PRELIMINARES   
03.08.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 24,172.43 
03.08.01.02          TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO DE ZANJAS m 24,172.43 
03.08.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS   
03.08.02.01          EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS/M3 (0.4X0.6) m3 5,801.38 
03.08.02.02          REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA ML 24,172.43 
03.08.02.03          CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. 
SELECCIONADO H=0.10 
ml 24,172.43 
03.08.02.04          RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN 
ZANJAS H=0.20 SOBRE LA CLAVE DEL TUBO 
ml 24,172.43 
03.08.02.05          RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL 
PROPIO h=30m 
m3 7,250.73 
03.08.03       TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA   
03.08.03.01          TUBERIA PVC SAP CL-10, 3" ML 39.05 
03.08.03.02          TUBERIA PVC SAP CL-10 2 1/2" ML 2,248.15 
03.08.03.03          TUBERIA PVC SAP CL-10, 2" ML 873.13 
03.08.03.04          TUBERIA PVC SAP CL-10, 1 1/2" ML 2,331.27 
03.08.03.05          TUBERIA PVC SAP CL-10, 1" ML 5,787.29 
03.08.03.06          TUBERIA PVC SAP CL-10, 3/4" ML 12,893.54 
03.08.03.07          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES 
DE AGUA.. 
m 24,172.43 
03.08.04       ACCESORIOS DE LA RED   
03.08.04.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
RED DE DISTRIBUCION PVC 
und 1.00 
03.09    CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (68 UNID) - RED 
DISTRIBUCION 
  
03.09.01       TRABAJOS PRELIMINARES   
03.09.01.01          TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 174.08 
03.09.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS   
03.09.02.01          EXCAVACION MANUAL m3 78.34 
03.09.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 
DIST. 3O mts 
m3 97.92 
03.09.02.03          RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO m3 12.24 
03.09.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
03.09.03.01          CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m3 0.82 
03.09.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 17.68 
03.09.03.03          PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 m2 34.00 
03.09.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO   
03.09.04.01          CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m3 67.05 
03.09.04.02          ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,008.34 
03.09.04.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1,020.00 
03.09.05       TAPAS METALICAS   
03.09.05.01          SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.60 X 
0.60 M. X 1/8" 
und 68.00 
03.09.06       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
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03.09.06.01          TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2 383.52 
03.09.06.02          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, 
E=1.5CM. 
m2 424.32 
03.09.06.03          PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 383.52 
03.09.07       VALVULAS Y ACCESORIOS   
03.09.07.01          ACCESORIOS DE INGRESO Y SALIDA und 68.00 
03.10    VALVULA DE PURGA (9 UND) RED DE DISTRIBUCION   
03.10.01       TRABAJOS PRELIMINARES   
03.10.01.01          TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 9.00 
03.10.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS   
03.10.02.01          EXCAVACION MANUAL m3 5.40 
03.10.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 
DIST. 3O mts 
m3 6.75 
03.10.02.03          RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.94 
03.10.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
03.10.03.01          CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m3 2.24 
03.10.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 40.14 
03.10.04       TAPAS METALICAS   
03.10.04.01          TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8" und 9.00 
03.10.05       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
03.10.05.01          TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 14.04 
03.10.05.02          PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 5.76 
03.10.06       FILTROS   
03.10.06.01          FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2" m3 0.03 
03.10.07       VALVULAS Y ACCESORIOS   
03.10.07.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
V/PURGA 
und 1.00 
03.10.07.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
V/PURGA, 8UND, 3/4" 
und 8.00 
03.11    VALVULA DE AIRE - RED DISTRIBUCION   
03.11.01       TRABAJOS PRELIMINARES   
03.11.01.01          TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 1.00 
03.11.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS   
03.11.02.01          EXCAVACION MANUAL m3 0.60 
03.11.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 
DIST. 3O mts 
m3 0.75 
03.11.02.03          RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO m3 0.22 
03.11.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
03.11.03.01          CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m3 0.24 
03.11.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 4.20 
03.11.04       TAPAS METALICAS   
03.11.04.01          TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8" und 1.00 
03.11.05       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
03.11.05.01          TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 1.56 
03.11.05.02          PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 0.64 
03.11.06       FILTROS   
03.11.06.01          FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2" m3 0.01 
03.11.07       VALVULAS Y ACCESORIOS   
03.11.07.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
V/AIRE-C 
und 1.00 
03.12    VALVULAS DE CONTROL (14 UND)   
03.12.01       TRABAJOS PRELIMINARES   
03.12.01.01          TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 14.00 
03.12.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS   
03.12.02.01          EXCAVACION MANUAL m3 8.40 
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03.12.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 
DIST. 3O mts 
m3 10.50 
03.12.02.03          RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.02 
03.12.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
03.12.03.01          CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m3 3.32 
03.12.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 58.80 
03.12.04       TAPAS METALICAS   
03.12.04.01          TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8" und 14.00 
03.12.05       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
03.12.05.01          TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 21.84 
03.12.05.02          PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 8.96 
03.12.06       FILTROS   
03.12.06.01          FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2" m3 0.04 
03.12.07       VALVULAS Y ACCESORIOS   
03.12.07.01          SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 
V/CONTROL - 2 1/2" 
und 2.00 
03.12.07.02          SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 
V/CONTROL - 1 1/2" 
und 3.00 
03.12.07.03          SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 
V/CONTROL - 1" 
und 9.00 
03.13    CONEXIONES DOMICILIARIAS   
03.13.01       TRABAJOS PRELIMINARES   
03.13.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 99.20 
03.13.01.02          TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO DE ZANJAS m 7,440.00 
03.13.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS   
03.13.02.01          EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS/M3 (0.4X0.6) m3 1,785.60 
03.13.02.02          REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA ML 7,440.00 
03.13.02.03          CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. 
SELECCIONADO H=0.10 
ml 7,440.00 
03.13.02.04          RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN 
ZANJAS H=0.20 SOBRE LA CLAVE DEL TUBO 
ml 7,440.00 
03.13.02.05          RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL 
PROPIO h=30m 
m3 214.27 
03.13.02.06          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M m3 446.40 
03.13.03       TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA   
03.13.03.01          TUBERIA PVC SAP CL-10, 1/2" ML 7,440.00 
03.13.03.02          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES 
DE AGUA.. 
m 7,440.00 
03.13.04       SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS - CONECCIONES 
DOMICILIARIAS 
  
03.13.04.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECCIONES 
DOMICILIARIAS 
und 248.00 
03.13.04.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA 
PREFABRICADAS INC ACCESORIOS 
und 248.00 
03.14    LAVADEROS DOMICILIARIOS   
03.14.01       TRABAJOS PRELIMINARES   
03.14.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 193.44 
03.14.01.02          TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 193.44 
03.14.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS   
03.14.02.01          EXCAVACION MANUAL m3 14.88 
03.14.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 
DIST. 3O mts 
m3 14.88 
03.14.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
03.14.03.01          CONCRETO 1:10 + 30%P.G. PARA CIMIENTO CORRIDO m3 14.88 
03.14.04       CONCRETO ARMADO   
03.14.04.01          CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m3 31.50 
03.14.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 662.16 
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03.14.04.03          ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,413.29 
03.14.05       MUROS DE ALBAÑILERIA SIMPLE   
03.14.05.01          MUROS DE ALBAÑILERIA SIMPLE, JUNTA 1.5 CM m2 217.25 
03.14.06       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
03.14.06.01          TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2 1,237.52 
03.14.07       VALVULAS Y ACCESORIOS   
03.14.07.01          ACCESORIOS PARA LAVADEROS und 248.00 
04 SISTEMAS DE AGUA POTABLE SECTOR II   
04.01    CAPTACION DE MANANTIAL   
04.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES   
04.01.01.01          DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 4.43 
04.01.01.02          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 14.81 
04.01.01.03          TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 14.81 
04.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS   
04.01.02.01          EXCAVACION MANUAL m3 22.21 
04.01.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 
DIST. 3O mts 
m3 27.76 
04.01.02.03          REFINE NIVELACION DE TERRENO MANUAL m3 14.81 
04.01.03       OBRAS DE CONCRETO   
04.01.03.01          CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m3 3.45 
04.01.03.02          CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% PM PARA RELLENO m3 0.98 
04.01.03.03          PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 m2 2.70 
04.01.03.04          DADO MOVIL DE CONCRETO F'c= 140 kg/cm2 und 1.00 
04.01.03.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 30.14 
04.01.03.06          ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg 44.25 
04.01.04       TAPAS METALICAS   
04.01.04.01          SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 1.10m X 
1.10m. X 1/8" 
und 2.00 
04.01.04.02          SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.60 X 
0.60 M. X 1/8" 
und 1.00 
04.01.05       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
04.01.05.01          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, 
E=1.5CM. 
m2 4.32 
04.01.05.02          TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2 17.59 
04.01.05.03          PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 8.94 
04.01.06       FILTROS   
04.01.06.01          FILTRO DE GRAVA DE 3/4" a 2" m3 0.33 
04.01.06.02          FILTRO DE GRAVA MAX 4" m3 0.52 
04.01.06.03          FILTROS DE ARENA m3 1.04 
04.01.07       VALVULAS Y ACCESORIOS   
04.01.07.01          SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS - CMC und 1.00 
04.01.08       CERCO PERIMETRICO   
04.01.08.01          TRABAJOS PRELIMINARES   
04.01.08.01.01             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 45.59 
04.01.08.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS   
04.01.08.02.01             EXCAVACION MANUAL m3 0.65 
04.01.08.02.02             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 
DIST. 3O mts 
m3 0.78 
04.01.08.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
04.01.08.03.01             DADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2 
S/MEZCLADORA 
m3 0.59 
04.01.08.04          VARIOS - CERCO PERIMETRICO   
04.01.08.04.01             COLOCACION DE POSTES DE MADERA TRATADA und 12.00 
04.01.08.04.02             COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS m 126.00 
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04.01.08.04.03             COLOCACION DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO und 1.00 
04.02    LINEA DE CONDUCCIÓN   
04.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES   
04.02.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 26.27 
04.02.01.02          TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO DE ZANJAS m 65.68 
04.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS   
04.02.02.01          EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS TERRENO 
NORMAL (0.40X0.80) 
m3 65.68 
04.02.02.02          REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA ML 65.68 
04.02.02.03          CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. 
SELECCIONADO H=0.10 
ml 65.68 
04.02.02.04          RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN 
ZANJAS H=0.20 SOBRE LA CLAVE DEL TUBO 
ml 65.68 
04.02.02.05          RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL 
PROPIO h=40m 
m3 10.51 
04.02.03       TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA   
04.02.03.01          TUBERIA PVC SAP CL-10, 3" C/SECTOR 2 ML 65.68 
04.02.03.02          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES 
DE AGUA.. 
m 65.68 
04.03    RED DE DISTRIBUCION Y ADUCCION   
04.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES   
04.03.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3,800.15 
04.03.01.02          TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO DE ZANJAS m 3,800.15 
04.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS   
04.03.02.01          EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS/M3 (0.4X0.6) m3 912.04 
04.03.02.02          REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA ML 3,800.15 
04.03.02.03          CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. 
SELECCIONADO H=0.10 
ml 3,800.15 
04.03.02.04          RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN 
ZANJAS H=0.20 SOBRE LA CLAVE DEL TUBO 
ml 3,800.15 
04.03.02.05          RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL 
PROPIO h=30m 
m3 1,140.05 
04.03.03       TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA   
04.03.03.01          TUBERIA PVC SAP CL-10, 3" ML 148.21 
04.03.03.02          TUBERIA PVC SAP CL-10 2 1/2" ML 1,756.83 
04.03.03.03          TUBERIA PVC SAP CL-10, 2" ML 1,062.80 
04.03.03.04          TUBERIA PVC SAP CL-10, 1 1/2" ML 540.54 
04.03.03.05          TUBERIA PVC SAP CL-10, 1" ML 127.53 
04.03.03.06          TUBERIA PVC SAP CL-10, 3/4" ML 164.24 
04.03.03.07          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES 
DE AGUA.. 
m 3,800.15 
04.03.04       ACCESORIOS DE LA RED   
04.03.04.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
RED DE DISTRIBUCION SECTOR 2 
und 1.00 
04.04    CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (03 UND)-RED 
DISTRIBUCION 
  
04.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES   
04.04.01.01          TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 8.67 
04.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS   
04.04.02.01          EXCAVACION MANUAL m3 4.34 
04.04.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 
DIST. 3O mts 
m3 5.42 
04.04.02.03          RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.01 
04.04.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
04.04.03.01          CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m3 0.04 
04.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 0.78 
04.04.03.03          PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 m2 1.50 
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04.04.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO   
04.04.04.01          CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m3 4.11 
04.04.04.02          ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg 88.60 
04.04.04.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 49.53 
04.04.05       TAPAS METALICAS   
04.04.05.01          SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.60 X 
0.60 M. X 1/8" 
und 3.00 
04.04.06       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
04.04.06.01          TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2 22.53 
04.04.06.02          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, 
E=1.5CM. 
m2 18.72 
04.04.06.03          PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 22.53 
04.04.07       VALVULAS Y ACCESORIOS   
04.04.07.01          ACCESORIOS DE INGRESO Y SALIDA CRP T-7 und 1.00 
04.05    VALVULA DE PURGA (03 UND) DISTRIBUCION SEC. 02 
3/4" 
  
04.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES   
04.05.01.01          TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 3.00 
04.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS   
04.05.02.01          EXCAVACION MANUAL m3 1.80 
04.05.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 
DIST. 3O mts 
m3 2.25 
04.05.02.03          RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO m3 0.65 
04.05.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
04.05.03.01          CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m3 0.75 
04.05.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 13.38 
04.05.04       TAPAS METALICAS   
04.05.04.01          TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8" und 3.00 
04.05.05       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
04.05.05.01          TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 4.68 
04.05.05.02          PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 1.92 
04.05.06       FILTROS   
04.05.06.01          FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2" m3 0.01 
04.05.07       VALVULAS Y ACCESORIOS   
04.05.07.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
V/PURGA, 03 UND-SEC.2 
und 3.00 
04.06    VALVULAS DE CONTROL (06 UND)   
04.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES   
04.06.01.01          TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 6.00 
04.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS   
04.06.02.01          EXCAVACION MANUAL m3 3.60 
04.06.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 
DIST. 3O mts 
m3 4.50 
04.06.02.03          RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.30 
04.06.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
04.06.03.01          CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m3 1.42 
04.06.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 25.20 
04.06.04       TAPAS METALICAS   
04.06.04.01          TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8" und 6.00 
04.06.05       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
04.06.05.01          TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 9.36 
04.06.05.02          PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 3.84 
04.06.06       FILTROS   
04.06.06.01          FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2" m3 0.02 
04.06.07       VALVULAS Y ACCESORIOS   
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04.06.07.01          SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 
V/CONTROL - 2 1/2" 
und 4.00 
04.06.07.02          SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 
V/CONTROL - 2" 
und 1.00 
04.06.07.03          SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 
V/CONTROL - 1 1/2" 
und 1.00 
04.07    CONEXIONES DOMICILIARIAS   
04.07.01       TRABAJOS PRELIMINARES   
04.07.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 98.40 
04.07.01.02          TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO DE ZANJAS m 3,690.00 
04.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS   
04.07.02.01          EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS/M3 (0.4X0.6) m3 885.60 
04.07.02.02          REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA ML 3,690.00 
04.07.02.03          CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. 
SELECCIONADO H=0.10 
ml 3,690.00 
04.07.02.04          RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN 
ZANJAS H=0.20 SOBRE LA CLAVE DEL TUBO 
ml 3,690.00 
04.07.02.05          RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL 
PROPIO h=30m 
m3 106.27 
04.07.02.06          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M m3 221.40 
04.07.03       TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA   
04.07.03.01          TUBERIA PVC SAP CL-10, 1/2" ML 3,690.00 
04.07.03.02          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES 
DE AGUA.. 
m 3,690.00 
04.07.04       SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS - CONECCIONES 
DOMICILIARIAS 
  
04.07.04.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECCIONES 
DOMICILIARIAS 
und 246.00 
04.07.04.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA 
PREFABRICADAS INC ACCESORIOS 
und 246.00 
05 UBS - CON ARRASTRE HIDRAULICO   
05.01    TRABAJOS PRELIMINARES   
05.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 5,766.00 
05.01.02       TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 4,898.50 
05.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS   
05.02.01       EXCAVACION MANUAL m3 3,114.45 
05.02.02       REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 3,460.47 
05.02.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1,264.06 
05.02.04       RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS DE INFILT. CON 
P.CH 1/2"-2" 
m3 818.40 
05.02.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,908.27 
05.02.06       AFIRMADO DE 4" PARA PISO INTERIOR Y PAVIMENT 
EMPEDRADO 
m2 860.93 
05.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
05.03.01       CONCRETO 1:10 + 30%P.G. PARA CIMIENTO CORRIDO m3 117.06 
05.03.02       CONCRETO 1:8 C:H + 25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 104.16 
05.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
SOBRECIMIENTOS 
m2 1,388.80 
05.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO   
05.04.01       CONCRETO EN VIGAS F'c=175 KG/CM2 m3 43.52 
05.04.02       CONCRETO EN CÁMARA DE LODOS. F'c=175 KG/CM2 m3 40.18 
05.04.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 580.32 
05.04.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
CÁMARA DE LODOS 
m2 446.40 
05.04.05       ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS, 
FY=4200 KG/CM2 
kg 3,638.66 





05.05    ALBAÑILERÍA   
05.05.01       MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 
1:4X1.5CM 
m2 3,211.60 
05.06    CUBERTURA   
05.06.01       COBERTURA DE MADERA Y CALAMINA m2 1,939.26 
05.07    REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
05.07.01       TARRAJEO EN MUROS  (MORTERO 1:5) m2 3,589.18 
05.07.02       TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, 
E=1.5CM. 
m2 357.12 
05.08    PISOS Y PAVIMENTOS   
05.08.01       FALSO PISO E=4" DE CONCRETO 1:10 m2 714.24 
05.08.02       PISO CEMENTO PULIDO COLOREADO m2 714.24 
05.08.03       EMPEDRADO PARA ACCESO CASETA m2 146.69 
05.08.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA EMPEDRADO m2 82.21 
05.09    ZÓCALOS   
05.09.01       ZÓCALO DE CERÁMICA DE 20X30 m2 1,848.10 
05.10    CARPINTERÍA DE MADERA   
05.10.01       VENTANA DE MADERA und 248.00 
05.10.02       PUERTA CONTRAPLACADA und 248.00 
05.11    PINTURAS   
05.11.01       PINTURA VINILICA LATEX EN MUEROS INTERNOS Y 
VIGAS (DOS MANOS) 
m2 1,778.16 
05.11.02       PINTURA EN MUROS EXTERIORES C/BARNIZ 
ECONOMICO 
m2 2,742.26 
05.12    APARATOS SANITARIOS   
05.12.01       SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO LOSA 
BLANCA 
und 248.00 
05.12.02       SUMINISTRO Y COLOCACION LAVATORIO DE LOSA 
BLANCA 
und 248.00 
05.12.03       SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCHA Y 
ACCESORIOS 
und 248.00 
05.13    INSTALACIONES SANITARIAS   
05.13.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP 
CLASE 10 1/2" 
m 2,232.00 
05.13.02       SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 2" pto 248.00 
05.13.03       SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" pto 248.00 
05.13.04       SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL 2" pto 248.00 
05.13.05       SUMIDERO DE BRONCE 2" und 248.00 
05.13.06       SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" und 248.00 
05.13.07       REGISTROS DE BRONCE DE 4" und 248.00 
05.13.08       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2" m 6,051.20 
05.13.09       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4" m 1,488.00 
05.13.10       CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"X24" und 496.00 
05.14    INSTALACIONES ELECTRICAS   
05.14.01       SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR pto 248.00 
05.14.02       FLUORESCENTES CIRCULAR ISPE 1X32 W.INC. EQUIPO 
Y PANTALLA 
und 248.00 
05.14.03       CAJA DE PASE CUADRADA DE 150X150X100 und 248.00 
05.14.04       TABLERO ELECTRICO GAB. METALICO und 248.00 
05.14.05       INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 
2X30A 
und 248.00 
05.15    BIODIGESTORES   
05.15.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR, 
V=600LTS 
und 248.00 
06 FLETES   
06.01    FLETE TERRESTRE GLB 1.00 
06.02    FLETE RURAL GLB 1.00 
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06.03    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 
07 CAPACITACIONES   
07.01    CAPACITACION A LA JASS GLB 1.00 
07.02    CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA GLB 1.00 
08 MITIGACION AMBIENTAL   
08.01    PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 
09 MONITOREO ARQUEOLOGICO   







01.01 ALMACEN DE OBRA mes 1 6.00 6.00
01.02 OFICINAS mes 1 6.00 5.00 6.00 6.00
01.03 SERVICIOS HIGIÉNICOS m2 2 2.00 1.50 6.00 6.00
01.04 CARTEL DE OBRA und 1 1.00 1.00
PLANILLA DE METRADOS 












SEGURIDAD Y SALUD FECHA: dic-18
LARGO ANCHO/AREA ALTO
02 SALUD Y SEGURIDAD
02.01 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Y SALUD mes 6.00 6.00
02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 1.00 1.00
02.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb 1.00 1.00
02.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes 6.00 6.00
PLANILLA DE METRADOS 











N° CAP. C1 1.00 und.
DATOS
LADO MAYOR   (A) = 1.10 m. 1.4 1.25
LADO MENOR (a) = 0.60 m. 5 5.6
ESPESOR MAYOR (E) = 0.15 m. 0.70 0.8
ESPESOR MENOR (e) = 0.10 m.
ALTURA  MAYOR (H) = 0.95 m.
ALTURA  MENOR (h) = 0.55 m.
PROF. DE  EXCAV. PROMEDIO = 1.50 m. 1.4
LONGITUD DE ALETAS  (L) = 2.00 m. 1.415 2.965
SEP. ENTRE ALETAS (S) = 4.23 m. 2.00 1.45
DISTANCIA ENTRE BASES  (d) = 1.30 m.
ANCHO DE CIMENTACION (w) = 0.20 m.
PROF. DE CIMENTACION ( P ) = 0.35 m.
VOLADO DE LOSA DE TECHO (z) = 0.00 m.
ESPESOR DE TECHO ( T ) = 0.10 m.
ESPESOR DE LOSA MAYOR DE FONDO(Y) = 0.15 m.




Largo = e + a + E + A + E + d   = 3.40 m.
Ancho =   S  = 4.23 m.
A= 14.38 m2
03.01.01.02 TRAZO  NIVELACION  Y  REPLANTEO. 14.38 m2
Largo = e + a + E + A + E + d   = 3.40 m.
Ancho =   S  = 4.23 m.
A= 14.38 m2
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.02.01 EXCAVACION  MANUAL. 21.57 m3
Largo = 3.40  m.
Ancho = 4.23  m.
Altura = 1.50  m.
V= 21.57 m3
03.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 30MTS 26.97 m3
V= 26.97 m3
03.01.02.03 REFINE, NIVELACION DE TERRENO MANUAL 14.38 m3
A= 14.38 m3
METRADOS DE CAPTACION DE LADERA SECTOR 1 MAMAMBAMBA
METRADOS
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CAPTACION





















METRADOS CAPTACION TIPO C-1
ECQ
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03.01.03 OBRAS DE CONCRETO
03.01.03.01 CONCRETO  F'C = 175 KG/CM2 3.33 m3
CONCRETO LOSA SUPERIOR F'C = 175 KG/CM2 1.34 m3
Largo = ((A + 2E+ 2z) +  (S + 2E +2z ) ) / 2 = 2.97 m.
Ancho = S + 2E + z = 4.53 m.
Altura = T  = 0.10 m.
V= 1.34 m3
CONCRETO MUROS F'C=175 KG/CM2 1.54 m3
Largo = 3a + 2e = 2.00 m.
Ancho = e = 0.10 m.
Altura = h = 0.55 m.
V1= 0.11 m3     (Muros h)
Largo = 4A + 4E = 5.00 m.
Ancho = E = 0.15 m.
Altura = H = 0.95 m.
V2= 0.71 m3     (Muros H)
Largo = 2L = 4.00 m.
Ancho = E = 0.15 m.
Altura = (H + H+0.50) / 2= 1.20 m.
V3= 0.72 m3     (Muros L)
1.54 m3
CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENT. F'C=175 KG/CM2 0.45 m3
Largo = A + 2E = 1.40 m.
Ancho = w = 0.20 m.
Altura = P = 0.35 m.
V1= 0.10 m3     Cimiento 
Largo = A + 2E = 1.40 m.
Ancho = A + 2E = 1.40 m.
Altura = Y = 0.15 m.
V2= 0.29 m3     Losa mayor
Largo = a + e = 0.70 m.
Ancho = a + 2e = 0.80 m.
Altura = y = 0.10 m.
V3= 0.056 m3     Losa menor
0.45 m3
03.01.03.02 CONCRETO   SIMPLE F´C=100 KG/CM2  PARA  RELLENO. 2.70 m3
Largo = A + 2E = 1.40 m.
Ancho = d / 2 = 0.65 m.
Altura = P + Y + 0.50 = 1.00 m.




03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 29.25 m2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE  MUROS 15.82 m2
Largo = 4A + 4E + 4A = 9.40 m.
Altura = H = 0.95 m.
A1 = 8.93 m2  (Cas Recolect )
Largo = 3a + 2e + 3a = 3.80 m.
Altura = h = 0.55 m.
A2 = 2.09 m2   (Cas de Vál )
Largo = 2L  = 4.00 m.
Altura = (H + H+0.50) / 2= 1.20 m.
A3 = 4.80 m2   (Aletas )
Area Total= A1 + A2 + A3  = 15.82 m2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE  LOSA MACIZA 13.43 m2
Largo = ((A + 2E+ 2z) +  (S + 2E +2z ) ) / 2 = 2.97 m.
Ancho = S + 2E + z = 4.53 m.
A= 13.43 m2
Volumen Total=      V1 + V2 + V3  =
PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8
DADO MOVIL DE CONCRETO F'C =140Kg/cm2
Volumen Total=      V1 + V2 + V3  =
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03.01.03.06 ACERO (fy=4200  kg/cm2) 44.25 kg
Diseño N° de  N° de  Long.
del elem. piezas x Por 1/4" 3/8"
 fierro iguales  elemento  pieza 0.248      0.560         
3.40
3/8" 4                        1                3.40       -         13.6           7.62      
1.96
3/8" 2                        1                1.96       -         3.9             2.20      
2.60
3/8" 4                        1                2.60       -         10.4           5.82      
0.60
3/8" 3                        1                0.60       -         1.8             1.01      
1.75
3/8" 14                      1                1.75       -         24.5           13.72    
1.55
3/8" 16                      1                1.55       -         24.8           13.89    
0.60
1/4" 1                        1                0.70       0.7          -             0.17      
PESO TOTAL DE CAPTACION DE LADERA. 44.25      
03.01.04 TAPAS METALICAS
03.01.04.01 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 1.00 X 1.00 M. X 1/8" 2.00 und.
Nº de Tapas = 2 und.
03.01.04.02 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.60 X 0.60 M. X 1/8" 1.00 und.
Nº de Tapas = 1 und.
03.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLADURAS
03.01.05.01 TARRAJEO INTERIOR  CON  IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1,E=1.5cm 5.50 m2
Largo = 4A  = 4.40 m.
Altura = H = 0.95 m.
A1 = 4.18 m2  (Cas Recolect )
Largo = 4a  = 2.40 m.
Altura = h = 0.55 m.
A1 = 1.32 m2  (Cas Recolect )
03.01.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO C:A 1:5, E=1.5cm 17.65 m2
Largo = 4A +4E  = 5.00 m.
Altura = H = 0.95 m.
A1 = 4.75 m2  (Cas Recolect )
Largo = 6a + 2e = 3.80 m.
Altura = h = 0.55 m.
A2 = 2.09 m2   (Cas de Vál )
Largo = 4L = 8.00 m.
Altura = (H + H+0.50) / 2= 1.20 m.
A3= 9.60 m2  (Aletas)
Area Total= A1 + A2 + A3  = 16.44 m2
MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO 1.21 m2
Largo = A = 1.10 m.
Ancho = A = 1.10 m.
A = 1.21 m2  (Cas Recolect )
03.01.05.03 PINTURA ESMALTE EN  EXTERIORES 9.04 m2
Largo = 2A + 4E +  ( A - a) = 3.30 m.
Altura = H = 0.95 m.
A1 = 3.135 m2  (Cas Recolect )
Largo = 3a + 2e = 2.00 m.
Altura = h = 0.55 m.
A2 = 1.10 m2   (Cas de Vál )
Largo = 2L = 4.00 m.
Altura = (H + H+0.50) / 2= 1.20 m.
A3= 4.80 m2  (Aletas)
Area Total= A1 + A2 + A3  = 9.04 m2
Ø




03.01.06.01 FILTRO DE PIEDRA CHICA 3/4" a 2" 1.35 m3
Largo = 1.30 m.
Ancho = 2.60 m.
Altura = 0.40 m.
V= 1.352 m3  
03.01.06.02 FILTRO DE GRAVA TAM. MAX. 4" 0.34 m3
Largo = 1.30 m.
Ancho = 2.60 m.
Altura = 0.10 m.
V = 0.338 m3   
03.01.06.03 FILTRO DE ARENA GRUESA 0.17 m3
Largo = 1.30 m.
Ancho = 2.60 m.
Altura = 0.05 m.
V = 0.169 m3   0.17
03.01.07 VALVULAS Y ACCESORIOS
03.01.07.01 1.00 und
Ø CANT
2 1/2" 01 
2 1/2" 01 
2 1/2" 02 
2 1/2" x 2" 02 
CINTA TEFLON - 02 
2 1/2" 02 
4" 01 
4" 03 
UNION UF PVC SAL 4" 02 
4" 02 




03.01.08 CERCO PERIMETRICO UNI CANT LARGO ANCHO ALTURA SUB T. TOTAL
03.01.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1 5.7 5.4 45.16 59.54
Captación: 14.38
03.01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 0.65
12 0.3 0.30 0.60 0.65
03.01.08.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30Mm3 0.78
esponjamiento = 1.2 1 0.648 1.20 0.78
03.01.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.01.08.03.01 DADOS DE CONCRETO  F'C=140 kg/cm2 S/MEZCLADORAm3 0.59
Dados de anclaje de postes de madera tratada 12 0.3 0.3 0.55 0.59
03.01.08.04 VARIOS-CERCO PERIMETRICO
03.01.08.04.01 COLOCACION DE POSTES DE MADERA TRATADA und 12.00
12 12.00
03.01.08.04.02 COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS m 126.00
numero hileras de alambre 6 5.4 5.1 126.00
03.01.08.04.03 COLOCACION DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO SEGUN DISEÑOund 1.00
suministro y colocación de puerta de madera tratada inc. Candado 1 1.00
TEE DE PVC
PVC SAL 4" NTP ISO 4435.2005
TUBERÍAS
TAPON MACHO UF PVC
Niple PVC SP 








Cono de Rebose PVC SAL
















3.02 PASE AEREO TUBERIA L=15m
03.02.01 PASE AEREO




03.02.01.02  ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST 30mts 10.87 m3




03.02.01.04 CONCRETO F'c=140KG/CM2 4.37 m3
DADOS 4.37
03.02.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12.00 m2
COLUMNAS 12.00
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03.02.01.06 ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2 GRADO 60 100.93 Kg




COLUMNAS Ø 3/8" 81.60 m
                   Ø 1/4" 72.90 m
VARILLA Ø=1/2" PARA TEMPLADOR (con oreja)
15.50
TOTAL EN KG LONG. Kg/m Sub total
Ø =1/2" 15.50 1.02 15.81
Ø =3/8" 121.20 0.57 69.08
Ø =1/4" 72.90 0.22 16.04
03.02.01.07 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 12.00 m2
12.00
03.02.01.08 PINTURA ESMALTE EN MUEROS INTERIORES Y EXTERIORES 12.00 m2
12.00
03.02.01.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1 Und
03.02.01.10 PROTECCION CON TUBERIA HDPE D=2" 18 ML
03.02.02 CABLES Y PLACAS
03.02.02.01 CABLE DE ACERO TIPO BOA , D=3/4" 19.50 m
CABLE PRINCIPAL 19.50
03.02.02.02 TEMPLADOR PARA CABLE PRINCIPAL 2.00 Und
2 TEMP. EN CADA P. AEREO 2.00 und
03.02.02.03 CABLE DE ACERO TIPO BOA , D=3/8" 10.50 m
PENDOLAS 5.25 30
03.02.02.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPAS EN PENDOLAS 30 Und
30.00
03.02.02.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA 2 Und
N° columnas en cada pase aéreo 2 und
8 und
V. DE F° PARA TEMPLADOR 






pernos 3/8" x 4"
COLUMNAS
d*H*N° Pase Aereo * N° caras* Cantidad Columnas
COLUMNAS
DEL TARRAJEO 
V. DE F° PARA TEMPLADOR 








Ø   2 1/2" = 5160.51 ML CLASE 10
TOTAL : 5160.51 ML
3.03 LINEA DE CONDUCCION:
03.03.01 TRABAJOS  PRELIMINARES
03.03.01.01 Limpieza de Terreno Manual 2064.20 M2
03.03.01.02 Trazo nivelaciòn y replanteo de zanjas 0.40 x 0.60M 5160.51 ML
03.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.03.02.01 Excavaciòn manual de zanjas Terreno Normal /m3 (0,4 x 0,8) 1651.36 M3
- Excavaciòn manual de zanjas Roca suelta /m3 (0,4 x 0,5) 0.00 M3
- Excavaciòn manual de zanjas Roca Fija /m3 (0,4 x 0,5) 0.00 M3
03.03.02.02 Refine, nivelaciòn de fondos para tuberìa. 5160.51 ML
03.03.02.03 Cama de apoyo para tuberìa h=0.20m 5160.51 ML
03.03.02.04 relleno para tuberia, segunda capa con material propio  h=0.30m 5160.51 ML
03.03.02.05 Relleno y apisonado de zanjas con material propio h=0.40m 825.68 M3
03.03.03 TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
Tuberìa PVC SAP C-10 DIAM. 1 1/2" 0 0.00 ML
03.03.03.01 Tuberìa PVC SAP C-10 DIAM. 1 1/2"Ø   2 1/2" = 5160.51 ML
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 Descripción:
N° CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6  = 3.00 Und
DATOS
LARGO   ( L ) = 1.30 m
ANCHO  ( A ) = 0.90 m
VOLADO DE BASE  ( L1 ) = 0.10 m
VOLADO DE TECHO  ( L2 ) = 0.10 m
ALTURA DE MUROS  ( H ) = 1.10 m
ALTURA DE BASE  ( Z ) = 0.15 m
ESPESOR DE MURO ( E ) = 0.15 m
ESPESOR DE TECHO ( E1 ) = 0.10 m
LONG. PARCIAL DE BASE.  ( L3 ) = 1.80 m
= 0.20 m
LARGO DE DADO DE C° ( L5 ) = 0.30 m
ANCHO DE DADO DE C° ( L6 ) = 0.20 m
ALTURA DE DADO DE C° ( h ) = 0.30 m
ALTURA DE EXCAVACION (h1) = 0.75 m
´03.04 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6
03.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.04.01.01 Trazo, Nivelacion y Replanteo 7.56 m2.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.80 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.40 m.
Area = 2.52 m2
METRADOS DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 6 - MAMABAMBA SECTOR 1
METRADOS
DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO 
POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO, CAJAMARCA - 2018
 Proyecto:
LONG. PARA COLOC. DE GRAVA.  ( L4 )
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03.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.04.02.01 Excavacion Manual 5.67 m3.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.80 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.40 m.
Profundidad = h1 = 0.75 m.
Volumen  = 1.89 m3
03.04.02.02 Eliminacion de Material Excedente Manual  Dist. 30Mts 7.09 m3.
Volumen de excavacion   x   Factor de exponjamiento del  material
Volumen de excavacion  = 1.89 m3.
Factor   = 1.25
Volumen  = 2.36 m3
03.04.02.03 Relleno y Apizonado con Material Propio 1.62 m3.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.80 m.
Ancho = E = 0.15 m.
Profundidad = h1 -Z = 0.60 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 01 = 0.32 m3
Largo = 2xE+A = 1.20 m.
Ancho = E = 0.15 m.
Profundidad = h1 -Z = 0.60 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 02 = 0.22 m3
Volumen total = 0.54 m3   
03.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.04.03.01 Concreto f'c=140 kg/cm2 0.05 m3.
Para dado de Concreto
Largo = L4 = 0.30 m.
Ancho = L5 = 0.20 m.
Profundidad = h = 0.30 m.
Volumen = 0.018 m3   
03.04.03.02 Encofrado y Desencofrado Normal 1.17 m2.
Para dado de c°
Largo = L5 = 0.30 m.
Altura = h = 0.30 m.
N° de veces = 2.00
Area 01 = 0.18 m2
Ancho = L6 = 0.20 m.
Altura = h = 0.30 m.
N° de veces = 2.00
Area 02 = 0.12 m2
Largo = L5 = 0.30 m.
Ancho = L6 = 0.30 m.
Area 03= 0.09 m2
Area Total = 0.39
03.04.03.03 Piedra 4" Asentada con Mezcla C:H 1:8 2.93 m2.
Largo = 1.30 m.
Altura = 0.75 m.
Area = 0.98
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03.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.04.04.01 Concreto Armado f'c=210 kg/cm2 4.62 m3.
Para cimiento
Largo = 2x(L1+E)+L = 1.80 m.
Ancho = 2x(L1+E)+A = 1.40 m.
Altura = Z = 0.15 m.
Volumen 01 = 0.378 m3   
Para muros
Largo = 2xE+L = 1.60 m.
Ancho = E = 0.15 m.
Altura = H = 1.10 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 02 = 0.53 m3   
Largo = L = 0.90 m.
Ancho = E = 0.15 m.
Altura = H = 1.10 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 03 = 0.30 m3   
Para techo
Largo = 2x(L2+E)+L = 1.80 m.
Ancho = 2x(L2+E)+A = 1.40 m.
Altura = E1 = 0.10 m.
 0.02 m3   
Volumen 04 = 0.23 m3   
Aciento de tapa
Area = 2xL2+A = 1.10 m.
Ancho = 2xL2+A = 1.10 m.
Altura = E1 = 0.10 m.
0.02 m3   
Volumen 05 = 0.10 m3   
Volumen total = 1.54 m3   
03.04.04.02 Acero de refuerzo fy=4200  kg/cm2 88.60 Kg



















03.04.04.03 Encofrado y Desencofrado Normal 52.11 m2.
Para muros
Largo = ((2*E+L)+L)/2 = 1.45 m.
Altura = H  = 1.10 m.
Volumen de tapa =
















N° de veces = 4.00
Area 01 = 6.38 m2
Largo = ((2*E+A)+A)/2 = 1.05 m.
Altura = H  = 1.10 m.
N° de veces = 4.00
Area 02 = 4.62 m2
Para base de cimiento
Largo = 2x(L1+E)+L = 1.80 m.
Altura = 2x(L1+E)+A = 1.40 m.
Area 03 = 2.52 m2
Para lados de cimiento
6.40 m.
Altura = Z = 0.15 m.
Area 04 = 0.96 m2
Para frizos de volado de techo
6.40 m.
Longitud = L2+E1 = 0.200 m.
Area 05 = 1.28 m2
Para base de techo
Largo = L = 1.30 m.
Ancho = A = 0.90 m.
Area de tapa = 0.36 m2
Area 06 = 0.81 m2
Para lados de ducto de tapa
Largo = ((2xL2+A)+A)/2 = 1.00 m.
Altura = (E1+0.10)/2 = 0.10 m.
N° de veces = 8.00
Area 07 = 0.80 m2
Area Total = 17.37 m2
03.04.05 TAPAS METALICAS
03.04.05.01 Tapa Metalica Sanitaria 0.60x 0.60 m. x 1/8" 3.00 Und.
1.00 und.
03.04.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.04.06.01 Tarrajeo muros  Exteriores (Mortero 1:5) , E=1.5cm 24.84 m2.
Para muros
Largo = 2*E+L = 1.60 m.
Altura = H - 0.30 = 0.80 m.
N° de veces = 2.00
Area 01 = 2.56 m2
Largo = 2*E+A = 1.20 m.
Altura = H - 0.30 = 0.80 m.
N° de veces = 2.00
Area 02 = 1.92 m2
Para frizos de volado de techo
6.40 m.
Longitud = L2+E1= 0.200 m.
Area 03 = 1.28 m2
Para losa de techo
Largo = 2*(E+L2)+L = 1.80 m.
Altura = 2*(E+L2)+A = 1.40 m.
Area 04 = 2.52 m2
Area Total = 8.28 m2
Perimetro del cimiento =
Perimetro del techo =
Numero de Tapas Metalicas =
Perimetro del techo =
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03.04.06.02 Tarrajeo en Interiores con Impermeabiliz ante Mezcla C:A 1:1, E= 1.5cm. 19.11 m2.
Para base de la caja
Largo = L = 1.30 m.
Ancho = A = 0.90 m.
Area 01 = 1.17 m2
Para caras de muro
Largo = (L+A)/2= 1.10 m.
Altura = H = 1.10 m.
N° de veces = 4.00
Area 02 = 4.84 m2
Para techo
Largo = 0.075+0.325 = 0.40 m.
Ancho = A = 0.90 m.
Area 03 = 0.36 m2
Area Total = 6.37 m2
03.04.06.03 Pintura  en Exteriores 24.84 m2.
Area Total = 8.28 m2
03.04.07 VALVULAS Y ACCESORIOS





















2 1/2" 12.00 m
2" 0.00 m






La pintura latex en exteriores se considerará la misma area que el tarrajeo en exteriores ya que 


















CODO PVC SAP 90°
Tapón PVC PERFORADO
VENTILACIÓN





N° VALVULAS DE PURGA TIPO 01   = 3.00 Und
DATOS
LARGO   ( L ) = 0.60 m
ANCHO  ( A ) = 0.60 m
VOLADO DE BASE  ( L1 ) = 0.00 m
ALTURA DE MUROS  ( H ) = 0.50 m
ALTURA DE BASE  ( Z ) = 0.10 m
ESPESOR DE MURO ( E ) = 0.10 m
LONG. PARCIAL DE BASE.  ( L2 ) = 0.80 m
= 0.20 m
LARGO DE DADO DE C° ( L4 ) = 0.30 m
ANCHO DE DADO DE C° ( L5 ) = 0.20 m
ALTURA DE DADO DE C° ( h ) = 0.20 m
03.05 VÁLVULAS DE PURGA TIPO 1
03.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.05.01.01 Trazo, Nivelacion y Replanteo 1.92 m2.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 0.80 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 0.80 m.
Area = 0.64 m2
LONG. PARA COLOC. DE GRAVA.  ( L3 )
METRADOS DE VALVULAS DE PURGA LINEA DE CONDUCCION SECTOR 1 -MAMABAMBA
METRADOS
DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU ABASTECIMIENTO EN 
EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, CUTERVO - CAJAMARCA 2018
 Proyecto:
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03.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.05.02.01 Excavacion Manual 1.15 m3.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 0.80 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 0.80 m.
Profundidad = H + Z = 0.60 m.
Volumen  = 0.38 m3
03.05.02.02 Eliminacion de Material Excedente Manual Dist. 30mts 1.44 m3.
Volumen de excavacion   x   Factor de exponjamiento del  material
Volumen de excavacion  = 0.38 m3.
Factor   = 1.25
Volumen  = 0.48 m3
03.05.02.03 Relleno y Apizonado con Material Propio 0.58 m3.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 0.80 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Profundidad = H + Z = 0.60 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 01 = 0.10 m3
Largo = 2xE+A = 0.80 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Profundidad = H + Z = 0.60 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 02 = 0.10 m3
Volumen total = 0.19 m3   
03.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.05.03.01 Concreto f'c=140 kg/cm2 0.64 m3.
Para cimiento
Largo =  L + 2E + 2L1 = 0.80 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 0.80 m.
Profundidad = Z  = 0.10 m.
Volumen 01 = 0.064 m3   
Para muros
Largo = 2xE+A = 0.80 m.
Ancho = E  = 0.10 m.
Altura = H = 0.50 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 02 = 0.08 m3
Largo = L = 0.60 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Altura = H = 0.50 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 03 = 0.06 m3
Para dado de Concreto
Largo = L4 = 0.30 m.
Ancho = L5 = 0.20 m.
Profundidad = h = 0.20 m.
Volumen 04 = 0.012 m3   
Filtro de grava
Sumidero = Area = 0.03 m.
Profundidad = Z = 0.10 m.
Volumen 05 = -0.003 m3   
0.21 m3Volumen Total =
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03.05.03.02 Encofrado y Desencofrado Normal 12.06 m2.
Para muros
Largo = ((2*E+A)+A)/2 = 0.70 m.
Altura = H  = 0.50 m.
N° de veces = 8.00
Area 01 = 2.80 m2
Para muros
Largo = 2x(E+L1)+L)= 0.80 m.
Altura = Z  = 0.10 m.
N° de veces = 4.00
Area 02 = 0.32 m2
Para base de cimiento
Largo = 2x(L1+E)+L = 0.80 m.
Altura = 2x(L1+E)+A = 0.80 m.
Area 03 = 0.64 m2
Para dado de c°
Largo = L4 = 0.30 m.
Altura = h = 0.20 m.
N° de veces = 2.00
Area 04 = 0.12 m2
Ancho = L5 = 0.20 m.
Altura = h = 0.20 m.
N° de veces = 2.00
Area 05 = 0.08 m2
Largo = L4 = 0.30 m.
Ancho = L5 = 0.20 m.
Area 06= 0.06 m2
Area Total = 4.02 m2
03.05.04 TAPAS METALICAS
03.05.04.01 Tapa Metalica Sanitaria 0.40x 0.40 m. x 1 /8" 3.00 Und.
1.00 und.
03.05.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.05.05.01 Tarrajeo en Interiores  y exteriores (Mo rtero 1:5), E=1.5cm 4.68 m2.
Base de caja de valvulas
Largo = L = 0.60 m.
Ancho = E = 0.60 m.
Area 01 = 0.36 m2
Caras de muro interior
Largo = L = 0.60 m.
Altura = H = 0.50 m.
N° de veces = 4.00
Area 02 = 1.20 m2
Area Total = 1.56 m2
03.05.05.02 Pintura  en Exteriores 1.92 m2.
Lados de muro y tapa
Largo = 2xE+L = 0.80 m.
Ancho = 2xE+A = 0.80 m.
Area Total = 0.64 m2
03.05.06 FILTROS
03.05.06.01 Filtro de grava TM. Máx D=1/2" 0.01 m3.
Filtro de grava
Sumidero = Area = 0.03 m.
Profundidad = Z = 0.10 m.
Volumen = 0.003 m3  
Numero de Tapas Metalicas =
300
03.05.07 VALVULAS Y ACCESORIOS










NOTA: Los accesorios serán de acuerdo al diametro de Válvula.
Tubería de PVC SAP  Ø 2 1/2"
Adaptador URL PVC
Válvula Compuerta Ø 
DESCRIPCION
Tee PVC SAP 2 1/2"





N° VALVULAS DE AIRE   = 3.00
DATOS
LARGO   ( L ) = 0.60 m
ANCHO  ( A ) = 0.60 m
VOLADO DE BASE  ( L1 ) = 0.10 m
ALTURA DE MUROS  ( H ) = 0.50 m
ALTURA DE BASE  ( Z ) = 0.10 m
ESPESOR DE MURO ( E ) = 0.10 m
LONG. PARCIAL DE BASE.  ( L2 ) = 1.00 m
= 0.20 m
03.06 VÁLVULAS DE AIRE
03.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.06.01.01 Trazo, Nivelacion y Replanteo 3 m2.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Area = 1 m2
03.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.06.02.01 Excavacion Manual 1.80 m3.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Profundidad = H + Z = 0.60 m.
Volumen  = 0.60 m3
LONG. PARA COLOC. DE GRAVA.  ( L3 )
METRADOS DE VALVULAS DE AIRE CONDUCCION SECTOR 1 MAMABAMBA
DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU ABASTECIMIENTO EN EL 




03.06.02.02 Eliminacion de Material Excedente Manual D ist. 30 Mts 2.25 m3.
Volumen de excavacion   x   Factor de exponjamiento del  material
Volumen de excavacion  = 0.60 m3.
Factor   = 1.25
Volumen  = 0.75 m3
03.06.02.03 Relleno y Apizonado con Material Propio 0.65 m3.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Profundidad = H + Z = 0.60 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 01 = 0.12 m3
Largo = 2xE+A = 0.80 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Profundidad = H + Z = 0.60 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 02 = 0.10 m3
Volumen total = 0.22 m3   
03.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.06.03.01 Concreto f'c=140 kg/cm2 0.71 m3.
Para cimiento
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Profundidad = Z  = 0.10 m.
Volumen 01 = 0.1 m3    
Para muros
Largo = 2xE+A = 0.80 m.
Ancho = E  = 0.10 m.
Altura = H = 0.50 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 02 = 0.08 m3
Largo = L = 0.60 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Altura = H = 0.50 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 03 = 0.06 m3
Filtro de grava
Sumidero = Area = 0.03 m.
Profundidad = Z = 0.10 m.
Volumen 04 = -0.003 m3  
0.24 m3
03.06.03.02 Encofrado y Desencofrado Normal 12.60 m2.
Para muros
Largo = ((2*E+A)+A)/2 = 0.70 m.
Altura = H  = 0.50 m.
N° de veces = 8.00
Area 01 = 2.80 m2
Para lados de cimiento
Largo = 2x(E+L1)+L = 1.00 m.
Altura = Z = 0.10 m.
N° de veces = 4.00
Area 02 = 0.40 m2
Para base de cimiento
Largo = 2x(L1+E)+L = 1.00 m.
Altura = 2x(L1+E)+A = 1.00 m.
Area 03 = 1.00 m2




03.06.04.01 Tapa Metalica Sanitaria 0.40x 0.40 m. x 1/ 8" 3.00 Und.
1.00 und.
03.06.05 REVOQUES , ENLUCIDOS  Y MOLDADURAS
03.06.05.01 Tarrajeo en Interiores y exteriores (Mortero  1:5), E=1.5cm 4.68 m2.
Base de caja de valvulas
Largo = L = 0.60 m.
Ancho = E = 0.60 m.
Area 01 = 0.36 m2
Caras de muro interior
Largo = 2x(E+L1)+L = 0.60 m.
Altura = H = 0.50 m.
N° de veces = 4.00
Area 01 = 1.20 m2
Area Total = 1.56 m2
03.06.05.02 Pintura en Exteriores 1.92 m2.
Lados de muro y tapa
Largo = 2xE+L = 0.80 m.
Ancho = 2xE+A = 0.80 m.
Area Total = 0.64 m2
03.06.06 FILTROS
03.06.06.01 Filtro de grava TM. Máx D=1/2" 0.01 m3.
Filtro de grava
Sumidero = Area = 0.03 m.
Profundidad = Z = 0.10 m.
Volumen = 0.003 m3  
03.06.07 VALVULAS Y ACCESORIOS











NOTA: Las tees y reducciones van de acuerdo al diametro de tuberia  que se tiene en linea de conducción o distribución. 
Numero de Tapas Metalicas =
Válvula Globo Ø 1/2"
DESCRIPCION
Tee PVC SAP 2 1/2"
Reducción Ø - 1/2"
Tuberia PVC SAP Ø 1/2"
Codo PVC SAP Ø 1/2"









De= 4.60  m b= 0.20  m Terreno: Largo = 7.10  m
Di= 2.20  m h= 0.20  m Ancho = 6.40  m
D = 3.40  m et= 0.10  m Caseta de Valvulas: Largo = 1.20  m
Z = 1.20  m Ha= 2.50  m Ancho = 1.20  m
eb= 0.40  m F= 0.40  m Altura = 1.00  m
T = 0.40  m Bl= 0.40  m Espesor Muro = 0.20  m
H= 2.70  m Lf= 0.20  m Espesor Techo= 0.10  m
Em= 0.20  mPlataforma Larg= 0.90  m Volado Techo = 0.10  m
vereda= 0.80  mPlataforma Anch= 0.40  m Vol. Reserv. = 22.00  m³
Espesor vereda= 0.20  mEspesor Plataf.= 0.15  m
Prof. Explanacion= 1.30  m
Prof. A Cimentar = 1.80  m
03.07.01 TRABAJOS   PRELIMINARES
03.07.01.01 Limpieza de terreno manual 45.44  m²
03.07.01.02 Trazo y replanteo 45.44  m²
PLANILLA DE METRADOS SECTOR 1 MAMABAMBA
DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO 
MAMABAMBA, CUTERVO, CAJAMARCA - 2018
: CAJAMARCA - CUTERVO - CUTERVO
MAMABAMBA
RESERVORIO CIRCULAR APOYADO 22m3
03.07.- RESERVORIO CIRCULAR APOYADO 22m3 - CASETA DE VALVULAS
ITEM DESCRIPCIÓN Total / Unidad
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03.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.07.02.01 Excavación manual 77.34  m³
Reservorio (explanación) con un talud de 1 en 2
Considerando Reservorio + Vereda + Canaleta.
largo ancho prof. Prom. volumen
6.40  m 7.60  m 1.30  m 75.61  m³
Cimentación de reserv. Ø prom.= 4.60  m
Øpromed. ancho cimien. Area Peralte Volumen
2.20  m 4.60  m 12.82  m² 0.40  m³ 5.13
Cuneta de protección (triangular)
largo ancho prof volumen
21.60  m 0.30  m 0.30  m 0.97  m³
Caseta de Valvulas
largo ancho prof volumen
1.20  m 1.20  m 0.50  m 0.36  m³
03.07.02.02 Eliminacion  de material excedente hasta D Promedio= 30 m 85.08  m³
Excavacion factor exp.. Eliminación
77.34  m³ 1.3 85.08  m³
03.07.02.03 Refine, nivelación y compactación manual 48.64  m²
Ídem  al area de explanación
largo ancho area(m2)
6.40  m 7.60  m 48.64  m²
03.07.02.04 Relleno con materialde prestamo. 15.47  m³
Estructura Volumen
Reservorio 15.47  m³
03.07.03 OBRAS  DE CONCRETO SIMPLE
03.07.03.01 Solado de concreto  F´c= 100 kg/cm2 3.90  m³
Estructura Volumen
Reservorio 3.32  m³
Caseta 0.58  m³
03.07.03.02 Concreto   F´c= 140 kg/cm2 2.71  m³
vereda (m2) espesor volumen (m3)
13.57  m² 0.20  m³ 2.71  m³
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03.07.04 CONCRETO ARMADO
03.07.04.01 Concreto F´c=210 kg/cm2 16.49  m³
Reservorio
Concreto en Losa de fondo 
Diametro Area Espesor Volumen
2.20  m 3.80  m² 0.20  m 0.76  m³
Zapata
Diam.interno Diam. Externo Area Peralte Volumen
2.20  m 4.60  m 12.82  m² 0.40  m 5.13  m³
Muros
Diam.interno Diam. Externo Area Altura Volumen
3.40  m 3.80  m 2.26  m² 2.70  m 6.11  m³
Viga Anular
Diam.interno Diam. Externo Area Altura Volumen
3.40  m 3.80  m 2.26  m² 0.20  m 0.45  m³
Cupula
Area Espesor Volumen
12.01  m² 0.10  m 1.20  m³
Losa de Inspeccion
Area Espesor Volumen
0.36  m² 0.15  m 0.05  m³
Caseta de Valvulas
Muros
Largo Ancho Altura volumen
4.40  m 0.20  m 1.00  m 0.88  m³
Techo
Largo Ancho Peralte volumen
1.40  m 1.30  m 0.10  m 0.41  m³
Desperdicios 10%
Volumen 1.50  m³
03.07.04.02 Encofrado y Desencofrado 106.52  m²
Datos:
Espes. Solado= 0.20  m
Reservorio
Mejoramiento Solado E = 8" 
Zapata de Reservorio
Diam. Externo Diam.interno Area
4.60  m 2.20  m 4.27  m²
Losa de Fondo de Reservorio
Diam. Externo Area
2.20  m 1.38  m²
Caseta de Valvulas
Largo Ancho Profundidad Area
1.20  m 1.20  m 0.20  m 0.96  m³
Estructura de Reservorio
Zapata
Diam.interno Diam. Externo Area Int. Area Ext. Area Total
2.20  m 4.60  m 1.38  m² 5.78  m² 7.16  m²
Muros
Diam.interno Diam. Externo Area Int. Area Ext. Area Total
3.40  m 3.80  m 28.84  m² 32.23  m² 61.07  m²
Viga Anular
Diam.interno Diam. Externo Area Int. Area Ext. Area Inferior Area Total





Largo Ancho Profundidad Area
0.60  m 0.60  m 0.20  m 0.76  m²
Losa de Escalera
Largo Ancho Profundidad Area
0.30  m 0.72  m 0.30  m 0.61  m²
Caseta de Valvulas
Muros
Largo Altura Area 
4.40  m 1.00  m 8.80  m²
Techo
Largo Ancho Peralte Area
1.40  m 1.40  m 0.10  m 2.52  m²
Puerta de Inspeccion
Largo Ancho Profundidad Area
0.60  m 0.60  m 0.20  m 0.76  m²
Veredas
Largo Ancho Profundidad Juntas Area
16.96  m 0.60  m 0.20  m 6 4.11  m²
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ϕ Acero 1/2 3/8 3/8 1/2 1/4 3/8
Espac. @ 0.15  m 0.20  m 0.20  m - 0.20  m 0.225  m
Pesos Unitarios 0.99  Kg. 0.56  Kg. 0.56  Kg. 0.99  Kg. 0.25  Kg. 0.56  Kg.
Zapata 567.37  Kg.
Descripcion Cantidad Diametro Longitud Peso
Long. Sup/Inf. 16 1/2 212.26  m 210.14  Kg.
Tranv.Sup/Inf. 168 1/2 285.60  m 282.74  Kg.
Separadores 57  1/2 75.24  m 74.49  Kg.
Losa de Fondo 45.99  Kg.
Descripcion Cantidad Diametro Longitud Peso
Long. Sup/Inf. 11  3/8 37.40  m 20.94  Kg.
Tranv.Sup/Inf. 11  3/8 24.20  m 13.55  Kg.
Separadores 19  1/2 20.52  m 11.49  Kg.
Muros 238.02  Kg.
Descripcion Cantidad Diametro Longitud Peso
Vertical a/c 57  3/8 210.90  m 118.10  Kg.
Tranv. a/c 14  3/8 177.36  m 99.32  Kg.
Separadores 43  1/2 36.77  m 20.59  Kg.
Viga Angular 62.48  Kg.
Descripcion Cantidad Diametro Longitud Peso
Longitudinal 4  3/8 51.75  m 51.23  Kg.
Estribos 60  1/4 45.00  m 11.25  Kg.
Losa de Inspeccion 7.39  Kg.
Descripcion Cantidad Diametro Longitud Peso
Long. a/c 8  3/8 8.80  m 4.93  Kg.
Tranv. a/c 6  3/8 5.40  m 0.56  Kg.
Separadores 4  1/2 3.40  m 1.90  Kg.
Cupula 52.02  Kg.
Descripcion A° por m2 Area  m2 Long. De A° Peso




ϕ Acero 1/4 3/8 1/4
Espac. @ 0.15  m 0.30  m 0.10  m
Pesos Unit. 0.25  Kg. 0.56  Kg. 0.25  Kg.
Muros 7.19  Kg.
Descripcion Cantidad Diametro Longitud Peso
Vertical a/c 12  3/8 1.55  m 4.65  Kg.
Horiz. a/c 7  3/8 1.45  m 2.54  Kg.
Techo 21.84  Kg.
Descripcion Cantidad Diametro Longitud Peso
Longitud. a/c 13 3/8 1.40  m 10.19  Kg.
Tranv. a/c 13 3/8 1.60  m 11.65  Kg.
Desp. 5% 50.12  Kg.
03.07.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS
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Tapa metalica de 060 x 0.60 inc. Marco metalico + p intura  




Reduccion PVC SAP 2" a 1/2"
Escaleras de gato para inspeccion de Tub. 2" 
con pasos de Tub. 1"
Baranda de seguridad para losa de 
INGRESO 2"        
DESCRIPCION






Reduccion PVC SAP 2" a 1"
Adaptador UPR PVC
Valvula Flotador PVC
Codo 90° PVC SAP


















Escaleras de gato exterior de Tub. 2" con 




Codo 90° PVC SAP
Union Universal PVC
SALIDA 2"




Canastilla PVC SAP 4" x 2" 
Codo 90° PVC SAP
Tuberia PVC (m)
REBOSE Y LIMPIEZA
Valvula compuerta de bronce
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PROYECTO   
ENTIDAD    : UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
UBICACIÓN : CAJAMARCA - CUTERVO - CUTERVO
Largo Ancho Altura
03.07.07.01
03.07.07.01.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 m2
03.07.07.01.02 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 m2
03.07.07.02
03.07.07.02.01 0.56 m3
1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50
1.00 1.00 0.72 0.30 0.30 0.06
03.07.07.02.02 1.22 m2
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 0.72 0.30 0.22
03.07.07.02.03 0.71 m3
1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50
1.00 1.00 0.72 0.30 0.30 0.06
03.07.07.03
03.07.07.03.01 0.06 m3
1.00 1.00 0.72 0.30 0.30 0.06
03.07.07.04
03.07.07.04.01 0.94 m3
1.00 1.00 2.30 0.40 0.29
1.00 1.00 1.90 1.90 0.15 0.54
1.00 2.00 0.15 0.10 1.75 0.05
1.00 2.00 0.15 0.10 1.97 0.06
03.07.07.04.02 0.50 m3
1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50
03.07.07.04.03 11.11 m2
1.00 1.00 2.30 0.40 2.89
1.00 1.00 1.80 1.90 3.42
1.00 4.00 1.80 0.15 1.08
1.00 4.00 0.15 1.75 1.05
1.00 4.00 0.10 1.75 0.70
1.00 4.00 0.15 1.97 1.18
1.00 4.00 0.10 1.97 0.79
03.07.07.04.04 1.00 98.31 kg
1/4 3/8 5/8
5/8 1.00 14.00 1.16 16.24
3/8 1.00 8.00 3.35 26.80
1/4 1.00 17.00 1.26 21.42
3/8 1.00 26.00 1.84 47.84
3/8 2.00 4.00 2.15 17.20
3/8 2.00 4.00 1.92 15.36
1/4 2.00 15.00 0.50 15.00
1/4 2.00 16.00 0.50 16.00
52.42 107.20 16.24
0.25 0.56 1.55
13.11 60.03 25.17 98.31
03.07.07.05
03.07.07.05.01 7.66 m2
1.00 1.00 1.40 1.97 2.76
1.00 1.00 1.40 1.75 2.45
1.00 1.00 1.40 1.75 2.45
03.07.07.06
03.07.07.06.01 1.00 1.00 1.80 1.70 3.06 3.06 m2
03.07.07.06.02 28.10 m2
1.00 2.00 1.60 1.75 5.60
1.00 2.00 1.60 1.97 6.30
1.00 2.00 1.70 1.75 5.95
1.00 1.00 2.30 0.40 2.89
1.00 3.00 0.15 1.75 0.79
1.00 2.00 0.10 1.75 0.35
1.00 3.00 0.15 1.97 0.89
1.00 2.00 0.10 1.97 0.39
1.00 1.00 0.05 3.72 0.19
1.00 1.00 1.90 1.90 3.61
1.00 4.00 1.90 0.15 1.14
03.07.07.06.03 28.10 m2
1.00 2.00 1.60 1.75 5.60
1.00 2.00 1.60 1.97 6.30
1.00 2.00 1.70 1.75 5.95
1.00 1.00 2.30 0.40 2.89
1.00 3.00 0.15 1.75 0.79
1.00 2.00 0.10 1.75 0.35
1.00 3.00 0.15 1.97 0.89
1.00 2.00 0.10 1.97 0.39
1.00 1.00 0.05 3.72 0.19
1.00 1.00 1.90 1.90 3.61
1.00 4.00 1.90 0.15 1.14
03.07.07.07
03.07.07.07.01 1.00 1.00 1.00 1.00 und
03.07.07.07.02 1.00 1.00 1.00 1.00 und
03.07.07.08
03.07.07.08.01 1.00 1.00 1.00 1.00 und
PLANILLA DE METRADOS SECTOR 1 MAMABAMBA
DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO  MAMABAMBA, CUTERVO, CAJAMARCA - 2018
03.07.07 -  TANQUE HIPOCLORADOR DE 600 LT.
ITEM DESCRIPCIÓN CantidadNº Veces Medidas Diametro Area
cimiento de escalera
Parcial Total Unidad
   TRABAJOS PRELIMINARES
      TRAZO Y REPLANTEO
   MOVIMIENTO DE TIERRAS
      EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA COMÚN
zapata de columna
cimiento de escalera
      NIVELACIÓN Y COMPACTADO MANUAL
zapata de columna
   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
      CONCRETO F'C=210 KG/CM2
      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
zapata de columna
cimiento de escalera
   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
      CONCRETO F'C=140 KG/CM2
cimiento de escalera
   OBRAS DE CONCRETO ARMADO
























LONGITUD TOTAL (ML)     (1)
PESO ESPECIFICO (KG7ML)      (2)
TOTAL KGS (1) x (2)
columna rectangular
   MUROS DE ALBANIÑERIA SIMPLE
      MUROS DE ALBANIÑERIA SIMPLE, JUNTA 1.5 CM
muros laterales
muro posterior
   PISOS, REVOQUES Y ENLUCIDOS
      PISO INTERIOR DE CASETA
      TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO C:A= 1:5
muros de albañileria
columna circular
      INSTALACION DE TANQUE DE POLIETILENO 600LT
losa de caseta





   CARPINTERIA METALICA
      PUERTA METALICA  1.70 x 1.75 m
      ESCALERA METALICA DE  0.66x2.80 m
   INSTALACION DE TANQUE HIPOCLORADOR DE POLIETILEN O 600 LT.




39.05 ML CLASE 10
2248.15 ML CLASE 10
873.13 ML CLASE 10
2331.27 ML CLASE 10
5787.29 ML CLASE 10
12893.54 ML CLASE 10
24172.43 ML
TOTAL :
3.08 RED DE DISTRIBUCION:
03.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.08.01.01 Limpieza de terreno manual 24172.43 M2
03.08.01.02 Trazo nivelaciòn y replanteo de zanjas 24172.43 ML
03.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.08.02.01 Excavaciòn manual de zanjas/m3 (0,4 x 0,6) 5801.38 M3
03.08.02.02 Refine, nivelaciòn y fondos para tuberìa. 24172.43 ML
03.08.02.03 Cama de apoyo para tuberìa h=10cm 24172.43 ML
03.08.02.04 Relleno  de zanjas con material seleccionado h=20cm 24172.43 Ml
03.08.02.05 Relleno y apizonado de zanjas con material propio h=30cm 7251.73 M3
03.08.03 TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
03.08.03.01 Tuberìa PVC SAP clase 10  3" 39.05 ML
03.08.03.02 Tuberìa PVC SAP clase 10  2 1/2" 2248.15 ML
03.08.03.03 Tuberìa PVC SAP clase 10  2" 873.13 ML
03.08.03.04 Tuberìa PVC SAP clase 10  1 1/2" 2331.27 ML
03.08.03.05 Tuberìa PVC SAP clase 10  1" 5787.29 ML
03.08.03.06 Tuberìa PVC SAP clase 10 -  3/4" 12893.54 ML
03.08.03.07 Prueba hidráulica y desinfeccion de redes 24172.43 ML
03.08.04 ACCESORIOS DE LA RED
03.08.04.01 Suministro e Instalacion de Accesorios en Red de Distribucion PVC UND
 TEE PVC 3" 1  Und
 TEE PVC 2 1/2" 5  Und
 codos45 PVC 2 1/2" 7  Und
 TEE PVC 2" 3  Und
 codos45 PVC 2" 3  Und
 TEE PVC 1 1/2" 7  Und
 Codos45 PVC 1 1/2" 8  Und
 TEE PVC 1" 44  Und
 Codos 45 x 1" 52  Und
TEE PVC 3/4" 78  Und
Codos45 x 3/4" 87  Und
Tapon Hembra x 3/4" 112  Und
TUBERIA PVC Ø  3/4'' =
TUBERIA PVC Ø  2 1/2'' =
TUBERIA PVC Ø  3'' =
TUBERIA PVC Ø  2 1/2'' =
TUBERIA PVC Ø  1 1/2'' =
TUBERIA PVC Ø  1'' =
METRADOS RED DE DISTRIBUCION SECTOR 1 MAMAMBAMBA
METRADOS
 Proyecto:
DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO 
POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO - CAJAMARCA 2018
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 Descripción:
N° CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7   = 68.00 Und
DATOS
LARGO   ( L ) = 1.20 m
ANCHO  ( A ) = 1.20 m
VOLADO DE BASE  ( L1 ) = 0.10 m
VOLADO DE TECHO  ( L2 ) = 0.00 m
ALTURA DE MUROS  ( H ) = 0.90 m
ALTURA DE BASE  ( Z ) = 0.15 m
ESPESOR DE MURO ( E ) = 0.10 m
ESPESOR DE TECHO ( E1 ) = 0.05 m
LONG. PARCIAL DE BASE.  ( L3 ) = 1.60 m
= 0.20 m
LARGO DE DADO DE C° ( L5 ) = 0.30 m
ANCHO DE DADO DE C° ( L6 ) = 0.20 m
ALTURA DE DADO DE C° ( h ) = 0.20 m
ALTURA DE EXCAVACION (h1) = 0.45 m
3.09 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7
03.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.09.01.01 Trazo, Nivelacion y Replanteo 174.08 m2.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.60 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.60 m.
Area = 2.56 m2
LONG. PARA COLOC. DE GRAVA.  ( L4 )
METRADOS DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN  TIPO 7 RED DISTRIBUCION - MAMBAMBA SECTOR 1
METRADOS
DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO 
POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO - CAJAMARCA 2018
 Proyecto:
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03.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.09.02.01 Excavacion Manual 78.34 m3.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.60 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.60 m.
Profundidad = h1 = 0.45 m.
Volumen  = 1.15 m3
03.09.02.02 Eliminacion de Material Excedente Manual  Dist. 30Mts 97.92 m3.
Volumen de excavacion   x   Factor de exponjamiento del  material
Volumen de excavacion  = 1.15 m3.
Factor   = 1.25
Volumen  = 1.44 m3
03.09.02.03 Relleno y Apizonado con Material Propio 12.24 m3.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.60 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Profundidad = h1 -Z = 0.30 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 01 = 0.10 m3
Largo = 2xE+A = 1.40 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Profundidad = h1 -Z = 0.30 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 02 = 0.08 m3
Volumen total = 0.18 m3   
03.09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.09.03.01 Concreto f'c=140 kg/cm2 0.82 m3.
Para dado de Concreto
Largo = L4 = 0.30 m.
Ancho = L5 = 0.20 m.
Profundidad = h = 0.20 m.
Volumen = 0.012 m3   
03.09.03.02 Encofrado y Desencofrado Normal 17.68 m2.
Para dado de c°
Largo = L5 = 0.30 m.
Altura = h = 0.20 m.
N° de veces = 2.00
Area 01 = 0.12 m2
Ancho = L6 = 0.20 m.
Altura = h = 0.20 m.
N° de veces = 2.00
Area 02 = 0.08 m2
Largo = L5 = 0.30 m.
Ancho = L6 = 0.20 m.
Area 03= 0.06 m2
Area Total = 0.26
03.09.03.03 Piedra 4" Asentada con Mezcla C:H 1:8 34.00 m2.
Largo = 1.00 m.
Altura = 0.50 m.
Area = 0.50
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03.09.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.09.04.01 Concreto Armado f'c=210 kg/cm2 67.05 m3.
Para cimiento
Largo = 2x(L1+E)+L = 1.60 m.
Ancho = 2x(L1+E)+A = 1.60 m.
Altura = Z = 0.15 m.
Volumen 01 = 0.384 m3   
Para muros
Largo = 2xE+L = 1.40 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Altura = H = 0.90 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 02 = 0.25 m3   
Largo = L = 1.20 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Altura = H = 0.90 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 03 = 0.22 m3   
Para techo
Largo = 2x(L2+E)+L = 1.40 m.
Ancho = 2x(L2+E)+A = 1.40 m.
Altura = E1 = 0.05 m.
 0.02 m3   
Volumen 04 = 0.08 m3   
Aciento de tapa
Area = 2xL2+A = 1.20 m.
Ancho = 2xL2+A = 1.20 m.
Altura = E1 = 0.05 m.
0.02 m3   
Volumen 05 = 0.05 m3   
Volumen total = 0.99 m3   
03.09.04.02 Acero de refuerzo fy=4200  kg/cm2 2008.34 Kg



















03.09.04.03 Encofrado y Desencofrado Normal 1020.00 m2.
Para muros
Largo = ((2*E+L)+L)/2 = 1.30 m.
Altura = H  = 0.90 m.
N° de veces = 4.00
Area 01 = 4.68 m2
Largo = ((2*E+A)+A)/2 = 1.30 m.
Altura = H  = 0.90 m.
Descripción Grafico Ø













Volumen de tapa =
Volumen de tapa =
314
N° de veces = 4.00
Area 02 = 4.68 m2
Para base de cimiento
Largo = 2x(L1+E)+L = 1.60 m.
Altura = 2x(L1+E)+A = 1.60 m.
Area 03 = 2.56 m2
Para lados de cimiento
6.40 m.
Altura = Z = 0.15 m.
Area 04 = 0.96 m2
Para frizos de volado de techo
6.40 m.
Longitud = L2+E1 = 0.050 m.
Area 05 = 0.32 m2
Para base de techo
Largo = L = 1.20 m.
Ancho = A = 1.20 m.
Area de tapa = 0.36 m2
Area 06 = 1.08 m2
Para lados de ducto de tapa
Largo = ((2xL2+A)+A)/2 = 1.20 m.
Altura = (E1+0.10)/2 = 0.08 m.
N° de veces = 8.00
Area 07 = 0.72 m2
Area Total = 15.00 m2
03.09.05 TAPAS METALICAS
03.09.05.01 Tapa Metalica Sanitaria 0.60x 0.60 m. x 1/8" 68.00 Und.
1.00 und.
03.09.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.09.06.01 Tarrajeo muros  Exteriores (Mortero 1:5) , E=1.5cm 383.52 m2.
Para muros
Largo = 2*E+L = 1.40 m.
Altura = H - 0.30 = 0.60 m.
N° de veces = 2.00
Area 01 = 1.68 m2
Largo = 2*E+A = 1.40 m.
Altura = H - 0.30 = 0.60 m.
N° de veces = 2.00
Area 02 = 1.68 m2
Para frizos de volado de techo
6.40 m.
Longitud = L2+E1= 0.050 m.
Area 03 = 0.32 m2
Para losa de techo
Largo = 2*(E+L2)+L = 1.40 m.
Altura = 2*(E+L2)+A = 1.40 m.
Area 04 = 1.96 m2
Area Total = 5.64 m2
Numero de Tapas Metalicas =
Perimetro del techo =
Perimetro del cimiento =
Perimetro del techo =
315
03.09.06.02 Tarrajeo en Interiores con Impermeabiliza nte Mezcla C:A 1:1, E= 1.5cm. 424.32 m2.
Para base de la caja
Largo = L = 1.20 m.
Ancho = A = 1.20 m.
Area 01 = 1.44 m2
Para caras de muro
Largo = (L+A)/2= 1.20 m.
Altura = H = 0.90 m.
N° de veces = 4.00
Area 02 = 4.32 m2
Para techo
Largo = 0.075+0.325 = 0.40 m.
Ancho = A = 1.20 m.
Area 03 = 0.48 m2
Area Total = 6.24 m2
03.09.06.03 Pintura  en Exteriores 383.52 m2.
Area Total = 5.64 m2
03.09.07 VALVULAS Y ACCESORIOS
























2 1/2" 2.70 m
2 1/2" 2.70 m
2 1/2" 1.50 m













CODO PVC SAP 90°
Tapón PVC
VENTILACIÓN











CODO PVC SAP 90°
ACCESORIOS
INGRESO
La pintura latex en exteriores se considerará la misma area que el tarrajeo en exteriores ya 
que contiene las mismas dimensiones las cuales se pintarán.
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 Descripción:
N° VALVULAS DE PURGA TIPO 01   = 9.00 Und
DATOS
LARGO   ( L ) = 0.60 m
ANCHO  ( A ) = 0.60 m
VOLADO DE BASE  ( L1 ) = 0.10 m
ALTURA DE MUROS  ( H ) = 0.50 m
ALTURA DE BASE  ( Z ) = 0.10 m
ESPESOR DE MURO ( E ) = 0.10 m
LONG. PARCIAL DE BASE.  ( L2 ) = 1.00 m
= 0.20 m
LARGO DE DADO DE C° ( L4 ) = 0.30 m
ANCHO DE DADO DE C° ( L5 ) = 0.20 m
ALTURA DE DADO DE C° ( h ) = 0.20 m
3.10 VÁLVULAS DE PURGA TIPO 1
03.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.10.01.01 Trazo, Nivelacion y Replanteo 9 m2.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Area = 1 m2
LONG. PARA COLOC. DE GRAVA.  ( L3 )
METRADOS DE VALVULAS DE PURGA LINEA DE DISTRIBUCION SECTOR 1 -MAMABAMBA
METRADOS
DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU 




03.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.10.02.01 Excavacion Manual 5.40 m3.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Profundidad = H + Z = 0.60 m.
Volumen  = 0.60 m3
03.10.02.02 Eliminacion de Material Excedente Manual  Dist. 30mts 6.75 m3.
Volumen de excavacion   x   Factor de exponjamiento del  material
Volumen de excavacion  = 0.60 m3.
Factor   = 1.25
Volumen  = 0.75 m3
03.10.02.03 Relleno y Apizonado con Material Propio 1.94 m3.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Profundidad = H + Z = 0.60 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 01 = 0.12 m3
Largo = 2xE+A = 0.80 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Profundidad = H + Z = 0.60 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 02 = 0.10 m3
Volumen total = 0.22 m3   
03.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.10.03.01 Concreto f'c=140 kg/cm2 2.24 m3.
Para cimiento
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Profundidad = Z  = 0.10 m.
Volumen 01 = 0.1 m3   
Para muros
Largo = 2xE+A = 0.80 m.
Ancho = E  = 0.10 m.
Altura = H = 0.50 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 02 = 0.08 m3
Largo = L = 0.60 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Altura = H = 0.50 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 03 = 0.06 m3
Para dado de Concreto
Largo = L4 = 0.30 m.
Ancho = L5 = 0.20 m.
Profundidad = h = 0.20 m.
Volumen 04 = 0.012 m3   
Filtro de grava
Sumidero = Area = 0.03 m.
Profundidad = Z = 0.10 m.
Volumen 05 = -0.003 m3   
0.25 m3Volumen Total =
318
03.10.03.02 Encofrado y Desencofrado Normal #### m2.
Para muros
Largo =((2*E+A)+A)/2 = 0.70 m.
Altura = H  = 0.50 m.
N° de veces = 8.00
Area 01 = 2.80 m2
Para muros
Largo = 2x(E+L1)+L)= 1.00 m.
Altura = Z  = 0.10 m.
N° de veces = 4.00
Area 02 = 0.40 m2
Para base de cimiento
Largo = 2x(L1+E)+L = 1.00 m.
Altura = 2x(L1+E)+A = 1.00 m.
Area 03 = 1.00 m2
Para dado de c°
Largo = L4 = 0.30 m.
Altura = h = 0.20 m.
N° de veces = 2.00
Area 04 = 0.12 m2
Ancho = L5 = 0.20 m.
Altura = h = 0.20 m.
N° de veces = 2.00
Area 05 = 0.08 m2
Largo = L4 = 0.30 m.
Ancho = L5 = 0.20 m.
Area 06= 0.06 m2
Area Total = 4.46 m2
03.10.04 TAPAS METALICAS
03.10.04.01 Tapa Metalica Sanitaria 0.40x 0.40 m. x 1/8" 9.00 Und.
1.00 und.
03.10.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.10.05.01 Tarrajeo en Interiores  y exteriores (Mo rtero 1:5), E=1.5cm #### m2.
Base de caja de valvulas
Largo = L = 0.60 m.
Ancho = E = 0.60 m.
Area 01 = 0.36 m2
Caras de muro interior
Largo = L = 0.60 m.
Altura = H = 0.50 m.
N° de veces = 4.00
Area 02 = 1.20 m2
Area Total = 1.56 m2
03.10.05.02 Pintura  en Exteriores 5.76 m2.
Numero de Tapas Metalicas =
319
Lados de muro y tapa
Largo = 2xE+L = 0.80 m.
Ancho = 2xE+A = 0.80 m.
Area Total = 0.64 m2
03.10.06 FILTROS
03.10.06.01 Filtro de grava TM. Máx D=1/2" 0.03 m3.
Filtro de grava
Sumidero = Area = 0.03 m.
Profundidad = Z = 0.10 m.
Volumen = 0.003 m3  
03.10.07 VALVULAS Y ACCESORIOS
03.10.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 21/2" + ACCESORIOS.00 Und.









NOTA: Los accesorios serán de acuerdo al diametro de Válvula.
Tubería de PVC SAP Ø 
Adaptador URL PVC
Válvula Compuerta Ø 
DESCRIPCION
Tee PVC SAP





N° VALVULAS DE AIRE   = 1.00
DATOS
LARGO   ( L ) = 0.60 m
ANCHO  ( A ) = 0.60 m
VOLADO DE BASE  ( L1 ) = 0.10 m
ALTURA DE MUROS  ( H ) = 0.50 m
ALTURA DE BASE  ( Z ) = 0.10 m
ESPESOR DE MURO ( E ) = 0.10 m
LONG. PARCIAL DE BASE.  ( L2 ) = 1.00 m
= 0.20 m
03.11 VÁLVULAS DE AIRE
03.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.11.01.01 Trazo, Nivelacion y Replanteo 1 m2.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Area = 1 m2
03.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.11.02.01 Excavacion Manual 0.60 m3.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Profundidad = H + Z = 0.60 m.
Volumen  = 0.60 m3
LONG. PARA COLOC. DE GRAVA.  ( L3 )
METRADOS DE VALVULAS DE AIRE DISTRIBUCION MAMABAMBA
DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU ABASTECIMIENTO EN 




03.11.02.02 Eliminacion de Material Excedente Manual D ist. 30 Mts 0.75 m3.
Volumen de excavacion   x   Factor de exponjamiento del  material
Volumen de excavacion  = 0.60 m3.
Factor   = 1.25
Volumen  = 0.75 m3
03.11.02.03 Relleno y Apizonado con Material Propio 0 .22 m3.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Profundidad = H + Z = 0.60 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 01 = 0.12 m3
Largo = 2xE+A = 0.80 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Profundidad = H + Z = 0.60 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 02 = 0.10 m3
Volumen total = 0.22 m3   
03.11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.11.03.01 Concreto f'c=140 kg/cm2 0.24 m3.
Para cimiento
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Profundidad = Z  = 0.10 m.
Volumen 01 = 0.1 m3    
Para muros
Largo = 2xE+A = 0.80 m.
Ancho = E  = 0.10 m.
Altura = H = 0.50 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 02 = 0.08 m3
Largo = L = 0.60 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Altura = H = 0.50 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 03 = 0.06 m3
Filtro de grava
Sumidero = Area = 0.03 m.
Profundidad = Z = 0.10 m.
Volumen 04 = -0.003 m3  
0.24 m3
03.11.03.02 Encofrado y Desencofrado Normal 4.20 m2.
Para muros
Largo = ((2*E+A)+A)/2 = 0.70 m.
Altura = H  = 0.50 m.
N° de veces = 8.00
Area 01 = 2.80 m2
Para lados de cimiento
Largo = 2x(E+L1)+L = 1.00 m.
Altura = Z = 0.10 m.
N° de veces = 4.00
Area 02 = 0.40 m2
Para base de cimiento
Largo = 2x(L1+E)+L = 1.00 m.
Altura = 2x(L1+E)+A = 1.00 m.
Area 03 = 1.00 m2




03.11.04.01 Tapa Metalica Sanitaria 0.40x 0.40 m. x 1/ 8" 1.00 Und.
1.00 und.
03.11.05 REVOQUES , ENLUCIDOS  Y MOLDADURAS
03.11.05.01 Tarrajeo en Interiores y exteriores (Mortero  1:5), E=1.5cm 1.56 m2.
Base de caja de valvulas
Largo = L = 0.60 m.
Ancho = E = 0.60 m.
Area 01 = 0.36 m2
Caras de muro interior
Largo = 2x(E+L1)+L = 0.60 m.
Altura = H = 0.50 m.
N° de veces = 4.00
Area 01 = 1.20 m2
Area Total = 1.56 m2
03.11.05.02 Pintura en Exteriores 0.64 m2.
Lados de muro y tapa
Largo = 2xE+L = 0.80 m.
Ancho = 2xE+A = 0.80 m.
Area Total = 0.64 m2
03.11.06 FILTROS
03.11.06.01 Filtro de grava TM. Máx D=1/2" 0.01 m3.
Filtro de grava
Sumidero = Area = 0.03 m.
Profundidad = Z = 0.10 m.
Volumen = 0.003 m3  
03.11.07 VALVULAS Y ACCESORIOS











NOTA: Las tees y reducciones van de acuerdo al diametro de tuberia  que se tiene en linea de conducción o distribución. 
Numero de Tapas Metalicas =
Válvula Globo Ø 1/2"
DESCRIPCION
Tee PVC SAP
Reducción Ø - 1/2"
Tuberia PVC SAP Ø 1/2"
Codo PVC SAP Ø 1/2"






N° VALVULAS DE CONTROL   = 14.00
DATOS
LARGO   ( L ) = 0.60 m
ANCHO  ( A ) = 0.60 m
VOLADO DE BASE  ( L1 ) = 0.10 m
ALTURA DE MUROS  ( H ) = 0.50 m
ALTURA DE BASE  ( Z ) = 0.10 m
ESPESOR DE MURO ( E ) = 0.10 m
LONG. PARCIAL DE BASE.  ( L2 ) = 1.00 m
= 0.20 m
03.12 VÁLVULAS DE CONTROL
03.12.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.12.01.01 Trazo, Nivelacion y Replanteo 14 m2.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Area = 1 m2
03.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.12.02.01 Excavacion Manual 8.40 m3.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Profundidad = H + Z = 0.60 m.
Volumen  = 0.60 m3
LONG. PARA COLOC. DE GRAVA.  ( L3 )
METRADOS DE VALVULAS DE CONTROL-SECTOR 1 MAMABAMBA
METRADOS
DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU ABASTECIMIENTO EN 
EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, CUTERVO - CAJAMARCA 2018
 Proyecto:
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03.12.02.02 Eliminacion de Material Excedente Manual Dist. 30 mts 10.50 m3.
Volumen de excavacion   x   Factor de exponjamiento del  material
Volumen de excavacion  = 0.60 m3.
Factor   = 1.25
Volumen  = 0.75 m3
03.12.02.03 Relleno y Apizonado con Material Propio 3.02 m3.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Profundidad = H + Z = 0.60 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 01 = 0.12 m3
Largo = 2xE+A = 0.80 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Profundidad = H + Z = 0.60 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 02 = 0.10 m3
Volumen total = 0.22 m3   
03.12.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.12.03.01 Concreto f'c=140 kg/cm2 3.32 m3.
Para cimiento
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Profundidad = Z  = 0.10 m.
Volumen 01 = 0.1 m3    
Para muros
Largo = 2xE+A = 0.80 m.
Ancho = E  = 0.10 m.
Altura = H = 0.50 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 02 = 0.08 m3
Largo = L = 0.60 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Altura = H = 0.50 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 03 = 0.06 m3
Filtro de grava
Sumidero = Area = 0.03 m.
Profundidad = Z = 0.10 m.
Volumen 04 = -0.003 m3  
0.24 m3
03.12.03.02 Encofrado y Desencofrado Normal 58.80 m2.
Para muros
Largo = ((2*E+A)+A)/2 = 0.70 m.
Altura = H  = 0.50 m.
N° de veces = 8.00
Area 01 = 2.80 m2
Para lados de cimiento
Largo = 2x(E+L1)+L = 1.00 m.
Altura = Z = 0.10 m.
N° de veces = 4.00
Area 02 = 0.40 m2
Para base de cimiento
Largo = 2x(L1+E)+L = 1.00 m.
Altura = 2x(L1+E)+A = 1.00 m.
Area 03 = 1.00 m2




03.12.04.01 Tapa Metalica Sanitaria 0.40x 0.40 m. x 1 /8" 14.00 Und.
1.00 und.
03.12.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.12.05.01 Tarrajeo en Interiores y Exteriores (Mor tero 1:5), E=1.5cm 21.84 m2.
Base de caja de valvulas
Largo = L = 0.60 m.
Ancho = E = 0.60 m.
Area 01 = 0.36 m2
Caras de muro interior
Largo = L = 0.60 m.
Altura = H = 0.50 m.
N° de veces = 4.00
Area 02 = 1.20 m2
Area Total = 1.56 m2
03.12.05.02 Pintura Latex en Exteriores 8.96 m2.
Lados de muro y tapa
Largo = 2xE+L = 0.80 m.
Ancho = 2xE+A = 0.80 m.
Area Total = 0.64 m2
03.12.06 FILTROS
03.12.06.01 Filtro de grava TM. Máx D=1/2" 0.04 m3.
Filtro de grava
Sumidero = Area = 0.03 m.
Profundidad = Z = 0.10 m.
Volumen = 0.003 m3  
03.12.07 VALVULAS Y ACCESORIOS
03.12.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA GLOBO BRONCE DE 2 1/2" + ACCESORIOS2.00 Und.
03.12.07.02 SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA GLOBO BRONCE DE 1 1/2" + ACCESORIOS3.00 Und.






NOTA: Los accesorios serán de acuerdo al diametro de Válvula.
Numero de Tapas Metalicas =
Adaptador URL PVC
Niple FºGº




PLANILLA DE METRADOS DE AGUA POTABLE
PROYEC.:





03.13.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1.00 1.00 99.20 99.20 99.20
03.13.01.02 TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO. 7,440.00
Domiciliarias M 1.00 1.00 7,440.00 7440.00
03.13.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.13.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL 1785.60
Domiciliarias M3 1.00 1.00 7,440.00 0.40 0.60 1785.60
03.13.02.02 REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA 7,440.00
Domiciliarias M 1.00 1.00 7,440.00 7440.00
03.13.02.03
CAMA DE APOYO PARA TUB/MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO H=10cm
7440.00
Domiciliarias ML 1.00 1.00 7,440.00 7440.00
03.13.02.04
RELLENO  CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN 
ZANJAS h=20cm
7440.00
Domiciliarias ML 1.00 1.00 7,440.00 7440.00
03.13.02.05
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO EN ZANJAS h=30cm
214.27
Domiciliarias M3 1.00 1.00 1,785.60 0.40 0.30 214.27
03.13.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m. 446.40
Domiciliarias M3 1.00 1.00 446.40 446.40
03.13.03 TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
03.13.03.01 TUBERIA PVC-SAP, C-10, 1/2" 7,440.00
Domiciliarias M 1.00 1.00 7,440.00 7,440.00
03.13.03.02  PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUAM 1.00 1.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00
03.13.03
03.13.03.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 








SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADA 
INC ACCESORIOS
UND 1.00 1.00 248.00 248.00 248.00
UNION UNIVERSAL FºGº
DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA  SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA, 













VALVULA BRONCE COMPUERTA 1/2"
NIPLE FºGº 1/2X1!




N° de Unidades 248





03.14.01.01 LIMPIEZA  DE TERRENO MANUAL
Partida Und N°veces Largo Ancho Altura Parcial Sub Total Total ( 0.00 )
M2 1.00 1.30 0.60 0.78 0.78 193.44
03.14.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
Partida Und N°veces Largo Ancho Altura Parcial Sub Total Total ( 248.00 )
M2 1.00 1.30 0.60 0.78 0.78 193.44
03.14.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.14.02.01 EXCAVACION MANUAL
Partida Und N°veces Largo Ancho Altura Parcial Sub Total Total ( 248.00 )
M3 2.00 0.60 0.25 0.20 0.06 0.06 14.88
03.14.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30MTS
Partida Und N°veces Largo Ancho Altura Parcial Sub Total Total ( 0.00 )
M3 2.00 0.60 0.25 0.20 0.06 0.06 14.88
03.14.03 CONCRETO SIMPLE
03.14.03.01 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTO CORRIDO
Partida Und N°veces Largo Ancho Altura Parcial Sub Total Total ( 248.00 )
M3 2.00 0.60 0.25 0.20 0.06 0.06 14.88
03.14.04 CONCRETO ARMADO
03.14.04.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 
Partida Und N°veces Largo Ancho Altura Parcial Sub Total Total ( 248.00 )
M3 1.00 1.40 0.60 0.10 0.08 0.13 31.50
M3 1.00 0.50 0.50 0.10 0.03
M3 1.00 0.60 0.10 0.30 0.02
03.14.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS
Partida Und N°veces Largo Ancho Altura Parcial Sub Total Total ( 248.00 )
M2 1.00 2.67 2.67 662.16
03.14.04.03 ACERO Fy=4200 KG/CM2
Partida Und N°veces Largo Ancho Altura Parcial Sub Total Total ( 248.00 )
Varilla φ 1/4   -   0.22 kg/ml KG 1.00 5.70 5.70 1,413.29
(25.67 ml x lavadero)
03.14.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
03.14.05.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG C/A
Partida Und N°veces Largo Ancho Altura Parcial Sub Total Total ( 248.00 )
M2 2.00 0.60 0.50 0.60 0.88 217.25
M2 2.00 0.60 0.23 0.28
03.14.06 TARRAJEO Y ENLUCIDOS
03.14.06.01 TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:5 E=1.5 CM
Partida Und N°veces Largo Ancho Altura Parcial Sub Total Total ( 248.00 )
M2 1.00 4.99 4.99 1,237.52
03.14.07 VALVULAS Y ACCESORIOS
03.14.07.01 ACCESORIOS PARA LAVADEROS
Partida Und N°veces Largo Ancho Altura Parcial Sub Total Total ( 248.00 )
Und 1.00 1.00 1.00 248.00
Descripción
HOJA DE METRADOS
DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA  SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO 















N° CAP. C1 1.00 und.
DATOS
LADO MAYOR   (A) = 1.20 m. 1.5 1.35
LADO MENOR (a) = 0.60 m. 5.4 6
ESPESOR MAYOR (E) = 0.15 m. 0.70 0.8
ESPESOR MENOR (e) = 0.10 m.
ALTURA  MAYOR (H) = 0.90 m.
ALTURA  MENOR (h) = 0.55 m.
PROF. DE  EXCAV. PROMEDIO = 1.50 m. 1.5
LONGITUD DE ALETAS  (L) = 2.00 m. 1.365 3.015
SEP. ENTRE ALETAS (S) = 4.23 m. 2.14 1.45
DISTANCIA ENTRE BASES  (d) = 1.30 m.
ANCHO DE CIMENTACION (w) = 0.20 m.
PROF. DE CIMENTACION ( P ) = 0.35 m.
VOLADO DE LOSA DE TECHO (z) = 0.05 m.
ESPESOR DE TECHO ( T ) = 0.10 m.
ESPESOR DE LOSA MAYOR DE FONDO(Y) = 0.15 m.
ESPESOR DE LOSA MENOR DE FONDO(y) = 0.10 m.
CALCULOS:
04.01.01 TRABAJOS PPRELIMINARES
04.01.01.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 4.43 m3
V= 4.43 m3
04.01.01.02 14.81 m2
Largo = e + a + E + A + E + d   = 3.50 m.
Ancho =   S  = 4.23 m.
A= 14.81 m2
04.01.01.03 TRAZO  NIVELACION  Y  REPLANTEO. 14.81 m2
Largo = e + a + E + A + E + d   = 3.50 m.
Ancho =   S  = 4.23 m.
A= 14.81 m2
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.02.01 EXCAVACION  MANUAL. 22.21 m3
Largo = 3.50  m.
Ancho = 4.23  m.
Altura = 1.50  m.
V= 22.21 m3
04.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 30MTS 27.76 m3
V= 27.76 m3
04.01.02.03 REFINE, NIVELACION DE TERRENO MANUAL 14.81 m3
A= 14.81 m3
METRADOS DE CAPTACION DE LADERA SECTOR 1 MAMAMBAMBA
METRADOS

























METRADOS CAPTACION TIPO C-1
ECQ
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04.01.03 OBRAS DE CONCRETO
04.01.03.01 CONCRETO  F'C = 175 KG/CM2 3.45 m3
CONCRETO LOSA SUPERIOR F'C = 175 KG/CM2 1.43 m3
Largo = ((A + 2E+ 2z) +  (S + 2E +2z ) ) / 2 = 3.12 m.
Ancho = S + 2E + z = 4.58 m.
Altura = T  = 0.10 m.
V= 1.43 m3
CONCRETO MUROS F'C=175 KG/CM2 1.53 m3
Largo = 3a + 2e = 2.00 m.
Ancho = e = 0.10 m.
Altura = h = 0.55 m.
V1= 0.11 m3     (Muros h)
Largo = 4A + 4E = 5.40 m.
Ancho = E = 0.15 m.
Altura = H = 0.90 m.
V2= 0.73 m3     (Muros H)
Largo = 2L = 4.00 m.
Ancho = E = 0.15 m.
Altura = (H + H+0.50) / 2= 1.15 m.
V3= 0.69 m3     (Muros L)
1.53 m3
CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENT. F'C=175 KG/CM2 0.50 m3
Largo = A + 2E = 1.50 m.
Ancho = w = 0.20 m.
Altura = P = 0.35 m.
V1= 0.11 m3     Cimiento 
Largo = A + 2E = 1.50 m.
Ancho = A + 2E = 1.50 m.
Altura = Y = 0.15 m.
V2= 0.34 m3     Losa mayor
Largo = a + e = 0.70 m.
Ancho = a + 2e = 0.80 m.
Altura = y = 0.10 m.
V3= 0.056 m3     Losa menor
0.50 m3
04.01.03.02 CONCRETO   F'c= 100 Kg/cm2  PARA  RELLENO. 0.98 m3
Largo = A + 2E = 1.50 m.
Ancho = d / 2 = 0.65 m.
Altura = P + Y + 0.50 = 1.00 m.




04.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 30.14 m2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE  MUROS 15.87 m2
Largo = 4A + 4E + 4A = 10.20 m.
Altura = H = 0.90 m.
A1 = 9.18 m2  (Cas Recolect )
Largo = 3a + 2e + 3a = 3.80 m.
Altura = h = 0.55 m.
A2 = 2.09 m2   (Cas de Vál )
Largo = 2L  = 4.00 m.
Altura = (H + H+0.50) / 2= 1.15 m.
A3 = 4.60 m2   (Aletas )
Area Total= A1 + A2 + A3  = 15.87 m2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE  LOSA MACIZA 14.27 m2
Largo = ((A + 2E+ 2z) +  (S + 2E +2z ) ) / 2 = 3.12 m.
Ancho = S + 2E + z = 4.58 m.
A= 14.27 m2
Volumen Total=      V1 + V2 + V3  =
PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8
DADO MOVIL DE CONCRETO F'C =140Kg/cm2
Volumen Total=      V1 + V2 + V3  =
330
04.01.03.06 ACERO (fy=4200  kg/cm2) 44.25 kg
Diseño N° de  N° de  Long.
del elem. piezas x Por 1/4" 3/8"
 fierro iguales  elemento  pieza 0.248         0.560             
Camara de Humeda : 
Acero vertical
3.40
3/8" 4                            1                  3.40         -           13.6             7.62    
Acero vertical
1.96
3/8" 2                            1                  1.96         -           3.9               2.20    
Acero horizontal
2.60
3/8" 4                            1                  2.60         -           10.4             5.82    
Acero horizontal
0.60
3/8" 3                            1                  0.60         -           1.8               1.01    
Aletas: Muros, Acero 
vertical 1.75
3/8" 14                          1                  1.75         -           24.5             13.72  
Acero horizontal
1.55
3/8" 16                          1                  1.55         -           24.8             13.89  
Losa del Techo            
As valvulas
0.60
1/4" 1                            1                  0.70         0.7           -               0.17    
PESO TOTAL DE CAPTACION DE LADERA. 44.25    
04.01.04 TAPAS METALICAS
04.01.04.01 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.90 X 0.90 M. X 1/8" 2.00 und.
Nº de Tapas = 2 und.
04.01.04.02 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.90 X 0.90 M. X 1/8" 1.00 und.
Nº de Tapas = 1 und.
04.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLADURAS
04.01.05.01 TARRAJEO INTERIOR  CON  IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1,E=1.5cm 4.32 m2
Largo = 4A  = 4.80 m.
Altura = H = 0.90 m.
A1 = 4.32 m2  (Cas Recolect )
04.01.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO C:A 1:5, E=1.5cm 17.59 m2
Largo = 4A +4E  = 5.40 m.
Altura = H = 0.90 m.
A1 = 4.86 m2  (Cas Recolect )
Largo = 6a + 2e = 3.80 m.
Altura = h = 0.55 m.
A2 = 2.09 m2   (Cas de Vál )
Largo = 4L = 8.00 m.
Altura = (H + H+0.50) / 2= 1.15 m.
A3= 9.20 m2  (Aletas)
Area Total= A1 + A2 + A3  = 16.15 m2
MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO 1.44 m2
Largo = A = 1.20 m.
Ancho = A = 1.20 m.
A = 1.44 m2  (Cas Recolect )
04.01.05.03 PINTURA EN  EXTERIORES 8.94 m2
Largo = 2A + 4E +  ( A - a) = 3.60 m.
Altura = H = 0.90 m.
A1 = 3.24 m2  (Cas Recolect )
Largo = 3a + 2e = 2.00 m.
Altura = h = 0.55 m.
A2 = 1.10 m2   (Cas de Vál )
Largo = 2L = 4.00 m.
Altura = (H + H+0.50) / 2= 1.15 m.
A3= 4.60 m2  (Aletas)
Area Total= A1 + A2 + A3  = 8.94 m2
Descripción Ø




04.01.06.01 FILTRO DE PIEDRA CHICA 3/4" a 2" 0.33 m3
Largo = 1.22 m.
Ancho = 0.30 m.
Altura = 0.90 m.
V= 0.329 m3  
04.01.06.02 FILTRO DE GRAVA TAM. MAX. 4" 0.52 m3
Largo = 1.80 m.
Ancho = 0.30 m.
Altura = 0.96 m.
V = 0.518 m3   
04.01.06.03 FILTRO DE ARENA GRUESA 1.04 m3
Largo = 2.55 m.
Ancho = 0.40 m.
Altura = 1.02 m.
V = 1.040 m3   






3" x 2 1/2" 02 




UNION UF PVC SAL 4" 02 
4" 02 






04.01.08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1 5.7 5.4 30.78 45.59
Captación: 14.81
04.01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 0.65
12 0.3 0.30 0.60 0.65
04.01.08.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30Mm 0.78
esponjamiento = 1.2 1 0.648 1.20 0.78
04.01.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01.08.03.01 DADOS DE CONCRETO  F'C=140 kg/cm2 S/MEZCLADORA m3 0.59
Dados de anclaje de postes de madera tratada 12 0.3 0.3 0.55 0.59
04.01.08.04 VARIOS-CERCO PERIMETRICO
04.01.08.04.01 COLOCACION DE POSTES DE MADERA TRATADA und 12.00
12 12.00
04.01.08.04.02 COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS m 126.00
numero hileras de alambre 6 5.4 5.1 126.00
04.01.08.04.03 COLOCACION DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO SEGUN DISEÑOund 1.00
suministro y colocación de puerta de madera tratada inc. Candado 1 1.00
LIMPIEZA Y REBOSE
PVC SAL 4" NTP ISO 4435.2005
TAPON MACHO UF PVC
TUBERÍAS
TEE DE PVC
Niple PVC SP 








Cono de Rebose PVC SAL







CONDUCCION : Ø   1 1/2" = 0 ML CLASE 10
Ø   3" = 65.68 ML CLASE 10
TOTAL : 65.68 ML
04.02 LINEA DE CONDUCCION:
04.02.01 TRABAJOS  PRELIMINARES
04.02.01.01 Limpieza de Terreno Manual 26.27 M2
04.02.01.02 Trazo nivelaciòn y replanteo de zanjas 0.40 x 0.80M 65.68 ML
04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.02.01 Excavaciòn manual de zanjas Terreno Normal /m3 (0,4 x 0,8) 65.68 M3
04.02.02.02 Refine, nivelaciòn de fondos para tuberìa. 65.68 ML
04.02.02.03 Cama de apoyo para tuberìa 65.68 ML
04.02.02.04 relleno para tuberia, segunda capa con material propio  h=0.30m 65.68 ML
04.02.02.05 Relleno y apisonado de zanjas con material propio h=0.40m 10.51 M3
04.02.03 TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
04.02.03.01 Tuberìa PVC SAP C-10 Ø   3" = 65.68 ML
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148.21 ML CLASE 10
1756.83 ML CLASE 10
1062.80 ML CLASE 10
540.54 ML CLASE 10
127.53 ML CLASE 10
164.24 ML CLASE 10
3800.15 ML
TOTAL :
04.03 RED DE DISTRIBUCION:
04.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.03.01.01 Limpieza de terreno manual 3800.15 M2
04.03.01.02 Trazo nivelaciòn y replanteo de zanjas 3800.15 ML
04.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.03.02.01 Excavaciòn manual de zanjas/m3 (0,4 x 0,6) 912.04 M3
04.03.02.02 Refine, nivelaciòn y fondos para tuberìa. 3800.15 ML
04.03.02.03 Cama de apoyo para tuberìa 3800.15 ML
04.03.02.04 Relleno y apizonado de zanjas con material seleccionado h=20cm 3800.15 ML
04.03.02.05 Relleno y apizonado de zanjas con material propio h=30cm 1140.05 M3
04.03.03 TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
04.03.03.01 Tuberìa PVC SAP clase 10  3" 148.21 ML
04.03.03.02 Tuberìa PVC SAP clase 10  2 1/2" 1756.83 ML
04.03.03.03 Tuberìa PVC SAP clase 10  2" 1062.80 ML
04.03.03.04 Tuberìa PVC SAP clase 10  1 1/2" 540.54 ML
04.03.03.05 Tuberìa PVC SAP clase 10  1" 127.53 ML
04.03.03.06 Tuberìa PVC SAP clase 10 -  3/4" 164.24 ML
04.03.03.07 Prueba hidráulica y desinfeccion de redes 3800.15 ML
04.03.04 ACCESORIOS DE LA RED
04.03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCION ´01 UND
TEE PVC 3" 1  Und
 TEE PVC 2 1/2" 3  Und
codos45 PVC 2 1/2" 4  Und
TEE PVC 2" 5  Und
codos45 PVC 2" 4  Und
TEE PVC 1 1/2" 5  Und
Codos45 PVC 1 1/2" 7  Und
TEE PVC 1" 24  Und
Codos 45 x 1" 38  Und
 TEE PVC 3/4" 51  Und
Codos45 x 3/4" 45  Und
Tapon Hembra x 3/4" 14  Und
TUBERIA PVC Ø  3/4'' =
TUBERIA PVC Ø  2 1/2'' =
METRADOS RED DE DISTRIBUCION SECTOR 2 MAMAMBAMBA
TUBERIA PVC Ø  3'' =
TUBERIA PVC Ø  2 1/2'' =
TUBERIA PVC Ø  1 1/2'' =
TUBERIA PVC Ø  1'' =
METRADOS
 Proyecto:
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 Descripción:
N° CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7   = 3.00 Und
DATOS
LARGO   ( L ) = 1.20 m
ANCHO  ( A ) = 1.20 m
VOLADO DE BASE  ( L1 ) = 0.10 m
VOLADO DE TECHO  ( L2 ) = 0.10 m
ALTURA DE MUROS  ( H ) = 0.90 m
ALTURA DE BASE  ( Z ) = 0.15 m
ESPESOR DE MURO ( E ) = 0.15 m
ESPESOR DE TECHO ( E1 ) = 0.05 m
LONG. PARCIAL DE BASE.  ( L3 ) = 1.70 m
= 0.20 m
LARGO DE DADO DE C° ( L5 ) = 0.30 m
ANCHO DE DADO DE C° ( L6 ) = 0.20 m
ALTURA DE DADO DE C° ( h ) = 0.20 m
ALTURA DE EXCAVACION (h1) = 0.50 m
04.04 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7
04.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.04.01.01 Trazo, Nivelacion y Replanteo 8.67 m2.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.70 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.70 m.
Area = 2.89 m2
LONG. PARA COLOC. DE GRAVA.  ( L4 )
METRADOS DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN  TIPO 7 RED DISTRIBUCION - MAMBAMBA SECTOR 2
METRADOS
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04.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.04.02.01 Excavacion Manual 4.34 m3.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.70 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.70 m.
Profundidad = h1 = 0.50 m.
Volumen  = 1.45 m3
04.04.02.02 Eliminacion de Material Excedente Manual  Dist. 30Mts 5.42 m3.
Volumen de excavacion   x   Factor de exponjamiento del  material
Volumen de excavacion  = 1.45 m3.
Factor   = 1.25
Volumen  = 1.81 m3
04.04.02.03 Relleno y Apizonado con Material Propio 1.01 m3.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.70 m.
Ancho = E = 0.15 m.
Profundidad = h1 -Z = 0.35 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 01 = 0.18 m3
Largo = 2xE+A = 1.50 m.
Ancho = E = 0.15 m.
Profundidad = h1 -Z = 0.35 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 02 = 0.16 m3
Volumen total = 0.34 m3   
04.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.04.03.01 Concreto f'c=140 kg/cm2 0.04 m3.
Para dado de Concreto
Largo = L4 = 0.30 m.
Ancho = L5 = 0.20 m.
Profundidad = h = 0.20 m.
Volumen = 0.012 m3   
04.04.03.02 Encofrado y Desencofrado Normal 0.78 m2.
Para dado de c°
Largo = L5 = 0.30 m.
Altura = h = 0.20 m.
N° de veces = 2.00
Area 01 = 0.12 m2
Ancho = L6 = 0.20 m.
Altura = h = 0.20 m.
N° de veces = 2.00
Area 02 = 0.08 m2
Largo = L5 = 0.30 m.
Ancho = L6 = 0.20 m.
Area 03= 0.06 m2
Area Total = 0.26
04.04.03.03 Piedra 4" Asentada con Mezcla C:H 1:8 1.50 m2.
Largo = 1.00 m.
Altura = 0.50 m.
Area = 0.50
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04.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.04.04.01 Concreto Armado f'c=210 kg/cm2 4.11 m3.
Para cimiento
Largo = 2x(L1+E)+L = 1.70 m.
Ancho = 2x(L1+E)+A = 1.70 m.
Altura = Z = 0.15 m.
Volumen 01 = 0.4335 m3   
Para muros
Largo = 2xE+L = 1.50 m.
Ancho = E = 0.15 m.
Altura = H = 0.90 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 02 = 0.41 m3   
Largo = L = 1.20 m.
Ancho = E = 0.15 m.
Altura = H = 0.90 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 03 = 0.32 m3   
Para techo
Largo = 2x(L2+E)+L = 1.70 m.
Ancho = 2x(L2+E)+A = 1.70 m.
Altura = E1 = 0.05 m.
 0.02 m3   
Volumen 04 = 0.13 m3   
Aciento de tapa
Area = 2xL2+A = 1.40 m.
Ancho = 2xL2+A = 1.40 m.
Altura = E1 = 0.05 m.
0.02 m3   
Volumen 05 = 0.08 m3   
Volumen total = 1.37 m3   
04.04.04.02 Acero de refuerzo fy=4200  kg/cm2 88.60 Kg



















04.04.04.03 Encofrado y Desencofrado Normal 49.53 m2.
Para muros
Largo = ((2*E+L)+L)/2 = 1.35 m.
Altura = H  = 0.90 m.
Descripción Grafico Ø













Volumen de tapa =
Volumen de tapa =
337
N° de veces = 4.00
Area 01 = 4.86 m2
Largo = ((2*E+A)+A)/2 = 1.35 m.
Altura = H  = 0.90 m.
N° de veces = 4.00
Area 02 = 4.86 m2
Para base de cimiento
Largo = 2x(L1+E)+L = 1.70 m.
Altura = 2x(L1+E)+A = 1.70 m.
Area 03 = 2.89 m2
Para lados de cimiento
6.80 m.
Altura = Z = 0.15 m.
Area 04 = 1.02 m2
Para frizos de volado de techo
6.80 m.
Longitud = L2+E1 = 0.150 m.
Area 05 = 1.02 m2
Para base de techo
Largo = L = 1.20 m.
Ancho = A = 1.20 m.
Area de tapa = 0.36 m2
Area 06 = 1.08 m2
Para lados de ducto de tapa
Largo = ((2xL2+A)+A)/2 = 1.30 m.
Altura = (E1+0.10)/2 = 0.08 m.
N° de veces = 8.00
Area 07 = 0.78 m2
Area Total = 16.51 m2
04.04.05 TAPAS METALICAS
04.04.05.01 Tapa Metalica Sanitaria 0.60x 0.60 m. x 1/8" 3.00 Und.
1.00 und.
04.04.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
04.04.06.01 Tarrajeo muros  Exteriores (Mortero 1:5) , E=1.5cm 22.53 m2.
Para muros
Largo = 2*E+L = 1.50 m.
Altura = H - 0.30 = 0.60 m.
N° de veces = 2.00
Area 01 = 1.80 m2
Largo = 2*E+A = 1.50 m.
Altura = H - 0.30 = 0.60 m.
N° de veces = 2.00
Area 02 = 1.80 m2
Para frizos de volado de techo
6.80 m.
Longitud = L2+E1= 0.150 m.
Area 03 = 1.02 m2
Para losa de techo
Largo = 2*(E+L2)+L = 1.70 m.
Altura = 2*(E+L2)+A = 1.70 m.
Area 04 = 2.89 m2
Area Total = 7.51 m2
Numero de Tapas Metalicas =
Perimetro del techo =
Perimetro del cimiento =
Perimetro del techo =
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04.04.06.02 Tarrajeo en Interiores con Impermeabiliza nte Mezcla C:A 1:1, E= 1.5cm. 18.72 m2.
Para base de la caja
Largo = L = 1.20 m.
Ancho = A = 1.20 m.
Area 01 = 1.44 m2
Para caras de muro
Largo = (L+A)/2= 1.20 m.
Altura = H = 0.90 m.
N° de veces = 4.00
Area 02 = 4.32 m2
Para techo
Largo = 0.075+0.325 = 0.40 m.
Ancho = A = 1.20 m.
Area 03 = 0.48 m2
Area Total = 6.24 m2
04.04.06.03 Pintura  en Exteriores 22.53 m2.
Area Total = 7.51 m2
04.04.07 VALVULAS Y ACCESORIOS
























2 1/2" 2.70 m
2 1/2" 2.70 m
2 1/2" 1.50 m













CODO PVC SAP 90°
Tapón PVC
VENTILACIÓN











CODO PVC SAP 90°
ACCESORIOS
INGRESO
La pintura latex en exteriores se considerará la misma area que el tarrajeo en exteriores ya 
que contiene las mismas dimensiones las cuales se pintarán.
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 Descripción:
N° VALVULAS DE PURGA TIPO 01   = 3.00 Und
DATOS
LARGO   ( L ) = 0.60 m
ANCHO  ( A ) = 0.60 m
VOLADO DE BASE  ( L1 ) = 0.10 m
ALTURA DE MUROS  ( H ) = 0.50 m
ALTURA DE BASE  ( Z ) = 0.10 m
ESPESOR DE MURO ( E ) = 0.10 m
LONG. PARCIAL DE BASE.  ( L2 ) = 1.00 m
= 0.20 m
LARGO DE DADO DE C° ( L4 ) = 0.30 m
ANCHO DE DADO DE C° ( L5 ) = 0.20 m
ALTURA DE DADO DE C° ( h ) = 0.20 m
04.05 VÁLVULAS DE PURGA TIPO 1
04.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.05.01.01 Trazo, Nivelacion y Replanteo 3 m2.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Area = 1 m2
METRADOS
DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU ABASTECIMIENTO EN EL 
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LONG. PARA COLOC. DE GRAVA.  ( L3 )
METRADOS DE VALVULAS DE PURGA LINEA DE DISTRIBUCION SECTOR 2 -MAMABAMBA
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04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.05.02.01 Excavacion Manual 1.80 m3.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Profundidad = H + Z = 0.60 m.
Volumen  = 0.60 m3
04.05.02.02 Eliminacion de Material Excedente Manual Dist. 30mt s 2.25 m3.
Volumen de excavacion   x   Factor de exponjamiento del  material
Volumen de excavacion  = 0.60 m3.
Factor   = 1.25
Volumen  = 0.75 m3
04.05.02.03 Relleno y Apizonado con Material Propio 0.65 m3.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Profundidad = H + Z = 0.60 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 01 = 0.12 m3
Largo = 2xE+A = 0.80 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Profundidad = H + Z = 0.60 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 02 = 0.10 m3
Volumen total = 0.22 m3   
04.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.05.03.01 Concreto f'c=140 kg/cm2 0.75 m3.
Para cimiento
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Profundidad = Z  = 0.10 m.
Volumen 01 = 0.1 m3   
Para muros
Largo = 2xE+A = 0.80 m.
Ancho = E  = 0.10 m.
Altura = H = 0.50 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 02 = 0.08 m3
Largo = L = 0.60 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Altura = H = 0.50 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 03 = 0.06 m3
Para dado de Concreto
Largo = L4 = 0.30 m.
Ancho = L5 = 0.20 m.
Profundidad = h = 0.20 m.
Volumen 04 = 0.012 m3   
Filtro de grava
Sumidero = Area = 0.03 m.
Profundidad = Z = 0.10 m.
Volumen 05 = -0.003 m3   
0.25 m3Volumen Total =
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04.05.03.02 Encofrado y Desencofrado Normal 13.38 m2.
Para muros
Largo = ((2*E+A)+A)/2 = 0.70 m.
Altura = H  = 0.50 m.
N° de veces = 8.00
Area 01 = 2.80 m2
Para muros
Largo = 2x(E+L1)+L)= 1.00 m.
Altura = Z  = 0.10 m.
N° de veces = 4.00
Area 02 = 0.40 m2
Para base de cimiento
Largo = 2x(L1+E)+L = 1.00 m.
Altura = 2x(L1+E)+A = 1.00 m.
Area 03 = 1.00 m2
Para dado de c°
Largo = L4 = 0.30 m.
Altura = h = 0.20 m.
N° de veces = 2.00
Area 04 = 0.12 m2
Ancho = L5 = 0.20 m.
Altura = h = 0.20 m.
N° de veces = 2.00
Area 05 = 0.08 m2
Largo = L4 = 0.30 m.
Ancho = L5 = 0.20 m.
Area 06= 0.06 m2
Area Total = 4.46 m2
04.05.04 TAPAS METALICAS
04.05.04.01 Tapa Metalica Sanitaria 0.40x 0.40 m. x 1/8" 3.00 Und.
1.00 und.
04.05.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
04.05.05.01 Tarrajeo en Interiores  y exteriores (Mortero 1:5),  E=1.5cm 4.68 m2.
Base de caja de valvulas
Largo = L = 0.60 m.
Ancho = E = 0.60 m.
Area 01 = 0.36 m2
Caras de muro interior
Largo = L = 0.60 m.
Altura = H = 0.50 m.
N° de veces = 4.00
Area 02 = 1.20 m2
Area Total = 1.56 m2
04.05.05.02 Pintura  en Exteriores 1.92 m2.
Lados de muro y tapa
Largo = 2xE+L = 0.80 m.
Ancho = 2xE+A = 0.80 m.
Area Total = 0.64 m2
04.05.06 FILTROS
04.05.06.01 Filtro de grava TM. Máx D=1/2" 0.01 m3.
Filtro de grava
Sumidero = Area = 0.03 m.
Profundidad = Z = 0.10 m.
Volumen = 0.003 m3  
Numero de Tapas Metalicas =
342
04.05.07 VALVULAS Y ACCESORIOS









NOTA: Los accesorios serán de acuerdo al diametro de Válvula.
Tubería de PVC SAP Ø 
Adaptador URL PVC
Válvula Compuerta Ø 
DESCRIPCION
Tee PVC SAP





N° VALVULAS DE CONTROL   = 6.00
DATOS
LARGO   ( L ) = 0.60 m
ANCHO  ( A ) = 0.60 m
VOLADO DE BASE  ( L1 ) = 0.10 m
ALTURA DE MUROS  ( H ) = 0.50 m
ALTURA DE BASE  ( Z ) = 0.10 m
ESPESOR DE MURO ( E ) = 0.10 m
LONG. PARCIAL DE BASE.  ( L2 ) = 1.00 m
= 0.20 m
04.06 VÁLVULAS DE CONTROL
04.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.06.01.01 Trazo, Nivelacion y Replanteo 6 m2.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Area = 1 m2
04.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.06.02.01 Excavacion Manual 3.60 m3.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Profundidad = H + Z = 0.60 m.
Volumen  = 0.60 m3
METRADOS
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LONG. PARA COLOC. DE GRAVA.  ( L3 )
METRADOS DE VALVULAS DE CONTROL-SECTOR 2 MAMABAMBA
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04.06.02.02 Eliminacion de Material Excedente Manual Dist. 30 mts 4.50 m3.
Volumen de excavacion   x   Factor de exponjamiento del  material
Volumen de excavacion  = 0.60 m3.
Factor   = 1.25
Volumen  = 0.75 m3
04.06.02.03 Relleno y Apizonado con Material Propio 1.30 m3.
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Profundidad = H + Z = 0.60 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 01 = 0.12 m3
Largo = 2xE+A = 0.80 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Profundidad = H + Z = 0.60 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 02 = 0.10 m3
Volumen total = 0.22 m3   
04.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.06.03.01 Concreto f'c=140 kg/cm2 1.42 m3.
Para cimiento
Largo =  L + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Ancho =  A + 2E + 2L1 = 1.00 m.
Profundidad = Z  = 0.10 m.
Volumen 01 = 0.1 m3    
Para muros
Largo = 2xE+A = 0.80 m.
Ancho = E  = 0.10 m.
Altura = H = 0.50 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 02 = 0.08 m3
Largo = L = 0.60 m.
Ancho = E = 0.10 m.
Altura = H = 0.50 m.
N° de veces = 2.00
Volumen 03 = 0.06 m3
Filtro de grava
Sumidero = Area = 0.03 m.
Profundidad = Z = 0.10 m.
Volumen 04 = -0.003 m3  
0.24 m3
04.06.03.02 Encofrado y Desencofrado Normal 25.20 m2.
Para muros
Largo = ((2*E+A)+A)/2 = 0.70 m.
Altura = H  = 0.50 m.
N° de veces = 8.00
Area 01 = 2.80 m2
Para lados de cimiento
Largo = 2x(E+L1)+L = 1.00 m.
Altura = Z = 0.10 m.
N° de veces = 4.00
Area 02 = 0.40 m2
Para base de cimiento
Largo = 2x(L1+E)+L = 1.00 m.
Altura = 2x(L1+E)+A = 1.00 m.
Area 03 = 1.00 m2




04.06.04.01 Tapa Metalica Sanitaria 0.40x 0.40 m. x 1 /8" 6.00 Und.
1.00 und.
04.06.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
04.06.05.01 Tarrajeo en Interiores y Exteriores (Mor tero 1:5), E=1.5cm 9.36 m2.
Base de caja de valvulas
Largo = L = 0.60 m.
Ancho = E = 0.60 m.
Area 01 = 0.36 m2
Caras de muro interior
Largo = L = 0.60 m.
Altura = H = 0.50 m.
N° de veces = 4.00
Area 02 = 1.20 m2
Area Total = 1.56 m2
04.06.05.02 Pintura Latex en Exteriores 3.84 m2.
Lados de muro y tapa
Largo = 2xE+L = 0.80 m.
Ancho = 2xE+A = 0.80 m.
Area Total = 0.64 m2
04.06.06 FILTROS
04.06.06.01 Filtro de grava TM. Máx D=1/2" 0.02 m3.
Filtro de grava
Sumidero = Area = 0.03 m.
Profundidad = Z = 0.10 m.
Volumen = 0.003 m3  
04.06.07 VALVULAS Y ACCESORIOS
04.06.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA GLOBO BRONCE DE 2 1/2" + ACCESORIOS4.00 Und.
04.06.07.02 SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA GLOBO BRONCE DE 2" + ACCESORIOS1.00 Und.






NOTA: Los accesorios serán de acuerdo al diametro de Válvula.
Adaptador URL PVC
Niple FºGº
Válvula Globo Ø 
Unión Universal PVC
DESCRIPCION
Numero de Tapas Metalicas =
346
PLANILLA DE METRADOS DE AGUA POTABLE
PROYEC.:









M2 1.00 1.00 98.40 98.40 98.40
04.07.01.02 TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO. 3,690.00
Domiciliarias M 1.00 1.00 3,690.00 1.00 1.00 3690.00
04.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.07.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL 885.60
Domiciliarias M3 1.00 1.00 3,690.00 0.40 0.60 885.60
04.07.02.02 REFINE NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA 3,690.00






















Domiciliarias M3 1.00 1.00 885.60 0.40 0.30 106.27
04.07.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 m. 221.40
Domiciliarias M3 1.00 1.00 221.40 221.40
04.07.03 TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
04.07.03.01 TUBERIA PVC-SAP, C-10, 1/2" 3,690.00








M 1.00 1.00 3,690.00 3,690.00 3,690.00
04.07.04 SUMINISTRO E INST. DE3 ACCESORIOS - CONECCIONES DOMICILIARIAS
04.07.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CONEXIONES DOMICILIARIASUND 1.00 1.00 246.00 246.00 246.00
DESCRIPCION UND
ABRAZADERA FºGº 2"X3/4" 1.00
LLAVE CORPORATION 1
VALVULA BRONCE COMPUERTA 1/2" 1
NIPLE FºGº 1/2X1! 2
UNION UNIVERSAL FºGº 2
04.07.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADA INC ACCESORIOSUND 1 1.00 246 246 246
DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA  SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO 













5 UBS- CON ARRATRE HIDRAULICO.
´05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
Tipo Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Cantidad Nº  veces Área (m2)
UBS 1.50 15.50 - 1 248 5766.00
5766.00 M2
05.01.02TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Tipo Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Cantidad Nº  veces Área (m2)
Cimentación de 
UBS. 1.75 2.95 - 1 248 1280.30
Caja de registro 0.45 0.70 - 2 248 156.24
Cámara de lodos 0.60 0.60 - 1 248 89.28
Biodigestor 1.20 1.20 - 1 248 357.12
Zanjas de 
infiltración 0.60 5.00 - 2 248 1488.00
Tuberías 0.40 13.92 - 1 248 1380.86
Empedrado 0.65 0.91 1 248 146.69
4898.50 M2
5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01EXCAVACIÓN MANUAL
Tipo Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Cantidad Nº  veces Volumen
0.40 2.95 0.50 1 248 146.32
1.20 2.40 0.10 1 248 71.42
0.40 0.95 0.50 1 248 47.12
0.40 1.23 0.50 1 248 61.01
Caja de registro 0.45 0.70 0.60 2 248 93.74
Cámara de lodos 0.60 0.60 0.60 1 248 53.57
Biodigestor 1.20 1.20 1.64 1 248 585.68
Zanjas de 
infiltración 0.60 5.00 0.80 2 248 1190.40
Tuberías 0.40 13.92 0.60 1 248 828.52
Empedrado 0.65 0.91 0.25 1 248 36.67
3114.45 M3
05.02.02REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN
Tipo Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Cantidad Nº  veces Área
0.40 2.95 1 248 292.64
1.20 2.40 1 248 714.24
0.40 0.95 1 248 94.24
0.40 1.23 1 248 122.02
Caja de registro 0.45 0.70 2 248 156.24
Cámara de lodos 0.60 0.60 1 248 89.28
Biodigestor 1.20 1.20 1 248 357.12
Zanjas de 
infiltración 0.60 5.00 2 248 1488.00
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05.02.03RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Tipo Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Cantidad Nº  veces Volumen
Tuberías 0.40 13.92 0.35 1 248 483.30
Biodigestor 0.30 3.35 1.64 1 248 408.75
Zanjas de 
infiltración 0.60 5.00 0.25 2 248 372.00
1264.06 M3
05.02.04RELLENO COMPACTADO DE ZANJA DE INFILT. CON P. CH. DE 1/2"-2"
Tipo Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Cantidad Nº  veces Volumen
Zanjas de 
infiltración 0.60 5.00 0.55 2 248 818.40
818.40 M3
05.02.05ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE
Tipo Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Esponjam. Cantidad Nº  veces Volumen
0.40 2.95 0.50 1.25 1 248 182.90
1.20 2.40 0.10 1.25 1 248 89.28
Caja de registro 0.45 0.70 0.50 1.25 2 248 97.65
Cámara de lodos 0.60 0.60 0.60 1.25 1 248 66.96
Biodigestor 0.90 0.90 1.64 1.25 1 248 411.80
Zanjas de 
infiltración 0.60 5.00 0.55 1.25 2 248 1023.00
Empedrado 0.65 0.91 0.25 1.25 1 248 36.67
1908.27 M3
05.02.06AFIRMADO DE 4" PARA PISO INTERIOR Y PAVIMENTO EMPEDRADO
Tipo Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Cantidad Nº  veces Área
Piso 1.20 2.40 1 248 714.24
Empedrado 0.65 0.91 1 248 146.69
860.93 M2
05.03.00OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.03.01CONCRETO 1:10+30% P.M. PARA CIMIENTOS CORRIDOS
Tipo Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Cantidad Nº  veces Volumen
Cim. Corrido 0.40 2.95 0.40 1 248 117.06
117.06 M3
05.03.02CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS
Tipo Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Cantidad Nº  veces Volumen
0.15 2.70 0.40 1 248 40.18
0.15 1.75 0.40 1 248 26.04
0.15 1.20 0.40 1 248 17.86
0.15 1.35 0.40 1 248 20.09
104.16 M3
05.03.03ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO
Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Cantidad Nº  veces Área (m2)
- 2.70 0.40 2 248 535.68
- 1.75 0.40 2 248 347.20
- 1.20 0.40 2 248 238.08












05.04.00OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.04.01CONCRETO EN VIGAS F'c=175 KG/CM2
Detalle b (m) h (m) Largo (m) Cantidad Nº  veces Volumen
Lateral 0.15 0.15 2.70 2 248 30.13
Transversal 0.15 0.15 1.20 2 248 13.39
43.52 M3
05.04.02CONCRETO EN CÁMARA DE LODOS. F'c=175 KG/CM2
Detalle Espesor (m) Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Cantidad Nº veces Volumen
Muros longitud. 0.10 0.60 0.60 2 248 17.86
Muros transv. 0.10 0.60 0.60 2 248 17.86
Tapa 0.05 0.60 0.60 1 248 4.46
40.18 M3
05.04.03ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
Detalle b (m) h (m) Largo (m) Cantidad Nº  veces Área
- 0.15 2.70 2 248 200.88
- 0.15 2.40 2 248 178.56
- 0.15 1.50 2 248 111.60
- 0.15 1.20 2 248 89.28
580.32 M2
05.04.04ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CÁMARA DE LODOS
Tipo Detalle Ancho (m) Largo (m) Espesor (m) Alto (m) Cantidad Nº veces Área
Muros 
longitud. 0.60 0.60 2 248 178.56
Muros transv.
0.60 0.60 2 248 178.56
Tapa 0.60 0.60 1 248 89.28
446.40 M2
05.04.05ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS, FY=4200 KG/CM2

























Long. (4ø 3/8") 3/8 '' 3.25
2









05.04.06ACERO ESTRUCTURAL PARA CÁMARA DE LODOS, FY=4200 KG/CM2
Tipo Detalle Diagrama Ø
Largo más 
traslape










05.05.01MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4X1.5CM. 
Detalle Ancho prom(m) Alto (m) Espesor (m) Cantidad Nº  veces Área
2.70 1.85 - 1 248 1238.76
1.75 1.85 - 1 248 802.90
1.20 1.850 - 1 248 550.56
1.35 1.850 - 1 248 619.38
3211.60 M2
05.06.00COBERTURA
05.06.01COBERTURA DE MADERA Y CALAMINA
Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Cantidad Nº veces Área
2.26 3.46 1 248 1939.26
1939.26 M2
05.07.00REVOQUES Y ENLUCIDOS
05.07.01TARRAJEO EN MUROS INT. Y VIGAS CON MEZCLA 1:5, E=1.5CM.
VIGAS
Detalle b (m) h (m) Largo (m) Cantidad Nº  veces Área
Lateral - 0.15 2.70 2 248 200.88
Transversal - 0.15 1.20 2 248 89.28
290.16 M2
MUROS (INTERIOR)
Detalle Ancho prom(m) Alto (m) Espesor (m) Cantidad Nº  veces Área
Laterales 1.20 2.05 - 2 248 1220.16
2.40 2.05 - 2 248 2440.32
0.65 -0.35 - 1 248 -56.42
0.60 -2.05 - 1 248 -305.04
3299.02 M2
3589.18 M2
05.07.02TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5CM.
Tipo Detalle Ancho (m) Largo (m) Espesor (m) Alto (m) Cantidad Nº veces Área
Muros 
longitud. 0.60 0.60 2 248 178.56
Muros transv.
0.60 0.60 2 248 178.56
357.12 M2TOTAL


















3/8"@0.20) 3/8 '' 2.30 0.560 3
138.88















05.08.01FALSO PISO E=4" DE CONCRETO 1:10
Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Cantidad Nº veces Área
1.20 2.40 1 248 714.24
714.24 M2
05.08.02PISO CEMENTO PULIDO COLOREADO
Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Cantidad Nº veces Área
1.20 2.40 1 248 714.24
TOTAL 714.24 M2
05.08.03 EMPEDRADO PARA ACCESO A CASETA
Tipo Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Cantidad Nº  veces Área
Empedrado 0.65 0.91 1 248 146.69
146.69 M2
05.08.04ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO EMPEDRADO
Tipo Ancho (m) Largo (m) Alto (m) Cantidad Nº  veces Área
Empedrado 0.65 0.15 2 248 48.36
Empedrado 0.91 0.15 1 248 33.85
82.21 M2
05.09.00ZÓCALOS
05.09.01ZÓCALO DE CERÁMICA DE 20X30
Detalle Ancho prom(m) Alto (m) Espesor (m) Cantidad Nº  veces Área
En 
lavatorio/inodoro
1.40 1.20 - 1 248 416.64
1.00 1.80 - 2 248 892.80




















05.11.01PINTURA VINÍLICA LÁTEX EN MUROS INTERNOS Y VIGAS (DOS MANOS)
VIGAS
Detalle b (m) h (m) Largo (m) Cantidad Nº  veces Área
Lateral - 0.15 2.70 2 248 200.88
Transversal - 0.15 1.20 2 248 89.28
290.16 M2
MUROS
Detalle Ancho prom(m) Alto (m) Espesor (m) Cantidad Nº  veces Área
0.90 0.25 - 2 248 111.60
1.50 0.85 - 1 248 316.20
0.70 2.05 - 1 248 355.88
0.65 -0.35 - 1 248 -56.42
1.35 2.05 - 1 248 686.34
1.20 0.25 - 1 248 74.40
1488.00 M2
1778.16 M2
05.11.02PINTURA EN MUROS EXTERIORES C/BARNIZ ECONÓMICO
Detalle Ancho prom(m) Alto (m) Espesor (m) Cantidad Nº  veces Área
2.70 1.85 - 2 248 2477.52
0.80 -1.85 - 1 248 -367.04
0.65 -0.35 - 1 248 -56.42
Lateral 1.50 1.85 - 1 248 688.20
2742.26 M2
05.12.00APARATOS SANITARIOS
16.12.01SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO LOSA BLANCA
Cantidad Nº  veces Unidades
1 248 248.00
248 Und
05.12.02SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATORIO DE LOSA BLANCA
Cantidad Nº  veces Unidades
1 248 248.00
248 Und
05.12.03SUMINISTRO E INTALACION DE DUCHA Y ACCESORIOS




05.13.01SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SP C-10, 1/2"
Tipo Long.(m) Cantidad Nº  veces Long.














05.13.02SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL 2"
Cantidad Nº  veces Unidades
1 248 248.00
248 Pto
05.13.03SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL 4"
Cantidad Nº  veces Unidades
1 248 248.00
248 Pto
05.13.04SALIDA DE VENTILACIÓN PVC-SAL 2"
Cantidad Nº  veces Unidades
1 248 248.00
248 Pto
05.13.05SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
Cantidad Nº  veces Unidades
1 248 248.00
248 Pto
05.13.06SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE 2"
Cantidad Nº  veces Unidades
1 248 248.00
248 Pza
05.13.07REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"
Cantidad Nº  veces Unidades
1 248 248.00
TOTAL 248.00 Und
05.13.08SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE PVC SAL 2"
Tipo Long.(m) Cantidad Nº  veces Long.
PVC SAP 2" 24.40 1 248 6051.20
6051.20 M
05.13.09SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE PVC SAL 4"
Long.(m) Cantidad Nº  veces Long.
6.00 1 248 1488.00
1488.00 M
05.13.10CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"X24"




05.14.01SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR













05.14.02FLUORESCENTES CIRCULAR ISPE 1X32 W. INC. EQUIPO Y PANTALLA
Cantidad Nº  veces Und
1 248 248.00
248.00 Und
05.14.03CAJA DE PASE CUADRADA DE 150X150X100
Cantidad Nº  veces Und
1 248 248.00
248.00 Und
05.14.04TABLERO ELÉCTRICO GAB. METÁLICO 
Cantidad Nº  veces Und
1 248 248.00
248.00 Und
05.14.05INTERRUPTOR THERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 2X15A




05.15.01SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR  V=600LTS
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO 27/12/2018Costo alCliente
Lugar CAJAMARCA - CUTERVO - CUTERVO
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
OBRAS PROVISIONALES01  5,349.51
 2,100.00 6.00   ALMACEN DE OBRA mes01.01  350.00
 1,800.00 6.00   OFICINAS mes01.02  300.00
 517.14 6.00   SERVICIOS HIGIENICOS m201.03  86.19
 932.37 1.00   CARTEL DE OBRA und01.04  932.37
SALUD Y SEGURIDAD02  33,973.88
 8,971.38 6.00   SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Y SALUD mes02.01  1,495.23
 1,230.00 1.00   EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB02.02  1,230.00
 7,362.50 1.00   EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB02.03  7,362.50
 16,410.00 6.00   CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes02.04  2,735.00
SISTEMAS DE AGUA POTABLE SECTOR I03  1,159,584.61
   CAPTACION DE MANANTIAL03.01  8,073.45
      TRABAJOS PRELIMINARES03.01.01  23.72
 6.90 14.38         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.01.01.01  0.48
 16.82 14.38         TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m203.01.01.02  1.17
      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.01.02  1,409.21
 753.66 21.57         EXCAVACION MANUAL m303.01.02.01  34.94
 329.84 26.97         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts m303.01.02.02  12.23
 325.71 14.38         REFINE NIVELACION DE TERRENO MANUAL m303.01.02.03  22.65
      OBRAS DE CONCRETO03.01.03  3,661.34
 1,273.86 3.33         CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m303.01.03.01  382.54
 177.10 0.91         CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% PM PARA RELLENO m303.01.03.02  194.61
 643.49 2.70         PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 m203.01.03.03  238.33
 85.06 1.00         DADO MOVIL DE CONCRETO F'c= 140 kg/cm2 und03.01.03.04  85.06
 1,272.08 29.25         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m203.01.03.05  43.49
 209.75 44.25         ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg03.01.03.06  4.74
      TAPAS METALICAS03.01.04  695.29
 496.86 2.00         'SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 1.00 X 1.00 M. X 1/8" und03.01.04.01  248.43
 198.43 1.00         SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.60 X 0.60 M. X 1/8" und03.01.04.02  198.43
      REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS03.01.05  545.45
 129.31 5.50         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5CM. m203.01.05.01  23.51
 343.82 17.65         TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5) m203.01.05.02  19.48
 72.32 9.04         PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m203.01.05.03  8.00
      FILTROS03.01.06  151.91
 110.89 1.35         FILTRO DE GRAVA DE 3/4" a 2" m303.01.06.01  82.14
 27.93 0.34         FILTRO DE GRAVA MAX 4" m303.01.06.02  82.14
 13.09 0.17         FILTROS DE ARENA m303.01.06.03  76.99
      VALVULAS Y ACCESORIOS03.01.07  614.66
 614.66 1.00         SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS und03.01.07.01  614.66
      CERCO PERIMETRICO03.01.08  971.87
         TRABAJOS PRELIMINARES03.01.08.01  69.66
 69.66 59.54            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m203.01.08.01.01  1.17
         MOVIMIENTO DE TIERRAS03.01.08.02  32.25
 22.71 0.65            EXCAVACION MANUAL m303.01.08.02.01  34.94
 9.54 0.78            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts m303.01.08.02.02  12.23
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE03.01.08.03  168.33
 168.33 0.59            DADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2 S/MEZCLADORA m303.01.08.03.01  285.31
         VARIOS - CERCO PERIMETRICO03.01.08.04  701.63
 294.24 12.00            COLOCACION DE POSTES DE MADERA TRATADA und03.01.08.04.01  24.52
 178.92 126.00            COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS m03.01.08.04.02  1.42
 228.47 1.00            COLOCACION DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO und03.01.08.04.03  228.47
   PASE AEREO TUBERIA L=15m03.02  9,739.68
      PASE AEREO03.02.01  6,053.31
 303.63 8.69         EXCAVACION DE ZANJA, EN TERRENO ESTABLE, HASTA 1.50m DE 
PROF/PROM.
m303.02.01.01  34.94
 132.94 10.87         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts m303.02.01.02  12.23
27/12/2018  12:24:45p.m.Fecha :
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO 27/12/2018Costo alCliente
Lugar CAJAMARCA - CUTERVO - CUTERVO
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
 1,939.48 5.07         CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m303.02.01.03  382.54
 1,624.72 4.37         CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m303.02.01.04  371.79
 521.88 12.00         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m203.02.01.05  43.49
 478.41 100.93         ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg03.02.01.06  4.74
 330.84 12.00         TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m203.02.01.07  27.57
 96.00 12.00         PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m203.02.01.08  8.00
 335.97 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS und03.02.01.09  335.97
 289.44 18.00         PROTECCION CON TUBERIA HDPE ML03.02.01.10  16.08
      CABLES Y PLACAS03.02.02  3,686.37
 2,039.31 19.50         CABLE DE ACERO TIPO BOA, D=3/4" ML03.02.02.01  104.58
 450.06 2.00         TEMPLADOR PARA CABLE PRINCIPAL und03.02.02.02  225.03
 907.52 10.50         CABLE DE ACERO TIPO BOA, D=3/8" ML03.02.02.03  86.43
 188.40 30.00         SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPAS EN PENDOLAS und03.02.02.04  6.28
 101.08 2.00         SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA und03.02.02.05  50.54
   LINEA DE CONDUCCIÓN03.03  127,159.07
      TRABAJOS PRELIMINARES03.03.01  9,350.85
 990.82 2,064.20         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.03.01.01  0.48
 8,360.03 5,160.51         TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO DE ZANJAS m03.03.01.02  1.62
      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.03.02  55,727.28
 13,821.88 1,651.36         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS TERRENO NORMAL (0.40X0.80) m303.03.02.01  8.37
 12,849.67 5,160.51         REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA ML03.03.02.02  2.49
 9,185.71 5,160.51         CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. SELECCIONADO H=0.10 ml03.03.02.03  1.78
 17,442.52 5,160.51         RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN ZANJAS H=0.20 SOBRE LA 
CLAVE DEL TUBO
ml03.03.02.04  3.38
 2,427.50 825.68         RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO h=40m m303.03.02.05  2.94
      TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA03.03.03  62,080.94
 55,733.51 5,160.51         TUBERIA PVC SAP CL-10 2 1/2" ML03.03.03.01  10.80
 6,347.43 5,160.51         PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA.. m03.03.03.02  1.23
   CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 6 (3 UNID)03.04  9,165.81
      TRABAJOS PRELIMINARES03.04.01  8.85
 8.85 7.56         TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m203.04.01.01  1.17
      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.04.02  289.50
 198.11 5.67         EXCAVACION MANUAL m303.04.02.01  34.94
 86.71 7.09         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts m303.04.02.02  12.23
 4.68 1.62         RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO m303.04.02.03  2.89
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE03.04.03  767.78
 18.59 0.05         CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m303.04.03.01  371.79
 50.88 1.17         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m203.04.03.02  43.49
 698.31 2.93         PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 m203.04.03.03  238.33
      OBRAS DE CONCRETO ARMADO03.04.04  4,460.39
 1,774.17 4.62         CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m303.04.04.01  384.02
 419.96 88.60         ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg03.04.04.02  4.74
 2,266.26 52.11         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m203.04.04.03  43.49
      TAPAS METALICAS03.04.05  595.29
 595.29 3.00         SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.60 X 0.60 M. X 1/8" und03.04.05.01  198.43
      REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS03.04.06  1,131.88
 483.88 24.84         TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5) m203.04.06.01  19.48
 449.28 19.11         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5CM. m203.04.06.02  23.51
 198.72 24.84         PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m203.04.06.03  8.00
      VALVULAS Y ACCESORIOS03.04.07  1,912.12
 1,912.12 1.00         ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALIDA und03.04.07.01  1,912.12
   VALVULAS DE PURGA (3 UND) CONDUCCION03.05  2,235.39
      TRABAJOS PRELIMINARES03.05.01  2.25
 2.25 1.92         TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m203.05.01.01  1.17
      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.05.02  59.47
 40.18 1.15         EXCAVACION MANUAL m303.05.02.01  34.94
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Lugar CAJAMARCA - CUTERVO - CUTERVO
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
 17.61 1.44         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts m303.05.02.02  12.23
 1.68 0.58         RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO m303.05.02.03  2.89
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE03.05.03  762.44
 237.95 0.64         CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m303.05.03.01  371.79
 524.49 12.06         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m203.05.03.02  43.49
      TAPAS METALICAS03.05.04  505.29
 505.29 3.00         TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8" und03.05.04.01  168.43
      REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS03.05.05  144.39
 129.03 4.68         TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m203.05.05.01  27.57
 15.36 1.92         PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m203.05.05.02  8.00
      FILTROS03.05.06  0.93
 0.93 0.01         FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2" m303.05.06.01  92.98
      VALVULAS Y ACCESORIOS03.05.07  760.62
 760.62 3.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN V/PURGA und03.05.07.01  253.54
   VALVULAS DE AIRE (3 UND) CONDUCCION03.06  1,932.51
      TRABAJOS PRELIMINARES03.06.01  3.51
 3.51 3.00         TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m203.06.01.01  1.17
      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.06.02  92.29
 62.89 1.80         EXCAVACION MANUAL m303.06.02.01  34.94
 27.52 2.25         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts m303.06.02.02  12.23
 1.88 0.65         RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO m303.06.02.03  2.89
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE03.06.03  811.94
 263.97 0.71         CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m303.06.03.01  371.79
 547.97 12.60         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m203.06.03.02  43.49
      TAPAS METALICAS03.06.04  505.29
 505.29 3.00         TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8" und03.06.04.01  168.43
      REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS03.06.05  144.39
 129.03 4.68         TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m203.06.05.01  27.57
 15.36 1.92         PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m203.06.05.02  8.00
      FILTROS03.06.06  0.93
 0.93 0.01         FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2" m303.06.06.01  92.98
      VALVULAS Y ACCESORIOS03.06.07  374.16
 374.16 3.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN V/AIRE und03.06.07.01  124.72
   RESERVORIO CIRCULAR APOYADO  22M3 - CASETA DE VALVULAS03.07  38,918.72
      TRABAJOS PRELIMINARES03.07.01  74.97
 21.81 45.44         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.07.01.01  0.48
 53.16 45.44         TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m203.07.01.02  1.17
      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.07.02  7,419.45
 2,702.26 77.34         EXCAVACION MANUAL m303.07.02.01  34.94
 1,040.53 85.08         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts m303.07.02.02  12.23
 2,400.38 48.64         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m203.07.02.03  49.35
 1,276.28 15.47         RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m303.07.02.04  82.50
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE03.07.03  1,117.14
 109.59 3.90         SOLADO E=4", CONCRETO F'C=100KG/CM2 m203.07.03.01  28.10
 1,007.55 2.71         CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m303.07.03.02  371.79
      CONCRETO ARMADO03.07.04  15,953.51
 6,332.49 16.49         CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m303.07.04.01  384.02
 4,632.55 106.52         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m203.07.04.02  43.49
 4,988.47 1,052.42         ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg03.07.04.03  4.74
      REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS03.07.05  3,961.53
 983.93 50.51         TARRAJEO EXTERIORES (mortero 1:2), e=1.5cm m203.07.05.01  19.48
 2,147.01 54.04         TARRAJEO INTERIORES (mortero 1:2), e=2cm m203.07.05.02  39.73
 426.51 13.57         PISO SEMI - PULIDO m203.07.05.03  31.43
 404.08 50.51         PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m203.07.05.04  8.00
      VARIOS03.07.06  3,837.34
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Lugar CAJAMARCA - CUTERVO - CUTERVO
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 100.98 1.00         ACCESORIOS PARA VENTILACION RESERVORIO und03.07.06.01  100.98
 371.54 2.00         TAPA METALICA RESERVORIO DE 0.60X0.60m, e=1/8" und03.07.06.02  185.77
 483.57 1.00         ESCALERA METALICA EXTERIOR TIPO GATO FºGº 1" und03.07.06.03  483.57
 483.57 1.00         ESCALERA METÁLICA PARA INGRESO INTERIOR TIPO GATO 1" ACERO 
INOXIDABLE REMOBIBLE.
und03.07.06.04  483.57
 630.24 1.00         BARANDA DE SEGURIDAD PARA LOSA DE INSPECCION und03.07.06.05  630.24
 1,767.44 1.00         ACCESORIOS PARA CAJA DE VALVULAS Y RESERVORIO und03.07.06.06  1,767.44
       TANQUE HIPOCLORADOR DE 600 LT.03.07.07  6,554.78
         TRABAJOS PRELIMINARES03.07.07.01  1.65
 0.48 1.00            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.07.07.01.01  0.48
 1.17 1.00            TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m203.07.07.01.02  1.17
         MOVIMIENTO DE TIERRAS03.07.07.02  88.46
 19.57 0.56            EXCAVACION MANUAL m303.07.07.02.01  34.94
 60.21 1.22            REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m203.07.07.02.02  49.35
 8.68 0.71            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts m303.07.07.02.03  12.23
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE03.07.07.03  22.31
 22.31 0.06            CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m303.07.07.03.01  371.79
         CONCRETO ARMADO03.07.07.04  1,500.76
 359.59 0.94            CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m303.07.07.04.01  382.54
 192.01 0.50            CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m303.07.07.04.02  384.02
 483.17 11.11            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m203.07.07.04.03  43.49
 465.99 98.31            ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg03.07.07.04.04  4.74
         MUROS DE ALBAÑILERIA SIMPLE03.07.07.05  345.31
 345.31 7.66            MUROS DE ALBAÑILERIA SIMPLE, JUNTA 1.5 CM m203.07.07.05.01  45.08
         REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS03.07.07.06  1,095.70
 96.18 3.06            PISO SEMI - PULIDO m203.07.07.06.01  31.43
 774.72 28.10            TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m203.07.07.06.02  27.57
 224.80 28.10            PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m203.07.07.06.03  8.00
         CARPINTERIA METALICA03.07.07.07  621.47
 245.99 1.00            PUERTA METALICA 1.7X1.75M und03.07.07.07.01  245.99
 375.48 1.00            ESCALERA METALICA DE 0.66X2.80M und03.07.07.07.02  375.48
         INSTALACION DE TANQUE HIPOCLORADOR DE POLIETILENO 600 LT.03.07.07.08  2,879.12
 2,879.12 1.00            INSTALACION DE TANQUE POLIETILENO 600 LT. und03.07.07.08.01  2,879.12
   RED DE DISTRIBUCION Y ADUCCION03.08  455,280.20
      TRABAJOS PRELIMINARES03.08.01  50,762.11
 11,602.77 24,172.43         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.08.01.01  0.48
 39,159.34 24,172.43         TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO DE ZANJAS m03.08.01.02  1.62
      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.08.02  254,793.79
 48,557.55 5,801.38         EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS/M3 (0.4X0.6) m303.08.02.01  8.37
 60,189.35 24,172.43         REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA ML03.08.02.02  2.49
 43,026.93 24,172.43         CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. SELECCIONADO H=0.10 ml03.08.02.03  1.78
 81,702.81 24,172.43         RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN ZANJAS H=0.20 SOBRE LA 
CLAVE DEL TUBO
ml03.08.02.04  3.38
 21,317.15 7,250.73         RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO h=30m m303.08.02.05  2.94
      TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA03.08.03  148,042.77
 595.90 39.05         TUBERIA PVC SAP CL-10, 3" ML03.08.03.01  15.26
 24,280.02 2,248.15         TUBERIA PVC SAP CL-10 2 1/2" ML03.08.03.02  10.80
 7,893.10 873.13         TUBERIA PVC SAP CL-10, 2" ML03.08.03.03  9.04
 15,176.57 2,331.27         TUBERIA PVC SAP CL-10, 1 1/2" ML03.08.03.04  6.51
 25,753.44 5,787.29         TUBERIA PVC SAP CL-10, 1" ML03.08.03.05  4.45
 44,611.65 12,893.54         TUBERIA PVC SAP CL-10, 3/4" ML03.08.03.06  3.46
 29,732.09 24,172.43         PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA.. m03.08.03.07  1.23
      ACCESORIOS DE LA RED03.08.04  1,681.53
 1,681.53 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCION 
PVC
und03.08.04.01  1,681.53
   CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (68 UNID) - RED DISTRIBUCION03.09  199,308.19
      TRABAJOS PRELIMINARES03.09.01  203.67
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 203.67 174.08         TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m203.09.01.01  1.17
      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.09.02  3,970.13
 2,737.20 78.34         EXCAVACION MANUAL m303.09.02.01  34.94
 1,197.56 97.92         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts m303.09.02.02  12.23
 35.37 12.24         RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO m303.09.02.03  2.89
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE03.09.03  9,176.99
 304.87 0.82         CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m303.09.03.01  371.79
 768.90 17.68         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m203.09.03.02  43.49
 8,103.22 34.00         PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 m203.09.03.03  238.33
      OBRAS DE CONCRETO ARMADO03.09.04  79,627.87
 25,748.54 67.05         CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m303.09.04.01  384.02
 9,519.53 2,008.34         ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg03.09.04.02  4.74
 44,359.80 1,020.00         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m203.09.04.03  43.49
      TAPAS METALICAS03.09.05  13,493.24
 13,493.24 68.00         SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.60 X 0.60 M. X 1/8" und03.09.05.01  198.43
      REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS03.09.06  20,514.89
 7,470.97 383.52         TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5) m203.09.06.01  19.48
 9,975.76 424.32         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5CM. m203.09.06.02  23.51
 3,068.16 383.52         PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m203.09.06.03  8.00
      VALVULAS Y ACCESORIOS03.09.07  72,321.40
 72,321.40 68.00         ACCESORIOS DE INGRESO Y SALIDA und03.09.07.01  1,063.55
   VALVULA DE PURGA (9 UND) RED DE DISTRIBUCION03.10  5,685.63
      TRABAJOS PRELIMINARES03.10.01  10.53
 10.53 9.00         TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m203.10.01.01  1.17
      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.10.02  276.84
 188.68 5.40         EXCAVACION MANUAL m303.10.02.01  34.94
 82.55 6.75         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts m303.10.02.02  12.23
 5.61 1.94         RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO m303.10.02.03  2.89
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE03.10.03  2,578.50
 832.81 2.24         CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m303.10.03.01  371.79
 1,745.69 40.14         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m203.10.03.02  43.49
      TAPAS METALICAS03.10.04  1,515.87
 1,515.87 9.00         TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8" und03.10.04.01  168.43
      REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS03.10.05  433.16
 387.08 14.04         TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m203.10.05.01  27.57
 46.08 5.76         PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m203.10.05.02  8.00
      FILTROS03.10.06  2.79
 2.79 0.03         FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2" m303.10.06.01  92.98
      VALVULAS Y ACCESORIOS03.10.07  867.94
 253.54 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN V/PURGA und03.10.07.01  253.54
 614.40 8.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN V/PURGA, 8UND, 3/4" und03.10.07.02  76.80
   VALVULA DE AIRE - RED DISTRIBUCION03.11  569.44
      TRABAJOS PRELIMINARES03.11.01  1.17
 1.17 1.00         TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m203.11.01.01  1.17
      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.11.02  30.77
 20.96 0.60         EXCAVACION MANUAL m303.11.02.01  34.94
 9.17 0.75         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts m303.11.02.02  12.23
 0.64 0.22         RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO m303.11.02.03  2.89
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE03.11.03  271.89
 89.23 0.24         CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m303.11.03.01  371.79
 182.66 4.20         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m203.11.03.02  43.49
      TAPAS METALICAS03.11.04  168.43
 168.43 1.00         TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8" und03.11.04.01  168.43
      REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS03.11.05  48.13
 43.01 1.56         TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m203.11.05.01  27.57
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 5.12 0.64         PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m203.11.05.02  8.00
      FILTROS03.11.06  0.93
 0.93 0.01         FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2" m303.11.06.01  92.98
      VALVULAS Y ACCESORIOS03.11.07  48.12
 48.12 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN V/AIRE-C und03.11.07.01  48.12
   VALVULAS DE CONTROL (14 UND)03.12  8,571.27
      TRABAJOS PRELIMINARES03.12.01  16.38
 16.38 14.00         TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m203.12.01.01  1.17
      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.12.02  430.65
 293.50 8.40         EXCAVACION MANUAL m303.12.02.01  34.94
 128.42 10.50         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts m303.12.02.02  12.23
 8.73 3.02         RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO m303.12.02.03  2.89
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE03.12.03  3,791.55
 1,234.34 3.32         CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m303.12.03.01  371.79
 2,557.21 58.80         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m203.12.03.02  43.49
      TAPAS METALICAS03.12.04  2,358.02
 2,358.02 14.00         TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8" und03.12.04.01  168.43
      REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS03.12.05  673.81
 602.13 21.84         TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m203.12.05.01  27.57
 71.68 8.96         PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m203.12.05.02  8.00
      FILTROS03.12.06  3.72
 3.72 0.04         FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2" m303.12.06.01  92.98
      VALVULAS Y ACCESORIOS03.12.07  1,297.14
 376.56 2.00         SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS V/CONTROL - 2 1/2" und03.12.07.01  188.28
 307.68 3.00         SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS V/CONTROL - 1 1/2" und03.12.07.02  102.56
 612.90 9.00         SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS V/CONTROL - 1" und03.12.07.03  68.10
   CONEXIONES DOMICILIARIAS03.13  174,361.39
      TRABAJOS PRELIMINARES03.13.01  12,100.42
 47.62 99.20         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.13.01.01  0.48
 12,052.80 7,440.00         TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO DE ZANJAS m03.13.01.02  1.62
      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.13.02  82,816.65
 14,945.47 1,785.60         EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS/M3 (0.4X0.6) m303.13.02.01  8.37
 18,525.60 7,440.00         REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA ML03.13.02.02  2.49
 13,243.20 7,440.00         CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. SELECCIONADO H=0.10 ml03.13.02.03  1.78
 25,147.20 7,440.00         RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN ZANJAS H=0.20 SOBRE LA 
CLAVE DEL TUBO
ml03.13.02.04  3.38
 629.95 214.27         RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO h=30m m303.13.02.05  2.94
 10,325.23 446.40         ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M m303.13.02.06  23.13
      TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA03.13.03  33,480.00
 24,328.80 7,440.00         TUBERIA PVC SAP CL-10, 1/2" ML03.13.03.01  3.27
 9,151.20 7,440.00         PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA.. m03.13.03.02  1.23
      SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS - CONECCIONES DOMICILIARIAS03.13.04  45,964.32
 17,434.40 248.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECCIONES DOMICILIARIAS und03.13.04.01  70.30
 28,529.92 248.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADAS INC ACCESORIOS und03.13.04.02  115.04
   LAVADEROS DOMICILIARIOS03.14  118,583.86
      TRABAJOS PRELIMINARES03.14.01  319.17
 92.85 193.44         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.14.01.01  0.48
 226.32 193.44         TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m203.14.01.02  1.17
      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.14.02  701.89
 519.91 14.88         EXCAVACION MANUAL m303.14.02.01  34.94
 181.98 14.88         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts m303.14.02.02  12.23
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE03.14.03  2,737.62
 2,737.62 14.88         CONCRETO 1:10 + 30%P.G. PARA CIMIENTO CORRIDO m303.14.03.01  183.98
      CONCRETO ARMADO03.14.04  47,546.34
 12,050.01 31.50         CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m303.14.04.01  382.54
 28,797.34 662.16         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m203.14.04.02  43.49
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO 27/12/2018Costo alCliente
Lugar CAJAMARCA - CUTERVO - CUTERVO
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
 6,698.99 1,413.29         ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg03.14.04.03  4.74
      MUROS DE ALBAÑILERIA SIMPLE03.14.05  9,793.63
 9,793.63 217.25         MUROS DE ALBAÑILERIA SIMPLE, JUNTA 1.5 CM m203.14.05.01  45.08
      REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS03.14.06  24,106.89
 24,106.89 1,237.52         TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5) m203.14.06.01  19.48
      VALVULAS Y ACCESORIOS03.14.07  33,378.32
 33,378.32 248.00         ACCESORIOS PARA LAVADEROS und03.14.07.01  134.59
SISTEMAS DE AGUA POTABLE SECTOR II04  222,758.98
   CAPTACION DE MANANTIAL04.01  8,353.78
      TRABAJOS PRELIMINARES04.01.01  179.22
 154.78 4.43         DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m304.01.01.01  34.94
 7.11 14.81         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m204.01.01.02  0.48
 17.33 14.81         TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m204.01.01.03  1.17
      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.01.02  1,450.97
 776.02 22.21         EXCAVACION MANUAL m304.01.02.01  34.94
 339.50 27.76         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts m304.01.02.02  12.23
 335.45 14.81         REFINE NIVELACION DE TERRENO MANUAL m304.01.02.03  22.65
      OBRAS DE CONCRETO04.01.03  3,759.57
 1,319.76 3.45         CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m304.01.03.01  382.54
 190.72 0.98         CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% PM PARA RELLENO m304.01.03.02  194.61
 643.49 2.70         PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 m204.01.03.03  238.33
 85.06 1.00         DADO MOVIL DE CONCRETO F'c= 140 kg/cm2 und04.01.03.04  85.06
 1,310.79 30.14         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m204.01.03.05  43.49
 209.75 44.25         ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg04.01.03.06  4.74
      TAPAS METALICAS04.01.04  735.29
 536.86 2.00         SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 1.10m X 1.10m. X 1/8" und04.01.04.01  268.43
 198.43 1.00         SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.60 X 0.60 M. X 1/8" und04.01.04.02  198.43
      REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS04.01.05  515.73
 101.56 4.32         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5CM. m204.01.05.01  23.51
 342.65 17.59         TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5) m204.01.05.02  19.48
 71.52 8.94         PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m204.01.05.03  8.00
      FILTROS04.01.06  149.89
 27.11 0.33         FILTRO DE GRAVA DE 3/4" a 2" m304.01.06.01  82.14
 42.71 0.52         FILTRO DE GRAVA MAX 4" m304.01.06.02  82.14
 80.07 1.04         FILTROS DE ARENA m304.01.06.03  76.99
      VALVULAS Y ACCESORIOS04.01.07  607.56
 607.56 1.00         SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS - CMC und04.01.07.01  607.56
      CERCO PERIMETRICO04.01.08  955.55
         TRABAJOS PRELIMINARES04.01.08.01  53.34
 53.34 45.59            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m204.01.08.01.01  1.17
         MOVIMIENTO DE TIERRAS04.01.08.02  32.25
 22.71 0.65            EXCAVACION MANUAL m304.01.08.02.01  34.94
 9.54 0.78            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts m304.01.08.02.02  12.23
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE04.01.08.03  168.33
 168.33 0.59            DADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2 S/MEZCLADORA m304.01.08.03.01  285.31
         VARIOS - CERCO PERIMETRICO04.01.08.04  701.63
 294.24 12.00            COLOCACION DE POSTES DE MADERA TRATADA und04.01.08.04.01  24.52
 178.92 126.00            COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS m04.01.08.04.02  1.42
 228.47 1.00            COLOCACION DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO und04.01.08.04.03  228.47
   LINEA DE CONDUCCIÓN04.02  2,311.44
      TRABAJOS PRELIMINARES04.02.01  119.01
 12.61 26.27         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m204.02.01.01  0.48
 106.40 65.68         TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO DE ZANJAS m04.02.01.02  1.62
      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.02.02  1,083.09
 549.74 65.68         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS TERRENO NORMAL (0.40X0.80) m304.02.02.01  8.37
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO 27/12/2018Costo alCliente
Lugar CAJAMARCA - CUTERVO - CUTERVO
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
 163.54 65.68         REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA ML04.02.02.02  2.49
 116.91 65.68         CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. SELECCIONADO H=0.10 ml04.02.02.03  1.78
 222.00 65.68         RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN ZANJAS H=0.20 SOBRE LA 
CLAVE DEL TUBO
ml04.02.02.04  3.38
 30.90 10.51         RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO h=40m m304.02.02.05  2.94
      TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA04.02.03  1,109.34
 1,028.55 65.68         TUBERIA PVC SAP CL-10, 3" C/SECTOR 2 ML04.02.03.01  15.66
 80.79 65.68         PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA.. m04.02.03.02  1.23
   RED DE DISTRIBUCION Y ADUCCION04.03  89,340.36
      TRABAJOS PRELIMINARES04.03.01  7,980.31
 1,824.07 3,800.15         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m204.03.01.01  0.48
 6,156.24 3,800.15         TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO DE ZANJAS m04.03.01.02  1.62
      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.03.02  40,056.67
 7,633.77 912.04         EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS/M3 (0.4X0.6) m304.03.02.01  8.37
 9,462.37 3,800.15         REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA ML04.03.02.02  2.49
 6,764.27 3,800.15         CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. SELECCIONADO H=0.10 ml04.03.02.03  1.78
 12,844.51 3,800.15         RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN ZANJAS H=0.20 SOBRE LA 
CLAVE DEL TUBO
ml04.03.02.04  3.38
 3,351.75 1,140.05         RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO h=30m m304.03.02.05  2.94
      TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA04.03.03  40,172.03
 2,261.68 148.21         TUBERIA PVC SAP CL-10, 3" ML04.03.03.01  15.26
 18,973.76 1,756.83         TUBERIA PVC SAP CL-10 2 1/2" ML04.03.03.02  10.80
 9,607.71 1,062.80         TUBERIA PVC SAP CL-10, 2" ML04.03.03.03  9.04
 3,518.92 540.54         TUBERIA PVC SAP CL-10, 1 1/2" ML04.03.03.04  6.51
 567.51 127.53         TUBERIA PVC SAP CL-10, 1" ML04.03.03.05  4.45
 568.27 164.24         TUBERIA PVC SAP CL-10, 3/4" ML04.03.03.06  3.46
 4,674.18 3,800.15         PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA.. m04.03.03.07  1.23
      ACCESORIOS DE LA RED04.03.04  1,131.35
 1,131.35 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCION 
SECTOR 2
und04.03.04.01  1,131.35
   CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (03 UND)-RED DISTRIBUCION04.04  7,507.69
      TRABAJOS PRELIMINARES04.04.01  10.14
 10.14 8.67         TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m204.04.01.01  1.17
      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.04.02  220.85
 151.64 4.34         EXCAVACION MANUAL m304.04.02.01  34.94
 66.29 5.42         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts m304.04.02.02  12.23
 2.92 1.01         RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO m304.04.02.03  2.89
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE04.04.03  406.29
 14.87 0.04         CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m304.04.03.01  371.79
 33.92 0.78         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m204.04.03.02  43.49
 357.50 1.50         PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 m204.04.03.03  238.33
      OBRAS DE CONCRETO ARMADO04.04.04  4,152.34
 1,578.32 4.11         CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m304.04.04.01  384.02
 419.96 88.60         ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 kg04.04.04.02  4.74
 2,154.06 49.53         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m204.04.04.03  43.49
      TAPAS METALICAS04.04.05  595.29
 595.29 3.00         SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.60 X 0.60 M. X 1/8" und04.04.05.01  198.43
      REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS04.04.06  1,059.23
 438.88 22.53         TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5) m204.04.06.01  19.48
 440.11 18.72         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5CM. m204.04.06.02  23.51
 180.24 22.53         PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m204.04.06.03  8.00
      VALVULAS Y ACCESORIOS04.04.07  1,063.55
 1,063.55 1.00         ACCESORIOS DE INGRESO Y SALIDA CRP T-7 und04.04.07.01  1,063.55
   VALVULA DE PURGA (03 UND) DISTRIBUCION SEC. 02 3/4"04.05  1,837.55
      TRABAJOS PRELIMINARES04.05.01  3.51
 3.51 3.00         TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m204.05.01.01  1.17
      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.05.02  92.29
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO 27/12/2018Costo alCliente
Lugar CAJAMARCA - CUTERVO - CUTERVO
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
 62.89 1.80         EXCAVACION MANUAL m304.05.02.01  34.94
 27.52 2.25         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts m304.05.02.02  12.23
 1.88 0.65         RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO m304.05.02.03  2.89
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE04.05.03  860.74
 278.84 0.75         CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m304.05.03.01  371.79
 581.90 13.38         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m204.05.03.02  43.49
      TAPAS METALICAS04.05.04  505.29
 505.29 3.00         TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8" und04.05.04.01  168.43
      REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS04.05.05  144.39
 129.03 4.68         TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m204.05.05.01  27.57
 15.36 1.92         PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m204.05.05.02  8.00
      FILTROS04.05.06  0.93
 0.93 0.01         FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2" m304.05.06.01  92.98
      VALVULAS Y ACCESORIOS04.05.07  230.40
 230.40 3.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN V/PURGA, 03 UND-SEC.2 und04.05.07.01  76.80
   VALVULAS DE CONTROL (06 UND)04.06  4,110.11
      TRABAJOS PRELIMINARES04.06.01  7.02
 7.02 6.00         TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m204.06.01.01  1.17
      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.06.02  184.58
 125.78 3.60         EXCAVACION MANUAL m304.06.02.01  34.94
 55.04 4.50         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts m304.06.02.02  12.23
 3.76 1.30         RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO m304.06.02.03  2.89
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE04.06.03  1,623.89
 527.94 1.42         CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m304.06.03.01  371.79
 1,095.95 25.20         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m204.06.03.02  43.49
      TAPAS METALICAS04.06.04  1,010.58
 1,010.58 6.00         TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8" und04.06.04.01  168.43
      REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS04.06.05  288.78
 258.06 9.36         TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m204.06.05.01  27.57
 30.72 3.84         PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m204.06.05.02  8.00
      FILTROS04.06.06  1.86
 1.86 0.02         FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2" m304.06.06.01  92.98
      VALVULAS Y ACCESORIOS04.06.07  993.40
 753.12 4.00         SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS V/CONTROL - 2 1/2" und04.06.07.01  188.28
 137.72 1.00         SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS V/CONTROL - 2" und04.06.07.02  137.72
 102.56 1.00         SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS V/CONTROL - 1 1/2" und04.06.07.03  102.56
   CONEXIONES DOMICILIARIAS04.07  109,298.05
      TRABAJOS PRELIMINARES04.07.01  6,025.03
 47.23 98.40         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m204.07.01.01  0.48
 5,977.80 3,690.00         TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO DE ZANJAS m04.07.01.02  1.62
      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.07.02  41,074.38
 7,412.47 885.60         EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS/M3 (0.4X0.6) m304.07.02.01  8.37
 9,188.10 3,690.00         REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA ML04.07.02.02  2.49
 6,568.20 3,690.00         CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. SELECCIONADO H=0.10 ml04.07.02.03  1.78
 12,472.20 3,690.00         RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN ZANJAS H=0.20 SOBRE LA 
CLAVE DEL TUBO
ml04.07.02.04  3.38
 312.43 106.27         RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO h=30m m304.07.02.05  2.94
 5,120.98 221.40         ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M m304.07.02.06  23.13
      TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA04.07.03  16,605.00
 12,066.30 3,690.00         TUBERIA PVC SAP CL-10, 1/2" ML04.07.03.01  3.27
 4,538.70 3,690.00         PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA.. m04.07.03.02  1.23
      SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS - CONECCIONES DOMICILIARIAS04.07.04  45,593.64
 17,293.80 246.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECCIONES DOMICILIARIAS und04.07.04.01  70.30
 28,299.84 246.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADAS INC ACCESORIOS und04.07.04.02  115.04
UBS - CON ARRASTRE HIDRAULICO05  1,670,576.96
   TRABAJOS PRELIMINARES05.01  8,498.93
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO 27/12/2018Costo alCliente
Lugar CAJAMARCA - CUTERVO - CUTERVO
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
 2,767.68 5,766.00      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m205.01.01  0.48
 5,731.25 4,898.50      TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m205.01.02  1.17
   MOVIMIENTO DE TIERRAS05.02  229,562.57
 108,818.88 3,114.45      EXCAVACION MANUAL m305.02.01  34.94
 11,177.32 3,460.47      REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m205.02.02  3.23
 22,083.13 1,264.06      RELLENO CON MATERIAL PROPIO m305.02.03  17.47
 48,670.25 818.40      RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS DE INFILT. CON P.CH 1/2"-2" m305.02.04  59.47
 33,337.48 1,908.27      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m305.02.05  17.47
 5,475.51 860.93      AFIRMADO DE 4" PARA PISO INTERIOR Y PAVIMENT EMPEDRADO m205.02.06  6.36
   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE05.03  88,101.53
 21,536.70 117.06      CONCRETO 1:10 + 30%P.G. PARA CIMIENTO CORRIDO m305.03.01  183.98
 21,387.17 104.16      CONCRETO 1:8 C:H + 25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m305.03.02  205.33
 45,177.66 1,388.80      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m205.03.03  32.53
   OBRAS DE CONCRETO ARMADO05.04  92,500.17
 14,406.43 43.52      CONCRETO EN VIGAS F'c=175 KG/CM2 m305.04.01  331.03
 13,401.64 40.18      CONCRETO EN CÁMARA DE LODOS. F'c=175 KG/CM2 m305.04.02  333.54
 20,903.13 580.32      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m205.04.03  36.02
 14,927.62 446.40      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CÁMARA DE LODOS m205.04.04  33.44
 16,992.54 3,638.66      ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS, FY=4200 KG/CM2 kg05.04.05  4.67
 11,868.81 2,541.50      ACERO ESTRUCTURAL PARA CÁMARA DE LODOS, FY=4200 KG/CM2 kg05.04.06  4.67
   ALBAÑILERÍA05.05  144,778.93
 144,778.93 3,211.60      MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4X1.5CM m205.05.01  45.08
   CUBERTURA05.06  190,920.15
 190,920.15 1,939.26      COBERTURA DE MADERA Y CALAMINA m205.06.01  98.45
   REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS05.07  76,231.39
 67,835.50 3,589.18      TARRAJEO EN MUROS  (MORTERO 1:5) m205.07.01  18.90
 8,395.89 357.12      TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5CM. m205.07.02  23.51
   PISOS Y PAVIMENTOS05.08  50,649.50
 19,555.89 714.24      FALSO PISO E=4" DE CONCRETO 1:10 m205.08.01  27.38
 25,098.39 714.24      PISO CEMENTO PULIDO COLOREADO m205.08.02  35.14
 3,485.35 146.69      EMPEDRADO PARA ACCESO CASETA m205.08.03  23.76
 2,509.87 82.21      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA EMPEDRADO m205.08.04  30.53
   ZÓCALOS05.09  68,065.52
 68,065.52 1,848.10      ZÓCALO DE CERÁMICA DE 20X30 m205.09.01  36.83
   CARPINTERÍA DE MADERA05.10  82,757.60
 16,735.04 248.00      VENTANA DE MADERA und05.10.01  67.48
 66,022.56 248.00      PUERTA CONTRAPLACADA und05.10.02  266.22
   PINTURAS05.11  27,589.95
 13,549.58 1,778.16      PINTURA VINILICA LATEX EN MUEROS INTERNOS Y VIGAS (DOS MANOS) m205.11.01  7.62
 14,040.37 2,742.26      PINTURA EN MUROS EXTERIORES C/BARNIZ ECONOMICO m205.11.02  5.12
   APARATOS SANITARIOS05.12  102,461.20
 57,754.24 248.00      SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO LOSA BLANCA und05.12.01  232.88
 31,937.44 248.00      SUMINISTRO Y COLOCACION LAVATORIO DE LOSA BLANCA und05.12.02  128.78
 12,769.52 248.00      SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCHA Y ACCESORIOS und05.12.03  51.49
   INSTALACIONES SANITARIAS05.13  128,054.80
 5,401.44 2,232.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP CLASE 10 1/2" m05.13.01  2.42
 2,296.48 248.00      SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 2" pto05.13.02  9.26
 4,213.52 248.00      SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" pto05.13.03  16.99
 4,476.40 248.00      SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL 2" pto05.13.04  18.05
 1,778.16 248.00      SUMIDERO DE BRONCE 2" und05.13.05  7.17
 2,197.28 248.00      SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" und05.13.06  8.86
 8,937.92 248.00      REGISTROS DE BRONCE DE 4" und05.13.07  36.04
 34,491.84 6,051.20      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2" m05.13.08  5.70
 13,793.76 1,488.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4" m05.13.09  9.27
 50,468.00 496.00      CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"X24" und05.13.10  101.75
27/12/2018  12:24:45p.m.Fecha :
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO 27/12/2018Costo alCliente
Lugar CAJAMARCA - CUTERVO - CUTERVO
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
   INSTALACIONES ELECTRICAS05.14  70,305.52
 18,371.84 248.00      SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR pto05.14.01  74.08
 7,573.92 248.00      FLUORESCENTES CIRCULAR ISPE 1X32 W.INC. EQUIPO Y PANTALLA und05.14.02  30.54
 7,467.28 248.00      CAJA DE PASE CUADRADA DE 150X150X100 und05.14.03  30.11
 18,535.52 248.00      TABLERO ELECTRICO GAB. METALICO und05.14.04  74.74
 18,356.96 248.00      INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2X30A und05.14.05  74.02
   BIODIGESTORES05.15  310,099.20
 310,099.20 248.00      SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR, V=600LTS und05.15.01  1,250.40
FLETES06  582,519.91
 323,136.51 1.00   FLETE TERRESTRE GLB06.01  323,136.51
 257,590.00 1.00   FLETE RURAL GLB06.02  257,590.00
 1,793.40 1.00   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB06.03  1,793.40
CAPACITACIONES07  57,000.00
 23,250.00 1.00   CAPACITACION A LA JASS GLB07.01  23,250.00
 33,750.00 1.00   CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA GLB07.02  33,750.00
MITIGACION AMBIENTAL08  58,505.00
 58,505.00 1.00   PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL GLB08.01  58,505.00
MONITOREO ARQUEOLOGICO09  68,925.80
 68,925.80 1.00   PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB09.01  68,925.80
Costo Directo  3,859,194.65
Gastos Generales (11.39%)  439,431.29
Utilidad (5%)  192,959.73
.................................
SUB TOTAL  4,491,585.67
IGV (18%)  808,485.42
................................
TOTAL PRESUPUESTO  5,300,071.09
SON :     CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL SETENTIUNO  Y 09/100 NUEVOS SOLES











































UBICACIÓN: Mamabamba - Cutervo -Cajamarca
Item Descripción Unidad Cantidad % Particip. Tiempo




CAPACITACION A LA JUNTA DE ADMINISTRACION DE 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO(JASS)
23,250.00
Lic.Sociologia mes 6 100.00% 0.5 3,500.00 10,500.00
Tecnico en Operación y matenimiento mes 6 100.00% 0.5 3,000.00 9,000.00
Material de campo glb 3 100.00% 1 750.00 2,250.00
Material de ofina glb 3 100.00% 1 500.00 1,500.00
SUBTOTAL CAPACITACION JASS (S/.) 23,250.00
7.02 CAPACITACION EN EDUCACIÓN SANITARIA 33,750.00
Lic.Sociologia mes 6 100.00% 0.5 3,500.00 10,500.00
Asistente en Sociologia mes 6 100.00% 0.5 2,000.00 6,000.00
Tecnico en Operación y matenimiento mes 6 100.00% 0.5 3,000.00 9,000.00
Tecnico de Ministerio de Salud mes 6 100.00% 0.5 1,500.00 4,500.00
Material de campo glb 3 100.00% 1 750.00 2,250.00
Material de ofina glb 3 100.00% 1 500.00 1,500.00
SUBTOTAL EN CAPACITACIÓN SANITARIA (S/.) 33,750.00
TOTAL COSTO (S/.) 57,000.00
07.00 CAPACITACIONES























UBICACIÓN: Mamabamba - Cutervo -Cajamarca
Item Descripcion Und. Metrado P.Unitario  Parcial 
8.00  Mitigación Ambiental
8.01  Programa de Mitigacioón Ambiental 3,905.00            
      Sub Programa de Señalización
Señalización temporal durante la fase de construcción (Areas auxiliares) u 494 7.50               3,705.00            
Señalización temporal (Preventiva en zona escolar durante fase de construcción) u 1 200.00           200.00               
Programa de Monitoreo Ambiental 5,100.00            
Monitoreo de la Calidad del Agua ( 2 puntos por 6 veces) pto 12 315.00           3,780.00            
Monitoreo de calidad de aire y ruido: 2 puntos(sotavento y barlovento), 3 veces (inicio de obra, 
media obra y casi fin de obra). pto 6 220.00           
1,320.00            
Programa de Capacitacion y Educacion Ambiental 9,000.00            
Al Personal de Obra Glb 6 500.00           3,000.00            
A la Poblacion Local Glb 6 500.00           3,000.00            
Al Personal Profesional y Tecnico Glb 6 500.00           3,000.00            
Pograma de Asuntos Sociales 12,000.00          
Sub-Programa de Relaciones Comunitarias
Mecanismos de Comunicación e Informacion entre pobladores y empresa Glb 6 1,000.00        6,000.00            
Mecanismos de Prevencion y Resolucion de conflictos Glb 6 1,000.00        6,000.00            
Programa de Cierre de obra 1,500.00            
Reforestación para las zonas a las cuales se talara arboles o se retirará cubierta vegetal (por 
cada árbol, se deberá plantar 10 arboles)
und 300.00 5.00               1,500.00            
Especialista Ambiental meses 6 4,500.00        27,000.00          
58,505.00     
  MITIGACION AMBIENTAL
“DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO - 
CAJAMARCA 2018”


















DESAGREGADO DE CÁLCULO 
DEL FLETE RURAL EN OBRA  
373
PROYECTO:
UBICACIÓN Provincia : CUTERVO
Distrito    : CUTERVO
































CANTIDAD EN    
   (LATAS)
N° VIAJES
01 ARENA FINA m3 181.07 36.21 1810.66 453
02 ARENA GRUESA m3 247.38 49.48 2473.83 618
03 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" m3 50.95 10.19 509.54 127
04 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 72.78 14.56 727.75 182
05 PIEDRA CHANCADA 1/2"-2" m3 859.32 171.86 8593.20 2148
06 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 17.53 3.51 175.32 44
07 PIEDRA MEDIANA m3 122.77 24.55 1227.72 307
08 GRAVA (GRANULOMETRIA SELECTA) m3 0.13 0.03 1.30 0
09 GRAVA  4" m3 0.89 0.18 8.86 2
10 HORMIGON m3 352.20 70.44 3522.02 881
11 GRAVA DE 1" A 2" m3 1.73 0.35 17.30 4
12 AFIRMADO m3 102.03 20.41 1020.27 255
13 AGUA m3 359.63 71.93 3596.32 899
14 MATERIAL SELECCIONADO m3 8,422.47 1684.49 84224.68 21056
26976
215,808.00
TOTAL DE VIAJES 
COSTO TOTAL EN AGREGADOS (S/.)
TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=1/2, CL-10
BIODIGESTOR 600 LTS (INCLUYE ACCESORIOS)
AGREGADOS 
COSTO POR VIAJE A PULSO (S/.)
TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=2", CL-10
TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D= 1 1/2", CL-10
TUBO ACERO NEGRO ASTM A513, D=2", E=1MM
TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=3", CL-10
TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D= 1", CL-10
TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D= 3/4", CL-10
TUBERIA D=2"  PVC  SP CL-10
TUBO DE PVC SAL 4"X3M
TUBO DE PVC SEL (E/C) 3/4"X3M
TUBERIA D=2 1/2" PVC SP CL-7.5
TUBERIA HDPE D=3"
TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=2 1/2, CL-10
TUBERIA FO GO 2 " X 2.5 MM
TUBERIA Fo Go 1 " X2 MM
TUBERIA D=3/4",  PVC  SP CL-10
TUBERIA D=1/2 "  PVC  SP CL-10
TUBERIA PVC SAL 2" (3M)
TUBERIA PVC SAL 4" (3M)
COSTO POR VIAJE DE ACEMILA (S/.)
CARGA A PULSO 
DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO, CAJAMARCA - 2018
CALCULO DE  FLETE  RURAL
FLETE MATERIAL A OBRA
 TRANSPORTE CON ACEMILAS 
CAPACIDAD POR VIAJE (LATAS)








CANTIDAD EN  
 (UND)
N° VIAJES
01 TUBERIA FO GO 2 " X 2.5 MM ml 20.90 10.45 1.74 0
02 TUBERIA Fo Go 1 " X2 MM ML 19.75 9.88 1.65 0
03 TUBERIA D=3/4",  PVC  SP CL-10 m 5.00 2.50 0.50 0
04 TUBERIA D=1/2 "  PVC  SP CL-10 m 2,305.21 1152.61 230.52 5
05 TUBERIA PVC SAL 2" (3M) m 7,175.14 3587.57 1195.86 60
06 TUBERIA PVC SAL 4" (3M) m 10.00 5.00 1.67 0
07 TUBERIA D=2"  PVC  SP CL-10 m 11.15 5.58 1.12 0
08 TUBO DE PVC SAL 4"X3M m 1,532.64 766.32 255.44 51
09 TUBO DE PVC SEL (E/C) 3/4"X3M m 1,190.40 595.20 119.04 3
10 TUBERIA D=2 1/2" PVC SP CL-7.5 ML 15.00 7.50 1.50 0
11 TUBERIA HDPE D=3" ML 18.00 9.00 1.80 0
12 TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=2 1/2, CL-10 ML 10,057.76 5028.88 1005.78 67
13 TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=2", CL-10 ML 2,210.58 1105.29 221.06 15
14 TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D= 1 1/2", CL-10 ML 2,874.81 1437.41 287.48 14
15 TUBO ACERO NEGRO ASTM A513, D=2", E=1MM m 9.00 4.50 0.90 0
16 TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=3", CL-10 ML 254.91 127.46 25.49 2
17 TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D= 1", CL-10 ML 5,914.82 2957.41 591.48 20
18 TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D= 3/4", CL-10 ML 13,116.08 6558.04 1311.61 29
19 TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=1/2, CL-10 ML 11,836.90 5918.45 1183.69 24









CANTIDAD EN  
 (UND)
N° VIAJES
01 LADRILLO KK 18 HUECOS KINKONG und 134,023.89 67011.95 - 2680
02 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 5,708.10 2854.05 - 1427
03 CAJA Co. P/CONEXION DOMICILIARIA AGUA und 494 247.00 - 124
04 CAJA DE FONDO CON MEDIA CANA DE 12"X24" und 496 248.00 - 124
05 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" und 496 248.00 - 124
06 CAJA RECTANGULAR GALV 4"X2 1/8" und 248 124.00 - 62
08 TAPA TERMOPLASTICA DE 0.40X0.40M und 494 247.00 - 82
09 INODORO TAQUE BAJO BLANCO (C/ACCESORIOS) und 248 124.00 - 62
10 LAVATORIO BLANCO (C/ACCESORIOS) und 248 124.00 - 62
12 VENTANA DE MADERA und 248 124.00 - 31
13 PUERTA CONTRAPLACADA und 248 124.00 - 62





TOTAL DE VIAJES 
COSTO TOTAL EN TUBERIAS Y BIODIGESTORES (S/.)
VARIOS 
TOTAL DE VIAJES 
COSTO TOTAL EN MATERIALES (S/.)


















DESAGREGADO DE CÁLCULO 
DEL FLETE TERRESTRE   
376
PROYECTO  :
UBICACIÓN : Provincia : CUTERVO
Distrito    : CUTERVO
Localidad  : C. P. MAMABAMBA
POR PESO
MATERIALES UND CANTIDAD PESO UNIT. PESO TOTAL
kg 667.15 1.00 667.15
kg 731.68 1.00 731.68
kg 2,514.24 1.00 2,514.24
kg 38.79 1.00 38.79
kg 11,798.70 1.00 11,798.70
und 1.00 1.00 1.00
p2 3,602.67 1.75 6,304.67
KG 0.30 1.00 0.30
ROLLO 2.52 15.00 37.80
und 248.00 0.15 37.20
und 496.00 0.75 372.00
und 248.00 5.00 1,240.00
bls 5,708.10 42.50 242,594.05
und 134,023.89 2.70 361,864.50
m2 1,940.51 3.50 6,791.77
und 248.00 0.50 124.00
und 1,211.00 0.10 121.10
kg 369.62 1.00 369.62
rll 60.00 3.00 180.00
und 6.00 5.00 30.00
p2 91.45 1.75 160.03
kg 2.00 1.00 2.00
kg 1.10 1.00 1.10
GAL 129.89 24.00 3,117.46
und 90.02 6.00 540.14
bls 248.76 16.00 3,980.19
kg 214.27 1.00 214.27
und 496.00 30.00 14,880.00
und 496.00 10.00 4,960.00
und 248.00 10.00 2,480.00
und 248.00 10.00 2,480.00
und 248.00 10.00 2,480.00
p2 443.29 1.75 775.76
GLB 6.00 50.00 300.00
GLB 6.00 50.00 300.00
und 72.00 1.00 72.00
GLB 6.00 50.00 300.00
p2 92.11 1.75 161.20
p2 13,738.94 1.75 24,043.15
p2 33.44 1.75 58.52
p2 9,354.60 1.75 16,370.55
p2 8,443.54 1.75 14,776.19
und 24.00 10.00 240.00
und 496.00 6.00 2,976.00
GL 0.04 6.00 0.24
GL 88.91 6.00 533.45
GL 0.50 6.00 3.00
GL 137.11 6.00 822.68
GAL 42.46 6.00 254.76
gln 25.48 6.00 152.85
gln 65.56 6.00 393.35
gln 6.41 6.00 38.45
und 0.02 0.15 0.00
m 15.62 1.00 15.62
und 494.00 0.40 197.60
und 250.00 0.25 62.50
und 15.00 0.15 2.25
und 496.00 0.15 74.40
kg 3.78 1.00 3.78
und 12.00 1.29 15.48
und 12.00 1.79 21.48
ML 10.50 0.56 5.88
und 30.00 1.00 30.00
pza 16.00 0.15 2.40
pza 2.00 2.00 4.00
und 4.00 0.15 0.60
PL 1,073.79 7.20 7,731.31
pza 3.00 14.40 43.20
und 15.00 0.10 1.50
m2 1.62 2.00 3.24
und 7,189.61 2.50 17,974.03
m 1,609.59 0.50 804.79
m 2,232.00 0.10 223.20
und 248.00 0.20 49.60
und 248.00 0.25 62.00
m 2.00 1.00 2.00
ML 20.48 2.24 45.86
m2 8.00 2.00 16.00
und 78.00 10.00 780.00
und 498.00 0.50 249.00
und 988.00 0.25 247.00
und 2.00 0.75 1.50
und 14.00 0.50 7.00
und 22.00 0.25 5.50
und 39.00 10.00 390.00
und 988.00 0.20 197.60
und 2.00 0.25 0.50
und 138.00 0.50 69.00
und 22.00 0.30 6.60
und 138.00 0.30 41.40
und 260.40 0.75 195.30
und 1,815.36 0.75 1,361.52
und 4.00 2.00 8.00
ANALISIS DE FLETES
CODO FO GO D=3/4"
ADAPTADOR PVC 3/4"
MALLA CUADRAZA GRIPADA GALVANIZADA #10 DE 2
TAPA METALICA Y ACC. 0.6X0.6X1/8"
ADAPTADOR PVC 1/2"
NIPLE FO GO 1/2"X1"
ADAPTADOR PVC 3"




MALLA DE ALAMBRA - 10, 1"X1"
TIRAFON DE 1/4"X2 1/2" INC/CAPUCHON
PERFIL ACERO ANGULO 1"X1"X1/8"
ABRAZADERA FO FO 2"X3/4"
GRIFO DE BRONCE  1/2"
PERNOS DE ANCLAJE 3/8"X0.20M
SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
GRAPAS DE FIJACION P/ALAMBRE DE PUAS
CORREAS DE MADERA TORNILLO 2"X3"
MADERA TRATADA De=4", L=2.20m
MARCO Y TAPA DE CONCRETO DE 12"X24"
PINTURA ANTICORROSIVA
PINTURA LATEX








PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN
YESO EN BOLSA DE 16 KG
CAJA RECTANGULAR GALV 4"X2 1/8"
CODO PVC SAL 2" X 45º
CANASTILLA PVC 4"X2"
ADAPTADOR UPR PVC 3/4"
SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2"
ADAPTADOR PVC 1 1/2"
NIPLE PVC SP 2 1/2 X 2"
TAPA METALICA Y ACC. 0.4X0.4X1/8"
UNION UNIVERSAL FO GO   1/2"
NIPLE Fo. Go. 2"X2"
INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30A
CADENA DE SEGURIDAD
CABLE DE ACERO TIPO BOA D=3/4"
CUMBRERA P/TECHO PARA CALAMINA 0.3MM
CABLE TW 14 AWG 2.5 MM2
PENDOLA DE ACERO D=3/8"
GRAPAS Y TEMPLADORES
PERNOS 3/8 X 4"
PLATINA DE FºFº 15X15X18"
V. DE F° PARA TEMPLADOR 1/2" CON OREJETA L = 1.10m










VIGUETA DE MADERA 3"X4"
CARTELES DE DESVIO
KIT MATERIALES PARA LA CAPACITACIÓN
CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 6"X6"X4"
OCRE
CAJA DE FONDO CON MEDIA CANA DE 12"X24"
CAJA DE DESAGUE DE 12"X24"
FRAGUA
CINTA SEÑALADORA  AMARILLA





ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60)
CAJA OCTOGONAL GALV 4"X2 1/8"
GIGANTOGRAFIA
FOCO AHORRADOR DE 20 W
REJILLA DE FIERRO
TABLERO ELECTRICO DE DISTTRIBUCIÓN
ALAMBRE NEGRO Nº 16
ALAMBRE NEGRO Nº 8
CLAVOS
CLAVOS PARA CALAMINA
CERRADURA DE PERILLA DE BAÑO
CEMENTO PORTLAND TIPO I
LADRILLO KK ARCILLA
CERAMICA PARA PARED DE COLOR DE PRIMERA 20X30CM
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und 248.00 20.00 4,960.00
und 386.00 0.25 96.50
und 248.00 10.00 2,480.00
und 248.00 8.00 1,984.00
und 248.00 25.00 6,200.00
GL 88.91 6.00 533.45
und 496.00 0.50 248.00
und 322.40 0.50 161.20
und 302.56 0.25 75.64
und 74.40 0.25 18.60
pza 744.00 0.25 186.00
und 744.00 0.30 223.20
und 18.00 0.30 5.40
und 22.00 0.20 4.40
und 2.00 12.00 24.00
und 8.00 0.50 4.00
und 1.00 0.25 0.25
und 28.00 0.50 14.00
und 13.00 0.75 9.75
gln 14.33 24.00 343.95
kg 44.33 1.00 44.33
und 6.00 0.75 4.50
und 282.00 0.50 141.00
und 1.00 0.25 0.25
und 5.00 0.50 2.50
pza 1.00 18.00 18.00
und 138.00 0.50 69.00
und 138.00 0.50 69.00
und 138.00 0.50 69.00
und 276.00 0.50 138.00
und 138.00 0.25 34.50
und 138.00 1.00 138.00
und 0.00 0.75 0.00
und 8.00 0.50 4.00
und 18.00 0.25 4.50
und 494.00 6.00 2,964.00
und 494.00 10.00 4,940.00
und 496.00 0.50 248.00
und 2.00 12.00 24.00
und 2.00 0.75 1.50
und 496.00 0.25 124.00
und 1.00 3.00 3.00
und 120.00 0.50 60.00
und 2.00 0.50 1.00
und 4.00 0.50 2.00
und 6.00 0.50 3.00
und 4.00 1.00 4.00
und 1.00 0.50 0.50
und 11.00 0.75 8.25
und 10.00 0.75 7.50
und 4.00 2.00 8.00
und 4.00 1.50 6.00
und 18.00 0.25 4.50
und 9.00 1.00 9.00
und 8.00 0.25 2.00
und 1.00 0.25 0.25
und 494.00 0.50 247.00
und 8.00 0.50 4.00
und 138.00 0.50 69.00
und 142.00 0.50 71.00
und 9.00 0.75 6.75
und 1.00 0.50 0.50
und 139.00 0.25 34.75
und 550.56 0.50 275.28
und 494.00 0.50 247.00
und 494.00 0.25 123.50
und 496.00 0.25 124.00
rll 24.80 0.30 7.44
und 149.00 0.75 111.75
und 145.00 0.25 36.25
und 1.00 0.25 0.25
und 3.00 0.25 0.75
und 745.00 0.25 186.25
und 2.00 0.50 1.00
und 152.00 2.50 380.00
und 2.00 0.50 1.00
und 2.00 0.50 1.00
und 4.00 0.50 2.00
hm 886.57 10.00 8,865.74
und 3.00 1.00 3.00
und 15.00 1.00 15.00
und 4.00 0.25 1.00
und 3.00 2.50 7.50
und 3.00 0.25 0.75
und 2.00 0.50 1.00
und 1.00 0.50 0.50
und 137.00 0.25 34.25
und 1.00 0.25 0.25
und 12.00 0.25 3.00
und 68.00 0.25 17.00
und 140.00 0.25 35.00
und 11.00 0.25 2.75
und 7.00 0.35 2.45
und 15.00 0.35 5.25
und 90.00 0.25 22.50
und 132.00 0.25 33.00
und 1.00 0.25 0.25
und 1.00 0.50 0.50
und 12.00 0.50 6.00
und 248.00 0.50 124.00
und 1.00 1.50 1.50
und 2.00 1.00 2.00
und 248.00 1.50 372.00
und 248.00 1.50 372.00
und 1.00 1.50 1.50
pza 248.00 2.00 496.00
und 499.00 0.25 124.75
und 498.00 0.25 124.50
und 22.00 0.23 4.95
und 2.00 0.50 1.00
803,979.33PESO TOTAL (Kg)
CANDADO 40 MM
TAPON HEMBRA DE Fº Gº DE 2"
TAPON HEMBRA X 3/4"
TAPON HEMBRA PERFORADO 3/4"
NIPLE PVC SP 3/4"
NIPLE PVC SP 3"
TAPON PVC 1/2", PERFORADO
VALVULA GLOBO D=1/2"
UNION UNIVERSAL PVC 2 1/2
LLAVE DE PASO 1/2"
CANASTILLA PVC 6"X3"
CODO DE Fº Gº DE 2"
TEE PVC SAP 1 1/2"
TEE PVC SAP 1"
CODO PVC SP 1/2"X90°
CANDADO
VALVULA BRONCE COMPUERTA 2 1/2"
CONO DE REBOSE PVC 8"X4"
TAPON PERFORADO PVC DE 4"
TAPON MACHO UF PVC 4"
BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS
VALVULA FLOTADORA C/BOLLA PVC 2 1/2
CODO PVC SP 1 1/2"X90°
REDUCCION PVC SAP 2" A 1.5"
VALVULA FLOTADOR  3/4"
TRAMPA S PVC SAL 2"
LLAVE CORPORATION DE 1/2"
CODO PVC SP 1/2" 45°
CODO PVC SAP 2"
TEE PVC SAP 2"
VALVULA BRONCE COMPUERTA 2"
VALVULA BRONCE COMPUERTA 1 1/2"
ADAPTADOR PVC SAP 1"
VALVULA BRONCE COMPUERTA 1"
CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE 0.40X0.60M
CODO PVC SAL D=2"
TAPA METALICA Y ACC. 1.10X1.10X1/8"
UNION UNIVERSAL PVC 3"
CODO PVC SAL 4", 90º
VALVULA BRONCE COMPUERTA 3"
CODO PVC SAP 90º, 3/4"
HIPOCLORITO DE CALCIO 70%
CODO PVC SAP 90º 2 1/2"
CODO PVC SAP 90º 2"
TANQUE PREFABRICADO POLIETILENO 600 LTS (INCLUYE  KIT DE ACCESORIOS)
NIPLE Fº Gº 2"X4"
UNION UNIVERSAL PVC 2"
UNION UNIVERSAL DE PVC 3/4"
TAPA METALICA Y ACC. 1.00X1.0X1/8"
UNION UNIVERSAL DE PVC 1 1/2"
NIPLE Fº Gº 3"X3/4"
NIPLE Fº Gº 3"X1/2"
ADAPTADOR UPR PVC 1/2"
UNION UNIVERSAL PVC 2 1/2
PEGAMENTO PARA PVC
CODO DE 90º  ø = 3/4"
ADAPTADOR PVC 2 1/2"
INODORO TAQUE BAJO BLANCO (C/ACCESORIOS)





CANASTILLA DE PVC 3"X2 1/2"
REGISTRO DE BRONCE DE 4"
NIPLE PVC 2"
NIPLE PVC 1/2"
TEE PVC DESAGUE UF Ø=100 MM x 90º
DUCHA(CON ACCESORIOS)
CODO PVC SAP 3/4"X45°
TEE PVC SAP 3/4"
CODO PVC SP 2 1/2"X45°
TEE PVC SAP 2 1/2"
TAPON PVC SAP 2 1/2"
VALVULA GLOBO D=1 1/2"
REDUCCION PVC SAP 2 1/2" X 1 1/2"
CODO PVC SP 2"X45°
CODO PVC SP 1 1/2"X45°
CODO PVC SP 1"X45°
VALVULA BRONCE COMPUERTA 3/4"
TAPON PERFORADO PVC DE  2"
REDUCCION PVC SP 3/4" a 1/2"
TAPON PERFORADO PVC DE 1 1/2"
UNION PVC SP 1/2"
CINTA AISLANTE
VALVULA BRONCE COMPUERTA  1/2"
ADAPTADOR PVC 2"
VALVULA FLOTADOR  1 1/2"
CONO DE REBOSE PVC  4"X2"
CODO PVC SAP 1/2"
TEE PVC SP 1/2"
TEE PVC SAP 4"
CODO PVC SAP 4"
UNION UNIVERSAL PVC SP 4"
REDUCCION PVC SAP 2" A 1/2"
CANDADO
TEE PVC SAP 3"
NIPLE Fº Gº 1 1/2"
NIPLE Fº Gº 1"
TAPA TERMOPLASTICA DE 0.40X0.40M
CODO PVC SAP 90º, 1/2"
CANASTILLA PVC 3/4"
CANASTILLA PVC 1/2"
CODO DE 90° PVC SAL DE 4"
YEE PVC SAL 2"
CODO DE 45° PVC SAL DE 4"
CURVAS PVC SEL 3/4"
CONEXIONES A CAJA PVC SEL 3/4
UNION UNIVERSAL DE PVC 1"
CODO DE 90° PVC SAL DE 2"
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FLETE TERRESTRE 803,979.33
Capacidad del camion ( m3 ) 10.00
Costo por viaje 1,500.00
Capacidad del camion ( kg ) 12,250.00
Costo / Kg  ( No Incluye IGV) = 0.12
COSTO TOTAL S/. 98,446.45
POR VOLUMEN















































TUBERIA FO GO 2 " X 2.5 MM
TUBERIA Fo Go 1 " X2 MM
TUBERIA D=3/4",  PVC  SP CL-10
TUBERIA D=1/2 "  PVC  SP CL-10
TUBERIA PVC SAL 2" (3M)
TUBERIA PVC SAL 4" (3M)
TUBERIA D=2"  PVC  SP CL-10
TUBO DE PVC SAL 4"X3M
TUBO DE PVC SEL (E/C) 3/4"X3M
TUBERIA D=2 1/2" PVC SP CL-7.5
TUBERIA HDPE D=3"
TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=2 1/2, CL-10
TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=2", CL-10
TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D= 1 1/2", CL-10
TUBO ACERO NEGRO ASTM A513, D=2", E=1MM
TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=3", CL-10
TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D= 1", CL-10
TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D= 3/4", CL-10
TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=1/2, CL-10




PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"
PIEDRA CHANCADA 1/2"
PIEDRA CHANCADA 1/2"-2"





GRAVA DE 1" A 2"
AFIRMADO
VOLUMEN TOTAL (m3)



















DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS   
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MEZCLADORA DE 9-11P3 0.20 1.00 0.20 0.30
EQUIPO DE SOLDAR 0.04 1.00 0.04 0.10
CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO 0.03 2.00 0.05 0.10
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" 0.05 2.00 0.09 0.10
COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 7HP 0.09 2.00 0.18 0.20
NIVEL TOPOGRAFICO 0.01 1.00 0.01 0.05
TEODOLITO 0.01 1.00 0.01 0.05
EQUIPO TOPOGRAFICO 0.01 1.00 0.01 0.05
EQUIPO PRUEBA HIDRAULICA 0.02 1.00 0.02 0.05
Total de viajes 0.00 0.00 0.00 1.00
Duración del viaje IDA (HM) 6.10 6.10 6.10 6.10
FRV  : Factor de Retorno al Vacío (D.S. N° 010-2006-MTC) 1.40 1.40 1.40 1.40
Costo de alquiler de Equipo (S/. / HM) 250.00 150.00 130.00 100.00
0.00 0.00 0.00 854.00
0.00 0.00 0.00 854.00
0.00 0.00 0.00 85.40








Chiclayo -Cutervo 212.00              45.00 4.70                  
Cutervo - Mamabamba 36.00                25.00 1.40                  
TOTAL 248.00              6.10                  
NOTA :
El resto de Equipos sera transportado en los Volquetes o remolcado por los mismos.
Esta relación no es limitativa, debiendo el Contratista compatibilizarla con la de su propuesta, de tal manera de poder terminar la obra en el plazo planteado
El Seguro de Transporte cubre la movilizacion y desmovilizacion de los equipos transportados.
El Equipo de Topografia sera transportado en las camionetas.
1,793.40






SEGUROS DE TRANSPORTE  (5%)
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)
06.03 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
MOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)
PROYECTO: "DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO PARA SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA, CUTERVO, CAJAMARCA - 2018"



























DURACION EN MESES 6.00                             
A.-   GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 415,880.14S/.                  
a.1. Gastos de Operación de oficina central(ciudad de origen)
Honorarios Duracion de Costo
Mensual S/. la Obra Mes Parcial
1.00 RENUMERACIONES
1.01 GERENTE GENERAL 8000.00 6.00 48,000.00           
1.02 Secretaria de Gerente 1500.00 6.00 9,000.00              
1.03 Recepcionista 1300.00 6.00 7,800.00              
1.04 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 4500.00 6.00 27,000.00           
1.05 Secretaria 1200.00 6.00 7,200.00              
1.06 JEFE DE PERSONAL 4000.00 6.00 24,000.00           
1.07 Planillero 1500.00 6.00 9,000.00              
1.08 GERENTE TECNICO 4500.00 6.00 27,000.00           
1.09 Ingeniero de valorizaciones, costos y presupuesto 5000.00 6.00 30,000.00           
1.1 Secretaria 1200.00 6.00 7,200.00              
1.11 JEFE DE LOGISTICA. 3500.00 6.00 21,000.00           
1.12 Chofer 1500.00 6.00 9,000.00              
SUBTOTAL S/. 226,200.00         
2.00 ALQUILERES Y SERVICIOS
2.01 Alquiler de local (Ciudad de origen) 1500.00 6.00 9,000.00              
2.02 Alumbrado, Agua 400.00 6.00 2,400.00              
2.03 Telefono e Internet 200.00 6.00 1,200.00              
2.04 Correo, radio y otras Comunicaciones 200.00 6.00 1,200.00              
2.05 Gastos de Operación de Vehiculos 500.00 6.00 3,000.00              
SUBTOTAL S/. 16,800.00           
4.00 ARTICULOS DE CONSUMO
4.01 Utiles de Oficina, etc. 800.00 6.00 4,800.00              
4.02 Copias de Planos, Fotocopias y similares 400.00 6.00 2,400.00              
4.03 Articulos de Limpieza 400.00 6.00 2,400.00              
SUBTOTAL S/. 9,600.00              
TOTAL DE GASTOS DE OFICINA CENTRAL 252,600.00         
 % APLICADO A LA OBRA 30.00%
DEDUCCION DE GASTOS GENERALES
3,859,194.65S/.                                         
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SUBTOTAL APLICADO A LA OBRA 75,780.00           
a.2.-PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR EN OBRA
Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial
Administrador de Obra mes 6.00 0.5 4,500.00 13,500.00
Secretaria mes 6.00 1 1,500.00 9,000.00
Ing. Asistente mes 6.00 1 5,000.00 30,000.00
Almacenero mes 6.00 1 1,500.00 9,000.00
Ingeniero Residente mes 6.00 1 8,000.00 48,000.00
Ingeniero Sanitario mes 6.00 0.3 5,500.00 9,900.00
Especialista en costos y presupuestos mes 6.00 0.3 5,500.00 9,900.00
Ingeniero Seguridad y  Prevencion de Perdidas mes 6.00 0.3 5,500.00 9,900.00
Capataz general mes 6.00 1 4,000.00 24,000.00
Dibujante CAD mes 6.00 1 2,500.00 15,000.00
Logistica en obra mes 6.00 1 2,500.00 15,000.00
Chofer mes 6.00 1 2,000.00 12,000.00
Guardian mes 6.00 1 1,100.00 6,600.00
Subtotal 211,800.00                  
a.3.-MOBILIARIO
Descripción Cantidad %Deprec. Vida util Precio Parcial
Escritorios con sillas 1.00 25.00 6.00 600.00 900.00
Mesa de reuniones con sillas 2.00 25.00 6.00 1,000.00 3,000.00
Pizarra de avances e informacion 3.00 25.00 6.00 60.00 270.00
Dispensadores de agua 5.00 25.00 6.00 18.00 135.00
Computador personal e impresora 2.00 25.00 6.00 3,500.00 10,500.00
Subtotal 14,805.00           
a.4.-GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS
Descripción %Tasa De Parcial
Carta Fianza por  fiel cumplimiento 0.10 VALOR REFERENCIAL 3,859.19
Seguro contra todo riesgo 1.00 MANO DE OBRA 38,591.95
Subtotal 42,451.14           
a.5.-ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial
Soga de nylon 5/8" m 100.00 2.50 250.00
Extintor contra incendio 6 kg u 3.00 100.00 300.00
Protector de oídos tipo tapón u 90.00 10.00 900.00
Guantes de cuero par 90.00 10.60 954.00
Guantes de jebe de albañil par 90.00 12.00 1,080.00
Botas de cuero con puntas de acero par 90.00 72.00 6,480.00
Botas de jebe con punta reforzada par 90.00 55.00 4,950.00
Casco para ingeniero y personal u 90.00 50.00 4,500.00
Lentes u 90.00 11.00 990.00
Subtotal 20,404.00           
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a.6-ALQUILER Y SERVICIO
Descripción Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
Camioneta (incluye combustible) mes 1.00 6.00 5,000.00 30,000.00
Alquiler de oficina en obra mes 1.00 6.00 1,200.00 7,200.00
Teléfono e Internet mes 1.00 6.00 200.00 1,200.00
Alumbrado mes 1.00 6.00 200.00 1,200.00
Agua mes 1.00 6.00 200.00 1,200.00
Baños portatiles mes 4.00 6.00 300.00 7,200.00
Subtotal 48,000.00           
a.7.-ARTICULO DE CONSUMO
Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial
Limpieza, Papelera, Utiles de Oficina est 6.00 290.00 1,740.00
Fotocopias, Copias de Planos est 6.00 150.00 900.00
Subtotal 2,640.00              
B.-GASTOS FIJOS 23,551.16           
b.1.-ENSAYOS DE LABORATORIO
Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial
Ensayo de compresion de testigos u 204.00 50.00 10,200.00
Ensayos de compactacion de suelos u 204.00 46.26 9,437.36
Subtotal 19,637.36           
b.2.-VARIOS
Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial
Gastos notariales est 1.00 850.00 850.00
Compra de bases est 1.00 60.00 60.00
Presentación y Aprobación del Plan de Monitoreo Arqueologico glb 1.00 1,932.60 1,932.60
Aprobación de Informe Final PMA glb 1.00 1,071.20 1,071.20
Subtotal 3,913.80              
Total gastos generales 439,431.30

















ANÁLISIS DE COSTOS 
UNITARIOS 
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Fecha presupuesto 27/12/2018001Subpresupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, CUTERVO,
CAJAMARCA - 2018
Partida 01.01 ALMACEN DE OBRA
mes/DIARendimiento Costo unitario directo por : mes 350.00EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
mes0401010001 1.0000 350.00350.00ALAMCENES DE OBRA
350.00
Partida 01.02 OFICINAS
mes/DIARendimiento Costo unitario directo por : mes 300.00EQ.MO.




Partida 01.03 SERVICIOS HIGIENICOS
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 86.1925.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.3200 5.2816.50OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.6400 9.5014.84PEON
14.78
Materiales
KG0206980005 0.0500 0.255.00CLAVOS PARA CALAMINA
p20230460064 8.5000 50.925.99REGLA DE MADERA
PL0261010040 1.2000 19.8016.50CALAMINA GALVANIZADA 1.80x0.83x0.22MM
70.97
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4414.78HERRAMIENTA MANUAL
0.44
Partida 01.04 CARTEL DE OBRA
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 932.372.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 4.0000 80.0420.01OPERARIO





bls0221010010 1.5000 29.2519.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
m30238010001 0.7500 30.0040.00HORMIGON
und0256810026 15.0000 105.007.00PERNOS DE ANCLAJE 3/8"X0.20M
674.25
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Partida 02.01 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Y SALUD
mes/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : mes 1,495.231.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 4.0000 32.0000 474.8814.84PEON
474.88
Materiales
rll0230460060 10.0000 466.1046.61CINTA SEÑALADORA  AMARILLA
CINTA SEÑALADORA AMARILLA
und0239010007 12.0000 540.0045.00CARTELES DE DESVIO
1,006.10
Equipos
%MO0337010001 3.0000 14.25474.88HERRAMIENTA MANUAL
14.25
Partida 02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 1,230.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
und0349370005 3.0000 450.00150.00BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
und0349370006 3.0000 420.00140.00EXTINTOR DE SEGURIDAD
und0349370007 2.0000 360.00180.00ALARMAS DE SEGURIDAD
1,230.00
Partida 02.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 7,362.501.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
PAR0337510008 50.0000 425.008.50GUANTES DE JEBE
PAR0349370009 25.0000 1,625.0065.00ZAPATOS DE SEGURIDAD EN OBRA
und0349370010 50.0000 625.0012.50CASCO DE SEGURIDAD
und0349370011 50.0000 750.0015.00ANTEOJOS PROTECTORES DE VISTA
PAR0349370012 25.0000 562.5022.50GUANTES DE CUERO
und0349370014 25.0000 2,125.0085.00ROPA DE TRABAJO(CONJUNTO) + CHALECO
PAR0349370015 50.0000 1,250.0025.00BOTAS DE JEBE
7,362.50
Partida 02.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
mes/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : mes 2,735.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
mes0147010012 1.0000 2,500.002,500.00INGENIERO DE SEGURIDAD
2,500.00
Materiales
und0230460061 1.0000 85.0085.00PIZARRA ACRILICA 1.20m x 2.40m
GLB0239010008 1.0000 150.00150.00KIT MATERIALES PARA LA CAPACITACIÓN
235.00
Partida 03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.48250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4714.84PEON
0.47
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.47HERRAMIENTA MANUAL
0.01
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Partida 03.01.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0040 0.0820.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.4714.84PEON
hh0147150001 1.0000 0.0160 0.2717.03TOPOGRAFO
0.82
Materiales
bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
0.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370017 1.2500 0.0200 0.3015.00EQUIPO TOPOGRAFICO
0.32
Partida 03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.943.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 33.9214.84PEON
33.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.92HERRAMIENTA MANUAL
1.02
Partida 03.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.2310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
11.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3611.87HERRAMIENTA MANUAL
0.36
Partida 03.01.02.03 REFINE NIVELACION DE TERRENO MANUAL
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.656.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.1333 2.2016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.3333 19.7914.84PEON
21.99
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6621.99HERRAMIENTA MANUAL
0.66
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Partida 03.01.03.01 CONCRETO F´C=175 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 382.5410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.2016.50OFICIAL
hh0147010004 10.0000 8.0000 118.7214.84PEON
147.93
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 2.0000 2.96147.93HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
5.96
Partida 03.01.03.02 CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% PM PARA RELLENO
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 194.6110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.2016.50OFICIAL
hh0147010004 2.0000 1.6000 23.7414.84PEON
52.95
Materiales
m30204020001 0.3000 10.5035.00ARENA GRUESA
m30205010000 0.3000 10.5035.00PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"
m30205990001 0.2000 0.402.00AGUA
bls0221010010 6.0000 117.0019.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
138.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.5952.95HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 0.5555 0.4444 1.673.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
3.26
Partida 03.01.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 238.3312.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.3333 22.0016.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 79.1514.84PEON
114.49
Materiales
m30205010003 0.4000 14.0035.00PIEDRA MEDIANA DE 4"
m30205990001 0.1300 0.262.00AGUA




%MO0337010001 3.0000 3.43114.49HERRAMIENTA MANUAL
3.43
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Partida 03.01.03.04 DADO MOVIL DE CONCRETO F'c= 140 kg/cm2
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und 85.06EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
und0337010002 1.0000 85.0685.06DADO MOVIL DE CONCRETO F'c= 140 kg/cm2
85.06
Partida 03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.4912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0001 0.6667 11.0016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0001 0.6667 9.8914.84PEON
34.23
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.804.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.3100 1.555.00CLAVOS
p20243010098 1.4000 5.884.20MADERA PARA ENCOFRADO
8.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0334.23HERRAMIENTA MANUAL
1.03
Partida 03.01.03.06 ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.74250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5316.50OFICIAL
1.17
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.264.40ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 3.142.99ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60)
3.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.17HERRAMIENTA MANUAL
hm0348140004 1.0000 0.0320 0.134.13CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO
0.17
Partida 03.01.04.01 'SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 1.00 X 1.00 M. X 1/8"
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 248.435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 32.0220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
55.76
Materiales




%MO0337010001 3.0000 1.6755.76HERRAMIENTA MANUAL
1.67
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Partida 03.01.04.02 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.60 X 0.60 M. X 1/8"
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 198.435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 32.0220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
55.76
Materiales




%MO0337010001 3.0000 1.6755.76HERRAMIENTA MANUAL
1.67
Partida 03.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5CM.
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.5110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 4.9514.84PEON
18.29
Materiales
m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0060 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.1170 2.2819.50CEMENTO PORTLAND TIPO I




%MO0337010001 3.0000 0.5518.29HERRAMIENTA MANUAL
0.55
Partida 03.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5)
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.4810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 11.4320.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.2414.84PEON
15.67
Materiales
m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0060 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.1170 2.2819.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
p20230460064 0.0250 0.155.99REGLA DE MADERA
3.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4715.67HERRAMIENTA MANUAL
0.47
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Partida 03.01.05.03 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.2020.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.134.39HERRAMIENTA MANUAL
0.13
Partida 03.01.06.01 FILTRO DE GRAVA DE 3/4" a 2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 82.145.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
39.75
Materiales
m30238010004 1.0300 41.2040.00GRAVA DE 1" A 2"
41.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1939.75HERRAMIENTA MANUAL
1.19
Partida 03.01.06.02 FILTRO DE GRAVA MAX 4"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 82.145.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
39.75
Materiales
m30205020007 1.0300 41.2040.00GRAVA  4"
41.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1939.75HERRAMIENTA MANUAL
1.19
Partida 03.01.06.03 FILTROS DE ARENA
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 76.995.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
39.75
Materiales
m30204020001 1.0300 36.0535.00ARENA GRUESA
36.05
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1939.75HERRAMIENTA MANUAL
1.19
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Partida 03.01.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 614.661.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 160.0820.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 8.0000 118.7214.84PEON
278.80
Materiales
und0230460058 2.0000 1.840.92CINTA TEFLON
und02720100530001 2.0000 15.007.50NIPLE PVC SP 2 1/2 X 2"
m0272010081 5.0000 30.256.05TUBERIA PVC SAL 4" (3M)
und0272010182 2.0000 9.804.90ADAPTADOR PVC 2 1/2"
und0272010183 2.0000 16.708.35UNION UNIVERSAL PVC 2 1/2
gln0272010184 0.1050 9.9895.00PEGAMENTO PARA PVC
und0272020020 2.0000 19.009.50TEE PVC SAP 4"
und0272020021 3.0000 13.234.41CODO PVC SAP 4"
und02720200240001 2.0000 11.205.60UNION UNIVERSAL PVC SP 4"
und0272020103 1.0000 129.00129.00VALVULA BRONCE COMPUERTA 2 1/2"
und0272020104 1.0000 24.9024.90CONO DE REBOSE PVC 8"X4"
und0272020105 1.0000 4.904.90TAPON PERFORADO PVC DE 4"
und0272020106 2.0000 13.806.90TAPON MACHO UF PVC 4"
und02729A0002 1.0000 27.9027.90CANASTILLA DE PVC 3"X2 1/2"
327.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 8.36278.80HERRAMIENTA MANUAL
8.36
Partida 03.01.08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0040 0.0820.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.4714.84PEON
hh0147150001 1.0000 0.0160 0.2717.03TOPOGRAFO
0.82
Materiales
bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
0.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370017 1.2500 0.0200 0.3015.00EQUIPO TOPOGRAFICO
0.32
Partida 03.01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.943.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 33.9214.84PEON
33.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.92HERRAMIENTA MANUAL
1.02
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Partida 03.01.08.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.2310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
11.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3611.87HERRAMIENTA MANUAL
0.36
Partida 03.01.08.03.01 DADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2 S/MEZCLADORA
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 285.3112.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0001 0.6667 11.0016.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 79.1514.84PEON
103.49
Materiales
m30204020001 0.5500 19.2535.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.6400 22.4035.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 7.0100 136.7019.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
178.72
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.10103.49HERRAMIENTA MANUAL
3.10
Partida 03.01.08.04.01 COLOCACION DE POSTES DE MADERA TRATADA
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 24.5220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.5000 0.2000 3.3016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4000 5.9414.84PEON
9.24
Materiales
und0243020056 1.0000 15.0015.00MADERA TRATADA De=4", L=2.20m
15.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.289.24HERRAMIENTA MANUAL
0.28
Partida 03.01.08.04.02 COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS
m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.42400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.5000 0.0100 0.1716.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3014.84PEON
0.47
Materiales
ROLLO0207320068 0.0100 0.8079.66ALAMBRE DE PUAS
kg0256810034 0.0150 0.149.46GRAPAS DE FIJACION P/ALAMBRE DE PUAS
0.94
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.47HERRAMIENTA MANUAL
0.01
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Partida 03.01.08.04.03 COLOCACION DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 228.475.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 32.0220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
55.76
Materiales
p20243020048 16.7200 80.264.80MADERA TRATADA
GL0254110099 0.2500 12.5050.00BARNIZ SELLADOR PARA MADERA
und0261010044 6.0000 47.347.89BISAGRAS 3"X3"




%MO0337010001 3.0000 1.6755.76HERRAMIENTA MANUAL
1.67
Partida 03.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA, EN TERRENO ESTABLE, HASTA 1.50m DE PROF/PROM.
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.943.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 33.9214.84PEON
33.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.92HERRAMIENTA MANUAL
1.02
Partida 03.02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.2310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
11.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3611.87HERRAMIENTA MANUAL
0.36
Partida 03.02.01.03 CONCRETO F´C=175 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 382.5410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.2016.50OFICIAL
hh0147010004 10.0000 8.0000 118.7214.84PEON
147.93
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 2.0000 2.96147.93HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
5.96
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Partida 03.02.01.04 CONCRETO F´C=140 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 371.7910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6000 26.4016.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 6.4000 94.9814.84PEON
137.39
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 2.0000 2.75137.39HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
5.75
Partida 03.02.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.4912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0001 0.6667 11.0016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0001 0.6667 9.8914.84PEON
34.23
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.804.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.3100 1.555.00CLAVOS
p20243010098 1.4000 5.884.20MADERA PARA ENCOFRADO
8.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0334.23HERRAMIENTA MANUAL
1.03
Partida 03.02.01.06 ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.74250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5316.50OFICIAL
1.17
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.264.40ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 3.142.99ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60)
3.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.17HERRAMIENTA MANUAL
hm0348140004 1.0000 0.0320 0.134.13CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO
0.17
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Partida 03.02.01.07 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.5712.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 4.9514.84PEON
18.29
Materiales
m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0060 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.3250 6.3419.50CEMENTO PORTLAND TIPO I




%MO0337010001 3.0000 0.5518.29HERRAMIENTA MANUAL
0.55
Partida 03.02.01.08 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.2020.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.134.39HERRAMIENTA MANUAL
0.13
Partida 03.02.01.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 335.972.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 4.0000 80.0420.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 8.0000 118.7214.84PEON
198.76
Materiales
ML0272010185 15.0000 131.258.75TUBERIA D=2 1/2" PVC SP CL-7.5
131.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 5.96198.76HERRAMIENTA MANUAL
5.96
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Partida 03.02.01.10 PROTECCION CON TUBERIA HDPE
ML/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 16.08200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0400 0.8020.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0800 1.1914.84PEON
1.99
Materiales
ML0272010186 1.0000 14.0314.03TUBERIA HDPE D=3"
14.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.061.99HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 03.02.02.01 CABLE DE ACERO TIPO BOA, D=3/4"
ML/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 104.585.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 32.0220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
55.76
Materiales
ML0261010062 1.0500 47.1544.90CABLE DE ACERO TIPO BOA D=3/4"
47.15
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.6755.76HERRAMIENTA MANUAL
1.67
Partida 03.02.02.02 TEMPLADOR PARA CABLE PRINCIPAL
und/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 225.0325.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3200 6.4020.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.1600 2.3714.84PEON
8.77
Materiales
und0256810035 6.0000 108.0018.00V. DE F° PARA TEMPLADOR 1/2" CON OREJETA L = 1.10m
und0256810036 6.0000 108.0018.00V. DE F° PARA TEMPLADOR 1/2" CON OREJETA L = 1.80m
216.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.268.77HERRAMIENTA MANUAL
0.26
Partida 03.02.02.03 CABLE DE ACERO TIPO BOA, D=3/8"
ML/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 86.435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 32.0220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
55.76
Materiales
ML0256810037 1.0000 29.0029.00PENDOLA DE ACERO D=3/8"
29.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.6755.76HERRAMIENTA MANUAL
1.67
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Partida 03.02.02.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPAS EN PENDOLAS
und/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.28280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0571 1.1420.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0571 0.8514.84PEON
1.99
Materiales
und0256810038 1.0000 4.234.23GRAPAS Y TEMPLADORES
4.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.061.99HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 03.02.02.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 50.545.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
39.75
Materiales
pza0256810039 8.0000 1.600.20PERNOS 3/8 X 4"
pza0256810040 1.0000 8.008.00PLATINA DE FºFº 15X15X18"
9.60
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1939.75HERRAMIENTA MANUAL
1.19
Partida 03.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.48250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4714.84PEON
0.47
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.47HERRAMIENTA MANUAL
0.01
Partida 03.03.01.02 TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO DE ZANJAS
m/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.62500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0057 0.1120.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0457 0.6814.84PEON




bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
p20238120001 0.0100 0.044.44ESTACAS DE MADERA
gln0254110106 0.0010 0.0437.88PINTURA ESMALTE
0.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.18HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370002 1.0000 0.0160 0.063.75NIVEL TOPOGRAFICO
hm0349370003 1.0000 0.0160 0.084.99TEODOLITO
0.18
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Partida 03.03.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS TERRENO NORMAL (0.40X0.80)
m3/DIA 14.6000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.3714.6000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.5479 8.1314.84PEON
8.13
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.248.13HERRAMIENTA MANUAL
0.24
Partida 03.03.02.02 REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA
ML/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 2.4950.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.37
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.122.37HERRAMIENTA MANUAL
0.12
Partida 03.03.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. SELECCIONADO H=0.10
ml/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ml 1.783.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0089 0.1820.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0889 1.3214.84PEON
1.50
Materiales
m30204450002 0.0500 0.204.00MATERIAL SELECCIONADO
0.20
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.081.50HERRAMIENTA MANUAL
0.08
Partida 03.03.02.04 RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN ZANJAS H=0.20 SOBRE LA CLAVE DEL TUBO
ml/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ml 3.384.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0160 0.3220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.69
Materiales
m30204450002 0.1400 0.564.00MATERIAL SELECCIONADO
0.56
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.132.69HERRAMIENTA MANUAL
0.13
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Partida 03.03.02.05 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO h=40m
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.9450.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0160 0.3220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.69
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.132.69HERRAMIENTA MANUAL
hm0337510001 0.5000 0.0800 0.121.50PISON MANUAL
0.25
Partida 03.03.03.01 TUBERIA PVC SAP CL-10 2 1/2"
ML/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 10.80300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0267 0.5320.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0267 0.4416.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0267 0.4014.84PEON
1.37
Materiales
GAL0230C10001 0.0040 0.3895.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
ML0272010187 1.0300 9.018.75TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=2 1/2, CL-10
9.39
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.37HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 03.03.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA..
m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.23400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0200 0.4020.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0200 0.3316.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3014.84PEON
1.03
Materiales
kg0272010188 0.0010 0.0216.95HIPOCLORITO DE CALCIO 70%
hm0272020107 0.0200 0.157.25BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS
0.17
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.03HERRAMIENTA MANUAL
0.03
Partida 03.04.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0040 0.0820.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.4714.84PEON
hh0147150001 1.0000 0.0160 0.2717.03TOPOGRAFO
0.82
Materiales
bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
0.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370017 1.2500 0.0200 0.3015.00EQUIPO TOPOGRAFICO
0.32
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Partida 03.04.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.943.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 33.9214.84PEON
33.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.92HERRAMIENTA MANUAL
1.02
Partida 03.04.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.2310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
11.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3611.87HERRAMIENTA MANUAL
0.36
Partida 03.04.02.03 RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.8950.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0160 0.3220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.69HERRAMIENTA MANUAL
hm0337510001 0.5000 0.0800 0.121.50PISON MANUAL
0.20
Partida 03.04.03.01 CONCRETO F´C=140 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 371.7910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6000 26.4016.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 6.4000 94.9814.84PEON
137.39
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 2.0000 2.75137.39HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
5.75
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Partida 03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.4912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0001 0.6667 11.0016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0001 0.6667 9.8914.84PEON
34.23
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.804.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.3100 1.555.00CLAVOS
p20243010098 1.4000 5.884.20MADERA PARA ENCOFRADO
8.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0334.23HERRAMIENTA MANUAL
1.03
Partida 03.04.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 238.3312.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.3333 22.0016.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 79.1514.84PEON
114.49
Materiales
m30205010003 0.4000 14.0035.00PIEDRA MEDIANA DE 4"
m30205990001 0.1300 0.262.00AGUA




%MO0337010001 3.0000 3.43114.49HERRAMIENTA MANUAL
3.43
Partida 03.04.04.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 384.0210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.2016.50OFICIAL
hh0147010004 10.0000 8.0000 118.7214.84PEON
147.93
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.44147.93HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
7.44
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Fecha presupuesto 27/12/2018001Subpresupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, CUTERVO,
CAJAMARCA - 2018
Partida 03.04.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.74250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5316.50OFICIAL
1.17
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.264.40ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 3.142.99ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60)
3.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.17HERRAMIENTA MANUAL
hm0348140004 1.0000 0.0320 0.134.13CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO
0.17
Partida 03.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.4912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0001 0.6667 11.0016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0001 0.6667 9.8914.84PEON
34.23
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.804.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.3100 1.555.00CLAVOS
p20243010098 1.4000 5.884.20MADERA PARA ENCOFRADO
8.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0334.23HERRAMIENTA MANUAL
1.03
Partida 03.04.05.01 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.60 X 0.60 M. X 1/8"
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 198.435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 32.0220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
55.76
Materiales




%MO0337010001 3.0000 1.6755.76HERRAMIENTA MANUAL
1.67
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 27/12/2018001Subpresupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, CUTERVO,
CAJAMARCA - 2018
Partida 03.04.06.01 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5)
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.4810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 11.4320.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.2414.84PEON
15.67
Materiales
m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0060 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.1170 2.2819.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
p20230460064 0.0250 0.155.99REGLA DE MADERA
3.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4715.67HERRAMIENTA MANUAL
0.47
Partida 03.04.06.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5CM.
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.5110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 4.9514.84PEON
18.29
Materiales
m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0060 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.1170 2.2819.50CEMENTO PORTLAND TIPO I




%MO0337010001 3.0000 0.5518.29HERRAMIENTA MANUAL
0.55
Partida 03.04.06.03 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.2020.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.134.39HERRAMIENTA MANUAL
0.13
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 27/12/2018001Subpresupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, CUTERVO,
CAJAMARCA - 2018
Partida 03.04.07.01 ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALIDA
und/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,912.1270.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.3429 6.8620.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.3429 5.6616.50OFICIAL
hh0147010004 3.0000 0.3429 5.0914.84PEON
17.61
Materiales
und0230460058 2.0000 1.840.92CINTA TEFLON
und0272010104 3.0000 53.7017.90CANASTILLA PVC 4"X2"
und0272010182 6.0000 29.404.90ADAPTADOR PVC 2 1/2"
und0272010183 3.0000 25.058.35UNION UNIVERSAL PVC 2 1/2
gln0272010184 0.1000 9.5095.00PEGAMENTO PARA PVC
ML0272010187 16.5000 144.388.75TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=2 1/2, CL-10
und0272010189 6.0000 74.4012.40CODO PVC SAP 90º 2 1/2"
und0272010190 6.0000 33.545.59CODO PVC SAP 90º 2"
ML0272010191 12.4500 91.387.34TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=2", CL-10
und0272020049 3.0000 25.748.58CONO DE REBOSE PVC  4"X2"
und0272020087 6.0000 38.286.38TAPON PERFORADO PVC DE  2"
und0272020103 3.0000 387.00129.00VALVULA BRONCE COMPUERTA 2 1/2"
und0272020108 3.0000 979.77326.59VALVULA FLOTADORA C/BOLLA PVC 2 1/2
1,893.98
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5317.61HERRAMIENTA MANUAL
0.53
Partida 03.05.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0040 0.0820.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.4714.84PEON
hh0147150001 1.0000 0.0160 0.2717.03TOPOGRAFO
0.82
Materiales
bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
0.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370017 1.2500 0.0200 0.3015.00EQUIPO TOPOGRAFICO
0.32
Partida 03.05.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.943.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 33.9214.84PEON
33.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.92HERRAMIENTA MANUAL
1.02
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 27/12/2018001Subpresupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, CUTERVO,
CAJAMARCA - 2018
Partida 03.05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.2310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
11.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3611.87HERRAMIENTA MANUAL
0.36
Partida 03.05.02.03 RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.8950.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0160 0.3220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.69HERRAMIENTA MANUAL
hm0337510001 0.5000 0.0800 0.121.50PISON MANUAL
0.20
Partida 03.05.03.01 CONCRETO F´C=140 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 371.7910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6000 26.4016.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 6.4000 94.9814.84PEON
137.39
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 2.0000 2.75137.39HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
5.75
Partida 03.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.4912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0001 0.6667 11.0016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0001 0.6667 9.8914.84PEON
34.23
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.804.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.3100 1.555.00CLAVOS
p20243010098 1.4000 5.884.20MADERA PARA ENCOFRADO
8.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0334.23HERRAMIENTA MANUAL
1.03
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 27/12/2018001Subpresupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, CUTERVO,
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Partida 03.05.04.01 TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8"
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 168.435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 32.0220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
55.76
Materiales




%MO0337010001 3.0000 1.6755.76HERRAMIENTA MANUAL
1.67
Partida 03.05.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.5712.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 4.9514.84PEON
18.29
Materiales
m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0060 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.3250 6.3419.50CEMENTO PORTLAND TIPO I




%MO0337010001 3.0000 0.5518.29HERRAMIENTA MANUAL
0.55
Partida 03.05.05.02 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.2020.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.134.39HERRAMIENTA MANUAL
0.13
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 27/12/2018001Subpresupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, CUTERVO,
CAJAMARCA - 2018
Partida 03.05.06.01 FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 92.985.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
23.74
Materiales
m30205020006 1.0000 68.5368.53GRAVA (GRANULOMETRIA SELECTA)
68.53
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.74HERRAMIENTA MANUAL
0.71
Partida 03.05.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN V/PURGA
und/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 253.5470.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1143 2.2920.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1143 1.8916.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.1143 1.7014.84PEON
5.88
Materiales
und0230460058 2.0000 1.840.92CINTA TEFLON
und02720100530001 2.0000 15.007.50NIPLE PVC SP 2 1/2 X 2"
und0272010182 2.0000 9.804.90ADAPTADOR PVC 2 1/2"
und0272010183 2.0000 16.708.35UNION UNIVERSAL PVC 2 1/2
gln0272010184 0.1050 9.9895.00PEGAMENTO PARA PVC
ML0272010187 5.3000 46.388.75TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=2 1/2, CL-10
und0272020103 1.0000 129.00129.00VALVULA BRONCE COMPUERTA 2 1/2"
und0272020109 1.0000 12.4012.40TEE PVC SAP 2 1/2"
und0272020110 1.0000 6.386.38TAPON PVC SAP 2 1/2"
247.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.185.88HERRAMIENTA MANUAL
0.18
Partida 03.06.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0040 0.0820.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.4714.84PEON
hh0147150001 1.0000 0.0160 0.2717.03TOPOGRAFO
0.82
Materiales
bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
0.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370017 1.2500 0.0200 0.3015.00EQUIPO TOPOGRAFICO
0.32
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Fecha presupuesto 27/12/2018001Subpresupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU 
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Partida 03.06.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.943.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 33.9214.84PEON
33.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.92HERRAMIENTA MANUAL
1.02
Partida 03.06.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.2310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
11.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3611.87HERRAMIENTA MANUAL
0.36
Partida 03.06.02.03 RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.8950.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0160 0.3220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.69HERRAMIENTA MANUAL
hm0337510001 0.5000 0.0800 0.121.50PISON MANUAL
0.20
Partida 03.06.03.01 CONCRETO F´C=140 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 371.7910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6000 26.4016.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 6.4000 94.9814.84PEON
137.39
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 2.0000 2.75137.39HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
5.75
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Partida 03.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.4912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0001 0.6667 11.0016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0001 0.6667 9.8914.84PEON
34.23
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.804.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.3100 1.555.00CLAVOS
p20243010098 1.4000 5.884.20MADERA PARA ENCOFRADO
8.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0334.23HERRAMIENTA MANUAL
1.03
Partida 03.06.04.01 TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8"
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 168.435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 32.0220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
55.76
Materiales




%MO0337010001 3.0000 1.6755.76HERRAMIENTA MANUAL
1.67
Partida 03.06.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.5712.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 4.9514.84PEON
18.29
Materiales
m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0060 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.3250 6.3419.50CEMENTO PORTLAND TIPO I




%MO0337010001 3.0000 0.5518.29HERRAMIENTA MANUAL
0.55
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 27/12/2018001Subpresupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU 
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Partida 03.06.05.02 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.2020.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.134.39HERRAMIENTA MANUAL
0.13
Partida 03.06.06.01 FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 92.985.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
23.74
Materiales
m30205020006 1.0000 68.5368.53GRAVA (GRANULOMETRIA SELECTA)
68.53
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.74HERRAMIENTA MANUAL
0.71
Partida 03.06.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN V/AIRE
und/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 124.7270.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.1143 2.2920.01OPERARIO
hh0147010003 1.0001 0.1143 1.8916.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.1143 1.7014.84PEON
5.88
Materiales
und0230460058 2.0000 1.840.92CINTA TEFLON
und0272010052 2.0000 7.003.50ADAPTADOR PVC 1 1/2"
gln0272010184 0.1050 9.9895.00PEGAMENTO PARA PVC
ML0272010192 1.0000 5.025.02TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D= 1 1/2", CL-10
und0272020054 3.0000 16.775.59CODO PVC SP 1 1/2"X90°
und0272020095 1.0000 2.152.15TAPON PERFORADO PVC DE 1 1/2"
und0272020109 1.0000 12.4012.40TEE PVC SAP 2 1/2"
und0272020111 1.0000 56.6056.60VALVULA GLOBO D=1 1/2"
und0272020112 1.0000 6.906.90REDUCCION PVC SAP 2 1/2" X 1 1/2"
118.66
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.185.88HERRAMIENTA MANUAL
0.18
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Partida 03.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.48250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4714.84PEON
0.47
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.47HERRAMIENTA MANUAL
0.01
Partida 03.07.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0040 0.0820.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.4714.84PEON
hh0147150001 1.0000 0.0160 0.2717.03TOPOGRAFO
0.82
Materiales
bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
0.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370017 1.2500 0.0200 0.3015.00EQUIPO TOPOGRAFICO
0.32
Partida 03.07.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.943.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 33.9214.84PEON
33.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.92HERRAMIENTA MANUAL
1.02
Partida 03.07.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.2310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
11.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3611.87HERRAMIENTA MANUAL
0.36
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Partida 03.07.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.353.2000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.2000 3.3016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.2000 2.9714.84PEON
hh0147150001 1.0000 0.2000 3.4117.03TOPOGRAFO
9.68
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.299.68HERRAMIENTA MANUAL
hm0337510001 0.5000 1.2500 1.881.50PISON MANUAL
hm0349370017 1.0000 2.5000 37.5015.00EQUIPO TOPOGRAFICO
39.67
Partida 03.07.02.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 82.505.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 16.0120.01OPERARIO







%MO0337010001 3.0000 1.1939.75HERRAMIENTA MANUAL
1.19
Partida 03.07.03.01 SOLADO E=4", CONCRETO F'C=100KG/CM2
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.10120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0667 1.3320.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0667 1.1016.50OFICIAL








%MO0337010001 3.0000 0.3712.32HERRAMIENTA MANUAL
0.37
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Partida 03.07.03.02 CONCRETO F´C=140 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 371.7910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6000 26.4016.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 6.4000 94.9814.84PEON
137.39
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 2.0000 2.75137.39HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
5.75
Partida 03.07.04.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 384.0210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.2016.50OFICIAL
hh0147010004 10.0000 8.0000 118.7214.84PEON
147.93
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.44147.93HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
7.44
Partida 03.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.4912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0001 0.6667 11.0016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0001 0.6667 9.8914.84PEON
34.23
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.804.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.3100 1.555.00CLAVOS
p20243010098 1.4000 5.884.20MADERA PARA ENCOFRADO
8.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0334.23HERRAMIENTA MANUAL
1.03
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Partida 03.07.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.74250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5316.50OFICIAL
1.17
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.264.40ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 3.142.99ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60)
3.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.17HERRAMIENTA MANUAL
hm0348140004 1.0000 0.0320 0.134.13CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO
0.17
Partida 03.07.05.01 TARRAJEO EXTERIORES (mortero 1:2), e=1.5cm
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.4814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 11.4320.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.2414.84PEON
15.67
Materiales
m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0060 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.1170 2.2819.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
p20243010090 0.0250 0.155.99REGLA DE MADERA
3.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4715.67HERRAMIENTA MANUAL
0.47
Partida 03.07.05.02 TARRAJEO INTERIORES (mortero 1:2), e=2cm
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.7312.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 4.9514.84PEON
18.29
Materiales
m30204010001 0.2200 9.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0700 0.142.00AGUA
bls0221010010 0.4400 8.5819.50CEMENTO PORTLAND TIPO I




%MO0337010001 3.0000 0.5518.29HERRAMIENTA MANUAL
0.55
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Partida 03.07.05.03 PISO SEMI - PULIDO
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.4315.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 10.6720.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5333 7.9114.84PEON
18.58
Materiales
m30204010001 0.0090 0.4145.00ARENA FINA
m30204020001 0.0065 0.2335.00ARENA GRUESA
m30205990001 0.0700 0.142.00AGUA
bls0221010010 0.5900 11.5119.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
12.29
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5618.58HERRAMIENTA MANUAL
0.56
Partida 03.07.05.04 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.2020.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.134.39HERRAMIENTA MANUAL
0.13
Partida 03.07.06.01 ACCESORIOS PARA VENTILACION RESERVORIO
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 100.9810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 0.5000 0.4000 6.6016.50OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.4000 5.9414.84PEON
28.55
Materiales
ml0272010035 0.5000 27.5055.00TUBERIA FO GO 2 " X 2.5 MM
und0272010193 1.0000 8.908.90NIPLE Fº Gº 2"X4"
und0272020114 1.0000 10.1510.15TAPON HEMBRA DE Fº Gº DE 2"
und02725401000001 2.0000 25.0212.51CODO DE Fº Gº DE 2"
71.57
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8628.55HERRAMIENTA MANUAL
0.86
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Partida 03.07.06.02 TAPA METALICA RESERVORIO DE 0.60X0.60m, e=1/8"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 185.7710.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
27.88
Materiales
GL0254110096 0.0200 0.7537.67PINTURA ANTICORROSIVA
gln0254110107 0.0200 0.3316.72THINER
und0254110108 0.0100 0.021.75LIJA PARA METAL
und0272010002 1.0000 135.00135.00TAPA METALICA Y ACC. 0.6X0.6X1/8"
und0272020113 1.0000 20.9520.95CANDADO 40 MM
157.05
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8427.88HERRAMIENTA MANUAL
0.84
Partida 03.07.06.03 ESCALERA METALICA EXTERIOR TIPO GATO FºGº 1"
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 483.574.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 40.0220.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 2.0000 33.0016.50OFICIAL




ml0272010035 5.2000 286.0055.00TUBERIA FO GO 2 " X 2.5 MM
ML0272010036 7.0000 105.0015.00TUBERIA Fo Go 1 " X2 MM
393.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.6487.86HERRAMIENTA MANUAL
2.64
Partida 03.07.06.04 ESCALERA METÁLICA PARA INGRESO INTERIOR TIPO GATO 1" ACERO INOXIDABLE REMOBIBLE.
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 483.574.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 40.0220.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 2.0000 33.0016.50OFICIAL




ml0272010035 5.2000 286.0055.00TUBERIA FO GO 2 " X 2.5 MM
ML0272010036 7.0000 105.0015.00TUBERIA Fo Go 1 " X2 MM
393.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.6487.86HERRAMIENTA MANUAL
2.64
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Partida 03.07.06.05 BARANDA DE SEGURIDAD PARA LOSA DE INSPECCION
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 630.244.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 40.0220.01OPERARIO




und0256810041 4.0000 19.604.90PERNO DE ANCLAJE DE 1/2"
ml0272010035 10.0000 550.0055.00TUBERIA FO GO 2 " X 2.5 MM
573.73
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.6554.86HERRAMIENTA MANUAL
1.65
Partida 03.07.06.06 ACCESORIOS PARA CAJA DE VALVULAS Y RESERVORIO
und/DIA 0.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,767.441.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 16.0000 320.1620.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 16.0000 264.0016.50OFICIAL
hh0147010004 2.0000 32.0000 474.8814.84PEON
1,059.04
Materiales
und0256810023 2.0000 95.4247.71GRIFO DE BRONCE  1/2"
m0272010049 5.0000 10.752.15TUBERIA D=3/4",  PVC  SP CL-10
m0272010059 6.2500 9.501.52TUBERIA D=1/2 "  PVC  SP CL-10
m0272010103 11.1500 81.847.34TUBERIA D=2"  PVC  SP CL-10
und0272010104 1.0000 17.9017.90CANASTILLA PVC 4"X2"
und0272010173 1.0000 1.681.68CODO DE 90º  ø = 3/4"
und0272010194 3.0000 12.034.01UNION UNIVERSAL PVC 2"
und0272020027 1.0000 6.906.90REDUCCION PVC SAP 2" A 1/2"
und0272020029 11.0000 26.072.37CODO PVC SAP 2"
und0272020030 2.0000 22.0011.00TEE PVC SAP 2"
und0272020031 3.0000 272.0490.68VALVULA BRONCE COMPUERTA 2"
und0272020036 8.0000 7.200.90CODO PVC SAP 1/2"
und0272020040 6.0000 22.023.67ADAPTADOR PVC 2"
und0272020049 1.0000 8.588.58CONO DE REBOSE PVC  4"X2"
und0272020057 1.0000 7.547.54REDUCCION PVC SAP 2" A 1.5"
und0272020064 1.0000 57.3557.35VALVULA FLOTADOR  3/4"
und0272020087 1.0000 6.386.38TAPON PERFORADO PVC DE  2"
und0272020115 1.0000 3.253.25TAPON HEMBRA PERFORADO 3/4"
und0277010002 3.0000 6.122.04NIPLE PVC 2"
und0277010003 2.0000 2.061.03NIPLE PVC 1/2"
676.63
Equipos
%MO0337010001 3.0000 31.771,059.04HERRAMIENTA MANUAL
31.77
Partida 03.07.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.48250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4714.84PEON
0.47
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.47HERRAMIENTA MANUAL
0.01
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Partida 03.07.07.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0040 0.0820.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.4714.84PEON
hh0147150001 1.0000 0.0160 0.2717.03TOPOGRAFO
0.82
Materiales
bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
0.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370017 1.2500 0.0200 0.3015.00EQUIPO TOPOGRAFICO
0.32
Partida 03.07.07.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.943.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 33.9214.84PEON
33.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.92HERRAMIENTA MANUAL
1.02
Partida 03.07.07.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.353.2000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.2000 3.3016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.2000 2.9714.84PEON
hh0147150001 1.0000 0.2000 3.4117.03TOPOGRAFO
9.68
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.299.68HERRAMIENTA MANUAL
hm0337510001 0.5000 1.2500 1.881.50PISON MANUAL
hm0349370017 1.0000 2.5000 37.5015.00EQUIPO TOPOGRAFICO
39.67
Partida 03.07.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.2310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
11.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3611.87HERRAMIENTA MANUAL
0.36
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Partida 03.07.07.03.01 CONCRETO F´C=140 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 371.7910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6000 26.4016.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 6.4000 94.9814.84PEON
137.39
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 2.0000 2.75137.39HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
5.75
Partida 03.07.07.04.01 CONCRETO F´C=175 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 382.5410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.2016.50OFICIAL
hh0147010004 10.0000 8.0000 118.7214.84PEON
147.93
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 2.0000 2.96147.93HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
5.96
Partida 03.07.07.04.02 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 384.0210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.2016.50OFICIAL
hh0147010004 10.0000 8.0000 118.7214.84PEON
147.93
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.44147.93HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
7.44
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Partida 03.07.07.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.4912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0001 0.6667 11.0016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0001 0.6667 9.8914.84PEON
34.23
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.804.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.3100 1.555.00CLAVOS
p20243010098 1.4000 5.884.20MADERA PARA ENCOFRADO
8.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0334.23HERRAMIENTA MANUAL
1.03
Partida 03.07.07.04.04 ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.74250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5316.50OFICIAL
1.17
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.264.40ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 3.142.99ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60)
3.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.17HERRAMIENTA MANUAL
hm0348140004 1.0000 0.0320 0.134.13CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO
0.17
Partida 03.07.07.05.01 MUROS DE ALBAÑILERIA SIMPLE, JUNTA 1.5 CM
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 45.0812.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO




m30204020001 0.0350 1.2335.00ARENA GRUESA
p20205910002 1.0000 5.005.00ANDAMIO DE MADERA
m30205990001 0.0070 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.2200 4.2919.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
und0221010014 39.0000 15.600.40LADRILLO KK ARCILLA
26.24
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5518.29HERRAMIENTA MANUAL
0.55
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Partida 03.07.07.06.01 PISO SEMI - PULIDO
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.4315.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 10.6720.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5333 7.9114.84PEON
18.58
Materiales
m30204010001 0.0090 0.4145.00ARENA FINA
m30204020001 0.0065 0.2335.00ARENA GRUESA
m30205990001 0.0700 0.142.00AGUA
bls0221010010 0.5900 11.5119.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
12.29
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5618.58HERRAMIENTA MANUAL
0.56
Partida 03.07.07.06.02 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.5712.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 4.9514.84PEON
18.29
Materiales
m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0060 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.3250 6.3419.50CEMENTO PORTLAND TIPO I




%MO0337010001 3.0000 0.5518.29HERRAMIENTA MANUAL
0.55
Partida 03.07.07.06.03 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.2020.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.134.39HERRAMIENTA MANUAL
0.13
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Partida 03.07.07.07.01 PUERTA METALICA 1.7X1.75M
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 245.992.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 4.0000 80.0420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 4.0000 66.0016.50OFICIAL
146.04
Materiales
kg0230610008 0.6000 2.484.13SOLDADURA CELLOCORD A.P
m0256810006 15.6200 46.082.95PERFIL ACERO ANGULO 1"X1"X1/8"
und0261010044 3.0000 23.677.89BISAGRAS 3"X3"




%MO0337010001 3.0000 4.38146.04HERRAMIENTA MANUAL
hm0348150001 0.1250 0.5000 3.256.50EQUIPO DE SOLDAR
7.63
Partida 03.07.07.07.02 ESCALERA METALICA DE 0.66X2.80M
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 375.481.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 160.0820.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 8.0000 118.7214.84PEON
278.80
Materiales
kg0230610008 0.5000 2.074.13SOLDADURA CELLOCORD A.P
ML0272010036 5.7500 86.2515.00TUBERIA Fo Go 1 " X2 MM
88.32
Equipos
%MO0337010001 3.0000 8.36278.80HERRAMIENTA MANUAL
8.36
Partida 03.07.07.08.01 INSTALACION DE TANQUE POLIETILENO 600 LT.
und/DIA 0.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,879.120.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 16.0000 320.1620.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 32.0000 474.8814.84PEON
795.04
Materiales
pza02610100420001 3.0000 131.7043.90CALAMINA DE 3.60x0.83Mx0.3MM
m20261010063 8.0000 1,200.00150.00MALLA CUADRAZA GRIPADA GALVANIZADA #10 DE 2
2"X2"
m0272010195 9.0000 110.2512.25TUBO ACERO NEGRO ASTM A513, D=2", E=1MM
pza0272010196 1.0000 642.13642.13TANQUE PREFABRICADO POLIETILENO 600 LTS (INCLUYE  KIT 
DE ACCESORIOS)
2,084.08
Partida 03.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.48250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4714.84PEON
0.47
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.47HERRAMIENTA MANUAL
0.01
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Partida 03.08.01.02 TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO DE ZANJAS
m/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.62500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0057 0.1120.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0457 0.6814.84PEON




bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
p20238120001 0.0100 0.044.44ESTACAS DE MADERA
gln0254110106 0.0010 0.0437.88PINTURA ESMALTE
0.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.18HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370002 1.0000 0.0160 0.063.75NIVEL TOPOGRAFICO
hm0349370003 1.0000 0.0160 0.084.99TEODOLITO
0.18
Partida 03.08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS/M3 (0.4X0.6)
m3/DIA 14.6000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.3714.6000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 0.9999 0.5479 8.1314.84PEON
8.13
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.248.13HERRAMIENTA MANUAL
0.24
Partida 03.08.02.02 REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA
ML/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 2.4950.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.37
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.122.37HERRAMIENTA MANUAL
0.12
Partida 03.08.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. SELECCIONADO H=0.10
ml/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ml 1.783.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0089 0.1820.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0889 1.3214.84PEON
1.50
Materiales
m30204450002 0.0500 0.204.00MATERIAL SELECCIONADO
0.20
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.081.50HERRAMIENTA MANUAL
0.08
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Partida 03.08.02.04 RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN ZANJAS H=0.20 SOBRE LA CLAVE DEL TUBO
ml/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ml 3.384.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0160 0.3220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.69
Materiales
m30204450002 0.1400 0.564.00MATERIAL SELECCIONADO
0.56
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.132.69HERRAMIENTA MANUAL
0.13
Partida 03.08.02.05 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO h=30m
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.9450.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0160 0.3220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.69
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.132.69HERRAMIENTA MANUAL
hm0337510001 0.5000 0.0800 0.121.50PISON MANUAL
0.25
Partida 03.08.03.01 TUBERIA PVC SAP CL-10, 3"
ML/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 15.26300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0267 0.5320.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0267 0.4416.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0267 0.4014.84PEON
1.37
Materiales
GAL0230C10001 0.0040 0.3895.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
ML0272010197 1.0000 13.4713.47TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=3", CL-10
13.85
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.37HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 03.08.03.02 TUBERIA PVC SAP CL-10 2 1/2"
ML/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 10.80300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0267 0.5320.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0267 0.4416.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0267 0.4014.84PEON
1.37
Materiales
GAL0230C10001 0.0040 0.3895.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
ML0272010187 1.0300 9.018.75TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=2 1/2, CL-10
9.39
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.37HERRAMIENTA MANUAL
0.04
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Partida 03.08.03.03 TUBERIA PVC SAP CL-10, 2"
ML/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 9.04350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0229 0.4620.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0229 0.3816.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0229 0.3414.84PEON
1.18
Materiales
GAL0230C10001 0.0050 0.4895.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
ML0272010191 1.0000 7.347.34TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=2", CL-10
7.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.18HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 03.08.03.04 TUBERIA PVC SAP CL-10, 1 1/2"
ML/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 6.51350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0229 0.4620.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0229 0.3816.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0229 0.3414.84PEON
1.18
Materiales
GAL0230C10001 0.0028 0.2795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
ML0272010192 1.0000 5.025.02TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D= 1 1/2", CL-10
5.29
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.18HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 03.08.03.05 TUBERIA PVC SAP CL-10, 1"
ML/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 4.45350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0229 0.4620.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0229 0.3816.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0229 0.3414.84PEON
1.18
Materiales
GAL0230C10001 0.0012 0.1195.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
ML02720101970001 1.0000 3.123.12TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D= 1", CL-10
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.18HERRAMIENTA MANUAL
0.04
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Partida 03.08.03.06 TUBERIA PVC SAP CL-10, 3/4"
ML/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 3.46350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0229 0.4620.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0229 0.3816.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0229 0.3414.84PEON
1.18
Materiales
GAL0230C10001 0.0009 0.0995.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
ML0272010198 1.0000 2.152.15TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D= 3/4", CL-10
2.24
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.18HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 03.08.03.07 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA..
m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.23400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0200 0.4020.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0200 0.3316.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3014.84PEON
1.03
Materiales
kg0272010188 0.0010 0.0216.95HIPOCLORITO DE CALCIO 70%
hm0272020107 0.0200 0.157.25BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS
0.17
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.03HERRAMIENTA MANUAL
0.03
Partida 03.08.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCION PVC
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,681.531.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 160.0820.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 8.0000 118.7214.84PEON
278.80
Materiales
und0272020011 1.0000 15.5015.50TEE PVC SAP 3"
und0272020030 3.0000 33.0011.00TEE PVC SAP 2"
und0272020109 5.0000 62.0012.40TEE PVC SAP 2 1/2"
und02720201140001 112.0000 134.401.20TAPON HEMBRA X 3/4"
und0272020116 7.0000 41.935.99TEE PVC SAP 1 1/2"
und0272020117 44.0000 169.403.85TEE PVC SAP 1"
und0272020118 78.0000 312.004.00TEE PVC SAP 3/4"
und0272020119 7.0000 85.4012.20CODO PVC SP 2 1/2"X45°
und0272020120 3.0000 15.005.00CODO PVC SP 2"X45°
und0272020121 8.0000 52.806.60CODO PVC SP 1 1/2"X45°
und0272020122 52.0000 176.803.40CODO PVC SP 1"X45°
und0272020123 87.0000 304.503.50CODO PVC SAP 3/4"X45°
1,402.73
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Partida 03.09.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0040 0.0820.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.4714.84PEON
hh0147150001 1.0000 0.0160 0.2717.03TOPOGRAFO
0.82
Materiales
bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
0.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370017 1.2500 0.0200 0.3015.00EQUIPO TOPOGRAFICO
0.32
Partida 03.09.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.943.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 33.9214.84PEON
33.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.92HERRAMIENTA MANUAL
1.02
Partida 03.09.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.2310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
11.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3611.87HERRAMIENTA MANUAL
0.36
Partida 03.09.02.03 RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.8950.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0160 0.3220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.69HERRAMIENTA MANUAL
hm0337510001 0.5000 0.0800 0.121.50PISON MANUAL
0.20
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Partida 03.09.03.01 CONCRETO F´C=140 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 371.7910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6000 26.4016.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 6.4000 94.9814.84PEON
137.39
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 2.0000 2.75137.39HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
5.75
Partida 03.09.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.4912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0001 0.6667 11.0016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0001 0.6667 9.8914.84PEON
34.23
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.804.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.3100 1.555.00CLAVOS
p20243010098 1.4000 5.884.20MADERA PARA ENCOFRADO
8.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0334.23HERRAMIENTA MANUAL
1.03
Partida 03.09.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 238.3312.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.3333 22.0016.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 79.1514.84PEON
114.49
Materiales
m30205010003 0.4000 14.0035.00PIEDRA MEDIANA DE 4"
m30205990001 0.1300 0.262.00AGUA




%MO0337010001 3.0000 3.43114.49HERRAMIENTA MANUAL
3.43
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Partida 03.09.04.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 384.0210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.2016.50OFICIAL
hh0147010004 10.0000 8.0000 118.7214.84PEON
147.93
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.44147.93HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
7.44
Partida 03.09.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.74250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5316.50OFICIAL
1.17
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.264.40ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 3.142.99ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60)
3.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.17HERRAMIENTA MANUAL
hm0348140004 1.0000 0.0320 0.134.13CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO
0.17
Partida 03.09.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.4912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0001 0.6667 11.0016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0001 0.6667 9.8914.84PEON
34.23
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.804.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.3100 1.555.00CLAVOS
p20243010098 1.4000 5.884.20MADERA PARA ENCOFRADO
8.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0334.23HERRAMIENTA MANUAL
1.03
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Partida 03.09.05.01 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.60 X 0.60 M. X 1/8"
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 198.435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 32.0220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
55.76
Materiales




%MO0337010001 3.0000 1.6755.76HERRAMIENTA MANUAL
1.67
Partida 03.09.06.01 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5)
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.4810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 11.4320.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.2414.84PEON
15.67
Materiales
m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0060 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.1170 2.2819.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
p20230460064 0.0250 0.155.99REGLA DE MADERA
3.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4715.67HERRAMIENTA MANUAL
0.47
Partida 03.09.06.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5CM.
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.5110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 4.9514.84PEON
18.29
Materiales
m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0060 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.1170 2.2819.50CEMENTO PORTLAND TIPO I




%MO0337010001 3.0000 0.5518.29HERRAMIENTA MANUAL
0.55
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Partida 03.09.06.03 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.2020.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.134.39HERRAMIENTA MANUAL
0.13
Partida 03.09.07.01 ACCESORIOS DE INGRESO Y SALIDA
und/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,063.5570.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1143 2.2920.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1143 1.8916.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.1143 1.7014.84PEON
5.88
Materiales
und0230460058 2.0000 1.840.92CINTA TEFLON
und0272010093 2.0000 16.328.16CODO FO GO D=3/4"
und02720100940001 2.0000 5.862.93ADAPTADOR UPR PVC 3/4"
und0272010106 2.0000 5.922.96CODO FO GO D=1/2"
gln0272010184 0.1000 9.5095.00PEGAMENTO PARA PVC
ML0272010187 8.4000 73.508.75TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=2 1/2, CL-10
und0272010190 4.0000 22.365.59CODO PVC SAP 90º 2"
ML0272010191 3.8000 27.897.34TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=2", CL-10
und0272010199 2.0000 8.104.05NIPLE Fº Gº 3"X3/4"
und0272010200 2.0000 6.903.45NIPLE Fº Gº 3"X1/2"
und0272010201 2.0000 7.003.50ADAPTADOR UPR PVC 1/2"
und0272010202 4.0000 8.402.10CODO PVC SAP 90º, 3/4"
und0272010203 2.0000 3.801.90CODO PVC SAP 90º, 1/2"
und0272010204 2.0000 12.966.48CANASTILLA PVC 3/4"
und0272020043 2.0000 384.72192.36VALVULA FLOTADOR  1 1/2"
und0272020049 2.0000 17.168.58CONO DE REBOSE PVC  4"X2"
und0272020064 2.0000 114.7057.35VALVULA FLOTADOR  3/4"
und0272020084 2.0000 59.8029.90VALVULA BRONCE COMPUERTA 3/4"
und0272020087 2.0000 12.766.38TAPON PERFORADO PVC DE  2"
und0272020103 2.0000 258.00129.00VALVULA BRONCE COMPUERTA 2 1/2"
1,057.49
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.185.88HERRAMIENTA MANUAL
0.18
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Partida 03.10.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0040 0.0820.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.4714.84PEON
hh0147150001 1.0000 0.0160 0.2717.03TOPOGRAFO
0.82
Materiales
bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
0.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370017 1.2500 0.0200 0.3015.00EQUIPO TOPOGRAFICO
0.32
Partida 03.10.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.943.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 33.9214.84PEON
33.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.92HERRAMIENTA MANUAL
1.02
Partida 03.10.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.2310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
11.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3611.87HERRAMIENTA MANUAL
0.36
Partida 03.10.02.03 RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.8950.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0160 0.3220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.69HERRAMIENTA MANUAL
hm0337510001 0.5000 0.0800 0.121.50PISON MANUAL
0.20
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Partida 03.10.03.01 CONCRETO F´C=140 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 371.7910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6000 26.4016.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 6.4000 94.9814.84PEON
137.39
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 2.0000 2.75137.39HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
5.75
Partida 03.10.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.4912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0001 0.6667 11.0016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0001 0.6667 9.8914.84PEON
34.23
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.804.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.3100 1.555.00CLAVOS
p20243010098 1.4000 5.884.20MADERA PARA ENCOFRADO
8.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0334.23HERRAMIENTA MANUAL
1.03
Partida 03.10.04.01 TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8"
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 168.435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 32.0220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
55.76
Materiales




%MO0337010001 3.0000 1.6755.76HERRAMIENTA MANUAL
1.67
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Partida 03.10.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.5712.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 4.9514.84PEON
18.29
Materiales
m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0060 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.3250 6.3419.50CEMENTO PORTLAND TIPO I




%MO0337010001 3.0000 0.5518.29HERRAMIENTA MANUAL
0.55
Partida 03.10.05.02 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.2020.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.134.39HERRAMIENTA MANUAL
0.13
Partida 03.10.06.01 FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 92.985.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
23.74
Materiales
m30205020006 1.0000 68.5368.53GRAVA (GRANULOMETRIA SELECTA)
68.53
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.74HERRAMIENTA MANUAL
0.71
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Fecha presupuesto 27/12/2018001Subpresupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, CUTERVO,
CAJAMARCA - 2018
Partida 03.10.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN V/PURGA
und/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 253.5470.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1143 2.2920.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1143 1.8916.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.1143 1.7014.84PEON
5.88
Materiales
und0230460058 2.0000 1.840.92CINTA TEFLON
und02720100530001 2.0000 15.007.50NIPLE PVC SP 2 1/2 X 2"
und0272010182 2.0000 9.804.90ADAPTADOR PVC 2 1/2"
und0272010183 2.0000 16.708.35UNION UNIVERSAL PVC 2 1/2
gln0272010184 0.1050 9.9895.00PEGAMENTO PARA PVC
ML0272010187 5.3000 46.388.75TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=2 1/2, CL-10
und0272020103 1.0000 129.00129.00VALVULA BRONCE COMPUERTA 2 1/2"
und0272020109 1.0000 12.4012.40TEE PVC SAP 2 1/2"
und0272020110 1.0000 6.386.38TAPON PVC SAP 2 1/2"
247.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.185.88HERRAMIENTA MANUAL
0.18
Partida 03.10.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN V/PURGA, 8UND, 3/4"
und/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 76.8070.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1143 2.2920.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1143 1.8916.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.1143 1.7014.84PEON
5.88
Materiales
und0230460058 2.0000 1.840.92CINTA TEFLON
und0272010094 2.0000 5.862.93ADAPTADOR PVC 3/4"
und0272010152 2.0000 3.521.76UNION UNIVERSAL DE PVC 3/4"
gln0272010184 0.1050 9.9895.00PEGAMENTO PARA PVC
ML0272010198 5.3000 11.402.15TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D= 3/4", CL-10
und0272020084 1.0000 29.9029.90VALVULA BRONCE COMPUERTA 3/4"
und02720201140001 1.0000 1.201.20TAPON HEMBRA X 3/4"
und0272020118 1.0000 4.004.00TEE PVC SAP 3/4"
und0277010004 2.0000 3.041.52NIPLE PVC SP 3/4"
70.74
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.185.88HERRAMIENTA MANUAL
0.18
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 27/12/2018001Subpresupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, CUTERVO,
CAJAMARCA - 2018
Partida 03.11.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0040 0.0820.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.4714.84PEON
hh0147150001 1.0000 0.0160 0.2717.03TOPOGRAFO
0.82
Materiales
bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
0.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370017 1.2500 0.0200 0.3015.00EQUIPO TOPOGRAFICO
0.32
Partida 03.11.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.943.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 33.9214.84PEON
33.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.92HERRAMIENTA MANUAL
1.02
Partida 03.11.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.2310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
11.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3611.87HERRAMIENTA MANUAL
0.36
Partida 03.11.02.03 RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.8950.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0160 0.3220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.69HERRAMIENTA MANUAL
hm0337510001 0.5000 0.0800 0.121.50PISON MANUAL
0.20
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Fecha presupuesto 27/12/2018001Subpresupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, CUTERVO,
CAJAMARCA - 2018
Partida 03.11.03.01 CONCRETO F´C=140 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 371.7910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6000 26.4016.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 6.4000 94.9814.84PEON
137.39
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 2.0000 2.75137.39HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
5.75
Partida 03.11.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.4912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0001 0.6667 11.0016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0001 0.6667 9.8914.84PEON
34.23
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.804.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.3100 1.555.00CLAVOS
p20243010098 1.4000 5.884.20MADERA PARA ENCOFRADO
8.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0334.23HERRAMIENTA MANUAL
1.03
Partida 03.11.04.01 TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8"
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 168.435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 32.0220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
55.76
Materiales




%MO0337010001 3.0000 1.6755.76HERRAMIENTA MANUAL
1.67
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 27/12/2018001Subpresupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, CUTERVO,
CAJAMARCA - 2018
Partida 03.11.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.5712.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 4.9514.84PEON
18.29
Materiales
m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0060 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.3250 6.3419.50CEMENTO PORTLAND TIPO I




%MO0337010001 3.0000 0.5518.29HERRAMIENTA MANUAL
0.55
Partida 03.11.05.02 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.2020.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.134.39HERRAMIENTA MANUAL
0.13
Partida 03.11.06.01 FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 92.985.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
23.74
Materiales
m30205020006 1.0000 68.5368.53GRAVA (GRANULOMETRIA SELECTA)
68.53
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.74HERRAMIENTA MANUAL
0.71
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 27/12/2018001Subpresupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, CUTERVO,
CAJAMARCA - 2018
Partida 03.11.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN V/AIRE-C
und/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 48.1270.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1143 2.2920.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1143 1.8916.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.1143 1.7014.84PEON
5.88
Materiales
und0230460058 2.0000 1.840.92CINTA TEFLON
und0272010008 2.0000 0.920.46ADAPTADOR PVC 1/2"
gln0272010184 0.1050 9.9895.00PEGAMENTO PARA PVC
ML0272010206 1.0000 1.521.52TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=1/2, CL-10
und0272020037 1.0000 1.651.65TEE PVC SP 1/2"
und0272020090 1.0000 2.402.40REDUCCION PVC SP 3/4" a 1/2"
und0272020096 3.0000 2.700.90CODO PVC SP 1/2"X90°
und0272020124 1.0000 1.151.15TAPON PVC 1/2", PERFORADO
und0272020125 1.0000 19.9019.90VALVULA GLOBO D=1/2"
42.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.185.88HERRAMIENTA MANUAL
0.18
Partida 03.12.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0040 0.0820.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.4714.84PEON
hh0147150001 1.0000 0.0160 0.2717.03TOPOGRAFO
0.82
Materiales
bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
0.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370017 1.2500 0.0200 0.3015.00EQUIPO TOPOGRAFICO
0.32
Partida 03.12.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.943.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 33.9214.84PEON
33.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.92HERRAMIENTA MANUAL
1.02
Partida 03.12.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.2310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
11.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3611.87HERRAMIENTA MANUAL
0.36
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 27/12/2018001Subpresupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, CUTERVO,
CAJAMARCA - 2018
Partida 03.12.02.03 RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.8950.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0160 0.3220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.69HERRAMIENTA MANUAL
hm0337510001 0.5000 0.0800 0.121.50PISON MANUAL
0.20
Partida 03.12.03.01 CONCRETO F´C=140 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 371.7910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6000 26.4016.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 6.4000 94.9814.84PEON
137.39
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 2.0000 2.75137.39HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
5.75
Partida 03.12.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.4912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0001 0.6667 11.0016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0001 0.6667 9.8914.84PEON
34.23
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.804.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.3100 1.555.00CLAVOS
p20243010098 1.4000 5.884.20MADERA PARA ENCOFRADO
8.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0334.23HERRAMIENTA MANUAL
1.03
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Fecha presupuesto 27/12/2018001Subpresupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, CUTERVO,
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Partida 03.12.04.01 TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8"
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 168.435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 32.0220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
55.76
Materiales




%MO0337010001 3.0000 1.6755.76HERRAMIENTA MANUAL
1.67
Partida 03.12.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.5712.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 4.9514.84PEON
18.29
Materiales
m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0060 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.3250 6.3419.50CEMENTO PORTLAND TIPO I




%MO0337010001 3.0000 0.5518.29HERRAMIENTA MANUAL
0.55
Partida 03.12.05.02 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.2020.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.134.39HERRAMIENTA MANUAL
0.13
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Fecha presupuesto 27/12/2018001Subpresupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, CUTERVO,
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Partida 03.12.06.01 FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 92.985.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
23.74
Materiales
m30205020006 1.0000 68.5368.53GRAVA (GRANULOMETRIA SELECTA)
68.53
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.74HERRAMIENTA MANUAL
0.71
Partida 03.12.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS V/CONTROL - 2 1/2"
und/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 188.2870.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1143 2.2920.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1143 1.8916.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.1143 1.7014.84PEON
5.88
Materiales
und0230460058 2.0000 1.840.92CINTA TEFLON
und02720100530001 2.0000 15.007.50NIPLE PVC SP 2 1/2 X 2"
und0272010182 2.0000 9.804.90ADAPTADOR PVC 2 1/2"
gln0272010184 0.1050 9.9895.00PEGAMENTO PARA PVC
und0272020103 1.0000 129.00129.00VALVULA BRONCE COMPUERTA 2 1/2"
und0272020126 2.0000 16.608.30UNION UNIVERSAL PVC 2 1/2
182.22
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.185.88HERRAMIENTA MANUAL
0.18
Partida 03.12.07.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS V/CONTROL - 1 1/2"
und/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 102.5670.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1143 2.2920.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1143 1.8916.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.1143 1.7014.84PEON
5.88
Materiales
und0230460058 2.0000 1.840.92CINTA TEFLON
und0272010052 2.0000 7.003.50ADAPTADOR PVC 1 1/2"
und0272010163 2.0000 12.286.14UNION UNIVERSAL DE PVC 1 1/2"
gln0272010184 0.1050 9.9895.00PEGAMENTO PARA PVC
und0272010207 2.0000 8.804.40NIPLE Fº Gº 1 1/2"
und0272020032 1.0000 56.6056.60VALVULA BRONCE COMPUERTA 1 1/2"
96.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.185.88HERRAMIENTA MANUAL
0.18
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Partida 03.12.07.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS V/CONTROL - 1"
und/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 68.1070.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1143 2.2920.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1143 1.8916.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.1143 1.7014.84PEON
5.88
Materiales
und0230460058 2.0000 1.840.92CINTA TEFLON
und0272010151 2.0000 5.422.71UNION UNIVERSAL DE PVC 1"
gln0272010184 0.1050 9.9895.00PEGAMENTO PARA PVC
und0272010208 2.0000 2.101.05NIPLE Fº Gº 1"
und0272020034 2.0000 7.003.50ADAPTADOR PVC SAP 1"
und0272020035 1.0000 35.7035.70VALVULA BRONCE COMPUERTA 1"
62.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.185.88HERRAMIENTA MANUAL
0.18
Partida 03.13.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.48250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4714.84PEON
0.47
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.47HERRAMIENTA MANUAL
0.01
Partida 03.13.01.02 TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO DE ZANJAS
m/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.62500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0057 0.1120.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0457 0.6814.84PEON




bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
p20238120001 0.0100 0.044.44ESTACAS DE MADERA
gln0254110106 0.0010 0.0437.88PINTURA ESMALTE
0.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.18HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370002 1.0000 0.0160 0.063.75NIVEL TOPOGRAFICO
hm0349370003 1.0000 0.0160 0.084.99TEODOLITO
0.18
Partida 03.13.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS/M3 (0.4X0.6)
m3/DIA 14.6000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.3714.6000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 0.9999 0.5479 8.1314.84PEON
8.13
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.248.13HERRAMIENTA MANUAL
0.24
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Partida 03.13.02.02 REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA
ML/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 2.4950.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.37
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.122.37HERRAMIENTA MANUAL
0.12
Partida 03.13.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. SELECCIONADO H=0.10
ml/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ml 1.783.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0089 0.1820.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0889 1.3214.84PEON
1.50
Materiales
m30204450002 0.0500 0.204.00MATERIAL SELECCIONADO
0.20
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.081.50HERRAMIENTA MANUAL
0.08
Partida 03.13.02.04 RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN ZANJAS H=0.20 SOBRE LA CLAVE DEL TUBO
ml/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ml 3.384.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0160 0.3220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.69
Materiales
m30204450002 0.1400 0.564.00MATERIAL SELECCIONADO
0.56
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.132.69HERRAMIENTA MANUAL
0.13
Partida 03.13.02.05 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO h=30m
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.9450.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0160 0.3220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.69
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.132.69HERRAMIENTA MANUAL
hm0337510001 0.5000 0.0800 0.121.50PISON MANUAL
0.25
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Partida 03.13.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 23.136.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.1333 2.6720.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.3333 19.7914.84PEON
22.46
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6722.46HERRAMIENTA MANUAL
0.67
Partida 03.13.03.01 TUBERIA PVC SAP CL-10, 1/2"
ML/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 3.27350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0229 0.4620.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0229 0.3816.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0229 0.3414.84PEON
1.18
Materiales
GAL0230C10001 0.0050 0.4895.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
ML0272010206 1.0300 1.571.52TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=1/2, CL-10
2.05
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.18HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 03.13.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA..
m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.23400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0200 0.4020.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0200 0.3316.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3014.84PEON
1.03
Materiales
kg0272010188 0.0010 0.0216.95HIPOCLORITO DE CALCIO 70%
hm0272020107 0.0200 0.157.25BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS
0.17
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.03HERRAMIENTA MANUAL
0.03
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Partida 03.13.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECCIONES DOMICILIARIAS
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 70.3010.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
27.88
Materiales
und0230460058 1.5000 1.380.92CINTA TEFLON
und0256810012 1.0000 2.302.30ABRAZADERA FO FO 2"X3/4"
und0272010011 2.0000 2.601.30NIPLE FO GO 1/2"X1"
und0272010060 2.0000 5.002.50UNION UNIVERSAL FO GO   1/2"
und0272020039 1.0000 19.9019.90VALVULA BRONCE COMPUERTA  1/2"
und0272020075 1.0000 8.508.50LLAVE CORPORATION DE 1/2"
und0272020076 1.0000 1.001.00CODO PVC SP 1/2" 45°
und0272020096 1.0000 0.900.90CODO PVC SP 1/2"X90°
41.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8427.88HERRAMIENTA MANUAL
0.84
Partida 03.13.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADAS INC ACCESORIOS
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 115.0410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
27.88
Materiales
und0272010209 1.0000 44.6644.66TAPA TERMOPLASTICA DE 0.40X0.40M
und0272010210 1.0000 42.5042.50CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE 0.40X0.60M
87.16
Partida 03.14.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.48250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4714.84PEON
0.47
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.47HERRAMIENTA MANUAL
0.01
Partida 03.14.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0040 0.0820.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.4714.84PEON
hh0147150001 1.0000 0.0160 0.2717.03TOPOGRAFO
0.82
Materiales
bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
0.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370017 1.2500 0.0200 0.3015.00EQUIPO TOPOGRAFICO
0.32
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Partida 03.14.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.943.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 33.9214.84PEON
33.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.92HERRAMIENTA MANUAL
1.02
Partida 03.14.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.2310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
11.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3611.87HERRAMIENTA MANUAL
0.36
Partida 03.14.03.01 CONCRETO 1:10 + 30%P.G. PARA CIMIENTO CORRIDO
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 183.9820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.0020.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8000 13.2016.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 3.2000 47.4914.84PEON
68.69
Materiales
m30205020003 0.5100 20.4040.00PIEDRA MEDIANA
m30205990001 0.1050 0.212.00AGUA
bls0221010010 3.0500 59.4819.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
m30238010001 0.8800 35.2040.00HORMIGON
115.29
Partida 03.14.04.01 CONCRETO F´C=175 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 382.5410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.2016.50OFICIAL
hh0147010004 10.0000 8.0000 118.7214.84PEON
147.93
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 2.0000 2.96147.93HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
5.96
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Partida 03.14.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.4912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0001 0.6667 11.0016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0001 0.6667 9.8914.84PEON
34.23
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.804.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.3100 1.555.00CLAVOS
p20243010098 1.4000 5.884.20MADERA PARA ENCOFRADO
8.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0334.23HERRAMIENTA MANUAL
1.03
Partida 03.14.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.74250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5316.50OFICIAL
1.17
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.264.40ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 3.142.99ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60)
3.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.17HERRAMIENTA MANUAL
hm0348140004 1.0000 0.0320 0.134.13CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO
0.17
Partida 03.14.05.01 MUROS DE ALBAÑILERIA SIMPLE, JUNTA 1.5 CM
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 45.0812.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO




m30204020001 0.0350 1.2335.00ARENA GRUESA
p20205910002 1.0000 5.005.00ANDAMIO DE MADERA
m30205990001 0.0070 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.2200 4.2919.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
und0221010014 39.0000 15.600.40LADRILLO KK ARCILLA
26.24
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5518.29HERRAMIENTA MANUAL
0.55
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Partida 03.14.06.01 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5)
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.4810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 11.4320.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.2414.84PEON
15.67
Materiales
m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0060 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.1170 2.2819.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
p20230460064 0.0250 0.155.99REGLA DE MADERA
3.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4715.67HERRAMIENTA MANUAL
0.47
Partida 03.14.07.01 ACCESORIOS PARA LAVADEROS
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 134.5910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.2016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
41.08
Materiales
und0230460058 1.0000 0.920.92CINTA TEFLON
und0256810023 1.0000 47.7147.71GRIFO DE BRONCE  1/2"
und0256810029 1.0000 3.853.85SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
und0272010008 2.0000 0.920.46ADAPTADOR PVC 1/2"
m0272010063 1.0000 2.882.88TUBERIA PVC SAL 2" (3M)
und0272010106 1.0000 2.962.96CODO FO GO D=1/2"
gln0272010184 0.0122 1.1695.00PEGAMENTO PARA PVC
ML0272010206 1.5000 2.281.52TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=1/2, CL-10
und0272010211 2.0000 3.001.50CODO PVC SAL D=2"
und0272020066 1.0000 8.008.00TRAMPA S PVC SAL 2"
und0272020079 2.0000 2.201.10UNION PVC SP 1/2"
und0272020096 1.0000 0.900.90CODO PVC SP 1/2"X90°
und0272020127 1.0000 9.369.36LLAVE DE PASO 1/2"
und0277010002 2.0000 4.082.04NIPLE PVC 2"
und0277010003 2.0000 2.061.03NIPLE PVC 1/2"
92.28
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2341.08HERRAMIENTA MANUAL
1.23
Partida 04.01.01.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.943.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 33.9214.84PEON
33.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.92HERRAMIENTA MANUAL
1.02
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Partida 04.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.48250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4714.84PEON
0.47
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.47HERRAMIENTA MANUAL
0.01
Partida 04.01.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0040 0.0820.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.4714.84PEON
hh0147150001 1.0000 0.0160 0.2717.03TOPOGRAFO
0.82
Materiales
bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
0.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370017 1.2500 0.0200 0.3015.00EQUIPO TOPOGRAFICO
0.32
Partida 04.01.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.943.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 33.9214.84PEON
33.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.92HERRAMIENTA MANUAL
1.02
Partida 04.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.2310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
11.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3611.87HERRAMIENTA MANUAL
0.36
Partida 04.01.02.03 REFINE NIVELACION DE TERRENO MANUAL
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.656.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.1333 2.2016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.3333 19.7914.84PEON
21.99
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6621.99HERRAMIENTA MANUAL
0.66
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Partida 04.01.03.01 CONCRETO F´C=175 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 382.5410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.2016.50OFICIAL
hh0147010004 10.0000 8.0000 118.7214.84PEON
147.93
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 2.0000 2.96147.93HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
5.96
Partida 04.01.03.02 CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% PM PARA RELLENO
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 194.6110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.2016.50OFICIAL
hh0147010004 2.0000 1.6000 23.7414.84PEON
52.95
Materiales
m30204020001 0.3000 10.5035.00ARENA GRUESA
m30205010000 0.3000 10.5035.00PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"
m30205990001 0.2000 0.402.00AGUA
bls0221010010 6.0000 117.0019.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
138.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.5952.95HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 0.5555 0.4444 1.673.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
3.26
Partida 04.01.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 238.3312.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.3333 22.0016.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 79.1514.84PEON
114.49
Materiales
m30205010003 0.4000 14.0035.00PIEDRA MEDIANA DE 4"
m30205990001 0.1300 0.262.00AGUA




%MO0337010001 3.0000 3.43114.49HERRAMIENTA MANUAL
3.43
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Partida 04.01.03.04 DADO MOVIL DE CONCRETO F'c= 140 kg/cm2
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und 85.06EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
und0337010002 1.0000 85.0685.06DADO MOVIL DE CONCRETO F'c= 140 kg/cm2
85.06
Partida 04.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.4912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0001 0.6667 11.0016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0001 0.6667 9.8914.84PEON
34.23
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.804.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.3100 1.555.00CLAVOS
p20243010098 1.4000 5.884.20MADERA PARA ENCOFRADO
8.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0334.23HERRAMIENTA MANUAL
1.03
Partida 04.01.03.06 ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.74250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5316.50OFICIAL
1.17
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.264.40ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 3.142.99ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60)
3.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.17HERRAMIENTA MANUAL
hm0348140004 1.0000 0.0320 0.134.13CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO
0.17
Partida 04.01.04.01 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 1.10m X 1.10m. X 1/8"
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 268.435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 32.0220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
55.76
Materiales




%MO0337010001 3.0000 1.6755.76HERRAMIENTA MANUAL
1.67
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Partida 04.01.04.02 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.60 X 0.60 M. X 1/8"
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 198.435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 32.0220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
55.76
Materiales




%MO0337010001 3.0000 1.6755.76HERRAMIENTA MANUAL
1.67
Partida 04.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5CM.
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.5110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 4.9514.84PEON
18.29
Materiales
m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0060 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.1170 2.2819.50CEMENTO PORTLAND TIPO I




%MO0337010001 3.0000 0.5518.29HERRAMIENTA MANUAL
0.55
Partida 04.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5)
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.4810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 11.4320.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.2414.84PEON
15.67
Materiales
m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0060 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.1170 2.2819.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
p20230460064 0.0250 0.155.99REGLA DE MADERA
3.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4715.67HERRAMIENTA MANUAL
0.47
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Partida 04.01.05.03 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.2020.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.134.39HERRAMIENTA MANUAL
0.13
Partida 04.01.06.01 FILTRO DE GRAVA DE 3/4" a 2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 82.145.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
39.75
Materiales
m30238010004 1.0300 41.2040.00GRAVA DE 1" A 2"
41.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1939.75HERRAMIENTA MANUAL
1.19
Partida 04.01.06.02 FILTRO DE GRAVA MAX 4"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 82.145.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
39.75
Materiales
m30205020007 1.0300 41.2040.00GRAVA  4"
41.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1939.75HERRAMIENTA MANUAL
1.19
Partida 04.01.06.03 FILTROS DE ARENA
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 76.995.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
39.75
Materiales
m30204020001 1.0300 36.0535.00ARENA GRUESA
36.05
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1939.75HERRAMIENTA MANUAL
1.19
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Partida 04.01.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS - CMC
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 607.561.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 160.0820.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 8.0000 118.7214.84PEON
278.80
Materiales
und0230460058 2.0000 1.840.92CINTA TEFLON
und0272010018 2.0000 13.806.90ADAPTADOR PVC 3"
m0272010081 5.0000 30.256.05TUBERIA PVC SAL 4" (3M)
gln0272010184 0.1050 9.9895.00PEGAMENTO PARA PVC
und0272010214 2.0000 25.2012.60UNION UNIVERSAL PVC 3"
und0272020006 1.0000 120.00120.00VALVULA BRONCE COMPUERTA 3"
und0272020020 2.0000 19.009.50TEE PVC SAP 4"
und0272020021 3.0000 13.234.41CODO PVC SAP 4"
und02720200240001 2.0000 11.205.60UNION UNIVERSAL PVC SP 4"
und0272020104 1.0000 24.9024.90CONO DE REBOSE PVC 8"X4"
und0272020105 1.0000 4.904.90TAPON PERFORADO PVC DE 4"
und0272020106 2.0000 13.806.90TAPON MACHO UF PVC 4"
und0272020128 1.0000 27.9027.90CANASTILLA PVC 6"X3"
und0277010005 2.0000 4.402.20NIPLE PVC SP 3"
320.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 8.36278.80HERRAMIENTA MANUAL
8.36
Partida 04.01.08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0040 0.0820.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.4714.84PEON
hh0147150001 1.0000 0.0160 0.2717.03TOPOGRAFO
0.82
Materiales
bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
0.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370017 1.2500 0.0200 0.3015.00EQUIPO TOPOGRAFICO
0.32
Partida 04.01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.943.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 33.9214.84PEON
33.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.92HERRAMIENTA MANUAL
1.02
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Partida 04.01.08.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.2310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
11.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3611.87HERRAMIENTA MANUAL
0.36
Partida 04.01.08.03.01 DADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2 S/MEZCLADORA
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 285.3112.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0001 0.6667 11.0016.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 79.1514.84PEON
103.49
Materiales
m30204020001 0.5500 19.2535.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.6400 22.4035.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 7.0100 136.7019.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
178.72
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.10103.49HERRAMIENTA MANUAL
3.10
Partida 04.01.08.04.01 COLOCACION DE POSTES DE MADERA TRATADA
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 24.5220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.5000 0.2000 3.3016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4000 5.9414.84PEON
9.24
Materiales
und0243020056 1.0000 15.0015.00MADERA TRATADA De=4", L=2.20m
15.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.289.24HERRAMIENTA MANUAL
0.28
Partida 04.01.08.04.02 COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS
m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.42400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.5000 0.0100 0.1716.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3014.84PEON
0.47
Materiales
ROLLO0207320068 0.0100 0.8079.66ALAMBRE DE PUAS
kg0256810034 0.0150 0.149.46GRAPAS DE FIJACION P/ALAMBRE DE PUAS
0.94
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.47HERRAMIENTA MANUAL
0.01
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Partida 04.01.08.04.03 COLOCACION DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 228.475.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 32.0220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
55.76
Materiales
p20243020048 16.7200 80.264.80MADERA TRATADA
GL0254110099 0.2500 12.5050.00BARNIZ SELLADOR PARA MADERA
und0261010044 6.0000 47.347.89BISAGRAS 3"X3"




%MO0337010001 3.0000 1.6755.76HERRAMIENTA MANUAL
1.67
Partida 04.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.48250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4714.84PEON
0.47
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.47HERRAMIENTA MANUAL
0.01
Partida 04.02.01.02 TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO DE ZANJAS
m/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.62500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0057 0.1120.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0457 0.6814.84PEON




bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
p20238120001 0.0100 0.044.44ESTACAS DE MADERA
gln0254110106 0.0010 0.0437.88PINTURA ESMALTE
0.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.18HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370002 1.0000 0.0160 0.063.75NIVEL TOPOGRAFICO
hm0349370003 1.0000 0.0160 0.084.99TEODOLITO
0.18
Partida 04.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS TERRENO NORMAL (0.40X0.80)
m3/DIA 14.6000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.3714.6000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.5479 8.1314.84PEON
8.13
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.248.13HERRAMIENTA MANUAL
0.24
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Partida 04.02.02.02 REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA
ML/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 2.4950.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.37
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.122.37HERRAMIENTA MANUAL
0.12
Partida 04.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. SELECCIONADO H=0.10
ml/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ml 1.783.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0089 0.1820.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0889 1.3214.84PEON
1.50
Materiales
m30204450002 0.0500 0.204.00MATERIAL SELECCIONADO
0.20
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.081.50HERRAMIENTA MANUAL
0.08
Partida 04.02.02.04 RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN ZANJAS H=0.20 SOBRE LA CLAVE DEL TUBO
ml/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ml 3.384.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0160 0.3220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.69
Materiales
m30204450002 0.1400 0.564.00MATERIAL SELECCIONADO
0.56
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.132.69HERRAMIENTA MANUAL
0.13
Partida 04.02.02.05 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO h=40m
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.9450.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0160 0.3220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.69
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.132.69HERRAMIENTA MANUAL
hm0337510001 0.5000 0.0800 0.121.50PISON MANUAL
0.25
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Partida 04.02.03.01 TUBERIA PVC SAP CL-10, 3" C/SECTOR 2
ML/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 15.66300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0267 0.5320.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0267 0.4416.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0267 0.4014.84PEON
1.37
Materiales
GAL0230C10001 0.0040 0.3895.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
ML0272010197 1.0300 13.8713.47TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=3", CL-10
14.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.37HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 04.02.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA..
m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.23400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0200 0.4020.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0200 0.3316.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3014.84PEON
1.03
Materiales
kg0272010188 0.0010 0.0216.95HIPOCLORITO DE CALCIO 70%
hm0272020107 0.0200 0.157.25BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS
0.17
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.03HERRAMIENTA MANUAL
0.03
Partida 04.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.48250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4714.84PEON
0.47
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.47HERRAMIENTA MANUAL
0.01
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Partida 04.03.01.02 TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO DE ZANJAS
m/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.62500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0057 0.1120.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0457 0.6814.84PEON




bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
p20238120001 0.0100 0.044.44ESTACAS DE MADERA
gln0254110106 0.0010 0.0437.88PINTURA ESMALTE
0.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.18HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370002 1.0000 0.0160 0.063.75NIVEL TOPOGRAFICO
hm0349370003 1.0000 0.0160 0.084.99TEODOLITO
0.18
Partida 04.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS/M3 (0.4X0.6)
m3/DIA 14.6000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.3714.6000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 0.9999 0.5479 8.1314.84PEON
8.13
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.248.13HERRAMIENTA MANUAL
0.24
Partida 04.03.02.02 REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA
ML/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 2.4950.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.37
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.122.37HERRAMIENTA MANUAL
0.12
Partida 04.03.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. SELECCIONADO H=0.10
ml/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ml 1.783.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0089 0.1820.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0889 1.3214.84PEON
1.50
Materiales
m30204450002 0.0500 0.204.00MATERIAL SELECCIONADO
0.20
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.081.50HERRAMIENTA MANUAL
0.08
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Partida 04.03.02.04 RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN ZANJAS H=0.20 SOBRE LA CLAVE DEL TUBO
ml/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ml 3.384.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0160 0.3220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.69
Materiales
m30204450002 0.1400 0.564.00MATERIAL SELECCIONADO
0.56
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.132.69HERRAMIENTA MANUAL
0.13
Partida 04.03.02.05 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO h=30m
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.9450.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0160 0.3220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.69
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.132.69HERRAMIENTA MANUAL
hm0337510001 0.5000 0.0800 0.121.50PISON MANUAL
0.25
Partida 04.03.03.01 TUBERIA PVC SAP CL-10, 3"
ML/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 15.26300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0267 0.5320.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0267 0.4416.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0267 0.4014.84PEON
1.37
Materiales
GAL0230C10001 0.0040 0.3895.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
ML0272010197 1.0000 13.4713.47TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=3", CL-10
13.85
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.37HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 04.03.03.02 TUBERIA PVC SAP CL-10 2 1/2"
ML/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 10.80300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0267 0.5320.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0267 0.4416.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0267 0.4014.84PEON
1.37
Materiales
GAL0230C10001 0.0040 0.3895.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
ML0272010187 1.0300 9.018.75TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=2 1/2, CL-10
9.39
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.37HERRAMIENTA MANUAL
0.04
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Partida 04.03.03.03 TUBERIA PVC SAP CL-10, 2"
ML/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 9.04350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0229 0.4620.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0229 0.3816.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0229 0.3414.84PEON
1.18
Materiales
GAL0230C10001 0.0050 0.4895.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
ML0272010191 1.0000 7.347.34TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=2", CL-10
7.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.18HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 04.03.03.04 TUBERIA PVC SAP CL-10, 1 1/2"
ML/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 6.51350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0229 0.4620.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0229 0.3816.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0229 0.3414.84PEON
1.18
Materiales
GAL0230C10001 0.0028 0.2795.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
ML0272010192 1.0000 5.025.02TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D= 1 1/2", CL-10
5.29
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.18HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 04.03.03.05 TUBERIA PVC SAP CL-10, 1"
ML/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 4.45350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0229 0.4620.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0229 0.3816.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0229 0.3414.84PEON
1.18
Materiales
GAL0230C10001 0.0012 0.1195.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
ML02720101970001 1.0000 3.123.12TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D= 1", CL-10
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.18HERRAMIENTA MANUAL
0.04
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Partida 04.03.03.06 TUBERIA PVC SAP CL-10, 3/4"
ML/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 3.46350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0229 0.4620.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0229 0.3816.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0229 0.3414.84PEON
1.18
Materiales
GAL0230C10001 0.0009 0.0995.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
ML0272010198 1.0000 2.152.15TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D= 3/4", CL-10
2.24
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.18HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 04.03.03.07 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA..
m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.23400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0200 0.4020.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0200 0.3316.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3014.84PEON
1.03
Materiales
kg0272010188 0.0010 0.0216.95HIPOCLORITO DE CALCIO 70%
hm0272020107 0.0200 0.157.25BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS
0.17
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.03HERRAMIENTA MANUAL
0.03
Partida 04.03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCION SECTOR 2
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,131.351.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 160.0820.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 8.0000 118.7214.84PEON
278.80
Materiales
und0272020011 1.0000 15.5015.50TEE PVC SAP 3"
und0272020030 5.0000 55.0011.00TEE PVC SAP 2"
und0272020109 3.0000 37.2012.40TEE PVC SAP 2 1/2"
und02720201140001 14.0000 16.801.20TAPON HEMBRA X 3/4"
und0272020116 5.0000 29.955.99TEE PVC SAP 1 1/2"
und0272020117 24.0000 92.403.85TEE PVC SAP 1"
und0272020118 51.0000 204.004.00TEE PVC SAP 3/4"
und0272020119 4.0000 48.8012.20CODO PVC SP 2 1/2"X45°
und0272020120 4.0000 20.005.00CODO PVC SP 2"X45°
und0272020121 7.0000 46.206.60CODO PVC SP 1 1/2"X45°
und0272020122 38.0000 129.203.40CODO PVC SP 1"X45°
und0272020123 45.0000 157.503.50CODO PVC SAP 3/4"X45°
852.55
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Partida 04.04.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0040 0.0820.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.4714.84PEON
hh0147150001 1.0000 0.0160 0.2717.03TOPOGRAFO
0.82
Materiales
bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
0.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370017 1.2500 0.0200 0.3015.00EQUIPO TOPOGRAFICO
0.32
Partida 04.04.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.943.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 33.9214.84PEON
33.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.92HERRAMIENTA MANUAL
1.02
Partida 04.04.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.2310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
11.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3611.87HERRAMIENTA MANUAL
0.36
Partida 04.04.02.03 RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.8950.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0160 0.3220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.69HERRAMIENTA MANUAL
hm0337510001 0.5000 0.0800 0.121.50PISON MANUAL
0.20
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Partida 04.04.03.01 CONCRETO F´C=140 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 371.7910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6000 26.4016.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 6.4000 94.9814.84PEON
137.39
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 2.0000 2.75137.39HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
5.75
Partida 04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.4912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0001 0.6667 11.0016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0001 0.6667 9.8914.84PEON
34.23
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.804.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.3100 1.555.00CLAVOS
p20243010098 1.4000 5.884.20MADERA PARA ENCOFRADO
8.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0334.23HERRAMIENTA MANUAL
1.03
Partida 04.04.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 238.3312.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.3333 22.0016.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 79.1514.84PEON
114.49
Materiales
m30205010003 0.4000 14.0035.00PIEDRA MEDIANA DE 4"
m30205990001 0.1300 0.262.00AGUA




%MO0337010001 3.0000 3.43114.49HERRAMIENTA MANUAL
3.43
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Partida 04.04.04.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 384.0210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.2016.50OFICIAL
hh0147010004 10.0000 8.0000 118.7214.84PEON
147.93
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.44147.93HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
7.44
Partida 04.04.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.74250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5316.50OFICIAL
1.17
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.264.40ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 3.142.99ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60)
3.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.17HERRAMIENTA MANUAL
hm0348140004 1.0000 0.0320 0.134.13CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO
0.17
Partida 04.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.4912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0001 0.6667 11.0016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0001 0.6667 9.8914.84PEON
34.23
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.804.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.3100 1.555.00CLAVOS
p20243010098 1.4000 5.884.20MADERA PARA ENCOFRADO
8.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0334.23HERRAMIENTA MANUAL
1.03
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ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, CUTERVO,
CAJAMARCA - 2018
Partida 04.04.05.01 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.60 X 0.60 M. X 1/8"
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 198.435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 32.0220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
55.76
Materiales




%MO0337010001 3.0000 1.6755.76HERRAMIENTA MANUAL
1.67
Partida 04.04.06.01 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5)
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.4810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 11.4320.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.2414.84PEON
15.67
Materiales
m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0060 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.1170 2.2819.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
p20230460064 0.0250 0.155.99REGLA DE MADERA
3.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4715.67HERRAMIENTA MANUAL
0.47
Partida 04.04.06.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5CM.
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.5110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 4.9514.84PEON
18.29
Materiales
m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0060 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.1170 2.2819.50CEMENTO PORTLAND TIPO I




%MO0337010001 3.0000 0.5518.29HERRAMIENTA MANUAL
0.55
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Partida 04.04.06.03 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.2020.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.134.39HERRAMIENTA MANUAL
0.13
Partida 04.04.07.01 ACCESORIOS DE INGRESO Y SALIDA CRP T-7
und/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,063.5570.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1143 2.2920.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1143 1.8916.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.1143 1.7014.84PEON
5.88
Materiales
und0230460058 2.0000 1.840.92CINTA TEFLON
und0272010093 2.0000 16.328.16CODO FO GO D=3/4"
und02720100940001 2.0000 5.862.93ADAPTADOR UPR PVC 3/4"
und0272010106 2.0000 5.922.96CODO FO GO D=1/2"
gln0272010184 0.1000 9.5095.00PEGAMENTO PARA PVC
ML0272010187 8.4000 73.508.75TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=2 1/2, CL-10
und0272010190 4.0000 22.365.59CODO PVC SAP 90º 2"
ML0272010191 3.8000 27.897.34TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=2", CL-10
und0272010199 2.0000 8.104.05NIPLE Fº Gº 3"X3/4"
und0272010200 2.0000 6.903.45NIPLE Fº Gº 3"X1/2"
und0272010201 2.0000 7.003.50ADAPTADOR UPR PVC 1/2"
und0272010202 4.0000 8.402.10CODO PVC SAP 90º, 3/4"
und0272010203 2.0000 3.801.90CODO PVC SAP 90º, 1/2"
und0272010204 2.0000 12.966.48CANASTILLA PVC 3/4"
und0272020043 2.0000 384.72192.36VALVULA FLOTADOR  1 1/2"
und0272020049 2.0000 17.168.58CONO DE REBOSE PVC  4"X2"
und0272020064 2.0000 114.7057.35VALVULA FLOTADOR  3/4"
und0272020084 2.0000 59.8029.90VALVULA BRONCE COMPUERTA 3/4"
und0272020087 2.0000 12.766.38TAPON PERFORADO PVC DE  2"
und0272020103 2.0000 258.00129.00VALVULA BRONCE COMPUERTA 2 1/2"
1,057.49
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.185.88HERRAMIENTA MANUAL
0.18
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Partida 04.05.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0040 0.0820.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.4714.84PEON
hh0147150001 1.0000 0.0160 0.2717.03TOPOGRAFO
0.82
Materiales
bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
0.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370017 1.2500 0.0200 0.3015.00EQUIPO TOPOGRAFICO
0.32
Partida 04.05.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.943.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 33.9214.84PEON
33.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.92HERRAMIENTA MANUAL
1.02
Partida 04.05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.2310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
11.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3611.87HERRAMIENTA MANUAL
0.36
Partida 04.05.02.03 RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.8950.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0160 0.3220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.69HERRAMIENTA MANUAL
hm0337510001 0.5000 0.0800 0.121.50PISON MANUAL
0.20
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Partida 04.05.03.01 CONCRETO F´C=140 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 371.7910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6000 26.4016.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 6.4000 94.9814.84PEON
137.39
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 2.0000 2.75137.39HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
5.75
Partida 04.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.4912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0001 0.6667 11.0016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0001 0.6667 9.8914.84PEON
34.23
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.804.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.3100 1.555.00CLAVOS
p20243010098 1.4000 5.884.20MADERA PARA ENCOFRADO
8.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0334.23HERRAMIENTA MANUAL
1.03
Partida 04.05.04.01 TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8"
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 168.435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 32.0220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
55.76
Materiales




%MO0337010001 3.0000 1.6755.76HERRAMIENTA MANUAL
1.67
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Partida 04.05.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.5712.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 4.9514.84PEON
18.29
Materiales
m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0060 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.3250 6.3419.50CEMENTO PORTLAND TIPO I




%MO0337010001 3.0000 0.5518.29HERRAMIENTA MANUAL
0.55
Partida 04.05.05.02 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.2020.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.134.39HERRAMIENTA MANUAL
0.13
Partida 04.05.06.01 FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 92.985.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
23.74
Materiales
m30205020006 1.0000 68.5368.53GRAVA (GRANULOMETRIA SELECTA)
68.53
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.74HERRAMIENTA MANUAL
0.71
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Partida 04.05.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN V/PURGA, 03 UND-SEC.2
und/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 76.8070.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1143 2.2920.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1143 1.8916.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.1143 1.7014.84PEON
5.88
Materiales
und0230460058 2.0000 1.840.92CINTA TEFLON
und0272010094 2.0000 5.862.93ADAPTADOR PVC 3/4"
und0272010152 2.0000 3.521.76UNION UNIVERSAL DE PVC 3/4"
gln0272010184 0.1050 9.9895.00PEGAMENTO PARA PVC
ML0272010198 5.3000 11.402.15TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D= 3/4", CL-10
und0272020084 1.0000 29.9029.90VALVULA BRONCE COMPUERTA 3/4"
und02720201140001 1.0000 1.201.20TAPON HEMBRA X 3/4"
und0272020118 1.0000 4.004.00TEE PVC SAP 3/4"
und0277010004 2.0000 3.041.52NIPLE PVC SP 3/4"
70.74
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.185.88HERRAMIENTA MANUAL
0.18
Partida 04.06.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0040 0.0820.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.4714.84PEON
hh0147150001 1.0000 0.0160 0.2717.03TOPOGRAFO
0.82
Materiales
bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
0.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370017 1.2500 0.0200 0.3015.00EQUIPO TOPOGRAFICO
0.32
Partida 04.06.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.943.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 33.9214.84PEON
33.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.92HERRAMIENTA MANUAL
1.02
Partida 04.06.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL DIST. 3O mts
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.2310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
11.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3611.87HERRAMIENTA MANUAL
0.36
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Partida 04.06.02.03 RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.8950.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0160 0.3220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.69HERRAMIENTA MANUAL
hm0337510001 0.5000 0.0800 0.121.50PISON MANUAL
0.20
Partida 04.06.03.01 CONCRETO F´C=140 KG/CM2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 371.7910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6000 26.4016.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 6.4000 94.9814.84PEON
137.39
Materiales
m30204020001 0.5460 19.1135.00ARENA GRUESA
m30205010001 0.5700 19.9535.00PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.372.00AGUA
bls0221010010 9.7036 189.2219.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
228.65
Equipos
%MO0337010001 2.0000 2.75137.39HERRAMIENTA MANUAL
hm0349730093 1.0000 0.8000 3.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
5.75
Partida 04.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.4912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0001 0.6667 11.0016.50OFICIAL
hh0147010004 1.0001 0.6667 9.8914.84PEON
34.23
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.804.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.3100 1.555.00CLAVOS
p20243010098 1.4000 5.884.20MADERA PARA ENCOFRADO
8.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0334.23HERRAMIENTA MANUAL
1.03
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Partida 04.06.04.01 TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8"
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 168.435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 32.0220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
55.76
Materiales




%MO0337010001 3.0000 1.6755.76HERRAMIENTA MANUAL
1.67
Partida 04.06.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.5712.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0001 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 4.9514.84PEON
18.29
Materiales
m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0060 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.3250 6.3419.50CEMENTO PORTLAND TIPO I




%MO0337010001 3.0000 0.5518.29HERRAMIENTA MANUAL
0.55
Partida 04.06.05.02 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.2020.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.134.39HERRAMIENTA MANUAL
0.13
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Fecha presupuesto 27/12/2018001Subpresupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU 
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, CUTERVO,
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Partida 04.06.06.01 FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 92.985.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.6000 23.7414.84PEON
23.74
Materiales
m30205020006 1.0000 68.5368.53GRAVA (GRANULOMETRIA SELECTA)
68.53
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.74HERRAMIENTA MANUAL
0.71
Partida 04.06.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS V/CONTROL - 2 1/2"
und/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 188.2870.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1143 2.2920.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1143 1.8916.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.1143 1.7014.84PEON
5.88
Materiales
und0230460058 2.0000 1.840.92CINTA TEFLON
und02720100530001 2.0000 15.007.50NIPLE PVC SP 2 1/2 X 2"
und0272010182 2.0000 9.804.90ADAPTADOR PVC 2 1/2"
gln0272010184 0.1050 9.9895.00PEGAMENTO PARA PVC
und0272020103 1.0000 129.00129.00VALVULA BRONCE COMPUERTA 2 1/2"
und0272020126 2.0000 16.608.30UNION UNIVERSAL PVC 2 1/2
182.22
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.185.88HERRAMIENTA MANUAL
0.18
Partida 04.06.07.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS V/CONTROL - 2"
und/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 137.7270.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1143 2.2920.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1143 1.8916.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.1143 1.7014.84PEON
5.88
Materiales
und0230460058 2.0000 1.840.92CINTA TEFLON
und0272010084 2.0000 13.806.90NIPLE Fo. Go. 2"X2"
gln0272010184 0.1050 9.9895.00PEGAMENTO PARA PVC
und0272010194 2.0000 8.024.01UNION UNIVERSAL PVC 2"
und0272020031 1.0000 90.6890.68VALVULA BRONCE COMPUERTA 2"
und0272020040 2.0000 7.343.67ADAPTADOR PVC 2"
131.66
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.185.88HERRAMIENTA MANUAL
0.18
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Partida 04.06.07.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS V/CONTROL - 1 1/2"
und/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 102.5670.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1143 2.2920.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1143 1.8916.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.1143 1.7014.84PEON
5.88
Materiales
und0230460058 2.0000 1.840.92CINTA TEFLON
und0272010052 2.0000 7.003.50ADAPTADOR PVC 1 1/2"
und0272010163 2.0000 12.286.14UNION UNIVERSAL DE PVC 1 1/2"
gln0272010184 0.1050 9.9895.00PEGAMENTO PARA PVC
und0272010207 2.0000 8.804.40NIPLE Fº Gº 1 1/2"
und0272020032 1.0000 56.6056.60VALVULA BRONCE COMPUERTA 1 1/2"
96.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.185.88HERRAMIENTA MANUAL
0.18
Partida 04.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.48250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4714.84PEON
0.47
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.47HERRAMIENTA MANUAL
0.01
Partida 04.07.01.02 TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO DE ZANJAS
m/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.62500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0057 0.1120.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0457 0.6814.84PEON




bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
p20238120001 0.0100 0.044.44ESTACAS DE MADERA
gln0254110106 0.0010 0.0437.88PINTURA ESMALTE
0.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.18HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370002 1.0000 0.0160 0.063.75NIVEL TOPOGRAFICO
hm0349370003 1.0000 0.0160 0.084.99TEODOLITO
0.18
Partida 04.07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS/M3 (0.4X0.6)
m3/DIA 14.6000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.3714.6000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 0.9999 0.5479 8.1314.84PEON
8.13
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.248.13HERRAMIENTA MANUAL
0.24
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Partida 04.07.02.02 REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA
ML/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 2.4950.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.37
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.122.37HERRAMIENTA MANUAL
0.12
Partida 04.07.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. SELECCIONADO H=0.10
ml/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ml 1.783.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0089 0.1820.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0889 1.3214.84PEON
1.50
Materiales
m30204450002 0.0500 0.204.00MATERIAL SELECCIONADO
0.20
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.081.50HERRAMIENTA MANUAL
0.08
Partida 04.07.02.04 RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN ZANJAS H=0.20 SOBRE LA CLAVE DEL TUBO
ml/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ml 3.384.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0160 0.3220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.69
Materiales
m30204450002 0.1400 0.564.00MATERIAL SELECCIONADO
0.56
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.132.69HERRAMIENTA MANUAL
0.13
Partida 04.07.02.05 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO h=30m
m3/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 2.9450.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0160 0.3220.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.3714.84PEON
2.69
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.132.69HERRAMIENTA MANUAL
hm0337510001 0.5000 0.0800 0.121.50PISON MANUAL
0.25
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Partida 04.07.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 23.136.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.1333 2.6720.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.3333 19.7914.84PEON
22.46
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6722.46HERRAMIENTA MANUAL
0.67
Partida 04.07.03.01 TUBERIA PVC SAP CL-10, 1/2"
ML/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ML 3.27350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0229 0.4620.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0229 0.3816.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0229 0.3414.84PEON
1.18
Materiales
GAL0230C10001 0.0050 0.4895.00PEGAMENTO P/TUBO PVC
ML0272010206 1.0300 1.571.52TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=1/2, CL-10
2.05
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.18HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 04.07.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA..
m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.23400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0200 0.4020.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0200 0.3316.50OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3014.84PEON
1.03
Materiales
kg0272010188 0.0010 0.0216.95HIPOCLORITO DE CALCIO 70%
hm0272020107 0.0200 0.157.25BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS
0.17
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.03HERRAMIENTA MANUAL
0.03
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Partida 04.07.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECCIONES DOMICILIARIAS
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 70.3010.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
27.88
Materiales
und0230460058 1.5000 1.380.92CINTA TEFLON
und0256810012 1.0000 2.302.30ABRAZADERA FO FO 2"X3/4"
und0272010011 2.0000 2.601.30NIPLE FO GO 1/2"X1"
und0272010060 2.0000 5.002.50UNION UNIVERSAL FO GO   1/2"
und0272020039 1.0000 19.9019.90VALVULA BRONCE COMPUERTA  1/2"
und0272020075 1.0000 8.508.50LLAVE CORPORATION DE 1/2"
und0272020076 1.0000 1.001.00CODO PVC SP 1/2" 45°
und0272020096 1.0000 0.900.90CODO PVC SP 1/2"X90°
41.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8427.88HERRAMIENTA MANUAL
0.84
Partida 04.07.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADAS INC ACCESORIOS
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 115.0410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
27.88
Materiales
und0272010209 1.0000 44.6644.66TAPA TERMOPLASTICA DE 0.40X0.40M
und0272010210 1.0000 42.5042.50CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE 0.40X0.60M
87.16
Partida 05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.48250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4714.84PEON
0.47
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.47HERRAMIENTA MANUAL
0.01
Partida 05.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0040 0.0820.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.4714.84PEON
hh0147150001 1.0000 0.0160 0.2717.03TOPOGRAFO
0.82
Materiales
bls0230E10002 0.0050 0.035.01YESO EN BOLSA DE 16 KG
0.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTA MANUAL
hm0349370017 1.2500 0.0200 0.3015.00EQUIPO TOPOGRAFICO
0.32
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Partida 05.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.943.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 33.9214.84PEON
33.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0233.92HERRAMIENTA MANUAL
1.02
Partida 05.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.23100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.1914.84PEON
1.19
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.19HERRAMIENTA MANUAL
hm0349180003 1.0000 0.0800 2.0025.00COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 7HP
2.04
Partida 05.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.477.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.1429 16.9614.84PEON
16.96
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5116.96HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 05.02.04 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS DE INFILT. CON P.CH 1/2"-2"
m3/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 59.477.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.1429 16.9614.84PEON
16.96
Materiales
m30205010002 1.0500 42.0040.00PIEDRA CHANCADA 1/2"-2"
42.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5116.96HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 05.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.477.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.1429 16.9614.84PEON
16.96
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5116.96HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Partida 05.02.06 AFIRMADO DE 4" PARA PISO INTERIOR Y PAVIMENT EMPEDRADO
m2/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.369.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0133 0.2720.01OPERARIO






%MO0337010001 5.0000 0.112.25HERRAMIENTA MANUAL
0.11
Partida 05.03.01 CONCRETO 1:10 + 30%P.G. PARA CIMIENTO CORRIDO
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 183.9820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.0020.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8000 13.2016.50OFICIAL
hh0147010004 8.0000 3.2000 47.4914.84PEON
68.69
Materiales
m30205020003 0.5100 20.4040.00PIEDRA MEDIANA
m30205990001 0.1050 0.212.00AGUA
bls0221010010 3.0500 59.4819.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
m30238010001 0.8800 35.2040.00HORMIGON
115.29
Partida 05.03.02 CONCRETO 1:8 C:H + 25% PM PARA SOBRECIMIENTOS
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 205.3315.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 10.6720.01OPERARIO
hh0147010004 8.0000 4.2667 63.3214.84PEON
73.99
Materiales
m30205020003 0.4200 16.8040.00PIEDRA MEDIANA
m30205990001 0.1370 0.272.00AGUA




%MO0337010001 3.0000 2.2273.99HERRAMIENTA MANUAL
2.22
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Partida 05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 32.5325.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3200 6.4020.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3200 5.2816.50OFICIAL
11.68
Materiales
kg0202030002 0.1500 0.604.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.2000 1.005.00CLAVOS
p20243010098 4.5000 18.904.20MADERA PARA ENCOFRADO
20.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3511.68HERRAMIENTA MANUAL
0.35
Partida 05.04.01 CONCRETO EN VIGAS F'c=175 KG/CM2
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 331.0315.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 1.0667 21.3420.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.0667 17.6016.50OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.3333 79.1514.84PEON
118.09
Materiales
m30204020001 0.5700 19.9535.00ARENA GRUESA
m30205010000 0.6500 22.7535.00PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"
m30205990001 0.1800 0.362.00AGUA
bls0221010010 8.5300 166.3419.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
209.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.54118.09HERRAMIENTA MANUAL
3.54
Partida 05.04.02 CONCRETO EN CÁMARA DE LODOS. F'c=175 KG/CM2
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 333.5415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 1.0667 21.3420.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.0667 17.6016.50OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.3333 79.1514.84PEON
118.09
Materiales
m30204020001 0.5400 18.9035.00ARENA GRUESA
m30205010000 0.5500 19.2535.00PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"
m30205990001 0.1850 0.372.00AGUA
bls0221010010 8.4300 164.3919.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
202.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.54118.09HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5333 8.0015.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 0.5000 0.2667 1.003.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg
12.54
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Partida 05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.0215.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 10.6720.01OPERARIO
hh0147010003 0.5000 0.2667 4.4016.50OFICIAL
15.07
Materiales
kg0202030002 0.1500 0.604.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.2000 1.005.00CLAVOS
p20243010098 4.5000 18.904.20MADERA PARA ENCOFRADO
20.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4515.07HERRAMIENTA MANUAL
0.45
Partida 05.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CÁMARA DE LODOS
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 33.4418.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4444 8.8920.01OPERARIO
hh0147010003 0.5000 0.2222 3.6716.50OFICIAL
12.56
Materiales
kg0202030002 0.1500 0.604.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.2000 1.005.00CLAVOS
p20243010098 4.5000 18.904.20MADERA PARA ENCOFRADO
20.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3812.56HERRAMIENTA MANUAL
0.38
Partida 05.04.05 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS, FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.67270.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5316.50OFICIAL
1.17
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.264.40ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0700 3.202.99ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60)
3.46
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.17HERRAMIENTA MANUAL
0.04
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Partida 05.04.06 ACERO ESTRUCTURAL PARA CÁMARA DE LODOS, FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.67250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5316.50OFICIAL
1.17
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.264.40ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0700 3.202.99ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60)
3.46
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.17HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 05.05.01 MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4X1.5CM
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 45.0812.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 13.3420.01OPERARIO




m30204020001 0.0350 1.2335.00ARENA GRUESA
p20205910002 1.0000 5.005.00ANDAMIO DE MADERA
m30205990001 0.0070 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.2200 4.2919.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
und0221010014 39.0000 15.600.40LADRILLO KK ARCILLA
26.24
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5518.29HERRAMIENTA MANUAL
0.55
Partida 05.06.01 COBERTURA DE MADERA Y CALAMINA
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 98.4514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.0020.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4000 6.6016.50OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.8000 11.8714.84PEON
26.47
Materiales
kg0202110011 0.0200 0.105.00CLAVOS PARA CALAMINA
p20205910002 0.0200 0.105.00ANDAMIO DE MADERA
p20243020053 4.8238 28.946.00VIGUETA DE MADERA 3"X4"
p20243020054 4.3540 23.955.50CORREAS DE MADERA TORNILLO 2"X3"
PL0261010040 0.5500 9.0816.50CALAMINA GALVANIZADA 1.80x0.83x0.22MM
und0261010053 3.7074 1.850.50TIRAFON DE 1/4"X2 1/2" INC/CAPUCHON
m0261010054 0.8300 6.648.00CUMBRERA P/TECHO PARA CALAMINA 0.3MM
70.66
Equipos
%MO0337010001 5.0000 1.3226.47HERRAMIENTA MANUAL
1.32
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Partida 05.07.01 TARRAJEO EN MUROS  (MORTERO 1:5)
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.9010.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 10.6720.01OPERARIO




m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
bls0221010010 0.1400 2.7319.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
p20243010090 0.0200 0.125.99REGLA DE MADERA
3.83
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4414.63HERRAMIENTA MANUAL
0.44
Partida 05.07.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5CM.
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.5110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 4.9514.84PEON
18.29
Materiales
m30204010001 0.0200 0.9045.00ARENA FINA
m30205990001 0.0060 0.012.00AGUA
bls0221010010 0.1170 2.2819.50CEMENTO PORTLAND TIPO I




%MO0337010001 3.0000 0.5518.29HERRAMIENTA MANUAL
0.55
Partida 05.08.01 FALSO PISO E=4" DE CONCRETO 1:10
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3890.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.1333 2.6720.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0667 1.1016.50OFICIAL








%MO0337010001 1.0000 0.1211.68HERRAMIENTA MANUAL
0.12
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Partida 05.08.02 PISO CEMENTO PULIDO COLOREADO
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 35.1410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 10.6720.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5333 7.9114.84PEON
18.58
Materiales
m30204010001 0.0090 0.4145.00ARENA FINA
m30204020001 0.0065 0.2335.00ARENA GRUESA
m30205990001 0.0700 0.142.00AGUA




%MO0337010001 2.0000 0.3718.58HERRAMIENTA MANUAL
0.37
Partida 05.08.03 EMPEDRADO PARA ACCESO CASETA
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.7620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.0020.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4000 5.9414.84PEON
13.94
Materiales
m30204020001 0.0300 1.0535.00ARENA GRUESA
m30205020003 0.0800 3.2040.00PIEDRA MEDIANA
m30205990001 0.0080 0.022.00AGUA
bls0221010010 0.2630 5.1319.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
9.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4213.94HERRAMIENTA MANUAL
0.42
Partida 05.08.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA EMPEDRADO
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.5330.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2667 5.3420.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.2667 4.4016.50OFICIAL
9.74
Materiales
kg0202030002 0.1500 0.604.00ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202110010 0.2000 1.005.00CLAVOS
p20243010098 4.5000 18.904.20MADERA PARA ENCOFRADO
20.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.299.74HERRAMIENTA MANUAL
0.29
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Partida 05.09.01 ZÓCALO DE CERÁMICA DE 20X30
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.834.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.0020.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2000 2.9714.84PEON
10.97
Materiales
m30204010001 0.0210 0.9545.00ARENA FINA
p20205910002 0.0200 0.105.00ANDAMIO DE MADERA
bls0221010010 0.1870 3.6519.50CEMENTO PORTLAND TIPO I




%MO0337010001 3.0000 0.3310.97HERRAMIENTA MANUAL
0.33
Partida 05.10.01 VENTANA DE MADERA
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 67.486.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 26.6820.01OPERARIO
26.68
Materiales
und0272010135 1.0000 40.0040.00VENTANA DE MADERA
40.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8026.68HERRAMIENTA MANUAL
0.80
Partida 05.10.02 PUERTA CONTRAPLACADA
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 266.224.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 40.0220.01OPERARIO
40.02
Materiales
und0221010017 1.0000 25.0025.00CERRADURA DE PERILLA DE BAÑO
und0272010136 1.0000 200.00200.00PUERTA CONTRAPLACADA
225.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2040.02HERRAMIENTA MANUAL
1.20
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Partida 05.11.01 PINTURA VINILICA LATEX EN MUEROS INTERNOS Y VIGAS (DOS MANOS)
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 7.6250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.2020.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0800 1.1914.84PEON
4.39
Materiales
p20205910002 0.0200 0.105.00ANDAMIO DE MADERA
GL0254110098 0.0500 2.2545.00PINTURA LATEX
GL0272010137 0.0500 0.7515.00IMPRIMANTE LATEX
3.10
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.134.39HERRAMIENTA MANUAL
0.13
Partida 05.11.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES C/BARNIZ ECONOMICO
m2/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.1260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1333 2.6720.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0667 0.9914.84PEON
3.66
Materiales
p20205910002 0.0200 0.105.00ANDAMIO DE MADERA
GL0254110103 0.0500 1.2525.00BARNIZ ECONOMICO
1.35
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.113.66HERRAMIENTA MANUAL
0.11
Partida 05.12.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO LOSA BLANCA
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 232.885.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 32.0220.01OPERARIO
32.02
Materiales
und0272010105 1.0000 199.90199.90INODORO TAQUE BAJO BLANCO (C/ACCESORIOS)
199.90
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9632.02HERRAMIENTA MANUAL
0.96
Partida 05.12.02 SUMINISTRO Y COLOCACION LAVATORIO DE LOSA BLANCA
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 128.785.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 32.0220.01OPERARIO
32.02
Materiales
und0272010108 1.0000 95.8095.80LAVATORIO BLANCO (C/ACCESORIOS)
95.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9632.02HERRAMIENTA MANUAL
0.96
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Partida 05.12.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCHA Y ACCESORIOS
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 51.4910.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
16.01
Materiales
und0272690014 1.0000 35.0035.00DUCHA(CON ACCESORIOS)
35.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4816.01HERRAMIENTA MANUAL
0.48
Partida 05.13.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP CLASE 10 1/2"
m/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.42350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0229 0.4620.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0229 0.3414.84PEON
0.80
Materiales
und0230C10002 0.0010 0.0330.00PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN
m0272010059 1.0300 1.571.52TUBERIA D=1/2 "  PVC  SP CL-10
1.60
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.80HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 05.13.02 SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 2"
pto/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 9.263.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.1333 2.6720.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2667 3.9614.84PEON
6.63
Materiales
und0230C10002 0.0100 0.3030.00PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN
und0272010139 1.0000 2.002.00CODO DE 90° PVC SAL DE 2"
2.30
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.336.63HERRAMIENTA MANUAL
0.33
Partida 05.13.03 SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4"
pto/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 16.993.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2667 5.3420.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.1333 1.9814.84PEON
7.32
Materiales
und0230C10002 0.0100 0.3030.00PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN
und0272010215 2.0000 9.004.50CODO PVC SAL 4", 90º
9.30
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.377.32HERRAMIENTA MANUAL
0.37
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Partida 05.13.04 SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL 2"
pto/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 18.053.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2667 5.3420.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.1333 1.9814.84PEON
7.32
Materiales
und0230C10002 0.0100 0.3030.00PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN
m0272010063 2.8000 8.062.88TUBERIA PVC SAL 2" (3M)
und0272010139 1.0000 2.002.00CODO DE 90° PVC SAL DE 2"
10.36
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.377.32HERRAMIENTA MANUAL
0.37
Partida 05.13.05 SUMIDERO DE BRONCE 2"
und/DIA 75.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 7.174.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1067 2.1420.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0533 0.7914.84PEON
2.93
Materiales
und0230C10002 0.0100 0.3030.00PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN
und0256810029 1.0000 3.853.85SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
4.15
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.092.93HERRAMIENTA MANUAL
0.09
Partida 05.13.06 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"
und/DIA 75.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 8.8625.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1067 2.1420.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1067 1.5814.84PEON
3.72
Materiales
und0230C10002 0.0100 0.3030.00PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN
und0272010096 1.0500 4.734.50SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2"
5.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.113.72HERRAMIENTA MANUAL
0.11
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Partida 05.13.07 REGISTROS DE BRONCE DE 4"
und/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 36.044.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.0020.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.1000 1.4814.84PEON
5.48
Materiales
und0272010142 1.0000 4.004.00CODO DE 90° PVC SAL DE 4"
und0272020020 1.0000 9.509.50TEE PVC SAP 4"
pza0277010001 1.0000 16.9016.90REGISTRO DE BRONCE DE 4"
30.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.165.48HERRAMIENTA MANUAL
0.16
Partida 05.13.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2"
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.70200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0400 0.8020.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0200 0.3014.84PEON
1.10
Materiales
und0230C10002 0.0100 0.3030.00PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN
m0272010063 1.0300 2.972.88TUBERIA PVC SAL 2" (3M)
und0272010098 0.3000 0.752.50CODO PVC SAL 2" X 45º
und0272010143 0.0500 0.153.00YEE PVC SAL 2"
und0272020066 0.0500 0.408.00TRAMPA S PVC SAL 2"
4.57
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.10HERRAMIENTA MANUAL
0.03
Partida 05.13.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4"
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.27150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0533 1.0720.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0267 0.4014.84PEON
1.47
Materiales
und0230C10002 0.0100 0.3030.00PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN
m0272010141 1.0300 7.066.85TUBO DE PVC SAL 4"X3M
und0272010142 0.0500 0.204.00CODO DE 90° PVC SAL DE 4"
und0272010144 0.0500 0.204.00CODO DE 45° PVC SAL DE 4"
7.76
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.47HERRAMIENTA MANUAL
0.04
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ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, CUTERVO,
CAJAMARCA - 2018
Partida 05.13.10 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"X24"
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 101.7512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 13.3420.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 4.9514.84PEON
18.29
Materiales
m30204010001 0.0090 0.4145.00ARENA FINA
m30205990001 0.0100 0.022.00AGUA
und0209990030 1.0000 6.506.50REJILLA DE FIERRO
bls0221010010 0.0500 0.9819.50CEMENTO PORTLAND TIPO I
und0231110099 1.0000 30.0030.00CAJA DE FONDO CON MEDIA CANA DE 12"X24"
und0231110100 1.0000 30.0030.00CAJA DE DESAGUE DE 12"X24"
und0250440004 1.0000 15.0015.00MARCO Y TAPA DE CONCRETO DE 12"X24"
82.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5518.29HERRAMIENTA MANUAL
0.55
Partida 05.14.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR
pto/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 74.084.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 5.9414.84PEON
21.95
Materiales
und0231110101 1.0000 2.502.50CAJA RECTANGULAR GALV 4"X2 1/8"
und0231110102 1.0000 2.502.50CAJA OCTOGONAL GALV 4"X2 1/8"
m0261010056 9.0000 22.502.50CABLE TW 14 AWG 2.5 MM2
und0261010057 1.0000 12.5012.50INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA
m0272010145 1.5000 3.452.30TUBO DE PVC SEL (E/C) 3/4"X3M
pza0272010146 3.0000 3.271.09CURVAS PVC SEL 3/4"
und0272010147 3.0000 4.501.50CONEXIONES A CAJA PVC SEL 3/4
rll0272020081 0.1000 0.252.50CINTA AISLANTE
51.47
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6621.95HERRAMIENTA MANUAL
0.66
Partida 05.14.02 FLUORESCENTES CIRCULAR ISPE 1X32 W.INC. EQUIPO Y PANTALLA
und/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 30.548.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.0020.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.1000 1.4814.84PEON
5.48
Materiales
und0207320070 1.0000 24.9024.90FOCO AHORRADOR DE 20 W
24.90
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.165.48HERRAMIENTA MANUAL
0.16
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Partida 05.14.03 CAJA DE PASE CUADRADA DE 150X150X100
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 30.119.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 5.9414.84PEON
21.95
Materiales
und0231110103 1.0000 7.507.50CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 6"X6"X4"
7.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6621.95HERRAMIENTA MANUAL
0.66
Partida 05.14.04 TABLERO ELECTRICO GAB. METALICO
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 74.741.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 20.0120.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 7.4214.84PEON
27.43
Materiales
und0212010001 1.0000 38.9038.90TABLERO ELECTRICO DE DISTTRIBUCIÓN
m0272010145 3.3000 7.592.30TUBO DE PVC SEL (E/C) 3/4"X3M
46.49
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8227.43HERRAMIENTA MANUAL
0.82
Partida 05.14.05 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2X30A
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 74.0210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.0120.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 11.8714.84PEON
27.88
Materiales
und0261010058 1.0000 45.3045.30INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30A
45.30
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8427.88HERRAMIENTA MANUAL
0.84
Partida 05.15.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR, V=600LTS
und/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,250.403.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 1.3333 26.6820.01OPERARIO




und0272010097 1.0000 1,140.001,140.00BIODIGESTOR 600 LTS (INCLUYE ACCESORIOS)
1,141.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.17105.83HERRAMIENTA MANUAL
3.17
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Partida 06.01 FLETE TERRESTRE
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 323,136.511.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB0232010002 1.0000 323,136.51323,136.51FLETE TERRESTRE CHICLAYO- LUGAR DE OBRA
323,136.51
Partida 06.02 FLETE RURAL
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 257,590.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB0232010003 1.0000 257,590.00257,590.00FLETE RURAL A INSITU
257,590.00
Partida 06.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 1,793.401.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
GLB0330460048 1.0000 1,793.401,793.40MOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1,793.40
Partida 07.01 CAPACITACION A LA JASS
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 23,250.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
mes0147010006 3.0000 10,500.003,500.00LIC.SOCIOLOGIA
mes0147010007 3.0000 9,000.003,000.00TECNICO EN O Y M
19,500.00
Materiales
GLB0239010003 3.0000 2,250.00750.00MATERIAL DE CAMPO
GLB0239010004 3.0000 1,500.00500.00MATERIAL DE OFICINA
3,750.00
Partida 07.02 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 33,750.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
mes0147010006 3.0000 10,500.003,500.00LIC.SOCIOLOGIA
mes0147010007 3.0000 9,000.003,000.00TECNICO EN O Y M
mes0147010008 3.0000 6,000.002,000.00ASIST.SOCIOLOGIA
mes0147010009 3.0000 4,500.001,500.00TECNICO DE SALUD
30,000.00
Materiales
GLB0239010003 3.0000 2,250.00750.00MATERIAL DE CAMPO
GLB0239010004 3.0000 1,500.00500.00MATERIAL DE OFICINA
3,750.00
Partida 08.01 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 58,505.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB0239010002 1.0000 58,505.0058,505.00PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL
58,505.00
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Partida 09.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 68,925.801.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB0204510005 1.0000 68,925.8068,925.80PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
68,925.80
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7401001
Subpresupuesto 001 DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, CUTERVO, CAJAMARCA - 2018
27/12/2018Fecha
CAJAMARCA - CUTERVO - CUTERVOLugar 060601
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
 20,723.0737  414,668.70 20.01OPERARIO0147010002 hh
 5,928.1103  97,813.82 16.50OFICIAL0147010003 hh
 59,216.2338  878,768.91 14.84PEON0147010004 hh
 6.0000  21,000.00 3,500.00LIC.SOCIOLOGIA0147010006 mes
 6.0000  18,000.00 3,000.00TECNICO EN O Y M0147010007 mes
 3.0000  6,000.00 2,000.00ASIST.SOCIOLOGIA0147010008 mes
 3.0000  4,500.00 1,500.00TECNICO DE SALUD0147010009 mes
 6.0000  15,000.00 2,500.00INGENIERO DE SEGURIDAD0147010012 mes
 1,113.1142  18,956.33 17.03TOPOGRAFO0147150001 hh
 1,474,707.76
MATERIALES
 667.1508  2,935.46 4.40ALAMBRE NEGRO Nº 160202030001 kg
 806.4245  3,225.70 4.00ALAMBRE NEGRO Nº 80202030002 kg
 2,630.0884  13,150.44 5.00CLAVOS0202110010 kg
 38.7852  193.93 5.00CLAVOS PARA CALAMINA0202110011 kg
 11,798.7032  35,278.12 2.99ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60)0203030002 kg
 187.2085  8,424.38 45.00ARENA FINA0204010001 m3
 262.7147  9,195.01 35.00ARENA GRUESA0204020001 m3
 8,422.4677  33,689.87 4.00MATERIAL SELECCIONADO0204450002 m3
 1.0000  500.00 500.00GIGANTOGRAFIA0204510004 und
 1.0000  68,925.80 68,925.80PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO0204510005 GLB
 50.9540  1,783.39 35.00PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"0205010000 m3
 88.7808  3,107.33 35.00PIEDRA CHANCADA 1/2"0205010001 m3
 859.3200  34,372.80 40.00PIEDRA CHANCADA 1/2"-2"0205010002 m3
 17.5320  613.62 35.00PIEDRA MEDIANA DE 4"0205010003 m3
 122.7718  4,910.87 40.00PIEDRA MEDIANA0205020003 m3
 0.1302  8.92 68.53GRAVA (GRANULOMETRIA SELECTA)0205020006 m3
 0.8858  35.43 40.00GRAVA  4"0205020007 m3
 3,602.6680  18,013.34 5.00ANDAMIO DE MADERA0205910002 p2
 366.6350  733.27 2.00AGUA0205990001 m3
 0.3000  1.50 5.00CLAVOS PARA CALAMINA0206980005 KG
 2.5200  200.74 79.66ALAMBRE DE PUAS0207320068 ROLLO
 248.0000  6,175.20 24.90FOCO AHORRADOR DE 20 W0207320070 und
 496.0000  3,224.00 6.50REJILLA DE FIERRO0209990030 und
 248.0000  9,647.20 38.90TABLERO ELECTRICO DE DISTTRIBUCIÓN0212010001 und
 6,016.5057  117,321.86 19.50CEMENTO PORTLAND TIPO I0221010010 bls
 134,023.8900  53,609.56 0.40LADRILLO KK ARCILLA0221010014 und
 1,940.5050  35,899.34 18.50CERAMICA PARA PARED DE COLOR DE PRIMERA 20X30CM0221010016 m2
 248.0000  6,200.00 25.00CERRADURA DE PERILLA DE BAÑO0221010017 und
 1,211.0000  1,114.12 0.92CINTA TEFLON0230460058 und
 369.6200  2,587.34 7.00FRAGUA0230460059 kg
 60.0000  2,796.60 46.61CINTA SEÑALADORA  AMARILLA
CINTA SEÑALADORA AMARILLA
0230460060 rll
 6.0000  510.00 85.00PIZARRA ACRILICA 1.20m x 2.40m0230460061 und
 94.9399  568.69 5.99REGLA DE MADERA0230460064 p2
 2.0024  8.27 4.13SOLDADURA0230610007 kg
 1.1017  4.55 4.13SOLDADURA CELLOCORD A.P0230610008 kg
 129.8942  12,339.95 95.00PEGAMENTO P/TUBO PVC0230C10001 GAL
 90.0240  2,700.72 30.00PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN0230C10002 und
 249.1532  1,248.26 5.01YESO EN BOLSA DE 16 KG0230E10002 bls
 214.2720  2,785.54 13.00OCRE0230E10006 kg
 496.0000  14,880.00 30.00CAJA DE FONDO CON MEDIA CANA DE 12"X24"0231110099 und
 496.0000  14,880.00 30.00CAJA DE DESAGUE DE 12"X24"0231110100 und
 248.0000  620.00 2.50CAJA RECTANGULAR GALV 4"X2 1/8"0231110101 und
 248.0000  620.00 2.50CAJA OCTOGONAL GALV 4"X2 1/8"0231110102 und
 248.0000  1,860.00 7.50CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 6"X6"X4"0231110103 und
 1.0000  323,136.51 323,136.51FLETE TERRESTRE CHICLAYO- LUGAR DE OBRA0232010002 GLB
 1.0000  257,590.00 257,590.00FLETE RURAL A INSITU0232010003 GLB
 352.2015  14,088.06 40.00HORMIGON0238010001 m3
 1.7304  69.22 40.00GRAVA DE 1" A 2"0238010004 m3
 102.0271  4,081.08 40.00AFIRMADO0238110003 m3
 443.2928  1,968.22 4.44ESTACAS DE MADERA0238120001 p2
 1.0000  58,505.00 58,505.00PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL0239010002 GLB
 6.0000  4,500.00 750.00MATERIAL DE CAMPO0239010003 GLB
 6.0000  3,000.00 500.00MATERIAL DE OFICINA0239010004 GLB
 72.0000  3,240.00 45.00CARTELES DE DESVIO0239010007 und
 6.0000  900.00 150.00KIT MATERIALES PARA LA CAPACITACIÓN0239010008 GLB
 96.2947  576.81 5.99REGLA DE MADERA0243010090 p2
 14,262.1484  59,901.02 4.20MADERA PARA ENCOFRADO0243010098 p2
 33.4400  160.51 4.80MADERA TRATADA0243020048 p2
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Subpresupuesto 001 DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA, CUTERVO, CAJAMARCA - 2018
27/12/2018Fecha
CAJAMARCA - CUTERVO - CUTERVOLugar 060601
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
 9,354.6024  56,127.61 6.00VIGUETA DE MADERA 3"X4"0243020053 p2
 8,443.5380  46,439.46 5.50CORREAS DE MADERA TORNILLO 2"X3"0243020054 p2
 24.0000  360.00 15.00MADERA TRATADA De=4", L=2.20m0243020056 und
 496.0000  7,440.00 15.00MARCO Y TAPA DE CONCRETO DE 12"X24"0250440004 und
 0.0400  1.51 37.67PINTURA ANTICORROSIVA0254110096 GL
 88.9080  4,000.86 45.00PINTURA LATEX0254110098 GL
 0.5000  25.00 50.00BARNIZ SELLADOR PARA MADERA0254110099 GL
 137.1130  3,427.83 25.00BARNIZ ECONOMICO0254110103 GL
 50.8239  1,346.83 26.50IMPERMEABILIZANTE0254110104 GAL
 33.8657  753.51 22.25SELLADOR0254110105 gln
 72.5512  2,748.24 37.88PINTURA ESMALTE0254110106 gln
 8.5066  142.23 16.72THINER0254110107 gln
 0.0200  0.04 1.75LIJA PARA METAL0254110108 und
 15.6200  46.08 2.95PERFIL ACERO ANGULO 1"X1"X1/8"0256810006 m
 494.0000  1,136.20 2.30ABRAZADERA FO FO 2"X3/4"0256810012 und
 250.0000  11,927.50 47.71GRIFO DE BRONCE  1/2"0256810023 und
 15.0000  105.00 7.00PERNOS DE ANCLAJE 3/8"X0.20M0256810026 und
 496.0000  1,909.60 3.85SUMIDERO DE BRONCE DE 2"0256810029 und
 3.7800  35.76 9.46GRAPAS DE FIJACION P/ALAMBRE DE PUAS0256810034 kg
 12.0000  216.00 18.00V. DE F° PARA TEMPLADOR 1/2" CON OREJETA L = 1.10m0256810035 und
 12.0000  216.00 18.00V. DE F° PARA TEMPLADOR 1/2" CON OREJETA L = 1.80m0256810036 und
 10.5000  304.50 29.00PENDOLA DE ACERO D=3/8"0256810037 ML
 30.0000  126.90 4.23GRAPAS Y TEMPLADORES0256810038 und
 16.0000  3.20 0.20PERNOS 3/8 X 4"0256810039 pza
 2.0000  16.00 8.00PLATINA DE FºFº 15X15X18"0256810040 pza
 4.0000  19.60 4.90PERNO DE ANCLAJE DE 1/2"0256810041 und
 1,073.7930  17,717.58 16.50CALAMINA GALVANIZADA 1.80x0.83x0.22MM0261010040 PL
 3.0000  131.70 43.90CALAMINA DE 3.60x0.83Mx0.3MM02610100420001 pza
 15.0000  118.35 7.89BISAGRAS 3"X3"0261010044 und
 1.6200  14.09 8.70MALLA DE ALAMBRA - 10, 1"X1"0261010051 m2
 7,189.6125  3,594.81 0.50TIRAFON DE 1/4"X2 1/2" INC/CAPUCHON0261010053 und
 1,609.5858  12,876.69 8.00CUMBRERA P/TECHO PARA CALAMINA 0.3MM0261010054 m
 2,232.0000  5,580.00 2.50CABLE TW 14 AWG 2.5 MM20261010056 m
 248.0000  3,100.00 12.50INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA0261010057 und
 248.0000  11,234.40 45.30INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30A0261010058 und
 2.0000  19.98 9.99CADENA DE SEGURIDAD0261010060 m
 20.4750  919.33 44.90CABLE DE ACERO TIPO BOA D=3/4"0261010062 ML
 8.0000  1,200.00 150.00MALLA CUADRAZA GRIPADA GALVANIZADA #10 DE 2
2"X2"
0261010063 m2
 78.0000  10,530.00 135.00TAPA METALICA Y ACC. 0.6X0.6X1/8"0272010002 und
 498.0000  229.08 0.46ADAPTADOR PVC 1/2"0272010008 und
 988.0000  1,284.40 1.30NIPLE FO GO 1/2"X1"0272010011 und
 2.0000  13.80 6.90ADAPTADOR PVC 3"0272010018 und
 20.9000  1,149.50 55.00TUBERIA FO GO 2 " X 2.5 MM0272010035 ml
 19.7500  296.25 15.00TUBERIA Fo Go 1 " X2 MM0272010036 ML
 5.0000  10.75 2.15TUBERIA D=3/4",  PVC  SP CL-100272010049 m
 14.0000  49.00 3.50ADAPTADOR PVC 1 1/2"0272010052 und
 22.0000  165.00 7.50NIPLE PVC SP 2 1/2 X 2"02720100530001 und
 39.0000  4,095.00 105.00TAPA METALICA Y ACC. 0.4X0.4X1/8"0272010058 und
 2,305.2100  3,503.92 1.52TUBERIA D=1/2 "  PVC  SP CL-100272010059 m
 988.0000  2,470.00 2.50UNION UNIVERSAL FO GO   1/2"0272010060 und
 7,175.1360  20,664.39 2.88TUBERIA PVC SAL 2" (3M)0272010063 m
 10.0000  60.50 6.05TUBERIA PVC SAL 4" (3M)0272010081 m
 2.0000  13.80 6.90NIPLE Fo. Go. 2"X2"0272010084 und
 138.0000  1,126.08 8.16CODO FO GO D=3/4"0272010093 und
 22.0000  64.46 2.93ADAPTADOR PVC 3/4"0272010094 und
 138.0000  404.34 2.93ADAPTADOR UPR PVC 3/4"02720100940001 und
 260.4000  1,171.80 4.50SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2"0272010096 und
 248.0000  282,720.00 1,140.00BIODIGESTOR 600 LTS (INCLUYE ACCESORIOS)0272010097 und
 1,815.3600  4,538.40 2.50CODO PVC SAL 2" X 45º0272010098 und
 11.1500  81.84 7.34TUBERIA D=2"  PVC  SP CL-100272010103 m
 4.0000  71.60 17.90CANASTILLA PVC 4"X2"0272010104 und
 248.0000  49,575.20 199.90INODORO TAQUE BAJO BLANCO (C/ACCESORIOS)0272010105 und
 386.0000  1,142.56 2.96CODO FO GO D=1/2"0272010106 und
 248.0000  23,758.40 95.80LAVATORIO BLANCO (C/ACCESORIOS)0272010108 und
 248.0000  9,920.00 40.00VENTANA DE MADERA0272010135 und
 248.0000  49,600.00 200.00PUERTA CONTRAPLACADA0272010136 und
 88.9080  1,333.62 15.00IMPRIMANTE LATEX0272010137 GL
 496.0000  992.00 2.00CODO DE 90° PVC SAL DE 2"0272010139 und
 1,532.6400  10,498.58 6.85TUBO DE PVC SAL 4"X3M0272010141 m
 322.4000  1,289.60 4.00CODO DE 90° PVC SAL DE 4"0272010142 und
 302.5600  907.68 3.00YEE PVC SAL 2"0272010143 und
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 74.4000  297.60 4.00CODO DE 45° PVC SAL DE 4"0272010144 und
 1,190.4000  2,737.92 2.30TUBO DE PVC SEL (E/C) 3/4"X3M0272010145 m
 744.0000  810.96 1.09CURVAS PVC SEL 3/4"0272010146 pza
 744.0000  1,116.00 1.50CONEXIONES A CAJA PVC SEL 3/40272010147 und
 18.0000  48.78 2.71UNION UNIVERSAL DE PVC 1"0272010151 und
 22.0000  38.72 1.76UNION UNIVERSAL DE PVC 3/4"0272010152 und
 2.0000  370.00 185.00TAPA METALICA Y ACC. 1.00X1.0X1/8"0272010156 und
 8.0000  49.12 6.14UNION UNIVERSAL DE PVC 1 1/2"0272010163 und
 1.0000  1.68 1.68CODO DE 90º  ø = 3/4"0272010173 und
 28.0000  137.20 4.90ADAPTADOR PVC 2 1/2"0272010182 und
 13.0000  108.55 8.35UNION UNIVERSAL PVC 2 1/20272010183 und
 14.3311  1,361.45 95.00PEGAMENTO PARA PVC0272010184 gln
 15.0000  131.25 8.75TUBERIA D=2 1/2" PVC SP CL-7.50272010185 ML
 18.0000  252.54 14.03TUBERIA HDPE D=3"0272010186 ML
 10,057.7566  88,005.37 8.75TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=2 1/2, CL-100272010187 ML
 44.3288  751.37 16.95HIPOCLORITO DE CALCIO 70%0272010188 kg
 6.0000  74.40 12.40CODO PVC SAP 90º 2 1/2"0272010189 und
 282.0000  1,576.38 5.59CODO PVC SAP 90º 2"0272010190 und
 2,210.5800  16,225.66 7.34TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=2", CL-100272010191 ML
 2,874.8100  14,431.55 5.02TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D= 1 1/2", CL-100272010192 ML
 1.0000  8.90 8.90NIPLE Fº Gº 2"X4"0272010193 und
 5.0000  20.05 4.01UNION UNIVERSAL PVC 2"0272010194 und
 9.0000  110.25 12.25TUBO ACERO NEGRO ASTM A513, D=2", E=1MM0272010195 m
 1.0000  642.13 642.13TANQUE PREFABRICADO POLIETILENO 600 LTS (INCLUYE  KIT 
DE ACCESORIOS)
0272010196 pza
 254.9104  3,433.64 13.47TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=3", CL-100272010197 ML
 5,914.8200  18,454.24 3.12TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D= 1", CL-1002720101970001 ML
 13,116.0842  28,199.58 2.15TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D= 3/4", CL-100272010198 ML
 138.0000  558.90 4.05NIPLE Fº Gº 3"X3/4"0272010199 und
 138.0000  476.10 3.45NIPLE Fº Gº 3"X1/2"0272010200 und
 138.0000  483.00 3.50ADAPTADOR UPR PVC 1/2"0272010201 und
 276.0000  579.60 2.10CODO PVC SAP 90º, 3/4"0272010202 und
 138.0000  262.20 1.90CODO PVC SAP 90º, 1/2"0272010203 und
 138.0000  894.24 6.48CANASTILLA PVC 3/4"0272010204 und
 0.0000  0.00 4.60CANASTILLA PVC 1/2"0272010205 und
 11,836.9000  17,992.09 1.52TUBERIA PVC NTP 399.002 SP D=1/2, CL-100272010206 ML
 8.0000  35.20 4.40NIPLE Fº Gº 1 1/2"0272010207 und
 18.0000  18.90 1.05NIPLE Fº Gº 1"0272010208 und
 494.0000  22,062.04 44.66TAPA TERMOPLASTICA DE 0.40X0.40M0272010209 und
 494.0000  20,995.00 42.50CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE 0.40X0.60M0272010210 und
 496.0000  744.00 1.50CODO PVC SAL D=2"0272010211 und
 2.0000  410.00 205.00TAPA METALICA Y ACC. 1.10X1.10X1/8"0272010213 und
 2.0000  25.20 12.60UNION UNIVERSAL PVC 3"0272010214 und
 496.0000  2,232.00 4.50CODO PVC SAL 4", 90º0272010215 und
 1.0000  120.00 120.00VALVULA BRONCE COMPUERTA 3"0272020006 und
 120.0000  720.00 6.00CANDADO0272020010 und
 2.0000  31.00 15.50TEE PVC SAP 3"0272020011 und
 252.0000  2,394.00 9.50TEE PVC SAP 4"0272020020 und
 6.0000  26.46 4.41CODO PVC SAP 4"0272020021 und
 4.0000  22.40 5.60UNION UNIVERSAL PVC SP 4"02720200240001 und
 1.0000  6.90 6.90REDUCCION PVC SAP 2" A 1/2"0272020027 und
 11.0000  26.07 2.37CODO PVC SAP 2"0272020029 und
 10.0000  110.00 11.00TEE PVC SAP 2"0272020030 und
 4.0000  362.72 90.68VALVULA BRONCE COMPUERTA 2"0272020031 und
 4.0000  226.40 56.60VALVULA BRONCE COMPUERTA 1 1/2"0272020032 und
 18.0000  63.00 3.50ADAPTADOR PVC SAP 1"0272020034 und
 9.0000  321.30 35.70VALVULA BRONCE COMPUERTA 1"0272020035 und
 8.0000  7.20 0.90CODO PVC SAP 1/2"0272020036 und
 1.0000  1.65 1.65TEE PVC SP 1/2"0272020037 und
 494.0000  9,830.60 19.90VALVULA BRONCE COMPUERTA  1/2"0272020039 und
 8.0000  29.36 3.67ADAPTADOR PVC 2"0272020040 und
 138.0000  26,545.68 192.36VALVULA FLOTADOR  1 1/2"0272020043 und
 142.0000  1,218.36 8.58CONO DE REBOSE PVC  4"X2"0272020049 und
 9.0000  50.31 5.59CODO PVC SP 1 1/2"X90°0272020054 und
 1.0000  7.54 7.54REDUCCION PVC SAP 2" A 1.5"0272020057 und
 139.0000  7,971.65 57.35VALVULA FLOTADOR  3/4"0272020064 und
 550.5600  4,404.48 8.00TRAMPA S PVC SAL 2"0272020066 und
 494.0000  4,199.00 8.50LLAVE CORPORATION DE 1/2"0272020075 und
 494.0000  494.00 1.00CODO PVC SP 1/2" 45°0272020076 und
 496.0000  545.60 1.10UNION PVC SP 1/2"0272020079 und
 24.8000  62.00 2.50CINTA AISLANTE0272020081 rll
 149.0000  4,455.10 29.90VALVULA BRONCE COMPUERTA 3/4"0272020084 und
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 145.0000  925.10 6.38TAPON PERFORADO PVC DE  2"0272020087 und
 1.0000  2.40 2.40REDUCCION PVC SP 3/4" a 1/2"0272020090 und
 3.0000  6.45 2.15TAPON PERFORADO PVC DE 1 1/2"0272020095 und
 745.0000  670.50 0.90CODO PVC SP 1/2"X90°0272020096 und
 2.0000  41.90 20.95CANDADO0272020102 und
 152.0000  19,608.00 129.00VALVULA BRONCE COMPUERTA 2 1/2"0272020103 und
 2.0000  49.80 24.90CONO DE REBOSE PVC 8"X4"0272020104 und
 2.0000  9.80 4.90TAPON PERFORADO PVC DE 4"0272020105 und
 4.0000  27.60 6.90TAPON MACHO UF PVC 4"0272020106 und
 886.5738  6,427.66 7.25BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS0272020107 hm
 3.0000  979.77 326.59VALVULA FLOTADORA C/BOLLA PVC 2 1/20272020108 und
 15.0000  186.00 12.40TEE PVC SAP 2 1/2"0272020109 und
 4.0000  25.52 6.38TAPON PVC SAP 2 1/2"0272020110 und
 3.0000  169.80 56.60VALVULA GLOBO D=1 1/2"0272020111 und
 3.0000  20.70 6.90REDUCCION PVC SAP 2 1/2" X 1 1/2"0272020112 und
 2.0000  41.90 20.95CANDADO 40 MM0272020113 und
 1.0000  10.15 10.15TAPON HEMBRA DE Fº Gº DE 2"0272020114 und
 137.0000  164.40 1.20TAPON HEMBRA X 3/4"02720201140001 und
 1.0000  3.25 3.25TAPON HEMBRA PERFORADO 3/4"0272020115 und
 12.0000  71.88 5.99TEE PVC SAP 1 1/2"0272020116 und
 68.0000  261.80 3.85TEE PVC SAP 1"0272020117 und
 140.0000  560.00 4.00TEE PVC SAP 3/4"0272020118 und
 11.0000  134.20 12.20CODO PVC SP 2 1/2"X45°0272020119 und
 7.0000  35.00 5.00CODO PVC SP 2"X45°0272020120 und
 15.0000  99.00 6.60CODO PVC SP 1 1/2"X45°0272020121 und
 90.0000  306.00 3.40CODO PVC SP 1"X45°0272020122 und
 132.0000  462.00 3.50CODO PVC SAP 3/4"X45°0272020123 und
 1.0000  1.15 1.15TAPON PVC 1/2", PERFORADO0272020124 und
 1.0000  19.90 19.90VALVULA GLOBO D=1/2"0272020125 und
 12.0000  99.60 8.30UNION UNIVERSAL PVC 2 1/20272020126 und
 248.0000  2,321.28 9.36LLAVE DE PASO 1/2"0272020127 und
 1.0000  27.90 27.90CANASTILLA PVC 6"X3"0272020128 und
 2.0000  25.02 12.51CODO DE Fº Gº DE 2"02725401000001 und
 248.0000  8,680.00 35.00DUCHA(CON ACCESORIOS)0272690014 und
 1.0000  27.90 27.90CANASTILLA DE PVC 3"X2 1/2"02729A0002 und
 248.0000  4,191.20 16.90REGISTRO DE BRONCE DE 4"0277010001 pza
 499.0000  1,017.96 2.04NIPLE PVC 2"0277010002 und
 498.0000  512.94 1.03NIPLE PVC 1/2"0277010003 und
 22.0000  33.44 1.52NIPLE PVC SP 3/4"0277010004 und
 2.0000  4.40 2.20NIPLE PVC SP 3"0277010005 und
 2,301,411.30
EQUIPOS
 1.0000  1,793.40 1,793.40MOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS0330460048 GLB
 48,674.87HERRAMIENTA MANUAL0337010001 %MO
 2.0000  170.12 85.06DADO MOVIL DE CONCRETO F'c= 140 kg/cm20337010002 und
 827.9877  1,241.98 1.50PISON MANUAL0337510001 hm
 50.0000  425.00 8.50GUANTES DE JEBE0337510008 PAR
 21.4280  321.42 15.00MEZCLADORA DE 9-11P30348010098 hm
 158.0477  652.74 4.13CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO0348140004 hm
 0.5000  3.25 6.50EQUIPO DE SOLDAR0348150001 hm
 276.8376  6,920.94 25.00COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 7HP0349180003 hm
 709.2604  2,659.73 3.75NIVEL TOPOGRAFICO0349370002 hm
 709.2605  3,539.21 4.99TEODOLITO0349370003 hm
 3.0000  450.00 150.00BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS0349370005 und
 3.0000  420.00 140.00EXTINTOR DE SEGURIDAD0349370006 und
 2.0000  360.00 180.00ALARMAS DE SEGURIDAD0349370007 und
 25.0000  1,625.00 65.00ZAPATOS DE SEGURIDAD EN OBRA0349370009 PAR
 50.0000  625.00 12.50CASCO DE SEGURIDAD0349370010 und
 50.0000  750.00 15.00ANTEOJOS PROTECTORES DE VISTA0349370011 und
 25.0000  562.50 22.50GUANTES DE CUERO0349370012 PAR
 25.0000  2,125.00 85.00ROPA DE TRABAJO(CONJUNTO) + CHALECO0349370014 und
 50.0000  1,250.00 25.00BOTAS DE JEBE0349370015 PAR
 234.6681  3,520.02 15.00EQUIPO TOPOGRAFICO0349370017 hm
 135.0999  506.62 3.75VIBRADOR DE CONCRETO     4HP,   1.00 plg0349730093 hm
 78,596.80
SUBCONTRATOS
 6.0000  2,100.00 350.00ALAMCENES DE OBRA0401010001 mes
 6.0000  1,800.00 300.00OFICINA0401010002 mes
 3,900.00
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Descripción Agrupamiento% Saldo% InicioIndice
ACERO DE CONSTRUCCION LISO02  0.483  0.000
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO03  0.810  0.000
AGREGADO FINO04  1.146  0.000
AGREGADO GRUESO05  1.020  0.000
ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW07  0.005  0.000
ALCANTARILLA METALICA09  0.073  0.000
APARATO SANITARIO CON GRIFERIA10  0.505  0.000
ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR12  0.359  0.000
CABLE NYY Y NKY19  0.452  0.000
CEMENTO PORTLAND TIPO I21  3.739  7.329 +84+04+05+38
CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR24  0.814  0.000
DOLAR (GENERAL PONDERADO)30  0.740  0.000
DUCTO DE CONCRETO31  0.857  0.000
FLETE TERRESTRE32  13.208  13.208
HERRAMIENTA MANUAL37  1.125  9.933 +54+49+48+42+31+24+30+45+43
HORMIGON38  0.414  0.000
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR39  16.575  16.575
MADERA IMPORTADA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA42  0.225  0.000
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA43  5.215  0.000
MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO45  0.040  0.000
MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)47  32.872  32.872
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL48  0.256  0.000
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO49  0.492  0.000
PINTURA LATEX54  0.169  0.000
PLANCHA DE ACERO LAC56  0.095  0.000
PLANCHA GALVANIZADA61  1.121  0.000
TUBO DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO65  0.009  0.000
TUBO DE PVC72  14.698  14.698
VALVULA DE BRONCE NACIONAL77  1.473  5.385 +02+03+10+19+56+65+61+09+12+07
MATERIALES  Y ADITIVOS84  1.010  0.000
 100.000Total  100.000
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Ubicación Geográfica 060601 CAJAMARCA  - CUTERVO - CUTERVO
K = 0.329*(Mr / Mo) + 0.073*(Cr / Co) + 0.201*(TVr / TVo) + 0.132*(Fr / Fo) + 0.099*(Hr / Ho) + 0.166*(Ir / Io)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)471  0.329  100.000 M
CEMENTO PORTLAND TIPO I212  0.073  100.000 C
TUBO DE PVC723  0.201  73.134 TV
VALVULA DE BRONCE NACIONAL77 26.866
FLETE TERRESTRE324  0.132  100.000 F
HERRAMIENTA MANUAL375  0.099  100.000 H
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR396  0.166  100.000 I





















Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea Duración
1 DISEÑO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL 
PARA SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO 
MAMABAMBA, CUTERVO, CAJAMARCA - 2018
180 días?
2 OBRAS PROVISIONALES 180 días
3  ALMACEN DE OBRA 180 días
4  OFICINAS 180 días
5  SERVICIOS HIGIENICOS 180 días
6  CARTEL DE OBRA 1 día
7 SALUD Y SEGURIDAD 170 días
8  SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Y SALUD 5 días
9  EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 170 días
10  EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 170 días
11  CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 4 días
12 SISTEMAS DE AGUA POTABLE SECTOR I 168 días?
13  CAPTACION DE MANANTIAL 13 días?
14  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días
15  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día
16  TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 1 día
17  MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 días
18  EXCAVACION MANUAL 1 día
19  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
MANUAL DIST. 3O mts
1 día
20  REFINE NIVELACION DE TERRENO MANUAL 1 día
21  OBRAS DE CONCRETO 7 días?
22  CONCRETO F´C=175 KG/CM2 1 día
23  CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% PM PARA RELLENO1 día
24  PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 2 días
25  DADO MOVIL DE CONCRETO F'c= 140 kg/cm2 1 día?
26  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2 días
27  ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 1 día?
28  TAPAS METALICAS 2 días?
29  'SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 1.00 
X 1.00 M. X 1/8"
1 día?
30  SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.60 
X 0.60 M. X 1/8"
1 día?
31  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2 días?
32  TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 
1:1, E=1.5CM.
1 día?
33  TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 
1:5) 
1 día?
34  PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 1 día?
35  FILTROS 3 días?
36  FILTRO DE GRAVA DE 3/4" a 2" 1 día?
37  FILTRO DE GRAVA MAX 4" 1 día?
38  FILTROS DE ARENA 1 día?
39  VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día?
40  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 1 día?
41  CERCO PERIMETRICO 3 días?
42  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día?
43  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 día?
44  MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 días?
45  EXCAVACION MANUAL 1 día?
46  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
MANUAL DIST. 3O mts
1 día?
47  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día?
48  DADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2 
S/MEZCLADORA
1 día?
49  VARIOS - CERCO PERIMETRICO 2 días?
50  COLOCACION DE POSTES DE MADERA 
TRATADA
1 día?
51  COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS 1 día?
52  COLOCACION DE PUERTA DE CERCO 
PERIMETRICO
1 día?
53  PASE AEREO TUBERIA L=15m 8 días?
54  PASE AEREO 7 días?
55  EXCAVACION DE ZANJA, EN TERRENO ESTABLE, 
HASTA 1.50m DE PROF/PROM.
2 días
56  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
MANUAL DIST. 3O mts
1 día?
57  CONCRETO F´C=175 KG/CM2 1 día?
58  CONCRETO F´C=140 KG/CM2 1 día?
59  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1 día?
60  ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 1 día?
61  TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 1 día?
62  PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 1 día?
63  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1 día?
64  PROTECCION CON TUBERIA HDPE 1 día?
65  CABLES Y PLACAS 3 días?
66  CABLE DE ACERO TIPO BOA, D=3/4" 2 días
67  TEMPLADOR PARA CABLE PRINCIPAL 1 día?
68  CABLE DE ACERO TIPO BOA, D=3/8" 2 días
69  SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPAS EN 
PENDOLAS
1 día?
70  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 
METALICA
1 día?
71  LINEA DE CONDUCCIÓN 39 días
72  TRABAJOS PRELIMINARES 8 días
73  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 5 días
74  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 3 días
75  MOVIMIENTO DE TIERRAS 32 días
76  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS TERRENO 
NORMAL (0.40X0.80)
21 días
77  REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA 5 días
78  CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. 
SELECCIONADO H=0.10
5 días
79  RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN 
ZANJAS H=0.20 SOBRE LA CLAVE DEL TUBO
5 días
80  RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON 
MATERIAL PROPIO h=40m
11 días
81  TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA 13 días
82  TUBERIA PVC SAP CL-10 2 1/2" 9 días
83  PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES
DE AGUA..
2 días
84  CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 6 (3 UNID) 7 días?
85  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día?
86  TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 1 día?
87  MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 días?
88  EXCAVACION MANUAL 2 días
89  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
MANUAL DIST. 3O mts
1 día?
90  RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO 1 día?
91  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 días?
92  CONCRETO F´C=140 KG/CM2 1 día?
93  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1 día?
94  PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 1 día?
95  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4 días?
96  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 1 día?
97  ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 1 día?
98  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1 día?
99  TAPAS METALICAS 1 día?
100  SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.60 
X 0.60 M. X 1/8"
1 día?
101  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2 días?
102  TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 
1:5) 
1 día?
103  TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 
1:1, E=1.5CM.
1 día?
104  PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 1 día?
105  VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día?
106  ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALIDA 1 día?
107  VALVULAS DE PURGA (3 UND) CONDUCCION 5 días?
108  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día?
109  TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 1 día?
110  MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 días?
111  EXCAVACION MANUAL 1 día?
112  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
MANUAL DIST. 3O mts
1 día?
113  RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO 1 día?
114  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 días?
115  CONCRETO F´C=140 KG/CM2 1 día?
116  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1 día?
117  TAPAS METALICAS 1 día?
118  TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8" 1 día?
119  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2 días?
120  TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 1 día?
121  PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 1 día?
122  FILTROS 1 día?
123  FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2" 1 día?
124  VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día?
125  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
V/PURGA
1 día?
126  VALVULAS DE AIRE (3 UND) CONDUCCION 5 días?
127  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día?
128  TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 1 día?
129  MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 días?
130  EXCAVACION MANUAL 1 día?
131  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
MANUAL DIST. 3O mts
1 día?
132  RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO 1 día?
133  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 días?
134  CONCRETO F´C=140 KG/CM2 1 día?
135  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1 día?
136  TAPAS METALICAS 1 día?
137  TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8" 1 día?
138  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2 días?
139  TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 1 día?
140  PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 1 día?
141  FILTROS 1 día?
142  FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2" 1 día?
143  VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día?
144  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
V/AIRE
1 día?
145  RESERVORIO CIRCULAR APOYADO 22M3 - CASETA 
DE VALVULAS
22 días?
146  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días?
147  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día?
148  TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 1 día?
149  MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 días?
150  EXCAVACION MANUAL 2 días
151  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
MANUAL DIST. 3O mts
1 día?
152  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 2 días
153  RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 2 días
154  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3 días?
155  SOLADO E=4", CONCRETO F'C=100KG/CM2 1 día?
156  CONCRETO F´C=140 KG/CM2 2 días
157  CONCRETO ARMADO 10 días
158  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 3 días
159  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 3 días
160  ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 4 días
161  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 8 días?
162  TARRAJEO EXTERIORES (mortero 1:2), e=1.5cm 3 días
163  TARRAJEO INTERIORES (mortero 1:2), e=2cm 4 días
164  PISO SEMI - PULIDO 1 día?
165  PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 1 día?
166  VARIOS 7 días?
167  ACCESORIOS PARA VENTILACION RESERVORIO 1 día?
168  TAPA METALICA RESERVORIO DE 0.60X0.60m, 
e=1/8"
1 día?
169  ESCALERA METALICA EXTERIOR TIPO GATO FºGº 
1"
1 día?
170  ESCALERA METÁLICA PARA INGRESO INTERIOR 
TIPO GATO 1" ACERO INOXIDABLE REMOBIBLE.
1 día?
171  BARANDA DE SEGURIDAD PARA LOSA DE 
INSPECCION
1 día?
172  ACCESORIOS PARA CAJA DE VALVULAS Y 
RESERVORIO
1 día?
173  TANQUE HIPOCLORADOR DE 600 LT. 10 días?
174  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días?
175  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día?
176  TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 1 día?
177  MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 días?
178  EXCAVACION MANUAL 1 día?
179  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 1 día?
180  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
MANUAL DIST. 3O mts
1 día?
181  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día?
182  CONCRETO F´C=140 KG/CM2 1 día?
183  CONCRETO ARMADO 4 días?
184  CONCRETO F´C=175 KG/CM2 1 día?
185  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 1 día?
186  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1 día?
187  ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 601 día?
188  MUROS DE ALBAÑILERIA SIMPLE 1 día?
189  MUROS DE ALBAÑILERIA SIMPLE, JUNTA 1.5 
CM
1 día?
190  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2 días?
191  PISO SEMI - PULIDO 1 día?
192  TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 1 día?
193  PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 1 día?
194  CARPINTERIA METALICA 1 día?
195  PUERTA METALICA 1.7X1.75M 1 día?
196  ESCALERA METALICA DE 0.66X2.80M 1 día?
197  INSTALACION DE TANQUE HIPOCLORADOR DE 
POLIETILENO 600 LT.
1 día?
198  INSTALACION DE TANQUE POLIETILENO 600 
LT.
1 día?
199  RED DE DISTRIBUCION Y ADUCCION 83 días?
200  TRABAJOS PRELIMINARES 43 días
201  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 43 días
202  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 7 días
203  MOVIMIENTO DE TIERRAS 76 días
204  EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS/M3 (0.4X0.6) 15 días
205  REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA 5 días
206  CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. 
SELECCIONADO H=0.10
41 días
207  RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN 
ZANJAS H=0.20 SOBRE LA CLAVE DEL TUBO
12 días
208  RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON 
MATERIAL PROPIO h=30m
15 días
209  TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA 15 días?
210  TUBERIA PVC SAP CL-10, 3" 1 día?
211  TUBERIA PVC SAP CL-10 2 1/2" 7 días
212  TUBERIA PVC SAP CL-10, 2" 3 días
213  TUBERIA PVC SAP CL-10, 1 1/2" 7 días
214  TUBERIA PVC SAP CL-10, 1" 7 días
215  TUBERIA PVC SAP CL-10, 3/4" 10 días
216  PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES
DE AGUA..
5 días
217  ACCESORIOS DE LA RED 2 días
218  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
RED DE DISTRIBUCION PVC
2 días
219  CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (68 UNID) - RED 
DISTRIBUCION
108 días?
220  TRABAJOS PRELIMINARES 18 días
221  TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 18 días
222  MOVIMIENTO DE TIERRAS 32 días?
223  EXCAVACION MANUAL 25 días
224  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
MANUAL DIST. 3O mts
6 días
225  RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO 1 día?
226  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 24 días
227  CONCRETO F´C=140 KG/CM2 12 días
228  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 12 días
229  PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 3 días
230  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 32 días
231  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 8 días
232  ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 8 días
233  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 16 días
234  TAPAS METALICAS 12 días
235  SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.60 
X 0.60 M. X 1/8"
12 días
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Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea Duración
236  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 35 días
237  TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 
1:5) 
25 días
238  TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 
1:1, E=1.5CM.
25 días
239  PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 10 días
240  VALVULAS Y ACCESORIOS 12 días
241  ACCESORIOS DE INGRESO Y SALIDA 12 días
242  VALVULA DE PURGA (9 UND) RED DE DISTRIBUCION 7 días?
243  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día?
244  TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 1 día?
245  MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 días?
246  EXCAVACION MANUAL 1 día?
247  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
MANUAL DIST. 3O mts
1 día?
248  RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO 1 día?
249  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4 días?
250  CONCRETO F´C=140 KG/CM2 1 día?
251  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 3 días
252  TAPAS METALICAS 1 día?
253  TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8" 1 día?
254  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2 días?
255  TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 1 día?
256  PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 1 día?
257  FILTROS 1 día?
258  FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2" 1 día?
259  VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día?
260  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
V/PURGA
1 día?
261  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
V/PURGA, 8UND, 3/4"
1 día?
262  VALVULA DE AIRE - RED DISTRIBUCION 5 días?
263  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día?
264  TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 1 día?
265  MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 días?
266  EXCAVACION MANUAL 1 día?
267  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
MANUAL DIST. 3O mts
1 día?
268  RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO 1 día?
269  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 días?
270  CONCRETO F´C=140 KG/CM2 1 día?
271  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1 día?
272  TAPAS METALICAS 1 día?
273  TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8" 1 día?
274  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2 días?
275  TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 1 día?
276  PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 1 día?
277  FILTROS 1 día?
278  FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2" 1 día?
279  VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día?
280  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
V/AIRE-C
1 día?
281  VALVULAS DE CONTROL (14 UND) 14 días?
282  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día?
283  TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 1 día?
284  MOVIMIENTO DE TIERRAS 12 días?
285  EXCAVACION MANUAL 3 días
286  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
MANUAL DIST. 3O mts
1 día?
287  RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO 1 día?
288  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6 días?
289  CONCRETO F´C=140 KG/CM2 1 día?
290  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 5 días
291  TAPAS METALICAS 2 días
292  TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8" 2 días
293  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3 días?
294  TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 2 días
295  PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 1 día?
296  FILTROS 1 día?
297  FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2" 1 día?
298  VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día?
299  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 
V/CONTROL - 2 1/2"
1 día?
300  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 
V/CONTROL - 1 1/2"
1 día?
301  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 
V/CONTROL - 1"
1 día?
302  CONEXIONES DOMICILIARIAS 73 días
303  TRABAJOS PRELIMINARES 20 días
304  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 8 días
305  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 12 días
306  MOVIMIENTO DE TIERRAS 65 días
307  EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS/M3 (0.4X0.6) 20 días
308  REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA 10 días
309  CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. 
SELECCIONADO H=0.10
10 días
310  RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN 
ZANJAS H=0.20 SOBRE LA CLAVE DEL TUBO
15 días
311  RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON 
MATERIAL PROPIO h=30m
5 días
312  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M3 días
313  TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA 22 días
314  TUBERIA PVC SAP CL-10, 1/2" 20 días
315  PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES
DE AGUA..
2 días
316  SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS - 
CONECCIONES DOMICILIARIAS
12 días
317  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECCIONES 
DOMICILIARIAS
12 días
318  SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA 
PREFABRICADAS INC ACCESORIOS
12 días
319  LAVADEROS DOMICILIARIOS 41 días?
320  TRABAJOS PRELIMINARES 15 días
321  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 13 días
322  TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 2 días
323  MOVIMIENTO DE TIERRAS 16 días
324  EXCAVACION MANUAL 10 días
325  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
MANUAL DIST. 3O mts
6 días
326  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día?
327  CONCRETO 1:10 + 30%P.G. PARA CIMIENTO 
CORRIDO
1 día?
328  CONCRETO ARMADO 11 días?
329  CONCRETO F´C=175 KG/CM2 1 día?
330  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 5 días
331  ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 5 días
332  MUROS DE ALBAÑILERIA SIMPLE 5 días
333  MUROS DE ALBAÑILERIA SIMPLE, JUNTA 1.5 CM 5 días
334  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2 días
335  TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 
1:5) 
2 días
336  VALVULAS Y ACCESORIOS 2 días
337  ACCESORIOS PARA LAVADEROS 2 días
338 SISTEMAS DE AGUA POTABLE SECTOR II 81 días?
339  CAPTACION DE MANANTIAL 14 días?
340  TRABAJOS PRELIMINARES 3 días?
341  DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 1 día?
342  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día?
343  TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 1 día?
344  MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 días?
345  EXCAVACION MANUAL 1 día?
346  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
MANUAL DIST. 3O mts
1 día?
347  REFINE NIVELACION DE TERRENO MANUAL 1 día?
348  OBRAS DE CONCRETO 7 días?
349  CONCRETO F´C=175 KG/CM2 1 día?
350  CONCRETO SIMPLE 1:8 + 30% PM PARA RELLENO1 día?
351  PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 2 días
352  DADO MOVIL DE CONCRETO F'c= 140 kg/cm2 1 día?
353  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2 días
354  ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 1 día?
355  TAPAS METALICAS 2 días?
356  SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 
1.10m X 1.10m. X 1/8"
1 día?
357  SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.60 
X 0.60 M. X 1/8"
1 día?
358  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2 días?
359  TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 
1:1, E=1.5CM.
1 día?
360  TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 
1:5) 
1 día?
361  PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 1 día?
362  FILTROS 3 días?
363  FILTRO DE GRAVA DE 3/4" a 2" 1 día?
364  FILTRO DE GRAVA MAX 4" 1 día?
365  FILTROS DE ARENA 1 día?
366  VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día?
367  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS - 
CMC
1 día?
368  CERCO PERIMETRICO 3 días?
369  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día?
370  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 día?
371  MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 días?
372  EXCAVACION MANUAL 1 día?
373  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
MANUAL DIST. 3O mts
1 día?
374  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día?
375  DADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2 
S/MEZCLADORA
1 día?
376  VARIOS - CERCO PERIMETRICO 2 días?
377  COLOCACION DE POSTES DE MADERA 
TRATADA
1 día?
378  COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS 1 día?
379  COLOCACION DE PUERTA DE CERCO 
PERIMETRICO
1 día?
380  LINEA DE CONDUCCIÓN 6 días?
381  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días?
382  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día?
383  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 1 día?
384  MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días?
385  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS TERRENO 
NORMAL (0.40X0.80)
2 días
386  REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA 1 día?
387  CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. 
SELECCIONADO H=0.10
1 día?
388  RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN 
ZANJAS H=0.20 SOBRE LA CLAVE DEL TUBO
1 día?
389  RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON 
MATERIAL PROPIO h=40m
1 día?
390  TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA 2 días?
391  TUBERIA PVC SAP CL-10, 3" C/SECTOR 2 1 día?
392  PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES
DE AGUA..
1 día?
393  RED DE DISTRIBUCION Y ADUCCION 22 días?
394  TRABAJOS PRELIMINARES 7 días?
395  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 7 días
396  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 1 día?
397  MOVIMIENTO DE TIERRAS 17 días
398  EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS/M3 (0.4X0.6) 3 días
399  REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA 4 días
400  CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. 
SELECCIONADO H=0.10
7 días
401  RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN 
ZANJAS H=0.20 SOBRE LA CLAVE DEL TUBO
2 días
402  RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON 
MATERIAL PROPIO h=30m
3 días
403  TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA 7 días?
404  TUBERIA PVC SAP CL-10, 3" 1 día?
405  TUBERIA PVC SAP CL-10 2 1/2" 6 días
406  TUBERIA PVC SAP CL-10, 2" 3 días
407  TUBERIA PVC SAP CL-10, 1 1/2" 2 días
408  TUBERIA PVC SAP CL-10, 1" 1 día?
409  TUBERIA PVC SAP CL-10, 3/4" 1 día?
410  PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES
DE AGUA..
1 día?
411  ACCESORIOS DE LA RED 1 día?
412  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
RED DE DISTRIBUCION SECTOR 2
1 día?
413  CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (03 UND)-RED 
DISTRIBUCION
7 días?
414  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día?
415  TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 1 día?
416  MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 días?
417  EXCAVACION MANUAL 2 días
418  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
MANUAL DIST. 3O mts
1 día?
419  RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO 1 día?
420  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 días?
421  CONCRETO F´C=140 KG/CM2 1 día?
422  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1 día?
423  PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 1 día?
424  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4 días?
425  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 1 día?
426  ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 1 día?
427  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1 día?
428  TAPAS METALICAS 1 día?
429  SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METALICAS DE 0.60 
X 0.60 M. X 1/8"
1 día?
430  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2 días?
431  TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 
1:5) 
1 día?
432  TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 
1:1, E=1.5CM.
1 día?
433  PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 1 día?
434  VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día?
435  ACCESORIOS DE INGRESO Y SALIDA CRP T-7 1 día?
436  VALVULA DE PURGA (03 UND) DISTRIBUCION SEC. 
02 3/4"
5 días?
437  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día?
438  TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 1 día?
439  MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 días?
440  EXCAVACION MANUAL 1 día?
441  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
MANUAL DIST. 3O mts
1 día?
442  RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO 1 día?
443  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 días?
444  CONCRETO F´C=140 KG/CM2 1 día?
445  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1 día?
446  TAPAS METALICAS 1 día?
447  TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8" 1 día?
448  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2 días?
449  TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 1 día?
450  PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 1 día?
451  FILTROS 1 día?
452  FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2" 1 día?
453  VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día?
454  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
V/PURGA, 03 UND-SEC.2
1 día?
455  VALVULAS DE CONTROL (06 UND) 6 días?
456  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día?
457  TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 1 día?
458  MOVIMIENTO DE TIERRAS 6 días?
459  EXCAVACION MANUAL 1 día?
460  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
MANUAL DIST. 3O mts
1 día?
461  RELLENO Y APIZONADO CON MATERIAL PROPIO 1 día?
462  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3 días?
463  CONCRETO F´C=140 KG/CM2 1 día?
464  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2 días
465  TAPAS METALICAS 1 día?
466  TAPA METALICA 0.40x0.40mx1/8" 1 día?
467  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2 días?
468  TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 1 día?
469  PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 1 día?
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Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea Duración
470  FILTROS 1 día?
471  FILTRO DE GRAVA TM. Máx D=1/2" 1 día?
472  VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día?
473  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 
V/CONTROL - 2 1/2"
1 día?
474  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 
V/CONTROL - 2"
1 día?
475  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 
V/CONTROL - 1 1/2"
1 día?
476  CONEXIONES DOMICILIARIAS 73 días
477  TRABAJOS PRELIMINARES 20 días
478  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 8 días
479  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 12 días
480  MOVIMIENTO DE TIERRAS 65 días
481  EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS/M3 (0.4X0.6) 20 días
482  REFINE, NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA 10 días
483  CAMA DE APOYO PARA TUB./MAT. PROP. 
SELECCIONADO H=0.10
10 días
484  RELLENOY COMP. CON MAT. PROP. SELECC. EN 
ZANJAS H=0.20 SOBRE LA CLAVE DEL TUBO
15 días
485  RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON 
MATERIAL PROPIO h=30m
5 días
486  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M3 días
487  TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA 22 días
488  TUBERIA PVC SAP CL-10, 1/2" 20 días
489  PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES
DE AGUA..
2 días
490  SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS - 
CONECCIONES DOMICILIARIAS
12 días
491  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECCIONES 
DOMICILIARIAS
12 días
492  SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA 
PREFABRICADAS INC ACCESORIOS
12 días
493 UBS - CON ARRASTRE HIDRAULICO 125 días
494  TRABAJOS PRELIMINARES 14 días
495  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 6 días
496  TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 8 días
497  MOVIMIENTO DE TIERRAS 80 días
498  EXCAVACION MANUAL 65 días
499  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 30 días
500  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 15 días
501  RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS DE INFILT. CON
P.CH 1/2"-2"
36 días
502  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 10 días
503  AFIRMADO DE 4" PARA PISO INTERIOR Y PAVIMENT
EMPEDRADO
5 días
504  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 18 días
505  CONCRETO 1:10 + 30%P.G. PARA CIMIENTO CORRIDO15 días
506  CONCRETO 1:8 C:H + 25% PM PARA 
SOBRECIMIENTOS
6 días
507  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
SOBRECIMIENTOS
18 días
508  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 19 días
509  CONCRETO EN VIGAS F'c=175 KG/CM2 10 días
510  CONCRETO EN CÁMARA DE LODOS. F'c=175 KG/CM25 días
511  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS10 días
512  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
CÁMARA DE LODOS
9 días
513  ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS, 
FY=4200 KG/CM2
5 días
514  ACERO ESTRUCTURAL PARA CÁMARA DE LODOS, 
FY=4200 KG/CM2
5 días
515  ALBAÑILERÍA 25 días
516  MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M
1:4X1.5CM
25 días
517  CUBERTURA 25 días
518  COBERTURA DE MADERA Y CALAMINA 25 días
519  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 20 días
520  TARRAJEO EN MUROS (MORTERO 1:5) 20 días
521  TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, 
E=1.5CM.
10 días
522  PISOS Y PAVIMENTOS 15 días
523  FALSO PISO E=4" DE CONCRETO 1:10 8 días
524  PISO CEMENTO PULIDO COLOREADO 6 días
525  EMPEDRADO PARA ACCESO CASETA 5 días
526  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA EMPEDRADO5 días
527  ZÓCALOS 25 días
528  ZÓCALO DE CERÁMICA DE 20X30 25 días
529  CARPINTERÍA DE MADERA 25 días
530  VENTANA DE MADERA 15 días
531  PUERTA CONTRAPLACADA 25 días
532  PINTURAS 12 días
533  PINTURA VINILICA LATEX EN MUEROS INTERNOS Y
VIGAS (DOS MANOS)
12 días
534  PINTURA EN MUROS EXTERIORES C/BARNIZ 
ECONOMICO
12 días
535  APARATOS SANITARIOS 18 días
536  SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO LOSA 
BLANCA
18 días
537  SUMINISTRO Y COLOCACION LAVATORIO DE LOSA 
BLANCA
18 días
538  SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCHA Y 
ACCESORIOS
10 días
539  INSTALACIONES SANITARIAS 23 días
540  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP 
CLASE 10 1/2"
3 días
541  SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 2" 3 días
542  SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" 3 días
543  SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL 2" 3 días
544  SUMIDERO DE BRONCE 2" 3 días
545  SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" 3 días
546  REGISTROS DE BRONCE DE 4" 3 días
547  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 
2"
12 días
548  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 
4"
5 días
549  CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"X24" 15 días
550  INSTALACIONES ELECTRICAS 8 días
551  SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR 8 días
552  FLUORESCENTES CIRCULAR ISPE 1X32 W.INC. 
EQUIPO Y PANTALLA
3 días
553  CAJA DE PASE CUADRADA DE 150X150X100 8 días
554  TABLERO ELECTRICO GAB. METALICO 8 días
555  INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 
2X30A
8 días
556  BIODIGESTORES 28 días
557  SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR, 
V=600LTS
28 días
558 FLETES 165 días
559  FLETE TERRESTRE 145 días
560  FLETE RURAL 145 días
561  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 165 días
562 CAPACITACIONES 90 días
563  CAPACITACION A LA JASS 90 días
564  CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 90 días
565 MITIGACION AMBIENTAL 120 días
566  PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 120 días
567 MONITOREO ARQUEOLOGICO 120 días
568  PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 120 días
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MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
Este manual presenta la concepción y estructura básica de los sistemas de agua y 
saneamiento, así como consideraciones generales en cuanto a la estructura de la 
organización comunal a cargo del servicio de agua potable y saneamiento del Centro 
Poblado de Mamabamba. 
Este Manual está dirigido a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento de 
la localidad y a los operadores de sus sistemas de abastecimiento de agua con el 
objetivo de dotarlos de una herramienta de consulta en la que puedan encontrar 
respuesta a los principales interrogantes sobre la correcta operación y mantenimiento de 
sus sistemas de agua. 
El documento presenta en forma simple las diferencias y responsabilidades en la 
operación y el mantenimiento de sus correctivos. 
Para las diferentes unidades que forman parte de los sistemas de agua se detallan los 
principales problemas que se presentan con mayor frecuencia, con el fin de que se 
tomen las acciones correctivas en forma oportuna, para cada caso. Se incluyen las 
actividades que deben desarrollarse, la frecuencia de los trabajos y el tiempo estimado 
de su ejecución. Para su utilización es necesario señalar que tanto la frecuencia como el 
tiempo calculado para ejecutar las actividades son flexibles. Se recomienda que en cada 
caso se ajusten estos parámetros conjuntamente con el operador del sistema. 
1.1. OBJETIVO DEL MANUAL 
1.1.1. Objetivo general 
Proporcionar los conocimientos básicos para la operación y mantenimiento de un 
sistema de agua para lograr la prolongación de la vida útil de los proyectos de agua 
y saneamiento. 
1.1.2. Objetivos específicos 
❑ Conocer los diferentes sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. 
❑ Conozcan las partes de un sistema de agua. 





❑ Manejen las operaciones de mantenimiento preventivo y las actividades de 
mantenimiento correctivo. 
❑ Conozcan y utilicen las herramientas básicas para la labor y mantenimiento de 
su proyecto. 
❑ Que operen un plan de trabajo sobre el mantenimiento del sistema de agua y 
saneamiento. 
Este manual deberá ser utilizado por todo el personal que estuviera involucrado en 
las actividades de mantenimiento de redes, correspondiéndole la atribución de 
proponer en cualquier momento modificaciones, actualizaciones técnicas o 
sugerencias, logrando optimizar su contenido. 
Asimismo, le corresponde a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 
(JASS) el análisis y difusión de este manual. 
2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
2.1. RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
La Operación es el conjunto de acciones o maniobras correctas y oportunas que se 
efectúan para poner en funcionamiento parte o todo el sistema de agua potable, para 
que funcione en forma continua y eficiente. 
 
Operar el sistema de agua consiste en hacer funcionar correctamente cada uno de 
los componentes del sistema de agua, asegurando que éste brinde cantidad, calidad 
y continuidad en el servicio, para la satisfacción del usuario. 
 
Mantener el sistema de agua se asocia a las acciones permanentes que se realizan en 
las instalaciones y equipos del sistema para prevenir o reparar daños que puedan 
perjudicar su buen funcionamiento. En tal sentido se distingue: 
❑ Mantenimiento preventivo: son las acciones que se realizan para prevenir 
daños en los equipos e instalaciones del sistema, como ser inspección de 
seguridad, ajustes, reparaciones, limpieza, etc. Estas acciones deben llevarse a 






❑ Mantenimiento correctivo: son todas aquellas acciones que se ejecutan para 
reparar daños en el equipo e instalaciones, ya sean causados por accidentes o 
deterioro por tiempo de uso. 
2.2. OPERACIÓN  
La operación es el conjunto de acciones adecuadas y oportunas que se efectúan para 
que todas las partes del sistema funcionen en forma continua y eficiente según las 
especificaciones de diseño.  
2.3. MANTENIMIENTO  
El mantenimiento se realiza con la finalidad de prevenir o corregir daños que se 
produzcan en las instalaciones.  
2.3.1. Mantenimiento preventivo  
Es el que se efectúa con la finalidad de evitar problemas en el funcionamiento de 
los sistemas.  
2.3.2. Mantenimiento correctivo  
Es el que se efectúa para reparar daños causados por acciones extrañas o 
imprevistas, o deterioros normales del uso.  
 
De la buena operación y mantenimiento de un sistema de agua potable depende que 
el agua que consumamos sea de buena calidad, y que tengamos un servicio 
continuo y en la cantidad necesaria.  
 
Además, permitirá garantizar la vida útil del sistema y disminuir los gastos de 
reparaciones. 
 
Responsable de la operación y mantenimiento  
La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) o entidad 
responsable de la operación y mantenimiento del sistema 
El operador u operadora designado(a) por la JAAS o entidad responsable, es la 
persona calificada o responsable de la adecuada operación y mantenimiento de las 





El operador u operadora debe cumplir y hacer cumplir todas las funciones y 
responsabilidades establecidas en los estatutos y reglamentos que se refieren al 
operador y al usuario. A continuación, algunas de las responsabilidades:  
❑ Operar y mantener adecuadamente el servicio.  
❑ Inspeccionar periódicamente cada componente del sistema.  
❑ Responder ante la JASS o entidad responsable sobre el estado general del 
sistema.  
❑ Llevar el registro y control de la operación y mantenimiento, haciendo un 
reporte mensual a la JASS o entidad responsable.  
❑ Informar a la JASS o entidad responsable sobre las necesidades de adquisición 
de materiales, herramientas, repuestos e insumos para el buen funcionamiento 
del sistema.  
 
El operador u operadora deberá vivir en la comunidad a la que representa, ser usuario, 
saber leer y escribir, ser mayor de 18 años y, haber participado en los talleres de 
capacitación para operadores y en las actividades de interés comunal.  
 
Es importante que durante la ejecución de obra se capaciten, además de los miembros 
de la JASS o entidad responsable a los usuarios de la comunidad, para que 
posteriormente asuman el cargo de operadores u operadoras. 
 
3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES EN MANANTIALES 
DE LADERA Y DE FONDO 
3.1. TIPOS DE CAPTACIONES 
3.1.1. Captación en manantial de ladera 
La captación en manantial de ladera es una estructura que permite recolectar el 
agua del manantial que fluye horizontalmente, llamado también de ladera. 
Cuando el manantial es de ladera y concentrado, la captación consta de tres partes: 
la primera, corresponde a la protección del afloramiento; la segunda, a una cámara 
húmeda que sirve para almacenar el agua y regular el gasto a utilizarse; y la tercera, 






3.1.2. Captación en manantial de fondo 
La captación en manantial de fondo es una estructura que permite recolectar el agua 
del manantial que sale del subsuelo en forma vertical. 
Cuando el manantial es de fondo y concentrado, la captación consta de dos partes: 
la primera, corresponde a una cámara húmeda que sirve para almacenar el agua y 
regular el gasto a utilizarse; y la segunda, a una cámara seca que sirve para proteger 
la válvula de salida y de desagüe. 
3.2. COMPONENTES DE LA CAPTACIÓN 
 
Figura 30:Componentes de la captación. 
Fuente: Interntet. 
El cono de rebose sirve para controlar el nivel del agua para evitar que alcance el 
techo y por ningún motivo debe estar más elevado que los orificios de ingreso a la 
cámara húmeda. 
La canastilla de salida sirve para evitar que objetos grandes y la suciedad puedan 
ingresar a la tubería de conducción. 
La tubería de limpia o desagüe sirve para eliminar el agua que se ha utilizado 





3.3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAPTACIÓN EN MANANTIAL 
DE LADERA Y CONCENTRADO 
La captación en manantial de ladera es una estructura que permite recolectar el 
agua del manantial que fluye horizontalmente, llamado también de ladera.  
 
Cuando el manantial es de ladera y concentrado, la captación consta de tres partes: 
la primera, corresponde a la protección del afloramiento; la segunda, a una cámara 
húmeda que sirve para almacenar el agua y regular el gasto a utilizarse; y la tercera, 
a una cámara seca que sirve para proteger la válvula de salida. 
3.3.1. Operación  
Para poner en marcha, abrir la válvula de salida y mantener el cono de rebose en su 
posición vertical.  
La operación se realiza luego de la limpieza y desinfección de la cámara húmeda.  
3.3.2. Mantenimiento 
a) Limpieza y desinfección 
❑ Limpieza 
Limpieza externa 
• Se inicia con la limpieza de piedra y malezas de la zona aledaña a la 
captación.  
• Limpiar el canal de escurrimiento y la salida de la tubería de desagüe.  
• En caso de grietas y rajaduras resanar las partes dañadas con partes iguales 






Limpieza interna: Finalizada la limpieza externa se prosigue con la limpieza 
interna: 
• Abrir la tapa metálica de la cámara seca.  
• Cerrar la válvula de salida.  
• Abrir la tapa metálica de la cámara húmeda.  
 
 
• Quitar el cono de rebose para que salga el agua por la tubería de limpia y 
desagüe.  
• Remover la tierra que se encuentra en el fondo y Limpiar con escobilla la 
suciedad del piso, paredes y accesorios.  
 
• Baldear y dejar que el agua salga eliminando toda la suciedad. 
 






Limpieza interna de la caja de válvulas 
• Limpiar la cámara seca retirando hierbas, piedras y todo material extraño. 
• Revisar la grava y si la válvula, accesorios y tuberías están de 3 a 5 cm por 
encima de ella. 
• Lubricar y pintar la válvula. 
❑ Desinfección 
Con la limpieza interna solamente se elimina la suciedad por lo que se tiene 
que desinfectar para matar todos los microbios. Esta actividad se realiza luego 
de una la construcción o reparación de las instalaciones.  
Para desinfectar necesitamos los siguientes materiales:  
• Hipoclorito de calcio al 30 –35%  
• Un balde  
• Una cuchara sopera  
• Un trapo  
• Guantes de jebe para el operador(a)  
• Una escobilla 
Procedimiento para la desinfección  
Primera parte  
• Inicialmente se deberá echar seis (6) cucharas grandes con hipoclorito de 
calcio al 30-35% en un balde con 10 litros de agua y luego disolver bien.  






Segunda parte  
• Colocar el tubo de rebose y esperar que llene la cámara húmeda.  
• Echar 13 cucharas de cloro al 30-35% en un balde con 10 litros de agua que 
representará una concentración de 200 partes por millón. Disolver bien y 
vaciar toda la solución clorada.  
• Dejar correr el agua por el cono de rebose durante dos (2) horas, que es el 
tiempo de retención del agua en la captación. 
 
 
• Luego, quitar el cono de rebose para eliminar los residuos de cloro.  
• Colocar nuevamente el cono de rebose y esperar que llene.  
• Poner en marcha nuevamente la captación: abrir la válvula de salida y cerrar 
la tapa de la cámara húmeda y de la cámara seca.  









b) Tareas de mantenimiento periódicas 







Girar las válvulas para que no se 
endurezcan. Dar un cuarto (1/4) de vuelta 
hacia la izquierda y derecha. 
 
TRIMESTRAL 
Limpiar las piedras y malezas de la zona 
cercana a la captación.  
Limpiar el canal de escurrimiento.  
Limpiar el dado de protección de la 
tubería de limpia y desagüe y, el 
emboquillado del canal de limpia.  
Aforar el rendimiento del manantial en la 









Limpiar y desinfectar las instalaciones.  
Lubricar y aceitar las válvulas de control.  
Verificar la protección del afloramiento y 
la cámara húmeda. Si hay fugas o grietas, 
resanar la parte dañada utilizando igual 
cantidad de cemento y arena.  
Proteger con pintura anticorrosiva la 









Pintar elementos metálicos (tapas válvula 
de control, etc.).  




Fuente: Elaboración propia. 
c) Recomendaciones  
❑ La captación debe tener una adecuada protección para evitar la contaminación 
del agua. Se deberá sellar la zona del afloramiento e instalar una tapa sanitaria 
provista de un seguro para evitar que manos extrañas la retiren.  
❑ La salida de la tubería de limpieza y desagüe debe protegerse con una malla 
metálica para evitar la entrada de animales pequeños.  
❑ Instalar un cerco perimétrico para evitar que personas y animales puedan dañar 
la estructura.  
❑ Después de cada limpieza o reparación será necesario desinfectar la cámara 
húmeda.  











4. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION 
Se denomina línea de conducción a la tubería que conduce el agua empleando solo la 
energía de la gravedad, desde la fuente de abastecimiento hasta el reservorio de 
almacenamiento. 
En algunos casos cuando existe demasiado desnivel entre la captación y el reservorio 
(mayor a 50 metros) se instalan cámaras rompe presión tipo CRP-6 o tubos rompe carga 
para evitar que la tubería reviente por la presión del agua. 
Cuando el terreno es muy accidentado, la tubería puede atravesar zonas elevadas 
(lomadas) o zonas de depresión (profundas) formándose bolsas de aire o acumulación 
de sólidos respectivamente, para lo cual se instalan válvulas de aire (parte alta) o 
válvulas de purga (parte baja), tal como se muestran en el gráfico. 
4.1. COMPONENTES 
El cuadro que sigue presenta los principales elementos que componen la línea de 
conducción. 





Línea que abastece el reservorio de almacenamiento desde la 
captación. Pueden ser de PVC, HDPE (polietileno), hierro 
galvanizado, entre otros. 
Accesorios 
Utilizados para los cambios de dirección o para el control del flujo 
(codos de 90°, 45°, tees, reducciones, válvulas de compuerta o de 
mariposa. 
Pases aéreos 
Según el recorrido que tenga la línea se requerirá de pases aéreos 
por ríos o quebradas. 
Válvulas de 
control 
Permiten el paso o cierre del flujo, así como también permiten 
regular o limitar el caudal de circulación. Se instalan en la 
estructura de captación. 
Válvulas de 
aire 
Se colocan en puntos altos de la línea. 
Válvulas de 
purga 
Se colocan en los puntos más bajos de la línea y permiten el 





Son estructuras hidráulicas destinadas a reducir la presión en la 
línea. 






1. Abrimos la válvula de purga y aire, para eliminar sedimentos y el aire atrapado que 
se encuentra dentro de la tubería. 
 
2. Cerramos ambas válvulas, después de eliminar los sedimentos y aire. 
4.3. MANTENIMIENTO 
1. Verificamos el funcionamiento de la línea de conducción y la existencia o no de 
fugas de agua. 
2. Cuando se presentan roturas en la tubería de la línea de conducción, realizamos la 
reparación en forma inmediata. 
3. Todos los meses recorrer y revisar la línea de conducción con ayuda del plano de 
replanteo. 
4. En caso de existir grietas o partes dañadas en las estructuras, éstas deben repararse. 
 
a) Desinfección  
La desinfección de la tubería de conducción se efectúa con la desinfección de la 
captación (véase el respectivo manual de operación y mantenimiento). 
b) Limpieza 
Limpiar externamente las estructuras y sus alrededores retirando malezas, piedras y 





Tabla 43: Tareas de mantenimiento periódico para la captación de la línea de 
conducción. 




Inspeccionar la línea para detectar 
posibles fugas y repararlas. 
Maniobrar válvulas de purga o aire, 
si hubiera. 
Inspeccionar el estado de los buzones 
de reunión y de la cámara rompe-
presión. 
Pala, pico, arco de 
sierra, tuberías y 
pegamento. 
MENSUAL 
Inspeccionamos la línea de 
conducción para detectar posibles 
fugas y repararlas. 
Retiramos el aire y sedimentos de la 
tubería utilizando las válvulas de 
purga. 
Inspeccionamos el interior de las 
cámaras rompe presiones. 
Pala, pico, tubería, 
accesorios y 
pegamento. 










Limpiamos y desinfectamos, la línea 








Resanamos desperfectos en cámara 
rompe presión. 
Pintamos las tapas metálicas con 
pintura anticorrosiva. 
Pintamos las estructuras de concreto 
con pintura esmalte  
Brocha, lija, pintura 
Fuente: Elaboración propia. 
Tuberías y accesorios para operar y mantener el sistema de agua
 





5. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO 
Es una estructura que sirve, por un lado, para almacenar el agua y abastecer a la 
población, y por otro, para mantener una presión adecuada en las redes y dar un buen 
servicio.  
El reservorio de almacenamiento consta de dos partes: La primera, el depósito de 
almacenamiento; y la segunda, la caseta de válvulas donde se encuentran las válvulas de 
control de entrada, salida del agua, de limpia y rebose, y la de bypass. 
5.1. FINALIDAD DE LOS RESERVORIOS 
El reservorio permite almacenar y regular el agua para atender las variaciones de 
consumo y demandas de emergencia del centro poblado. 
La ubicación del reservorio entre las unidades de producción / tratamiento y la red 
de distribución, permite tener un flujo constante en las diversas unidades del 
abastecimiento del agua, como: 
❑ Captaciones de agua 
❑ Línea de impulsión 
❑ Planta de tratamiento de agua 
❑ Línea de conducción por gravedad 
Esas unidades son dimensionadas para atender el caudal promedio del día de mayor 
consumo; en cuanto al reservorio de almacenamiento ha sido dimensionado para 
atender el caudal máximo de la hora de mayor consumo. 
Por otro lado, la ubicación de los reservorios, puede influir en las condiciones de 
presión de la red de distribución, reduciendo la variación de la presión en ciertas 
áreas. Las variables de medición en el reservorio que permiten regular el 
comportamiento del sistema de agua potable, y corresponden a nivel de agua y 
caudal de salida. 
5.2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RESERVORIOS 
5.2.1. Operación  
Para poner en operación, abrir la válvula de entrada al reservorio y la salida hacia la 
red de distribución.  
Cerrar la válvula del bypass y de desagüe o limpia.  
La operación se realiza luego de la limpieza y desinfección de la parte interna del 






5.2.2.1. Limpieza y desinfección 
❑ Limpieza 
Limpieza exterior 
• Abrir el candado y levantar la tapa de la caseta de válvulas.  
• Limpiar las piedras y malezas de la zona que rodea al reservorio.  
• Limpiar las paredes y el techo exterior del reservorio.  
• Limpiar el canal de limpia o desagüe.  
 
 
• Proteger la tubería de desagüe para evitar la entrada de animales pequeños. 
Asimismo, limpiar el dado de protección de la tubería de desagüe y el   
emboquillado del canal de limpia  
 
Limpieza interior  
• Cerrar la válvula de entrada y la de salida, luego abrir la válvula de desagüe 
limpia para desaguar.  
• Abrir la válvula del bypass para beneficiar directamente de agua a la red de 
distribución.  
• Levantar la tapa de inspección para comprobar si está vacío el reservorio.  
• Cerrar la válvula del bypass y abrir la válvula de ingreso de agua al 
reservorio.  
• Aprovechando el agua que ingresa, con una escobilla limpiar las paredes y 
el fondo del reservorio.  
• Con un balde echar agua a las paredes interiores hasta que esté eliminada 









La desinfección se realiza después de la construcción y/o reparación de la parte 
interna del depósito de almacenamiento.  
Primera parte  
• Echar cuatro (4) cucharas grandes con hipoclorito de calcio al 30-35% a un 
recipiente de 20 litros de capacidad y disolverlo bien.  
• Con la solución y un trapo frotar accesorios, paredes y piso.  




Segunda parte  
• Para preparar una solución de hipoclorito de calcio al 30-35% de acuerdo al 












calcio al 30% 
Cantidad de 








Hasta 5 m3 50 0.83 Kg 65.10 83.33 
Hasta 10 m3 50 1.67 Kg 130.21 166.67 
Hasta 15 m3 50 2.50 Kg 195.31 250.00 
Hasta 20 m3 50 3.33 Kg 260.42 333.33 
Hasta 25 m3 50 4.17 Kg 325.52 416.67 
Hasta 30 m3 50 5.00 Kg 390.63 500.00 
Hasta 40 m3 50 6.67 Kg 520.83 666.67 
Hasta 50 m3 50 8.33 Kg 651.04 833.33 
Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Para la Solución se considera 12.80 gr por litro 
• Para este caso se utilizará la información del anexo A-1, donde se indica la 
cantidad de hipoclorito en número de cucharas y la cantidad de agua para 
preparar la solución.  
• Disolverlo bien.  
• Cuando esté en la mitad de su capacidad el reservorio, echar poco a poco la 
solución de hipoclorito de calcio, procurando que se disuelva bien.  
• Una vez lleno, cerrar la válvula de entrada y abrir el bypass para abastecer 
de agua a la red.  
• Dejar la solución de hipoclorito de calcio en el reservorio durante cuatro (4) 
horas por lo menos.  
• Transcurrido ese tiempo, vaciar el agua del reservorio a la red si se tiene que 
desinfectar el sistema de distribución, o en su defecto vaciar abriendo la  
• Válvula de limpia.  
• Luego de las cuatro (4) horas que dura la retención de la solución en el   





• Para poner en marcha, se cierra la válvula del bypass y la de limpia, y se 
abre la válvula de salida a la línea de aducción.  
•  Cerrar y asegurar las tapas metálicas del buzón de inspección y la caseta de 
válvulas. 
 





Maniobrar las válvulas de entrada, 
salida y rebose para mantenerlas 
operativas.  
Reponer el cloro en el hipoclorador. 
 
TRIMESTRAL 
Limpiar piedras y malezas de la zona 
cercana al reservorio.  
Limpiar el dado de protección de la 
tubería de limpia y desagüe y, el 
emboquillado del canal de limpia.  
Limpiar el canal de escurrimiento. 
Pico, lampa, machete. 
Balde graduado en litros, 
reloj y libreta de campo. 
SEMESTRAL 
Limpiar y desinfectar el reservorio.  
Lubricar y aceitar las válvulas de 
control.  
Revisar el estado general del 
reservorio y su protección, si es 
necesario resanarlo.  
Verificar el estado de la tapa 
sanitaria y de la tubería de  
Ventilación.  
Proteger con pintura anticorrosiva las 
válvulas de control.  






Mantener con pintura anticorrosiva 
todos los elementos metálicos.  
Pintar las paredes externas y el techo 
del reservorio 
 





❑ Cloración del agua 
A través de la desinfección por cloración, se asegura y mejora la calidad de 
agua  
(Se realiza con el hipoclorador).  
Procedimiento para su instalación:  
• Destapar el hipoclorador.  
• Limpiar la parte interior eliminando la suciedad y las impregnaciones 
calcáreas.  
• Echar dos (2) kilos de hipoclorito de calcio al 30-35% y agua en cantidad 
suficiente, para formar una masa.  
• Taparlo.  
• Colocar en su lugar con una cuerda de nylon.  
• No olvidar cambiar el cloro cada mes o cada vez que se compruebe que el 
cloro residual en el agua es menor de 0,5 mg/litro. 
a) Recomendaciones 
Después de cada limpieza y reparación se deberá desinfectar el reservorio.  
❑ Instalar un cerco perimétrico para evitar que las personas y los animales 
puedan dañar a la estructura y reparar cuando sea necesario.  
 
❑ El reservorio debe tener una tapa sanitaria que la proteja o impida la entrada de 
la suciedad.  
 
❑ Además, esta deberá asegurarse para evitar la manipulación de personas ajenas. 
  
❑ Proteger la tubería de limpieza y desagüe con una malla para evitar la entrada 
de los animales pequeños. Asimismo, proteger con un emboquillado el canal de 
limpia.  
 
❑ Observar si existen fugas o grietas en la estructura para proceder de inmediato 






6. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION 
Las Líneas de aducción son las tuberías responsables de transportar el agua a las 
unidades que preceden a la red de distribución. 
La red de Distribución, son ramales de tuberías que distribuyen agua desde la línea de 
aducción a las conexiones domiciliarias. 
La red de Distribución; es el conjunto de tuberías, accesorios y dispositivos que 
permiten al usuario obtener agua lo más cerca de su vivienda o dentro de ella, en forma 
continua, con una presión adecuada y en la cantidad suficiente. Está conformada por un 
conjunto de tuberías de diámetros variables, válvulas y accesorios. 
Las redes pueden clasificarse en: redes principales o secundarias. 
Las redes principales, denominadas también troncales o matrices, son tuberías de mayor 
diámetro, responsables del abastecimiento a las redes secundarias. 
Las redes secundarias, de menor diámetro, son las que durante su trayecto abastecen a 
las conexiones domiciliarias. 
6.1. COMPONENTES 
El cuadro que sigue presenta los principales elementos que componen las líneas de 
aducción y distribución. 
Tabla 46: Componentes de la red de distribución. 
Parte componente Características 
Tuberías 
Tienen como función distribuir el agua. Pueden ser de PVC, 
HDPE (polietileno), hierro galvanizado, entre otros. 
Accesorios 
Utilizados para los cambios de dirección o para el control del flujo 




Son estructuras hidráulicas destinadas a reducir la presión en la 
línea de aducción y/o red de distribución. 
Válvulas de control 
Permiten el paso o cierre del flujo, así como también permiten 
regular o limitar el caudal de circulación. 
Válvulas de aire Empleadas para expulsar el aire que se acumula en la red. 
Válvulas de purga 
Empleadas para realizar periódicamente la limpieza en tramos de 
la red. 






1. Abrimos lentamente la válvula de salida del reservorio. 
2. Abrimos las válvulas de purga, válvulas de paso y grifos, hasta eliminar el aire de 
las tuberías, luego los cerramos. 
3. Regulamos las válvulas de control para los sectores. 
4. Inspeccionamos todas las instalaciones del sistema, garantizando que llegue el agua 
a todos los sectores. 
6.3. MANTENIMIENTO 
Comunicar a la población con la debida anticipación el trabajo de mantenimiento y 
la interrupción temporal en el servicio de abastecimiento de agua. Pedir a la 
población que cierren sus llaves de paso de las instalaciones domiciliarias. 
1. Comunicamos a la población 48 horas antes que el servicio de agua va ser 
interrumpido, para que tomen previsiones del caso. 
2. Cerramos la válvula de salida del reservorio y abrimos la válvula de purga de la red 
de distribución hasta que no haya agua en las tuberías. 
3. Cerramos las válvulas de purga, control y grifos 
Para la desinfección de la tubería de la red de distribución, se recomienda aprovechar 
el volumen de la solución de hipoclorito que se utiliza cuando se desinfecta el 
reservorio. 
Con qué frecuencia hacemos el mantenimiento de red de distribución 
Tabla 47: Tareas de mantenimiento periódico para reservorios. 




Inspeccionar la línea para detectar 
posibles fugas y repararlas. 
Maniobrar válvulas de purga o aire, si 
hubiera. 
Inspeccionar el estado de los buzones 
de reunión y de la cámara rompe-
presión. 
Pala, pico, arco de 
sierra, tuberías y 
pegamento. 
MENSUAL 
Inspeccionamos la línea de conducción 
para detectar posibles fugas y repararlas. 
Retiramos el aire y sedimentos de la 
tubería utilizando las válvulas de purga. 
Inspeccionamos el interior de las cámaras 
rompe presiones. 
Pala, pico, tubería, 
accesorios y 
pegamento. 














Limpiamos y desinfectamos, la línea de 








Resanamos desperfectos en cámara 
rompe presión. 
Pintamos las tapas metálicas con 
pintura anticorrosiva. 
Pintamos las estructuras de concreto 
con pintura esmalte  
Brocha, lija, pintura 
Fuente: Elaboración propia. 
7. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS 
Los dispositivos y accesorios ubicados generalmente en las líneas, pueden clasificarse 
en base a su aplicación: para operación y control del flujo, para permitir el 
mantenimiento o para protección de la línea y partes componentes. 
A continuación, se presenta un cuadro donde se indican los principales accesorios 
previstos en las líneas de conducción y aducción proyectadas para el centro poblado: 
 
Figura 33: Esquema de operación y mantenimiento de accesorios. 
 
Tabla 48: Accesorios previstos en línea de conducción y aducción. 
Dispositivos y accesorios Operación Mantenimiento Protección 
Válvula de compuerta X X  
Válvula de purga X X X 
Ventosa (expulsión o admisión de aire) X  X 
Juntas de expansión/dilatación   X 
Anclajes   X 







Se tienen las siguientes tipologías de válvulas: 
a) Válvulas de control 
Las válvulas de control son dispositivos que permiten regular o interrumpir el flujo 
de agua en conductos cerrados. Permiten controlar el caudal con cierta facilidad 
cuando es necesario. 
Una de las válvulas generalmente se coloca aguas arriba en la base de la línea, y 
otras a lo largo de la línea, distribuyéndolas en puntos convenientes para permitir el 
aislamiento y purga de tramos por causa de reparaciones, sin que exista la 
necesidad de vaciar toda la línea.  
Estas válvulas también van a permitir regular el caudal durante el llenado de la 
línea, gradualmente y así evitar los golpes de ariete. 
Estas válvulas han sido colocadas en las líneas de conducción y aducción, de 
manera que permita vaciar algún tramo en el menor tiempo posible, sin necesidad 
de tener que vaciar toda la línea. 
b) Válvulas de descarga / purga 
Las válvulas de purga o de descarga se han colocado en los puntos bajos de las 
líneas, para eliminar el agua cuando se hace la desinfección de la red de 
distribución y para permitir la evacuación del agua siempre que sea necesario. 
Esto ocurre generalmente, cuando se está llenando la línea para asegurar la salida 
del aire, cuando se va a vaciar la línea para ser reparada o por otras razones de 
naturaleza operacional, tales como limpieza de la línea mediante purgado de 
sedimentos. 
c) Válvulas ventosas para expulsión y admisión de aire 
Las ventosas son dispositivos colocados en los puntos elevados de las tuberías, 
permitiendo la expulsión del aire durante el llenado de la línea o del aire que 
normalmente se acumula en esos puntos. Por otro lado, se tiene que las ventosas 
dejan penetrar el aire en la tubería cuando está descargándose, porque de lo 







• Limpiar la parte externa de la estructura y de sus alrededores. 
• Abrir la tapa sanitaria. 
• Engrasar los pernos y tuercas de la tapa metálica. 
• En caso de fuga o grietas en las estructuras resanar con partes iguales de 
cemento y arena fina. 
• Limpiar internamente las cajas retirando hierbas, agua acumulada u otros 
materiales extraños. 
• Verificar si la válvula y accesorios están entre 3 a 5 cm sobre el lecho de grava. 
• Reparar el lecho de grava. 
• Lubricar o aceitar las válvulas. 
• Cerrar la tapa sanitaria. 
• Limpiar sus canales de limpia y reparar el lecho de piedra. 
❑ Desinfección 
• Para la desinfección de la línea de aducción y red de distribución se utiliza la 
solución clorada que se dejó reposar en el reservorio durante 2 horas (véase 
manual de operación y mantenimiento de reservorio). 
• Verificar que las llaves de paso y válvulas de purga de la red estén cerradas. 
• Dejar circular la solución clorada por toda la red de tuberías. 
• En caso de que el volumen de la solución de hipoclorito de calcio del reservorio 
no llene la tubería de la red de distribución, será necesario preparar una nueva 
mezcla en el reservorio 
• Abrir las válvulas de purga de agua en la red de distribución hasta que salgan 
muestras de solución desinfectante. Luego cerrarlas. 
• Dejar durante 4 horas esta solución clorada en toda la red. 
• Transcurrido el tiempo, abrir las válvulas de purga de agua de la red de 
distribución para evacuar el desinfectante, así como también las válvulas de 
conexiones domiciliarias para aprovechar esta solución en la desinfección. El 





7.3. CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7 (CRP-7) 
En lugares de mucha pendiente se instalan cámaras rompe presión tipo CRP-7 que 
sirven para disipar   la energía del agua y permitir que se obture el servicio aguas 
abajo cuando no haya uso del servicio mediante una válvula de cierre o flotadora. 
Si no se instala podría reventarse la tubería y accesorios por la presión del agua 
7.4. MANTENIMIENTO 
Cuando hay bastante desnivel en la red de distribución existen cámaras rompe 
presión. 
La limpieza y desinfección se iniciará en la Cámara rompe presión más cercana al 
reservorio. 
Las fugas de agua por el tubo de limpia significan pueden deberse a un mal estado 
de la válvula flotadora, o el tubo de rebose se encuentra dañado. De ser así, realizar 
las correspondientes reparaciones. 
❑ Limpieza 
En cada una de estas estructuras realizaremos las siguientes actividades: 
• Limpiar la parte externa de la estructura y de sus alrededores. 
• Limpiar el canal de coronación y limpia, retirando hierbas y todo material 
extraño. 
• Limpiar el dado móvil de la tubería de limpia y el tapón perforado. 
• Reparar el empedrado del canal de limpia. 
• Reparar el cerco perimétrico (alambre de púas y postes). 
• Instalar a la tubería de ventilación tapón perforado si faltase. 
• Abrir la tapa metálica de la cámara húmeda. 
• Lubricar los pernos y tuercas de la tapa sanitaria y bisagra de la puerta de 
ingreso. 
• Resanar las partes dañadas utilizando partes iguales de cemento y arena fina. 
• Cerrar la válvula de ingreso de agua. 
• Quitar el tubo de rebose para evacuar el agua existente. 








• Preparar la solución para la desinfección: disolver 60 gramos o 6 cucharas 
soperas de hipoclorito de calcio al 30-35% en un balde con 10 litros de agua, o 3 
cucharas soperas de hipoclorito de calcio de 65-70% en 10 litros de agua. Luego 
disolver bien, removiendo cuidadosamente por espacio de 5 minutos. 
• Con la solución preparada y un trapo frotar las paredes, piso, accesorios, tuberías 
de ingreso y salida de la cámara húmeda. La solución sobrante puede emplearse 
para otras estructuras con cámara húmeda (máximo 4 usos). 
• Eliminar los restos de cloro y dejar que el agua salga por la tubería de limpia. 
• Colocar el tubo de rebose. 
• Abrir la válvula de salida para poner en funcionamiento o macha la cámara 
rompe presión 7. 
• Cerrar las tapas metálicas. 
7.5. MANTENIMIENTO 
La desinfección se lleva a cabo una vez terminado de construir el sistema de agua 
potable. Sin embargo, cuando las condiciones lo determinen se hará una nueva 
desinfección. 
❑ Al ampliar o reparar la red se desinfectará el tramo respectivo. 
❑ Con el uso del comparador de cloro, verificar que el cloro residual en el agua no sea 
menor de 0.5 mg/l ni mayor que 1.0 mg/l 
❑ Resanar grietas o partes dañadas de las cámaras rompe presión. 
❑ Descubrir fugas en las tuberías y repararlas. 
❑ Reemplazar o cambiar válvulas y accesorios malogrados. 
❑ Cada vez que se manipule cloro se debe utilizar el equipo de seguridad (mascarilla, 





8. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS 
La conexión domiciliaria de agua potable tiene como fin regular el ingreso de agua 
potable a una vivienda. Ésta se ubicará entre la tubería de la red de distribución de agua 
potable y la caja de registro. 
8.1. COMPONENTES 
Deberá contar con accesorios de empalme a la red de agua potable, llave de paso y 
tubería de alimentación. 
Consta de dos partes, la pública que va desde la conexión de la tubería matriz hasta 
la llave de paso y la privada o interna que comprenden las instalaciones interiores 
en la vivienda. 
8.2. DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS 
Los dispositivos y accesorios ubicados generalmente en las líneas, pueden 
clasificarse en base a su aplicación: para operación y control del flujo, para permitir 
el mantenimiento o para protección de la línea y partes componentes. 
A los efectos del presente manual se incluye la conexión domiciliaria e 
intradomiciliarias, es decir, comprende desde la red de distribución hasta los grifos 
de los lavaderos, inodoro y la ducha. 
Para poner en funcionamiento las conexiones domiciliarias, abrimos la válvula de 
paso, grifos de la batea y luego regulamos la salida del agua con la válvula de paso. 
8.3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RESERVORIOS 
8.3.1. Operación  
Para el caso del presente manual, se incluye conexión domiciliaria e 
intradomiciliarias, es decir, comprende desde la red de distribución hasta los grifos 
de los lavaderos, el inodoro y la ducha. 
• Para poner en funcionamiento, abrir y regular el ingreso de agua con la llave de 
paso. 
• Abrir el grifo de los lavaderos cuando se requiera.  
• Cerrar las llaves del lavadero o de paso cuando se requiera. 
• En casos de mantenimiento de la conexión domiciliaria interna o corte 





• En caso de mantenimiento de las conexiones domiciliarias externas, cerrar el 
agua en la válvula de control más próxima y terminada la actividad, abrirla. 
• En caso de emergencia, cortar el servicio. 
 
8.3.2. Mantenimiento 
a) Cuidados básicos de la conexión domiciliaria 
• Verificar el funcionamiento de la llave de paso, grifos y accesorios. 
• Detectar las fugas de agua y de presentarse repararlas inmediatamente. 
• Abrir la tapa de la caja de llave de paso. 
• Limpiar externamente la caja de paso retirando hierbas, piedras y otros 
materiales extraños. 
• Verificar si la llave, tuberías y accesorios están ubicados entre 3 a 5 cm encima 
del lecho de grava. 
• Rehabilitar el lecho de grava. 
• Cerrar la tapa de la caja de paso. 
b) Desinfección de la conexión domiciliaria 
• Se aprovecha la solución clorada utilizada en la desinfección de la red de 
distribución. 
• Abrir la llave de paso y el grifo hasta que se llenen los tubos con el 
desinfectante. 
• Cerrar el grifo y dejar retenida la solución por 4 horas (igual a la línea de 
aducción y red de distribución). 
• Transcurrido el tiempo abrir los caños y hacer correr el agua para enjuagarlo. 






c) Mantenimiento de la Conexión Domiciliaria 
• Examinar mensualmente la protección (caja) donde se halla la válvula de paso. 
• Examinar las tuberías y accesorios de las conexiones domiciliarias. 
• Reparar el lecho de piedra o vereda alrededor del lavadero. 
• Realizar el mantenimiento del pozo percolador (si lo tuviera) para evitar el 
empoza miento de agua utilizada. 
• En caso de fuga de agua en el grifo cambiar la empaquetadura. 
• En caso de grietas en la estructura resanar con cemente y agregados en partes 
iguales. 
8.4. CON QUÉ FRECUENCIA HACEMOS EL MANTENIMIENTO DE LAS 
CONEXIONES DOMICILIARIAS 





Limpiamos las bateas en su cara interior, para 




Inspeccionamos el funcionamiento del pozo 
percolador. 
El Consejo Directivo de la JASS verificará el 
buen funcionamiento de los grifos. 
Revisamos, operamos y limpiamos la caja de 
la válvula de paso. 
CADA AÑO 
Cambiamos el grifo si hay fuga de agua. 
Reconstruimos el emboquillado si fuera 
necesario.  
Fuente: Elaboración propia. 






Examinar o inspeccionar las válvulas de 
paso, caños y accesorios y verificar que 
no se produzcan fugas de agua. 
 
Detectar las fugas y repararlas (cambio 
de caño, empaquetadura, etc.). 
 
Examinar la protección (caja de 
conexión) donde se encuentra la llave de 
paso.  
 
Examinar el sistema de drenaje del 
caño para evitar el empozamiento del 
agua utilizada. 
 
8.4.1. Recomendación:  
❑ Evitar que los niños jueguen con los grifos, para que no los malogren. 
❑ Construimos un emboquillado de piedra alrededor de la batea. 
❑ Mantenemos limpios, la batea y sus alrededores. 
❑ El agua de la batea debe salir siempre al pozo percolador. 
❑ Si por las características del suelo, se llegase a colmatar el pozo percolador, 





DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 
1. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UBS-ARRASTRE HIDRAULICO. 
Un sistema de biodigestores tiene como objetivo mejorar el tratamiento de las aguas 
negras. Sustituye de manera más eficiente los sistemas tradicionales como: fosas 
sépticas de concreto y letrinas, las cuales son focos de contaminación al agrietarse las 
paredes y saturarse. Este sistema de tratamiento es higiénico, seguro y económico en su 
mantenimiento, debido a que no necesita ningún equipo mecánico y eléctrico para su 
limpieza. El biodigestor no debe descargar directamente en algún cuerpo receptor como 
ríos, pozos de agua o alguna otra corriente; es necesario preparar un campo o bien un 
pozo de absorción. 
1.1. PARTES QUE COMPONEN UN SISTEMA DE BIODIGESTORES 
1. Retrete (Inodoro con estanque) 
Se denomina retrete o inodoro al elemento sanitario utilizado para recoger y 
evacuar los excrementos humanos hacia la instalación de saneamiento (biodigestor) 
y que mediante un cierre de sifón de agua limpia impide la salida de los olores 
hacia los espacios habitados. 
2. Tuberías: 
Son conductos de forma circular por donde se transporta el agua, en este caso 
proveniente del inodoro. La tubería utilizada en sistemas de biodigestores es de 
PVC. 
3. Caja de registro 
Caja que permite la conexión del inodoro o retrete con el biodigestor. Son las cajas 
en el piso, en las cuales se unen diferentes tuberías. Son excelentes puntos para 
monitorear el funcionamiento del sistema, así como facilitar el acceso para tareas 
de limpieza. 
4. Biodigestor 
Un biodigestor es un tanque de diseño especial y ecológico que aprovecha la 
digestión anaeróbica (en ausencia de oxígeno) de las bacterias para transformar el 
excremento humano en biogás y fertilizante. 
5. Caja de lodos 
Es la caja donde se ubica la válvula de lodos, la cual sirve para extraer los lodos 





6. Pozo de absorción 
El agua ya tratada en el biodigestor debe de ser descargada a un colector municipal; 
en su defecto, los pozos de absorción sirven para filtrar de nuevo el agua hacia el 
suelo. Los pozos deben tener una tapadera de chequeo en el brocal para verificar el 
nivel de absorción. 
7. Campo de absorción 
Consiste en una excavación no muy profunda en forma de zanja, por donde se 
atraviesa tubería perforada que dirige el agua tratada para que se absorba en el 
terreno. 
1.2. IMPORTANCIA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE BIODIGESTORES 
El sistema de biodigestores es un bien de alto costo, pero a su vez de gran beneficio 
para el usuario. Un adecuado proceso de operación y mantenimiento nos permite:  
• Mantener baños limpios. 
• Contribuir a la duración de las instalaciones y artefactos sanitarios. 
• Evitar filtraciones que pueden ocasionar daños a la infraestructura. 
Si al sistema de biodigestores no se le da mantenimiento o se le da mantenimiento 
insuficiente tiene como consecuencia: 
• El desaseo y desorden de instalaciones sanitarias. 
• Mayores costos de mantención tanto por limpieza como por deterioro de las 
estructuras. 
• Condiciones sanitarias insuficientes, incrementando la posibilidad de contraer 
enfermedades principalmente en los niños. 
• Reducir la vida útil de instalaciones y artefactos sanitarios, significando un 
gran costo ya sea por reparación o reposición. 
Existen dos tipos de mantenimiento para un sistema de biodigestores: 
a. Mantenimiento preventivo: Debe ser en forma periódica, ejecutándose en forma 
diaria, semanal o anual de modo de mantener las instalaciones sanitarias en un 
estado seguro y así disminuir la probabilidad de emergencias. 
b. Mantenimiento correctivo: Se aplica para reparar de emergencia y debe llevarse a 





1.3. RECOMENDACIONES PARA DAR MANTENIMIENTO A ALGUNAS 
PARTES DEL SISTEMA 
Tabla 50: Recomendaciones para mantenimiento del sistema de saneamiento. 
1. Retrete (Inodoro con estanque):
 
 
En caso de notar algún mal funcionamiento 
del inodoro: 
Si el estanque no se llena:  
• Revisar que no haya elementos que 
eviten el libre movimiento del brazo 
surtidor. 
Si el flotador no sube o se traba: 
• Revisar el estado del flotador y 
sustituir en caso de detectar agua en su 
interior, rajaduras o defecto del 
material.  
• Verificar que el flotador no tope con 
algún objeto o con las paredes del 
estanque. 
• Si el flotador topa con algo doblar 
lentamente el brazo que lo sujeta. 
• Si el flotador no topa con nada limpiar 
y aplicar aceite al surtidor. 
• Si la taza no se limpia bien o no se 
produce el vaciado. Revisar el nivel de 
agua en el estanque y ajustar si está 
muy bajo. 
 






Limpieza del inodoro: 
El inodoro es uno de los elementos del baño que, si o si necesita una limpieza diaria, sobre 
todo si en el hogar hay niños. Mantenerlo higiénico es muy sencillo, solo nos tomará 
algunos minutos y el inodoro quedará en excelentes condiciones, limpio y principalmente 
desinfectado. 
Podríamos dividir al inodoro en dos partes, una interna y una externa. 
Interna. Para limpiar y mantenerlo en perfectas condiciones, debemos 
usar detergente. Echar lo que tome nuestra mano dentro de la taza y 
dejar unos quince minutos para que actúe. Luego con ayuda de una 
escobilla, debemos lavar bien las paredes interiores del inodoro y 
cuando terminemos, dejamos correr el agua. Si observamos que no ha 
quedado perfectamente limpio, repetimos la operación, la segunda 
limpieza puede ser también con cloro líquido. 
Si hay presencia de manchas amarillas dentro del inodoro, podemos 
echar vinagre caliente con sal gruesa, cepillamos y las manchas se 
eliminarán. 
Externa: Para el exterior del inodoro, utilizaremos un paño o una esponja con un poco de 
detergente o algún 
producto desinfectante y lo pasaremos por las tapas, pie y depósito. 
 
2. Caja de registro 
Evaluar semanalmente que el agua 
esté corriendo libremente y que no 
existan objetos ajenos dentro de la 
caja de registro. 
Se debe tener mucho cuidado de no 
tirar basura u otro objeto dentro del 
inodoro, pero en caso de que esto 
suceda involuntariamente, es en la 








Funcionamiento: El agua entra por el tubo 
No.1 hasta el fondo, donde las bacterias 
empiezan la descomposión, luego sube y 
una parte para por el filtro No.2. 
 
La materia orgánica que se escapa es 
atrapada por las bacterias fijadas en los 
arcos de plástico del filtro y luego, ya 
tratada sale por el tubo No.3.  
 
Las grasas salen a la superficie, donde las bacterias las descomponen volviéndose gas, 
líquido o lodo pesado que cae al fondo. 
 
Las aguas tratadas pueden ser evacuadas 
hacia jardineras, o pueden conectarse al 
alcantarillado. 
Limpieza y mantenimiento: Abriendo la 
válvula No.4 el lodo alojado en el fondo sale 
por gravedad: lo puede extraer de 
preferencia cada seis meses. 
 
Si observa que sale con dificultad, puede 













Es necesario volver a llenar de agua después de haberse extraído los lodos. 
 
La válvula de lodos deberá permanecer cerrada y sólo abrirse para limpieza. El lodo 
extraído lo puede utilizar como abono para jardines 
 
El período de extracción de lodos es entre 10 y 30 meses, según su uso. 
 
No saque ni tire el material plástico que está dentro del tanque del Biodigestor, ya que es el 
material filtrante. 
 
Para el buen funcionamiento de su tanque siempre deberá estar lleno de agua hasta el nivel 
de salida de agua, no rebalsando por la tapa. En caso de estar vacío no está funcionando. 
No destapar el biodigestor. 
4. Caja de lodos: 
Esta caja es construida donde se ubicará la válvula de lodos, debe verificarse 
semanalmente que la caja no esté llena de agua, si es así sacar con algún recipiente para 







5. Pozo de absorción: 
Se recomienda esta opción cuando no se 
dispone de terreno suficiente. 
Consiste en una excavación de forma 
cilíndrica. Los pozos de absorción. 
 
Funcionan porque las paredes y el fondo tienen capacidad de infiltrar el agua que se les 
descarga.   
6. Campo de absorción: 
Se recomienda cuando se dispone de terreno 
suficiente. 
Todo campo de absorción debe tener como 
mínimo 2 zanjas de filtración, estas zanjas 
deben ser de igual longitud. En el fondo de 
las zanjas se acomodará una capa de piedra 
pequeña limpia, sobre ella se colocará la 
tubería perforada y se le cubrirá con el 
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1 1 JOSE MENDOZA VASQUEZ 42073733
2 2 45668849
3 3 AMADO MENDOZA VASQUEZ
4 4 SERGIO CUZMA AYALA 16525834
5 5 UMBELINA VASQUEZ MONTENEGRO 46707846
6 6 SEGUNDO YOSIMAR CASTILLO VILLALOBOS 48377563
7 7 ANTONINO MAGNO FERNANDEZ ROJAS 27288075
8 8 MANUEL ALMANZOR SILVA CAMPOS 27249531
9 9 ANDER BECERRA SILVA 73085700
10 10 MARIA RITA DIAZ RAMOS 48905024
11 11 JUAN RODOLFO DIAZ DIAZ 27294781
12 12 SEGUNDO HUMBERTO MONTENEGRO REQUEJO 27244453
13 13 PAULINA CASTRO VERA 45669563
14 14 RITA SOBERON QUIROZ 48612782
15 15 27242540
16 16 JOSE SANTOS SOBERON FLORES 48643253
17 17 MARIA MAGDALENA FERNANDEZ BECERRA 16737776
18 18 MARIA JESUS VILLALOBOS PEREZ 80170366
19 19 ZARA MELENDEZ JIMENEZ 80188327
20 20 FELICITAS BECERRA PEREZ 27241934
21 21 CREYMI ANACELI VASQUEZ BECERRA 61604956
22 22 OSCAR AMADO DIAZ OLIVERA 27240346
23 23 GLORIA PEREZ ARTEAGA 00859745
24 24 47970764
25 25 ISABEL HORNA MENDOZA 46222207
26 26 MARIA TRUJILLANO HORNA 60601334
27 27 AMADO LLAJA CAYATOPA 27248930
28 28 IRENE ROJAS FERNANDEZ 43981717
29 29 MARINO ROJAS FERNANDEZ 41573222
30 30 MERI BERSABETH DELGADO ARRASCUE 71723117
31 31 PORFIRIO ROJAS ALTAMIRANO 27245825
32 32 ELEUTERIO BECERRA PEREZ 27241393
33 33 WALTERE  EDILBERTO SANCHEZ PAJARES 27280205
34 34 NEIDER SANCHEZ BECERRA 45249176
35 35 CASTINALDO ROJAS LESCANO 27374173
36 36 MANUEL FRANCISCO DIAS DIAS 27296332
37 37 LENIS PEREZ CABREJOS 47046434
38 38 ANAXIMANDRO PEREZ PEREZ 48612793
39 39 SANTOS VILLALOBOS ALTAMIRANO 27294974
40 40 AMADO VILLALOBOS PEREZ 33649284
41 41 MARIA SANTOS PIEDRA CARDOZO 27288136
42 42 NELVA SOBERON RIVERA 45529237
43 43 MATILDE DIAZ HOYOS 80189199
44 44 72955516
45 45 NEIDA SOBERON DIAZ 72955515
46 46 YONER SOBERON DIAZ 61604965
47 47 LEONILA SILVA GONZALES 27247825
48 48 EUGENIO FERNANDEZ SALAZAR 27242401
49 49 LUCIANO DIAZ DIAZ 27271695
50 50 EPIFANIO DIAZ BECERRA 27283960
51 51 GRACIELA VILLALOBOS PEREZ 48380067
52 52 ESMERIA MEGO SILVA 45683686
53 53 DARIO TENORIO URIARTE 27263117
54 54 SEBASTIAN ALTAMIRANO MEDINA 27251276
55 55 MARUJA TERRONES RAMIREZ 80247512
56 56 JAIME FERNANDEZ ROJAS 27283909
57 57 ATILANO GONZALES CAMPOS 48590579
58 58 ESTELIDA PEREZ VILLALOBOS 27287520
59 59 SEGUNDO ROBERTO SILVA SILVA 47105136
60 60 LUZ EDITA FERNANDEZ VASQUEZ 48151424
61 61 ADELMO FERNANDEZ ROJAS 41813706
62 62 ANIBAL FERNANDEZ URIARTE 27240765
63 63 NELIDA FERNANDEZ ROJAS 42579637
64 64 SALOMON VASQUEZ VASQUEZ 41154522
65 65 AIDA RUBIO JULCA 45650288
66 66 JOSE YSABEL JIMENEZ VASQUEZ 27242467
67 67 MARIA QUELI PEREZ SOBERON 45777623
68 68 IVAN MENDOZA OCHOA 45746135
69 69 MAXIMIRA QUIROZ OLIVERA 48715745
70 70 WILMER RUBIO BECERRA 43922361
71 71 KELY ELIZABETH CORONEL PAREDES 43587172
72 72 DERMALI RUBIO ROJAS 27244167
73 73 TEODOMIRA SILVA CAMPOS 46314016
74 74 MARIA MAGDALINA VASQUEZ ARRASCUE 45804860
75 75 FELISARIO RUBIO SILVA 41486342
76 76 HELI SANCHEZ PAJARES
27224524
6
77 77 WALTER SOBERON DIAZ 46320354
78 78 46320353
79 79 AUDIAS PEREZ VILLALOBOS 27286558
80 80 27244616
81 81 EBER CUBAS RAMOS 71757152
82 82 MARIA OLGA RAMOS MELENDEZ 45709125
83 83 JIROA CUBAS PEREZ 27271776
84 84 MARIA BERENIS RUIZ VASQUEZ 27280888
85 85 MARIA SUSANA CELIS BECERRA 80169827
86 86 SANTOS MERCEDES CASTILLO OLIVERA 80170352
87 87 47611573
88 88 MARIA S. MONTENEGRO VILLALOBOS DE PEREZ 27289375
89 89 YSMAEL CUBAS TARRILLO 27280930
90 90 YADI FRANK BECERRA CARRASCO 45644537
91 91 CASTINALDO LLAJA SANCHEZ 27249855
92 92 CLARA VILLALOBOS ALTAMIRANO 43751775
93 93 ISAIAS SILVA PEREZ
94 94 SECUNDINO MENDOZA VASQUEZ 27243830
95 95 GERMAN VILLALOBOS PEREZ 27249414
96 96 LEONILA VILLALOBOS SILVA 46140605
97 97 MARIA EUFEMIA DIAZ CAMPOS
98 98 HUBIL VILLALOBOS SILVA 46946537
99 99 JUAN PEREZ BAUTISTA 27279746
100 100 FLAVIO VASQUES VASQUEZ 27295145
101 101 MARIA VILLALOBOS ALTAMIRANO 45672921
102 102 JUAN VASQUEZ VILLALOBOS 43117888
103 103 YONI VASQUEZ VILLALOBOS 43463106
104 104 ALEJANDRINA ALTAMIRANO MEDINA 45808844
105 105 CELMIRA VILLALOBOS ALTAMIRANO 47902224
106 106 REINA ALTAMIRANO PEREZ 45595689
107 107 JOSE VILLALOBOS NAUCA 44051118
108 108 ERNESTOR LISAR MENDOZA DAVILA 45927921
109 109 43951222
110 110 AMERICO VILLALOBOS DIAZ 27287891
111 111 JULIO ALTAMIRANO MEDINA 27249212
112 112 MARIO ABSALON DELGADO DELGADO 27242749
113 113 LASTENIA VILLALOBOS NAUCA 40297167
114 114 MANUEL IVAN DELGADO VILLALOBOS 47574282
115 115 MANUEL SILVA CAMPOS 27243317
116 116 WILMER CORONEL DELGADO 44897536
117 117 SOFIA SILVA PEREZ 80170376
118 118 FELIX ADELINO MENDOZA ARRASCUE 27296362
119 119 MARIA EVA MENDOZA PEREZ 72944622
120 120 JOSE MANUEL RUIZ VASQUEZ 27244334
121 121 WUILMER ARTURO CORDOBA RAMOS 16678786
122 122 MARIA MARIBEL RAMOS MELENDES 45634687
123 123 PEDRO VILLALOBOS PEREZ 27249084
124 124 ROBERTO FLORES SANCHEZ 27243658
125 125 FIDELA PEREZ JULCA 43705791
126 126 FAUSTINO VILLALOBOS ALTAMIRANO 40054690
127 127 NATOLIA ALVARADO LESCANO 44676053
128 128 REGULO PEREZ JULCA 27249547
129 129 JOSE DEIMER PEREZ ALVARADO 63373453
130 130 VIOLETA TAPIA FERNANDEZ 44238951
131 131 PAULINO ROJAS FERNANDEZ 42312704
132 132 SAUL PEREZ DELGADO 27283140
133 133 CLEIDER PEREZ TERRONES 47440165
134 134 ARCENIO TAICA GUEVARA 41617156
135 135 DORIS RAMOSVASQUEZ 72350177
136 136 DEDICACION ALVARADO LEZCANO 27249101
137 137 REGULO CASTILLO CASTRO 27271493
138 138 LUZ ELINA VILLALOBOS NAUCA 45949857
139 139 27259428
140 140 TELMO ORLANDO DIAZ TERRONES 27289639
141 141 CATALINA CAYOTOPA MEGO 48549548
142 142 FLORMIRA FERNADEZ MENOR 44819760
143 143 RAUL TENORIO TRUJILLANO 27289735
144 144 LUZ MARIA NAUCA FERNANDEZ 44676054
145 145 45330859
146 146 MARIA SILVIA PEREZ CELIS 42256621
147 147 MARILU ALTAMIRANO TERRONES 71762523
148 148 ORFELINA BECERRA CARRASCO 41015472
149 149 MARIA CARMELA CARRASCO CARRANZA 80188324
150 150 DAVID NATIVIDAD MOLINA FERNANDEZ 27296262
151 151 MATILDE VILLALOBOS PEREZ 45808163
152 152 ELMER MENDOZA VILLALOBOS 71369780
153 153 NEISER MENDOZA VILLALOBOS 71663635
154 154 GERARDO MENDOZA VILLALOBOS 71769781
155 155 MARIA MAGDALENA VASQUEZ ARRASCUE 45804860
156 156 URBANO JIMENEZ VASQUEZ 27247172
157 157 EDELMIRA PAJARES IZQUIERDO 45672926
158 158 ADELINDA PEREZ PAREDES 45730170
159 159 ROSALINA DIAZ RIMAPA 08239630
160 160 REYNA LLAJA CAYATOPA 45684385
161 161 SANTOS VILLALOBOS PEREZ 27288094
162 162 CLAUDINA DIAZ BECERRA 16770543
163 163 CHARLES AVERCIO MUGERSA PEREZ 27295474
164 164 YANET OCHOA SOBERON 45748422
165 165 FELISTA FERNANDEZ DIAZ
166 166 LILI ALTAMIRANO TERRONES 48188373
167 167 MESIAS FLORES PEREZ 40438185
168 168 HILDA VILLALOBOS CORONEL 44871379
169 169 MANUEL JESUS RUBIO ROJAS 27243418
170 170 ELVER RUBIO JULCA 43238949
171 171 MARICEL RUBIO JULCA 62130192
172 172 KAREN MARICIELO FERNANDEZ ROJAS 41448292
173 173 ADRIANO BARTUREN FERNANDEZ 27246435
174 174 MARIA SOBERON QUIROZ 45773611
175 175 TEODULO DAVILA BARAHONA 45704210
176 176 BRENDA LLAMO BARTUREN 44805458
177 177 JOSE HELI CARRASCO VALLEJOS 47047716
178 178 VIRGILIO PEREZ VILLALOBOS 27246633
179 179 DALILA CERQUERA PEREZ 27296977
180 180 KEILA AIDE NAUCA PEREZ 73237760
181 181 MARIA LEIDA PEREZ VASQUEZ 76949947
182 182 ANGELICA RAMIREZ PAZ 43789678
183 183 ARSENIO TAYCA GUEVARA 41617156
184 184 FAUSTINO VILLALOBOS NAUCA 27288481
185 185 EINER MENDOZA DAVILA 72658126
186 186 MARINA VASQUEZ VASQUEZ 45687937
187 187 NELVA JARA GONZALES 70899641
188 188 POLIDORO SOBERON PARIATANTA 27244393
189 189 MARIA LILI SOBERON PAREDES 71103219
190 190 LUZ MILEILA TRUJILLANO ALVARADO 77494419
191 191 ADELMO ALTAMIRANO DELGADO 41573238
192 192 NERY AIDE MENDOZA PEREZ 47165331
193 193 NOE MENDOZA VASQUEZ 10741572
194 194 VALENTINA COSTILLA TORRES 40949624
195 195 MARINO PEREZ VASQUEZ 47766165
196 196 ELIAS RIMAPA GUERRERO 27247153
197 197 OSIEL GONZALES ROJAS 27296000
198 198 FLORMIRA CELIS ALTAMIRANO 46925300
199 199 SILVESTRE LEIVA FLORES 10285578
200 200 SANTOS EDILFREDO SANCHEZ CARDOZO 43682766
201 201 JUANA TERRONES MONTENGRO 44473676
202 202 BITALINA VILLALOBOS SILVA 71769877
203 203 MARIA MARUJA MENDOZA VASQUEZ 27287828
204 204 ELITA PEREZ TERRONES 47975509
205 205 BERNARDINO ALTAMIRANO MEDINA 48157049
206 206 NEXAR SANCHEZ CUBAS 71762522
207 207 ABEL MEGO ALARCON 43787590
208 208 ROSA MARIBEL MENDOZA VILLALOBOS 45669587
209 209 MANUELA SILVA VASQUEZ 48610122
210 210 FRANCISCO PEREZ VILLALOBOS 27241115
211 211 CANDIDA LABAN CHINCHAY 47585009
212 212 ELMA GLADIS PAREDES CORONEL 45683664
213 213 DIANA ARICELY VILLALOBOS MENDOZA 77486505
214 214 MARIA FLOR SANCHEZ PAJARES 80172286
215 215 73431725
216 216 MIRIAN TENORIO MUGUERZA 47977681
217 217 YOVANY DEL ROSARIO GUERRERO DIAZ 40702505
218 218 HOLAYMER ALTAMIRANO DELGADO 47708130
219 219 MIGUEL PEREZ BAUTISTA 27281114
220 220 FELICITA MENDOZA CORDOBA 80188319
221 221 ELMER PEREZ FERNANDEZ 27287682
222 222 NILTON SANCHEZ BECERRA 48114273
223 223 REQUILDA MARIBEL BARTUREN OLIVERA 16530093
224 224 LILIANA MEDOZA CORDOVA 80542283
225 225 EDUARDO VILLALOBOS MENDOZA 47266982
226 226 PERPETUA TENORIO BECERRA 46234859
227 227 DERMALI SANCHEZ PAJAREZ 27245076
228 228 JESUS HUANCA CORONEL 27246373
229 229 FRAXILA PAJAREZ IZQUIERDO 80169430
230 230 ELMER HUANCA TARRILLO 48045746
231 231 FREDESVINDA VASQUEZ MENDOZA 48202713
232 232 MARIANO ALTAMIRANO MEDINA 27244886
233 233 DILMER ALTAMIRANO RAMIREZ 46556507
234 234 IMELDA ALTAMIRANO RAMIREZ 71753458
235 235 ITALA ALTAMIRANO RAMIREZ 71753459
236 236 MARIA JUANA FERNANDEZ BECERRA 16461279
237 237 HUMBERTO FERNANDEZ URIARTE 27243920
238 238 FELICIANO FERNANDEZ SOBERON 46372387
239 239 MARIA SANTOS LLAJA CAYATOPA 45710474
240 240 UMBELINA RUIZ DELGADO 45660685
241 241 MARIA PILAR DIAZ DIAZ
242 242 SEGUNDO VILLALOBOS DIAZ 27247890
243 243 FRANKLIN MEDINA DIAZ 47266987
244 244 ANGELITA PEREZ VILLALOBOS 27296452
245 245 ROIDER MENDOZ PEREZ 72922432
246 246 DIOMENES RUBIO BECERRA 43876885
247 247 MARINO LEONCIO DELGADO DELGADO 27259423
248 248 TEODOLINDA FERNANDEZ ROJAS 27298045
249 249 YOBER CASTILLO VILLALOBOS 72955517
250 250 JOSE LEIDER CASTILLO VILLALOBOS 71757162
251 251 REYES NAUCA DELGADO 41135342
252 252 RONY DIAZ DELGADO 46246465
253 253 MARIA SOLEDAD JIMENEZ VILLALOBOS 43941732
254 254 JOSE WILMER JIMENEZ VILLALOBOS 43907653
255 255 HIPOLITO JIMENEZ VILLALOBOS 43866874
256 256 LUIS ALVARO JIMENES VILLALOBOS 46481254
257 257 OLINDA JIMENEZ VILLALOBOS 47685854
258 258 MARILU JIMENEZ VILLALOBOS 48622185
259 259 VIRGINIA VILLALOBOS PEREZ 27294953
260 260 DANIEL SOBERON OLIVERA 27279962
261 261 ELVIRA NAUCA TORRES 45708685
262 262 EMILBER DELGADO NAUCA 73306028
263 263 TERESA SANCHEZ VASQUEZ 45819322
264 264 JULIA TRUJILLANO ALVARADO 47330802
265 265 LUCELINA JIMENES PAJARES 45634680
266 266 MARIANO PEREZ VILLALOBOS 27281909
267 267 GEINER MENDOZA DAVILA 72658126
268 268 TEODOLINDA SOBERON QUIROZ 46185991
269 269 46357475
270 270 48414990
271 271 JHONATAN DIAZ SOBERON 43951225
272 272 MARIA CESARINA DELGADO VILLALOBOS 27295209
273 273 45746140
274 274 JUANA ALTAMIRANOMEDINA 47257195
275 275 SEGUNDO ALTAMIRANO JIMENES 71694357
276 276 FAUSTINO VILLALOBOS NAUCA 27288481
277 277 CELESTINO NAUCA TORRES 27245075
278 278 PILAR DIAZ DIAZ 27249637
279 279 ELCIRA JIMENES VASQUEZ 27287826
280 280 LEONCIO TENORIO URIARTE 27263181
281 281 ANITA JIMENES SOBERON 45630384
282 282 ELISIDA CUBAS PEREZ 27271820
283 283 DELINDA DAVILA GONZALEZ 45704213
284 284 MANUEL ALMANZOR SILVA CAMPOS 27249531
285 285 JULIO MIGUEL MONTENEGRO VILLALOBOS 41491775
286 286 CARLOS MONTENEGRO VILLALOBOS
287 287 SANTOS CELSO DIAZ TERRONES 41953651
288 288 DEMETRIO DIAZ DIAZ 27271518
289 289 JOSE SANTOS TARRILLO BENAVIDES 27271865
290 290 MARIN NAUCA FERNANDEZ 45799685
291 291 JUAN AUDINO VILLALOBOS NAUCA 27243788
292 292 SEGUNDO NEFTALI SILVA CAMPOS 27243318
293 293 HERICKSON MEDINA DIAZ 43413228
294 294 JOSE FELIZ RUIZ RAMIREZ 46832455
295 295 MARIANOLA DIAZ BECERRA 80169809
296 296 DANIEL SILVA PEREZ 45746137
297 297 GONZALO VILLALOBOS NAUCA 27288040
298 298 ESTHER VILLALOBOS MENDOZA 47195491
299 299 ANGELICA CORDOVA MERA 80171344
300 300 OSCAR PEREZ MONTENEGRO 27296920
301 301 DARIO PEREZ VASQUEZ 27243320
302 302 PANFILO VASQUEZ TEERRONES 27245733
303 303 ERLA VILLALOBOS GUERRERO 44198858
304 304 JAIME ALTAMIRANO DELGADO 47014558
305 305 MAXIMILA FERNANDEZ DIAZ 45770946
306 306 MAVILA CAMPOS CAMPOS 48388074
307 307 REINALDO SOBERON SILVA 27244748
308 308 TEODULO RUBIO ROJAS 27244178
309 309 ELVIRA BECERRA PEREZ 45638457
310 310 ELENA URSULA HERRERA MEDINA 45636285
311 311 NOE FERNANDEZ SOBERON 47564220
312 312 GONZALO SILVA PEREZ 27249066
313 313 ADELINDA VILLALOBOS ALTAMIRANO 45705186
314 314 PLACIDO MENDOZA OCHOA 27249066
315 315 FIDENCIO CUBAS FERNANDEZ 27389032
316 316 JESUS BECERRA PEREZ 27242394
317 317 SERGIO CABREJOS OLIVERA 27271864
318 318 MIGUEL OLIVERA SILVA 27245239
319 319 INOCENTE MENDOZA HEREDIA 27243129
320 320 ABELINO TRUJILLANO AYALA 42592169
321 321 GABINO TRUJILLANO RIVERA 27249970
322 322 DEMETRIO VILLALOBOS MUGUERSA
323 323 MARCIAL VILLALOBOS DIAZ
324 324 MARINA DELGADO CLAVO 45630383
325 325 DEMETRIO ALTAMIRANO PEREZ 27287777
326 326 JULIA SILVA PEREZ 27294964
327 327 MARCELINA PEREZ DIAZ 43297890
328 328 OSCAR BAILON CABREJOS VILLALOBOS 45879086
329 329 FELICITAS VILLALOBOS ALTAMIRANO 46599828
330 330 AURELIO PEREZ CIEZA 27289212
331 331 JOSE WILMER PEREZ VASQUEZ 77439663
332 332 ELIAS BECERRA PEREZ 27242114
333 333 ALEX DIAZ DELGADO 43182413
334 334 CLARISA VILLALOBOS NAUCA 46314015
335 335 CLARIZA DIAZ RIMAPA 10804206
336 336 AMERICA BECERRA PEREZ 27281009
337 337 27434828
338 338 EDILBERTO BECERRA CASTRO 27296838
339 339 ORMESINDA TENORIO VASQUEZ 46688450
340 340 BERTILA VASQUEZ JIMENEZ 45806584
341 341 MARCELA PEREZ CUBAS 47035943
342 343 ELMIRA BECERRA SANCHEZ 74461819
343 344 FLORDELINA LLAJA VASQUEZ 71768864
344 345 EDUAR VILLALOBOS TENORIO 48819983
345 346 YANALI VILLALOBOS TENORIO 74901945
346 347 VICTORIA VILLALOBOS DIAZ 48659290
347 348 VIRGILIO PEREZ VILLALOBOS 27246633
348 349 NERY AIDE MENDOZA PEREZ 47165331
349 350 ROSA ELVIRA PEREZ DELGADO 80174118
350 351 YANET ALVARADO VASQUEZ 48323772
351 352 LEDER PEREZ DELGADO 46861939
352 353 GREGORIO BAUTISTA DELGADO 27271497
353 354 SANTOS ROJAS FERNANDEZ 43981718
354 355 JACKSON VASQUEZ MENDOZA 71698849
355 356 MARIA GLORIA MENDOZA VASQUEZ 45716253
356 357 GILBERTO DIAZ RIMAPA 27249904
357 358 REQUILDA DELGADO DELGADO 45684938
358 359 LUZMILA FERNANDEZ ROJAS 27289650
359 360 45672920
360 361 BERBELINA LLAJA SANCHEZ 47871417
361 362 JOSE VILLALOVOS NAUCA 44051118
362 363 DOMINGO VILLALOBOS PEREZ 80153718
363 364 WALTER JIMENEZ VILLALOBOS 43907649
364 365 ROCIO OCHOA SOBERON 45716254
365 366 ANABELA ROSMERI ALFARO RAMOS 71215171
366 367 MARIA ZULEMA SOBERON VILCHEZ 45687928
367 368 YSABEL FERNANDEZ SOBERON 45704188
368 369 JUAN ESTEBAN SILVA SILVA 27286876
369 370 CELMIRA VILLALOBOS MENDOZA 47195490
370 371 MOISES VILLALOBOS MENDOZA 47195490
371 372 ANGELICA NAUCA ARTIAGA 45363148
372 373 KEBIN RAMOS BECERRA 73310856
373 374 JOEL BECERRA VILLALOBOS 47691985
374 375 LORENZA CLAVO MONTENEGRO 27248920
375 376 MARIA SANTOS PEREZ VILLALOBOS 43765817
376 377 FLORDELINA LLAJA VASQUEZ 71769864
377 378 AGUSTINA TRUJILLANO ALVARADO 45799992
378 379 FANY ANALI LLAJA VASQUEZ 71769866
379 380 ISABEL REYNALDO BECERRA SANCHEZ 44023815
380 381 ROIDER MENDOZA PEREZ 72922432
381 382 GERMAN VILLALOBOS PEREZ 27249414
382 383 HUBIL VILLALOBOS SILVA 46946537
383 384 LEONILA VILLALOBOS SILVA 46140505
384 385 MARIA EUFEMIA DIAZ SILVA 42973743
385 386 ALINDOR MENDOZA VILLALOBOS 41784465
386 387 CESAR JIMENEZ VILLALOBOS 43085579
387 388 ERLA VILLALOBOS GUERRERO 44198858
388 390 NELIDA SILVA PEREZ 45698854
389 391 MILDO TRUJILLANO LLAJA 73302279
390 392 LUZ VILMA PEREZ CASTRO 45684947
391 393 PRESBITERO CUBAS CUBAS 71099263
392 394 JOSE TOMAS CUBAS CUBAS 27433998
393 395 ADELINO CUBAS CUBAS 43964287
394 396 MARIA CRUZ NISIDA DELGADO DELGADO 46874659
395 397 MARIA SANTOS CABREJOS AYALA 45710476
396 398 FLORINDA PEREZ TRUJILLANO 45710475
397 399 ELSA DEL CARMEN GUERRERO DIAZ 27298148
398 400 ANTOLINA PEREZ VILLALOBOS 27288215
399 401 MARILU VILLALOBOS JIMENEZ 42737952
400 402 YNES RIMAPA FERNANDEZ 48201334
401 403 JOSE MAGUIBER FLORES DIAZ 46677369
402 404 MARIA CONSUELO SILVA PEREZ 45529229
403 405 MARIA EMERITA CABREJOS VILLALOBOS
43936433
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404 406 NELIDA DIAZ DIAZ 43368842
405 407 MAIRA LICET VILLALOBOS TENORIO 76850228
406 408 ODAR SANCHEZ BECERRA 73310858
407 409 MARIA CESARINA DELGADO VILLALOBOS 27298209
408 410 VIDAL CABRERA BURGA 27282647
409 411 GREGORIA ROJAS FERNANDEZ 43765858
410 412 ELIZABETH ROJAS FERNANDEZ 44829729
411 413 ALEJANDRINA PEREZ VASQUEZ 27282551
412 414 WILMER VASQUEZ VILLALOBOS 48342733
413 415 ANA FERNANDEZ ROJAS 45515850
414 416 ANEHAYDE SANCHEZ PEREZ 71753449
415 417 REINERIO ALARCON PAREDES 43144948
416 418 JOSE HIPOLITO ALARCON PAREDES 47007637
417 419 MARIA MEDALI OCHOA PEREZ 60158630
418 420 MARIA CARMELA DELGADO CLAVO 80174113
419 421 ELITA ALTAMIRANO DELGADO 71663649
420 422 SANTIAGO LLANOS GUEVARA 27245988
421 423 SEGUNDO JUAN ALTAMIRANO SANCHEZ 27286453
422 424 RAMIRO BECERRA SANCHEZ 48491659
423 425 ABAD BECERRA BECERRA 27247148
424 426 MARIA CLAUDINA DIAZ BECERRA 16770543
425 427 WILDER ZUBIATE BECERRA 48389852
426 428 YEISY ESTEFANY DELGADO FERNANDEZ 71698861
427 429 DOMITILA SILVA CAMPOS 43934122
428 430 ORFELINA SILVA PEREZ 41351510
429 431 SILVANA LIZBETH MARCHENA DOMINGUEZ 45492944
430 432 MARINA DOMINGUEZ RAMIREZ 3374080
431 433 CARMELA  ALVARADO FLORES 45660687
432 434 QUELY VASQUEZ VILLALOBOS 46819547
433 436 ELVIS VASQUEZ VILLALOBOS 45475953
434 437 SEGUNDO PORFIRIO ROJAS FERNANDEZ 47574283
435 438 AIDE ROJAS FERNANDEZ 72157746
436 439 MARITZA VASQUEZ VILLALOBOS 71769773
437 440 AUDINO ROJAS NAUCA 48042567
438 441 DERMALI VILLALOBOS NAUCA 45957006
439 443 MARIA MEDALI BECERRA SANCHEZ 44393772
440 444 ELIDIA NAUCA CARRASCO 46707847
441 445 JOSE LEYDER RODAS VILLALOBOS 73274918
442 446 MARIA MARTHA RAMIREZ CIEZA 80174115
443 447 ALDUBAR VILLALOBOS VILLALOBOS 72838020
444 448 ROBERT TENORIO MUGUERZA 45508225
445 449 RICHAR TENORIO MUGUERZA 43843302
446 450 MARIA ISABEL MUGUERZA PEREZ 27248094
447 451 HUBER TENORIO MUGUERZA 48153234
448 452 BERTHI TENORIO MUGUERZA 77146687
449 453 MAXIMO TAICA GUEVARA 00821224
450 454 NOEDI GONZALES CAMPOS 47051026
451 455 JOSE WILSON JIMENEZ PAJARES 27279807
452 456 INOCENTE VILLALOBOS PEREZ 27248908
453 457 CIEZA VASQUEZ MARIA MAVILA 27280885
454 458 QUISPE FERNANDEZ YOLANDA 41938868
455 459 GOMEZ CARRASCO EDILBERTO 27270746
456 460 ALEJANDRIA GONZALES MARIA JESUS 45401181
457 461 BERGARA BENAVIDES LUIS NORVIL 80137156
458 462 GARCIA SANCHEZ AMANDA 27271456
459 463 VASQUEZ ROJAS ERLA VIOLETA 27284634
460 464 SOBERON LLAJA VICTOR 27284851
461 465 TERRONES GARCIA NIMIA 43238967
462 466 VASQUEZ GARCIA ADELA 80137168
463 467 GARCIA VASQUEZ AMALIA 27271152
464 468 VERGARA BENAVIDES YOANY 46654412
465 469 AGIP VASQUEZ DAGOBERTO 27394589
466 470 VERGARA FERNANDEZ SAVINO 27270364
467 471 QUISPE PINEDO LORENZO 27271686
468 472 SOBERON QUISPE PAULINO 27270329
469 473 FERNANDEZX CIEZA EVELIO 27270502
470 474 MEDINA QUISPE NEPTALI 27271268
471 475 TERRONES BUSTAMANTE SIXTO 27270252
472 476 TERRONES BUSTAMANTE JOSE REYES 80356802
473 477 QUISPE RUPAI HERMOGENES 27270985
474 478 QUISPE PINEDO PORFIRIO 27271204
475 479 TERRONES BUSTAMANTE REYNALDO 43961114
476 480 VASQUEZ GARCIA VITELIO 27284485
477 481 CHILCON CLAVO JESUS 42806395
478 482 QUISPE FERNANDEZ CESAR AUGUSTO 27284737
479 483 CASTRO CENTURION TEOFILO 27271147
480 484 PINEDO QUISPE MARCO 27297271
481 486 OLIVERA ALENAJDRIA CATALINO 27204427
482 487 DELGADO QUISPE MANUEL 27271687
483 488 GARCIA VASQUEZ BENEDICTO 27271079
484 489 TERRONES BUSTAMANTE ALEJANDRO 80146134
485 490 GARCIA TIRADO NEYSER 71703080
486 491 QUISPE JUAN 27270706
487 492 TIRADO GUEVARA AURELIO 27284849
488 493 ROMERO PAISIG JOSE ELI 48307397
489 494 GARCIA VASQUEZ FIDEL 27271042
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ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA,
CUTERVO - CAJAMARCA 2018




1 1 JOSE MENDOZA VASQUEZ 42073733
2 2 45668849
3 3 AMADO MENDOZA VASQUEZ
4 4 SERGIO CUZMA AYALA 16525834
5 5 UMBELINA VASQUEZ MONTENEGRO 46707846
6 6 SEGUNDO YOSIMAR CASTILLO VILLALOBOS 48377563
7 7 ANTONINO MAGNO FERNANDEZ ROJAS 27288075
8 8 MANUEL ALMANZOR SILVA CAMPOS 27249531
9 9 ANDER BECERRA SILVA 73085700
10 10 MARIA RITA DIAZ RAMOS 48905024
11 11 JUAN RODOLFO DIAZ DIAZ 27294781
12 12 SEGUNDO HUMBERTO MONTENEGRO REQUEJO 27244453
13 13 PAULINA CASTRO VERA 45669563
14 14 RITA SOBERON QUIROZ 48612782
15 15 27242540
16 16 JOSE SANTOS SOBERON FLORES 48643253
17 17 MARIA MAGDALENA FERNANDEZ BECERRA 16737776
18 18 MARIA JESUS VILLALOBOS PEREZ 80170366
19 19 ZARA MELENDEZ JIMENEZ 80188327
20 20 FELICITAS BECERRA PEREZ 27241934
21 21 CREYMI ANACELI VASQUEZ BECERRA 61604956
22 22 OSCAR AMADO DIAZ OLIVERA 27240346
23 23 GLORIA PEREZ ARTEAGA 00859745
24 24 47970764
25 25 ISABEL HORNA MENDOZA 46222207
26 26 MARIA TRUJILLANO HORNA 60601334
27 27 AMADO LLAJA CAYATOPA 27248930
28 28 IRENE ROJAS FERNANDEZ 43981717
29 29 MARINO ROJAS FERNANDEZ 41573222
30 30 MERI BERSABETH DELGADO ARRASCUE 71723117
31 31 PORFIRIO ROJAS ALTAMIRANO 27245825
32 32 ELEUTERIO BECERRA PEREZ 27241393
33 33 WALTERE  EDILBERTO SANCHEZ PAJARES 27280205
34 34 NEIDER SANCHEZ BECERRA 45249176
35 35 CASTINALDO ROJAS LESCANO 27374173
36 36 MANUEL FRANCISCO DIAS DIAS 27296332
37 37 LENIS PEREZ CABREJOS 47046434
38 38 ANAXIMANDRO PEREZ PEREZ 48612793
39 39 SANTOS VILLALOBOS ALTAMIRANO 27294974
40 40 AMADO VILLALOBOS PEREZ 33649284
41 41 MARIA SANTOS PIEDRA CARDOZO 27288136
42 42 NELVA SOBERON RIVERA 45529237
43 43 MATILDE DIAZ HOYOS 80189199
44 44 72955516
45 45 NEIDA SOBERON DIAZ 72955515
46 46 YONER SOBERON DIAZ 61604965
47 47 LEONILA SILVA GONZALES 27247825
48 48 EUGENIO FERNANDEZ SALAZAR 27242401
49 49 LUCIANO DIAZ DIAZ 27271695
50 50 EPIFANIO DIAZ BECERRA 27283960
51 51 GRACIELA VILLALOBOS PEREZ 48380067
52 52 ESMERIA MEGO SILVA 45683686
53 53 DARIO TENORIO URIARTE 27263117
54 54 SEBASTIAN ALTAMIRANO MEDINA 27251276
55 55 MARUJA TERRONES RAMIREZ 80247512
56 56 JAIME FERNANDEZ ROJAS 27283909
57 57 ATILANO GONZALES CAMPOS 48590579
58 58 ESTELIDA PEREZ VILLALOBOS 27287520
59 59 SEGUNDO ROBERTO SILVA SILVA 47105136
60 60 LUZ EDITA FERNANDEZ VASQUEZ 48151424
61 61 ADELMO FERNANDEZ ROJAS 41813706
62 62 ANIBAL FERNANDEZ URIARTE 27240765
63 63 NELIDA FERNANDEZ ROJAS 42579637
64 64 SALOMON VASQUEZ VASQUEZ 41154522
65 65 AIDA RUBIO JULCA 45650288
66 66 JOSE YSABEL JIMENEZ VASQUEZ 27242467
67 67 MARIA QUELI PEREZ SOBERON 45777623
68 68 IVAN MENDOZA OCHOA 45746135
69 69 MAXIMIRA QUIROZ OLIVERA 48715745
70 70 WILMER RUBIO BECERRA 43922361
71 71 KELY ELIZABETH CORONEL PAREDES 43587172
72 72 DERMALI RUBIO ROJAS 27244167
73 73 TEODOMIRA SILVA CAMPOS 46314016
74 74 MARIA MAGDALINA VASQUEZ ARRASCUE 45804860
75 75 FELISARIO RUBIO SILVA 41486342
76 76 HELI SANCHEZ PAJARES
27224524
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77 77 WALTER SOBERON DIAZ 46320354
78 78 46320353
79 79 AUDIAS PEREZ VILLALOBOS 27286558
80 80 27244616
81 81 EBER CUBAS RAMOS 71757152
82 82 MARIA OLGA RAMOS MELENDEZ 45709125
83 83 JIROA CUBAS PEREZ 27271776
84 84 MARIA BERENIS RUIZ VASQUEZ 27280888
85 85 MARIA SUSANA CELIS BECERRA 80169827
86 86 SANTOS MERCEDES CASTILLO OLIVERA 80170352
87 87 47611573
88 88 MARIA S. MONTENEGRO VILLALOBOS DE PEREZ 27289375
89 89 YSMAEL CUBAS TARRILLO 27280930
90 90 YADI FRANK BECERRA CARRASCO 45644537
91 91 CASTINALDO LLAJA SANCHEZ 27249855
92 92 CLARA VILLALOBOS ALTAMIRANO 43751775
93 93 ISAIAS SILVA PEREZ
94 94 SECUNDINO MENDOZA VASQUEZ 27243830
95 95 GERMAN VILLALOBOS PEREZ 27249414
96 96 LEONILA VILLALOBOS SILVA 46140605
97 97 MARIA EUFEMIA DIAZ CAMPOS
98 98 HUBIL VILLALOBOS SILVA 46946537
99 99 JUAN PEREZ BAUTISTA 27279746
100 100 FLAVIO VASQUES VASQUEZ 27295145
101 101 MARIA VILLALOBOS ALTAMIRANO 45672921
102 102 JUAN VASQUEZ VILLALOBOS 43117888
103 103 YONI VASQUEZ VILLALOBOS 43463106
104 104 ALEJANDRINA ALTAMIRANO MEDINA 45808844
105 105 CELMIRA VILLALOBOS ALTAMIRANO 47902224
106 106 REINA ALTAMIRANO PEREZ 45595689
107 107 JOSE VILLALOBOS NAUCA 44051118
108 108 ERNESTOR LISAR MENDOZA DAVILA 45927921
109 109 43951222
110 110 AMERICO VILLALOBOS DIAZ 27287891
111 111 JULIO ALTAMIRANO MEDINA 27249212
112 112 MARIO ABSALON DELGADO DELGADO 27242749
113 113 LASTENIA VILLALOBOS NAUCA 40297167
114 114 MANUEL IVAN DELGADO VILLALOBOS 47574282
115 115 MANUEL SILVA CAMPOS 27243317
116 116 WILMER CORONEL DELGADO 44897536
117 117 SOFIA SILVA PEREZ 80170376
118 118 FELIX ADELINO MENDOZA ARRASCUE 27296362
119 119 MARIA EVA MENDOZA PEREZ 72944622
120 120 JOSE MANUEL RUIZ VASQUEZ 27244334
121 121 WUILMER ARTURO CORDOBA RAMOS 16678786
122 122 MARIA MARIBEL RAMOS MELENDES 45634687
123 123 PEDRO VILLALOBOS PEREZ 27249084
124 124 ROBERTO FLORES SANCHEZ 27243658
125 125 FIDELA PEREZ JULCA 43705791
126 126 FAUSTINO VILLALOBOS ALTAMIRANO 40054690
127 127 NATOLIA ALVARADO LESCANO 44676053
128 128 REGULO PEREZ JULCA 27249547
129 129 JOSE DEIMER PEREZ ALVARADO 63373453
130 130 VIOLETA TAPIA FERNANDEZ 44238951
131 131 PAULINO ROJAS FERNANDEZ 42312704
132 132 SAUL PEREZ DELGADO 27283140
133 133 CLEIDER PEREZ TERRONES 47440165
134 134 ARCENIO TAICA GUEVARA 41617156
135 135 DORIS RAMOSVASQUEZ 72350177
136 136 DEDICACION ALVARADO LEZCANO 27249101
137 137 REGULO CASTILLO CASTRO 27271493
138 138 LUZ ELINA VILLALOBOS NAUCA 45949857
139 139 27259428
140 140 TELMO ORLANDO DIAZ TERRONES 27289639
141 141 CATALINA CAYOTOPA MEGO 48549548
142 142 FLORMIRA FERNADEZ MENOR 44819760
143 143 RAUL TENORIO TRUJILLANO 27289735
144 144 LUZ MARIA NAUCA FERNANDEZ 44676054
145 145 45330859
146 146 MARIA SILVIA PEREZ CELIS 42256621
147 147 MARILU ALTAMIRANO TERRONES 71762523
148 148 ORFELINA BECERRA CARRASCO 41015472
149 149 MARIA CARMELA CARRASCO CARRANZA 80188324
150 150 DAVID NATIVIDAD MOLINA FERNANDEZ 27296262
151 151 MATILDE VILLALOBOS PEREZ 45808163
152 152 ELMER MENDOZA VILLALOBOS 71369780
153 153 NEISER MENDOZA VILLALOBOS 71663635
154 154 GERARDO MENDOZA VILLALOBOS 71769781
155 155 MARIA MAGDALENA VASQUEZ ARRASCUE 45804860
156 156 URBANO JIMENEZ VASQUEZ 27247172
157 157 EDELMIRA PAJARES IZQUIERDO 45672926
158 158 ADELINDA PEREZ PAREDES 45730170
159 159 ROSALINA DIAZ RIMAPA 08239630
160 160 REYNA LLAJA CAYATOPA 45684385
161 161 SANTOS VILLALOBOS PEREZ 27288094
162 162 CLAUDINA DIAZ BECERRA 16770543
163 163 CHARLES AVERCIO MUGERSA PEREZ 27295474
164 164 YANET OCHOA SOBERON 45748422
165 165 FELISTA FERNANDEZ DIAZ
166 166 LILI ALTAMIRANO TERRONES 48188373
167 167 MESIAS FLORES PEREZ 40438185
168 168 HILDA VILLALOBOS CORONEL 44871379
169 169 MANUEL JESUS RUBIO ROJAS 27243418
170 170 ELVER RUBIO JULCA 43238949
171 171 MARICEL RUBIO JULCA 62130192
172 172 KAREN MARICIELO FERNANDEZ ROJAS 41448292
173 173 ADRIANO BARTUREN FERNANDEZ 27246435
174 174 MARIA SOBERON QUIROZ 45773611
175 175 TEODULO DAVILA BARAHONA 45704210
176 176 BRENDA LLAMO BARTUREN 44805458
177 177 JOSE HELI CARRASCO VALLEJOS 47047716
178 178 VIRGILIO PEREZ VILLALOBOS 27246633
179 179 DALILA CERQUERA PEREZ 27296977
180 180 KEILA AIDE NAUCA PEREZ 73237760
181 181 MARIA LEIDA PEREZ VASQUEZ 76949947
182 182 ANGELICA RAMIREZ PAZ 43789678
183 183 ARSENIO TAYCA GUEVARA 41617156
184 184 FAUSTINO VILLALOBOS NAUCA 27288481
185 185 EINER MENDOZA DAVILA 72658126
186 186 MARINA VASQUEZ VASQUEZ 45687937
187 187 NELVA JARA GONZALES 70899641
188 188 POLIDORO SOBERON PARIATANTA 27244393
189 189 MARIA LILI SOBERON PAREDES 71103219
190 190 LUZ MILEILA TRUJILLANO ALVARADO 77494419
191 191 ADELMO ALTAMIRANO DELGADO 41573238
192 192 NERY AIDE MENDOZA PEREZ 47165331
193 193 NOE MENDOZA VASQUEZ 10741572
194 194 VALENTINA COSTILLA TORRES 40949624
195 195 MARINO PEREZ VASQUEZ 47766165
196 196 ELIAS RIMAPA GUERRERO 27247153
197 197 OSIEL GONZALES ROJAS 27296000
198 198 FLORMIRA CELIS ALTAMIRANO 46925300
199 199 SILVESTRE LEIVA FLORES 10285578
200 200 SANTOS EDILFREDO SANCHEZ CARDOZO 43682766
201 201 JUANA TERRONES MONTENGRO 44473676
202 202 BITALINA VILLALOBOS SILVA 71769877
203 203 MARIA MARUJA MENDOZA VASQUEZ 27287828
204 204 ELITA PEREZ TERRONES 47975509
205 205 BERNARDINO ALTAMIRANO MEDINA 48157049
206 206 NEXAR SANCHEZ CUBAS 71762522
207 207 ABEL MEGO ALARCON 43787590
208 208 ROSA MARIBEL MENDOZA VILLALOBOS 45669587
209 209 MANUELA SILVA VASQUEZ 48610122
210 210 FRANCISCO PEREZ VILLALOBOS 27241115
211 211 CANDIDA LABAN CHINCHAY 47585009
212 212 ELMA GLADIS PAREDES CORONEL 45683664
213 213 DIANA ARICELY VILLALOBOS MENDOZA 77486505
214 214 MARIA FLOR SANCHEZ PAJARES 80172286
215 215 73431725
216 216 MIRIAN TENORIO MUGUERZA 47977681
217 217 YOVANY DEL ROSARIO GUERRERO DIAZ 40702505
218 218 HOLAYMER ALTAMIRANO DELGADO 47708130
219 219 MIGUEL PEREZ BAUTISTA 27281114
220 220 FELICITA MENDOZA CORDOBA 80188319
221 221 ELMER PEREZ FERNANDEZ 27287682
222 222 NILTON SANCHEZ BECERRA 48114273
223 223 REQUILDA MARIBEL BARTUREN OLIVERA 16530093
224 224 LILIANA MEDOZA CORDOVA 80542283
225 225 EDUARDO VILLALOBOS MENDOZA 47266982
226 226 PERPETUA TENORIO BECERRA 46234859
227 227 DERMALI SANCHEZ PAJAREZ 27245076
228 228 JESUS HUANCA CORONEL 27246373
229 229 FRAXILA PAJAREZ IZQUIERDO 80169430
230 230 ELMER HUANCA TARRILLO 48045746
231 231 FREDESVINDA VASQUEZ MENDOZA 48202713
232 232 MARIANO ALTAMIRANO MEDINA 27244886
233 233 DILMER ALTAMIRANO RAMIREZ 46556507
234 234 IMELDA ALTAMIRANO RAMIREZ 71753458
235 235 ITALA ALTAMIRANO RAMIREZ 71753459
236 236 MARIA JUANA FERNANDEZ BECERRA 16461279
237 237 HUMBERTO FERNANDEZ URIARTE 27243920
238 238 FELICIANO FERNANDEZ SOBERON 46372387
239 239 MARIA SANTOS LLAJA CAYATOPA 45710474
240 240 UMBELINA RUIZ DELGADO 45660685
241 241 MARIA PILAR DIAZ DIAZ
242 242 SEGUNDO VILLALOBOS DIAZ 27247890
243 243 FRANKLIN MEDINA DIAZ 47266987
244 244 ANGELITA PEREZ VILLALOBOS 27296452
245 245 ROIDER MENDOZ PEREZ 72922432
246 246 DIOMENES RUBIO BECERRA 43876885
247 247 MARINO LEONCIO DELGADO DELGADO 27259423
248 248 TEODOLINDA FERNANDEZ ROJAS 27298045
249 249 YOBER CASTILLO VILLALOBOS 72955517
250 250 JOSE LEIDER CASTILLO VILLALOBOS 71757162
251 251 REYES NAUCA DELGADO 41135342
252 252 RONY DIAZ DELGADO 46246465
253 253 MARIA SOLEDAD JIMENEZ VILLALOBOS 43941732
254 254 JOSE WILMER JIMENEZ VILLALOBOS 43907653
255 255 HIPOLITO JIMENEZ VILLALOBOS 43866874
256 256 LUIS ALVARO JIMENES VILLALOBOS 46481254
257 257 OLINDA JIMENEZ VILLALOBOS 47685854
258 258 MARILU JIMENEZ VILLALOBOS 48622185
259 259 VIRGINIA VILLALOBOS PEREZ 27294953
260 260 DANIEL SOBERON OLIVERA 27279962
261 261 ELVIRA NAUCA TORRES 45708685
262 262 EMILBER DELGADO NAUCA 73306028
263 263 TERESA SANCHEZ VASQUEZ 45819322
264 264 JULIA TRUJILLANO ALVARADO 47330802
265 265 LUCELINA JIMENES PAJARES 45634680
266 266 MARIANO PEREZ VILLALOBOS 27281909
267 267 GEINER MENDOZA DAVILA 72658126
268 268 TEODOLINDA SOBERON QUIROZ 46185991
269 269 46357475
270 270 48414990
271 271 JHONATAN DIAZ SOBERON 43951225
272 272 MARIA CESARINA DELGADO VILLALOBOS 27295209
273 273 45746140
274 274 JUANA ALTAMIRANOMEDINA 47257195
275 275 SEGUNDO ALTAMIRANO JIMENES 71694357
276 276 FAUSTINO VILLALOBOS NAUCA 27288481
277 277 CELESTINO NAUCA TORRES 27245075
278 278 PILAR DIAZ DIAZ 27249637
279 279 ELCIRA JIMENES VASQUEZ 27287826
280 280 LEONCIO TENORIO URIARTE 27263181
281 281 ANITA JIMENES SOBERON 45630384
282 282 ELISIDA CUBAS PEREZ 27271820
283 283 DELINDA DAVILA GONZALEZ 45704213
284 284 MANUEL ALMANZOR SILVA CAMPOS 27249531
285 285 JULIO MIGUEL MONTENEGRO VILLALOBOS 41491775
286 286 CARLOS MONTENEGRO VILLALOBOS
287 287 SANTOS CELSO DIAZ TERRONES 41953651
288 288 DEMETRIO DIAZ DIAZ 27271518
289 289 JOSE SANTOS TARRILLO BENAVIDES 27271865
290 290 MARIN NAUCA FERNANDEZ 45799685
291 291 JUAN AUDINO VILLALOBOS NAUCA 27243788
292 292 SEGUNDO NEFTALI SILVA CAMPOS 27243318
293 293 HERICKSON MEDINA DIAZ 43413228
294 294 JOSE FELIZ RUIZ RAMIREZ 46832455
295 295 MARIANOLA DIAZ BECERRA 80169809
296 296 DANIEL SILVA PEREZ 45746137
297 297 GONZALO VILLALOBOS NAUCA 27288040
298 298 ESTHER VILLALOBOS MENDOZA 47195491
299 299 ANGELICA CORDOVA MERA 80171344
300 300 OSCAR PEREZ MONTENEGRO 27296920
301 301 DARIO PEREZ VASQUEZ 27243320
302 302 PANFILO VASQUEZ TEERRONES 27245733
303 303 ERLA VILLALOBOS GUERRERO 44198858
304 304 JAIME ALTAMIRANO DELGADO 47014558
305 305 MAXIMILA FERNANDEZ DIAZ 45770946
306 306 MAVILA CAMPOS CAMPOS 48388074
307 307 REINALDO SOBERON SILVA 27244748
308 308 TEODULO RUBIO ROJAS 27244178
309 309 ELVIRA BECERRA PEREZ 45638457
310 310 ELENA URSULA HERRERA MEDINA 45636285
311 311 NOE FERNANDEZ SOBERON 47564220
312 312 GONZALO SILVA PEREZ 27249066
313 313 ADELINDA VILLALOBOS ALTAMIRANO 45705186
314 314 PLACIDO MENDOZA OCHOA 27249066
315 315 FIDENCIO CUBAS FERNANDEZ 27389032
316 316 JESUS BECERRA PEREZ 27242394
317 317 SERGIO CABREJOS OLIVERA 27271864
318 318 MIGUEL OLIVERA SILVA 27245239
319 319 INOCENTE MENDOZA HEREDIA 27243129
320 320 ABELINO TRUJILLANO AYALA 42592169
321 321 GABINO TRUJILLANO RIVERA 27249970
322 322 DEMETRIO VILLALOBOS MUGUERSA
323 323 MARCIAL VILLALOBOS DIAZ
324 324 MARINA DELGADO CLAVO 45630383
325 325 DEMETRIO ALTAMIRANO PEREZ 27287777
326 326 JULIA SILVA PEREZ 27294964
327 327 MARCELINA PEREZ DIAZ 43297890
328 328 OSCAR BAILON CABREJOS VILLALOBOS 45879086
329 329 FELICITAS VILLALOBOS ALTAMIRANO 46599828
330 330 AURELIO PEREZ CIEZA 27289212
331 331 JOSE WILMER PEREZ VASQUEZ 77439663
332 332 ELIAS BECERRA PEREZ 27242114
333 333 ALEX DIAZ DELGADO 43182413
334 334 CLARISA VILLALOBOS NAUCA 46314015
335 335 CLARIZA DIAZ RIMAPA 10804206
336 336 AMERICA BECERRA PEREZ 27281009
337 337 27434828
338 338 EDILBERTO BECERRA CASTRO 27296838
339 339 ORMESINDA TENORIO VASQUEZ 46688450
340 340 BERTILA VASQUEZ JIMENEZ 45806584
341 341 MARCELA PEREZ CUBAS 47035943
342 343 ELMIRA BECERRA SANCHEZ 74461819
343 344 FLORDELINA LLAJA VASQUEZ 71768864
344 345 EDUAR VILLALOBOS TENORIO 48819983
345 346 YANALI VILLALOBOS TENORIO 74901945
346 347 VICTORIA VILLALOBOS DIAZ 48659290
347 348 VIRGILIO PEREZ VILLALOBOS 27246633
348 349 NERY AIDE MENDOZA PEREZ 47165331
349 350 ROSA ELVIRA PEREZ DELGADO 80174118
350 351 YANET ALVARADO VASQUEZ 48323772
351 352 LEDER PEREZ DELGADO 46861939
352 353 GREGORIO BAUTISTA DELGADO 27271497
353 354 SANTOS ROJAS FERNANDEZ 43981718
354 355 JACKSON VASQUEZ MENDOZA 71698849
355 356 MARIA GLORIA MENDOZA VASQUEZ 45716253
356 357 GILBERTO DIAZ RIMAPA 27249904
357 358 REQUILDA DELGADO DELGADO 45684938
358 359 LUZMILA FERNANDEZ ROJAS 27289650
359 360 45672920
360 361 BERBELINA LLAJA SANCHEZ 47871417
361 362 JOSE VILLALOVOS NAUCA 44051118
362 363 DOMINGO VILLALOBOS PEREZ 80153718
363 364 WALTER JIMENEZ VILLALOBOS 43907649
364 365 ROCIO OCHOA SOBERON 45716254
365 366 ANABELA ROSMERI ALFARO RAMOS 71215171
366 367 MARIA ZULEMA SOBERON VILCHEZ 45687928
367 368 YSABEL FERNANDEZ SOBERON 45704188
368 369 JUAN ESTEBAN SILVA SILVA 27286876
369 370 CELMIRA VILLALOBOS MENDOZA 47195490
370 371 MOISES VILLALOBOS MENDOZA 47195490
371 372 ANGELICA NAUCA ARTIAGA 45363148
372 373 KEBIN RAMOS BECERRA 73310856
373 374 JOEL BECERRA VILLALOBOS 47691985
374 375 LORENZA CLAVO MONTENEGRO 27248920
375 376 MARIA SANTOS PEREZ VILLALOBOS 43765817
376 377 FLORDELINA LLAJA VASQUEZ 71769864
377 378 AGUSTINA TRUJILLANO ALVARADO 45799992
378 379 FANY ANALI LLAJA VASQUEZ 71769866
379 380 ISABEL REYNALDO BECERRA SANCHEZ 44023815
380 381 ROIDER MENDOZA PEREZ 72922432
381 382 GERMAN VILLALOBOS PEREZ 27249414
382 383 HUBIL VILLALOBOS SILVA 46946537
383 384 LEONILA VILLALOBOS SILVA 46140505
384 385 MARIA EUFEMIA DIAZ SILVA 42973743
385 386 ALINDOR MENDOZA VILLALOBOS 41784465
386 387 CESAR JIMENEZ VILLALOBOS 43085579
387 388 ERLA VILLALOBOS GUERRERO 44198858
388 390 NELIDA SILVA PEREZ 45698854
389 391 MILDO TRUJILLANO LLAJA 73302279
390 392 LUZ VILMA PEREZ CASTRO 45684947
391 393 PRESBITERO CUBAS CUBAS 71099263
392 394 JOSE TOMAS CUBAS CUBAS 27433998
393 395 ADELINO CUBAS CUBAS 43964287
394 396 MARIA CRUZ NISIDA DELGADO DELGADO 46874659
395 397 MARIA SANTOS CABREJOS AYALA 45710476
396 398 FLORINDA PEREZ TRUJILLANO 45710475
397 399 ELSA DEL CARMEN GUERRERO DIAZ 27298148
398 400 ANTOLINA PEREZ VILLALOBOS 27288215
399 401 MARILU VILLALOBOS JIMENEZ 42737952
400 402 YNES RIMAPA FERNANDEZ 48201334
401 403 JOSE MAGUIBER FLORES DIAZ 46677369
402 404 MARIA CONSUELO SILVA PEREZ 45529229
403 405 MARIA EMERITA CABREJOS VILLALOBOS
43936433
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404 406 NELIDA DIAZ DIAZ 43368842
405 407 MAIRA LICET VILLALOBOS TENORIO 76850228
406 408 ODAR SANCHEZ BECERRA 73310858
407 409 MARIA CESARINA DELGADO VILLALOBOS 27298209
408 410 VIDAL CABRERA BURGA 27282647
409 411 GREGORIA ROJAS FERNANDEZ 43765858
410 412 ELIZABETH ROJAS FERNANDEZ 44829729
411 413 ALEJANDRINA PEREZ VASQUEZ 27282551
412 414 WILMER VASQUEZ VILLALOBOS 48342733
413 415 ANA FERNANDEZ ROJAS 45515850
414 416 ANEHAYDE SANCHEZ PEREZ 71753449
415 417 REINERIO ALARCON PAREDES 43144948
416 418 JOSE HIPOLITO ALARCON PAREDES 47007637
417 419 MARIA MEDALI OCHOA PEREZ 60158630
418 420 MARIA CARMELA DELGADO CLAVO 80174113
419 421 ELITA ALTAMIRANO DELGADO 71663649
420 422 SANTIAGO LLANOS GUEVARA 27245988
421 423 SEGUNDO JUAN ALTAMIRANO SANCHEZ 27286453
422 424 RAMIRO BECERRA SANCHEZ 48491659
423 425 ABAD BECERRA BECERRA 27247148
424 426 MARIA CLAUDINA DIAZ BECERRA 16770543
425 427 WILDER ZUBIATE BECERRA 48389852
426 428 YEISY ESTEFANY DELGADO FERNANDEZ 71698861
427 429 DOMITILA SILVA CAMPOS 43934122
428 430 ORFELINA SILVA PEREZ 41351510
429 431 SILVANA LIZBETH MARCHENA DOMINGUEZ 45492944
430 432 MARINA DOMINGUEZ RAMIREZ 3374080
431 433 CARMELA  ALVARADO FLORES 45660687
432 434 QUELY VASQUEZ VILLALOBOS 46819547
433 436 ELVIS VASQUEZ VILLALOBOS 45475953
434 437 SEGUNDO PORFIRIO ROJAS FERNANDEZ 47574283
435 438 AIDE ROJAS FERNANDEZ 72157746
436 439 MARITZA VASQUEZ VILLALOBOS 71769773
437 440 AUDINO ROJAS NAUCA 48042567
438 441 DERMALI VILLALOBOS NAUCA 45957006
439 443 MARIA MEDALI BECERRA SANCHEZ 44393772
440 444 ELIDIA NAUCA CARRASCO 46707847
441 445 JOSE LEYDER RODAS VILLALOBOS 73274918
442 446 MARIA MARTHA RAMIREZ CIEZA 80174115
443 447 ALDUBAR VILLALOBOS VILLALOBOS 72838020
444 448 ROBERT TENORIO MUGUERZA 45508225
445 449 RICHAR TENORIO MUGUERZA 43843302
446 450 MARIA ISABEL MUGUERZA PEREZ 27248094
447 451 HUBER TENORIO MUGUERZA 48153234
448 452 BERTHI TENORIO MUGUERZA 77146687
449 453 MAXIMO TAICA GUEVARA 00821224
450 454 NOEDI GONZALES CAMPOS 47051026
451 455 JOSE WILSON JIMENEZ PAJARES 27279807
452 456 INOCENTE VILLALOBOS PEREZ 27248908
453 457 CIEZA VASQUEZ MARIA MAVILA 27280885
454 458 QUISPE FERNANDEZ YOLANDA 41938868
455 459 GOMEZ CARRASCO EDILBERTO 27270746
456 460 ALEJANDRIA GONZALES MARIA JESUS 45401181
457 461 BERGARA BENAVIDES LUIS NORVIL 80137156
458 462 GARCIA SANCHEZ AMANDA 27271456
459 463 VASQUEZ ROJAS ERLA VIOLETA 27284634
460 464 SOBERON LLAJA VICTOR 27284851
461 465 TERRONES GARCIA NIMIA 43238967
462 466 VASQUEZ GARCIA ADELA 80137168
463 467 GARCIA VASQUEZ AMALIA 27271152
464 468 VERGARA BENAVIDES YOANY 46654412
465 469 AGIP VASQUEZ DAGOBERTO 27394589
466 470 VERGARA FERNANDEZ SAVINO 27270364
467 471 QUISPE PINEDO LORENZO 27271686
468 472 SOBERON QUISPE PAULINO 27270329
469 473 FERNANDEZX CIEZA EVELIO 27270502
470 474 MEDINA QUISPE NEPTALI 27271268
471 475 TERRONES BUSTAMANTE SIXTO 27270252
472 476 TERRONES BUSTAMANTE JOSE REYES 80356802
473 477 QUISPE RUPAI HERMOGENES 27270985
474 478 QUISPE PINEDO PORFIRIO 27271204
475 479 TERRONES BUSTAMANTE REYNALDO 43961114
476 480 VASQUEZ GARCIA VITELIO 27284485
477 481 CHILCON CLAVO JESUS 42806395
478 482 QUISPE FERNANDEZ CESAR AUGUSTO 27284737
479 483 CASTRO CENTURION TEOFILO 27271147
480 484 PINEDO QUISPE MARCO 27297271
481 486 OLIVERA ALENAJDRIA CATALINO 27204427
482 487 DELGADO QUISPE MANUEL 27271687
483 488 GARCIA VASQUEZ BENEDICTO 27271079
484 489 TERRONES BUSTAMANTE ALEJANDRO 80146134
485 490 GARCIA TIRADO NEYSER 71703080
486 491 QUISPE JUAN 27270706
487 492 TIRADO GUEVARA AURELIO 27284849
488 493 ROMERO PAISIG JOSE ELI 48307397
489 494 GARCIA VASQUEZ FIDEL 27271042
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NORTE ESTE COTA OBSERVACION
BM01 9307363.014 729990.462 2452.064 EN ROCA
BM02 9307085.860 730108.284 2439.784 EN ESTACA
BM03 9306768.027 730236.936 2419.995 EN PIEDRA
BM04 9306576.383 730054.093 2379.388 EN PIEDRA
BM05 9306420.958 730340.799 2396.759 EN ESTACA
BM06 9306069.272 730426.153 2379.569 ENROCA
BM07 9305974.937 730613.315 2350.029 EN ESTACA
BM08 9305314.630 730688.610 2358.947 EN ESTACA
BM09 9304924.149 730868.983 2344.783 EN PIEDRA
BM10 9304526.703 730640.359 2345.370 EN PIEDRA
BM11 9304487.796 730300.999 2321.916 EN ARBOL
BM12 9304368.086 729920.540 2273.361 EN ESTACA
BM13 9303805.308 729604.773 2220.218 ENCASA
BM14 9303432.170 729538.682 2231.625 EN PIEDRA
BM15 9302732.865 730050.860 2251.789 ENCASA
BM16 9302512.624 731082.266 2118.336 EN PIEDRA
BM17 9302884.285 732072.022 1807.178 EN ESTACA
BM18 9303313.641 730793.855 2064.395 EN PIEDRA
BM19 9303366.381 730053.346 2158.073 ENCASA
BM20 9304333.551 730478.021 2286.007 EN PIEDRA
BM21 9304448.337 730872.588 2269.314 EN PIEDRA
BM22 9304370.470 731375.613 2230.432 EN ESTACA
BM23 9304108.245 731787.380 2147.389 ENCASA
BM24 9303675.744 732251.992 2023.125 EN PIEDRA
BM25 9303551.033 731738.718 2026.449 ENCASA
BM26 9303962.677 731298.430 2124.225 ENCASA
BM27 9304072.076 730776.092 2199.382 EN ESTACA
BM28 9303811.032 730265.433 2157.334 EN ESTACA
BM29 9303658.843 730584.489 2107.539 ENCASA
BM30 9303571.975 730524.967 2109.028 ENCASA
BM31 9303636.646 730746.538 2097.304 EN PIEDRA
BM32 9303712.686 730866.415 2106.973 EN ESTACA
BM33 9303476.791 730728.870 2081.418 EN BUZON
PADRON DE BENEFICIARIOS
PROYECTO:
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA,
CUTERVO - CAJAMARCA 2018




1 1 JOSE MENDOZA VASQUEZ 42073733
2 2 45668849
3 3 AMADO MENDOZA VASQUEZ
4 4 SERGIO CUZMA AYALA 16525834
5 5 UMBELINA VASQUEZ MONTENEGRO 46707846
6 6 SEGUNDO YOSIMAR CASTILLO VILLALOBOS 48377563
7 7 ANTONINO MAGNO FERNANDEZ ROJAS 27288075
8 8 MANUEL ALMANZOR SILVA CAMPOS 27249531
9 9 ANDER BECERRA SILVA 73085700
10 10 MARIA RITA DIAZ RAMOS 48905024
11 11 JUAN RODOLFO DIAZ DIAZ 27294781
12 12 SEGUNDO HUMBERTO MONTENEGRO REQUEJO 27244453
13 13 PAULINA CASTRO VERA 45669563
14 14 RITA SOBERON QUIROZ 48612782
15 15 27242540
16 16 JOSE SANTOS SOBERON FLORES 48643253
17 17 MARIA MAGDALENA FERNANDEZ BECERRA 16737776
18 18 MARIA JESUS VILLALOBOS PEREZ 80170366
19 19 ZARA MELENDEZ JIMENEZ 80188327
20 20 FELICITAS BECERRA PEREZ 27241934
21 21 CREYMI ANACELI VASQUEZ BECERRA 61604956
22 22 OSCAR AMADO DIAZ OLIVERA 27240346
23 23 GLORIA PEREZ ARTEAGA 00859745
24 24 47970764
25 25 ISABEL HORNA MENDOZA 46222207
26 26 MARIA TRUJILLANO HORNA 60601334
27 27 AMADO LLAJA CAYATOPA 27248930
28 28 IRENE ROJAS FERNANDEZ 43981717
29 29 MARINO ROJAS FERNANDEZ 41573222
30 30 MERI BERSABETH DELGADO ARRASCUE 71723117
31 31 PORFIRIO ROJAS ALTAMIRANO 27245825
32 32 ELEUTERIO BECERRA PEREZ 27241393
33 33 WALTERE  EDILBERTO SANCHEZ PAJARES 27280205
34 34 NEIDER SANCHEZ BECERRA 45249176
35 35 CASTINALDO ROJAS LESCANO 27374173
36 36 MANUEL FRANCISCO DIAS DIAS 27296332
37 37 LENIS PEREZ CABREJOS 47046434
38 38 ANAXIMANDRO PEREZ PEREZ 48612793
39 39 SANTOS VILLALOBOS ALTAMIRANO 27294974
40 40 AMADO VILLALOBOS PEREZ 33649284
41 41 MARIA SANTOS PIEDRA CARDOZO 27288136
42 42 NELVA SOBERON RIVERA 45529237
43 43 MATILDE DIAZ HOYOS 80189199
44 44 72955516
45 45 NEIDA SOBERON DIAZ 72955515
46 46 YONER SOBERON DIAZ 61604965
47 47 LEONILA SILVA GONZALES 27247825
48 48 EUGENIO FERNANDEZ SALAZAR 27242401
49 49 LUCIANO DIAZ DIAZ 27271695
50 50 EPIFANIO DIAZ BECERRA 27283960
51 51 GRACIELA VILLALOBOS PEREZ 48380067
52 52 ESMERIA MEGO SILVA 45683686
53 53 DARIO TENORIO URIARTE 27263117
54 54 SEBASTIAN ALTAMIRANO MEDINA 27251276
55 55 MARUJA TERRONES RAMIREZ 80247512
56 56 JAIME FERNANDEZ ROJAS 27283909
57 57 ATILANO GONZALES CAMPOS 48590579
58 58 ESTELIDA PEREZ VILLALOBOS 27287520
59 59 SEGUNDO ROBERTO SILVA SILVA 47105136
60 60 LUZ EDITA FERNANDEZ VASQUEZ 48151424
61 61 ADELMO FERNANDEZ ROJAS 41813706
62 62 ANIBAL FERNANDEZ URIARTE 27240765
63 63 NELIDA FERNANDEZ ROJAS 42579637
64 64 SALOMON VASQUEZ VASQUEZ 41154522
65 65 AIDA RUBIO JULCA 45650288
66 66 JOSE YSABEL JIMENEZ VASQUEZ 27242467
67 67 MARIA QUELI PEREZ SOBERON 45777623
68 68 IVAN MENDOZA OCHOA 45746135
69 69 MAXIMIRA QUIROZ OLIVERA 48715745
70 70 WILMER RUBIO BECERRA 43922361
71 71 KELY ELIZABETH CORONEL PAREDES 43587172
72 72 DERMALI RUBIO ROJAS 27244167
73 73 TEODOMIRA SILVA CAMPOS 46314016
74 74 MARIA MAGDALINA VASQUEZ ARRASCUE 45804860
75 75 FELISARIO RUBIO SILVA 41486342
76 76 HELI SANCHEZ PAJARES
27224524
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77 77 WALTER SOBERON DIAZ 46320354
78 78 46320353
79 79 AUDIAS PEREZ VILLALOBOS 27286558
80 80 27244616
81 81 EBER CUBAS RAMOS 71757152
82 82 MARIA OLGA RAMOS MELENDEZ 45709125
83 83 JIROA CUBAS PEREZ 27271776
84 84 MARIA BERENIS RUIZ VASQUEZ 27280888
85 85 MARIA SUSANA CELIS BECERRA 80169827
86 86 SANTOS MERCEDES CASTILLO OLIVERA 80170352
87 87 47611573
88 88 MARIA S. MONTENEGRO VILLALOBOS DE PEREZ 27289375
89 89 YSMAEL CUBAS TARRILLO 27280930
90 90 YADI FRANK BECERRA CARRASCO 45644537
91 91 CASTINALDO LLAJA SANCHEZ 27249855
92 92 CLARA VILLALOBOS ALTAMIRANO 43751775
93 93 ISAIAS SILVA PEREZ
94 94 SECUNDINO MENDOZA VASQUEZ 27243830
95 95 GERMAN VILLALOBOS PEREZ 27249414
96 96 LEONILA VILLALOBOS SILVA 46140605
97 97 MARIA EUFEMIA DIAZ CAMPOS
98 98 HUBIL VILLALOBOS SILVA 46946537
99 99 JUAN PEREZ BAUTISTA 27279746
100 100 FLAVIO VASQUES VASQUEZ 27295145
101 101 MARIA VILLALOBOS ALTAMIRANO 45672921
102 102 JUAN VASQUEZ VILLALOBOS 43117888
103 103 YONI VASQUEZ VILLALOBOS 43463106
104 104 ALEJANDRINA ALTAMIRANO MEDINA 45808844
105 105 CELMIRA VILLALOBOS ALTAMIRANO 47902224
106 106 REINA ALTAMIRANO PEREZ 45595689
107 107 JOSE VILLALOBOS NAUCA 44051118
108 108 ERNESTOR LISAR MENDOZA DAVILA 45927921
109 109 43951222
110 110 AMERICO VILLALOBOS DIAZ 27287891
111 111 JULIO ALTAMIRANO MEDINA 27249212
112 112 MARIO ABSALON DELGADO DELGADO 27242749
113 113 LASTENIA VILLALOBOS NAUCA 40297167
114 114 MANUEL IVAN DELGADO VILLALOBOS 47574282
115 115 MANUEL SILVA CAMPOS 27243317
116 116 WILMER CORONEL DELGADO 44897536
117 117 SOFIA SILVA PEREZ 80170376
118 118 FELIX ADELINO MENDOZA ARRASCUE 27296362
119 119 MARIA EVA MENDOZA PEREZ 72944622
120 120 JOSE MANUEL RUIZ VASQUEZ 27244334
121 121 WUILMER ARTURO CORDOBA RAMOS 16678786
122 122 MARIA MARIBEL RAMOS MELENDES 45634687
123 123 PEDRO VILLALOBOS PEREZ 27249084
124 124 ROBERTO FLORES SANCHEZ 27243658
125 125 FIDELA PEREZ JULCA 43705791
126 126 FAUSTINO VILLALOBOS ALTAMIRANO 40054690
127 127 NATOLIA ALVARADO LESCANO 44676053
128 128 REGULO PEREZ JULCA 27249547
129 129 JOSE DEIMER PEREZ ALVARADO 63373453
130 130 VIOLETA TAPIA FERNANDEZ 44238951
131 131 PAULINO ROJAS FERNANDEZ 42312704
132 132 SAUL PEREZ DELGADO 27283140
133 133 CLEIDER PEREZ TERRONES 47440165
134 134 ARCENIO TAICA GUEVARA 41617156
135 135 DORIS RAMOSVASQUEZ 72350177
136 136 DEDICACION ALVARADO LEZCANO 27249101
137 137 REGULO CASTILLO CASTRO 27271493
138 138 LUZ ELINA VILLALOBOS NAUCA 45949857
139 139 27259428
140 140 TELMO ORLANDO DIAZ TERRONES 27289639
141 141 CATALINA CAYOTOPA MEGO 48549548
142 142 FLORMIRA FERNADEZ MENOR 44819760
143 143 RAUL TENORIO TRUJILLANO 27289735
144 144 LUZ MARIA NAUCA FERNANDEZ 44676054
145 145 45330859
146 146 MARIA SILVIA PEREZ CELIS 42256621
147 147 MARILU ALTAMIRANO TERRONES 71762523
148 148 ORFELINA BECERRA CARRASCO 41015472
149 149 MARIA CARMELA CARRASCO CARRANZA 80188324
150 150 DAVID NATIVIDAD MOLINA FERNANDEZ 27296262
151 151 MATILDE VILLALOBOS PEREZ 45808163
152 152 ELMER MENDOZA VILLALOBOS 71369780
153 153 NEISER MENDOZA VILLALOBOS 71663635
154 154 GERARDO MENDOZA VILLALOBOS 71769781
155 155 MARIA MAGDALENA VASQUEZ ARRASCUE 45804860
156 156 URBANO JIMENEZ VASQUEZ 27247172
157 157 EDELMIRA PAJARES IZQUIERDO 45672926
158 158 ADELINDA PEREZ PAREDES 45730170
159 159 ROSALINA DIAZ RIMAPA 08239630
160 160 REYNA LLAJA CAYATOPA 45684385
161 161 SANTOS VILLALOBOS PEREZ 27288094
162 162 CLAUDINA DIAZ BECERRA 16770543
163 163 CHARLES AVERCIO MUGERSA PEREZ 27295474
164 164 YANET OCHOA SOBERON 45748422
165 165 FELISTA FERNANDEZ DIAZ
166 166 LILI ALTAMIRANO TERRONES 48188373
167 167 MESIAS FLORES PEREZ 40438185
168 168 HILDA VILLALOBOS CORONEL 44871379
169 169 MANUEL JESUS RUBIO ROJAS 27243418
170 170 ELVER RUBIO JULCA 43238949
171 171 MARICEL RUBIO JULCA 62130192
172 172 KAREN MARICIELO FERNANDEZ ROJAS 41448292
173 173 ADRIANO BARTUREN FERNANDEZ 27246435
174 174 MARIA SOBERON QUIROZ 45773611
175 175 TEODULO DAVILA BARAHONA 45704210
176 176 BRENDA LLAMO BARTUREN 44805458
177 177 JOSE HELI CARRASCO VALLEJOS 47047716
178 178 VIRGILIO PEREZ VILLALOBOS 27246633
179 179 DALILA CERQUERA PEREZ 27296977
180 180 KEILA AIDE NAUCA PEREZ 73237760
181 181 MARIA LEIDA PEREZ VASQUEZ 76949947
182 182 ANGELICA RAMIREZ PAZ 43789678
183 183 ARSENIO TAYCA GUEVARA 41617156
184 184 FAUSTINO VILLALOBOS NAUCA 27288481
185 185 EINER MENDOZA DAVILA 72658126
186 186 MARINA VASQUEZ VASQUEZ 45687937
187 187 NELVA JARA GONZALES 70899641
188 188 POLIDORO SOBERON PARIATANTA 27244393
189 189 MARIA LILI SOBERON PAREDES 71103219
190 190 LUZ MILEILA TRUJILLANO ALVARADO 77494419
191 191 ADELMO ALTAMIRANO DELGADO 41573238
192 192 NERY AIDE MENDOZA PEREZ 47165331
193 193 NOE MENDOZA VASQUEZ 10741572
194 194 VALENTINA COSTILLA TORRES 40949624
195 195 MARINO PEREZ VASQUEZ 47766165
196 196 ELIAS RIMAPA GUERRERO 27247153
197 197 OSIEL GONZALES ROJAS 27296000
198 198 FLORMIRA CELIS ALTAMIRANO 46925300
199 199 SILVESTRE LEIVA FLORES 10285578
200 200 SANTOS EDILFREDO SANCHEZ CARDOZO 43682766
201 201 JUANA TERRONES MONTENGRO 44473676
202 202 BITALINA VILLALOBOS SILVA 71769877
203 203 MARIA MARUJA MENDOZA VASQUEZ 27287828
204 204 ELITA PEREZ TERRONES 47975509
205 205 BERNARDINO ALTAMIRANO MEDINA 48157049
206 206 NEXAR SANCHEZ CUBAS 71762522
207 207 ABEL MEGO ALARCON 43787590
208 208 ROSA MARIBEL MENDOZA VILLALOBOS 45669587
209 209 MANUELA SILVA VASQUEZ 48610122
210 210 FRANCISCO PEREZ VILLALOBOS 27241115
211 211 CANDIDA LABAN CHINCHAY 47585009
212 212 ELMA GLADIS PAREDES CORONEL 45683664
213 213 DIANA ARICELY VILLALOBOS MENDOZA 77486505
214 214 MARIA FLOR SANCHEZ PAJARES 80172286
215 215 73431725
216 216 MIRIAN TENORIO MUGUERZA 47977681
217 217 YOVANY DEL ROSARIO GUERRERO DIAZ 40702505
218 218 HOLAYMER ALTAMIRANO DELGADO 47708130
219 219 MIGUEL PEREZ BAUTISTA 27281114
220 220 FELICITA MENDOZA CORDOBA 80188319
221 221 ELMER PEREZ FERNANDEZ 27287682
222 222 NILTON SANCHEZ BECERRA 48114273
223 223 REQUILDA MARIBEL BARTUREN OLIVERA 16530093
224 224 LILIANA MEDOZA CORDOVA 80542283
225 225 EDUARDO VILLALOBOS MENDOZA 47266982
226 226 PERPETUA TENORIO BECERRA 46234859
227 227 DERMALI SANCHEZ PAJAREZ 27245076
228 228 JESUS HUANCA CORONEL 27246373
229 229 FRAXILA PAJAREZ IZQUIERDO 80169430
230 230 ELMER HUANCA TARRILLO 48045746
231 231 FREDESVINDA VASQUEZ MENDOZA 48202713
232 232 MARIANO ALTAMIRANO MEDINA 27244886
233 233 DILMER ALTAMIRANO RAMIREZ 46556507
234 234 IMELDA ALTAMIRANO RAMIREZ 71753458
235 235 ITALA ALTAMIRANO RAMIREZ 71753459
236 236 MARIA JUANA FERNANDEZ BECERRA 16461279
237 237 HUMBERTO FERNANDEZ URIARTE 27243920
238 238 FELICIANO FERNANDEZ SOBERON 46372387
239 239 MARIA SANTOS LLAJA CAYATOPA 45710474
240 240 UMBELINA RUIZ DELGADO 45660685
241 241 MARIA PILAR DIAZ DIAZ
242 242 SEGUNDO VILLALOBOS DIAZ 27247890
243 243 FRANKLIN MEDINA DIAZ 47266987
244 244 ANGELITA PEREZ VILLALOBOS 27296452
245 245 ROIDER MENDOZ PEREZ 72922432
246 246 DIOMENES RUBIO BECERRA 43876885
247 247 MARINO LEONCIO DELGADO DELGADO 27259423
248 248 TEODOLINDA FERNANDEZ ROJAS 27298045
249 249 YOBER CASTILLO VILLALOBOS 72955517
250 250 JOSE LEIDER CASTILLO VILLALOBOS 71757162
251 251 REYES NAUCA DELGADO 41135342
252 252 RONY DIAZ DELGADO 46246465
253 253 MARIA SOLEDAD JIMENEZ VILLALOBOS 43941732
254 254 JOSE WILMER JIMENEZ VILLALOBOS 43907653
255 255 HIPOLITO JIMENEZ VILLALOBOS 43866874
256 256 LUIS ALVARO JIMENES VILLALOBOS 46481254
257 257 OLINDA JIMENEZ VILLALOBOS 47685854
258 258 MARILU JIMENEZ VILLALOBOS 48622185
259 259 VIRGINIA VILLALOBOS PEREZ 27294953
260 260 DANIEL SOBERON OLIVERA 27279962
261 261 ELVIRA NAUCA TORRES 45708685
262 262 EMILBER DELGADO NAUCA 73306028
263 263 TERESA SANCHEZ VASQUEZ 45819322
264 264 JULIA TRUJILLANO ALVARADO 47330802
265 265 LUCELINA JIMENES PAJARES 45634680
266 266 MARIANO PEREZ VILLALOBOS 27281909
267 267 GEINER MENDOZA DAVILA 72658126
268 268 TEODOLINDA SOBERON QUIROZ 46185991
269 269 46357475
270 270 48414990
271 271 JHONATAN DIAZ SOBERON 43951225
272 272 MARIA CESARINA DELGADO VILLALOBOS 27295209
273 273 45746140
274 274 JUANA ALTAMIRANOMEDINA 47257195
275 275 SEGUNDO ALTAMIRANO JIMENES 71694357
276 276 FAUSTINO VILLALOBOS NAUCA 27288481
277 277 CELESTINO NAUCA TORRES 27245075
278 278 PILAR DIAZ DIAZ 27249637
279 279 ELCIRA JIMENES VASQUEZ 27287826
280 280 LEONCIO TENORIO URIARTE 27263181
281 281 ANITA JIMENES SOBERON 45630384
282 282 ELISIDA CUBAS PEREZ 27271820
283 283 DELINDA DAVILA GONZALEZ 45704213
284 284 MANUEL ALMANZOR SILVA CAMPOS 27249531
285 285 JULIO MIGUEL MONTENEGRO VILLALOBOS 41491775
286 286 CARLOS MONTENEGRO VILLALOBOS
287 287 SANTOS CELSO DIAZ TERRONES 41953651
288 288 DEMETRIO DIAZ DIAZ 27271518
289 289 JOSE SANTOS TARRILLO BENAVIDES 27271865
290 290 MARIN NAUCA FERNANDEZ 45799685
291 291 JUAN AUDINO VILLALOBOS NAUCA 27243788
292 292 SEGUNDO NEFTALI SILVA CAMPOS 27243318
293 293 HERICKSON MEDINA DIAZ 43413228
294 294 JOSE FELIZ RUIZ RAMIREZ 46832455
295 295 MARIANOLA DIAZ BECERRA 80169809
296 296 DANIEL SILVA PEREZ 45746137
297 297 GONZALO VILLALOBOS NAUCA 27288040
298 298 ESTHER VILLALOBOS MENDOZA 47195491
299 299 ANGELICA CORDOVA MERA 80171344
300 300 OSCAR PEREZ MONTENEGRO 27296920
301 301 DARIO PEREZ VASQUEZ 27243320
302 302 PANFILO VASQUEZ TEERRONES 27245733
303 303 ERLA VILLALOBOS GUERRERO 44198858
304 304 JAIME ALTAMIRANO DELGADO 47014558
305 305 MAXIMILA FERNANDEZ DIAZ 45770946
306 306 MAVILA CAMPOS CAMPOS 48388074
307 307 REINALDO SOBERON SILVA 27244748
308 308 TEODULO RUBIO ROJAS 27244178
309 309 ELVIRA BECERRA PEREZ 45638457
310 310 ELENA URSULA HERRERA MEDINA 45636285
311 311 NOE FERNANDEZ SOBERON 47564220
312 312 GONZALO SILVA PEREZ 27249066
313 313 ADELINDA VILLALOBOS ALTAMIRANO 45705186
314 314 PLACIDO MENDOZA OCHOA 27249066
315 315 FIDENCIO CUBAS FERNANDEZ 27389032
316 316 JESUS BECERRA PEREZ 27242394
317 317 SERGIO CABREJOS OLIVERA 27271864
318 318 MIGUEL OLIVERA SILVA 27245239
319 319 INOCENTE MENDOZA HEREDIA 27243129
320 320 ABELINO TRUJILLANO AYALA 42592169
321 321 GABINO TRUJILLANO RIVERA 27249970
322 322 DEMETRIO VILLALOBOS MUGUERSA
323 323 MARCIAL VILLALOBOS DIAZ
324 324 MARINA DELGADO CLAVO 45630383
325 325 DEMETRIO ALTAMIRANO PEREZ 27287777
326 326 JULIA SILVA PEREZ 27294964
327 327 MARCELINA PEREZ DIAZ 43297890
328 328 OSCAR BAILON CABREJOS VILLALOBOS 45879086
329 329 FELICITAS VILLALOBOS ALTAMIRANO 46599828
330 330 AURELIO PEREZ CIEZA 27289212
331 331 JOSE WILMER PEREZ VASQUEZ 77439663
332 332 ELIAS BECERRA PEREZ 27242114
333 333 ALEX DIAZ DELGADO 43182413
334 334 CLARISA VILLALOBOS NAUCA 46314015
335 335 CLARIZA DIAZ RIMAPA 10804206
336 336 AMERICA BECERRA PEREZ 27281009
337 337 27434828
338 338 EDILBERTO BECERRA CASTRO 27296838
339 339 ORMESINDA TENORIO VASQUEZ 46688450
340 340 BERTILA VASQUEZ JIMENEZ 45806584
341 341 MARCELA PEREZ CUBAS 47035943
342 343 ELMIRA BECERRA SANCHEZ 74461819
343 344 FLORDELINA LLAJA VASQUEZ 71768864
344 345 EDUAR VILLALOBOS TENORIO 48819983
345 346 YANALI VILLALOBOS TENORIO 74901945
346 347 VICTORIA VILLALOBOS DIAZ 48659290
347 348 VIRGILIO PEREZ VILLALOBOS 27246633
348 349 NERY AIDE MENDOZA PEREZ 47165331
349 350 ROSA ELVIRA PEREZ DELGADO 80174118
350 351 YANET ALVARADO VASQUEZ 48323772
351 352 LEDER PEREZ DELGADO 46861939
352 353 GREGORIO BAUTISTA DELGADO 27271497
353 354 SANTOS ROJAS FERNANDEZ 43981718
354 355 JACKSON VASQUEZ MENDOZA 71698849
355 356 MARIA GLORIA MENDOZA VASQUEZ 45716253
356 357 GILBERTO DIAZ RIMAPA 27249904
357 358 REQUILDA DELGADO DELGADO 45684938
358 359 LUZMILA FERNANDEZ ROJAS 27289650
359 360 45672920
360 361 BERBELINA LLAJA SANCHEZ 47871417
361 362 JOSE VILLALOVOS NAUCA 44051118
362 363 DOMINGO VILLALOBOS PEREZ 80153718
363 364 WALTER JIMENEZ VILLALOBOS 43907649
364 365 ROCIO OCHOA SOBERON 45716254
365 366 ANABELA ROSMERI ALFARO RAMOS 71215171
366 367 MARIA ZULEMA SOBERON VILCHEZ 45687928
367 368 YSABEL FERNANDEZ SOBERON 45704188
368 369 JUAN ESTEBAN SILVA SILVA 27286876
369 370 CELMIRA VILLALOBOS MENDOZA 47195490
370 371 MOISES VILLALOBOS MENDOZA 47195490
371 372 ANGELICA NAUCA ARTIAGA 45363148
372 373 KEBIN RAMOS BECERRA 73310856
373 374 JOEL BECERRA VILLALOBOS 47691985
374 375 LORENZA CLAVO MONTENEGRO 27248920
375 376 MARIA SANTOS PEREZ VILLALOBOS 43765817
376 377 FLORDELINA LLAJA VASQUEZ 71769864
377 378 AGUSTINA TRUJILLANO ALVARADO 45799992
378 379 FANY ANALI LLAJA VASQUEZ 71769866
379 380 ISABEL REYNALDO BECERRA SANCHEZ 44023815
380 381 ROIDER MENDOZA PEREZ 72922432
381 382 GERMAN VILLALOBOS PEREZ 27249414
382 383 HUBIL VILLALOBOS SILVA 46946537
383 384 LEONILA VILLALOBOS SILVA 46140505
384 385 MARIA EUFEMIA DIAZ SILVA 42973743
385 386 ALINDOR MENDOZA VILLALOBOS 41784465
386 387 CESAR JIMENEZ VILLALOBOS 43085579
387 388 ERLA VILLALOBOS GUERRERO 44198858
388 390 NELIDA SILVA PEREZ 45698854
389 391 MILDO TRUJILLANO LLAJA 73302279
390 392 LUZ VILMA PEREZ CASTRO 45684947
391 393 PRESBITERO CUBAS CUBAS 71099263
392 394 JOSE TOMAS CUBAS CUBAS 27433998
393 395 ADELINO CUBAS CUBAS 43964287
394 396 MARIA CRUZ NISIDA DELGADO DELGADO 46874659
395 397 MARIA SANTOS CABREJOS AYALA 45710476
396 398 FLORINDA PEREZ TRUJILLANO 45710475
397 399 ELSA DEL CARMEN GUERRERO DIAZ 27298148
398 400 ANTOLINA PEREZ VILLALOBOS 27288215
399 401 MARILU VILLALOBOS JIMENEZ 42737952
400 402 YNES RIMAPA FERNANDEZ 48201334
401 403 JOSE MAGUIBER FLORES DIAZ 46677369
402 404 MARIA CONSUELO SILVA PEREZ 45529229
403 405 MARIA EMERITA CABREJOS VILLALOBOS
43936433
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404 406 NELIDA DIAZ DIAZ 43368842
405 407 MAIRA LICET VILLALOBOS TENORIO 76850228
406 408 ODAR SANCHEZ BECERRA 73310858
407 409 MARIA CESARINA DELGADO VILLALOBOS 27298209
408 410 VIDAL CABRERA BURGA 27282647
409 411 GREGORIA ROJAS FERNANDEZ 43765858
410 412 ELIZABETH ROJAS FERNANDEZ 44829729
411 413 ALEJANDRINA PEREZ VASQUEZ 27282551
412 414 WILMER VASQUEZ VILLALOBOS 48342733
413 415 ANA FERNANDEZ ROJAS 45515850
414 416 ANEHAYDE SANCHEZ PEREZ 71753449
415 417 REINERIO ALARCON PAREDES 43144948
416 418 JOSE HIPOLITO ALARCON PAREDES 47007637
417 419 MARIA MEDALI OCHOA PEREZ 60158630
418 420 MARIA CARMELA DELGADO CLAVO 80174113
419 421 ELITA ALTAMIRANO DELGADO 71663649
420 422 SANTIAGO LLANOS GUEVARA 27245988
421 423 SEGUNDO JUAN ALTAMIRANO SANCHEZ 27286453
422 424 RAMIRO BECERRA SANCHEZ 48491659
423 425 ABAD BECERRA BECERRA 27247148
424 426 MARIA CLAUDINA DIAZ BECERRA 16770543
425 427 WILDER ZUBIATE BECERRA 48389852
426 428 YEISY ESTEFANY DELGADO FERNANDEZ 71698861
427 429 DOMITILA SILVA CAMPOS 43934122
428 430 ORFELINA SILVA PEREZ 41351510
429 431 SILVANA LIZBETH MARCHENA DOMINGUEZ 45492944
430 432 MARINA DOMINGUEZ RAMIREZ 3374080
431 433 CARMELA  ALVARADO FLORES 45660687
432 434 QUELY VASQUEZ VILLALOBOS 46819547
433 436 ELVIS VASQUEZ VILLALOBOS 45475953
434 437 SEGUNDO PORFIRIO ROJAS FERNANDEZ 47574283
435 438 AIDE ROJAS FERNANDEZ 72157746
436 439 MARITZA VASQUEZ VILLALOBOS 71769773
437 440 AUDINO ROJAS NAUCA 48042567
438 441 DERMALI VILLALOBOS NAUCA 45957006
439 443 MARIA MEDALI BECERRA SANCHEZ 44393772
440 444 ELIDIA NAUCA CARRASCO 46707847
441 445 JOSE LEYDER RODAS VILLALOBOS 73274918
442 446 MARIA MARTHA RAMIREZ CIEZA 80174115
443 447 ALDUBAR VILLALOBOS VILLALOBOS 72838020
444 448 ROBERT TENORIO MUGUERZA 45508225
445 449 RICHAR TENORIO MUGUERZA 43843302
446 450 MARIA ISABEL MUGUERZA PEREZ 27248094
447 451 HUBER TENORIO MUGUERZA 48153234
448 452 BERTHI TENORIO MUGUERZA 77146687
449 453 MAXIMO TAICA GUEVARA 00821224
450 454 NOEDI GONZALES CAMPOS 47051026
451 455 JOSE WILSON JIMENEZ PAJARES 27279807
452 456 INOCENTE VILLALOBOS PEREZ 27248908
453 457 CIEZA VASQUEZ MARIA MAVILA 27280885
454 458 QUISPE FERNANDEZ YOLANDA 41938868
455 459 GOMEZ CARRASCO EDILBERTO 27270746
456 460 ALEJANDRIA GONZALES MARIA JESUS 45401181
457 461 BERGARA BENAVIDES LUIS NORVIL 80137156
458 462 GARCIA SANCHEZ AMANDA 27271456
459 463 VASQUEZ ROJAS ERLA VIOLETA 27284634
460 464 SOBERON LLAJA VICTOR 27284851
461 465 TERRONES GARCIA NIMIA 43238967
462 466 VASQUEZ GARCIA ADELA 80137168
463 467 GARCIA VASQUEZ AMALIA 27271152
464 468 VERGARA BENAVIDES YOANY 46654412
465 469 AGIP VASQUEZ DAGOBERTO 27394589
466 470 VERGARA FERNANDEZ SAVINO 27270364
467 471 QUISPE PINEDO LORENZO 27271686
468 472 SOBERON QUISPE PAULINO 27270329
469 473 FERNANDEZX CIEZA EVELIO 27270502
470 474 MEDINA QUISPE NEPTALI 27271268
471 475 TERRONES BUSTAMANTE SIXTO 27270252
472 476 TERRONES BUSTAMANTE JOSE REYES 80356802
473 477 QUISPE RUPAI HERMOGENES 27270985
474 478 QUISPE PINEDO PORFIRIO 27271204
475 479 TERRONES BUSTAMANTE REYNALDO 43961114
476 480 VASQUEZ GARCIA VITELIO 27284485
477 481 CHILCON CLAVO JESUS 42806395
478 482 QUISPE FERNANDEZ CESAR AUGUSTO 27284737
479 483 CASTRO CENTURION TEOFILO 27271147
480 484 PINEDO QUISPE MARCO 27297271
481 486 OLIVERA ALENAJDRIA CATALINO 27204427
482 487 DELGADO QUISPE MANUEL 27271687
483 488 GARCIA VASQUEZ BENEDICTO 27271079
484 489 TERRONES BUSTAMANTE ALEJANDRO 80146134
485 490 GARCIA TIRADO NEYSER 71703080
486 491 QUISPE JUAN 27270706
487 492 TIRADO GUEVARA AURELIO 27284849
488 493 ROMERO PAISIG JOSE ELI 48307397
489 494 GARCIA VASQUEZ FIDEL 27271042
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SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,














NORTE ESTE COTA OBSERVACION
BM01 9307363.014 729990.462 2452.064 EN ROCA
BM02 9307085.860 730108.284 2439.784
EN ESTACA
BM03 9306768.027 730236.936 2419.995 EN PIEDRA
BM04 9306576.383 730054.093 2379.388 EN PIEDRA
BM05 9306420.958 730340.799 2396.759 EN ESTACA
BM06 9306069.272 730426.153 2379.569 ENROCA
BM07 9305974.937 730613.315 2350.029 EN ESTACA
BM08 9305314.630 730688.610 2358.947 EN ESTACA
BM09 9304924.149 730868.983 2344.783
EN PIEDRA
BM10 9304526.703 730640.359 2345.370 EN PIEDRA
BM11 9304487.796 730300.999 2321.916 EN ARBOL
BM12 9304368.086 729920.540 2273.361 EN ESTACA
BM13 9303805.308 729604.773 2220.218 ENCASA
BM14
9303432.170 729538.682 2231.625 EN PIEDRA
BM15 9302732.865 730050.860 2251.789 ENCASA




BM18 9303313.641 730793.855 2064.395 EN PIEDRA
BM19 9303366.381 730053.346 2158.073 ENCASA
BM20 9304333.551 730478.021 2286.007 EN PIEDRA
BM21 9304448.337 730872.588 2269.314 EN PIEDRA
BM22 9304370.470 731375.613 2230.432 EN ESTACA
BM23 9304108.245 731787.380 2147.389 ENCASA
BM24 9303675.744 732251.992 2023.125 EN PIEDRA
BM25 9303551.033 731738.718 2026.449 ENCASA
BM26 9303962.677 731298.430 2124.225
ENCASA
BM27 9304072.076 730776.092 2199.382 EN ESTACA
BM28 9303811.032 730265.433 2157.334 EN ESTACA
BM29 9303658.843 730584.489 2107.539 ENCASA
BM30 9303571.975 730524.967 2109.028 ENCASA
BM31 9303636.646 730746.538 2097.304 EN PIEDRA
BM32 9303712.686 730866.415 2106.973 EN ESTACA
BM33 9303476.791 730728.870 2081.418 EN BUZON
PADRON DE BENEFICIARIOS
PROYECTO:
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA,
CUTERVO - CAJAMARCA 2018




1 1 JOSE MENDOZA VASQUEZ 42073733
2 2 45668849
3 3 AMADO MENDOZA VASQUEZ
4 4 SERGIO CUZMA AYALA 16525834
5 5 UMBELINA VASQUEZ MONTENEGRO 46707846
6 6 SEGUNDO YOSIMAR CASTILLO VILLALOBOS 48377563
7 7 ANTONINO MAGNO FERNANDEZ ROJAS 27288075
8 8 MANUEL ALMANZOR SILVA CAMPOS 27249531
9 9 ANDER BECERRA SILVA 73085700
10 10 MARIA RITA DIAZ RAMOS 48905024
11 11 JUAN RODOLFO DIAZ DIAZ 27294781
12 12 SEGUNDO HUMBERTO MONTENEGRO REQUEJO 27244453
13 13 PAULINA CASTRO VERA 45669563
14 14 RITA SOBERON QUIROZ 48612782
15 15 27242540
16 16 JOSE SANTOS SOBERON FLORES 48643253
17 17 MARIA MAGDALENA FERNANDEZ BECERRA 16737776
18 18 MARIA JESUS VILLALOBOS PEREZ 80170366
19 19 ZARA MELENDEZ JIMENEZ 80188327
20 20 FELICITAS BECERRA PEREZ 27241934
21 21 CREYMI ANACELI VASQUEZ BECERRA 61604956
22 22 OSCAR AMADO DIAZ OLIVERA 27240346
23 23 GLORIA PEREZ ARTEAGA 00859745
24 24 47970764
25 25 ISABEL HORNA MENDOZA 46222207
26 26 MARIA TRUJILLANO HORNA 60601334
27 27 AMADO LLAJA CAYATOPA 27248930
28 28 IRENE ROJAS FERNANDEZ 43981717
29 29 MARINO ROJAS FERNANDEZ 41573222
30 30 MERI BERSABETH DELGADO ARRASCUE 71723117
31 31 PORFIRIO ROJAS ALTAMIRANO 27245825
32 32 ELEUTERIO BECERRA PEREZ 27241393
33 33 WALTERE  EDILBERTO SANCHEZ PAJARES 27280205
34 34 NEIDER SANCHEZ BECERRA 45249176
35 35 CASTINALDO ROJAS LESCANO 27374173
36 36 MANUEL FRANCISCO DIAS DIAS 27296332
37 37 LENIS PEREZ CABREJOS 47046434
38 38 ANAXIMANDRO PEREZ PEREZ 48612793
39 39 SANTOS VILLALOBOS ALTAMIRANO 27294974
40 40 AMADO VILLALOBOS PEREZ 33649284
41 41 MARIA SANTOS PIEDRA CARDOZO 27288136
42 42 NELVA SOBERON RIVERA 45529237
43 43 MATILDE DIAZ HOYOS 80189199
44 44 72955516
45 45 NEIDA SOBERON DIAZ 72955515
46 46 YONER SOBERON DIAZ 61604965
47 47 LEONILA SILVA GONZALES 27247825
48 48 EUGENIO FERNANDEZ SALAZAR 27242401
49 49 LUCIANO DIAZ DIAZ 27271695
50 50 EPIFANIO DIAZ BECERRA 27283960
51 51 GRACIELA VILLALOBOS PEREZ 48380067
52 52 ESMERIA MEGO SILVA 45683686
53 53 DARIO TENORIO URIARTE 27263117
54 54 SEBASTIAN ALTAMIRANO MEDINA 27251276
55 55 MARUJA TERRONES RAMIREZ 80247512
56 56 JAIME FERNANDEZ ROJAS 27283909
57 57 ATILANO GONZALES CAMPOS 48590579
58 58 ESTELIDA PEREZ VILLALOBOS 27287520
59 59 SEGUNDO ROBERTO SILVA SILVA 47105136
60 60 LUZ EDITA FERNANDEZ VASQUEZ 48151424
61 61 ADELMO FERNANDEZ ROJAS 41813706
62 62 ANIBAL FERNANDEZ URIARTE 27240765
63 63 NELIDA FERNANDEZ ROJAS 42579637
64 64 SALOMON VASQUEZ VASQUEZ 41154522
65 65 AIDA RUBIO JULCA 45650288
66 66 JOSE YSABEL JIMENEZ VASQUEZ 27242467
67 67 MARIA QUELI PEREZ SOBERON 45777623
68 68 IVAN MENDOZA OCHOA 45746135
69 69 MAXIMIRA QUIROZ OLIVERA 48715745
70 70 WILMER RUBIO BECERRA 43922361
71 71 KELY ELIZABETH CORONEL PAREDES 43587172
72 72 DERMALI RUBIO ROJAS 27244167
73 73 TEODOMIRA SILVA CAMPOS 46314016
74 74 MARIA MAGDALINA VASQUEZ ARRASCUE 45804860
75 75 FELISARIO RUBIO SILVA 41486342
76 76 HELI SANCHEZ PAJARES
27224524
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77 77 WALTER SOBERON DIAZ 46320354
78 78 46320353
79 79 AUDIAS PEREZ VILLALOBOS 27286558
80 80 27244616
81 81 EBER CUBAS RAMOS 71757152
82 82 MARIA OLGA RAMOS MELENDEZ 45709125
83 83 JIROA CUBAS PEREZ 27271776
84 84 MARIA BERENIS RUIZ VASQUEZ 27280888
85 85 MARIA SUSANA CELIS BECERRA 80169827
86 86 SANTOS MERCEDES CASTILLO OLIVERA 80170352
87 87 47611573
88 88 MARIA S. MONTENEGRO VILLALOBOS DE PEREZ 27289375
89 89 YSMAEL CUBAS TARRILLO 27280930
90 90 YADI FRANK BECERRA CARRASCO 45644537
91 91 CASTINALDO LLAJA SANCHEZ 27249855
92 92 CLARA VILLALOBOS ALTAMIRANO 43751775
93 93 ISAIAS SILVA PEREZ
94 94 SECUNDINO MENDOZA VASQUEZ 27243830
95 95 GERMAN VILLALOBOS PEREZ 27249414
96 96 LEONILA VILLALOBOS SILVA 46140605
97 97 MARIA EUFEMIA DIAZ CAMPOS
98 98 HUBIL VILLALOBOS SILVA 46946537
99 99 JUAN PEREZ BAUTISTA 27279746
100 100 FLAVIO VASQUES VASQUEZ 27295145
101 101 MARIA VILLALOBOS ALTAMIRANO 45672921
102 102 JUAN VASQUEZ VILLALOBOS 43117888
103 103 YONI VASQUEZ VILLALOBOS 43463106
104 104 ALEJANDRINA ALTAMIRANO MEDINA 45808844
105 105 CELMIRA VILLALOBOS ALTAMIRANO 47902224
106 106 REINA ALTAMIRANO PEREZ 45595689
107 107 JOSE VILLALOBOS NAUCA 44051118
108 108 ERNESTOR LISAR MENDOZA DAVILA 45927921
109 109 43951222
110 110 AMERICO VILLALOBOS DIAZ 27287891
111 111 JULIO ALTAMIRANO MEDINA 27249212
112 112 MARIO ABSALON DELGADO DELGADO 27242749
113 113 LASTENIA VILLALOBOS NAUCA 40297167
114 114 MANUEL IVAN DELGADO VILLALOBOS 47574282
115 115 MANUEL SILVA CAMPOS 27243317
116 116 WILMER CORONEL DELGADO 44897536
117 117 SOFIA SILVA PEREZ 80170376
118 118 FELIX ADELINO MENDOZA ARRASCUE 27296362
119 119 MARIA EVA MENDOZA PEREZ 72944622
120 120 JOSE MANUEL RUIZ VASQUEZ 27244334
121 121 WUILMER ARTURO CORDOBA RAMOS 16678786
122 122 MARIA MARIBEL RAMOS MELENDES 45634687
123 123 PEDRO VILLALOBOS PEREZ 27249084
124 124 ROBERTO FLORES SANCHEZ 27243658
125 125 FIDELA PEREZ JULCA 43705791
126 126 FAUSTINO VILLALOBOS ALTAMIRANO 40054690
127 127 NATOLIA ALVARADO LESCANO 44676053
128 128 REGULO PEREZ JULCA 27249547
129 129 JOSE DEIMER PEREZ ALVARADO 63373453
130 130 VIOLETA TAPIA FERNANDEZ 44238951
131 131 PAULINO ROJAS FERNANDEZ 42312704
132 132 SAUL PEREZ DELGADO 27283140
133 133 CLEIDER PEREZ TERRONES 47440165
134 134 ARCENIO TAICA GUEVARA 41617156
135 135 DORIS RAMOSVASQUEZ 72350177
136 136 DEDICACION ALVARADO LEZCANO 27249101
137 137 REGULO CASTILLO CASTRO 27271493
138 138 LUZ ELINA VILLALOBOS NAUCA 45949857
139 139 27259428
140 140 TELMO ORLANDO DIAZ TERRONES 27289639
141 141 CATALINA CAYOTOPA MEGO 48549548
142 142 FLORMIRA FERNADEZ MENOR 44819760
143 143 RAUL TENORIO TRUJILLANO 27289735
144 144 LUZ MARIA NAUCA FERNANDEZ 44676054
145 145 45330859
146 146 MARIA SILVIA PEREZ CELIS 42256621
147 147 MARILU ALTAMIRANO TERRONES 71762523
148 148 ORFELINA BECERRA CARRASCO 41015472
149 149 MARIA CARMELA CARRASCO CARRANZA 80188324
150 150 DAVID NATIVIDAD MOLINA FERNANDEZ 27296262
151 151 MATILDE VILLALOBOS PEREZ 45808163
152 152 ELMER MENDOZA VILLALOBOS 71369780
153 153 NEISER MENDOZA VILLALOBOS 71663635
154 154 GERARDO MENDOZA VILLALOBOS 71769781
155 155 MARIA MAGDALENA VASQUEZ ARRASCUE 45804860
156 156 URBANO JIMENEZ VASQUEZ 27247172
157 157 EDELMIRA PAJARES IZQUIERDO 45672926
158 158 ADELINDA PEREZ PAREDES 45730170
159 159 ROSALINA DIAZ RIMAPA 08239630
160 160 REYNA LLAJA CAYATOPA 45684385
161 161 SANTOS VILLALOBOS PEREZ 27288094
162 162 CLAUDINA DIAZ BECERRA 16770543
163 163 CHARLES AVERCIO MUGERSA PEREZ 27295474
164 164 YANET OCHOA SOBERON 45748422
165 165 FELISTA FERNANDEZ DIAZ
166 166 LILI ALTAMIRANO TERRONES 48188373
167 167 MESIAS FLORES PEREZ 40438185
168 168 HILDA VILLALOBOS CORONEL 44871379
169 169 MANUEL JESUS RUBIO ROJAS 27243418
170 170 ELVER RUBIO JULCA 43238949
171 171 MARICEL RUBIO JULCA 62130192
172 172 KAREN MARICIELO FERNANDEZ ROJAS 41448292
173 173 ADRIANO BARTUREN FERNANDEZ 27246435
174 174 MARIA SOBERON QUIROZ 45773611
175 175 TEODULO DAVILA BARAHONA 45704210
176 176 BRENDA LLAMO BARTUREN 44805458
177 177 JOSE HELI CARRASCO VALLEJOS 47047716
178 178 VIRGILIO PEREZ VILLALOBOS 27246633
179 179 DALILA CERQUERA PEREZ 27296977
180 180 KEILA AIDE NAUCA PEREZ 73237760
181 181 MARIA LEIDA PEREZ VASQUEZ 76949947
182 182 ANGELICA RAMIREZ PAZ 43789678
183 183 ARSENIO TAYCA GUEVARA 41617156
184 184 FAUSTINO VILLALOBOS NAUCA 27288481
185 185 EINER MENDOZA DAVILA 72658126
186 186 MARINA VASQUEZ VASQUEZ 45687937
187 187 NELVA JARA GONZALES 70899641
188 188 POLIDORO SOBERON PARIATANTA 27244393
189 189 MARIA LILI SOBERON PAREDES 71103219
190 190 LUZ MILEILA TRUJILLANO ALVARADO 77494419
191 191 ADELMO ALTAMIRANO DELGADO 41573238
192 192 NERY AIDE MENDOZA PEREZ 47165331
193 193 NOE MENDOZA VASQUEZ 10741572
194 194 VALENTINA COSTILLA TORRES 40949624
195 195 MARINO PEREZ VASQUEZ 47766165
196 196 ELIAS RIMAPA GUERRERO 27247153
197 197 OSIEL GONZALES ROJAS 27296000
198 198 FLORMIRA CELIS ALTAMIRANO 46925300
199 199 SILVESTRE LEIVA FLORES 10285578
200 200 SANTOS EDILFREDO SANCHEZ CARDOZO 43682766
201 201 JUANA TERRONES MONTENGRO 44473676
202 202 BITALINA VILLALOBOS SILVA 71769877
203 203 MARIA MARUJA MENDOZA VASQUEZ 27287828
204 204 ELITA PEREZ TERRONES 47975509
205 205 BERNARDINO ALTAMIRANO MEDINA 48157049
206 206 NEXAR SANCHEZ CUBAS 71762522
207 207 ABEL MEGO ALARCON 43787590
208 208 ROSA MARIBEL MENDOZA VILLALOBOS 45669587
209 209 MANUELA SILVA VASQUEZ 48610122
210 210 FRANCISCO PEREZ VILLALOBOS 27241115
211 211 CANDIDA LABAN CHINCHAY 47585009
212 212 ELMA GLADIS PAREDES CORONEL 45683664
213 213 DIANA ARICELY VILLALOBOS MENDOZA 77486505
214 214 MARIA FLOR SANCHEZ PAJARES 80172286
215 215 73431725
216 216 MIRIAN TENORIO MUGUERZA 47977681
217 217 YOVANY DEL ROSARIO GUERRERO DIAZ 40702505
218 218 HOLAYMER ALTAMIRANO DELGADO 47708130
219 219 MIGUEL PEREZ BAUTISTA 27281114
220 220 FELICITA MENDOZA CORDOBA 80188319
221 221 ELMER PEREZ FERNANDEZ 27287682
222 222 NILTON SANCHEZ BECERRA 48114273
223 223 REQUILDA MARIBEL BARTUREN OLIVERA 16530093
224 224 LILIANA MEDOZA CORDOVA 80542283
225 225 EDUARDO VILLALOBOS MENDOZA 47266982
226 226 PERPETUA TENORIO BECERRA 46234859
227 227 DERMALI SANCHEZ PAJAREZ 27245076
228 228 JESUS HUANCA CORONEL 27246373
229 229 FRAXILA PAJAREZ IZQUIERDO 80169430
230 230 ELMER HUANCA TARRILLO 48045746
231 231 FREDESVINDA VASQUEZ MENDOZA 48202713
232 232 MARIANO ALTAMIRANO MEDINA 27244886
233 233 DILMER ALTAMIRANO RAMIREZ 46556507
234 234 IMELDA ALTAMIRANO RAMIREZ 71753458
235 235 ITALA ALTAMIRANO RAMIREZ 71753459
236 236 MARIA JUANA FERNANDEZ BECERRA 16461279
237 237 HUMBERTO FERNANDEZ URIARTE 27243920
238 238 FELICIANO FERNANDEZ SOBERON 46372387
239 239 MARIA SANTOS LLAJA CAYATOPA 45710474
240 240 UMBELINA RUIZ DELGADO 45660685
241 241 MARIA PILAR DIAZ DIAZ
242 242 SEGUNDO VILLALOBOS DIAZ 27247890
243 243 FRANKLIN MEDINA DIAZ 47266987
244 244 ANGELITA PEREZ VILLALOBOS 27296452
245 245 ROIDER MENDOZ PEREZ 72922432
246 246 DIOMENES RUBIO BECERRA 43876885
247 247 MARINO LEONCIO DELGADO DELGADO 27259423
248 248 TEODOLINDA FERNANDEZ ROJAS 27298045
249 249 YOBER CASTILLO VILLALOBOS 72955517
250 250 JOSE LEIDER CASTILLO VILLALOBOS 71757162
251 251 REYES NAUCA DELGADO 41135342
252 252 RONY DIAZ DELGADO 46246465
253 253 MARIA SOLEDAD JIMENEZ VILLALOBOS 43941732
254 254 JOSE WILMER JIMENEZ VILLALOBOS 43907653
255 255 HIPOLITO JIMENEZ VILLALOBOS 43866874
256 256 LUIS ALVARO JIMENES VILLALOBOS 46481254
257 257 OLINDA JIMENEZ VILLALOBOS 47685854
258 258 MARILU JIMENEZ VILLALOBOS 48622185
259 259 VIRGINIA VILLALOBOS PEREZ 27294953
260 260 DANIEL SOBERON OLIVERA 27279962
261 261 ELVIRA NAUCA TORRES 45708685
262 262 EMILBER DELGADO NAUCA 73306028
263 263 TERESA SANCHEZ VASQUEZ 45819322
264 264 JULIA TRUJILLANO ALVARADO 47330802
265 265 LUCELINA JIMENES PAJARES 45634680
266 266 MARIANO PEREZ VILLALOBOS 27281909
267 267 GEINER MENDOZA DAVILA 72658126
268 268 TEODOLINDA SOBERON QUIROZ 46185991
269 269 46357475
270 270 48414990
271 271 JHONATAN DIAZ SOBERON 43951225
272 272 MARIA CESARINA DELGADO VILLALOBOS 27295209
273 273 45746140
274 274 JUANA ALTAMIRANOMEDINA 47257195
275 275 SEGUNDO ALTAMIRANO JIMENES 71694357
276 276 FAUSTINO VILLALOBOS NAUCA 27288481
277 277 CELESTINO NAUCA TORRES 27245075
278 278 PILAR DIAZ DIAZ 27249637
279 279 ELCIRA JIMENES VASQUEZ 27287826
280 280 LEONCIO TENORIO URIARTE 27263181
281 281 ANITA JIMENES SOBERON 45630384
282 282 ELISIDA CUBAS PEREZ 27271820
283 283 DELINDA DAVILA GONZALEZ 45704213
284 284 MANUEL ALMANZOR SILVA CAMPOS 27249531
285 285 JULIO MIGUEL MONTENEGRO VILLALOBOS 41491775
286 286 CARLOS MONTENEGRO VILLALOBOS
287 287 SANTOS CELSO DIAZ TERRONES 41953651
288 288 DEMETRIO DIAZ DIAZ 27271518
289 289 JOSE SANTOS TARRILLO BENAVIDES 27271865
290 290 MARIN NAUCA FERNANDEZ 45799685
291 291 JUAN AUDINO VILLALOBOS NAUCA 27243788
292 292 SEGUNDO NEFTALI SILVA CAMPOS 27243318
293 293 HERICKSON MEDINA DIAZ 43413228
294 294 JOSE FELIZ RUIZ RAMIREZ 46832455
295 295 MARIANOLA DIAZ BECERRA 80169809
296 296 DANIEL SILVA PEREZ 45746137
297 297 GONZALO VILLALOBOS NAUCA 27288040
298 298 ESTHER VILLALOBOS MENDOZA 47195491
299 299 ANGELICA CORDOVA MERA 80171344
300 300 OSCAR PEREZ MONTENEGRO 27296920
301 301 DARIO PEREZ VASQUEZ 27243320
302 302 PANFILO VASQUEZ TEERRONES 27245733
303 303 ERLA VILLALOBOS GUERRERO 44198858
304 304 JAIME ALTAMIRANO DELGADO 47014558
305 305 MAXIMILA FERNANDEZ DIAZ 45770946
306 306 MAVILA CAMPOS CAMPOS 48388074
307 307 REINALDO SOBERON SILVA 27244748
308 308 TEODULO RUBIO ROJAS 27244178
309 309 ELVIRA BECERRA PEREZ 45638457
310 310 ELENA URSULA HERRERA MEDINA 45636285
311 311 NOE FERNANDEZ SOBERON 47564220
312 312 GONZALO SILVA PEREZ 27249066
313 313 ADELINDA VILLALOBOS ALTAMIRANO 45705186
314 314 PLACIDO MENDOZA OCHOA 27249066
315 315 FIDENCIO CUBAS FERNANDEZ 27389032
316 316 JESUS BECERRA PEREZ 27242394
317 317 SERGIO CABREJOS OLIVERA 27271864
318 318 MIGUEL OLIVERA SILVA 27245239
319 319 INOCENTE MENDOZA HEREDIA 27243129
320 320 ABELINO TRUJILLANO AYALA 42592169
321 321 GABINO TRUJILLANO RIVERA 27249970
322 322 DEMETRIO VILLALOBOS MUGUERSA
323 323 MARCIAL VILLALOBOS DIAZ
324 324 MARINA DELGADO CLAVO 45630383
325 325 DEMETRIO ALTAMIRANO PEREZ 27287777
326 326 JULIA SILVA PEREZ 27294964
327 327 MARCELINA PEREZ DIAZ 43297890
328 328 OSCAR BAILON CABREJOS VILLALOBOS 45879086
329 329 FELICITAS VILLALOBOS ALTAMIRANO 46599828
330 330 AURELIO PEREZ CIEZA 27289212
331 331 JOSE WILMER PEREZ VASQUEZ 77439663
332 332 ELIAS BECERRA PEREZ 27242114
333 333 ALEX DIAZ DELGADO 43182413
334 334 CLARISA VILLALOBOS NAUCA 46314015
335 335 CLARIZA DIAZ RIMAPA 10804206
336 336 AMERICA BECERRA PEREZ 27281009
337 337 27434828
338 338 EDILBERTO BECERRA CASTRO 27296838
339 339 ORMESINDA TENORIO VASQUEZ 46688450
340 340 BERTILA VASQUEZ JIMENEZ 45806584
341 341 MARCELA PEREZ CUBAS 47035943
342 343 ELMIRA BECERRA SANCHEZ 74461819
343 344 FLORDELINA LLAJA VASQUEZ 71768864
344 345 EDUAR VILLALOBOS TENORIO 48819983
345 346 YANALI VILLALOBOS TENORIO 74901945
346 347 VICTORIA VILLALOBOS DIAZ 48659290
347 348 VIRGILIO PEREZ VILLALOBOS 27246633
348 349 NERY AIDE MENDOZA PEREZ 47165331
349 350 ROSA ELVIRA PEREZ DELGADO 80174118
350 351 YANET ALVARADO VASQUEZ 48323772
351 352 LEDER PEREZ DELGADO 46861939
352 353 GREGORIO BAUTISTA DELGADO 27271497
353 354 SANTOS ROJAS FERNANDEZ 43981718
354 355 JACKSON VASQUEZ MENDOZA 71698849
355 356 MARIA GLORIA MENDOZA VASQUEZ 45716253
356 357 GILBERTO DIAZ RIMAPA 27249904
357 358 REQUILDA DELGADO DELGADO 45684938
358 359 LUZMILA FERNANDEZ ROJAS 27289650
359 360 45672920
360 361 BERBELINA LLAJA SANCHEZ 47871417
361 362 JOSE VILLALOVOS NAUCA 44051118
362 363 DOMINGO VILLALOBOS PEREZ 80153718
363 364 WALTER JIMENEZ VILLALOBOS 43907649
364 365 ROCIO OCHOA SOBERON 45716254
365 366 ANABELA ROSMERI ALFARO RAMOS 71215171
366 367 MARIA ZULEMA SOBERON VILCHEZ 45687928
367 368 YSABEL FERNANDEZ SOBERON 45704188
368 369 JUAN ESTEBAN SILVA SILVA 27286876
369 370 CELMIRA VILLALOBOS MENDOZA 47195490
370 371 MOISES VILLALOBOS MENDOZA 47195490
371 372 ANGELICA NAUCA ARTIAGA 45363148
372 373 KEBIN RAMOS BECERRA 73310856
373 374 JOEL BECERRA VILLALOBOS 47691985
374 375 LORENZA CLAVO MONTENEGRO 27248920
375 376 MARIA SANTOS PEREZ VILLALOBOS 43765817
376 377 FLORDELINA LLAJA VASQUEZ 71769864
377 378 AGUSTINA TRUJILLANO ALVARADO 45799992
378 379 FANY ANALI LLAJA VASQUEZ 71769866
379 380 ISABEL REYNALDO BECERRA SANCHEZ 44023815
380 381 ROIDER MENDOZA PEREZ 72922432
381 382 GERMAN VILLALOBOS PEREZ 27249414
382 383 HUBIL VILLALOBOS SILVA 46946537
383 384 LEONILA VILLALOBOS SILVA 46140505
384 385 MARIA EUFEMIA DIAZ SILVA 42973743
385 386 ALINDOR MENDOZA VILLALOBOS 41784465
386 387 CESAR JIMENEZ VILLALOBOS 43085579
387 388 ERLA VILLALOBOS GUERRERO 44198858
388 390 NELIDA SILVA PEREZ 45698854
389 391 MILDO TRUJILLANO LLAJA 73302279
390 392 LUZ VILMA PEREZ CASTRO 45684947
391 393 PRESBITERO CUBAS CUBAS 71099263
392 394 JOSE TOMAS CUBAS CUBAS 27433998
393 395 ADELINO CUBAS CUBAS 43964287
394 396 MARIA CRUZ NISIDA DELGADO DELGADO 46874659
395 397 MARIA SANTOS CABREJOS AYALA 45710476
396 398 FLORINDA PEREZ TRUJILLANO 45710475
397 399 ELSA DEL CARMEN GUERRERO DIAZ 27298148
398 400 ANTOLINA PEREZ VILLALOBOS 27288215
399 401 MARILU VILLALOBOS JIMENEZ 42737952
400 402 YNES RIMAPA FERNANDEZ 48201334
401 403 JOSE MAGUIBER FLORES DIAZ 46677369
402 404 MARIA CONSUELO SILVA PEREZ 45529229
403 405 MARIA EMERITA CABREJOS VILLALOBOS
43936433
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404 406 NELIDA DIAZ DIAZ 43368842
405 407 MAIRA LICET VILLALOBOS TENORIO 76850228
406 408 ODAR SANCHEZ BECERRA 73310858
407 409 MARIA CESARINA DELGADO VILLALOBOS 27298209
408 410 VIDAL CABRERA BURGA 27282647
409 411 GREGORIA ROJAS FERNANDEZ 43765858
410 412 ELIZABETH ROJAS FERNANDEZ 44829729
411 413 ALEJANDRINA PEREZ VASQUEZ 27282551
412 414 WILMER VASQUEZ VILLALOBOS 48342733
413 415 ANA FERNANDEZ ROJAS 45515850
414 416 ANEHAYDE SANCHEZ PEREZ 71753449
415 417 REINERIO ALARCON PAREDES 43144948
416 418 JOSE HIPOLITO ALARCON PAREDES 47007637
417 419 MARIA MEDALI OCHOA PEREZ 60158630
418 420 MARIA CARMELA DELGADO CLAVO 80174113
419 421 ELITA ALTAMIRANO DELGADO 71663649
420 422 SANTIAGO LLANOS GUEVARA 27245988
421 423 SEGUNDO JUAN ALTAMIRANO SANCHEZ 27286453
422 424 RAMIRO BECERRA SANCHEZ 48491659
423 425 ABAD BECERRA BECERRA 27247148
424 426 MARIA CLAUDINA DIAZ BECERRA 16770543
425 427 WILDER ZUBIATE BECERRA 48389852
426 428 YEISY ESTEFANY DELGADO FERNANDEZ 71698861
427 429 DOMITILA SILVA CAMPOS 43934122
428 430 ORFELINA SILVA PEREZ 41351510
429 431 SILVANA LIZBETH MARCHENA DOMINGUEZ 45492944
430 432 MARINA DOMINGUEZ RAMIREZ 3374080
431 433 CARMELA  ALVARADO FLORES 45660687
432 434 QUELY VASQUEZ VILLALOBOS 46819547
433 436 ELVIS VASQUEZ VILLALOBOS 45475953
434 437 SEGUNDO PORFIRIO ROJAS FERNANDEZ 47574283
435 438 AIDE ROJAS FERNANDEZ 72157746
436 439 MARITZA VASQUEZ VILLALOBOS 71769773
437 440 AUDINO ROJAS NAUCA 48042567
438 441 DERMALI VILLALOBOS NAUCA 45957006
439 443 MARIA MEDALI BECERRA SANCHEZ 44393772
440 444 ELIDIA NAUCA CARRASCO 46707847
441 445 JOSE LEYDER RODAS VILLALOBOS 73274918
442 446 MARIA MARTHA RAMIREZ CIEZA 80174115
443 447 ALDUBAR VILLALOBOS VILLALOBOS 72838020
444 448 ROBERT TENORIO MUGUERZA 45508225
445 449 RICHAR TENORIO MUGUERZA 43843302
446 450 MARIA ISABEL MUGUERZA PEREZ 27248094
447 451 HUBER TENORIO MUGUERZA 48153234
448 452 BERTHI TENORIO MUGUERZA 77146687
449 453 MAXIMO TAICA GUEVARA 00821224
450 454 NOEDI GONZALES CAMPOS 47051026
451 455 JOSE WILSON JIMENEZ PAJARES 27279807
452 456 INOCENTE VILLALOBOS PEREZ 27248908
453 457 CIEZA VASQUEZ MARIA MAVILA 27280885
454 458 QUISPE FERNANDEZ YOLANDA 41938868
455 459 GOMEZ CARRASCO EDILBERTO 27270746
456 460 ALEJANDRIA GONZALES MARIA JESUS 45401181
457 461 BERGARA BENAVIDES LUIS NORVIL 80137156
458 462 GARCIA SANCHEZ AMANDA 27271456
459 463 VASQUEZ ROJAS ERLA VIOLETA 27284634
460 464 SOBERON LLAJA VICTOR 27284851
461 465 TERRONES GARCIA NIMIA 43238967
462 466 VASQUEZ GARCIA ADELA 80137168
463 467 GARCIA VASQUEZ AMALIA 27271152
464 468 VERGARA BENAVIDES YOANY 46654412
465 469 AGIP VASQUEZ DAGOBERTO 27394589
466 470 VERGARA FERNANDEZ SAVINO 27270364
467 471 QUISPE PINEDO LORENZO 27271686
468 472 SOBERON QUISPE PAULINO 27270329
469 473 FERNANDEZX CIEZA EVELIO 27270502
470 474 MEDINA QUISPE NEPTALI 27271268
471 475 TERRONES BUSTAMANTE SIXTO 27270252
472 476 TERRONES BUSTAMANTE JOSE REYES 80356802
473 477 QUISPE RUPAI HERMOGENES 27270985
474 478 QUISPE PINEDO PORFIRIO 27271204
475 479 TERRONES BUSTAMANTE REYNALDO 43961114
476 480 VASQUEZ GARCIA VITELIO 27284485
477 481 CHILCON CLAVO JESUS 42806395
478 482 QUISPE FERNANDEZ CESAR AUGUSTO 27284737
479 483 CASTRO CENTURION TEOFILO 27271147
480 484 PINEDO QUISPE MARCO 27297271
481 486 OLIVERA ALENAJDRIA CATALINO 27204427
482 487 DELGADO QUISPE MANUEL 27271687
483 488 GARCIA VASQUEZ BENEDICTO 27271079
484 489 TERRONES BUSTAMANTE ALEJANDRO 80146134
485 490 GARCIA TIRADO NEYSER 71703080
486 491 QUISPE JUAN 27270706
487 492 TIRADO GUEVARA AURELIO 27284849
488 493 ROMERO PAISIG JOSE ELI 48307397
489 494 GARCIA VASQUEZ FIDEL 27271042
1 442
2 389 MERCADO MUNICIPAL
3 435 I.E. INICIAL 508
4 485 CENTRO DE SALUD


















SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,













































NORTE ESTE COTA OBSERVACION
BM01 9307363.014 729990.462 2452.064 EN ROCA
BM02 9307085.860 730108.284 2439.784 EN ESTACA
BM03 9306768.027 730236.936 2419.995 EN PIEDRA
BM04 9306576.383 730054.093 2379.388 EN PIEDRA
BM05 9306420.958 730340.799 2396.759 EN ESTACA
BM06 9306069.272 730426.153 2379.569 ENROCA
BM07 9305974.937 730613.315 2350.029 EN ESTACA
BM08 9305314.630 730688.610 2358.947
EN ESTACA
BM09 9304924.149 730868.983 2344.783 EN PIEDRA
BM10 9304526.703 730640.359 2345.370 EN PIEDRA
BM11 9304487.796 730300.999 2321.916 EN ARBOL
BM12 9304368.086 729920.540 2273.361 EN ESTACA
BM13 9303805.308 729604.773 2220.218 ENCASA
BM14 9303432.170 729538.682 2231.625 EN PIEDRA
BM15 9302732.865 730050.860 2251.789 ENCASA
BM16 9302512.624 731082.266 2118.336 EN PIEDRA
BM17 9302884.285 732072.022 1807.178 EN ESTACA
BM18 9303313.641 730793.855 2064.395 EN PIEDRA
BM19 9303366.381 730053.346 2158.073 ENCASA
BM20 9304333.551 730478.021 2286.007 EN PIEDRA
BM21 9304448.337 730872.588 2269.314 EN PIEDRA
BM22 9304370.470 731375.613 2230.432 EN ESTACA
BM23 9304108.245 731787.380 2147.389 ENCASA
BM24 9303675.744 732251.992 2023.125 EN PIEDRA
BM25 9303551.033 731738.718 2026.449 ENCASA
BM26 9303962.677 731298.430 2124.225 ENCASA
BM27
9304072.076 730776.092 2199.382 EN ESTACA
BM28 9303811.032 730265.433 2157.334 EN ESTACA
BM29 9303658.843 730584.489 2107.539 ENCASA
BM30 9303571.975 730524.967 2109.028 ENCASA
BM31 9303636.646 730746.538 2097.304 EN PIEDRA
BM32 9303712.686 730866.415 2106.973 EN ESTACA
BM33 9303476.791 730728.870 2081.418 EN BUZON
PADRON DE BENEFICIARIOS
PROYECTO:
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MAMABAMBA,
CUTERVO - CAJAMARCA 2018




1 1 JOSE MENDOZA VASQUEZ 42073733
2 2 45668849
3 3 AMADO MENDOZA VASQUEZ
4 4 SERGIO CUZMA AYALA 16525834
5 5 UMBELINA VASQUEZ MONTENEGRO 46707846
6 6 SEGUNDO YOSIMAR CASTILLO VILLALOBOS 48377563
7 7 ANTONINO MAGNO FERNANDEZ ROJAS 27288075
8 8 MANUEL ALMANZOR SILVA CAMPOS 27249531
9 9 ANDER BECERRA SILVA 73085700
10 10 MARIA RITA DIAZ RAMOS 48905024
11 11 JUAN RODOLFO DIAZ DIAZ 27294781
12 12 SEGUNDO HUMBERTO MONTENEGRO REQUEJO 27244453
13 13 PAULINA CASTRO VERA 45669563
14 14 RITA SOBERON QUIROZ 48612782
15 15 27242540
16 16 JOSE SANTOS SOBERON FLORES 48643253
17 17 MARIA MAGDALENA FERNANDEZ BECERRA 16737776
18 18 MARIA JESUS VILLALOBOS PEREZ 80170366
19 19 ZARA MELENDEZ JIMENEZ 80188327
20 20 FELICITAS BECERRA PEREZ 27241934
21 21 CREYMI ANACELI VASQUEZ BECERRA 61604956
22 22 OSCAR AMADO DIAZ OLIVERA 27240346
23 23 GLORIA PEREZ ARTEAGA 00859745
24 24 47970764
25 25 ISABEL HORNA MENDOZA 46222207
26 26 MARIA TRUJILLANO HORNA 60601334
27 27 AMADO LLAJA CAYATOPA 27248930
28 28 IRENE ROJAS FERNANDEZ 43981717
29 29 MARINO ROJAS FERNANDEZ 41573222
30 30 MERI BERSABETH DELGADO ARRASCUE 71723117
31 31 PORFIRIO ROJAS ALTAMIRANO 27245825
32 32 ELEUTERIO BECERRA PEREZ 27241393
33 33 WALTERE  EDILBERTO SANCHEZ PAJARES 27280205
34 34 NEIDER SANCHEZ BECERRA 45249176
35 35 CASTINALDO ROJAS LESCANO 27374173
36 36 MANUEL FRANCISCO DIAS DIAS 27296332
37 37 LENIS PEREZ CABREJOS 47046434
38 38 ANAXIMANDRO PEREZ PEREZ 48612793
39 39 SANTOS VILLALOBOS ALTAMIRANO 27294974
40 40 AMADO VILLALOBOS PEREZ 33649284
41 41 MARIA SANTOS PIEDRA CARDOZO 27288136
42 42 NELVA SOBERON RIVERA 45529237
43 43 MATILDE DIAZ HOYOS 80189199
44 44 72955516
45 45 NEIDA SOBERON DIAZ 72955515
46 46 YONER SOBERON DIAZ 61604965
47 47 LEONILA SILVA GONZALES 27247825
48 48 EUGENIO FERNANDEZ SALAZAR 27242401
49 49 LUCIANO DIAZ DIAZ 27271695
50 50 EPIFANIO DIAZ BECERRA 27283960
51 51 GRACIELA VILLALOBOS PEREZ 48380067
52 52 ESMERIA MEGO SILVA 45683686
53 53 DARIO TENORIO URIARTE 27263117
54 54 SEBASTIAN ALTAMIRANO MEDINA 27251276
55 55 MARUJA TERRONES RAMIREZ 80247512
56 56 JAIME FERNANDEZ ROJAS 27283909
57 57 ATILANO GONZALES CAMPOS 48590579
58 58 ESTELIDA PEREZ VILLALOBOS 27287520
59 59 SEGUNDO ROBERTO SILVA SILVA 47105136
60 60 LUZ EDITA FERNANDEZ VASQUEZ 48151424
61 61 ADELMO FERNANDEZ ROJAS 41813706
62 62 ANIBAL FERNANDEZ URIARTE 27240765
63 63 NELIDA FERNANDEZ ROJAS 42579637
64 64 SALOMON VASQUEZ VASQUEZ 41154522
65 65 AIDA RUBIO JULCA 45650288
66 66 JOSE YSABEL JIMENEZ VASQUEZ 27242467
67 67 MARIA QUELI PEREZ SOBERON 45777623
68 68 IVAN MENDOZA OCHOA 45746135
69 69 MAXIMIRA QUIROZ OLIVERA 48715745
70 70 WILMER RUBIO BECERRA 43922361
71 71 KELY ELIZABETH CORONEL PAREDES 43587172
72 72 DERMALI RUBIO ROJAS 27244167
73 73 TEODOMIRA SILVA CAMPOS 46314016
74 74 MARIA MAGDALINA VASQUEZ ARRASCUE 45804860
75 75 FELISARIO RUBIO SILVA 41486342
76 76 HELI SANCHEZ PAJARES
27224524
6
77 77 WALTER SOBERON DIAZ 46320354
78 78 46320353
79 79 AUDIAS PEREZ VILLALOBOS 27286558
80 80 27244616
81 81 EBER CUBAS RAMOS 71757152
82 82 MARIA OLGA RAMOS MELENDEZ 45709125
83 83 JIROA CUBAS PEREZ 27271776
84 84 MARIA BERENIS RUIZ VASQUEZ 27280888
85 85 MARIA SUSANA CELIS BECERRA 80169827
86 86 SANTOS MERCEDES CASTILLO OLIVERA 80170352
87 87 47611573
88 88 MARIA S. MONTENEGRO VILLALOBOS DE PEREZ 27289375
89 89 YSMAEL CUBAS TARRILLO 27280930
90 90 YADI FRANK BECERRA CARRASCO 45644537
91 91 CASTINALDO LLAJA SANCHEZ 27249855
92 92 CLARA VILLALOBOS ALTAMIRANO 43751775
93 93 ISAIAS SILVA PEREZ
94 94 SECUNDINO MENDOZA VASQUEZ 27243830
95 95 GERMAN VILLALOBOS PEREZ 27249414
96 96 LEONILA VILLALOBOS SILVA 46140605
97 97 MARIA EUFEMIA DIAZ CAMPOS
98 98 HUBIL VILLALOBOS SILVA 46946537
99 99 JUAN PEREZ BAUTISTA 27279746
100 100 FLAVIO VASQUES VASQUEZ 27295145
101 101 MARIA VILLALOBOS ALTAMIRANO 45672921
102 102 JUAN VASQUEZ VILLALOBOS 43117888
103 103 YONI VASQUEZ VILLALOBOS 43463106
104 104 ALEJANDRINA ALTAMIRANO MEDINA 45808844
105 105 CELMIRA VILLALOBOS ALTAMIRANO 47902224
106 106 REINA ALTAMIRANO PEREZ 45595689
107 107 JOSE VILLALOBOS NAUCA 44051118
108 108 ERNESTOR LISAR MENDOZA DAVILA 45927921
109 109 43951222
110 110 AMERICO VILLALOBOS DIAZ 27287891
111 111 JULIO ALTAMIRANO MEDINA 27249212
112 112 MARIO ABSALON DELGADO DELGADO 27242749
113 113 LASTENIA VILLALOBOS NAUCA 40297167
114 114 MANUEL IVAN DELGADO VILLALOBOS 47574282
115 115 MANUEL SILVA CAMPOS 27243317
116 116 WILMER CORONEL DELGADO 44897536
117 117 SOFIA SILVA PEREZ 80170376
118 118 FELIX ADELINO MENDOZA ARRASCUE 27296362
119 119 MARIA EVA MENDOZA PEREZ 72944622
120 120 JOSE MANUEL RUIZ VASQUEZ 27244334
121 121 WUILMER ARTURO CORDOBA RAMOS 16678786
122 122 MARIA MARIBEL RAMOS MELENDES 45634687
123 123 PEDRO VILLALOBOS PEREZ 27249084
124 124 ROBERTO FLORES SANCHEZ 27243658
125 125 FIDELA PEREZ JULCA 43705791
126 126 FAUSTINO VILLALOBOS ALTAMIRANO 40054690
127 127 NATOLIA ALVARADO LESCANO 44676053
128 128 REGULO PEREZ JULCA 27249547
129 129 JOSE DEIMER PEREZ ALVARADO 63373453
130 130 VIOLETA TAPIA FERNANDEZ 44238951
131 131 PAULINO ROJAS FERNANDEZ 42312704
132 132 SAUL PEREZ DELGADO 27283140
133 133 CLEIDER PEREZ TERRONES 47440165
134 134 ARCENIO TAICA GUEVARA 41617156
135 135 DORIS RAMOSVASQUEZ 72350177
136 136 DEDICACION ALVARADO LEZCANO 27249101
137 137 REGULO CASTILLO CASTRO 27271493
138 138 LUZ ELINA VILLALOBOS NAUCA 45949857
139 139 27259428
140 140 TELMO ORLANDO DIAZ TERRONES 27289639
141 141 CATALINA CAYOTOPA MEGO 48549548
142 142 FLORMIRA FERNADEZ MENOR 44819760
143 143 RAUL TENORIO TRUJILLANO 27289735
144 144 LUZ MARIA NAUCA FERNANDEZ 44676054
145 145 45330859
146 146 MARIA SILVIA PEREZ CELIS 42256621
147 147 MARILU ALTAMIRANO TERRONES 71762523
148 148 ORFELINA BECERRA CARRASCO 41015472
149 149 MARIA CARMELA CARRASCO CARRANZA 80188324
150 150 DAVID NATIVIDAD MOLINA FERNANDEZ 27296262
151 151 MATILDE VILLALOBOS PEREZ 45808163
152 152 ELMER MENDOZA VILLALOBOS 71369780
153 153 NEISER MENDOZA VILLALOBOS 71663635
154 154 GERARDO MENDOZA VILLALOBOS 71769781
155 155 MARIA MAGDALENA VASQUEZ ARRASCUE 45804860
156 156 URBANO JIMENEZ VASQUEZ 27247172
157 157 EDELMIRA PAJARES IZQUIERDO 45672926
158 158 ADELINDA PEREZ PAREDES 45730170
159 159 ROSALINA DIAZ RIMAPA 08239630
160 160 REYNA LLAJA CAYATOPA 45684385
161 161 SANTOS VILLALOBOS PEREZ 27288094
162 162 CLAUDINA DIAZ BECERRA 16770543
163 163 CHARLES AVERCIO MUGERSA PEREZ 27295474
164 164 YANET OCHOA SOBERON 45748422
165 165 FELISTA FERNANDEZ DIAZ
166 166 LILI ALTAMIRANO TERRONES 48188373
167 167 MESIAS FLORES PEREZ 40438185
168 168 HILDA VILLALOBOS CORONEL 44871379
169 169 MANUEL JESUS RUBIO ROJAS 27243418
170 170 ELVER RUBIO JULCA 43238949
171 171 MARICEL RUBIO JULCA 62130192
172 172 KAREN MARICIELO FERNANDEZ ROJAS 41448292
173 173 ADRIANO BARTUREN FERNANDEZ 27246435
174 174 MARIA SOBERON QUIROZ 45773611
175 175 TEODULO DAVILA BARAHONA 45704210
176 176 BRENDA LLAMO BARTUREN 44805458
177 177 JOSE HELI CARRASCO VALLEJOS 47047716
178 178 VIRGILIO PEREZ VILLALOBOS 27246633
179 179 DALILA CERQUERA PEREZ 27296977
180 180 KEILA AIDE NAUCA PEREZ 73237760
181 181 MARIA LEIDA PEREZ VASQUEZ 76949947
182 182 ANGELICA RAMIREZ PAZ 43789678
183 183 ARSENIO TAYCA GUEVARA 41617156
184 184 FAUSTINO VILLALOBOS NAUCA 27288481
185 185 EINER MENDOZA DAVILA 72658126
186 186 MARINA VASQUEZ VASQUEZ 45687937
187 187 NELVA JARA GONZALES 70899641
188 188 POLIDORO SOBERON PARIATANTA 27244393
189 189 MARIA LILI SOBERON PAREDES 71103219
190 190 LUZ MILEILA TRUJILLANO ALVARADO 77494419
191 191 ADELMO ALTAMIRANO DELGADO 41573238
192 192 NERY AIDE MENDOZA PEREZ 47165331
193 193 NOE MENDOZA VASQUEZ 10741572
194 194 VALENTINA COSTILLA TORRES 40949624
195 195 MARINO PEREZ VASQUEZ 47766165
196 196 ELIAS RIMAPA GUERRERO 27247153
197 197 OSIEL GONZALES ROJAS 27296000
198 198 FLORMIRA CELIS ALTAMIRANO 46925300
199 199 SILVESTRE LEIVA FLORES 10285578
200 200 SANTOS EDILFREDO SANCHEZ CARDOZO 43682766
201 201 JUANA TERRONES MONTENGRO 44473676
202 202 BITALINA VILLALOBOS SILVA 71769877
203 203 MARIA MARUJA MENDOZA VASQUEZ 27287828
204 204 ELITA PEREZ TERRONES 47975509
205 205 BERNARDINO ALTAMIRANO MEDINA 48157049
206 206 NEXAR SANCHEZ CUBAS 71762522
207 207 ABEL MEGO ALARCON 43787590
208 208 ROSA MARIBEL MENDOZA VILLALOBOS 45669587
209 209 MANUELA SILVA VASQUEZ 48610122
210 210 FRANCISCO PEREZ VILLALOBOS 27241115
211 211 CANDIDA LABAN CHINCHAY 47585009
212 212 ELMA GLADIS PAREDES CORONEL 45683664
213 213 DIANA ARICELY VILLALOBOS MENDOZA 77486505
214 214 MARIA FLOR SANCHEZ PAJARES 80172286
215 215 73431725
216 216 MIRIAN TENORIO MUGUERZA 47977681
217 217 YOVANY DEL ROSARIO GUERRERO DIAZ 40702505
218 218 HOLAYMER ALTAMIRANO DELGADO 47708130
219 219 MIGUEL PEREZ BAUTISTA 27281114
220 220 FELICITA MENDOZA CORDOBA 80188319
221 221 ELMER PEREZ FERNANDEZ 27287682
222 222 NILTON SANCHEZ BECERRA 48114273
223 223 REQUILDA MARIBEL BARTUREN OLIVERA 16530093
224 224 LILIANA MEDOZA CORDOVA 80542283
225 225 EDUARDO VILLALOBOS MENDOZA 47266982
226 226 PERPETUA TENORIO BECERRA 46234859
227 227 DERMALI SANCHEZ PAJAREZ 27245076
228 228 JESUS HUANCA CORONEL 27246373
229 229 FRAXILA PAJAREZ IZQUIERDO 80169430
230 230 ELMER HUANCA TARRILLO 48045746
231 231 FREDESVINDA VASQUEZ MENDOZA 48202713
232 232 MARIANO ALTAMIRANO MEDINA 27244886
233 233 DILMER ALTAMIRANO RAMIREZ 46556507
234 234 IMELDA ALTAMIRANO RAMIREZ 71753458
235 235 ITALA ALTAMIRANO RAMIREZ 71753459
236 236 MARIA JUANA FERNANDEZ BECERRA 16461279
237 237 HUMBERTO FERNANDEZ URIARTE 27243920
238 238 FELICIANO FERNANDEZ SOBERON 46372387
239 239 MARIA SANTOS LLAJA CAYATOPA 45710474
240 240 UMBELINA RUIZ DELGADO 45660685
241 241 MARIA PILAR DIAZ DIAZ
242 242 SEGUNDO VILLALOBOS DIAZ 27247890
243 243 FRANKLIN MEDINA DIAZ 47266987
244 244 ANGELITA PEREZ VILLALOBOS 27296452
245 245 ROIDER MENDOZ PEREZ 72922432
246 246 DIOMENES RUBIO BECERRA 43876885
247 247 MARINO LEONCIO DELGADO DELGADO 27259423
248 248 TEODOLINDA FERNANDEZ ROJAS 27298045
249 249 YOBER CASTILLO VILLALOBOS 72955517
250 250 JOSE LEIDER CASTILLO VILLALOBOS 71757162
251 251 REYES NAUCA DELGADO 41135342
252 252 RONY DIAZ DELGADO 46246465
253 253 MARIA SOLEDAD JIMENEZ VILLALOBOS 43941732
254 254 JOSE WILMER JIMENEZ VILLALOBOS 43907653
255 255 HIPOLITO JIMENEZ VILLALOBOS 43866874
256 256 LUIS ALVARO JIMENES VILLALOBOS 46481254
257 257 OLINDA JIMENEZ VILLALOBOS 47685854
258 258 MARILU JIMENEZ VILLALOBOS 48622185
259 259 VIRGINIA VILLALOBOS PEREZ 27294953
260 260 DANIEL SOBERON OLIVERA 27279962
261 261 ELVIRA NAUCA TORRES 45708685
262 262 EMILBER DELGADO NAUCA 73306028
263 263 TERESA SANCHEZ VASQUEZ 45819322
264 264 JULIA TRUJILLANO ALVARADO 47330802
265 265 LUCELINA JIMENES PAJARES 45634680
266 266 MARIANO PEREZ VILLALOBOS 27281909
267 267 GEINER MENDOZA DAVILA 72658126
268 268 TEODOLINDA SOBERON QUIROZ 46185991
269 269 46357475
270 270 48414990
271 271 JHONATAN DIAZ SOBERON 43951225
272 272 MARIA CESARINA DELGADO VILLALOBOS 27295209
273 273 45746140
274 274 JUANA ALTAMIRANOMEDINA 47257195
275 275 SEGUNDO ALTAMIRANO JIMENES 71694357
276 276 FAUSTINO VILLALOBOS NAUCA 27288481
277 277 CELESTINO NAUCA TORRES 27245075
278 278 PILAR DIAZ DIAZ 27249637
279 279 ELCIRA JIMENES VASQUEZ 27287826
280 280 LEONCIO TENORIO URIARTE 27263181
281 281 ANITA JIMENES SOBERON 45630384
282 282 ELISIDA CUBAS PEREZ 27271820
283 283 DELINDA DAVILA GONZALEZ 45704213
284 284 MANUEL ALMANZOR SILVA CAMPOS 27249531
285 285 JULIO MIGUEL MONTENEGRO VILLALOBOS 41491775
286 286 CARLOS MONTENEGRO VILLALOBOS
287 287 SANTOS CELSO DIAZ TERRONES 41953651
288 288 DEMETRIO DIAZ DIAZ 27271518
289 289 JOSE SANTOS TARRILLO BENAVIDES 27271865
290 290 MARIN NAUCA FERNANDEZ 45799685
291 291 JUAN AUDINO VILLALOBOS NAUCA 27243788
292 292 SEGUNDO NEFTALI SILVA CAMPOS 27243318
293 293 HERICKSON MEDINA DIAZ 43413228
294 294 JOSE FELIZ RUIZ RAMIREZ 46832455
295 295 MARIANOLA DIAZ BECERRA 80169809
296 296 DANIEL SILVA PEREZ 45746137
297 297 GONZALO VILLALOBOS NAUCA 27288040
298 298 ESTHER VILLALOBOS MENDOZA 47195491
299 299 ANGELICA CORDOVA MERA 80171344
300 300 OSCAR PEREZ MONTENEGRO 27296920
301 301 DARIO PEREZ VASQUEZ 27243320
302 302 PANFILO VASQUEZ TEERRONES 27245733
303 303 ERLA VILLALOBOS GUERRERO 44198858
304 304 JAIME ALTAMIRANO DELGADO 47014558
305 305 MAXIMILA FERNANDEZ DIAZ 45770946
306 306 MAVILA CAMPOS CAMPOS 48388074
307 307 REINALDO SOBERON SILVA 27244748
308 308 TEODULO RUBIO ROJAS 27244178
309 309 ELVIRA BECERRA PEREZ 45638457
310 310 ELENA URSULA HERRERA MEDINA 45636285
311 311 NOE FERNANDEZ SOBERON 47564220
312 312 GONZALO SILVA PEREZ 27249066
313 313 ADELINDA VILLALOBOS ALTAMIRANO 45705186
314 314 PLACIDO MENDOZA OCHOA 27249066
315 315 FIDENCIO CUBAS FERNANDEZ 27389032
316 316 JESUS BECERRA PEREZ 27242394
317 317 SERGIO CABREJOS OLIVERA 27271864
318 318 MIGUEL OLIVERA SILVA 27245239
319 319 INOCENTE MENDOZA HEREDIA 27243129
320 320 ABELINO TRUJILLANO AYALA 42592169
321 321 GABINO TRUJILLANO RIVERA 27249970
322 322 DEMETRIO VILLALOBOS MUGUERSA
323 323 MARCIAL VILLALOBOS DIAZ
324 324 MARINA DELGADO CLAVO 45630383
325 325 DEMETRIO ALTAMIRANO PEREZ 27287777
326 326 JULIA SILVA PEREZ 27294964
327 327 MARCELINA PEREZ DIAZ 43297890
328 328 OSCAR BAILON CABREJOS VILLALOBOS 45879086
329 329 FELICITAS VILLALOBOS ALTAMIRANO 46599828
330 330 AURELIO PEREZ CIEZA 27289212
331 331 JOSE WILMER PEREZ VASQUEZ 77439663
332 332 ELIAS BECERRA PEREZ 27242114
333 333 ALEX DIAZ DELGADO 43182413
334 334 CLARISA VILLALOBOS NAUCA 46314015
335 335 CLARIZA DIAZ RIMAPA 10804206
336 336 AMERICA BECERRA PEREZ 27281009
337 337 27434828
338 338 EDILBERTO BECERRA CASTRO 27296838
339 339 ORMESINDA TENORIO VASQUEZ 46688450
340 340 BERTILA VASQUEZ JIMENEZ 45806584
341 341 MARCELA PEREZ CUBAS 47035943
342 343 ELMIRA BECERRA SANCHEZ 74461819
343 344 FLORDELINA LLAJA VASQUEZ 71768864
344 345 EDUAR VILLALOBOS TENORIO 48819983
345 346 YANALI VILLALOBOS TENORIO 74901945
346 347 VICTORIA VILLALOBOS DIAZ 48659290
347 348 VIRGILIO PEREZ VILLALOBOS 27246633
348 349 NERY AIDE MENDOZA PEREZ 47165331
349 350 ROSA ELVIRA PEREZ DELGADO 80174118
350 351 YANET ALVARADO VASQUEZ 48323772
351 352 LEDER PEREZ DELGADO 46861939
352 353 GREGORIO BAUTISTA DELGADO 27271497
353 354 SANTOS ROJAS FERNANDEZ 43981718
354 355 JACKSON VASQUEZ MENDOZA 71698849
355 356 MARIA GLORIA MENDOZA VASQUEZ 45716253
356 357 GILBERTO DIAZ RIMAPA 27249904
357 358 REQUILDA DELGADO DELGADO 45684938
358 359 LUZMILA FERNANDEZ ROJAS 27289650
359 360 45672920
360 361 BERBELINA LLAJA SANCHEZ 47871417
361 362 JOSE VILLALOVOS NAUCA 44051118
362 363 DOMINGO VILLALOBOS PEREZ 80153718
363 364 WALTER JIMENEZ VILLALOBOS 43907649
364 365 ROCIO OCHOA SOBERON 45716254
365 366 ANABELA ROSMERI ALFARO RAMOS 71215171
366 367 MARIA ZULEMA SOBERON VILCHEZ 45687928
367 368 YSABEL FERNANDEZ SOBERON 45704188
368 369 JUAN ESTEBAN SILVA SILVA 27286876
369 370 CELMIRA VILLALOBOS MENDOZA 47195490
370 371 MOISES VILLALOBOS MENDOZA 47195490
371 372 ANGELICA NAUCA ARTIAGA 45363148
372 373 KEBIN RAMOS BECERRA 73310856
373 374 JOEL BECERRA VILLALOBOS 47691985
374 375 LORENZA CLAVO MONTENEGRO 27248920
375 376 MARIA SANTOS PEREZ VILLALOBOS 43765817
376 377 FLORDELINA LLAJA VASQUEZ 71769864
377 378 AGUSTINA TRUJILLANO ALVARADO 45799992
378 379 FANY ANALI LLAJA VASQUEZ 71769866
379 380 ISABEL REYNALDO BECERRA SANCHEZ 44023815
380 381 ROIDER MENDOZA PEREZ 72922432
381 382 GERMAN VILLALOBOS PEREZ 27249414
382 383 HUBIL VILLALOBOS SILVA 46946537
383 384 LEONILA VILLALOBOS SILVA 46140505
384 385 MARIA EUFEMIA DIAZ SILVA 42973743
385 386 ALINDOR MENDOZA VILLALOBOS 41784465
386 387 CESAR JIMENEZ VILLALOBOS 43085579
387 388 ERLA VILLALOBOS GUERRERO 44198858
388 390 NELIDA SILVA PEREZ 45698854
389 391 MILDO TRUJILLANO LLAJA 73302279
390 392 LUZ VILMA PEREZ CASTRO 45684947
391 393 PRESBITERO CUBAS CUBAS 71099263
392 394 JOSE TOMAS CUBAS CUBAS 27433998
393 395 ADELINO CUBAS CUBAS 43964287
394 396 MARIA CRUZ NISIDA DELGADO DELGADO 46874659
395 397 MARIA SANTOS CABREJOS AYALA 45710476
396 398 FLORINDA PEREZ TRUJILLANO 45710475
397 399 ELSA DEL CARMEN GUERRERO DIAZ 27298148
398 400 ANTOLINA PEREZ VILLALOBOS 27288215
399 401 MARILU VILLALOBOS JIMENEZ 42737952
400 402 YNES RIMAPA FERNANDEZ 48201334
401 403 JOSE MAGUIBER FLORES DIAZ 46677369
402 404 MARIA CONSUELO SILVA PEREZ
45529229
403 405 MARIA EMERITA CABREJOS VILLALOBOS 43936433
404 406 NELIDA DIAZ DIAZ 43368842
405 407 MAIRA LICET VILLALOBOS TENORIO 76850228
406 408 ODAR SANCHEZ BECERRA 73310858
407 409 MARIA CESARINA DELGADO VILLALOBOS 27298209
408 410 VIDAL CABRERA BURGA 27282647
409 411 GREGORIA ROJAS FERNANDEZ 43765858
410 412 ELIZABETH ROJAS FERNANDEZ 44829729
411 413 ALEJANDRINA PEREZ VASQUEZ 27282551
412 414 WILMER VASQUEZ VILLALOBOS 48342733
413 415 ANA FERNANDEZ ROJAS 45515850
414 416 ANEHAYDE SANCHEZ PEREZ 71753449
415 417 REINERIO ALARCON PAREDES 43144948
416 418 JOSE HIPOLITO ALARCON PAREDES 47007637
417 419 MARIA MEDALI OCHOA PEREZ 60158630
418 420 MARIA CARMELA DELGADO CLAVO 80174113
419 421 ELITA ALTAMIRANO DELGADO 71663649
420 422 SANTIAGO LLANOS GUEVARA 27245988
421 423 SEGUNDO JUAN ALTAMIRANO SANCHEZ 27286453
422 424 RAMIRO BECERRA SANCHEZ 48491659
423 425 ABAD BECERRA BECERRA 27247148
424 426 MARIA CLAUDINA DIAZ BECERRA 16770543
425 427 WILDER ZUBIATE BECERRA 48389852
426 428 YEISY ESTEFANY DELGADO FERNANDEZ 71698861
427 429 DOMITILA SILVA CAMPOS 43934122
428 430 ORFELINA SILVA PEREZ 41351510
429 431 SILVANA LIZBETH MARCHENA DOMINGUEZ 45492944
430 432 MARINA DOMINGUEZ RAMIREZ 3374080
431 433 CARMELA  ALVARADO FLORES 45660687
432 434 QUELY VASQUEZ VILLALOBOS 46819547
433 436 ELVIS VASQUEZ VILLALOBOS 45475953
434 437 SEGUNDO PORFIRIO ROJAS FERNANDEZ 47574283
435 438 AIDE ROJAS FERNANDEZ 72157746
436 439 MARITZA VASQUEZ VILLALOBOS 71769773
437 440 AUDINO ROJAS NAUCA 48042567
438 441 DERMALI VILLALOBOS NAUCA 45957006
439 443 MARIA MEDALI BECERRA SANCHEZ 44393772
440 444 ELIDIA NAUCA CARRASCO 46707847
441 445 JOSE LEYDER RODAS VILLALOBOS 73274918
442 446 MARIA MARTHA RAMIREZ CIEZA 80174115
443 447 ALDUBAR VILLALOBOS VILLALOBOS 72838020
444 448 ROBERT TENORIO MUGUERZA 45508225
445 449 RICHAR TENORIO MUGUERZA 43843302
446 450 MARIA ISABEL MUGUERZA PEREZ 27248094
447 451 HUBER TENORIO MUGUERZA 48153234
448 452 BERTHI TENORIO MUGUERZA 77146687
449 453 MAXIMO TAICA GUEVARA 00821224
450 454 NOEDI GONZALES CAMPOS 47051026
451 455 JOSE WILSON JIMENEZ PAJARES 27279807
452 456 INOCENTE VILLALOBOS PEREZ 27248908
453 457 CIEZA VASQUEZ MARIA MAVILA 27280885
454 458 QUISPE FERNANDEZ YOLANDA 41938868
455 459 GOMEZ CARRASCO EDILBERTO 27270746
456 460 ALEJANDRIA GONZALES MARIA JESUS 45401181
457 461 BERGARA BENAVIDES LUIS NORVIL 80137156
458 462 GARCIA SANCHEZ AMANDA 27271456
459 463 VASQUEZ ROJAS ERLA VIOLETA 27284634
460 464 SOBERON LLAJA VICTOR 27284851
461 465 TERRONES GARCIA NIMIA 43238967
462 466 VASQUEZ GARCIA ADELA 80137168
463 467 GARCIA VASQUEZ AMALIA 27271152
464 468 VERGARA BENAVIDES YOANY 46654412
465 469 AGIP VASQUEZ DAGOBERTO 27394589
466 470 VERGARA FERNANDEZ SAVINO 27270364
467 471 QUISPE PINEDO LORENZO 27271686
468 472 SOBERON QUISPE PAULINO 27270329
469 473 FERNANDEZX CIEZA EVELIO 27270502
470 474 MEDINA QUISPE NEPTALI 27271268
471 475 TERRONES BUSTAMANTE SIXTO 27270252
472 476 TERRONES BUSTAMANTE JOSE REYES 80356802
473 477 QUISPE RUPAI HERMOGENES 27270985
474 478 QUISPE PINEDO PORFIRIO 27271204
475 479 TERRONES BUSTAMANTE REYNALDO 43961114
476 480 VASQUEZ GARCIA VITELIO 27284485
477 481 CHILCON CLAVO JESUS 42806395
478 482 QUISPE FERNANDEZ CESAR AUGUSTO 27284737
479 483 CASTRO CENTURION TEOFILO 27271147
480 484 PINEDO QUISPE MARCO 27297271
481 486 OLIVERA ALENAJDRIA CATALINO 27204427
482 487 DELGADO QUISPE MANUEL 27271687
483 488 GARCIA VASQUEZ BENEDICTO 27271079
484 489 TERRONES BUSTAMANTE ALEJANDRO 80146134
485 490 GARCIA TIRADO NEYSER 71703080
486 491 QUISPE JUAN 27270706
487 492 TIRADO GUEVARA AURELIO 27284849
488 493 ROMERO PAISIG JOSE ELI 48307397
489 494 GARCIA VASQUEZ FIDEL 27271042
1 442
2 389 MERCADO MUNICIPAL
3 435 I.E. INICIAL 508
4 485 CENTRO DE SALUD


















SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,








VALERIO PEDRAZA HURTADO PT-02
TOPOGRAFICO (LAMINA 02) C.P. MAMABAMBA
557
TOPOGRAFICO - CURVAS DE NIVEL
BMS
NORTE ESTE COTA OBSERVACION
BM01 9307363.014 729990.462 2452.064 EN ROCA
BM02 9307085.860 730108.284 2439.784 EN ESTACA
BM03 9306768.027 730236.936 2419.995 EN PIEDRA
BM04 9306576.383 730054.093 2379.388 EN PIEDRA
BM05 9306420.958 730340.799 2396.759 EN ESTACA
BM06 9306069.272 730426.153 2379.569 ENROCA
BM07 9305974.937 730613.315 2350.029 EN ESTACA
BM08 9305314.630 730688.610 2358.947 EN ESTACA
BM09 9304924.149 730868.983 2344.783 EN PIEDRA
BM10 9304526.703 730640.359 2345.370 EN PIEDRA
BM11 9304487.796 730300.999 2321.916 EN ARBOL
BM12 9304368.086 729920.540 2273.361 EN ESTACA
BM13 9303805.308 729604.773 2220.218 ENCASA
BM14 9303432.170 729538.682 2231.625 EN PIEDRA
BM15 9302732.865 730050.860 2251.789 ENCASA
BM16 9302512.624 731082.266 2118.336 EN PIEDRA
BM17 9302884.285 732072.022 1807.178 EN ESTACA
BM18 9303313.641 730793.855 2064.395 EN PIEDRA
BM19 9303366.381 730053.346 2158.073 ENCASA
BM20 9304333.551 730478.021 2286.007 EN PIEDRA
BM21 9304448.337 730872.588 2269.314 EN PIEDRA
BM22 9304370.470 731375.613 2230.432 EN ESTACA
BM23 9304108.245 731787.380 2147.389 ENCASA
BM24 9303675.744 732251.992 2023.125 EN PIEDRA
BM25 9303551.033 731738.718 2026.449 ENCASA
BM26 9303962.677 731298.430 2124.225 ENCASA
BM27 9304072.076 730776.092 2199.382 EN ESTACA
BM28 9303811.032 730265.433 2157.334 EN ESTACA
BM29 9303658.843 730584.489 2107.539 ENCASA
BM30 9303571.975 730524.967 2109.028 ENCASA
BM31 9303636.646 730746.538 2097.304 EN PIEDRA
BM32 9303712.686 730866.415 2106.973 EN ESTACA
BM33 9303476.791 730728.870 2081.418 EN BUZON
SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,


































NORTE ESTE COTA OBSERVACION
BM01 9307363.014 729990.462 2452.064 EN ROCA
BM02 9307085.860 730108.284 2439.784
EN ESTACA
BM03 9306768.027 730236.936 2419.995 EN PIEDRA
BM04 9306576.383 730054.093 2379.388 EN PIEDRA
BM05 9306420.958 730340.799 2396.759 EN ESTACA
BM06 9306069.272 730426.153 2379.569 ENROCA
BM07 9305974.937 730613.315 2350.029 EN ESTACA
BM08 9305314.630 730688.610 2358.947 EN ESTACA
BM09 9304924.149 730868.983 2344.783 EN PIEDRA
BM10 9304526.703 730640.359 2345.370 EN PIEDRA
BM11 9304487.796 730300.999 2321.916 EN ARBOL
BM12 9304368.086 729920.540 2273.361 EN ESTACA
BM13 9303805.308 729604.773 2220.218 ENCASA
BM14 9303432.170 729538.682 2231.625 EN PIEDRA
BM15 9302732.865 730050.860 2251.789 ENCASA




BM18 9303313.641 730793.855 2064.395 EN PIEDRA
BM19 9303366.381 730053.346 2158.073 ENCASA
BM20 9304333.551 730478.021 2286.007 EN PIEDRA
BM21 9304448.337 730872.588 2269.314 EN PIEDRA
BM22 9304370.470 731375.613 2230.432 EN ESTACA
BM23 9304108.245 731787.380 2147.389 ENCASA
BM24 9303675.744 732251.992 2023.125 EN PIEDRA
BM25 9303551.033 731738.718 2026.449 ENCASA
BM26 9303962.677 731298.430 2124.225 ENCASA
BM27 9304072.076 730776.092 2199.382 EN ESTACA
BM28 9303811.032 730265.433 2157.334 EN ESTACA
BM29 9303658.843 730584.489 2107.539
ENCASA
BM30 9303571.975 730524.967 2109.028 ENCASA
BM31 9303636.646 730746.538 2097.304 EN PIEDRA
BM32 9303712.686 730866.415 2106.973 EN ESTACA
BM33 9303476.791 730728.870 2081.418
EN BUZON
TOPOGRAFICO - CURVAS DE NIVEL
SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,


































NORTE ESTE COTA OBSERVACION
BM01 9307363.014 729990.462 2452.064 EN ROCA
BM02 9307085.860 730108.284 2439.784 EN ESTACA
BM03 9306768.027 730236.936 2419.995 EN PIEDRA
BM04 9306576.383 730054.093 2379.388 EN PIEDRA
BM05 9306420.958 730340.799 2396.759 EN ESTACA
BM06 9306069.272 730426.153 2379.569 ENROCA
BM07 9305974.937 730613.315 2350.029 EN ESTACA
BM08 9305314.630 730688.610 2358.947 EN ESTACA
BM09 9304924.149 730868.983 2344.783 EN PIEDRA
BM10 9304526.703 730640.359 2345.370 EN PIEDRA
BM11 9304487.796 730300.999 2321.916 EN ARBOL
BM12
9304368.086 729920.540 2273.361 EN ESTACA
BM13 9303805.308 729604.773 2220.218 ENCASA
BM14 9303432.170 729538.682 2231.625 EN PIEDRA
BM15 9302732.865 730050.860 2251.789
ENCASA
BM16 9302512.624 731082.266 2118.336 EN PIEDRA
BM17 9302884.285 732072.022 1807.178 EN ESTACA
BM18 9303313.641 730793.855 2064.395 EN PIEDRA
BM19 9303366.381 730053.346 2158.073 ENCASA
BM20 9304333.551 730478.021 2286.007 EN PIEDRA
BM21 9304448.337 730872.588 2269.314 EN PIEDRA
BM22 9304370.470 731375.613 2230.432 EN ESTACA




BM25 9303551.033 731738.718 2026.449 ENCASA
BM26 9303962.677 731298.430 2124.225 ENCASA
BM27 9304072.076 730776.092 2199.382 EN ESTACA
BM28 9303811.032 730265.433 2157.334 EN ESTACA
BM29 9303658.843 730584.489 2107.539 ENCASA
BM30 9303571.975 730524.967 2109.028 ENCASA
BM31 9303636.646 730746.538 2097.304 EN PIEDRA
BM32 9303712.686 730866.415 2106.973 EN ESTACA
BM33 9303476.791 730728.870 2081.418 EN BUZON
TOPOGRAFICO - CURVAS DE NIVEL
SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,















































SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,




































SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,



























SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,
























SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,








VALERIO PEDRAZA HURTADO PC-02














SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,








VALERIO PEDRAZA HURTADO PC-03














SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,








VALERIO PEDRAZA HURTADO PC-04














SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,








VALERIO PEDRAZA HURTADO PC-01






























































































VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE
P1 P1 - P2 69.94 729983.5308 9307425.7330
P2 P2 - P3 59.91 729914.2175 9307416.4030
P3 P3 - P4 102.59 729903.4027 9307357.4765
P4 P4 - P5 88.61 729973.6835 9307282.7350
P5 P5 - P6 125.83 729988.9971 9307195.4600
P6 P6 - P7 134.26 730063.6364 9307094.1609
P7 P7 - P8 167.52 729949.6479 9307023.2136
P8 P8 - P9 182.11 729954.7274 9306855.7693
P9 P9 - P10 90.13 730128.8834 9306802.5310
P10 P10 - P11 218.80 730133.6343 9306712.5221
P11 P11 - P12 271.72 729968.8281 9306568.6053
P12 P12 - P13 268.78 730174.7680 9306391.3457
P13 P13 - P14 206.71 730341.8087 9306180.7772
P14 P14 - P15 139.62 730390.4017 9305979.8558
P15 P15 - P16 313.12 730512.1783 9305911.5559
P16 P16 - P17 343.60 730672.3330 9305642.4891
P17 P17 - P18 713.41 730556.2265 9305319.0957
P18 P18 - P19 485.43 730469.2538 9304611.0078
P19 P19 - P20 185.07 729986.6129 9304559.0775
P20 P20 - P21 232.29 729809.5164 9304505.3556
P21 P21 - P22 275.30 729706.3499 9304297.2351
P22 P22 - P23 297.93 729600.9341 9304042.9169
P23 P23 - P24 134.16 729494.2557 9303764.7447
P24 P24 - P25 394.15 729484.5855 9303630.9327
P25 P25 - P26 526.54 729562.9125 9303244.6396
P26 P26 - P27 222.81 729852.3648 9302804.7920
P27 P27 - P28 155.66 730050.2810 9302702.4490
P28 P28 - P29 329.62 730202.9502 9302672.0644
P29 P29 - P30 333.44 730472.3890 9302482.1851
P30 P30 - P31 265.52 730784.1996 9302364.0395
P31 P31 - P32 229.68 730984.1324 9302189.3223
P32 P32 - P33 378.53 731213.3744 9302203.4970
P33 P33 - P34 219.48 731563.7967 9302346.6382
P34 P34 - P35 339.42 731648.9382 9302548.9327
P35 P35 - P36 97.34 731915.8588 9302758.6031
P36 P36 - P37 151.37 732003.2298 9302801.5143
P37 P37 - P38 182.23 732148.3458 9302844.5819
P38 P38 - P39 34.35 732324.4418 9302797.7118
P39 P39 - P40 1015.59 732348.8611 9302821.8747
P40 P40 - P41 212.04 732356.7219 9303837.4330
P41 P41 - P42 203.94 732339.3148 9304048.7547
P42 P42 - P43 420.87 732341.5340 9304252.6843
P43 P43 - P44 750.96 731936.0589 9304365.4710
P44 P44 - P45 326.57 731249.6138 9304669.9848
P45 P45 - P46 454.38 731072.7644 9304944.5231
P46 P46 - P47 341.62 730931.5114 9305376.3891
P47 P47 - P48 275.86 731028.0585 9305704.0798
P48 P48 - P49 377.56 730894.8052 9305945.6258
P49 P49 - P50 156.57 730660.7796 9306241.9144
P50 P50 - P51 484.87 730630.2412 9306395.4769
P51 P51 - P52 121.30 730306.5415 9306756.4723
P52 P52 - P53 132.96 730301.4662 9306877.6705
P53 P53 - P54 69.09 730218.3540 9306981.4489
P54 P54 - P55 200.53 730237.1425 9307047.9384
P55 P55 - P56 72.34 730119.9392 9307210.6565
P56 P56 - P57 122.76 730113.1174 9307282.6737






























AMBITO DE INFLUENCIA - C.P. MAMABAMBA
INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL :
SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,



























































VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE
P1 P1 - P2 69.94 729983.5308 9307425.7330
P2 P2 - P3 59.91 729914.2175 9307416.4030
P3 P3 - P4 102.59 729903.4027 9307357.4765
P4 P4 - P5 88.61 729973.6835 9307282.7350
P5 P5 - P6 125.83 729988.9971 9307195.4600
P6 P6 - P7 134.26 730063.6364 9307094.1609
P7 P7 - P8 167.52 729949.6479 9307023.2136
P8 P8 - P9 182.11 729954.7274 9306855.7693
P9 P9 - P10 90.13 730128.8834 9306802.5310
P10 P10 - P11 218.80 730133.6343 9306712.5221
P11 P11 - P12 271.72 729968.8281 9306568.6053
P12 P12 - P13 268.78 730174.7680 9306391.3457
P13 P13 - P14 206.71 730341.8087 9306180.7772
P14 P14 - P15 139.62 730390.4017 9305979.8558
P15 P15 - P16 313.12 730512.1783 9305911.5559
P16 P16 - P17 343.60 730672.3330 9305642.4891
P17 P17 - P18 713.41 730556.2265 9305319.0957
P18 P18 - P19 485.43 730469.2538 9304611.0078
P19 P19 - P20 185.07 729986.6129 9304559.0775
P20 P20 - P21 232.29 729809.5164 9304505.3556
P21 P21 - P22 275.30 729706.3499 9304297.2351
P22 P22 - P23 297.93 729600.9341 9304042.9169
P23 P23 - P24 134.16 729494.2557 9303764.7447
P24 P24 - P25 394.15 729484.5855 9303630.9327
P25 P25 - P26 526.54 729562.9125 9303244.6396
P26 P26 - P27 222.81 729852.3648 9302804.7920
P27 P27 - P28 155.66 730050.2810 9302702.4490
P28 P28 - P29 329.62 730202.9502 9302672.0644
P29 P29 - P30 333.44 730472.3890 9302482.1851
P30 P30 - P31 265.52 730784.1996 9302364.0395
P31 P31 - P32 229.68 730984.1324 9302189.3223
P32 P32 - P33 378.53 731213.3744 9302203.4970
P33 P33 - P34 219.48 731563.7967 9302346.6382
P34 P34 - P35 339.42 731648.9382 9302548.9327
P35 P35 - P36 97.34 731915.8588 9302758.6031
P36 P36 - P37 151.37 732003.2298 9302801.5143
P37 P37 - P38 182.23 732148.3458 9302844.5819
P38 P38 - P39 34.35 732324.4418 9302797.7118
P39 P39 - P40 1015.59 732348.8611 9302821.8747
P40 P40 - P41 212.04 732356.7219 9303837.4330
P41 P41 - P42 203.94 732339.3148 9304048.7547
P42 P42 - P43 420.87 732341.5340 9304252.6843
P43 P43 - P44 750.96 731936.0589 9304365.4710
P44 P44 - P45 326.57 731249.6138 9304669.9848
P45 P45 - P46 454.38 731072.7644 9304944.5231
P46 P46 - P47 341.62 730931.5114 9305376.3891
P47 P47 - P48 275.86 731028.0585 9305704.0798
P48 P48 - P49 377.56 730894.8052 9305945.6258
P49 P49 - P50 156.57 730660.7796 9306241.9144
P50 P50 - P51 484.87 730630.2412 9306395.4769
P51 P51 - P52 121.30 730306.5415 9306756.4723
P52 P52 - P53 132.96 730301.4662 9306877.6705
P53 P53 - P54 69.09 730218.3540 9306981.4489
P54 P54 - P55 200.53 730237.1425 9307047.9384
P55 P55 - P56 72.34 730119.9392 9307210.6565
P56 P56 - P57 122.76 730113.1174 9307282.6737
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INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL :
SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,





























VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE
P1 P1 - P2 69.94 729983.5308 9307425.7330
P2 P2 - P3 59.91 729914.2175 9307416.4030
P3 P3 - P4 102.59 729903.4027 9307357.4765
P4 P4 - P5 88.61 729973.6835 9307282.7350
P5 P5 - P6 125.83 729988.9971 9307195.4600
P6 P6 - P7 134.26 730063.6364 9307094.1609
P7 P7 - P8 167.52 729949.6479 9307023.2136
P8 P8 - P9 182.11 729954.7274 9306855.7693
P9 P9 - P10 90.13 730128.8834 9306802.5310
P10 P10 - P11 218.80 730133.6343 9306712.5221
P11 P11 - P12 271.72 729968.8281 9306568.6053
P12 P12 - P13 268.78 730174.7680 9306391.3457
P13 P13 - P14 206.71 730341.8087 9306180.7772
P14 P14 - P15 139.62 730390.4017 9305979.8558
P15 P15 - P16 313.12 730512.1783 9305911.5559
P16 P16 - P17 343.60 730672.3330 9305642.4891
P17 P17 - P18 713.41 730556.2265 9305319.0957
P18 P18 - P19 485.43 730469.2538 9304611.0078
P19 P19 - P20 185.07 729986.6129 9304559.0775
P20 P20 - P21 232.29 729809.5164 9304505.3556
P21 P21 - P22 275.30 729706.3499 9304297.2351
P22 P22 - P23 297.93 729600.9341 9304042.9169
P23 P23 - P24 134.16 729494.2557 9303764.7447
P24 P24 - P25 394.15 729484.5855 9303630.9327
P25 P25 - P26 526.54 729562.9125 9303244.6396
P26 P26 - P27 222.81 729852.3648 9302804.7920
P27 P27 - P28 155.66 730050.2810 9302702.4490
P28 P28 - P29 329.62 730202.9502 9302672.0644
P29 P29 - P30 333.44 730472.3890 9302482.1851
P30 P30 - P31 265.52 730784.1996 9302364.0395
P31 P31 - P32 229.68 730984.1324 9302189.3223
P32 P32 - P33 378.53 731213.3744 9302203.4970
P33 P33 - P34 219.48 731563.7967 9302346.6382
P34 P34 - P35 339.42 731648.9382 9302548.9327
P35 P35 - P36 97.34 731915.8588 9302758.6031
P36 P36 - P37 151.37 732003.2298 9302801.5143
P37 P37 - P38 182.23 732148.3458 9302844.5819
P38 P38 - P39 34.35 732324.4418 9302797.7118
P39 P39 - P40 1015.59 732348.8611 9302821.8747
P40 P40 - P41 212.04 732356.7219 9303837.4330
P41 P41 - P42 203.94 732339.3148 9304048.7547
P42 P42 - P43 420.87 732341.5340 9304252.6843
P43 P43 - P44 750.96 731936.0589 9304365.4710
P44 P44 - P45 326.57 731249.6138 9304669.9848
P45 P45 - P46 454.38 731072.7644 9304944.5231
P46 P46 - P47 341.62 730931.5114 9305376.3891
P47 P47 - P48 275.86 731028.0585 9305704.0798
P48 P48 - P49 377.56 730894.8052 9305945.6258
P49 P49 - P50 156.57 730660.7796 9306241.9144
P50 P50 - P51 484.87 730630.2412 9306395.4769
P51 P51 - P52 121.30 730306.5415 9306756.4723
P52 P52 - P53 132.96 730301.4662 9306877.6705
P53 P53 - P54 69.09 730218.3540 9306981.4489
P54 P54 - P55 200.53 730237.1425 9307047.9384
P55 P55 - P56 72.34 730119.9392 9307210.6565
P56 P56 - P57 122.76 730113.1174 9307282.6737
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SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,















































































SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,





























3.0 cm parte Interior
- Acero fy = 4200 kg/cm2
- Recubrimientos :
  3.0 cm parte Exterior
MATERIALES
- Acero Corrugado Grado 60
- Hormigon
- Cemento Portland Tipo I
- Enlucidos exterior e=1.5 cm, 1:4
TUBERIA Y ACCESORIOS
- Enlucidos interior e=2.0 cm, 1:2 + aditivo
impermeabilizante
PLANTA ,CORTES Y ELEVACIONES CAPTACION I
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,



































































































ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,























3.0 cm parte Interior
- Acero fy = 4200 kg/cm2
- Recubrimientos :
  3.0 cm parte Exterior
MATERIALES
- Acero Corrugado Grado 60
- Hormigon
- Cemento Portland Tipo I
- Enlucidos exterior e=1.5 cm, 1:4
TUBERIA Y ACCESORIOS
- Enlucidos interior e=2.0 cm, 1:2 + aditivo
impermeabilizante
PLANTA ,CORTES Y ELEVACIONES CAPTACION CENTRO
ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,



































































































ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,







- Mortero C:A = 1:5, e = 1.5 cm.
REVOQUES Y ENLUCIDOS:
- fy = 4200 kg/cm2
- Columnas      2.5 cm
- Zapatas         7-10 cm.
RECUBRIMIENTOS:
- Dados         140 kg/cm2
- Columnas   175 kg/cm2
- Zapatas      175 kg/cm2
ACERO:
CONCRETO:
CABLE DE ACERO TIPO BOA
CABLE DE ACERO TIPO BOA
PARA PENDOLAS D=1/4"
GRAPAS Y TEMPLADORES
- P. AEREO          19.50 m.
- P. AEREO          10.50 m.
- TEMPLADORES       2.00 und
TORRE:
- d                 0.25 m.
- H                 2.00 m.
- Wp              0.30 ton.
ZAPATA:
- Hz                0.50 m.
- bz                1.20 m.
- Prof.             1.20 m.
- d                 0.25 m.
CAMARA DE ANCLAJE
- h ca                1.50 m.
- b ca                1.50 m.
- prof. ca           1.60 m.
FLECHA:
- F.                 1.00 m.
- f.                  1.50 m.
- d pend.                    1.00 m
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SOLADO  e = 0.10 m












 Nivel del terreno
Tubo Redondo Negro
 2"
Perno Hilting  1/2"
Perno Hilting  1/2"




 Platina de 3/4"x1/8"
Platina de 1"x1/8"
Columna Circular






 Columna: 0.10x0.15 m
RESERVORIO
                                     22 M3
 s = 12 %
f`c= 175 kg/cm2
 Plancha ondulada Eternit
AFIRMADO e=0.10











Muro de ladrillo pandereta
Tubo rectangular negro
25 x 50 x 2 mm
Columnas: 0.10 x 0.15 m


















Interiores : C:A = 1:5, e=1.5 cm
Exteriores: C:A = 1:5, e=1.5 cm
TECHO DE CASETA
Plancha ondulada Eternit Perfil 4
   Traslape longitudinal: 14 cm
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MORTERO C:A= 1: 8





Agua clorada al reservorio





Agua clorada al reservorio
Agua sin clorar al tanque
1.75
.15
CORTE C - C

























Tee PVC SAP 1.00 2"
1" a 1/2" 1.00
Codo 90 PVC SAP 4.00 2"
Codo 90 PVC SAP 1.00 1/2"






















Niple PVC ? 1 1/2"
1.00 2"
Canastilla PVC SAP 4"
x 2" 1.00










Tee PVC SAP 1.00
Codo 90 PVC SAP 5.00
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+ 2@0.15+ Rto.0.20 m
Columna Circular
Zapata




0.10x0.15 , f`c=175 kg/cm2
Anillos Superior e Inferior
Radial Superior e Inferior
Malla Superior e Inferior
Anillos Superior e Inferior
Concreto
f'c=175 kg/cm2








ACERO EN LOSA DE TECHO
ESC. 1:25
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REDES Y COMPONENTES AGUA - C.P. MAMABAMBA
INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL :
SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,




























































D=1 1/2" C-7.5L=517.43 m





































































































































































REDES Y COMPONENTES AGUA - C.P. MAMABAMBA
INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL :
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REDES Y COMPONENTES AGUA - C.P. MAMABAMBA
INGENIERIA
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PRESIONES (LAMINA 01) C.P. MAMABAMBA
INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL :
SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,


















































































































PRESIONES (LAMINA 02) C.P. MAMABAMBA
INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL :
SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,























































































































PRESIONES (LAMINA 03) C.P. MAMABAMBA
INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL :
SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MAMABAMBA,


















































































TAPA METALICA .60 x .60 x 1/8"
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8 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO 0.35x0.60
MARCO Y TAPA DE CONCRETO e= 0.05 
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Mortero mezcla cemento-arena 1:5
acabado con cemento pulido
ACERO
f'y = 4,200 kg/cm2
Concreto f'c= 175 kg/cm2  
TUBERIA Y ACCESORIOS
tipo de cemento : tipo I
- El curado se realizara 07 dias calendarios
- El vibrado sera en forma manual 







LLAVE PASO MED. BRONCE, NIPLE + TUE. PVC 1/2"
1
GRIFO DE BRONCE DE 1/2" 1
1
15

























CUTERVOCAJAMARCA OCTUBRE 2018 INDICADA
LAVADERO




PARA SU ABASTECIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO
























Calamina de 1.80 x 0.83 x 0.22 mm
Muro de ladrillo Tarrajeado
0.10













































































Correa de Madera tornillo
o similar 2"x3"
vigueta de madera tornillo
o similar 3"x4"
CORTE A-A




CONCRETO CICLOPEO 1:10 (C:H)






CONCRETO CICLOPEO 1:10 (C:H)











   Concreto F'C=
210 KG/CM2
















CONCRETO CICLOPEO 1:10 (C:H)













































el Centro Poblado Mamabamba, Cutervo, Cajamarca - 2018"
0.10



























































































































































Calamina de 1.80 x 0.83 x 0.22 mm
1.50
vigueta de concreto armado
0.15x0.15 m
Correa de Madera tornillo
o similar 2"x3"
























Caja de Registro de desague
(ver  detalle) Biodigestor
Cap. 600 lt
Tub. PVC SAL 4"












Tub. PVC SAL 4"
Tub. PVC SAL 4"




Tub. PVC SAL 2"
Tub. PVC SAL 2"

















Tub. PVC SAL 2"
Relleno con material
propio compactado tubo de pvc de 2"





PERFIL ZANJA DE  INFILTRACION
Ducha cromada










piedra de 12" - 2"
Tub. PVC SAL 2"
Tub. PVC SAL 2"


















































TUB. PVC SAP 







socket aereo de porcelana
2.15
2.20
tuberia pvc sel de 3/4"
foco ahorrador de 20 watts




































































Longitud de zanja = 7.50m.





























Piedra Chancada de 12"  -  2"
Grass
Tierra de cultivo sin Compactar
           (Perforada)
LEYENDA
      1.-          Entrada de agua.
      2.-          Filtro y aros de PET.
      3.-          Salida de agua tratada al pozo absorvente
COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO
El Agua ingresa por el tubo # 01, donde las bacterias inician el trabajo de
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
registro; por diferencia de presiones, en dicha caja se deja secar  el lodo para
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